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Dit onderzoek van de huizen in de insulae III en IV te Herculaneum is begonnen in 
1985, toen de afdeling Klassieke Archeologie van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen een grootscheepse meetcampagne uitvoerde in Herculaneum, als 
onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Formele en functionele analyse van 
antieke gebouwen’. Het onderzoek is afgesloten medio 1991. In de eerste plaats wil 
ik prof.dr. J.A.K.E. de Waele bedanken, die als initiator van het project en 
begeleider van het onderzoek een onvervangbare rol heeft vervuld. Mijn 
erkentelijkheid gaat verder uit naar de deelnemers aan de campagne van 1985, 
zonder wier inzet deze studie niet mogelijk was geweest en naar allen die tussen 
1987 en 1990 hebben geassisteerd bij het veldwerk. Gaarne zeg ik hierbij dank aan 
de sponsoren die jaarlijks sedert 1985 door een bijdrage de expedities naar Pompeii 
en Herculaneum hebben mogelijk gemaakt voor staf en studenten van de afdeling 
Klassieke Archeologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen:
P.W.J.M. Peters, notaris, van het kantoor Peters, Wedemeijer en Van 
Helvoort, Oirschot;
Ir. L.A.M. Linssen van het Architectenburo Linssen B.V., Amsterdam;
Drs. R. Jurriëns, President Enichem Benelux, Brussel, thans Frankfurt; 
U.H.E.M. Nooteboom van het adviesbureau Van Dantzig, Lichtenveldt & 
Nooteboom, Vught;
W. Lennards DAF-Trucks/DAF-Deutschland.
Persoonlijke blijken van waardering wil ik uiten aan het adres van drs. M.C. van 
Binnebeke, drs. J. Bons, dr. P. Leunissen, drs. S. Mols, ing. C. Peterse, drs. L. 
Swinkels en drs. L. Verberne voor hun waardevolle opmerkingen bij verschillende 
onderdelen van de tekst, aan B. Planken voor het verzorgen van de Engelse 
summary en aan drs. A. Haarhuis en drs. G. Jansen voor hun tomeloze inzet tijdens 
de campagne van 1988. Voorts ben ik dr. Th. Meijer en dr. Th. Heres, alsmede het 
personeel van het Nederlands Instituut te Rome, erkentelijk voor hun gastvrijheid 
tijdens twee verblijven in 1988 en 1990. Toestemming voor en medewerking bij het 
werk te Herculaneum werden verleend door de Soprintendente Archeologico van 
Pompei, dr. B. Conticello, de directie van de opgravingen te Ercolano, dr. U. 
Pappalardo, dr. T. Budetta en dr. M. Pagano, en het personeel in de opgravingen. 
Financiële bijdragen voor het onderzoek werden ontvangen van de Nederlandse
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Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), van de Faculteit der 
Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen en van het Nederlands Instituut 
te Rome.
Tot slot verdienen drie personen extra erkentelijkheid voor hun bijdrage in de 
totstandkoming van deze studie: dr. Thomas Ganschow, die belangeloos inzage gaf 
in zijn nog ongepubliceerde gegevens over het muurwerk van Herculaneum; Ernst 
Ponten, tekenaar en sfeermaker, die de illustraties voor deze publicatie verzorgde; 
en last but not least drs. Saskia van den Boomen, die mij tijdens enkele campagnes, 
maar meer nog daarbuiten op niet aflatende wijze heeft gesteund.
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INLEIDING
De wijze waarop in de oudheid huizen werden gebouwd, ingericht en bewoond is in 
de archeologie een geliefd onderwerp van studie. Eén van de belangrijkste onder­
zoeksterreinen wordt daarbij gevormd door het gebied rond de Vesuvius, waar de 
materiële resten door de vulkaanuitbarsting van 79 na Chr. Verstild’ bewaard zijn 
gebleven. Talloze publicaties, zowel van wetenschappelijke als van 
populair-wetenschappelijke aard behandelen de antieke huizen van deze streek. Als 
recente voorbeelden van deze belangstelling kunnen werken genoemd worden als de 
serie ’Hauser in Pompeji’, een grootschalig project onder supervisie van het 
Deutsches Archaologisches Institut', maar ook themanummers van 
populair-wetenschappelijke bladen als het Italiaanse ARCHEO  (1991, nr. 76) en het 
Nederlandse Kunstschrift (1991, nr. 4). Bij nadere beschouwing van de publicaties 
vallen enkele punten op. In de eerste plaats zijn vele studies vrijwel uitsluitend 
gericht op woningen in Pompeii; Herculaneum wordt meestal slechts als parallel 
aangehaald.2 Vervolgens blijken van deze huizen vaak alleen die voorbeelden aan 
bod te komen die de traditionele atriumplattegrond bezitten; over andere typen 
huizen bestaat weinig literatuur.3 Tenslotte lezen we veel over de aankleding en het 
interieur van de woningen, maar de opzet van de huizen en hun inbedding in de 
woonblokken komen zelden aan de orde.4
In deze studie over de huizen in insula III en IV te Herculaneum ligt de 
nadruk wel op de juist genoemde punten. Daarbij is gekozen voor een zelfstandige 
benadering van deze stad en niet als vergelijkingsmateriaal voor Pompeii. Op deze 
wijze komen de archeologische resten in Herculaneum, die van hoge kwaliteit zijn, 
beter tot hun recht. In ons onderzoek beschouwen we vervolgens de huizen in 
Herculaneum niet als losse entiteiten, maar als delen binnen een stedelijke context. 
We onderscheiden daarbij drie niveaus. Op het hoogste niveau, het ’macro-niveau’,
1 Strocka 1984; Ehrhardt 1988; Michel 1990; Strocka 1991; Seiler 1991. Cf. 
Strocka/Ehrhardt 1987.
2 Uitzonderingen zijn o.a.: Maiuri 1958; Cerulli Irelli 1974; Packer 1975; Deiss 1985; 
Tran Tam Tinh 1988; Ganschow 1989; Van Binnebeke 1991A; Jansen 1991.
3 Cf. echter Packer 1975; Hoffmann 1979; Evans 1978; Evans 1980.
' Uitzonderingen bijvoorbeeld: Peterse 1984; Peterse 1985; Ling 1983; Carocci/De 
Albentiis/Gargiulo/Pesando 1990.
staat de stedebouwkundige dispositie van de stad, de stadsplattegrond. Deze bepaalt 
de vorm en de omvang van het ’meso-niveau’, waartoe we de woonblokken rekenen. 
Op hun beurt zijn dit de kaders waarin de huizen geplaatst worden, die samen het 
’micro-niveau’ vormen. Alle drie niveaus komen, in hiërarchische volgorde, aan bod. 
Voor een juiste analyse van de vormgeving van de huizen (het micro-niveau) is het 
namelijk noodzakelijk de verbanden te bestuderen die tussen de huizen onderling 
bestaan (het meso-niveau) en de verbanden tussen de kaders waarin zij gesitueerd 
zijn (het macro-niveau). Door te kiezen voor een geografische afbakening van het 
onderzoek (twee woonblokken) in plaats van een formele, staat bij de bestudering 
van het micro-niveau niet één type woning centraal, maar passeren verschillende 
typen de revue. Dit heeft als voordeel dat ook minder gebruikelijke vormen in de 
huizenbouw bestudeerd worden.
Speciale aandacht wordt in deze studie geschonken aan de maatanalyse en het 
ontwerp van de huizen. Onderzoek van de maatvoering in een huis maakt het 
namelijk mogelijk een uitspraak te doen over het ontwerp en het oorspronkelijke 
uiterlijk van het huis, die beide essentieel zijn voor het opstellen van een typologie 
van de huizen. Inzicht in het ontwerp vergroot tevens onze kennis van de 
huizenbouw in Herculaneum en de rest van Campanië, omdat basisideeën kunnen 
worden aangeduid waarmee de architecten in de praktijk werkten. Een analyse van 
de maten kan echter alleen plaatsvinden in combinatie met het onderzoek van de 
bouwgeschiedenis van de huizen. Door de bestudering van de wand- en 
vloerdecoratie en van de muurwerk-structuren kan een beeld verkregen worden van 
de veranderingen die een huis heeft ondergaan vanaf de ontwerpfase. Met name de 
analyse van het muurwerk is van grote waarde. Daarom wordt hierna meer in 
extenso uitgeweid over dit type onderzoek in Herculaneum en de plaats ervan in 
onze studie. Eerst volgt echter een overzicht van het metrologische onderzoek van 
antieke gebouwen, waarin wordt aangegeven binnen welke traditie de hier gebruikte 
maatanalyse gesitueerd moet worden.
Metrologisch onderzoek van antieke gebouwen
Het onderzoek naar de maateenheden die in de oudheid zijn toegepast, is in de 
19de eeuw op gang gekomen door studies van Hultsch (1882) en Nissen (1877; 
1892). In deze vroegste beschouwingen over de lengte- en oppervlaktematen wordt 
met betrekking tot het antieke Campanië, de streek waartoe wij ons onderzoek hier 
beperken, vooral aandacht besteed aan twee voetmaten: de Oskische en de 
Romeinse. De Oskische voet werd gebruikt in de tijd vóór de Romeinen de streek
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in bezit namen, dat wil zeggen tot de eerste eeuw voor Chr.; de naam is afgeleid 
van een volksstam, de Osken of Opici, die tot de vroegste bewoners van Pompeii 
gerekend worden (zie hierna § 1.2). De Romeinse voet kwam hiervoor geleidelijk in 
de plaats en gold vanaf 29 voor Chr. als officiële maateenheid (Cassius Dio, LII 
30,9). Met name Nissen (1877) doet grote moeite de precieze lengte van de 
Oskische voet te bepalen. Hij komt uiteindelijk uit op een afstand van 27.50 cm, 
door uit te gaan van de geschriften van de Romeinse agrimensores, die 10000 
vierkante Oskische voet ( = 1  versus) gelijkstellen aan 8640 vierkante Romeinse voet 
(Nissen 1877: 75; Nissen 1892: 884). W. Dörpfeld (1885: 290-293) meent dat de voet 
iets groter was, namelijk 27.8 cm.
Uit een studie van U. Bracker-Wester (1980) blijkt dat de Oskische voet even 
groot is als die welke in Keulen is toegepast bij de bouw van een voor-Romeinse 
toren. Na bestudering van alle mogelijke bronnen, o.a. de in de regio gevonden 
maatstokken, luidt haar conclusie: ’Der FuB von 27.5 cm scheint demnach ein in 
Gallien/Germanien und angrenzenden Gebieten weit verbreitetes MaB gewesen zu 
sein’ (Bracker-Wester 1980: 506). In het noordwestelijke deel van het Romeinse 
Rijk wordt ook een andere, schriftelijk overgeleverde voetmaat aangetroffen, die is 
afgeleid van de officiële Romeinse voet: de ’pes Drusianus’ van ca. 33.3 cm. Deze 
voet komt meermalen voor in het voornamelijk door Britse archeologen uitgevoerde 
onderzoek - dat in sommige opzichten nauwe raakvlakken vertoont met het onze - 
naar de lengte-eenheden in de steden van dit gebied.5
Dit brengt ons bij de lengte van de Romeinse voet (de pes monetalis). Ook 
deze is onderwerp van discussie geweest, waarbij vooral de mate van 
nauwkeurigheid, i.e. het aantal decimalen waarin de Romeinse voet in het metrieke 
stelsel is uit te drukken, voorop stond.4 Nissen gebruikt slechts één decimaal en 
komt uit op 29.6 cm (Nissen 1877: 86; Nissen 1892: 888), Hultsch daarentegen 
prefereert een iets nauwkeuriger aanduiding in de vorm van 29.57 cm (Hultsch 
1882: 94). A. von Gerkan gaat 50 jaar later nogmaals in op deze materie (Von 
Gerkan 1940: 143-144). Hij stelt de Romeinse voet gelijk aan de Attische en fixeert 
deze op 29.4192 cm, afgerond 29.42 cm.
Vele studies over de maateenheden in de Griekse wereld zijn gebaseerd op
5 Zie o.a. Frere 1977; Walthew 1978; 1987; Duncan Jones 1980; Bridger 1984;
Buijtendorp 1987; Smith 1987.
6 Zie met name het overzicht van de uiteenlopende resultaten bij Hultsch (1882:
88-98).
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het werk van W. Dörpfeld. Deze heeft in enkele artikelen in de ’Athenische 
Mitteilungen’ zijn opvattingen over de antieke maatsystemen vastgelegd (Dörpfeld 
1882; 1883; 1885; 1890). Volgens hem bestonden er in de Griekse oudheid slechts 
drie voetmaten: de Attische voet (29.4-29.6 cm), de Dorisch-pheidoonse voet 
(32.5-32.8 cm) en de ’Samische’ (34.7-34.9 cm). Aan deze ideeën werd hierna niet 
meer getwijfeld. Integendeel: men bracht steeds meer verfijningen aan in de 
decimalen waarmee de ’unumstrittene FuBmaBe’ in centimeters werden uitgedrukt.7 
Afgezien van het feit of het wel mogelijk is een voetmaat te bepalen tot op meer 
dan twee decimalen, wekken deze preciseringen van de voetmaat de schijn dat het 
onderzoek van de maatvoering in de antieke bouwkunst een absoluut, onwrikbaar 
karakter heeft. Men suggereert een precisie die in de praktijk niet bereikt kon 
worden en men gaat voorbij aan de talloze voorbeelden uit de Griekse bouwkunst, 
waar een andere dan de drie door Dörpfeld aanvaarde voetmaten is toegepast. 
Tegen deze twee principes heeft J. de Waele stelling genomen.8 Hij meent dat de 
voetmaat die bij het construeren van een gebouw is gebruikt, afgeleid moet worden 
uit de afmetingen van het gebouw zelf en niet bij voorbaat uit de drie in de 
wetenschap geaccepteerde voetmaten. Voorts neemt hij een grotere tolerantie aan 
voor de afmetingen die bij het bouwen zijn gebruikt dan de wetenschappers die de 
lijn van Dörpfeld volgen. In beide stellingnames gaat De Waele uit van de 
bouwpraktijk van de Grieken, waar met minder verfijnde precisie-instrumenten werd 
gewerkt dan in de moderne architectuur gebruikelijk is. Het ijkwezen bijvoorbeeld 
was lang niet zo nauwkeurig als nu en er bestonden niet alleen regionale, maar ook 
plaatselijke verschillen in de grootte van de voetmaat (bouwloods - steengroeve). 
Beide factoren zijn van invloed op de toegepaste voetmaat. Wellicht het meest 
duidelijke voorbeeld voor het bestaan en het gebruik van andere voetmaten dan de 
alom aanvaarde wordt gegeven door het onlangs ontdekte metrologische reliëf van 
Salamis, waarop een voet van 30.1 cm staat (De Waele 1990B: vi). Met betrekking 
tot de mate waarin afwijkingen acceptabel zijn, moet men rekening houden met 
fouten in de bouwpraktijk (bij het uitzetten van de plattegrond of bij de plaatsing 
van de blokken), met veranderingen in de toestand van het gebouw en met fouten
7 Zie de studies van o.a. Büsing (1982) en Bankel (1983). Koenigs 1990 geeft een 
overzicht van de theorievorming over maten en proporties in de Griekse bouwkunst
anno 1990.
8 Zie o.a. Dc Waele 1980A; 1980B; 1988; 1990A; 1990B. Cf. de kritiek van Mertens 
(1981).
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in de moderne opmeting. Deze nuchtere visie op de Griekse architectuur heeft 
belangrijke, overtuigende analyses opgeleverd van de opzet van vele bekende
gebouwen.
Het pleit voor deze denkwijze dat zij ook toegepast kan worden op de 
Romeinse bouwkunst. Op dit terrein was men na de bovengenoemde analyse van 
Von Gerkan (1940) van de Romeinse voet eenzelfde richting ingeslagen als die van 
de Griekse voetmaatberekening. Steeds verder werd de voet gepreciseerd, waarbij 
men zich meestal baseerde op de omrekening van de maten van één specifiek 
monument (bijvoorbeeld de hoogte van de zuil van Trajanus = 100 Romeinse voet). 
Een treffend voorbeeld van deze zienswijze is te vinden in de studie van K. Bauer 
(1983: 136 n.33). Aan de hand van de zijden van het grondvlak van de piramide van 
Cestius concludeert hij dat de lengte van de Romeinse voet 29.47 cm was. Bauer 
heeft hoogstwaarschijnlijk geen kennis genomen van de in 1979 verschenen studie 
van K. Hecht, waarin duidelijk wordt gemaakt dat het berekenen van een voetmaat 
op deze wijze niet tot eensluidende resultaten heeft geleid. Hecht noemt daarnaast 
drie belangrijke punten, die vergelijkbaar zijn met hetgeen hierboven is vermeld ten 
aanzien van de theorieën van De Waele: 1. er is geen mathematische bouwprecisie 
geweest bij de Romeinen; 2. de onnauwkeurigheid is relatief het geringst bij grote 
bouwmaten; 3. ook bij het vaststellen van de maat in de oudheid kunnen fouten of 
onregelmatigheden opgetreden zijn (Hecht 1979: 109). Ook Hecht komt uit op een 
methode, waarbij de voetmaat uit de maten van een gebouw zelf gehaald worden. 
Hij geeft aan dat men bij omrekeningen van kleine naar grote maten moet werken, 
omdat bij kleine maten de overeenkomstige voetmaten vrij eenvoudig te geven zijn. 
De gebruikte maateenheid wordt daarna berekend door alle bouwmaten op te tellen 
en vervolgens te delen door de som van alle ermee gelijkgestelde voetmaten (Hecht 
1979: 110).
Wellicht door de relatief geringe bekendheid van het tijdschrift waarin de 
studie van Hecht verscheen, heeft het geruime tijd geduurd vooraleer zijn ideeën de 
weerklank hebben gevonden die zij verdienen. Dit blijkt duidelijk uit diverse 
bijdrngen in de bundel Bauplanung und Bautheorie in der Antike, verschenen in 1984 
als de akten van het gelijknamige colloquium in Berlijn in 1983. Het meest treffend 
is wellicht de tegenstelling in opinies die spreekt uit de inleidingen van W. Hoepfner 
(Hoepfner 1984) en E.-L. Schwandner (Schwandner 1984). Hoepfner lijkt duidelijk 
vast te houden aan de bekende, hiervoor reeds genoemde drie onomstreden 
voetmaten, al geeft hij wel enkele uitzonderingen en refereert hij aan de problemen 
van zo’n vast systeem. Schwandner daarentegen speelt de advocatus diaboli en somt
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enkele punten op die wijzen op een innovering in het denken over de antieke 
bouwmaten. Zo stelt hij tegenover de tot nu toe als aanvaardbaar geachte (geringe) 
toleranties bij de analyse van een antiek gebouw de moderne toleranties van het 
Duitse ijkwezen; hieruit blijkt dat op 2 meter een afwijking van 4 mm acceptabel is. 
Ook wijst hij de veronderstelde ’Normierung’ van de maten in de Griekse poleis af; 
deze waren volgens hem zelfstandig in het bepalen van hun eigen maten.
Van de bijdragen in de bundel die voor de hier te bespreken discussie over de 
maatvoering en maatanalyse van belang kunnen zijn, kan men nog twee tegenpolen 
noemen: de 'traditionele’ visie van E. Buchner (Buchner 1984) en de volledig bij 
Hecht aansluitende inzichten van F. Rakob (Rakob 1984).’ Buchner begint zijn 
artikel met de woorden: ’Es ist verlockend, von der Sonnenuhr des Augustus die 
genaue Lange des römischen Fufies ableiten zu wollen.’ (Buchner 1984: 215). 
Uiteindelijk stelt hij vast dat het lijnenraster van het zonneuurwerk net niet 
nauwkeurig genoeg is om de ’precieze’ voetmaat van de Romeinen te bepalen. Het 
is duidelijk dat de auteur van deze bijdrage de opmerkingen van Hecht niet ter 
harte heeft genomen. Rakob heeft dit wel gedaan en nog enkele zeer belangrijke 
observaties eraan toegevoegd. Allereerst neemt hij afstand van de pogingen ’das 
(stadtrömische) FuBmaB ’in genere’ auf Bruchteile von Dezimillimetem festzulegen’ 
(Rakob 1984: 220). In plaats daarvan moet men bij het vaststellen van een 
maateenheid in Romeinse voet uitgaan van een marge van ca. 2 mm. Wellicht van 
meer belang is de constatering van Rakob dat men bij het meten van Romeinse 
gebouwen meestal te maken heeft met ’schilmuren’, die op brede funderingen staan 
en veelal zijn afgewerkt met een dikke laag pleister. Het is dan niet duidelijk of de 
lijnen die het oorspronkelijke grondplan vormden getrokken zijn tot de muur, tot en 
met de muur of tot het midden (de as) van de muur (Rakob 1984: 220). Voor het 
werken in de praktijk vermoedt Rakob dat men vaak modulen gebruikt heeft, die 
gebaseerd waren op een veelvoud van de Romeinse voet. Deze modulen werden in 
paren met een gemeenschappelijke, kleinere noemer toegepast voor het 
vereenvoudigen van de bouwpraktijk, zoals het op schaal brengen van 
werktekeningen. ’Für einfache, orthogonal definierte Grundrisse hatten auch 
Kataloge mit Angaben zu MaB und Zahl, erganzt durch Detailzeichnungen genügen 
können.’ (Rakob 1984: 221). Deze conclusies zijn van essentiële waarde voor het
9 Eveneens van waarde voor de studie van het ontwerp van Romeinse gebouwen zijn 
de artikelen van H. von Hesberg over de Romeinse plattegrondtekeningen op marnier 
(Von Hesberg 1984) en van G. Zimmer over de (afbeeldingen) van maatstokken van 
Romeinse architecten (Zimmer 1984).
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metrologisch onderzoek van Romeinse gebouwen.
In 1984 verschenen voorts twee artikelen in het tijdschrift BABesch die een 
belangrijke bijdrage vormen voor de studie van de Romeinse en de Oskische voet in 
het algemeen en de metrologische bestudering van monumenten in Pompeii in het 
bijzonder. Het betreft in de eerste plaats de studie van J. de Waele over de 
Juppiter Capitolinus-tempel in Pompeii (De Waele 1984), waarin hij de door hem 
op de Griekse architectuur beproefde methode toepast op de Capitooltempel van 
Pompeii en tevens ingaat op de problemen van de Romeinse voetmaat. Het andere 
artikel is van C. Peterse en handelt over de Oskische voet in enkele atriumhuizen 
van Pompeii (Peterse 1984). Peterse komt, onafhankelijk, tot vrijwel dezelfde 
conclusies als Hecht en Rakob. Hij baseert zich in zijn metrologische analyses op 
het totaal van de maten van een gebouw, op de wederzijdse samenhang van deze 
maten en op de bouwkundige situatie (Peterse 1984: 12). Voorts signaleert hij een 
onnauwkeurigheid en onvolledigheid in de metingen die de toekenning van een 
absolute waarde aan een voetmaat in de weg staan. Dit brengt hem ertoe een 
grotere tolerantie aan te nemen bij de omrekening van de gemeten waarde in de 
theoretische waarde dan die welke in de literatuur als aanvaardbaar werd geacht. 
Peterse beschouwt het maximum van 2 cm dat door Mau en Nissen wordt 
getolereerd als een axioma, dat uitgaat van een niet bewijsbare precisie bij de 
uitvoering van een gebouw (Peterse 1984: 11). Zijn conclusie is daarom ’daB man 
bei der Verwendung des oskischen FuBes mit Toleranzen rechnen muB und daB in 
bezug auf die GröBe der noch zulassigen Korrekturen keine Einzelnormen 
aufgestellt werden können.’ (Peterse 1984: 12). In een in 1985 uitgekomen studie 
(Peterse 1985) beproeft Peterse zijn onderzoekmethode nogmaals met succes, 
ditmaal op één van de grootste huizen in Pompeii, de Casa di Pansa (VI 6, 1). Het 
vaststellen van de juiste lengte van de toegepaste voetmaat wordt in deze bijdrage 
overzichtelijk herhaald (Peterse 1985: 42; Peterse 1984: 12). Uit een beperkt aantal 
maten in meters wordt een voorlopige, hypothetische voetmaat afgeleid, die wordt 
gecontroleerd aan de hand van de andere maten; wanneer de hypothetische 
maateenheid ook hiervoor een samenhangend beeld oplevert, mag worden 
aangenomen dat de bewuste maateenheid de gebruikte voetmaat nauw benadert. De 
door Hecht aangegeven methode voor de juiste voetmaat, i.e. alle metermaten 
optellen en delen door het totaal van de omgerekende voetmaten (Hecht 1979: 
110), wordt ook door Peterse gebruikt; het resultaat noemt hij de gewogen 
gemiddelde voetmaat.
In een overzicht van het archeologisch onderzoek in Pompeii en omgeving
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heeft V. Kockel het type onderzoek van Peterse en De Waele afgewezen (Kockel 
1986: 455, 462, 548). Wellicht kunnen soms kanttekeningen geplaatst worden bij 
enkele zeer stellig geformuleerde uitspraken van De Waele, maar de kritiek op de 
methode in het algemeen is te negatief. Deze kritiek lijkt te zijn ingegeven door een 
te halsstarrig vasthouden aan enkele hierboven genoemde, in het verleden 
opgestelde axioma’s en gaat voorbij aan aanwijsbare, opmerkelijke resultaten die 
met behulp van de nieuwe methode zijn geboekt.
De studies van Peterse zijn van belang bij de bestudering van huizen in 
Pompeii en Herculaneum, omdat zij een aspect toevoegen aan de traditionele wijze 
van behandelen in de vorm van een overzicht van de decoratie en de 
bouwgeschiedenis. De analyse van de maatvoering biedt namelijk een instrument 
waarmee inzicht kan worden verkregen in de wijze waarop een architect een huis 
heeft ontworpen c.q. in de wijze waarop een huis volgens logische principes is 
gebouwd. Inzicht in het ontwerp van een huis en in de logische verdeling van de 
ruimte kan van belang zijn voor een studie van de typologie van huizen, voor een 
nadere bestudering van het benutten van de ruimte in een huis, maar ook voor het 
onderzoek van faseringen in de bouwgeschiedenis. Voor dit laatste aspect heeft de 
maatanalyse meestal slechts een toevoegende waarde; zij dient als beperkt 
ondersteunend bewijs voor een chronologie die op andere gronden (muurwerk, 
vloeren, wanddecoratie) is opgesteld. Enkel wanneer het opstellen van een 
dergelijke chronologie niet of nauwelijks mogelijk is, kan men eventueel proberen 
door middel van de maatanalyse hypothesen voor de bouwgeschiedenis te 
formuleren.
Positie van het muurwerkonderzoek
Bij het onderzoek van de huizen in insula III en IV in Herculaneum is bestudering 
van het muurwerk een essentieel onderdeel. Kennis van de structuren waarmee een 
huis is gebouwd, kan meer inzicht geven in de relatieve of soms absolute ouderdom 
van muren. Dit is vanzelfsprekend ook van belang voor de metrologische analyse 
van een huis. Zonder kennis van het muurwerk kan een analyse ontaarden in een 
fantasievolle opsomming van getallen die weinig te maken heeft met de realiteit.
De enige, meer diepgaande studie over het muurwerk van Herculaneum was 
tot voor kort te vinden in de studie van Maiuri over Herculaneum (Maiuri 1958). 
Als leidraad hiervoor had Maiuri grotendeels zijn eigen overzicht van het muurwerk 
in Pompeii (Maiuri 1942A) gebruikt, ondanks de door hemzelf geconstateerde 
divergentie in de ontwikkelingen van het muurwerk in Pompeii en Herculaneum.
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Daarnaast wordt vaak verwezen naar de dateringen van muurwerktypen die door 
Lugli zijn opgesteld voor gebouwen in Rome en Latium (Lugli 1957); deze zijn 
echter, ook door Lugli, niet als universeel geldend beschouwd.
Gelukkig is er nu voor het muurwerk van Herculaneum een nieuw, uitstekend 
overzicht beschikbaar van Ganschow (1989), waarin een uitvoerige typologie wordt 
gegeven van zowel de antieke structuren als de tijdens de opgravingen van de 19de 
en 20ste eeuw uitgevoerde reconstructies.10 Op zeer consciëntieuze wijze wordt elk 
type beschreven en, gebaseerd op informatie van de muren zelf, zoveel mogelijk 
relatief gedateerd; dat wil zeggen dat duidelijk gemaakt kan worden welk type 
gelijktijdig, vóór of na een ander type voorkomt. Dit heeft geresulteerd in een 
ordening van de typen in een drietal groepen, waarvoor de auteur een meer 
absolute chronologie kan geven, door gebruik te maken van externe criteria, zoals 
historische feiten en wandschilderingen.
In het kort volgen hier de typen die Ganschow onderscheidt.
- De oudste vorm van muurwerk in Herculaneum is het opus incertum, door hem in 
vijf typen onderverdeeld: A, B (met subtypen a, b, c), C, D en C/D. De indeling A, 
B en C werd reeds door Maiuri gehanteerd, maar Ganschow heeft diens type B 
uitgesplitst in Ba, Bb, Bc, D en C/D.
- Het opus reticulatum komt in vier vormen voor: opus quasi-reticulatum (welgeteld 
één wand in Herculaneum), opus reticulatum A , opus polychroom reticulatum A  en 
opus reticulatum B. Maiuri onderscheidde slechts twee opus reticulatum-typen: A en
B.
- In tegenstelling tot Pompeii treffen we in Herculaneum geen opus quadratum en 
stenen vakwerkbouw aan voor complete wanden; wel is opus quadratum gebruikt 
voor hoekversteviging of posten. Hiervoor werd ook opus vittatum toegepast, waarin 
door Ganschow, behalve de gewone versie, een opus vittatum-variant en opus 
vittatum mixtum wordt onderscheiden. Opus testaceum (en de variant met grotere 
baksteen) komt eveneens alleen in hoekversteviging, posten en zuilen/pijlers voor.
- Voor het opgaande muurwerk werd in Herculaneum soms gekozen voor opus 
craticium, het houten vakwerk.
Een korte karakteristiek van elk type:
Opus incertum A: tamelijk ruw gevormd muurwerk van verschillende vulkanische 
steen.
Opus incertum B: gladde kant van vulkanische steen naar buiten; Ba= grauwe, licht
10 Zie voor een uitvoerige bespreking van het boek De Kind 1991A
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poreuze lava; Bb= meer schiuma, vooral rood/violet; Bc= grote rood-bruine 
tufblokken.
Opus incertum C: gelijkmatige stapeling van geometrisch gevormde, gele tufblokjes. 
Opus incertum D: als opus caementicium samengesteld muurwerk, met alle soorten 
materiaal, echter kleiner dan in opus incertum A en B.
Opus incertum C/D: opzet als opus incertum D, maar voorkeur voor gele tuf.
Opus quasi-reticulatum: bijna rechtlijnige, in ’golvende’ diagonalen gestapelde, gele 
tufblokjes. Enige voorbeeld: IV 19-20, vertrek 2.
Opus reticulatum A: netpatroon van pyramidale, gele tufblokjes.
Polychroom opus reticulatum A: als opus reticulatum A, met toevoeging van rode 
schiumablokjes.
Opus reticulatum B: minder regelmatig netpatroon van grotere, meer ongelijke, gele 
tufblokjes.
Opus quadratum: rechthoekige, roodbruine tufblokken (vaak 0.40 x 0.60/0.70 m).
Opus vittatum: kleine, rechthoekige, gele tufblokjes.
Opus vittatum variant: iets grotere blokken dan in de gewone versie.
Opus vittatum mixtum: kleine, rechthoekige, gele tufblokjes, afgewisseld door 1, 
(meestal) 2 of 3 lagen baksteen.
Opus testaceum: baksteen, vaak 0.02/0.03 m hoog en 0.18-0.25 m breed.
Opus testaceum variant: baksteen van 0.05/0.07 m hoog en 0.15-0.30 m breed.
Opus craticium: houten raamwerk met vulling van gele tufblokjes, schiuma en ander 
materiaal.
Ganschow onderscheidt de volgende groepen, waarvoor hij een chronologie opstelt:
- Groep 1 (opus incertum A, opus incertum Ba, opus quadratum) en groep la  (opus 
incertum Bb, opus incertum Bc) bevatten de oudste typen, die naast elkaar zijn 
gebruikt; zij zijn te dateren in de Samnitische tijd, tot ca. 80 voor Chr.
- Groep 2 (opus incertum C, opus reticulatum A, opus reticulatum B, vittatum, 
vittatum mixtum) komt hierna en loopt van ca. 80 voor Chr. tot 79. Ganschow 
vermoedt dat de opeenvolging van de typen in deze periode grosso modo de 
volgende is geweest. Aanvankelijk werd de gele Napolitaanse tuf, die de lokale steen 
had vervangen waarmee de opus incertum types A en B opgetrokken waren, veelal 
volgens de oude incertum-wijze gestapeld (opus incertum C). Deze periode valt 
ongeveer samen met de 2de stijl in de wandschilderkunst (ca. 90-15 voor Chr.). 
Door de import van de opus reticulatum-techniek vanuit Rome kwam er een 
verandering en zien we de opkomst van opus reticulatum B; dit wordt daarna
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verder verfijnd tot opus reticulatum A. Opus incertum C en opus reticulatum B 
blijven echter ook in gebruik: opus incertum C voor verbouwingen, opus reticulatum 
B met name tussen 62 en 79. Groep 2a (opus testaceum, opus vittatum mixtum- 
varianten), uit dezelfde periode als groep 2, komt niet zo vaak voor in 
Herculaneum; meestal worden deze typen als hoekversteviging gebruikt.
- Groep 3 (opus incertum D, opus incertum C/D, opus vittatum/testaceum-varianten) 
tenslotte hoort thuis in de laatste periode van de stad; omdat de aard van het 
materiaal en van de muurwerk-typen duiden op een wijze van werken waarbij 
snelheid in plaats van schoonheid voorop stond, ligt de conclusie voor de hand deze 
groep te beschouwen als noodoplossingen die werden gebruikt om de schade van de 
aardbeving van 62 te herstellen.
Ganschow past zijn indeling van het muurwerk toe op zeven huizen in 
Herculaneum, waarvan er twee in het hier te onderzoeken gedeelte liggen, namelijk 
de Casa dello Scheletro (III 3) en de Casa dei Cervi (IV 21). De andere vijf huizen 
zijn te vinden in het zuidelijke deel van insula V: Casa Sannitica (V 1-2), Casa del 
Telaio (V 3-4), Casa del Mobilio Carbonizzato (V 5), Casa con Giardino (V 32-33) 
en Casa del Gran Portale (V 34-35). Daarnaast heeft Ganschow ook het muurwerk 
van alle andere gebouwen in Herculaneum onderzocht. Hij heeft evenwel deze 
gegevens nog niet uitgewerkt. In dit onderzoek zal meermalen gebruik worden 
gemaakt van dit niet gepubliceerde materiaal, dat belangeloos ter beschikking werd 
gesteld door dr. Ganschow. Mede gezien de hoge kwaliteit van de wel gepubliceerde 
analyses en typologieën, en de bestaande, goede samenwerking is ervoor gekozen 
deze gegevens te gebruiken in plaats van zelf een tijdrovende, kostbare en 
waarschijnlijk overbodige, dubbele analyse van het muurwerk te verrichten.
Met betrekking tot het nog niet gepubliceerde materiaal kan opgemerkt 
worden dat in sommige gevallen een analyse van de bouwgeschiedenis zoals die van 
een zevental huizen is gepresenteerd (Ganschow 1989) zeer gemakkelijk op te 
stellen is. Er zijn echter ook huizen waar men aan de hand van het muurwerk 
vrijwel geen uitspraak kan doen over de periode van ontstaan c.q. van verbouwing. 
Een voorbeeld van deze problematiek is de Casa deH’Atrio Corinzio (V 30), waar 
het muurwerk hetzij uit restauraties bestaat, hetzij verborgen zit achter 
wandschilderingen. Slechts enkele kleine aanwijzingen geven daar een idee over de 
mogelijke ontwikkeling van de bouwgeschiedenis van het huis, dat bij de uitbarsting 
in 79 of bij de 18de-eeuwse tunnelopgravingen (zie hierna § 2.2) zwaar beschadigd 
is geraakt. Op grond hiervan is het toch mogelijk gebleken een metrologische
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analyse uit te voeren.11 Dit voorbeeld geeft aan dat het muurwerk zeker niet het 
enige uitgangspunt is voor een maatanalyse. Ook met slechts enkele algemene 
conclusies die uit de muurwerkanalyse te halen zijn is het soms gerechtvaardigd een 
hypothese over het ontwerp op te stellen op basis van de beschikbare maatgegevens. 
De minimale voorwaarden zijn dan dat de metrologische analyse een voorwaardelijk 
karakter krijgt, althans niet in strijd is met de muurwerkgegevens en mogelijk 
ondersteuning krijgt uit andere bronnen van informatie (vloeren, wanden e.d.). 
Kortom, het muurwerkonderzoek is wel belangrijk, maar mag niet alles bepalend
Indeling van de studie
Na deze inleiding over het onderzoek van maten en muurwerk kunnen we onze 
preliminaire opmerkingen afsluiten met een overzicht van de inhoud van onze 
studie. In het eerste deel gaat de aandacht uit naar Herculaneum in het algemeen 
en komen de bronnen aan de orde waarop onze kennis van de stad is gebaseerd. 
Hoofdstuk 1 gaat voornamelijk over de schriftelijke bronnen en wat deze ons 
kunnen leren over de ligging, de geschiedenis en het einde van de stad. De wijze 
waarop de archeologische resten tot ons gekomen zijn, staat centraal in hoofdstuk 2. 
Beide hoofdstukken zijn bedoeld als basis voor de rest van het onderzoek van de 
huizen, maar vormen tevens een afgerond overzicht, dat zelfstandig geraadpleegd 
kan worden. Bij de bestudering van de literatuur over Herculaneum bleek dat een 
dergelijk overzicht van de geschiedenis van de stad en van de opgravingen, waarin 
de recente vondsten en nieuwe inzichten verwerkt waren, ontbrak. Getracht is met 
name aanvullingen en verbeteringen te geven op artikelen in de RE  (Gall 1912) en 
EAA (Maiuri 1960; De Franciscis 1970), op het algemene gedeelte in de 
monumentale publicatie van Maiuri (1958), op het zeer leesbare, maar vaak 
onnauwkeurige boek van Deiss (1985) en op het smeuïg geschreven werk van Conte 
Corti (1942) over de opgravingen, dat doorspekt is met twijfelachtige anekdotes en 
onjuiste informatie. Belangrijk zijn wel twee onlangs gepubliceerde studies van 
Mcllwaine (1988) en Scatozza Höricht (1989B), waarin de meeste secundaire 
literatuur vermeld staat, alsmede een knappe opsomming van alle bekende 
schriftelijke, epigrafische en numismatische bronnen. Met het oog hierop is de
11 Zie voor de functionele analyse van het huis Van Binnebeke 1991B en voor de 
bouwgeschiedenis en het ontwerp De Kind 1991B. Een uitgebreide studie, waarin ook 
het muurwerk, de wanddecoratie en de vloeren uitgebreid aan bod komen, is in 
voorbereiding: Van Binnebeke/De Kind (in vb.).
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bibliografie in onze studie beperkt gebleven tot de werken die in de verschillende 
hoofdstukken worden aangehaald.
De indeling van de rest van de studie hangt samen met de genoemde indeling 
van de stedelijke bebouwing en vormgeving in drie niveaus. De vorm en de plaats 
van de stadsplattegrond in de geschiedenis van de stedebouw (het macro-niveau) 
komen aan de orde in hoofdstuk 3. Belangrijk in dit hoofdstuk is de kennis van de 
schriftelijke en archeologische bronnen die in deel I vergaard is. In hoofdstuk 4, het 
vervolg van het tweede deel, wordt aandacht besteed aan het ’meso-niveau’, de 
woonblokken of insulae. Vooral het gebruik van gemeenschappelijke muren zorgt 
voor bouwkundige en juridische problemen, die ook in dit hoofdstuk doorgenomen 
worden.
De huizen zelf, die het ’micro-niveau’ vormen, staan centraal in het derde 
deel. Eerst worden in hoofdstuk 5 alle huizen van insula III en IV afzonderlijk 
behandeld. Daarbij is geprobeerd zoveel mogelijk het gepubliceerde materiaal te 
verzamelen met betrekking tot de wand- en vloerdecoratie, de inscripties, de 
vondsten en de architectuur. De kern van elke paragraaf wordt echter gevormd door 
een beschouwing van de bouwgeschiedenis, aan de hand van de beschikbare 
gegevens over de decoratie en het muurwerk, en een uitgebreide analyse van de 
maten, die in combinatie veelal leiden tot een schets van het ontwerp van het huis. 
Hoofdstuk 6 opent met een korte inleiding over onze kennis van het Romeinse huis. 
Dit onderwerp is reeds vaak voorwerp van studie geweest en behoeft geen 
uitvoerige behandeling. Mede op grond van de beschouwingen in hoofdstuk 5 volgt 
daarna een nieuwe typologie van de huizen in Herculaneum, niet alleen van die in 
insula III en IV, maar van alle huizen in de stad. Deze typologie wordt vervolgens 
getoetst aan het eerder geschetste overzicht van het Romeinse huis.
Tot slot volgen hier twee opmerkingen van praktische aard: 1) Op vele 
plaatsen in de tekst is het woord voel vervangen door de aanduiding ' , eventueel 
met de toevoeging O of R. Zonder nadere toevoeging of met de letter O is de 
Oskische voet bedoeld. Is er sprake van de Romeinse voet, dan is dit vermeld als 
’R. 2) Bij de oriëntatie is uitgegaan van de noordpijl die in de publicatie van Maiuri 
(1958) is gebruikt.12
12 Deze noordpijl is eigenlijk teveel naar het noordoosten gericht, maar is ondertussen 
standaard geworden. In de publicatie van Ganschow (1989) is de in onze studie als 
westen aangeduide zijde gebruikt als het noorden. Zie ook Ward Perkins 1979: 38 n.






1. GESCHIEDENIS VAN DE STAD
Het aantal malen dat Herculaneum bij de schrijvers uit de oudheid wordt vermeld, 
is niet groot.1 Af en toe wordt de plaats genoemd bij een beschrijving van 
Campanië, zowel in proza als in poëzie, een paar maal wordt zij in historische 
beschouwingen opgenomen en soms komt zij ter sprake in correspondentie. Als de 
oudste vermelding wordt vaak een passage aangehaald bij Theophrastus van Eresos 
(ca. 370 - 285 voor Chr.), de leerling van Plato en Aristoteles, in zijn boek over 
plantkunde {Historia Plantarum). In dit uit 314 voor Chr. daterende boek spreekt hij 
over bepaalde giftige kruiden en natuurlijke anti-stoffen, waarvan de werking zeer 
nauwkeurig bepaald zou zijn bij de Tyrrheners in Herakleia’:
toolttoc Sfe é^ocxpifk^vai paXunot napbt toü; ToppTivoü; toü; êv 
'HpaxXeüjt.
(’en dat deze zaken zeer nauwkeurig zijn bepaald bij de Tyrrheners in
Herakleia’) (IX, 16, 6).
Door velen wordt aangenomen dat met dit 'Herakleia’ Herculaneum bij Napels 
wordt bedoeld, waardoor het schriftelijke bewijs geleverd zou zijn dat Herculaneum 
al minstens vanaf de vierde eeuw voor Chr. heeft bestaan. Deze interpretatie dient 
echter met enige scepsis te worden beschouwd.2
Dionysius van Halicamassus, de Griekse historiograaf uit de eerste eeuw voor 
Chr., geeft de mythologische versie van de stichting van de stad. In zijn Antiquitates 
Romanae verhaalt hij over Herakles die, na het voorspoedige verloop van zijn 
tiende werk, het stelen van de runderen van Geryoneus, op zijn tocht naar huis een 
kleine stad had gesticht op de plaats waar zijn vloot lag afgemeerd. Aansluitend 
beschrijft Dionysius hoe de plaats, die naar Herakles werd genoemd, er in zijn tijd
1.1. Ligging
1 Cf. ook de vaak nog geldende opmerkingen over dit onderwerp van E. Lepore (1955: 
m.n. 423-429). Passages bij antieke auteurs zijn overzichtelijk bijeengezet in 
Waldstein/Shoobridge 1908: Appendix II (255-270). Zie tevens Scatozza Höricht 
1989B. De gebruikte tekstedities zijn die uit de Loeb-serie, behalve Cicero, Ad fam., 
Florus, Mela, Suetonius en Varro (Budé-serie), Frontinus en Hyginus (ed. 
Blume/Lachmann/Rudorff 1848), Sisenna (ed. Peter 1914) en Velleius Paterculus (ed. 
Portalupi 1967).
2 Zie Lepore 1955: 425 en hierna § 1.2.1.
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uitziet: er wonen Romeinen, het ligt tussen Neapolis en Pompeii en heeft te allen 
tijde veilige havens:
noXi^vrfv feittfvunov oorcoü xifocts, gvda b otóXo^ evotuXoxelto.
■fj x a t vüv (md 'PbHioauv o lx o m i^n  N éas ütfXEUt x a i  noux i|to tt ev 
\u?oq xEÏtott Xiyévas tv  i t a v t l  xaiptj) 0e0oaou<; ëxouaoc.
(’en hij bouwde een stadje dat naar hem werd genoemd, op de plaats waar 
zijn vloot voor anker lag; het wordt ook nu nog bewoond door de Romeinen 
en heeft, gelegen tussen Neapolis en Pompeii, altijd veilige havens’). (I, 44) - 
ed. C. Jacoby (1885).
Voor onze kennis van Herculaneum is hier de belangrijke aanwijzing uit te halen 
dat er tenminste twee havens waren, die blijkbaar goed beschut lagen. Het is niet 
duidelijk of Dionysius met de aanduiding ’stadje’, dat betrekking heeft op de 
legendarische nederzetting van Herakles, ook de omvang van de plaats in zijn tijd 
heeft willen aangeven.
Het zou goed corresponderen met hetgeen vermeld staat in de korte, maar 
treffende karakterisering van L. Cornelius Sisenna, die enkele decennia vóór 
Dionysius leefde.’ Deze vertelt ons, in zijn fragmentarisch bewaard gebleven 
geschiedwerk, dat Herculaneum een stad was zonder al te imposante muren, 
gelegen aan de voet van de Vesuvius, op een heuvel aan zee, tussen twee rivieren: 
’Quod oppidum tumulo in excelso [loco] propter mare parvis moenibus inter duas 
fluvias infra Vessuvium conlocatum’
(’welke stad, met weinig sterke muren, is gelegen op een hoge heuvel bij de 
zee, tussen twee riviertjes aan de voet van de Vesuvius’). (fr. 53, ed. Peter 
1914).
We moeten ons de nederzetting dus voorstellen als een kleine, ommuurde stad op 
een landtong, met aan beide zijden rivieren die in zee uitmonden. De goede havens 
waar Dionysius over spreekt, zouden zeer goed aan de mondingen van die rivieren 
gelegen kunnen hebben, waar beschutting te vinden was.
Nog een aanvulling op deze beschrijving krijgen we van Strabo, de geograaf 
en geschiedschrijver uit het begin van onze jaartelling, die in boek V van zijn 
Geographica de streek rond de Vesuvius behandelt:
'Ex<Vevcv Sè cppotfpufv ’e<mv ’HfxÉxXeiov, fexxe<tirfvT)v e i t  t\ |v  
dcfXocrtotv Sxpov Pxov, x o c to o iv e o u ^ v t iv  A i3t dccuuototüf, 5x}&' ll f ie iV
HOIEÏV tV  XCtTOIXUKV.
3 Sisenna was praetor in 78 voor Chr. en vocht in 67 voor Chr. onder Pompeius tegen 
de zeerovers. Zie Niese 1901.
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(’Daam a komt het Herakleïsche fort, met een landtong die in de zee uitsteekt 
en de zuidwestenwinden zo bewonderenswaardig opvangt dat het de 
nederzetting een gezonde plaats maakt’.) (V, 4.8, C 247).
De landtong wordt hier expliciet genoemd en ook het klimatologische voordeel dat 
daaruit voortkomt, namelijk dat de zuidwestenwinden er gemakkelijk doordringen, 
waardoor het een zeer aangenaam en, volgens Strabo, gezond oord was om te 
vertoeven. Opmerkelijk is, dat er sprake is van een versterkte plaats, een ’<pporfpiov\ 
Dit lijkt in overeenstemming met hetgeen Sisenna mededeelt. De grootte van 
Herculaneum kunnen we ook afleiden uit de omschrijvingen die Seneca hanteert: 
Herculaneum is in zijn ogen slechts een 'oppidum', terwijl het grotere Pompeii wordt 
aangeduid als een ’urbs' (Nat. Quaest. VI, 1; 2). Als kustplaats figureert het stadje in 
de tocht van de slang van Aesculapius (in 291 voor Chr.), die wordt beschreven 
door Ovidius in de Metamorphoses - hier overigens wordt de plaats wel als ’urbs’ 
aangeduid - en in de Chorographia van Pomponius Mela:
'inde legit Capreas promunturiumque Minervae et Surrentino generosos palmite 
colles Herculeamque urbem Stabiasque’
('Vandaar ging hij langs Capreae, de kaap van Minerva en de heuvels van 
Surrentum, rijk aan wijnstokken, langs Herculaneum en Stabiae’) (Ovidius, 
Metamorph., XV 709-711)
...Herculaneum, Vesuvii montis adspectus, Pompei,
(’Herculaneum, uitziend op de berg de Vesuvius, Pompeii’) (Pomponius Mela, 
Chorogr., II, 70).
Alvorens op de geschiedenis van de stad in te gaan, dient nog vermeld te worden 
dat de streek rond de Vesuvius, Herculaneum incluis, meermalen geroemd wordt 
om zijn fraaie landschap, zijn heerlijke wijn en zijn gunstige ligging,4 waaraan L. 
Junius Moderatus Columella toevoegt dat tussen Pompeii en Herculaneum een 
lagune ligt en daar vlakbij zoutpannen:
'dulcis Pompeia palus vicina salinis Herculeis'
(’de zoete lagune van Pompeii nabij de zoutpannen van Herculaneum’) (De Re 
Rustica X, 135-136).
4 Cicero, De lege agr. II, XIV. 36; XXXV, 95. Plinius, N.H. III, 5, 60-62. Ovidius, 
Metamorphoses XV, 710-712.
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Op deze wijze komen we iets meer te weten over de omgeving van Herculaneum, 
die door de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr. en ook door erupties daarna 
danig veranderd is.
1.2. Geschiedenis
1.2.1. De periode tot de aardbeving
In het verdere verloop van zijn beschrijving geeft Strabo in het kort de opeenvolging 
aan van de volkeren die in Herculaneum (en Pompeii) hebben gewoond. Voor de 
Romeinen kwamen, leefden hier achtereenvolgens de Osken, de Tyrrheners, de 
Pelasgen en de Samnieten:
Ooxoi 8' slxov xctl tocvfrnv xou t\|v  s<peifT)s Do^xtaav, notpoppet
6 Zrfpvos notan^s, tlxoc TuppT)voï xctl UeXaoyoi. (let'bt ■coürtot 8^
Zkwïtou.
(’Zowel deze plaats als de daarop volgende, Pompaia, waarlangs de rivier de 
Samus stroomt, werden bewoond door Osken, vervolgens door Tyrrheners en 
Pelasgen en daarna door Samnieten’). (V, 4.8, C 247).
Herculaneum zou daarmee een vergelijkbare situatie gekend hebben als Pompeii (en 
andere plaatsen in Campanië), waar de inlandse stam der Osken verdreven werd 
door de expansie van de Grieken, die op hun beurt moesten wijken voor de 
Etrusken. Toen deze hun hegemonie over Campanië kwijtraakten ten gevolge van 
de nederlaag in de slag bij Cumae in 474 voor Chr., werd het machtsvacuüm 
opgevuld door de Samnieten.
De Griekse heerschappij over de golf van Napels is vrijwel zeker, na de 
stichting van Parthenope door Grieken uit Cumae in ca. 650 voor Chr. en die van 
Neapolis na 474 voor Chr. Deze controle over het gebied zal ongetwijfeld gepaard 
gegaan zijn met annexatie van nederzettingen of vergaande allianties. Herculaneum 
is misschien daadwerkelijk door Grieken bezet en als fort gebruikt, voor controle 
over de kustweg en de baai van Napels zelf. Een dergelijke grote invloed van 
Neapolis wordt o.a. verondersteld op grond van de hierna nog te behandelen 
overeenkomsten in de aanleg van beide steden.
De vermelding door Strabo van Tyrrheners (Etrusken) sluit aan bij de reeds 
genoemde passage bij Theophrastus, waar deze spreekt over de Tyrrheners in 
Herakleia’ (Hist. Plant., IX, 16, 6). Lepore (1955: 425) heeft echter terecht de vraag
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gesteld of deze vermelding wel slaat op Herculaneum. Mogelijk is een ander 
Heraklea in het geding.3 De plaats was klein en afhankelijk van de grote buurstad 
Neapolis en er zijn geen aanwijzingen dat het een (belangrijk) centrum van de 
Etrusken is geweest.
Voor de Samnitische periode in de bewoningsgeschiedenis van de stad staan 
ons ook weinig bewijzen ter beschikking. Men neemt aan dat Herculaneum, analoog 
aan Pompeii, vanaf de verovering van Campanië door de Samnieten in het midden 
van de vijfde eeuw voor Chr. tot de bond van Nuceria behoord heeft. De 
Campaniërs, zoals de Samnitische bewoners van de vlakte zich noemden om zich te 
onderscheiden van de Samnieten in de bergen, kenden kleine stedenbonden. Nuceria 
was verbonden met plaatsen in het dal van de Sarnus (Stabiae, Surrentum, Pompeii 
en vermoedelijk ook Herculaneum), Capua met Atella, Calatia, Casilinum en andere 
steden. Aan het hoofd van een dergelijk district stond een meddtss tüvtlks, in het 
Latijn meddix tuticus. Deze functionaris is ook van een inscriptie uit Herculaneum 
bekend.6 Elke districtsstad had een eigen meddix: voor Capua de meddis Kapuans en 
voor Pompeii de medlkels Pümpaiianeis.1 Verder waren er quaestoren per district en 
per stad (de kvatsstur), evenals een soort senaat (kombenniom), en had elke plaats 
zijn aedilen (aidilis) (Beloch 1890: 11, 243; Vetter 1953: nrs. 9-20). Herculaneum 
moet, met de andere plaatsen in de bond van Nuceria, tijdens de tweede 
Samnitische oorlog, in 307 voor Chr., onder Romeinse heerschappij gekomen zijn. 
De passus bij Livius (X, 45, 25) over de inname van Velia, Palumbinum en 
Herculaneum in 293 voor Chr. door consul Carvilius gedurende de derde 
Samnitische oorlog, heeft vermoedelijk betrekking op een andere plaats met de 
naam Herculaneum, in Samnium (Beloch 1890: 219; Gall 1912: 534):
'lam Carvilius Veliam et Palumbinum et Herculaneum ex Samnitibus ceperat’ 
(’Reeds had Carvilius Velia, Palumbinum en Herculaneum op de Samnieten 
veroverd’).
5 Eenzelfde opmerking moet gemaakt worden ten aanzien van de passage van Phainias 
van Eresos over tirannen in Heraklea, ’een stad in Zuid-Italië’, die wordt aangehaald 
bij Deiss 1985: 6. Dit verhaal (fr. 16 in de editie Wehrli 1969) heeft betrekking op 
gebeurtenissen in Herakleia bij Metapontum (Lucania) - cf. Wehrli 1969: 32.
‘ Beloch 1890: 11, 221, 225 n.302, 419; Vetter 1953: nr. 107. Cf. Livius, 23.35; 24.19; 
26.6.
7 Beloch 1890 is onduidelijk over de vindplaats van de betreffende inscriptie: Porta di 
Nola (11) of Porta di Sarno (243). Vetter 1953: 47-49, nr. 8 geeft daarentegen Porta 
di Stabia.
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Alle omliggende plaatsen van Herculaneum in Campanië waren in 293 voor Chr. al 
een decennium aan Rome gelieerd, zodat de stad nooit alleen stand had kunnen 
houden.
Gedurende deze tijd van Romeinse dominantie behielden de districten en de daarin 
gelegen plaatsen, inclusief Herculaneum, hiin politieke structuren en bleef ook het 
Oskisch als taal gehandhaafd. Of de Tweede Punische Oorlog bijzondere gevolgen 
had voor de stad is niet bekend. Door de bondgenotenoorlog (91-89 voor Chr.) 
kwamen wel grote veranderingen. In deze oorlog koos Herculaneum eerst de zijde 
van Rome, maar in 90 voor Chr. ging het naar de Italische zijde over. Dit was te 
wijten aan de Samnitische legerleider C. Papius Mutilus, die met zijn gewelddadig 
optreden tegen Nuceria in dat jaar de verbonden steden vrees had ingeboezemd 
(Münzer 1949). Hoe de stad daarna in 89 voor Chr. werd ingenomen, vernemen we 
van Velleius Paterculus, die beschrijft hoe zijn voorvader Minatius Magius, onder 
bevel van de Romeinse legatus Titus Didius, bij deze actie betrokken was:
'quippe multum Minatii Magii, atavi mei, Aeculanensis, tribuendum est memoriae 
(....) tantam hoc bello fïdem Romanis praestitit, ut cum legione, quam ipse in 
Hirpinis conscripserat, Herculaneum simul cum T. Didio caperet’
(’Er is immers veel toe te schrijven aan de nagedachtenis van mijn voorvader 
Minatius Magius, uit Aeculanum, (...) die zich in deze oorlog zo loyaal 
opstelde ten opzichte van de Romeinen, dat hij tegelijk met T. Didius 
Herculaneum innam, met een legioen dat hij zelf onder de Hirpini had 
gelicht’) (Historia romana, II, 16).
Ook fragment 54 van Sisenna’s geschiedschrijving heeft vermoedelijk betrekking op 
de inname van Herculaneum, waarvoor eerst een rivier, wellicht één van de twee 
eerder genoemde, overgestoken moest worden:
'...transgressus fluviam, quae secundum Herculaneum ad mare perfluebat...'
(’de rivier overgestoken, die langs Herculaneum doorloopt naar de zee’) (frg. 
54, ed. Peter 1914).8
Vanaf 89 voor Chr. is Herculaneum een Romeins municipium en behoort het, 
evenals de andere steden uit de bond van Nuceria, tot de tribus Menenia. Het is 
niet duidelijk of er ook een kolonie van veteranen gevestigd werd, zoals in Pompeii
8 Sisenna’s Historiae bevatte vermoedelijk het meest uitgebreide verslag over de 
bondgenotenoorlog in de oudheid. Velleius geeft er een soort samenvatting van. Cf. 
Portalupi 1967: 71.
en Nola (Beloch 1890: 13; 219). Voor gebeurtenissen tussen 89 voor Chr. en 62 na 
Chr. kunnen we geen beroep doen op de antieke schrijvers. Wel is er de vermelding 
bij Cicero, in zijn brief A d  fam. IX, 25, 3, van een 'Herculanensis fundus’, een 
landgoed bij Herculaneum, dat eigendom was van Q. Fabius. Ook Seneca bericht 
over een villa van Tiberius in de omgeving van Herculaneum, die aan zee lag en op 
last van keizer Caligula verwoest werd, om de smaad uit te wissen dat zijn moeder 
hier gevangen had gezeten:
’C. enim Caesar villam in Herculanensi pulcherrimam, quia mater sua aliquando 
in illa custodita erat, diruit fecitque eius per hoc notabilem fortunam; stantem 
enim praenavigabamus...'
(’Want C. Caesar liet een zeer mooie villa bij Herculaneum verwoesten, omdat 
zijn moeder er ooit in gevangen gezeten had en maakte daarmee haar lot 
bekend; want toen de villa er nog stond, zeilden we er gewoon aan voorbij’) 
{De ira III, 21, 5).
Dit, gevoegd bij de populariteit van de streek, waarop Plinius Minor wijst in zijn 
brief aan Tacitus (Epist. VI, 16), duidt erop dat veel Romeinen de aantrekkelijkheid 
van de omgeving van Herculaneum hadden ontdekt en er een buitenverblijf hadden 
laten bouwen.’ Hiertoe moet ook de beroemde ’Villa dei Papiri’, even buiten de 
stad, gerekend worden.10 Op één van de papyrusrollen met geschriften van de 
filosoof Philodemus van Gadara (PHerc. 312) die hier gevonden zijn, is ook de naam 
Hèrklaneon te lezen, in samenhang met de stad Neapolis en de filosoof Siroon. M. 
Gigante (1983: 32-37) leidt hieruit af dat er in de villa een soort filosofische kring 
bijeenkwam, onder leiding van Philodemus, die contacten onderhield met 
soortgelijke gezelschappen in Napels, zoals dat van Siron. Tot de leden of 
toehoorders zou mogelijk ook Vergilius behoord hebben. Diens 'vicina Vesaevo / ora 
iugo’ (’de streek dichtbij de bergketen van de Vesuvius’) (Georgica II 224-225) is 
volgens Gigante (1983: 38-39) te beschouwen als een poëtische omschrijving van de 
kust bij Herculaneum, een streek waar de dichter ooit zelf vertoefd had.
Als plaats bleef Herculaneum beduidend achter bij Pompeii, zoals onder meer 
blijkt uit de al genoemde omschrijvingen van Seneca: Pompeii is een ’urbs’, 
Herculaneum slechts een ’oppidum’ (Nat. Quaest. VI, 1; 2). Deze ’sociale’ 
achterstand zou, volgens H. Solin (1973A), ook af te lezen zijn uit het ontbreken
9 Zie ook D’Arms 1970; Scatozza Höricht 1985 (143-144: schriftelijke bronnen).
10 Zie meest recent Wojcik 1986, met uitgebreide bibliografie (289-317).
van wandinscripties en verkiezingsleuzen, die in Pompeii een rijke bron voor 
onderzoek van prosopografie en sociaal-economische geschiedenis zijn.11 Nu er, 
blijkens een recente publicatie (Pagano 1987), toch een verkiezingsoproep gevonden 
is, voor het ambt van quaestor, afkomstig van M. Caecilius Potitus, is een meer 
genuanceerde uitspraak noodzakelijk.12 Vermoedelijk heeft de stad wel degelijk 
verkiezingen gekend voor de openbare ambten, maar zijn deze ons nog niet bekend, 
doordat slechts het minst drukke gedeelte is opgegraven en er wellicht in verhouding 
tot Pompeii veel kleinere verkiezingscampagnes gevoerd moesten worden. De 
politieke structuur van het municipium Herculaneum, te reconstrueren aan de hand 
van diverse inscripties die in de loop der tijden zijn gevonden, is in ieder geval 
vergelijkbaar met die van Pompeii. Behalve de quaestuur, bekend uit de 
voornoemde verkiezingsoproep, bestond hier ook een stadsraad van ’decuriones' 
(CIL X 1414; 1422). Ook lezen we over 'duumviri' (CIL X 1441; 1453), zowel de 
’gewone’, jaarlijks gekozen ’iure dicundo' (CIL X 1457) - soms voor de tweede maal 
(’iterum’) uitverkoren (Schumacher 1976: 169) - als de 'speciale’, de ’quinquennales', 
die om de vijf jaar als censor optraden (CIL X 1442-1444; 1461). Op grond van 
deze normale bestuurlijke organen valt aan te nemen dat Herculaneum een 
doorsnee-municipium was.
Ook de eretitel ’patronus’, die uit Pompeii bekend is van o.a. M. Holconius 
Rufus (CIL X 830), die als 'patromis coloniae’ contactpersoon was tussen Rome en 
de kolonie,13 komt in Herculaneum voor. Hier droeg M. Nonius Balbus deze titel, 
zoals we vernemen van het decreet dat ter ere van hem op een basis voor de 
ingang van de suburbane thermen was aangebracht (A E  1976, 144).14 Dit decreet 
levert interessante informatie op over de politieke situatie in Herculaneum in de 
lste eeuw na Chr. M. Nonius Balbus, die praetor was geweest en proconsul, komt
11 Voor politieke en sociale geschiedenis van Pompeii: Castrén 1975; Jongman 1988; 
Mouritsen 1988.
12 Cf. echter Mouritsen 1988: n.3. Belangrijk voor het ’imago’ van Herculaneum is ook 
de onlangs gepubliceerde wandinscriptie op de buitenwand van de bar aan de grote 
decumanus (VI 14), die een aankondiging van gladiatorenspelen vermeldt - zie Pagano 
1988B: 210-211.
u Castrén 1975: 56, 97, 176 (M. Holconius Rufus); voor het portret van Holconius 
Rufus: Zanker 1981.
14 Maiuri 1942B; Sherk 1970: 32 Nr.28; Schumacher 1976; Guadagno 1978: 152 nr. 50; 
Frischer 1982: 75, 84-86; PIR; 5.3 (1987): Nr.129.
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met de rest van zijn familie veelvuldig terug in de inscripties uit Herculaneum. 
Talloze beelden werden voor hem en zijn verwanten opgericht; hierdoor zijn we 
goed geïnformeerd over de familierelaties van de Nonii Balbi.u
Stammend uit Nuceria (CIL X 1429), was Balbus lid van de senaat en was hij 
proconsul van Creta et Cyrenae (CIL X 1430-1434), een ambt dat hij bekleedde ten 
tijde van Augustus.16 In navolging van Amedeo Maiuri17 zijn diverse archeologen 
echter van mening dat Balbus in de Flavische tijd gesitueerd moet worden. Zij 
komen tot deze conclusie op grond van het feit dat een M. Nonius een beeld voor 
Titus heeft laten oprichten, dat te dateren is vóór juli 72 na Chr. (CIL X 1420), en 
van de inscriptie waarin staat dat M. Nonius Balbus op eigen kosten de basilica, de 
poorten en de muren heeft laten bouwen of restaureren (CIL X 1425). Aanleiding 
voor deze laatste geste zou volgens hen de aardbeving zijn die Herculaneum in 62 
na Chr. teisterde, waarvan hierna nog sprake zal zijn. L. Schumacher heeft echter 
aannemelijk gemaakt dat proconsul M. Nonius Balbus in de Augusteïsche tijd 
geleefd heeft.18 De belangrijkste argumenten voor deze stelling zijn het ontbreken 
van enige vermelding in de bouwinscriptie dat het een restauratie was ten gevolge 
van de aardbeving - zoals wel gebeurde bij CIL X 846 (Isistempel Pompeii) en CIL 
X 1406 (Mater Deum-tempel Herculaneum) -, de stilistische plaatsing van de 
beelden van vrouwen uit de Balbus-familie in Tiberische tijd en het feit dat de M. 
Nonius uit CIL X 1420 vermoedelijk een vrijgelatene is van de Nonii Balbi 
(Schumacher 1976: 166-167). Nog een bewijs kan zijn dat Balbus en een collega- 
senator, App. Claudius Pulcher, ereloges hadden in het theater (CIL X 1424 en 
1427). Pulcher was consul ordinarius in 38 voor Chr. en opdrachtgever voor het
15 Allroggen-Bedel 1974: 101-104; Adamo Muscettola 1982: passim; Zanker 1983: 
260-263.
16 Zie bijvoorbeeld ook Thomasson 1984: 362 Nr. 8 (’sub Augusto’).
17 De basis voor deze theorie is diens artikel over het eredecreet: Maiuri 1942B.
18 Cf. reeds het commentaar bij CIL X 1425 (Th. Mommsen) en Swoboda 1936. Ook 
Ganschow (1989: 82-84, 86) en Pagano (1988A: 238) situeren Balbus’ leven in de 
vroege keizertijd. Tran Tam Tinh (1988: 126-129) echter houdt vast aan de ’late’ 
datering, dat wil zeggen de periode van 62 tot 79 na Chr. Weliswaar weet hij de 
argumenten van Schumacher enigszins af te zwakken, maar hij gaat voorbij aan de 
bovenvermelde taalkundige eigenaardigheden in het decreet en aan de door Zanker 
(1981: 358-359; 1983: 260-261) als onmiskenbaar laat-Augusteïsch aangeduide stijl van 
Balbus’ portret.
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theater.19 Schumacher neemt aan dat men ten tijde van de bouw van het theater, in 
de Augusteïsche tijd, voor de belangrijkste personen in de stad, de dan inmiddels 
overleden Pulcher en de 'weldoener’ Balbus, loges heeft ingericht.“
Het decreet vermeldt vijf postume eerbewijzen voor Balbus door de bewoners 
van Herculaneum:
1. opstelling van een ruiterstandbeeld op een zo druk mogelijke plaats, op publieke 
kosten en met een vooraf vastgestelde inscriptie
(’placere decurionibus statuam equestrem ei poni quam celeberrimo loco ex 
pecunia publica inscribique: M(arco) Nonio M(arci) f(ilio) Menfenia tribu) Balbo 
pr(aetori) proco(n)s(uli) patrono universus ordo populi Herculaniessis ob merita 
eius);
2. oprichting van een marmeren altaar op de plaats waar zijn as verzameld was, ook 
nu met een reeds bepaalde inscriptie
(’item eo loco, quo cineres eius conlecti sunt, aram marmoream fieri et constitui 
inscribique publice: M(arco) Nonio M(arci) f(ilio) Balbo’);
3. vanaf deze plaats zou jaarlijks een processie vertrekken bij de parentalia-feesten
(’exque eo loco parentalibu(s) pompam duci’);
4. ter ere van Balbus zouden de traditionele gymnastische spelen met een dag 
verlengd worden
(’ludisque gumnicis qui soliti erant fieri diem adici unum in honorem eius’);
5. in het theater zou ter ere van hem bij opvoeringen een sella curulis opgesteld 
worden
(’et cum in theatro ludi fient sellam eius poni’).
Eensluidende archeologische en epigrafische bewijzen voor de uitvoering van het 
decreet zijn niet te geven. Het ruiterstandbeeld uit het eerste eerbewijs wordt vaak 
in verbinding gebracht met het beeld in het Museo Nazionale te Napels (inv. 6104), 
dat in 1746 is gevonden tussen het theater en de zogenaamde ’Basilica’, met de
19 Cf. CIL X 1423; Münzer 1899. Zie ook de uitvoerige discussie van het probleem bij 
Ganschow 1989: 84-86; als datering voor het theater wordt daar de vroeg- of 
midden-Augusteïsche tijd aangehouden.
20 Schumacher 1976: 168, met name n. 15. De datering van het decreet in de vroege 
keizertijd wordt ook aangenomen op grond van bepaalde schrijfwijzen van woorden, 
zoals 'praistiterit' en ’gumnicis'. Zie Schumacher 1976: 170 ad (2) en (3); De Vos/De 
Vos 1982: 278.
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bijbehorende inscriptie CIL X 1426.21 De pendant van dit beeld, ook een ruiterstatue 
van M. Nonius Balbus en niet van zijn vader, zoals vaak wordt aangenomen,22 is 
vermoedelijk als een eerbewijs opgericht door de burgers van Nuceria, Balbus’ 
vaderstad, blijkens de inscriptie CIL X 1429.23 Algemeen wordt tegenwoordig 
aangenomen dat beide beelden op het forum van Herculaneum hebben gestaan. Het 
is verleidelijk dit plein te identificeren met de ’celeberrimus locus' uit het decreet en 
het eerstgenoemde beeld als het eerste eerbewijs. Bezwaarlijk blijft echter dat de 
formulering van CIL X 1426 niet conform het decreet is. Adamo Muscettola (1982: 
5-6), gesteund door Allroggen-Bedel (1983: 154), ziet daarom af van een verbinding 
tussen het decreet en het beeld; volgens haar zijn de twee beelden van Balbus 
tegelijkertijd opgesteld, omstreeks 20 voor Chr. Anderen (Maiuri 1942B: 273; 
Schumacher 1976: 171-172) zijn echter van mening dat de inscriptie bij het beeld 
een vereenvoudigde, minder pathetische versie is van de formulering in het decreet. 
Ten aanzien van het altaar, het tweede eerbewijs van de Herculaneërs aan Nonius 
Balbus, concludeert Schumacher dat het altaar waarop het decreet is aangebracht 
het object in kwestie moet zijn en dat het plein voor de Porta Marina de plaats is 
geweest waar het lijk van M. Nonius Balbus verbrand is.24
De overige punten uit het decreet zijn moeilijk te achterhalen. Voor het 
laatste eerbewijs, de erezetel in het theater, zou gedacht kunnen worden aan de 
genoemde loges van Balbus en Claudius Pulcher. De inscriptie die in de loge van 
Balbus werd gevonden (CIL X 1427) heeft dezelfde tekst als de basis van het 
ruiterstandbeeld (CIL X 1426). Op de inscriptie uit de tegenoverliggende loge van 
Pulcher staat 'post mortem' vermeld (CIL X 1424). Men neemt aan dat dit ook voor 
Balbus het geval is geweest, maar dat dit overbodig was door het eredecreet. De
21 Schumacher 1976: 171-172; Allroggen-Bedel/Kammerer-Grothaus 1980: 102 n.44; 
Allroggen-Bedel 1983: 154.
22 Cf. Deiss 1985: 160-161.
23 Schumacher 1976: 172; Allroggen-Bedel 1974: 102 n.44-45; Allroggen- 
Bedel/Kammerer-Grothaus 1980: 180; Adamo Muscettola 1982: passim; 
Allroggen-Bedel 1983: 154.
24 Schumacher 1976: 173. Een belangrijke vraag blijft: wanneer is het plein aangelegd? 
De bouw van de Terme Suburbane wordt in de vroeg-Flavische tijd geplaatst door 
Maiuri (1958: 151), mede op grond van de veronderstelde late datering van het 
decreet. Nu dit hoogstwaarschijnlijk in de Augusteïsche tijd thuishoort, moet ook de 
datering van de thermen en de overige suburbane gebouwen herzien worden. Zie 
hiervoor § 3.1.2: De suburbane gebouwen.
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veronderstelling dat beide inscripties betrekking hebben op de opstelling van sellae 
curules in plaats van beelden lijkt niet waarschijnlijk.0 Daarentegen is het zeer goed 
mogelijk dat de resten van twee sellae curules die in het theater zijn gevonden 
(Museo Nazionale Napels, inv. 73152/73153) de erezetels waren voor Balbus èn voor 
Pulcher
De inhoud van het decreet is van belang voor ons beeld van de samenleving in 
Herculaneum in de vroege keizertijd, omdat het aangeeft hoe de bevolking stond 
jegens een weldoener van de stad. Aandacht voor de verdiensten van de dode voor 
de gemeenschap is typisch Romeins; deze krijgt in dit geval gestalte in de opstelling 
van beelden en van een sella curulis in het theater. De jaarlijkse pompa en de 
verlenging van de spelen passen echter niet in deze Romeinse traditie. Zij zijn 
duidelijk van Grieks-hellenistische origine - wellicht verklaarbaar door de ligging van 
Herculaneum nabij het vanouds Griekse bolwerk Neapolis - en lijken te wijzen op 
een vorm van herosverering. Ook de opstelling van een altaar op de plaats van 
Balbus’ crematie moet in dat licht gezien worden: een dergelijk altaar was niet 
ongebruikelijk in de Romeinse grafgewoonten, maar was meestal voorbehouden aan 
hooggeplaatste, met het keizerhuis verbonden personen.27 Het document toont aan 
dat in een (kleine) plaats als Herculaneum het maatschappelijk leven in hoge mate 
kon worden bepaald door één man, die - gezien de eerbewijzen - een ware 
persoonsverheerlijking ten deel viel.
Ten slotte dient nog vermeld te worden dat Herculaneum vanaf de Augusteïsche tijd 
een college van 'Augustales' kende.28 We weten dit dank zij een lijst van leden (CIL 
X 1403 en recente aanvullingen: Guadagno 1977) en een inscriptie in het gebouw
25 Schumacher 1976: 177; De Vos/De Vos 1982: 306; Schafer 1979: 146.
26 Schafer 1979: met name 146; Schafer 1989: met name 46-47, 190-191, Taf. 14, 15.1.
27 Frischer 1982: 75; zie voorts Schumacher 1976: 178-184.
“ Overzicht van Augustales, met uitleg over de verschillen in de organisaties (seviri 
Augustales, magistri Augustales en ‘Augustales): Duthoy 1978, m.n. 1260-1265. 
Ostrow 1985 geeft een uitstekende samenvatting en een helder betoog over de 
populariteit van de colleges in Campanië. Zie verder ook Guadagno 1988.
waar dit gezelschap bijeenkwam, de Aedes Augustalium, op de hoek van insula VI.29 
Herculaneum geeft het meest omvangrijke materiaal voor de studie van deze klasse 
in de Romeinse maatschappij, die in korte tijd zeer populair werd, met name in 
Campanië. De Augustales waren priesters, verenigd in een college, die zorg droegen 
voor de cultus van de vergoddelijkte keizer. Doorgaans waren deze priesters 
afkomstig uit de klasse van de vrijgelatenen, omdat dit de enige manier was waarop 
(rijke) vrijgelatenen zich politiek-maatschappelijk konden manifesteren en aanzien 
konden verwerven. Een tegenprestatie, in de vorm van rijke donaties aan de stad 
waar zij woonden, werd in dank ontvangen. Ook de keizer had belang bij het goed 
functioneren van de Augustales-colleges, niet alleen omdat zij de keizercultus in 
stand hielden en populair maakten, maar ook omdat zij een oplossing vormden voor 
eventuele sociale onvrede en onrust onder een groeiende groep welvarende 
vrijgelatenen.
1.2.2. De aardbeving van 62 na Chr.
Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Herculaneum is bekend uit 
passages bij Seneca en Tacitus en kan verder worden geïllustreerd met epigrafisch 
materiaal. Het betreft de aardbeving die Campanië teisterde op 5 februari 62 na 
Chr.30 In de Naturales Quaestiones (VI, 1, 1-2) meldt Seneca aan zijn vriend Lucilius
29 AVGVSTO SACR(VM) / A. A  LVCII A  FILII MEN(ENIA) / PROCVLVS ET 
IVLIANVS / P(ECVNIA) S(VA) / DEDICATIONE DECVRIONIBVS ET I 
AVGVSTALIBVS CENAM DEDERVNT. Guadagno 1983: 170. Over de precieze 
lokatie van de vondst van de ledenlijst (Albi) bestaat onenigheid, zowel over CIL X 
1403, gevonden in de Bourbon-tijd, als over de in 1961 opgegraven fragmenten. 
Allroggen-Bedel (1974: 104) neemt aan dat de stukken uit een gebouw op de hoek 
van insula VII stammen, Guadagno (1983: 173 n. 67) houdt vol dat de fragmenten 
zijn gevonden in het er tegenover liggende gebouw in insula VI, door hem als 
’Herculanensium Aedes Augustalium’ geïdentificeerd. De functie van dit gebouw lijkt 
door de studie van Guadagno nu onomstotelijk vast te liggen als zetel van het 
Augustales-college. Het belang van de vindplaats van de Albi ligt in de verbinding 
van deze fragmenten met het complex van beelden en inscripties van de familie 
Balbus, dat, volgens Guadagno, in hetzelfde gebouw gesitueerd moet worden 
(Guadagno 1982: 118 en n. 70; 1983: n. 67). Maar de mogelijkheid bestaat ook dat 
door de vulkanische stromen materiaal uit verschillende gebouwen bij elkaar terecht 
is gekomen - zie Adamo Muscettola 1982: 11 met n.129.
30 Onorato 1949; Andreau 1979; Adam 1986: 68 n.9.
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dat Pompeii en omstreken getroffen waren door een aardbeving; hij vermeldt er de 
precieze datum bij, waardoor algemeen werd aangenomen dat de aardbeving 
plaatsvond op 5 februari 63.
'Pompeios, celebrem Campaniae urbem, [....] consedisse terrae motu, vexatis 
quaecumque adiacebant regionibus, Lucili, virorum optime, audivimus...; Nonis 
Febmariis hic fu it motus Regulo et Verginio consulibus.'
(’Lucilius, mijn beste vriend, wij hebben gehoord dat Pompeii, de bekende 
stad in Campania, [...] getroffen is door een aardbeving en dat ook de 
omliggende streken verwoest zijn ...; deze aardbeving was op de Nonen van 
Februari, tijdens het consulaat van Regulus en Verginius’).
Tacitus geeft echter aan dat de ramp een jaar eerder gebeurde: 'Et motu terrae 
celebre Campaniae oppidum Pompei magna ex parte proruit' (’En door een aardbeving 
is de bekende Campaanse stad Pompeii voor een groot gedeelte verwoest’; Ann. 
XV, 22) staat vóór de gebeurtenissen van het jaar 63 (Ann. XV, 23: 'Memmio 
Regulo et Verginio Rufo consulibus' - ’ln het consulaat van Memmius Regulus en 
Verginius Rufus’). Ook een andere passage in Seneca’s Naturales Quaestiones wijst 
op deze datum (5 februari 62). In VI, 1, 13 en VII, 28, 3 stelt hij vast dat een 
aardbeving in Achaia en Macedonia plaatsgreep onder het consulaat van Paterculus 
en Vopiscus (=  60 na Chr.), een jaar voor die in Pompeii en omstreken:
'Anno priore Achaiam et Macedoniam quaecumque est ista vis mali quae incurrit 
nunc Campaniam laesit' (VI, 1, 13); 'Fecit hic cometes qui Paterculo et Vopisco 
consulibus apparuit, quae ab Aristotele Theophrastoque sunt praedicta: [...] at in 
Achaia Macedoniaque urbes terrarum motibus prorutae sunt' (VII, 28, 3).
(’Vorig jaar werden Achaia en Macedonia getroffen door dezelfde 
verwoestende kracht, wat het ook is, die nu Campania heeft geraakt’; ’De 
komeet die in het consulaat van Paterculus en Vopiscus verscheen, deed wat 
door Aristoteles en Theophrastus was voorspeld: [...] en in Achaia en 
Macedonia werden steden verwoest door aardbevingen’).
Algemeen is nu het jaar 62 aanvaard. Ook Herculaneum had van deze aardbeving 
flink te lijden, zo lezen we bij Seneca; een deel van de stad was verwoest en wat er 
nog overeind stond, was niet meer betrouwbaar:
'Nam et Herculanensis oppidi pars ruil dubieque stant etiam quae relicta sunt...’ 
(’Want ook een deel van de stad Herculaneum is ingestort en zelfs dat wat 
nog overeind staat, is wankel’ - Nat. Quaest. VI, 1, 2).
De schade was wellicht kleiner dan die in Pompeii, maar vermoedelijk heeft het 
herstel lang geduurd en was niet alles herbouwd toen de Vesuvius in 79 uitbarstte,
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zoals ook in Pompeii is vastgesteld.51 De herstelwerkzaamheden aan openbare 
gebouwen werden niet alleen gefinancierd uit de stedelijke kas of uit privé-donaties, 
maar werden ook door ’Rome’ gesteund. Dit blijkt uit CIL X 1406, waarin staat dat 
keizer Vespasianus de tempel voor Mater Deuir liet herbouwen (voltooid in 76 na 
Chr.), die door de aardbeving ingestort was (’terrae motu conlapsum’).n De inscriptie 
CIL X 1425 heeft betrekking op de bouw of het herstel van de basilica, de poorten 
en de muren, op kosten van M. Nonius Balbus.33 Velen hebben deze inscriptie 
betrokken op de bouwwerkzaamheden na 62 (Schumacher 1976: 166 n.5). Nu 
genoegzaam is bewezen dat proconsul Balbus in de Augusteïsche tijd heeft geleefd 
(zie boven), is deze verbinding niet langer te handhaven. Andere bouwinscripties, 
bijvoorbeeld CIL X 1457 (Macellum) en CIL X 925 (Jupitertempel) kunnen 
betrekking hebben op het herstel na 62, maar zekerheid hierover is vooralsnog niet 
te krijgen.
1.23. De uitbarsting van de Vesuvius (24 augustus 79)
Voor een reconstructie van de ramp die zich op de fatale 24ste augustus 79 na Chr. 
voltrok over Pompeii, Herculaneum, Oplontis en Stabiae staan ons twee soorten 
informatie ter beschikking: het historische bewijsmateriaal (de brieven van Plinius) 
en de stratigrafie van de vulkanische lagen in de opgravingen. In het verleden zijn 
diverse theorieën geopperd over de manier waarop met name Pompeii en 
Herculaneum bedolven zijn geraakt. De meest gehoorde - in het bijzonder verwoord 
door A. Maiuri34- is, dat Pompeii getroffen werd door een regen van as en lapilli die 
langzamerhand de hele stad bedekte en dat Herculaneum overspoeld werd door 
dikke lagen modder, afkomstig van de hellingen van de Vesuvius. Deze 
modderstromen, die ontstaan door klontering van as, puimsteen en water, hebben 
op den duur een bijna 20 meter dik pakket van keihard, moeilijk doordringbaar
31 Voor een overzicht van de gevolgen in Pompeii: Adam 1986.
32 IMP. CAESAR VESPASIANVS AVG. PONTIF. MAX. TRIB. POT. VII IMP. XVII 
P. P. COS. VII DESIGN. VII TEMPLVM MATRIS DEVM TERRAE MOTV 
CONLAPSVM RES. Foto bij Andreau 1979: 43, fig.13.
33 M. NONIVS M. F. BALBVS PROCOS. BASILICAM PORTAS MVRVM PECVNIA 
SVA
34 O.a. Maiuri 1941A; Maiuri 1977: 13.
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materiaal gevormd, in tegenstelling tot de eenvoudig weg te scheppen lagen as en 
lapilli in Pompeii. Volgens deze theorie zijn de meeste slachtoffers vooral gevallen 
door de snelle opeenhoping van de vulkanische neerslag. Daar deze vooral in 
Pompeii neerkwam, zouden hier de meeste levens verloren gegaan zijn. In 
Herculaneum, waar geen of nauwelijks neerslag van asdeeltjes en puimsteenbrokken 
viel, zou vrijwel iedereen op tijd hebben kunnen vluchten. Aldus luidde de theorie 
tot dusverre. Onderzoek door Amerikaanse vulkanologen heeft echter uitgewezen 
dat de ramp zich in verschillende fasen heeft voltrokken, welke weerspiegeld worden 
in de vulkanische stratigrafie èn de antieke bronnen (Sigurdsson e.a. 1982; Gore 
1984).
Uit de brieven van Plinius Minor aan Tacitus (VI 16 en VI 20) zijn de 
gebeurtenissen te reconstrueren die plaatsvonden in Misenum, waar Plinius zich 
toentertijd bevond, en in Stabiae, waar ooggetuigen en overlevenden uit het gevolg 
van Plinius Maior, diens oom, de ramp meemaakten. In VI 16 verhaalt Plinius hoe 
zijn oom in Misenum het natuurverschijnsel ziet dat zich op 24 augustus 79 
omstreeks 1 uur ’s middags voordoet, namelijk een enorme wolk in de vorm van 
een pijnboom die zich vanaf de Vesuvius verheft. Plinius Maior besluit daarop in die 
richting uit te varen, aanvankelijk alleen met de bedoeling te gaan kijken, later om 
Rectina, de in nood verkerende vrouw van zijn vriend Tascus (Pomponianus), te 
gaan redden.35 Ten gevolge van de neervallende as en puimsteen moet hij uitwijken 
naar Stabiae, waar hij Pomponianus treft. Daar blijkt hij, na een maaltijd en enige 
nachtrust, ook niet veilig, omdat ook hier de laag as en puimsteen gestaag groeit en 
er zich steeds aardschokken voordoen. Daarop besluit men naar de kust te gaan, 
maar verstikkende zwaveldampen belemmeren de doortocht; Plinius Maior, een 
corpulente man volgens zijn neef, kan niet meer vluchten en sterft.56
De tweede brief (VI 20) geeft het verslag weer hoe Plinius in Misenum zelf 
de gebeurtenissen waarnam. Tamelijk nuchter ziet hij aanvankelijk alles aan, maar 
aanhoudende aardschokken doen ook hem en zijn moeder in de ochtend van 25 
augustus uit Misenum vluchten. Een zwarte wolk met as komt over Misenum en
35 De lezing van deze passage is omstreden: in sommige edities wordt de voorkeur 
gegeven aan Cascus of Bassus (ed. Loeb) in plaats van Tascus. Het commentaar van 
Sherwin White (1966: 373) is echter overtuigend.
36 Zie voor het verhaal van de vermeende schedel van Plinius Maior in het Museo 
dell’Arte Sanitaria te Rome: Waarsenburg 1991.
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omstreken en verduistert de zon. Geruime tijd blijft het zo ’nacht’; als de wolk is 
weggetrokken, blijkt de gehele bodem bedekt met as. Daarna keert Plinius terug 
naar Misenum. In de lagen vulkanisch materiaal ligt de rest van het bewijsmateriaal 
verscholen. Vulkanologen hebben er drie typen in onderscheiden:
A. Puimsteen-neerslag: as en puimsteen die bij een uitbarsting hoog werden 
opgestuwd, door de wind zijn meegedragen en zijn neergevallen. Dit verschijnsel 
wordt ook wel ’Pliniaanse’ fase genoemd, naar Plinius Minor, de eerste die dit 
verschijnsel heeft beschreven.
B. Afzettingen van pyroclastische stromen (ignimbrieten): hete, vulkanische lawines 
van puimsteen, as en gassen, die over de vulkaanhellingen stromen, waarbij zij het 
landschap volgen (valleien, beddingen en andere depressies worden gevuld).
C. Resten van een gloedwolk: een wolk hete gassen en vulkanische as, die over het 
landschap raast met snelheden tot boven de 100 km/u. Naar de uitbarsting van de 
Mt. Pelée op Martinique (1902) noemt men dit soort vulkanisch geweld ook wel het 
’Peléè’-type. De term ’gloedwolk’ (nuée ardente) wordt ook wel gebruikt voor B en 
C samen.
Op de meeste plaatsen rond de Vesuvius die in 79 zijn bedolven, komen deze 
drie typen voor, waarbij onderop een laag puimsteen-neerslag is te zien, met er 
bovenop een opeenvolging van afzettingen van gloedwolken en pyroclastische 
stromen. Ten zuiden van de Vesuvius, in Pompeii en Stabiae, is de puimsteenlaag 
meer dan 200 cm dik (soms tot 280 cm), ten westen ervan neemt de omvang 
zienderogen af: in Oplontis maximaal 180 cm en in Herculaneum zelfs minder dan
20 cm. Ten tijde van de uitbarsting moet dus een noordwestelijke wind gewaaid 
hebben.37
De afzettingen van gloedwolken en pyroclastische stromen verschillen ook per 
plaats. In Oplontis komen drie gloedwolken voor tussen de opeenhoping van 
puimsteenbrokken, die wordt afgesloten door nog een gloedwolk; deze wolk is ook 
in Pompeii aangetroffen. Daarbovenop is een pakket van pyroclastische stromen 
terechtgekomen van 60 tot 180 cm dik. In Herculaneum zijn op de geringe 
puimsteenlaag ongeveer zes lagen van pyroclastische stromen te zien, die, elk ca. 2 -
3 meter dik, een pakket hebben gevormd van 20 meter. Hoewel het moeilijk is 
afzettingen van modderstromen en pyroclastische stromen uit elkaar te houden, 
nemen de Amerikaanse onderzoekers, in navolging van collega-vulkanologen, aan 
dat de meeste lagen pyroclastisch materiaal bevatten en dat misschien een enkele
37 Zie kaartje fïg. 1 bij Sigurdsson e.a. 1982.
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bestaat uit verharde modder.38 Bewijzen ten gunste van deze theorie zijn o.a. de 
aanwezigheid van houtskool in de afzettingslagen, de carbonisering van hout in de 
huizen - dat tot 400 °C verhit moet zijn geweest - en de verticale gaspijpjes in de 
lagen, waarlangs gas uit de afzetting ontsnapt is (Maury 1976: 297; Sigurdsson e.a. 
1982: 43 n.18). Het is nu mogelijk de volgende reconstructie van de gebeurtenissen 
te geven.
De zware aardbeving die Campanië teisterde in februari 62 na Chr. wordt in 
het algemeen beschouwd als een teken van leven dat de Vesuvius gaf, na een zeer 
lange periode van rust - de laatste grote uitbarsting was in de bronstijd, ca. 1800 
voor Chr.39 Door de plaatselijke bevolking werd dit niet als een voorteken gezien 
van een uitbarsting: aardschokken deden zich in dit gebied wel vaker voor en 
wellicht wist men in het geheel niet dat de Vesuvius een vulkaan was - hoewel 
bijvoorbeeld Strabo en Diodorus Siculus hier wel degelijk van op de hoogte waren.® 
Ook de trillingen die enkele dagen voor 24 augustus aanhoudend gevoeld werden, 
waren duidelijke aanwijzingen voor een toename van de druk in de vulkaan.41 24 
augustus omstreeks 1 uur ’s middags barstte het natuurgeweld los: na een fikse knal 
schoot een kolom vol puimsteen en as de lucht in, tot een hoogte van 20 km. 
Binnen een half uur begon de regen van lapilli en asdeeltjes neer te dalen op 
Pompeii en de andere plaatsen ten zuidoosten van de Vesuvius; doordat de wind 
noordwestelijk was, kreeg Herculaneum weinig te verduren.
Dit eerste deel van de uitbarsting wordt de Pliniaanse fase genoemd. Uit de 
brieven van Plinius leiden we af dat deze 11 tot 18 uur geduurd moet hebben: van
1 uur ’s middags (24 augustus) tot 6 uur ’s morgens (dageraad 25 augustus). Elk uur 
groeide de laag puimsteen en as met gemiddeld 15 cm. In deze fase stootte de 
Vesuvius het bovenste deel van de kraterinhoud uit, met veel gasrijk magma. 
Omstreeks middernacht echter begon de fontein te haperen: het minder gas
38 Opmerkelijk is dat de theorie van de modderstromen door archeologen en historici 
werd aangehangen (Maiuri; Conte Corti; Etienne; Mau) en die van de pyroclastische 
stromen door vulkanologen (Sparks; Walker; Helprin; Merill). Zie Sigurdsson e.a. 
1982: 43, nn. 16 en 17.
39 Voor de chronologie van de pre-Pompeiaanse uitbarstingen van de Vesuvius (Monte 
Somma): Albore Livadie/d’Alessio/Mastrolorenzo/Rolandi 1986: 57-62; Rosi/Santacroce 
1986: 15, 22-26.
40 Strabo, Geogr. V, 4, 8; Diodorus Siculus, Bibl. Hist. IV, 21, 5. Zie ook Beloch 1890: 
215-218; 469.
41 Plinius, Epist. VI, 20, 3: 'per multos dies’.
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bevattende, onderste deel van het magma kreeg nu de kans om als een hete brij 
over de rand heen te lopen. Op dat moment ving de tweede fase aan, de Peléische. 
Hierbij kwamen gloedwolken (’nuées ardentes’) de helling af, met minder onstuimige 
kracht als de zuil, maar toch met genoeg vermogen - gekoppeld aan de 
zwaartekracht - om 100 km/u te halen: eerst een wolk verstikkende gassen, hete as 
en stof, daarna een vulkanische lawine van gesmolten puimsteen en rots.42 Plinius 
beschrijft deze verschijnselen als een zwarte wolk vol vuur, terwijl zijn oom en diens 
vrienden in Stabiae vuur zagen en zwavel roken:
’nubes atra et horrenda ignei spiritus tortis vibratisque discursibus rupta in tongas 
flammarum figuras dehiscebat’ (VI, 20, 9); ’flammae flammarumque praenuntius 
odor sulpuris' (VI, 16, 18-19).
(’een zwarte en angstaanjagende wolk, gebarsten door het kronkelend en 
bliksemend heen en weer schieten van de vurige lucht, opende zich in lange 
soorten vlammen’; ’vlammen en de voorloper van vlammen, de geur van 
zwavel’).
Vermoedelijk was de eerste, als een zwarte zandstorm razende gloedwolk voldoende 
om alle leven te vernietigen: niet door de kracht, maar door de verstikkende 
werking van de as en hete gassen. De erop volgende lawine bedekte vrijwel meteen 
alle slachtoffers en bevorderde tevens een goede conservering ervan. De gloedwolk 
heeft waarschijnlijk veel schade veroorzaakt aan de gebouwen in Pompeii die nog 
gedeeltelijk uitstaken boven de as- en lapillilaag. De daken hadden het gewicht van 
deze puimsteenbrokken niet kunnen dragen, maar de muren waren nog wel intact. 
Dat moet in Herculaneum anders geweest zijn. Hier hebben de nuées ardentes 
vanaf middernacht huisgehouden en de stad meteen geteisterd, waardoor minder 
gebouwen compleet overeind zijn blijven staan. Houten voorwerpen en onderdelen 
in de architectuur zijn echter beter bewaard gebleven, omdat zij carboniseerden in 
plaats van verbrandden.
Het geringe aantal slachtoffers in Herculaneum is mogelijk te danken aan de 
kleine hoeveelheid neerslag van as en puimsteen, die vluchten niet belemmerde. 
Recente opgravingen hebben evenwel uitgewezen dat ook hier een aantal bewoners 
tevergeefs heeft gedacht de ramp te kunnen overleven door te schuilen. In een rij 
overwelfde ruimtes (boothuizen?) aan de rand van de stad, dicht bij de antieke kust, 
heeft men vele tientallen skeletten aangetroffen, die in de vulkanische massa goed
42 Cf. de zeer illustratieve tekening bij Gore 1984: 577.
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geconserveerd zijn.43 Zij lagen in dezelfde verkrampte houdingen als de in gips 
bewaarde menselijke resten uit Pompeii en toonden hetzelfde zoeken naar 
bescherming bij elkaar. Ongetwijfeld zijn zij verrast door de giftige gassen die met 
de eerste nuée ardente van de Vesuvius kwamen.
Het vermoeden bestaat dat deze mensen hebben gedacht weg te kunnen 
komen met een schip. Deze indruk wordt bevestigd door de passage bij Plinius 
waarin staat dat zijn oom de bedoeling had om met vierriemers hulp te gaan bieden 
aan de bewoners van de streek (Epist. VI, 16, 8-9). Een in de nabijheid van de 
skeletten gevonden boot lijkt de materiële bevestiging van deze theorie te zijn.44 Het 
zou namelijk kunnen gaan om een reddingsvaartuig dat, bij een poging dichterbij te 
komen, is omgeslagen, door de golven op de kust is gespoeld en vervolgens is 
bedolven door de vulkanische lagen.
Omdat er echter geen scheepswormgaatjes (Teredo) voorkomen in het hout, is 
het waarschijnlijk dat dit schip weinig of niet had gevaren ten tijde van de 
uitbarsting. Samen met de vondst in de nabijheid van aanzienlijke hoeveelheden los 
hout wordt het daardoor meer aannemelijk te veronderstellen dat in de buurt van 
de vindplaats een scheepswerf lag, waarvandaan de boot is losgeslagen en enkele 
tientallen meters verderop is neergekomen (Gore 1984: 606-607).
Een lamp die gevonden is bij een groep skeletten duidt er vermoedelijk op 
dat Herculaneum ’s nachts getroffen is door een eerste nuée ardente, d.w.z. ruim 
vóór Pompeii. Een tweede en derde gloedwolk bereikte ook alleen Herculaneum; bij 
de vierde, ruim zes uur later, omstreeks dageraad, was Pompeii echter ook aan de 
beurt, evenals Oplontis. Vele slachtoffers zijn pas toen gevallen (Sigurdsson e.a. 
1982: 49-50, n. 33). Nadat de vijfde weer uitsluitend over Herculaneum had geraasd, 
bereikte de zesde en laatste nuée ardente korte tijd later ook Oplontis (geheel) en 
Pompeii (gedeeltelijk). In Stabiae zijn geen sporen van een gloedwolk gevonden. De 
uitbarsting eindigde tenslotte met enkele kleine uitstoten van fijne as die, met de 
wind meegevoerd, alleen in het zuidoostelijk gebied viel (Oplontis, Pompeii, 
Stabiae).
43 Judge 1982; Pappalardo 1983: 345-346; Gore 1984; Deiss 1985: 10-23; Bisel 1987.
44 Judge 1982; Pappalardo 1983: 346-349; Gore 1984: 606-607; Steffy 1985; Deiss 1985: 
19-20; Budetta 1987; Budetta 1988; Ferroni/Meucci 1989. Cf. voor het type ook de bij 
Ginosar, aan het meer van Tiberias in Israël, gevonden boot - zie Wachsmann 1990.
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1.2.4. Na de uitbarsting van 79
De uitbarsting van de Vesuvius in augustus 79 met al zijn rampzalige gevolgen 
wordt, behalve door Plinius Minor, ook vermeld door Suetonius en Cassius Dio:
'Curatores restituendae Campaniae e consularium numero sorte duxit; bona 
oppressorum in Vesuvio, quorum heredes non extabant, restitutioni afflictarum 
civitatium attribuit’
(’Uit de oud-consuls trok hij door loting toezichthouders voor het herstellen 
van Campanië; de goederen van hen die door de uitbarsting van de Vesuvius 
gestorven waren en geen erfgenamen hadden, wees hij toe aan de 
wederopbouw van de getroffen steden’) (Suetonius, Titus, VIII);
'O 5‘ouv TCto<; tou; nfcv Kaïucavou; Suo &v8pa<; èx tuv {nrotteuMÓxuv 
oixiotèt<; éKEiupe, xoi x p f a a x a  & X X a  t e  xod tot Cxpiiiiaroü tuv &veu 
xXi|povó|iuv tedvi|x6tuv êSup-fjoato.
(Titus nu zond twee voormalige consuls naar de Campaniërs om het gebied te 
herstellen en schonk de bewoners niet alleen geldelijke bijdragen in het 
algemeen, maar ook de vermogens van hen die zonder erfgenamen om het 
leven gekomen waren’) (Cassius Dio, LXVI, 24.3).
Bij deze auteurs lezen we dat na de ramp keizer Titus gezanten stuurde naar het 
gebied om de schade op te nemen en deze zoveel mogelijk te vergoeden, waarbij 
o.a. het vermogen van slachtoffers van de ramp zonder erfgenamen werd 
toegewezen aan de herstelwerkzaamheden van de steden.* Martialis tenslotte wijdt 
een epigram (IV.4) aan de veranderde toestand van de omgeving van de Vesuvius, 
die ooit zo vruchtbaar en vriendelijk was, maar sinds die dag in augustus 79 een 
trieste en troosteloze aanblik bood:
’Hic est pampineis viridis modo Vesbius umbris 
presserat hic madidos nobilis uva lacus 
haec iuga, quam Nysae colles plus Bacchus amavit 
hoc nuper Satyri monte dedere choros 
haec Veneris sedes, Lacedaemone gratior illi 
hic locus Herculeo numine clarus erat 
cuncta iacent flammis et tristi mersa favilla 
nec superi vellent hoc licuisse sibi.'
45 Voor een overzicht van de economische schade die de uitbarsting teweegbracht: 
Widemann 1986.
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(’Dit is Vesbius, gisteren groen van de schaduw van wijnranken; hier had de 
edele druif de druipende wijnkuipen bedekt; van deze hellingen hield Bacchus 
meer dan van de heuvels van Nysa; onlangs nog hebben de Satyrs op deze 
berg hun dansen ingezet; dit was het verblijf van Venus, haar dierbaarder dan 
Sparta; deze plaats was beroemd door de naam van Hercules. Alles ligt in 
vlammen en bedolven onder akelige, gloeiende as: zelfs de hemelgoden 
hadden gewild dat dit hun niet was toegestaan.’)
De plaatsen bleven na de ramp nog geruime tijd in het geheugen, zoals valt op te 
maken uit enkele passages bij latere schrijvers en uit de aanduiding op de Tabula 
Peutingeriana. Deze laatste, oorspronkelijk uit het begin van de vierde eeuw 
daterende kaart - die vermoedelijk gebaseerd is op een kaart uit de eerste eeuw na 
Chr. - geeft vanaf Neapoli een zijtak aan van de Via Appia die langs de kust verder 
loopt, naar Nuceria, met een afsplitsing naar Surrento. Aan deze weg liggen de 
plaatsen Herclanium, Oplontis, Stabios en Pompeis*
Ook de 2de-eeuwse historicus P. Annius Florus somt, in zijn op oudere 
bronnen gebaseerde geschiedschrijving van de Romeinse oorlogen in het rijtje van 
kustplaatsen van Campanië Herculaneum en Pompeii op:
'Urbes ad mare Formiae, Cumae, Puteoli, Neapolis, Herculaneum, Pompei ...’
(’De steden aan zee Formiae, Cumae, Puteoli, Neapolis, Herculaneum, 
Pompeii ...’) (Bellorum Romanorum, I, 11, 6).
Tacitus daarentegen maakt geen melding van Herculaneum wanneer hij de 
aardbeving van 62 bespreekt (A nn. 15, 22). Hoezeer beide plaatsen echter tot de 
verbeelding bleven spreken, toont keizer Marcus Aurelius in zijn zelfbespiegelingen. 
In een beschouwing over de vergankelijkheid van het leven en de relativering die we 
op zouden moeten brengen ten aanzien van sterfelijke zaken, geeft hij ook een 
voorbeeld van steden die geheel ’dood’ zijn, in casu Helike (een stad in Achaia die 
in 373 voor Chr. geheel door de zee verzwolgen is)47 en Pompeii en Herculaneum:
* Weber 1976: segment VI; zie ook 32-36 voor oudere literatuur (hiervan met name 
belangrijk: Miller 1916; 1962); Bosio 1983; Scatozza Höricht 1985: 141-142; Dilke 
1985: 112-120 (met recente literatuur in n. 3). Cf. tevens Stuart 1991 voor de 
gedrukte edities. Volgens Scatozza Höricht (1985: 142) werd deze kustweg ook wel 
Via Herculea genoemd.
47 Voor Helike: zie Bölte 1912.
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xtfoou Sè itóXsu; SXai, £v' oöxox; eöcu, teavtjxaoiv, 'EXÉxti xal 
noioiTiloi xal 'HpxXofvov xai KXXat &cvotpÖnnto<..
(’en hoeveel complete steden zijn, als ik de uitdrukking mag gebruiken, ’dood’: 
Helike, Pompeii, Herculaneum en talloze andere.’)
( Tit els êotuxbv IV, 48).
De bewoning in het gebied moet vrij snel hernomen zijn, in welke vorm dan ook. 
De verdeling van het vermogen van slachtoffers zonder erfgenamen onder de 
getroffen burgergemeenschappen, waarvan Suetonius gewag maakt (Titus, VIII), 
duidt hierop. Archeologische vondsten als mijlpalen, grafvelden en villae uit 




2. GESCHIEDENIS VAN DE OPGRAVINGEN
2.1. De periode 79-1738
Nadat tot in de late oudheid het besef had bestaan, zij het wellicht vaag, dat aan de 
voet van de Vesuvius enkele plaatsen bedolven lagen onder een meters dik pakket 
vulkanisch materiaal, verstomde deze echo in de middeleeuwen. De verwoestende 
pyroclastische stromen waren veranderd in vruchtbare grond en in het gebied waren 
nieuwe steden gesticht, vaak op bijna dezelfde plaats als waar de verdwenen 
nederzettingen gelegen hadden. Dit valt af te leiden uit de ligging van latere 
necropolen (Scatozza Höricht 1985: 164-165), maar ook uit die van de huidige stad 
Ercolano, voorheen (tot 1969) Resina, die vrijwel bovenop de antieke stad is 
gesitueerd. Bestudering van de antieke bronnen leidde er wel toe dat men vanaf de 
Renaissance hernieuwd aandacht had voor de steden uit de Oudheid die op deze 
plaatsen onder de grond lagen, maar waar zij precies gelokaliseerd moesten worden 
bleef onduidelijk. Geruime tijd bestond zo het vermoeden dat Herculaneum te 
zoeken was onder Torre del Greco.’ De verwarring was vermoedelijk grotendeels 
het gevolg van de reeds boven vermelde aanduiding op de Tabula Peutingeriana, 
waardoor ook Pompeii pas in 1763 definitief geïdentificeerd werd, ondanks talloze 
aanwijzingen in voorgaande eeuwen. Zo ging men reeds in 1592, bij het graven van 
een waterkanaal, over het oude Pompeii heen en stootte men af en toe op oude 
resten. Ook de naam van de heuvel waar dit gebeurde, Civita, had al de aandacht 
getrokken van oudheidkundig geïnteresseerden, die er de antieke stad Pompeii 
onder vermoedden, maar wier opmerkingen nauwelijks werden gehoord.2
In het begin van de 18de eeuw kwam er echter verandering in de situatie. Sedert de 
Spaanse Successieoorlog behoorde het koninkrijk Napels en daarmee ook de 
omgeving van de Vesuvius toe aan Oostenrijk, dat in prins Eugenius van Savoye 
(1663-1736) een krachtig veldheer en staatsman bezat. Een verre bloedverwant van 
prins Eugenius was Emmanuel-Maurice de Lorraine (1677-1763), prins D ’Elbeuf, die
1 Scatozza Höricht 1985: 135 n. 25; Mcllwaine 1988: 284-290 nr. 3.40-68.
2 O.a. De Jorio 1827: 13-17; Conte Corti 1946: 112-113, 116-119.
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als generaal der cavalerie in Napels verbleef.5 Deze had in de omgeving van Portici 
een stuk land gekocht aan zee, met de bedoeling hierop een huis te laten bouwen. 
Het verhaal wil dat de handelaar, bij wie hij marmer kocht voor de decoratie van 
zijn huis, hem doorverwees naar de boer die het geleverd had, Nocerino, ook wel 
Enzeccheta genaamd. Deze had op zijn terrein in Resina grote hoeveelheden 
kostbare stenen (wit marmer, albast, giallo antico) gevonden bij het graven van een 
put. D ’Elbeuf besloot daarop het terrein van Enzecchetta te kopen en ging zelf over 
tot opgravingen.'1 Hoewel zijn praktijken te omschrijven zijn als ’schatgraverij’, 
kunnen we toch spreken van de eerste opgravingen in Herculaneum, omdat de prins 
via een schacht terecht kwam in het theater van Herculaneum.
Zijn exploratie van het terrein tussen 1711 en 1716 betrof de omgeving van de 
scaenae frons, waarin een rijke verzameling beelden stond opgesteld.5 Enkele 
daarvan behoorden tot de vondsten van D’Elbeuf, onder andere een beeld van 
Hercules. Meer beelden en stukken marmer werden naar boven gehaald: drie 
beelden van vrouwen alsmede een plaat met een inscriptie. De beelden werden 
heimelijk naar prins Eugen in Wenen getransporteerd en zijn later verworven door
3 De belangrijkste studie over de prins D’Elbeuf is het artikel van Brisson (1957: m.n. 
24-29), waarin de levensloop van de ’prince’ wordt verteld; dit gebeurt overigens met 
een zeer cynische ondertoon : ’il est en effet diffïcile de rencontrer personnage moins 
recommandable et avonturier plus accompli’ (Brisson 1957: 24). De prins is tweemaal 
getrouwd geweest: eerst met Maria Theresia, de dochter van de hertog van Salsa 
(Gori 1752: 1), na haar dood met Catherine de Rougé (Brisson 1957: 25, 28). Beide 
huwelijken bleven kinderloos. Een summiere levensbeschrijving van de prins biedt ook 
het lemma van L. Delavaud in La Grande Encyclopédie (1885: 735). Zie voorts De 
Jorio 1827: 18-21; Grell 1982: 45.
4 De Jorio 1827: 20. Soms wordt aangenomen dat D’Elbeuf zelf een waterput liet slaan 
(o.a. Gall 1912: 536). De mededeling van Gori (1752: 2 n.1) dat de Napolitaanse 
architect Giussppe Stendardo de leiding had over de opgravingen van D’Elbeuf wordt 
tegengesproken door Francesco La Vega, vanaf 1780 hoofd van de koninklijke 
opgravingen in Pompeii en Herculaneum (zie § 2.2). Hij schrijft in een korte notitie 
dat D’Elbeuf ’faceva diriggere il suo scavo da un certo M.r Tommaso la Marica, 
Napolitano’ (Biblioteca della Societa Napoletana di Storia Patria, Fondo Cuomo, ms. 
2-6-2, doc. 5, c. 118 r; cf. Guadagno 1986: 143).
5 Onduidelijk blijft, wanneer de prins begon met zijn opgravingen. De Jorio (1827: 
18-19 n. 4) geeft een overzicht van de al in de 18de eeuw tegenstrijdige bronnen. Uit 
de archieven van het klooster der Alcanterini haalde hij de informatie dat D’Elbeuf 
het terrein voor de bouw van zijn huis officieel pas in 1711 kocht en weer verkocht in 
1716. De melding in deel V van de Giornale de’ Letterati d’Italia (Giornale 1711: 
399-401) van D’Elbeufs vondsten duidt er echter op dat in de desbetreffende periode 
(januari-maart 1711) al volop gegraven werd. Cf. ook Mcllwaine 1988: 298 nr. 3.100.
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Frederik Augustus II voor zijn paleis te Dresden. Twee ervan staan bekend als de 
’grote’ en de ’kleine Herculanensische vrouw’.6 De inscriptie (CIL X 1424) behoorde 
tot de ereloge van consul App. Claudius Pulcher (zie boven § 1.2.1).
Nog steeds was echter niet duidelijk wat voor gebouw men had gevonden, 
noch in welke plaats dit was gelegen. Deze situatie zou nog geruime tijd voortduren, 
want de opgravingsactiviteiten van de prins leverden verder geen noemenswaardig 
resultaat op. Integendeel, de kosten van het geheel overstegen de baten dusdanig 
dat de werkzaamheden in 1716 werden gestaakt, mogelijk ook onder invloed van de 
overheid, die een verbod afgekondigd zou hebben tegen verder opgraven.7 De prins 
vertrok korte tijd later, in 1719, naar Frankrijk, waar hij in 1763 overleed.’
Ondanks de vondst van enkele fraaie beelden zijn de directe resultaten van 
prins D ’Elbeufs speurwerk niet groot. Belangrijker is het besef dat werd gewekt dat 
de bodem van Resina oudheidkundige schatten bevatte. Enkele decennia later zou 
dit leiden tot de ontdekking van Herculaneum en vervolgens ook van Pompeii en 
Stabiae.
2.2. De tijd van de Bourbons (1738-1828)
De twintig jaar na het beëindigen van de eerste ’campagne’ gaven een verandering 
te zien in de politieke constellatie van Italië. Tijdens de machtsstrijd in Europa naar 
aanleiding van de Poolse troonopvolging, bezetten de Oostenrijkers in 1733 Toscane, 
maar verloren het koninkrijk der beide Siciliën (Napels en Sicilië) aan Karei van 
Bourbon (1716-1788), zoon van koning Philips V van Spanje. Onder Karei, die als 
koning Karei IV (1734-1759) de troon besteeg, kwam het koninkrijk, met Napels als 
hoofdstad, in de Frans-Spaanse invloedssfeer terecht. Tijdens zijn regering en die 
van zijn zoon en opvolger, Ferdinand IV (1759-1825), kregen de opgravingen in het 
gebied rond de Vesuvius een meer systematisch karakter en maakte het schatgraven
6 Arneth 1864: III, 75 (met n.39). Zie ook o.a. Bieber 1961: 22-23; Fuchs 1979: 
219-221, Abb. 236-237.
7 Gori 1752: 2; Gall 1912: 536.
8 Grande Encyclopédie 1885: 735. Grell (1982: 45) dateert de overplaatsing (naar 
Wenen) in 1720. In 1748, op 71-jarige leeftijd, werd de ’prince’ alsnog hertog van 
Lorraine, als enige mannelijke opvolger van zijn oudere broer Henri. In 1752 verkocht 
hij het hertogdom aan zijn neef Louis-Charles, maar behield zijn titel (Brisson 1957: 
24, 28).
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allengs plaats voor een meer wetenschappelijke benadering van de oudheden. Deze 
naar het toenmalige koningshuis der Bourbons genoemde periode staat de laatste 
jaren volop in de belangstelling van de archeologen, omdat gebleken is dat 
bestudering van de archivalia uit de 18de eeuw belangrijke aanvullingen op kan 
leveren voor de huidige stand van het onderzoek van Pompeii, Herculaneum, 
Stabiae en andere plaatsen die in 79 zijn bedolven, vooral wat stedebouw en 
vondstcontext betreft.’ Het zou ondoenlijk zijn, noch passend in het kader van dit 
werk, om op deze plaats een uitputtende verhandeling te geven van de opgravingen 
uit de tijd van de Bourbons. Om echter toch een globale indruk te krijgen van deze 
belangrijke periode, zal hier aandacht worden besteed aan enige algemene aspecten 
van de exploratie van Herculaneum en Pompeii in die tijd en aan enkele personen 
die erbij betrokken waren.
Uit archiefonderzoek is gebleken dat de bouw van de koninklijke villa in 
Portici niet ingegeven was door belangstelling van Karei IV voor de aanwezigheid 
van oudheidkundige bodemschatten, maar door een bezoek van de vorst aan Portici 
(in mei 1738), waar hij uitstekende mogelijkheden zag voor zijn geliefde tijdverdrijf, 
de jacht en de visvangst. Pas later, toen de koning via de ingenieur Don Roque 
Joaquin de Alcubierre, die in augustus van dat jaar bij opmetingen in het terrein 
hoorde van de vondsten van Prins D’Elbeuf, op de hoogte was gesteld van 
mogelijke archeologische resten, werden een begin gemaakt met de opgravingen 
(Allroggen-Bedel/Kammerer-Grothaus 1980: 176-177).
Met Alcubierre is één van de sleutelfiguren genoemd uit de tijd der 
Bourbons.10 Deze Spaanse genie-officier, geboren in 1704 in Zaragoza, was in het 
gevolg van de graaf de Montemar meegekomen naar Italië en daar langzamerhand 
doorgedrongen tot het hof van Karei IV. In oktober 1738 kreeg hij toestemming de 
’pozzo’ van prins D’Elbeuf, waarop hij zijn superieuren had geattendeerd, verder te 
onderzoeken. Op 22 oktober 1738 ging Alcubierre, met een groter aantal arbeiders 
dan de "dos o tres trabajores" die het hof aanvankelijk ter beschikking wilde stellen,
9 Van de recente literatuur op dit gebied zijn met name te noemen studies van: Adamo 
Muscettola (1982); Allroggen-Bedel (1974; 1975 (A+B); 1976 (A+B); 1980 (met H. 
Kammerer-Grothaus); 1983; s.d.); Guadagno (1981; 1982; 1983; 1986; 1987; 1988); 
Murga (1962; 1964); Pannuti (1983); Scatozza Höricht (1982; 1985); Strazullo (1980; 
1982).
10 Zie Murga 1962 (waar Alcubierre’s optreden soms wel wat al te zeer wordt 
vergoelijkt) en vooral Strazullo 1980; Murga 1964 kon niet persoonlijk geraadpleegd 
worden.
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van start en al na 12 dagen werd het eerste succes geboekt: men vond een beeld 
van Hercules. Ook de koning was enthousiast over de vondst en met groot 
optimisme werd verder gewerkt. Op 13 januari 1739 kwam een inscriptie aan het 
licht, die onmiddellijk duidelijk maakte dat het betreffende gebouw het theater was 
(CIL X 1443). Marcello De Venuti, die de opgravingen op de voet volgde, 
concludeerde daaruit tevens dat de stad waarop men was gestuit Herculaneum 
moest zijn (De Venuti 1748: XV-XVI; 57-62). Sindsdien ging het speuren naar 
schatten in de bodem van Resina verder. De arbeiders ploeterden onder 
erbarmelijke omstandigheden, in smalle mijngangen, tochtig, vochtig en slechts 
verlicht door toortsen. De dagelijkse leiding van deze operaties was in de beginjaren 
in handen van Alcubierre, die vertrouwd was met dergelijke mijnbouwkundige 
operaties. Ten gevolge van de ongezonde situatie ondergronds kreeg hij echter 
steeds meer last van reumatische pijnen en ontstekingen aan de ogen, zodat hij op
30 mei 1741 op medisch advies op non-actief werd gesteld. In eerste instantie kwam 
de Italiaan Francesco Rorro in zijn plaats, maar deze werd al op 22 juli van 
hetzelfde jaar vervangen door de Franse architect Pierre Bardet de Villeneuve, die, 
getuige zijn bewaard gebleven tekeningen, zeer bekwaam moet zijn geweest.” 
Volledig hersteld hernam Alcubierre zijn positie op 30 augustus 1745. Vanaf 1750 
kreeg hij assistentie, omdat hij bevorderd werd in rang en daardoor meer 
verplichtingen had in Napels. Aanvankelijk, van 2 juli 1750 tot zijn dood, op 15 
februari 1764, was de Zwitserse architect Karl Weber Alcubierre’s assistent. Hij 
werd vanaf 16 april 1764 opgevolgd door Francesco La Vega (1737-1804), een in 
Rome geboren Spanjaard, die na het overlijden van Alcubierre in 1780 zelf aan het 
hoofd van de opgravingen kwam te staan.
Al spoedig na het begin van de opgravingen werden personen aangetrokken 
voor de Verwerking’ van de vondsten.12 De restauratie bijvoorbeeld van de 
marmeren beelden en de mozaïeken was sedert mei 1739 in handen van de 
beeldhouwer Giuseppe Canart (Scatozza Höricht 1982). Deze kwam ook op het idee 
de mooiste stukken uit de wandschilderingen te snijden en vervolgens in te lijsten. 
Als tekenaar en conservator van het gestaag groeiende, koninklijke kabinet van
11 Zie bijvoorbeeld de onlangs gepubliceerde tekeningen uit 1743 van de Decumanus 
Maximus en omgeving: Allroggen-Bedel 1983: fig. 1 en 7; Guadagno 1983: fig. 8 en
11. Cf. ook Ruggiero 1885: XIV.
12 Zie voor dit aspect van de Bourbon-opgravingen met name Allroggen- 
Bedel/Kammerer-Grothaus 1980, speciaal 184-189.
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oudheden trad in 1751 Camillo Paderni in dienst. Met Canart kreeg hij steeds meer 
bevoegdheden en derhalve ook meer invloed op de gang van zaken bij de 
opgravingen. Zij bepaalden namelijk of voorwerpen geschikt waren voor de collectie 
van het museum van de koning of niet. Zelfs kreeg Paderni in april 1761 de 
ongelofelijke toestemming van de verantwoordelijke minister, Bernardo Tanucci, om 
"quelle tonache antiche colorite inutili" - naar het oordeel van Paderni natuurlijk - te 
vernietigen; deze vrijbrief voor archeologisch vandalisme werd gelukkig in november 
1763 na allerlei protesten ingetrokken.13 Na de vondst van de papyrus-rollen in de 
Villa dei Papiri moest ook iemand gevonden worden voor het afrollen, ontcijferen 
en transcriberen van deze voorwerpen. De keuze viel uiteindelijk op de pater 
Antonio Piaggi, een expert uit het Vaticaan. Achteraf bleek men niet geheel 
gelukkig te zijn met hem: regelmatig keren klachten terug in de correspondentie 
over zijn bijzonder trage werktempo (Murga 1962: 29 met n.94; 
Allroggen-Bedel/Kammerer-Grothaus 1980: 189 met n.69).
Naast het bestaan van deze personele organisatie ten behoeve van het 
opgravingswerk blijkt uit de 18de-eeuwse documenten dat er ook een zeer gedegen 
en ordentelijke administratie was opgezet, die al vrijwel vanaf het begin 
functioneerde. Wekelijks berichtten Alcubierre en gedurende enkele jaren zijn 
vervangers Rorro en Bardet als hoofden van de opgravingen in een rapport aan het 
hof over de gedane vondsten, naar eigen observatie of naar die van de opzichters. 
Vanaf 1750 redigeerde hij enkel nog het rapport dat hem was gezonden door 
Weber of La Vega, alvorens het te doen toekomen aan de minister. Op deze wijze 
behield Alcubierre het toezicht en de eindverantwoordelijkheid, alsmede natuurlijk 
de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de berichtgeving.14
Een dergelijke verslaglegging was geen overbodige luxe, omdat men na een 
half jaar werken in het theater nieuwe schachten maakte, zo’n 150 meter verderop, 
en enkele maanden later op nog meer plaatsen opgravingen startte. Zo begon men 
langzamerhand grote delen van Herculaneum te doorkruisen met mijngangen, 
overigens zonder enige systematiek. Om instortingsgevaar van de huizen in Resina te 
voorkomen, werden oude gangen na gebruik met puin gevuld en afgesloten. Aan het 
weinig doelgerichte werken lijkt pas een eind te komen met de komst van Karl
13 Ruggiero 1885: XIV; Murga 1962: 26; Allroggen-Bedel 1976B: 153-157. Zie voor 
Tanucci ook Allroggen-Bedel s.d.
14 Volgens Murga (1962: 25) was Alcubierre zeer gesteld op respect voor hiërarchische 
verhoudingen: "siempre tuvo un alto sentido del respeto a la jerarqui'a".
Weber, al bleef men ook tijdens zijn dienstverband in Pompeii zonder enige lijn 
verder zoeken op verschillende plaatsen (1748-1763). Wel zien we enige 
doelgerichtheid in de opgravingen te Stabiae, waar vanaf 1749 de villa’s van S. 
Marco en Varano tamelijk systematisch van hun belangrijkste decoratie werden 
ontdaan (Ruggiero 1881; Allroggen-Bedel 1977). In Herculaneum werkte men vanaf 
1750 nog slechts op twee plaatsen: onder de ’Masseria di Bisogno’ (in de omgeving 
van de Decumanus Maximus) en in de ’pozo de Ciceri’, een schacht bij het klooster 
van S. Agostino, waar men tussen 1750 en 1765 afdaalde in de Villa dei Papiri. 
Deze laatste opgraving is Webers meester- en levenswerk gebleken: zijn levenswerk, 
omdat de werkzaamheden vrijwel precies vallen binnen zijn dienstverband, namelijk 
van juni 1750 tot februari 1761 (stillegging vanwege vrijkomend gas; een hernieuwde 
poging na zijn dood, tussen februari 1764 en februari 1765 leverde niets 
noemenswaardigs meer op), zijn meesterwerk, gezien de accuratesse waarmee hij de 
plattegronden van de villa heeft getekend en de vondsten heeft genoteerd. Door een 
dergelijke documentatie is het bijvoorbeeld mogelijk gebleken het J. Paul 
Gettymuseum in Malibu (U.SA.) als een exacte copie van de Villa dei Papiri na te 
bouwen (Neuerburg 1974) en is onlangs de oorspronkelijke schacht teruggevonden 
waarin men in de 18de eeuw afdaalde in de villa (Knight/Jorio 1980); zo is 
hernieuwd onderzoek van de villa mogelijk geworden.15 In totaal heeft Weber 44 
tekeningen nagelaten van Herculaneum, Pompeii, Stabiae en andere plaatsen en 11 
tekeningen van het theater van Herculaneum. De kwaliteit van laatstgenoemde is 
echter minder dan van die van de Villa dei Papiri.16 Vermeldenswaard is ten slotte 
zijn axonometrische plattegrond van de Praedia Iuliae Felicis te Pompeii.17
Van Francesco La Vega bezitten we eveneens tekeningen van het theater, 
maar zijn grootste verdienste blijft toch de kaart die in 1797 werd gepubliceerd in 
de Dissertatio isagogica van Carlo Rosini (Rosini 1797: tav. 2). Op deze kaart heeft 
La Vega alle tot dan toe bekende gegevens uit de opgravingen te Herculaneum tot 
één geheel samengevoegd. We hebben hierdoor een overzicht van (een deel van) de 
stadsplattegrond, van de ligging van de Villa dei Papiri ten opzichte van de stad,
15 Conticello 1987; De Simone 1987A; Longo Auricchio/Capasso 1987.
“ Ruggiero 1885: XV, XIX, XXXIII-XXXIV (commentaar van La Vega op het werk 
van Weber).
17 Zie Parslow 1988 en de bijdrage van dezelfde auteur (’K. Weber e gli scavi di 
Pompei’) op het congres Ercolano 1738-1988. 250 anni di ricerca archeologica 
(Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei, 30/10-5/11/1988).
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van enkele graven en van de vermoedelijke kustlijn in de oudheid. Dit document 
van ongekende waarde voor de bestudering van Herculaneum zal hierna nog worden 
besproken (3. Stedebouw). Onder leiding van La Vega werd overigens vanaf 1763 in 
Pompeii begonnen met de vrijlegging van de omgeving van het theater en kwam 
gaandeweg een geregelde opgraving op gang. Hij is ook de auteur van een 
opgravingsdagboek waarin de opgravingen in de Insula Occidentalis in Pompeii 
beschreven staan (Allroggen-Bedel 1976B: 146).
Om de betrouwbaarheid van sommige 18de-eeuwse bronnen te peilen volgen 
hier nog enkele opmerkingen over de conservering van de vondsten en over de 
persoonlijke verhoudingen aan het hof van Napels. Veel informatie over de 
opgravingen uit die tijd werd ontleend aan geschriften van Johann Joachim 
Winckelmann (1717-1768), met name aan zijn zendbrieven over de archeologische 
ontdekkingen in Campanië (Winckelmann 1762/1764). Hierin doet Winckelmann 
uitvoerig verslag van de gebeurtenissen in het gebied van de Vesuvius, zowel van de 
opgravingen in Herculaneum en omgeving, als van de conservering van de vondsten, 
van de publicatie daarvan en van voorvallen aan het hof van Karei IV. 
Winckelmann kreeg in Portici niet alle medewerking die hij verwacht had en 
gevoelens van rancune hierover klinken soms door in zijn brieven, met name 
wanneer hij fulmineert tegen onwetenschappelijke praktijken. Deze op zich 
vermakelijke verhalen zijn tot op heden steevast als waarheidsgetrouw overgenomen 
en gebruikt als illustratie voor de knulligheid waarmee in de tijd der Bourbons zou 
zijn gewerkt.18 Zijn informatie stamt echter veelal van één persoon: Camillo Paderni, 
de conservator van het koninklijk museum, met wie Winckelmann een goede 
verstandhouding had (Winckelmann 1762: 4, 34). Uit de bewaard gebleven 
correspondentie valt op te maken dat deze Paderni zijn eigen positie aan het hof 
wilde versterken en daarvoor allerlei middelen gebruikte, waaronder (valse) 
beschuldigingen aan het adres van Alcubierre en Weber. In Winckelmann vond hij 
een uitstekende spreekbuis (Allroggen-Bedel/Kammerer-Grothaus 1980: 184; Murga 
1962: 22-27). Een voorbeeld van de anecdotes die hoogstwaarschijnlijk via Paderni 
zijn verspreid, is de bekende passage bij Winckelmann (1762: 19) over Alcubierre’s 
onwetendheid op het gebied van de oudheid: Alcubierre zou de bronzen letters uit 
een inscriptieplaat hebben laten verwijderen zonder tevoren de tekst vastgelegd te 
hebben. In werkelijkheid bleek het te gaan om losse bronzen letters van een 
inscriptie die reeds (in de oudheid?) verwijderd waren van de oorspronkelijke
18 Zie bijvoorbeeld Conte Corti 1946: 130-172; Deiss 1985: 27-28.
marmeren plaat.19
Ook wordt regelmatig melding gedaan van de slechte verstandhouding tussen 
Weber en Alcubierre, waarbij laatstgenoemde meestal de aanstichter van ruzies zou 
zijn. Als duidelijkste teken van deze vijandschap beschouwt men dan de bewuste 
poging van Alcubierre om mijngangen van Weber in te laten storten (Conte Corti 
1946: 144; Deiss 1985: 28). Murga (1962: 26) heldert dit misverstand op: Weber had 
in de gangen onder de ’Vico di Mare’ in Resina extra stutten laten aanbrengen om 
verzakkingen in de huizen erboven tegen te gaan. Bij een bezoek aan de gangen liet 
Alcubierre een aantal van deze stutten verwijderen, omdat zij in zijn ogen nutteloos 
waren voor de opgravingen. Toen hij echter van Weber de reden voor de 
versteviging vernam, zag hij zijn fout in en liet alles herstellen (Ruggiero 1885: 
375-378).
Winckelmann is dus als bron voor de gebeurtenissen aan het hof te Napels 
zeker niet betrouwbaar. Zijn felle, persoonlijke kritiek is wel te verklaren. Ondanks 
zijn grote naam kreeg Winckelmann weinig gelegenheid de gevonden voorwerpen te 
bestuderen, omdat deze als staatsgeheimen werden gekoesterd en slechts voor een 
select publiek zichtbaar waren. Eerst waren zij alleen opgeslagen in het paleis van 
Portici of er als decoratie in hof en tuin opgesteld. Vanaf 1750 echter, met de 
ontdekking van de Villa dei Papiri, groeide de stroom antieke voorwerpen zodanig, 
dat in 1758 een deel van het paleis als ’Museo Ercolanese’ werd ingericht.2" Het was 
ten strengste verboden tekeningen of notities te maken en vermoedelijk heeft deze 
beperking van het wetenschappelijk onderzoek Winckelmann zeer gekrenkt. Het 
publikatierecht bleef zo echter bij de koning en deze maakte daar dankbaar gebruik 
van. Met de instelling van de ’Accademia Ercolanese’ in 1755 werd het 
wetenschappelijk kader gecreëerd voor de publikatie van het vondstmateriaal, nadat 
in hetzelfde jaar een museumcatalogus was verschenen van de hand van O. Bayardi 
(1755). In de acht banden van de Antichitd di Ercolano, verschenen tussen 1757 en 
1792, behandelen leden van de Accademia de schilderingen en de bronzen beelden 
(Antichita 1757). De delen uit de serie werden niet verkocht, maar als 
relatiegeschenk door de koning uitgedeeld - een gewild cadeau natuurlijk! Gelukkig
19 Murga 1962: 28-29; Ruggiero 1885: 23, 29; Allroggen-Bedel/Kammerer-Grothaus 1980: 
184. Cf. echter Conte Corti 1946: 138-139; Deiss 1985: 27.
20 Zie voor het ontstaan, het functioneren, de geschiedenis en een overzicht van de 
collectie van het museum Allroggen-Bedel/Kammerer-Grothaus 1980; cf. ook Scatozza 
Höricht 1982.
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verschenen snel vertalingen op de markt in het Engels en Duits, die de unieke 
vondsten voor een groter publiek toegankelijk maakten (Bayardi/Martyn/Lettice 
1773).
Het Museo Ercolanese telde in zijn grootste omvang 18 kamers, die min of 
meer thematisch geordend waren. De eerste zes bevatten huisraad dat in 
Herculaneum - en later ook in Pompeii - was opgegraven en verder voorwerpen als 
tafels, drievoeten, lampen, muziekinstrumenten en chirurgisch instrumentarium. In 
het zevende vertrek was, volgens een haast modern aandoende museumconceptie, 
een keuken nagebouwd, zoals die in Pompeii was aangetroffen, compleet met een 
haard en kookspullen. De eropvolgende zalen waren gevuld met beelden, 
mozaïekvloeren en andere kunstvoorwerpen. Alleen de laatste kamer bleef meestal 
gesloten voor de gasten, omdat daar het voor die tijd aanstootgevende materiaal 
stond opgesteld. De gestage aanvoer van voorwerpen zorgde op den duur voor zo’n 
plaatsgebrek in Portici, dat de collectie langzamerhand werd overgebracht naar het 
veel grotere Museo Borbonico in Napels, de voorloper van het huidige Museo 
Nazionale Archeologico. Deze operatie was in 1827 voltooid.21 Tussentijds was een 
deel van de collectie nog meegegaan met de Bourbons op hun vlucht voor de 
Napoleontische bezetters naar Palermo.
Deze verhuizingen hebben de duisterheid over de herkomst van vele 
voorwerpen zeer groot gemaakt. Bestudering van het archiefmateriaal uit de 18de 
eeuw heeft evenwel al regelmatig tot resultaat gehad dat de vondstcontext van 
verschillende stukken schilderkunst en mozaïek gereconstrueerd kon worden.22 Men 
kan enkel hopen dat dit waardevolle type onderzoek voortgezet zal worden, zodat 
wellicht in de toekomst een overzicht samengesteld kan worden van de vindplaats 
van voorwerpen, schilderingen en mozaïeken uit Herculaneum en Pompeii.23
21 De grootse parade van voorwerpen die o.a. Jean-Louis Desprez weergeeft (Catalogus 
Pompeii 1973: nr.298) heeft in werkelijkheid nooit plaatsgevonden - zie De Franciscis 
1963A: 42, fig. g; Allroggen-Bedel/Kammerer-Grothaus 1980: 183.
22 Allroggen-Bedel 1975A; 1975B; 1976A; 1983; Moormann 1984; 1986; De Kind 1991D.
23 Voor de schilderingen in het Museo Nazionale te Napels heeft Agnes 
Allroggen-Bedel een dergelijk overzicht compleet: cf. haar voordracht op het 4. 
Intemationales Kolloquium zur römischen Wandmalerei te Keulen (20-22 september 
1989). Van even groot belang is natuurlijk ook de publicatie van archiefmateriaal, 
zoals o.a. is gebeurd door Ruggiero (1881; 1885), Strazullo (1980; 1982) en Pannuti
(1983).
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23 . De eerste blootlegging van het terrein (1828-1927)
Nadat men in 1780 was gestopt met opgravingen in het theater, lag het werk in 
Herculaneum bijna vijftig jaar stil. Pompeii kreeg alle aandacht, vooral door de rijke 
vondsten en de betrekkelijk eenvoudige manier van opgraven. Omdat de lapilli 
gewoon weggeschept konden worden, werd alles voortaan blootgelegd, in plaats van 
te zoeken naar schatten in mijngangen. Steeds meer kwam de wetenschappelijke 
benadering van de oudheidkundige vondsten voorop te staan en vanuit die optiek 
werd ook een poging ondernomen om Herculaneum bloot te leggen. In 1827 kocht 
de staat een stuk grond aan, waar eerder een oude Bourbon-schacht was ontdekt en 
op 9 januari 1828 ging de opgraving van start, onder leiding van Carlo Bonucci. 
Uitvoerige rapporten en vondstlijsten van zijn hand tonen aan dat het werk zeer 
gedegen werd uitgevoerd.24 De nieuwe vorst, koning Frans I (1825-1830), toonde zijn 
belangstelling door op 5 mei 1828 een bezoek te brengen aan de opgraving.
In het eerste jaar werd flinke vooruitgang geboekt en een tweetal huizen 
grotendeels blootgelegd, de ’Casa di Aristide’ en de ’Casa di Argo’. Het jaar daarop 
zag de ’Casa del Genio’ gedeeltelijk het daglicht. In 1830 gingen de opgravingen in 
dit huis verder en stuitte men ook op het huis dat ’Casa dello Scheletro’ wordt 
genoemd, vanwege de vondst op 10 februari 1831 van een skelet (Ruggiero 1885: 
566). Vanaf 1832 tot 1836 bezitten we enkel vondstlijsten en geen nadere berichten 
over het werk. De problemen zijn in die jaren duidelijk (te) groot geworden. In dit 
gedeelte van de stad hadden de Bourbons al zeer veel weggehaald, zodat het 
vondstmateriaal schamel was. Ook het afvoeren en verwerken van de vrijkomende 
grondmassa’s bleek erg moeilijk te zijn. Daarnaast was het jaarlijkse budget voor de 
opgravingen zeer beperkt (2000 dukaten). Dit leidde er toe dat in 1837 het werk 
werd stilgelegd, omdat, volgens de Soprintendente Michele Arditi, "esso perö non ci 
ha dato che il piü infelice risultamento” (Ruggiero 1885: 571). Vijftien jaar later is 
men toch weer aan de slag, zij het voor even (tot april 1855); er wordt gewerkt in 
de ’Casa dell’Albergo’ en de koning, Ferdinand II (1830-1859), brengt in augustus 
1852 een bezoek aan het terrein, tezamen met enkele hoge gasten (Ruggiero 1885: 
577).
Na de inlijving van Napels bij het nieuwe koninkrijk Italië komt er weer elan 
voor de verdere blootlegging van Herculaneum. Het hoofd van de archeologische
24 Zie ook de eerste gids van de opgravingen: Bonucci 1835. Voor Bonucci’s levensloop 
en werk als archeoloog: Venditti 1970; Kockel 1988. Cf. ook hierna n. 37.
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dienst is dan de vermaarde Giuseppe Fiorelli (1823-1896), die in Pompeii reeds van 
zijn voortreffelijk inzicht had doen blijken. Door aankoop van een aanpalend 
gedeelte grond werd het mogelijk de opgravingen voort te zetten. Dat gebeurde 
officieel op 8 februari 1869, onder toeziend oog van koning Victor Emmanuel II en 
tal van hoogwaardigheidsbekleders.25 De dagelijkse leiding was in handen van 
Niccola Pagano - in 1869 enige maanden vervangen door Camillo Lembo - en vanaf 
oktober 1871 van Andrea Galella. De rapportage was zeer behoorlijk: er werd een 
’giornale degli scavi’ bijgehouden, met dagelijkse notitie van werkzaamheden en 
vondsten, dat een goed beeld geeft van de (zeer moeizame) voortgang (cf. afb. 1). 
In 1869 werd ’Casa dello Scheletro’ verder uitgegraven, evenals ’Casa del Genio’. 
Ook werkte men aan de westzijde van ’Casa del Tramezzo di Legno’ en aan de 
bottega op de hoek er tegenover, ten noorden van ’Casa del Genio’ (Ruggiero 1885: 
583-601). In 1870 ging het werk aanvankelijk door, maar door het uitblijven van 
vondsten werd het stilgelegd tot december van dat jaar. Daarna boekte men 
vooruitgang in de westzijde van ’Casa del Tramezzo di Legno’ en in december 1871 
werd de Decumanus Inferior bereikt (Ruggiero 1885: 602-616). Voorzover het 
terrein reikte, legde men deze straat in de daaropvolgende jaren (1872-1874) bloot, 
alsmede de noordelijke voortzetting van de gedeeltelijk opgegraven Cardo III. Ook 
de gebouwen op de hoeken van de kruising van deze twee straten werden toen 
aangesneden (Ruggiero 1885: 627; 630-631). In 1873 en 1874 werkte men in de 
’Casa di Galba’, genoemd naar de zilveren portretkop van keizer Galba, die daar op 
11 september 1874 was gevonden (Ruggiero 1885: 659). De aandacht verschoof 
echter volop naar het thermencomplex in de ertegenover liggende insula, toen op 10 
juni 1874 vertrekken werden aangetroffen die als badgebouwen geïnterpreteerd 
moesten worden (Ruggiero 1885: 654). Precies een jaar eerder al was men bij het 
afgraven van de grond gestuit op de eerste zuilen van het peristylium van de 
thermen, toen nog zonder het besef van de functie van dit gebouw. Het blootleggen 
van de- thermen liep tot december 1875; vanaf die datum vermeldt het 
opgravingsdagboek enkel: "si lavorö tutto il mese alle sole riparazioni che furono 
principalmente la sistemazione delle scarpe e alcuni muri di sostegno alle ripe 
soprastanti" (Ruggiero 1885: 674-676). Deze restauraties duurden tot 1877, maar 
hadden geen betrekking op de opgegraven gebouwen, die derhalve langzaam in 
verval geraakten. Ruggiero (1885: XVI-XVII) laakt dit gebrek aan inzicht bij de 
19de-eeuwse opgravers en wordt daarin bijgevallen door Maiuri (1958: 4, 6).
25 Ruggiero 1885: 583; Maiuri 1958: 3-5. (met afbeelding).
Ook de in Engeland werkzame, Amerikaanse archeoloog Charles Waldstein, later 
bekend onder de naam Walston (1856-1927), was doordrongen van deze situatie. Hij 
startte begin deze eeuw een ware kruistocht om te trachten Herculaneum geheel op 
te graven, met internationale middelen en internationaal personeel, in samenwerking 
met en onder leiding van de Italiaanse autoriteiten." Het geld daartoe moest 
bijeengebracht worden door nationale comités in Europa en Amerika, bestaande uit 
representanten van het volk of land, met het staatshoofd als voorzitter. Uit elk 
comité zouden vertegenwoordigers komen voor het Internationale Comité, onder 
voorzitterschap van de koning van Italië. Dit Comité zou tot taak gehad hebben het 
fonds te beheren en de leden van de internationale staf te benoemen. Om alles te 
stroomlijnen met betrekking tot de opgraving had Waldstein ook al plannen 
ontwikkeld voor nieuwe methoden en werkschema’s (Waldstein/Shoobridge 1908: 
135-183).
Waldsteins idee kreeg veel bijval, in allerlei landen. Ook in Italië was men 
aanvankelijk zeer gecharmeerd van het plan, doch in 1905 kwam een ommekeer 
toen in de pers geruchten verspreid werden dat niet de koning van Italië, maar de 
president van de U.S.A. voorzitter zou worden van het Internationale Comité. Het 
Italiaanse chauvinisme was hierdoor zwaar geraakt: de publieke opinie sloeg om en 
ook de regering begon een ander standpunt in te nemen. Hoezeer Waldstein de 
mededelingen over het voorzitterschap ook tegensprak, de Italianen bleven het 
gevoel houden in hun eer aangetast te zijn en uiteindelijk, in april 1907, deelden zij 
Waldstein mede dat zij geen materiële hulp of directe internationale samenwerking 
konden accepteren en dat zij zelf verder zouden gaan met opgravingen in 
Herculaneum (Waldstein/Shoobridge 1908: 52, 248-254; Maiuri 1958: 6).
Een commissie werd ingesteld om de implicaties van dit besluit door te 
nemen; deze kwam tot de conclusie dat blootlegging van Herculaneum niet 
opportuun was, omdat men twijfelde aan de volgens Waldstein te verwachten 
vondsten, maar ook omdat die operatie de voortgang van andere opgravingen in 
Italië in gevaar zou kunnen brengen (Maiuri 1958: 7). Zo bleef werkelijke actie, 
hoewel beloofd aan Waldstein ("questi scavi saranno presto intrapresi" ”), uit en
26 Voor de keuze van Herculaneum als belangrijkste plaats om op te graven voert 
Waldstein allerlei argumenten aan, die nu veelal achterhaald zijn - zie 
Waldstein/Shoobridge 1908: 2-11. Een summiere vermelding van Waldsteins levensloop 
in Bamhart 1954: 4061.
27 Verklaring van het Ministero dell’Istruzione Pubblica, 24 april 1907 - zie 
Waldstein/Shoobridge 1908: 254.
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bestond alleen nog "1’impegno solenne di iniziare e portare a compimento 1’impresa" 
(Maiuri 1958: 7).
2.4. 1927-1961: De campagne van Amedeo Maiuri
De belofte van het ministerie zou ingelost worden onder Amedeo Maiuri (1886- 
1963), gedurende 37 jaar de soprintendente van Napels en Campanië.28 Maiuri, zoon 
van een notaris, werd geboren in 1886 in Veroli, groeide op in het nabijgelegen 
Ceprano en studeerde aan de universiteit van Rome. Hij was een leerling van de 
Italiaanse archeologische school in Athene, deed ervaring op bij veldwerk op Kreta 
en kreeg al snel de leiding van de Italiaanse archeologische missie op Rhodos 
(1914). Toen Italië dank zij de Eerste Wereldoorlog de in 1912 geannexeerde 
Dodekanesos kon behouden, werd zijn functie gewijzigd in die van soprintendente 
van de monumenten en opgravingen in de Dodekanesos. In 1924 werd Maiuri 
teruggeroepen naar het vaderland voor één van de topposities in de archeologische 
wereld, namelijk de Soprintendenza van Napels en Pompeii, welke functie hij tot 
1961 zou bekleden. In die periode waren veel archeologische projecten gaande in 
Campanië: in Pompeii werden grote delen van de stadsmuren en van de regio’s I en
II blootgelegd29, op Capri werd de Villa Iovis, het paleis van Tiberius, opgegraven 
(Maiuri 1956: 29-56), in Cumae de grot van de Sibylle (Maiuri 1963: 125-143), in 
Baiae de thermen (Maiuri 1963: 72-86). Dadelijk na zijn aanstelling in 1924 ging 
Maiuri ook aan de slag in Herculaneum met als doel "sollevare il velo di mistero 
che tuttora copriva la sepolta Ercolano" (Maiuri 1958: 8).
Hij stelde een programma op dat voorzag in uitbreiding van het terrein in 
noordelijke en oostelijke richting, in herhuisvesting van de door de noodzakelijke 
onteigening (ca. 7 ha.) getroffen bewoners van Resina30 en in verwerking van de bij 
de opgraving vrijkomende grond. Het programma werd goedgekeurd en op 16 mei 
1927, twee maanden na de dood van Waldstein en bijna 100 jaar na het begin van
28 Zie o.a. Caputo 1963; Romanelli 1963; Archeologi italiani 1965: 7-10; Maggi 1974; 
D’Amore 1983.
"  Kockel 1986: 445-450 (opgravingspolitiek van Maiuri na 1948). Zie ook o.a. Maiuri 
1933.
30 Maiuri geeft zelf toe dat dit gedeelte van het plan aanvankelijk niet van de grond 
kwam (Maiuri 1958: 10).
de eerste blootlegging, ging men opnieuw van start in Herculaneum. Nu echter 
geschiedde dit met veel geavanceerder gereedschap, waardoor het werk beter vlotte. 
Toch bleven de moeilijkheden groot, met name door de als mollengangen over het 
terrein verspreid liggende mijnschachten uit de tijd der Bourbons. Deze hadden vele 
antieke structuren ondermijnd, zodat Maiuri zich gedwongen zag al tijdens de 
opgraving reconstructies en restauraties uit te laten voeren (Maiuri 1958: 20-21).
De nieuwe campagne begon waar de oude opgravingen waren gestopt: in 




1931-1932: thermen in insula VI;
1931-1934: zuidelijk deel insula V;
1932-1941: insula orientalis I en II;
1937-1938: noordelijk deel insula V tot de brede decumanus;
1939-1940: insula VI tot grens moderne bebouwing;
1939-1942: suburbane gebouwen (heiligdommen en thermen).
Gedurende de rest van de Tweede Wereldoorlog werd het werk stilgelegd; in 
tegenstelling tot Pompeii was er weinig schade door bominslagen. In 1952 hervatte 
men de opgravingen in de Palaestra (tot 1954) en in de suburbane thermen, waar 
het grondwaterpeil voor veel problemen zorgde.
Het grote succes van Maiuri’s campagne is in belangrijke mate terug te voeren 
op zijn organisatorische vermogen en niet aflatende werkdrift. Hij maakte niet de 
fouten uit het verleden, toen de verwerking van de vrijkomende grond en de geringe 
oppervlakte van het opgravingsterrein onoverkomelijke barrières bleken te zijn. We 
mogen echter ook niet uit het oog verliezen dat hij voor zijn plannen het juiste 
politieke klimaat had. Het fascistische bewind dweepte met het roemrijke verleden 
van Italië en had dientengevolge veel geld over voor de exploitatie van de oudheid 
c.q. de opgravingen in Herculaneum. Ook lijkt het waarschijnlijk dat onder een 
minder totalitair bewind de op grote schaal uitgevoerde onteigeningen aanzienlijk 
moeilijker verlopen zouden zijn. Een laatste factor die de opgravingen zeker ten 
goede gekomen zal zijn, is de gedegen organisatie die Italië toen kende, hoe
31 De nummering van de insulae (en de naamgeving van de meeste huizen) gaat terug 
op Maiuri, die zich hiervoor baseerde op de kaart van Francesco La Vega uit 1797. 
Zie boven § 2.2 en hierna § 3.1.1.
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plichtmatig van karakter deze ook was.32
Maar ook na de era van de fascisten wist Maiuri zijn projecten in Campanië 
te continueren, door zeer handig allerlei inkomsten te verwerven. De belangrijkste 
daarvan kwamen uit de ’Cassa per il Mezzogiorno’, het voor de opbouw en 
ontwikkeling van Zuid-Italië opgezette noodfonds. Zoals Maiuri zelf schrijft (1958: 
18), ging het geld uit dit fonds in Herculaneum vooral naar de opgravingen in de 
Palaestra. Ongetwijfeld is een gedeelte ook gebruikt voor het noodzakelijke 
onderhoud en herstel van de opgegraven gedeelten, een taak die men zich als 
opgraver zeker ook moet stellen. Maiuri wordt verweten dat hij dit aspect te veel 
uit het oog heeft verloren en te zeer gericht is geweest op het fascinerende van 
nieuwe ontdekkingen (Kockel 1986: 449). In Pompeii heeft dit tot gevolg gehad dat 
delen van de ’nuovi scavi’ aan de Via dell’Abbondanza in een zeer slechte staat van 
conservering zijn komen te verkeren en ook wel ’sconosciuti’ worden genoemd, 
omdat zij zo ontoereikend zijn gepubliceerd (Kockel 1986: 450, 472-487). Wellicht 
zal aan deze situatie een eind komen door initiatieven als het ’Progetto Pompei’, 
een uitgebreid hulpprogramma voor de archeologische resten in Pompeii en 
omgeving, dat onder meer voorziet in de restauratie van deze insulae.33
Gelukkig heeft Maiuri de huizen en openbare gebouwen van de ’nuovi scavi’ 
in Herculaneum wel gepubliceerd, hoewel het bij één deel gebleven is (Maiuri 
1958); het vervolg, waarin de schilderingen, de vloeren, het hout, de vondsten en de 
inscripties behandeld zouden worden (Maiuri 1958: VI), is door zijn dood in 1963 
nooit verschenen.
2.5. De ontdekkingen na 1961
Na het tijdperk-Maiuri veranderde het beleid van de opgravingen, zowel in Pompeii
32 Zie voor Maiuri’s rol ten tijde van het fascisme Manacorda 1982: 449; 454-455. 
Opmerkelijk is voorts dat Maiuri een citaat van Mussolini uit 1931 als motto gebruikt 
op de titelpagina van zijn boek over Ercolano (Maiuri 1932).
33 Progetto Pompei 1988: 61, 63-68. Sinds 1985 zijn enkele insulae (I 20, II 1, II 8-9) 
onder handen genomen en in 1988 voor het publiek opengesteld. Zie Ciro Nappo 
1988 (I, 20); Amadio 1987; 1988 (II, 1); De Simone 1987B; 1988 (II, 8); Sodo 1987; 
1988 (II, 9).
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als in Herculaneum: zijn opvolgers34 voerden een veel voorzichtiger politiek, die 
meer gericht was op behoud en herstel dan op uitbreiding van het areaal (Kockel 
1986: 450, 523).
In Herculaneum werd enkel de opgraving voortgezet bij de Decumanus 
Maximus (1960-1961), waardoor geheel insula VI bloot kwam te liggen, inclusief het 
gebouw van de Augustales (Guadagno 1983). Aan de overzijde van de Decumanus 
werkte men ook, voor zover de moderne bebouwing het toestond (zie afb. 1). Hier 
sneed men een vier verdiepingen hoog gebouw aan, met winkeltjes op de begane 
grond; in één ervan werd een nog niet uitgepakte lading glas aangetroffen, 
afkomstig uit de werkplaats van P. Gessius Ampliatus.35 Daarna was het lange tijd 
stil rond Herculaneum, waar consolidering van het bestaande voorop stond.36 Pas in 
1980, het jaar waarin een aardbeving schade toebracht aan de monumenten in 
Campanië - in Herculaneum overigens minder dan in Pompeii -, werden belangrijke 
vondsten gedaan in het suburbane gebied. Hier was men al enkele jaren bezig de 
tufmassa’s weg te halen en voorzieningen te treffen om de overlast van het 
grondwaterpeil tegen te gaan. In de substructies van de suburbane thermen bleken 
zich overkluisde kamers te bevinden die vol skeletten lagen, de resten van mensen 
die hier in 79 tevergeefs op redding hadden gewacht (zie § 1.2.3). In september 
1982 kwam daar tenslotte nog een spectaculaire vondst bij, namelijk die van een 
boot, waarmee definitief was aangetoond dat de kustlijn in de oudheid veel 
dichterbij lag dan Maiuri (1958: 145-146) vermoedde.
Recent archeologisch onderzoek in Herculaneum is vooral gericht op 
bestudering van de aanwezige resten37 en niet op uitbreiding van de opgravingen,
34 A  De Franciscis (1961-1977), F. Zevi (1977-1982), M.G. Cerulli Irelli (1982-1984), B. 
Conticello (1984- ).
35 De Franciscis 1963B; 1965; Deiss 1985: 4, 23; Kockel 1986: 528; Scatozza Höricht
1986.
36 Verslagen van De Franciscis (1961; 1965; 1966: 187; 1967A; 1967B: 237-238; 1969; 
1975; 1977), Maggi (1976A; 1976B: 497-498; 1977; 1978; 1979; Zevi/Maggi 1978: 
342-343), Zevi (1982) en Cerulli Irelli (1977: 757-758).
37 Zie de voortgangsverslagen van Zevi (1982), Cerulli Irelli (1983; 1984), Pappalardo 
(1983; 1987), Conticello (1986), Budetta (1987; 1988). De door Pappalardo (1983: 
349, 351) als nieuwe vondst gepresenteerde afdruk van een Flavisch portret in het 
plafond van een gang in het theater (cf. Gore 1984: 568; Kockel 1986: 529) was al 
door Bonucci herkend als een afbeelding van Vespasianus, na vervaardiging van een 
gipsafgietsel (verslag van 24 november 1828; Ruggiero 1885: 559).
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hoewel voor Herculaneum ook geld is gereserveerd ten behoeve van sondages en 
een mogelijke opgraving van de Villa dei Papiri (Prugetto Pompei 1988: 72-73; 
126-127). Conservering van de stad blijft echter evenzeer noodzakelijk, omdat de 
onder Maiuri uitgevoerde reparaties danig aan vervanging toe zijn. Het is te hopen 
dat ook dit herstel een plaats krijgt in toekomstige plannen.38
38 In ’Progetto Pompei’ staat alleen een post opgenomen voor herstel van de voorzijde 





3.1. De plattegrond van Herculaneum
3.1.1. Bronnen voor de kennis van de plattegrond
Behalve op de reeds behandelde bronnen uit de oudheid berust onze kennis van de 
stad Herculaneum op drie soorten informatie, elk met een eigen waarde: 1. de 
gegevens uit de exploratie van het terrein in de 18de eeuw: deze zijn met name 
belangrijk omdat hierdoor een groot deel van de totale plattegrond van de stad 
bekend geworden is, alsmede de ligging ervan; 2. de opgravingen in de periode 
1827-1961: deze vrijlegging van de stad heeft ons niet alleen de mogelijkheid 
gegeven de archeologische resten volledig te bestuderen, maar heeft ook de juistheid 
van de 18de eeuwse gegevens aangetoond en op sommige plaatsen correcties en 
aanvullingen hierop gebracht; 3. de meest recente ontdekkingen sedert 1980: deze 
vondsten hebben het reeds door de eerste twee informatiebronnen verkregen beeld 
bevestigd, genuanceerd en, waar nodig, bijgesteld. Voor het overzicht van de stad is 
één document uit de Bourbon-tijd van bijzonder belang, namelijk de reeds 
genoemde (§ 2.2) kaart die Francesco La Vega heeft samengesteld op grond van de 
tot dan toe bekende, hem ter beschikking staande informatie uit de 
tunnelwerkzaamheden in het gebied rondom Resina. De kaart werd getekend door 
Pietro La Vega, de broer van Francesco, en is afgebeeld als tabula 2 in de 
Dissertatio isagogica uit 1797 (Rosini 1797: tab. 2), de historische inleiding bij de 
publicatie van de in Herculaneum gevonden papyri (Rosini-Ciampitti 1793) die werd 
geschreven door Carlo Rosini, op basis van een manuscript van A. Mazzocchi.
De meermalen gereproduceerde kaart', met legenda, toont een deel van het 
antieke Herculaneum met zijn oorspronkelijke geografische situering, d.w.z. met 
aanduiding van de antieke kustlijn tussen Portici en Torre del Greco, van de 
landtong waarop de stad lag en de vermoedelijke loop van de riviertjes aan 
weerszijden. Aangegeven zijn 8 insulae van rechthoekige vorm, in twee rijen van 4 
geplaatst, met aan de westzijde een smalle strook bebouwing en aan de oostzijde
1 O.a. Ruggiero 1885: tav. II; Waldstein/Shoobridge 1908: pl. II; Mau 1908: 532, fig. 
294; Maiuri 1958: fig. 31; Maiuri 1977: fig. 2; Scatozza Höricht 1985: 134 fig. 3 (cf. 
ook fig. 5).
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een structuur die tegenwoordig als Palaestra wordt aangeduid. In de nabijheid 
daarvan wordt door La Vega een tempel gesitueerd, bij het verlengde van de brede 
hoofdstraat. Deze straat, waaraan het gebouw ligt dat de ’Basilica’ wordt genoemd, 
komt uit op het ’Forum’, waar nog een tempel staat en het theater. Aan de andere 
zijde van het westelijke riviertje ligt de Villa dei Papiri, terwijl we aan de 
noordoostelijke rand van de stad graven aantreffen. De aanduiding ’Retinae Portus’ 
op de kaart voor de haven van Herculaneum, berust op een foutieve interpretatie 
van Plinius Minor, Epist. VI.16, 8-9; in plaats van Rectina (de vrouw van Tascus) 
werd vroeger het toponiem Retina gelezen.2
Een aantal detailtekeningen van gebouwen en delen van de stad uit de 
beginjaren van de opgravingen in de 18de eeuw kan zonder problemen worden 
ingepast in de kaart van La Vega. Een tekening uit 1743 van Pierre Bardet 
bijvoorbeeld, van de omgeving van de ’Decumanus Maximus’ (§ 2.2; Allroggen-Bedel 
1983: 147, Abb. la+ b ) lijkt ten grondslag te liggen aan de wijze waarop op de 
overzichtsplattegrond de N.W.-hoek van de Palaestra is weergegeven. Een andere 
tekening, daterend uit 1749, van anonieme hand, geeft in detail de ’insula 
occidentalis’ van de kaart van La Vega weer (Ruggiero 1885: tav. II; Johannowsky 
1982: 145-147, fig. 1). Ongetwijfeld heeft hij over nog meer kleinere plattegronden, 
zoals de ons bekende van het theater, de ’Basilica’ en de Villa dei Papiri, beschikt. 
Opmerkelijk is, dat La Vega bij het samenstellen regelmatig corrigerend is 
opgetreden. Zo geeft de genoemde plattegrond van Bardet een totaal verkeerde 
oriëntatie van het theater, welke fout op het overzichtsplan is rechtgezet. Ook de 
tekening uit 1749 is "geschoond" overgebracht op het stadsplan: La Vega heeft 
hierop cardo I tot het zuiden door laten lopen, hoewel de detailtekening laat zien 
dat insula I en de insula occidentalis met elkaar in verbinding staan en cardo I 
afsluiten. Hoe de werkelijke situatie hier is, valt nog niet te zeggen. Aan de andere 
zijde van de stad, in de insula orientalis, kunnen we, dankzij de opgravingen van 
Maiuri, wel een oordeel geven over de juistheid van de 18de-eeuwse plattegronden. 
Het blijkt dat Bardet de neiging had zijn tekeningen enigszins "op te poetsen", d.w.z. 
rechte hoeken en muren te tekenen op plaatsen waar dit niet het geval was. Zo
2 In de huidige versie luiden de passages: 'accipit codicillos Rectinae Tasci imminenti 
periculo exterritae’; ’ascendit ipse, non Rectinae modo, sed multis (...) laturus auxilium' 
(’Hij nam de brief aan van Rectina, de vrouw van Bassus, die zeer verschrikt was 
door het dreigende gevaar’; ’hij ging zelf aan boord, niet alleen om Rectina te gaan 
helpen, maar vele anderen ...). Cf. Beloch 1890: 238 (oude versie) en 469-470 
(rectificatie). Zie ook Sherwin White 1966: 373.
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heeft hij de Palaestra en cardo V dezelfde oriëntatie gegeven, hoewel deze een 
verschil vertonen van minstens 10°. La Vega heeft deze oriëntatie overgenomen, 
zodat Allroggen-Bedel terecht heeft geconcludeerd dat hij alleen Bardet’s 
plattegrond voor dit deel van de stad gehad moet hebben (Allroggen-Bedel 1983: 
141). Ook haar opmerkingen over de waarde van Bardet’s tekening lijken juist: in 
de details stemt het plan overeen met de werkelijkheid, in de samenvoeging van 
deze details treden fouten op.
3.1.2. De suburbane gebouwen
Het is opmerkelijk dat op de kaart van La Vega de gebouwen ontbreken die buiten 
de - evenmin aangeduide - stadsmuren liggen; Maiuri (1942B: 257) wijst hier reeds 
op. Noch de suburbane thermen, noch de kleine heiligdommen in de ’area sacra’, en 
evenmin de ten zuiden van de Palaestra gelegen Casa del Rilievo di Telefo (Ins. Or.
I, 2-3) komen op de plattegrond voor. We missen ook aanwijzingen in de 
berichtgeving van de 18de-eeuwse opgravers over werkzaamheden in dit gebied, die 
er, blijkens de gevonden tunnelgaten (Maiuri 1958: fig. 112), zeker geweest zijn. 
Mogelijk heeft de hoge grondwaterstand de opgravers reeds parten gespeeld.3 Een 
tweede correctie die Maiuri heeft gemaakt op La Vega betreft de geografische 
situering van de stad. Op de kaart uit 1797 is de bewoning geplaatst op een soort 
hoogvlakte, met een zeer steile ’afgrond’ aan de zeezijde; wellicht verklaart dit het 
ontbreken op de kaart van muren en extramurale gebouwen. De opgravingen 
hebben echter uitgewezen dat het terrein wordt gevormd door een geleidelijke 
helling, die afloopt naar de zee. Dit is goed te zien aan de niveauverschillen per
} Cf, Maiuri 1958: 148. Zie echter ook Guadagno 1987: 153-154, waar een door 
Ruggiero foutief geïnterpreteerde passage uit de 'minute dei Dispacci’ wordt 
gecorrigeerd aan de hand van Alcubierre’s ’Giornale degli Scavi’ (Pannuti 1983); in 
plaats van één complex dat in de maanden mei - juli 1743 werd aangetroffen, gaat het 
om twee verschillende gebouwen, waarvan het eerste 8 meter beneden het peil lag 
van de antieke stad ("se descubrió un edificio, trenta palm.s mas baja que el plano de 
la ciudad antigua” - Pannuti 1983: 213, 24 mei 1743), volgens Guadagno op het niveau 
van het nu bekende suburbane gebied. De ideeën van Maiuri over een illegale 
opgraving, waarbij o.a. de tors van het beeld van Marcus Nonius Balbus op het 
suburbane plein geroofd zou zijn (Maiuri 1942B: 271), zijn tegengesproken door de 
recente vondsten in de jaren ’80. De tors en een deel van de wijdingsinscriptie zijn 
buiten het plein aangetroffen, op een 5 meter lager niveau (Zevi 1982: 337; Maggi 
1985: 37-42). Zie ook Pagano 1988A voor de reconstructie van de inscriptie.
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insula, per huis en zelfs per gedeelte van een huis. Maiuri is het wel eens met de 
conclusies van Rosini en La Vega met betrekking tot de antieke kustlijn. Hij schatte 
dat deze ca. 150 a 200 meter verwijderd was van de zuidelijke muren (Maiuri 
1942B: 259). Tevens vermoedde hij dat er in de keizertijd een havenkwartier bij de 
stad was gegroeid, voortkomend uit eenvoudige installaties bij de beschutte plaatsen 
waar de boten op het droge getrokken konden worden (de "altijd beschutte havens" 
van Dionysius van Halicarnassus).
De recente ontdekkingen aan de rand van de stad (zie ook § 1.2.3.) lijken 
deze veronderstelling te bevestigen: de vondst van een boot met een grote 
hoeveelheid los hout erbij duidt wellicht op de aanwezigheid van een scheepswerf en 
de overwelfde ruimtes waar vele slachtoffers hun heil zochten, hebben wellicht 
dienst gedaan als boot- of pakhuizen. De plaats waar Maiuri dit havenkwartier 
situeert, is evenwel onjuist. Het lag niet ca. 150 meter van de stad verwijderd - 
waar, volgens hem, de antieke kustlijn had gelopen maar onder bij de suburbane 
gebouwen; op enkele tientallen meters hiervan verwijderd moet de zee gelegen 
hebben, veel dichterbij dus dan La Vega, Rosini en Maiuri veronderstelden/
In welke periode dit stadsdeel is ontstaan, blijft onduidelijk. Maiuri (1958: 151) 
dateert de suburbane thermen tamelijk laat (in de Flavische tijd), o.a. op grond van 
de frisheid van de muurwerkverbanden, de verfijnde details en de goede 
conservering van de stuc- en wandschilderdecoratie; de opslag van bouwmaterialen 
in één van de vertrekken doet bovendien vermoeden dat het gebouw in 79 nog niet 
geheel voltooid was. De verbinding met het eredecreet van Balbus en de opstelling 
van diens standbeeld brachten Maiuri tenslotte tot de Flavische datering.
Zoals we hebben gezien, is het laatste argument echter niet steekhoudend, 
omdat Balbus’ decreet waarschijnlijk uit het begin van de eerste eeuw na Chr. 
dateert. Hoewel ook Maiuri’s overige argumenten niet volledig overtuigen - de 
decoratie, het bouwmateriaal en het muurwerk kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg 
zijn van een verbouwing of een herstel van de thermen - lijkt een late datering van 
de suburbane thermen op zijn plaats, op grond van de vergelijking met de 
Forum-thermen. Dit complex is minder geëvolueerd dan de suburbane thermen, 
hetgeen blijkt uit de vorm van het verwarmingssysteem en de minder homogene, 
totale opzet, en dateren ten laatste uit de Julisch-Claudische tijd. De vraag blijft nu, 
of het gebouw en het plein ervoor, met de basis en het altaar van Balbus,
4 De kustlijn in de reconstructietekening van L. Glanzman bij Gore (1984: 570-580) is 
daarentegen veel te dicht bij de stad gedacht.
tegelijkertijd zijn aangelegd en wanneer dat is gebeurd. Voor een antwoord hierop is 
het zinvol de bepalingen van het decreet nogmaals aan een onderzoek te 
onderwerpen en met name het tweede eerbewijs dat aan Balbus gebracht moest 
worden. Deze bepaling luidde dat op de plaats waar de as van de overleden Balbus 
verzameld werd, d.w.z. de plaats waar hij gecremeerd was, een altaar opgericht zou 
worden. Maiuri (1942B: 277) en Schumacher (1976: 173-174) gaan niet in op de 
vraag of het plein waar later het altaar is geplaatst al was aangelegd ten tijde van 
Balbus’ crematie. In Maiuri’s visie is deze koppeling vanzelfsprekend: het plein en 
de thermen zijn vroeg-Flavisch en Balbus is enkele jaren voor de uitbarsting 
gestorven. Schumacher echter verklaart de discrepantie tussen een Augusteïsche 
datering voor Balbus en een mogelijk Flavische datering voor het plein niet. Is 
Balbus wellicht gecremeerd buiten de stadsmuren, op een plaats waar later het plein 
met altaar is aangelegd en waar de thermen zijn gebouwd? Het bezwaar tegen deze 
redenering is, dat het altaar ook in de vroege keizertijd wordt gedateerd, op grond 
van de inscripties, en dus kort na de dood van Balbus moet zijn opgericht. Indien 
we aannemen dat dit op hetzelfde plein is gebeurd als waar het nu staat, wat zeer 
plausibel is, moeten we concluderen dat het plein, de crematie en het altaar 
contemporain zijn en dagtekenen uit het begin van de eerste eeuw na Chr. Een 
verklaring voor de nieuwe deklaag van gestampte aarde die het plein kreeg bovenop 
de oorspronkelijke vloer in signinum (Maiuri 1958: 152) zou dan de latere aanleg 
van het thermengebouw kunnen zijn, wellicht pas na 62. Volgens deze hypothese 
hebben we zo twee periodes in de suburbane gebouwen: een eerste in het begin van 
de eerste eeuw na Chr., met de aanleg van het plein en de area sacra5 en in de 
substructies daarvan de pak- of boothuizen, en een tweede, waarin de thermen zijn 
gebouwd, waarschijnlijk na de aardbeving. Geheel in overeenstemming hiermee 
dateert Ganschow de area sacra, het plein met het altaar van Balbus en de aanleg 
van de Porta Marina bij cardo V op zijn laatst in de tijd kort na Augustus 
(Ganschow 1989: 123-125). Ook Pagano (1988A: 238) gaat uit van een Augusteïsche 
datering; hij vermoedt zelfs dat één van de ruimtes in de Terme Suburbane (Maiuri 
1958: fig. 114, nr. d) een klein mausoleum is geweest ter ere van Balbus, vóór het 
werd verbouwd tot kleedruimte of ’cella ostiaria’. Tran Tam Tinh (1988: 129-130) 
daarentegen plaatst Balbus in de Flavische tijd en vraagt zich af of het toeval is dat
5 Cf. de 3de-stijls schildering met tuingezicht in Sacello A - Maiuri 1958: Fig. 149; 
Bastet/De Vos 1979: 139. Zie ook de belangrijke opmerkingen in Ganschow 1989: 
101, 104, 123-125.
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alle eerbewijzen (crematie, oprichting van een altaar, start van een processie) 
plaatsvonden op het plein juist onder de luxueuze, vermoedelijk door een 
vooraanstaande burger van Herculaneum bewoonde Casa dei Cervi. Deze impliciet 
gesuggereerde verbinding tussen Balbus en de Casa dei Cervi moet op grond van de 
bovenvermelde argumenten worden afgewezen. Onduidelijk blijft de relatie van de 
Casa del Rilievo di Telefo, die reeds vaker als woning van Balbus is genoemd,6 met 
het suburbane gebied. Maiuri (1958: 147-148) ziet een verbinding tussen het huis en 
de eronder gelegen thermen; De Vos (1982: 277) dateert het in de tijd van 
Augustus, met een verbouwing in de periode na 62; Ganschow (1989: 98-100, 326), 
ten slotte, houdt ook vast aan een Augusteïsche datering voor de huidige bouw, 
hoewel sommige delen volgens hem uit de eerste eeuw voor Chr. kunnen stammen.
3.13. De ligging van het forum en de decumanus maximus
Na deze correcties en aanvullingen kunnen we terugkeren naar het stadsplan van La 
Vega. Teneinde deze plattegrond beter te kunnen begrijpen en in een groter geheel 
te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk stil te staan bij de vraag waar het forum van 
Herculaneum heeft gelegen. Het forum was immers het belangrijkste plein van een 
Romeinse stad en fungeerde als politiek, sociaal en vaak economisch middelpunt - 
zonder overigens altijd topografisch het centrum van een stad te zijn. La Vega is 
zeer duidelijk op zijn plattegrond en situeert het ten noorden van insula VII en 
VIII, aan de rand van de stad (Rosini 1797: tab. 2, nr. 3). Maiuri daarentegen 
(1958: 85-87) is van mening dat het plein hier niet kan liggen, omdat er geen 
openbare gebouwen in de omgeving zijn aangegeven, de gebruikelijke omranding 
door zuilengangen ontbreekt en het gebied te klein is voor een forum. Hij vermoedt 
dat de 'Decumanus Maximus’, de brede hoofdstraat, als forum heeft gediend en dat 
Herculaneum geen echt stadsplein heeft gehad. Hij baseert zich hierbij op het feit 
dat de Decumanus voor het verkeer was afgesloten en als markt in gebruik was; als 
parallel haalt Maiuri het forum van Paestum aan. Deze oplossing past ook goed in 
zijn visie op de stadsplattegrond van Herculaneum. Volgens hem ligt de Decumanus 
Maximus namelijk in het midden van de stad, met aan de zuidzijde een decumanus 
(de 'Decumanus Inferior’) die 8 insulae doorsnijdt en ligt aan de noordzijde, 
symmetrisch, nog een andere decumanus (de 'Decumanus Superior’) met aan
‘ O.a. De Vos/De Vos 1982: 276; Deiss 1985: 56; Catalano 1982: 960.
weerszijden 4 insulae, zodat het totaal aantal insulae 16 zou bedragen. Een 
dergelijke indeling van de stad met drie decumani is goed vergelijkbaar met die van 
het nabijgelegen Neapolis, aldus Maiuri (1958: 30). De doorgaande weg van Napels 
naar Pompeii zou in dat geval niet door Herculaneum zijn gegaan, maar om de stad 
heen: de Decumanus Maximus was afgesloten en diende als forum en de 
Decumanus Superior was, analoog aan de Decumanus Inferior, niet breed genoeg 
om als doorgangsstraat te fungeren. Herculaneum was zo een stadje aan de weg en 
kreeg weinig handelsverkeer te verwerken.7
Het komt ons voor dat Maiuri’s opvatting over een gelijkschakeling van 
Decumanus Maximus en Forum verworpen moet worden. Zoals Adamo Muscettola 
overtuigend heeft aangetoond (1982: 5-6), wijzen de 18de-eeuwse documenten op 
een situering van het forum in de nabijheid van het theater en zolang men niet 
meer weet over de stad is het beter aan deze lokatie vast te houden. Wel is het 
mogelijk dat de brede decumanus als commercieel centrum heeft gediend - de 
parallel hiervoor is te vinden in Pompeii, waar in de loop der tijden de Via 
dell’Abbondanza handelsfuncties heeft overgenomen van het forum. Het argument 
voor de theorie van de decumanus als forum, dat aan deze straat drie belangrijke 
openbare gebouwen gelegen zijn (Maiuri 1958: 86-87), legt weinig gewicht in de 
schaal. Als het forum namelijk werkelijk op de plaats ligt die La Vega aangeeft, zijn 
deze gebouwen ook vlakbij het forum gesitueerd. Het gaat om de zogenaamde 
’Basilica’ en de twee gebouwen er tegenover in insula VI en insula VII. De 
interpretaties over de functie van deze gebouwen zijn divers. Maiuri, nog onwetend 
van de resultaten van de opgraving van het gebouw in insula VI, welke plaatsvond 
in 1960/1961, beschouwde de drie als gemeentelijke overheidsgebouwen: de 'Basilica’ 
als curia van de ordo decurionum en de overige twee als andere curiae, analoog aan 
de trits bij het forum van Pompeii (Maiuri 1958: 90). Later heeft hij echter ingezien 
dat het gebouw op de hoek van insula VI geïdentificeerd moest worden als ’Aedes 
Augustalium’, de zetel van het priestercollege der Augustales, welke interpretatie
7 Maiuri 1942B: 256; cf. ook de opmerkingen van Lepore (1955) en Solin (1973A). De 
theorie van de als forum in gebruik zijnde, afgesloten Decumanus Maximus, vinden 
we reeds bij Beloch 1890: 230. Spano (1937: 334-338) veronderstelde dat de 
doorgaande weg ten zuiden van de stad liep, dat wil zeggen aan de zeezijde. Deze 
(door de recente vondsten ontkrachte) theorie ging in tegen de eerdere zienswijze van 
Maiuri (1932: 47-48) dat de stad wel doorkruist werd door de kustweg. Wellicht heeft 
Maiuri zijn opinie gewijzigd naar aanleiding van de publicatie van Spano.
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algemeen is overgenomen.8 Allroggen-Bedel (1974: 105-109; 1983: 145-153) verbindt 
hier vervolgens de theorie aan dat de drie gebouwen aan de decumanus een in de 
Julisch-Claudische tijd geconcipieerd religieus centrum in de stad vormden, dat 
verband hield met de keizercultus. De zogenaamde ’Basilica’ was een onoverdekte 
plaats waar de vergoddelijkte keizers vereerd werden, waarvoor de Augustales 
verantwoordelijk waren. Zij hadden hun zetel in de ’Aedes Augustalium’ tegenover 
de ’Basilica’ en beschikten ook over het gebouw op de hoek van insula VII, dat 
volgens Allroggen-Bedel bezwaarlijk een basilica kan zijn. Omdat hier de beelden 
voor de gens Nonia zijn gevonden opgericht volgens het decreet der decurionen 
(’decreto decurionum’), denkt Adamo Muscettola (1982: 10) echter wel aan de 
basilica van Herculaneum, waarvan het herstel door M. Nonius Balbus is betaald 
(CIL X 1425).’ Wanneer men ervan uitgaat dat de situering van het forum door La 
Vega correct is, laat het gebouw zich, aldus deze archeologe, goed vergelijken met 
de basilica van Pompeii, zowel qua vorm als qua ligging ten opzichte van het forum. 
De vorm is die van het oosterse type, waarbij als voorbeeld de oudste basilica van 
Korinthe genoemd kan worden en evenals in Pompeii sluit de basilica in een hoek 
aan op het forum en vormt er één van de uiterste begrenzingen, in dit geval aan de 
oostzijde. Deze conclusies lijken zeer plausibel en maken het mogelijk de 
plattegrond van de stad steeds verder te reconstrueren, op basis van analogieën en 
logische deductie.
In die reconstructie moet de Decumanus Maximus, de brede doorgangsstraat 
die de stad van oost naar west doorkruiste, waarschijnlijk meer noordelijk gesitueerd 
worden. Wellicht is hij identiek met een gedeelte van een straat die onder de ’Casa 
Savarese’ werd gevonden op 28 april 1754.10 Dit correspondeert met de op de door 
Ward Perkins (1979: 26) gepubliceerde plattegrond aangegeven doorgaande weg van 
Pompeii naar Neapolis, die noordelijker gelegen is dan de nu als Decumanus 
Maximus aangeduide straat. Tevens is dit in overeenstemming met de ten oosten 
van de stad gevonden graven (’sepulcretum’ bij de uitleg van La Vega - Rosini 
1797: tab. 2, §§). Een beschrijving van een dergelijk graf, gevonden op 21 november
8 Allroggen-Bedel 1974; Guadagno 1983. Zie echter De Franciscis 1970: 311, die het als 
de curia beschouwt.
* Zie ook boven § 1.2.1 en bijbehorende n. 43. Pagano 1990 geeft een reconstructie 
van de oostelijke opstand van het gebouw en een goed overzicht van de gevonden 
resten van de wanddecoratie (voorstellingen uit het leven van Herakles).
10 Ruggiero 1885: 154; Allroggen-Bedel 1983: 154 n. 87; Scatozza Höricht 1985: 142.
1750, vinden we bij Cochin/Bellicard (1757: 20-21, Pl. 6); Gori (1752: 134-135) drukt 
een brief af, waarin melding wordt gemaakt van eenzelfde type (een columbarium), 
dat werd aangetroffen op 28 februari 1750." In het laatstgenoemde geval droegen 
de asurnen in de nissen van de overwelfde ruimte in rood geschreven namen, niet 
van de gens Nonia, zoals valt op te maken uit de tekst in CIL X 1473-1475, maar 
vermoedelijk van de gens Pontia; het dagboek van Alcubierre (Pannuti 1983: 279) 
geeft hiervoor meer uitgebreide en duidelijke informatie (Guadagno 1981: 154-155 
nr. 124).
De vermelding bij Gori (1752: Dec. I, vol. I, 135; Schumacher 1976: 174 n. 39) 
van een in 1739 gevonden graf in de omgeving van het theater, versierd met 
schilderingen en voorzien van grafgiften ("prope Herculanei theatrum superius 
descriptum ante Augustum mensem, anno MDCCXXXIX detectum fuisse sepulcrum 
picturis variis ornatum et funebri supellectile instructum") berust op een onjuiste 
interpretatie van de gegevens.12
Dit graf is niet terug te vinden in de aantekeningen van Alcubierre en staat 
ook niet aangegeven op de kaart van La Vega. Toch lijkt het niet onmogelijk dat er 
graven ten westen van het theater, juist buiten de stad gelegen hebben. We kunnen 
daarbij denken aan Pompeii, waar verschillende grafcomplexen gesitueerd zijn aan 
de rand van de stad, langs de uitvalswegen (bij de Porta Ercolano, bij de Porta di 
Nocera). Zo zullen zich ook in Herculaneum graven bevonden hebben aan de 
stadsgrenzen, zowel ten oosten als ten westen, langs de doorgaande weg van 
Neapolis naar Pompeii, die noordelijk van de huidige decumanus door de stad heen 
liep; deze doorgaande straat is te identificeren als de werkelijke Decumanus
11 Zie voorts De Jorio 1827: 41-43; Breton 1869: 329-330; Ruggiero 1885: 
XXXVII-XXXVIII, 526-527, Tav. VIII, fig. 2a; Beloch 1890: 238; Mau 1908: 554, fig. 
304; Schumacher 1976: 174 n. 39; Scatozza Höricht 1985: 142 + n. 50.
12 Deze passage slaat terug op een brief van Rudolfino De Venuti d.d. 8 augustus 1739 
aan Gori (Gori 1752: 46-47), waarin melding wordt gemaakt van een beschilderde 
kamer met o.a. een voorstelling van Hermes die het kind Bacchus naar Leukothea 
brengt en met allerlei vaatwerk en lampjes. Venuti spreekt dan zijn overtuiging uit dat 
de bewuste ruimte ”un columbario" is of een "luogo che non ha correlazione col 
teatro". Gori (1752: 135-136; 179-180) gaat daar later op in en verklaart de schilde­
ringen als typisch voor een sepulcrale context. Het bewuste stuk komt als eerste voor 
in de lijst van 30 schilderingen die Alcubierre geeft in 1739 (Ruggiero 1885: 52-54; 
Pannuti 1983: 180-181) en moet tussen begin juli 1739, toen men weer in de 
omgeving van het theater ging werken, en 21 juli gevonden zijn, omdat op die dag 
Marcello De Venuti te gast is bij de opgravingen voor zijn advies over een vernislaag 
voor de uit te hakken wandschilderingen. Rudolfino schrijft daar ook over in zijn 
genoemde brief aan Gori. Cf. ook Allroggen-Bedel 1974: 102-104.
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Maximus, die in het westen van de stad uitkwam op het forum en het theater.
3.1.4. Samenvatting
Wanneer we alle aanvullende opmerkingen en correcties met betrekking tot het 
stadsplan van Herculaneum samenvatten, krijgen we het volgende beeld. De stad 
was gelegen op een landtong, tussen twee riviertjes of beekjes; het terrein liep af 
naar de zee, die enkele tientallen meters van de stad verwijderd was. De stad was 
in de pre-Romeinse tijd een vesting met muren, die later gedeeltelijk afgebroken 
zijn en overbouwd door huizen. Tussen de muren en de zee groeide in de loop van 
de eerste eeuw na Chr. een suburbaan kwartier, met tempeltjes, een plein ter ere 
van Marcus Nonius Balbus en een thermengebouw. Op zeeniveau, in de gewelfde 
substructies van dit kwartier, lagen ruimtes voor de opslag van goederen of boten, 
er bevond zich misschien een scheepswerf en er was voldoende gelegenheid om 
boten beschut aan land te trekken. De stad zelf werd doorsneden door de weg van 
Neapolis naar Pompeii, die binnen de muren de functie had van decumanus 
maximus. Van hieruit is vermoedelijk het rechthoekige stratenplan met decumani en 
cardines uitgezet. Hiervan zijn in het zuidelijke deel 8 woonblokken bekend, 
eveneens rechthoekig van vorm, die geflankeerd werden door twee onregelmatige 
insulae; in de oostelijke daarvan bouwde men later de Palaestra. Een tamelijk brede 
decumanus markeert de overgang van dit woongedeelte naar het centrale deel van 
de stad, waar talrijke openbare gebouwen en pleinen gesitueerH waren: de basilica, 
gebouwen voor de keizercultus, het forum en het theater. Deze laatste twee waren 
aan de westrand van de stad gelegen, maar grensden wel aan de decumanus 
maximus. Even buiten de muren, aan beide zijden van de stad, flankeerden graven 
de doorgaande weg. Omdat de omvang van het centrale deel tussen de decumanus 
maximus en de reeds vrijgelegde decumanus niet geheel duidelijk is, kan weinig 
gezegd worden over het gedeelte van de stad in het noorden. Wanneer we uitgaan 
van een symmetrisch opgezette plattegrond, zouden er nog één of twee decumani 
moeten liggen onder de huidige stad Ercolano (zie afb. 2).13
Het is dientengevolge aannemelijk dat Herculaneum minstens één decumanus
13 Het is echter ook mogelijk dat de hier veronderstelde doorgangsstraat (de Decumanus 
Maximus) excentrisch lag, evenals het Forum. Overigens neemt ook Catalano aan dat 
de stad 24 insulae had, maar hij gaat daarbij uit van drie decumani; cf. Catalano 1953: 
fig. 6 en 8; Catalano 1963: 214 n.3.
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meer heeft gehad dan de drie die Maiuri veronderstelt. Bij zijn beschouwingen over 
de stadsplattegrond is hij waarschijnlijk sterk geleid door de situatie van Neapolis, 
waar meestal ook drie decumani of plateiai worden gereconstrueerd. Omdat Maiuri 
niet alleen staat in zijn vergelijking met Neapolis, is het zinvol kort in te gaan op de 
plattegrond van deze stad en op de achtergronden waartegen deze meestal wordt 
geplaatst.
3.2. De plaats van Herculaneum in de geschiedenis van de stedebouw
3.2.1. De situatie in Neapolis
De literatuur over de stedebouw van Neapolis is de laatste jaren sterk gegroeid”, 
maar wezenlijke verschillen in de interpretaties van de algemene lay-out zijn er 
nauwelijks. Men onderscheidt in de ontwikkeling van de stad twee periodes: de 
eerste omstreeks 600 voor Chr., in welke periode de kolonie Partenope werd 
gesticht vanuit Cumae, de tweede kort na de slag bij Cumae in 474 voor Chr., als 
uitbreiding van het tamelijk kleine woonareaal van de bestaande plaats. In deze 
tweede fase ontstond de nieuwe stad, ’Neapolis’, ter onderscheid van de oudere 
nederzetting, die sindsdien ’Palaepolis’ werd genoemd. Neapolis werd op enige 
afstand van de op een rotsachtige landtong gelegen Palaepolis gesticht op een 
hellend terrein, volgens Strabo (V, 4, 7) door Chalcidiërs uit Cumae, door bewoners 
uit Ischia en door Atheners.
De plattegrond van de nieuwe stad is nog enigszins te herkennen in het 
huidige stratenplan en de moderne bebouwing van het centrum van Napels. Het 
betreft een rechthoekig stratenplan met een klein aantal brede straten in oost-west 
richting en een groot aantal smallere in noord-zuid richting. Deze straten worden 
gevoeglijk aangeduid met de uit de Griekse literatuur bekende begrippen ’plateiai’ 
en ’stenopoi’, in plaats van met de Etruskisch-Romeinse termen ’decumani’ en 
’cardines’. Een twistpunt tot voor kort was het aantal plateiai dat Neapolis had 
gehad: Castagnoli (1971: 35-39) houdt vast aan vier, Greco (1985; 1988) vermoedt, 
in navolging van o.a. Beloch (1890: 66) dat het er slechts drie zijn geweest, omdat 
de door Castagnoli veronderstelde plateia in het zuiden niet geheel doorgetrokken 
kan worden. Castagnoli neemt voorts 20 stenopoi aan, tegen 22 bij Beloch. In het
M Met name van belang zijn studies van Greco (1985; 1988) en Baldassare (1985; 1988).
stratenplan worden door Greco twee pleinen onderscheiden, aan weerszijden van de 
grote plateia die de stad doormidden snijdt en ook een niveauverschil markeert. 
Aan de noordelijke, hoger gelegen agora liggen het theater, het odeion en de 
tempel van de Dioskuren, aan de lager gelegen, zuidelijke agora bevindt zich een 
monumentaal gebouw waarvan de functie nog onbekend is. Greco vermoedt nu dat 
de noordelijke agora als politiek centrum van de stad fungeerde en de zuidelijke 
meer als commercieel middelpunt, als handelsmarkt (Greco 1988: 209).
Moge deze theorie nog enigszins aanvechtbaar zijn, consensus bestaat er over 
de afmetingen van de insulae en de straten. De stenopoi zijn ca. 3 meter breed, de 
plateiai 6 meter - behalve die in het midden, die zelfs 13 meter bedraagt - en de 
insulae meten ca. 35 bij 180 meter. Dit correspondeert met de volgende voetmaten 
(één voet = ca. 29.6 cm)15: de stenopoi zijn 10 tot 12 voet breed, de plateiai 20 en 
50 voet, terwijl de insulae of strigae 120 x 600/620 voet bedragen. De woonblokken 
zijn dus blijkbaar opgezet in een verhouding van 1:5, waarbij de korte zijde de 
lengte heeft van 1 actus (120’) en de lange zijde ongeveer de afstand is van 1 
stadium (600’) (Castagnoli 1971: 35; Greco 1988: 202-203). Deze langwerpige insulae 
vergelijkt Greco met woonblokken in Naxos (39 x 175 m), Himera (32 x 164 m), 
Paestum (35 x 273 m) en Agrigento. De indeling van de huizen in de insulae is 
volgens hem analoog aan die in Olynthos en Himera: twee rijen van 10 huizen, 
regelmatig gesitueerd, met een oppervlakte van ca. 17 bij 17 meter, waarbij 1 meter 
gereserveerd was voor een tussenruimte aan de achterzijde (Greco 1988: 203; 213).
3.2.2. Kort overzicht van de Griekse stedebouw
Deze voorbeelden brengen ons bij de Griekse stedebouw, een terrein dat de laatste 
jaren sterk in de belangstelling staat. Belangwekkend is de publicatie van W. 
Hoepfner en E.-L. Schwandner (1986), waarin getracht wordt het ’hippodamische’ 
systeem te ontrafelen en het te plaatsen in samenhang met de contemporaine 
politieke en sociale constellatie. Hoepfner en Schwandner concluderen dat de 
Griekse stad in de klassieke tijd volgens zeer wetmatige principes is opgezet, voor 
welke ordening zij Hippodamus van Milete beschouwen als 'uitvinder’ of 
perfectionist. Door zijn regels werd het mogelijk de democratische beginselen van 
gelijke verdeling ook toe te passen in de stedebouw en de woningbouw: vaste,
15 R.P. Duncan Jones (1980: 128) bestempelt deze voet onterecht als 'Romeins’.
logische principes voor de aanleg van een stad, met standaardafmetingen voor ieder 
huis en iedere straat.
Lang voor de tijd van Hippodamus was er echter al sprake van regelmatige 
bouwpatronen in de Griekse steden die in één keer ontworpen waren; we spreken 
dan van de ’neoteros tropos’ of moderne bouwwijze, in tegenstelling tot de 
ongeordende bebouwing in gegroeide steden als oud-Smyma, de ’archaioteros 
tropos’. Naar de indeling per strigas, langwerpige, parallelle woonblokken of 
’Streifen’, worden de steden met dit patroon door Hoepfner en Schwandner 
’Streifenstadte’ genoemd. Het schema treedt reeds op vanaf de 8ste - 7de eeuw voor 
Chr., met name in de Griekse koloniën op Sicilië en in Zuid-Italië. De ’Streifen’ 
ontstaan door de combinatie van twee rijen min of meer gelijk grote percelen, die 
rug aan rug gelegen zijn. Vanaf de 5de eeuw wordt dan het Typenhaus’ ingevoerd, 
een vast type woonhuis, dat een nog regelmatiger plattegrond mogelijk maakt. Op 
deze wijze werd een grotere flexibiliteit bereikt in het ontwerpen van een stad; 
volgens Hoepfner en Schwandner (1986: 250) bood de ’Streifenstadt’, met als 
bekendste voorbeeld wellicht het in de klassieke tijd gestichte Olynthos, een 
"beliebig variierbares, additives Hauser- und Insulasystem".
Hoepfner en Schwandner beschouwen het ’hippodamische’ systeem als 
karakteristiek voor de klassieke tijd en het toenmalige democratische bestel. Deze 
bouwwijze van steden, naar hun idee opgezet met behulp van wiskundige principes 
die ontleend zijn aan Pythagoras van Samos, kende niet de mogelijkheid naar 
believen uit te breiden of in te krimpen. De insulae zijn in dit systeem klein en 
voorzien van een vast aantal huizen; tevens liggen zij in woonkwartieren die 
dezelfde proporties hebben. Voorts zijn in het hippodamisch-pythagoreïsche systeem 
de straten van gedifferentieerde grootte: er is een zeer brede hoofdstraat, er zijn 
enkele middelgrote en veel gewone (3.5 - 5 m brede) straten en in sommige 
gevallen heeft een stad een processiestraat die de dubbele breedte beslaat van de 
hoofdstraat (ca. 40 m). Nog enkele principes zijn de ligging van de agorai midden in 
de stad, de rationele benutting van de ruimte (verdeling in districten), de aparte 
situering van de tempels buiten de assen en op andere niveaus (aankondiging van 
de terrasheiligdommen) en de keuze van het Typenhaus’ als kleinste eenheid van 
de stad. Tot slot zien beide schrijvers als kenmerkend voor het systeem van 
Hippodamus en zijn opvolgers dat de stedebouw als kunstwerk wordt opgevat, 
waarin ook de getallenleer een rol speelt. De getallen 1 tot en met 10 worden in 
verschillende proporties gebruikt, met als meest ideale vorm de hiërarchische 
volgorde 2:1, 3:2 en 4:3 (Hoepfner/Schwandner 1986: 255). Het
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hippodamisch-pythagoreïsche systeem van stedebouw is derhalve een sublimering van 
de democratische principes die ook al in de ’Streifenstadce’ terug te vinden zijn.
Hoewel de ideeën van Hoepfner en Schwandner veelal overtuigend lijken, 
mede door de prachtige illustraties, kan men toch verschillende kanttekeningen 
maken. Op het punt van de ’auteur’ van het hippodamisch-pythagoreïsche stadsplan 
bijvoorbeeld zijn zij voorbijgegaan aan de opmerkingen van A. Burns (1976) die de 
verbinding tussen Hippodamus en de stichting van Milete in 476 voor Chr. 
betwijfelt. Ook T. Lorenz is deze mening toegedaan in zijn onlangs verschenen 
studie over de Romeinse stad (Lorenz 1987: 54-55). Beide schrijvers zien 
Hippodamus niet als de uitvinder van het systeem, maar als degene die het verder 
perfectioneerde.16 De uitspraak van Aristoteles dat Hippodamus de uitvinder was 
van de regelmatig aangelegde stad, is volgens Lorenz een ironische zin die in 
samenhang met de rest van het betoog beschouwd moet worden, waarin kritiek 
wordt geuit op Hippodamus. Van essentieel belang lijken ook de kritische 
opmerkingen die H. Knell uit in zijn recensie van het boek van Hoepfner en 
Schwandner (Knell 1988). Hij constateert dat de schrijvers voor de gedachte dat het 
Typenhaus’ uitdrukking is van de ’isonomia’, de uit de democratische ideologieën 
voortkomende gelijke verdeling onder de burgers, geen bronnenmateriaal kunnen 
aanvoeren. Vermoedelijk is het samenvallen van de fase waarin het Typenhaus’ 
ontstaat en de periode waarin de democratie opkomt uitgangspunt geweest voor 
deze theorie. Knell wijst er verder op dat de fraaie, isonometrische 
reconstructietekeningen niet altijd op de werkelijkheid, maar soms ook op de idee 
zijn gebaseerd (Knell 1988: 561). Tenslotte is er zelfs een symposium gewijd aan de 
problematiek van het Typenhaus’ als exponent van een ’demokratische’ stadsaanleg 
(Schuller 1989). Enige voorzichtigheid bij de interpretaties van het boek van 
Hoepfner en Schwandner, met name bij de politieke achtergronden van het 
hippodamische systeem, lijkt derhalve niet misplaatst.
De boven door Greco aangegeven parallellen voor Neapolis, alle in Magna 
Graecia, behoren tot de zogenaamde ’Streifenstadte’, niet tot de 'hippodamische’ 
steden. Zulke ’Streifenstadte’ komen we veelvuldig tegen in de Griekse 
nederzettingen van het westelijke mediterrane gebied, zeker tot en met de 5de eeuw 
voor Chr. Het zijn steden met een orthogonaal stratennet, met smalle, langwerpige 
woonblokken en met vierkante huizen, meestal 10 per blok, maar soms ook meer;
16 Zie ook de opmerkingen van H.-J. Gehrke in de congresbundel ’Demokratie und 
Architektur’ (Gehrke 1989).
deze liggen zij aan zij naar de straat toegekeerd en rug aan rug naar elkaar, waarbij 
zich aan de achterzijde een smalle brandgang bevindt. De agorai treffen we in deze 
steden overigens meestal niet aan in het centrum, maar in de periferie of aan de 
rand van het raster van woonblokken.
Orthogonaal van opzet is ook het stratenplan van enkele Etruskische steden, 
zoals Marzabotto, Bologna en Capua (Lorenz 1987: 50-53). Hier is echter een 
strakke oriëntatie aangehouden volgens astronomische principes, met als hoofdas 
een brede straat in oost-west richting (zonsopgang-zonsondergang), haaks daarop 
een andere as in noord-zuid richting en vervolgens, niet altijd op regelmatige 
afstand, smallere straten parallel aan beide assen. In Marzabotto bedraagt de lengte 
van één rij insulae ca. 160 meter en zijn de smalle straten iets minder dan 5 meter 
breed. Hoogstwaarschijnlijk hangt de hoofdindeling samen met godsdienstige 
voorschriften, zoals latere Latijnse schrijvers ons melden. Opmerkelijk is echter dat 
de orthogonale bouwwijze zich pas in de 6de eeuw voor Chr. duidelijk manifesteert 
in de Etruskische context. Het is zeer goed mogelijk dat de contacten met de 
Grieken in die tijd aangezet hebben tot rationalisering bij de bouw van nieuwe 
steden.
3.23. Opvattingen over het stadsplan van Herculaneum
Tegen het licht van deze beide stromingen, de Griekse en de Etruskische, moeten 
we het stadsplan van Herculaneum beschouwen, aangezien het Campaanse gebied 
jarenlang, vóór de Samnitische bezetting, in het spanningsveld lag tussen Grieken en 
Etrusken. De theorieën over de plattegrond van Herculaneum weerspiegelen dit 
beeld. G. Spano bijvoorbeeld veronderstelt dat het regelmatige stratennet hetzij is 
aangelegd door de Etrusken, hetzij is ontstaan als uitbreiding, ten tijde van de 
bezetting door de Rhodiërs, van de in oorsprong Fenicische nederzetting (Spano 
1941: 146; 214-215). Deze ideeën zijn in de literatuur niet geaccepteerd, evenmin als 
de gedachte van M. Coppa dat Herculaneum van Oskische origine zou zijn, waaraan 
de afwijkende oriëntatie van de insula orientalis zou herinneren (Coppa 1968: 1040). 
Diens vergelijking van de insulae met die in Megara Hyblaea (Coppa 1968: 1041) 
komt echter wel overeen met de gangbare theorieën, waarin de plattegrond van 
Herculaneum als een Grieks stedebouwkundig ontwerp wordt beschouwd of 
tenminste op Griekse voorbeelden teruggaat. Meestal wordt Neapolis als directe 
bron genoemd voor de orthogonale aanleg ’per strigas’, drie plateiai/decumani en
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diverse stenopoi/cardines.17 We moeten echter vaststellen dat de in Neapolis 
gebruikte verhouding bij de aanleg van de ’strigae’ ca. 1:5 bedraagt, ofwel ca. 120 
bij 600 voet, terwijl de insulae in Herculaneum alle veel korter zijn en de 
verhouding van 1:2 benaderen. Dit is een opmerkelijk verschil, temeer daar de met 
Neapolis vergelijkbare, andere Griekse steden ook ’Streifenstadte’ zijn en 
plattegronden hebben met langgerekte woonblokken. Het betreft hier derhalve een 
wezenlijke afwijking van het gebruikelijke beeld, waardoor het bezwaarlijk wordt de 
plattegrond van Herculaneum Grieks te noemen en te beschouwen als gemodelleerd 
naar die van Neapolis. Lorenz houdt het echter voor mogelijk dat de huidige insulae 
in Herculaneum slechts een tweede fase in de stadsontwikkeling vormen en zijn 
voortgekomen uit een in origine Griekse aanleg met langwerpige strigae. Deze 
reconstrueert hij door de decumanus inferior weg te denken en de insulae van 
noord naar zuid aan elkaar te sluiten. Een bevestiging voor zijn theorie vindt hij in 
de kleinere atriumhuizen, die met hun gelijke, rechthoekige plattegronden 
vermoedelijk teruggaan op de vierkante huizen van een regelmatig stadsplan, onder 
Griekse invloed. Bij de latere aanleg van de decumanus inferior werden de 
langwerpige insulae in tweeën gesneden en ontstonden de bestaande, meer 
gedrongen insulae." Deze theorie is echter louter speculatief en kan pas worden 
geaccepteerd indien concrete archeologische bewijzen voorhanden zijn.
Veel meer valt te zeggen voor de constatering van Lorenz (1987: 59), dat de 
huidige plattegrond is ontstaan in de 4de-3de eeuw voor Chr., op een moment dat 
er in Campanië geen overheersing meer bestond van Grieken of Etrusken. 
Herculaneum is daardoor vergelijkbaar met steden als Fundi, Telesia, Nuceria, 
Surrentum en Pompeii, waar, ongeveer terzelfdertijd, ook rasters van rechthoekige 
en vaak op regelmatige afstanden elkaar kruisende straten te vinden zijn. De 
verbinding met een meer inheemse traditie van stedebouw is niet nieuw. Zo dacht 
reeds F. Haverfield (1913: 100) bij de plattegrond van Herculaneum - maar ook bij 
die van Neapolis en Pompeii - aan een Italische invloed, die mogelijk met Griekse 
precisie werd uitgevoerd. Ook A. von Gerkan (1924: 92-93, 156) kwam op deze 
mixture van Italische en Griekse elementen uit, niet in de laatste plaats vanwege de
17 O.a. Beloch 1890: 230; Pugliese Carratelli 1955: 419-420; Maiuri 1958: 28; Ward 
Perkins 1979: 27.
18 T. Lorenz, ’Ueberlegungen zum Stadtplan von Herculaneum’, lezing op het congres 
Ercolano 1738-1988. 250 anni di ricerca archeologica (Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei, 
30/10-5/11/1988). Cf. ook Lorenz 1987: 59.
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verhoudingen van de insulae (1:2).
In dit verband zijn tevens de opmerkingen van J. Boersma van belang. Hij 
betoogt (Boersma 1982: 38) dat de insulae van de eerste Romeinse coloniae in 
Italië wel de smalle breedte, maar niet de grote lengte overnemen van de 
contemporaine Griekse nederzettingen; hierdoor krijgen de insulae afmetingen van 1 
x 1 of 1 x 3 actus. Met betrekking tot Herculaneum stelt hij vast dat de insulae niet 
smal, maar ook niet exceptioneel breed zijn, zoals in sommige contemporaine (4de 
eeuw voor Chr.) insulae van Pompeii, bijvoorbeeld I 2-4, I 6, I 10 en IX 1-6 
(Boersma 1982: 39-41); daar wordt al geëxperimenteerd met het ontwerp van de 
insulae, die naar steeds grotere afmetingen tenderen.
De belangrijkste studie die tot nu toe verschenen is met betrekking tot de 
stedebouwkundige situatie in Herculaneum is die van W. Johannowsky (1982). Hij 
gaat hier in op de verkaveling van de insulae III tot en met VI, doet een voorstel 
voor de datering van de stadsplattegrond en geeft de belangrijkste parallellen 
(Johannowsky 1982: 148-149). Allereerst wordt opgemerkt dat de plattegrond van de 
stad, met insulae in de verhouding 1:2, een latere fase vertegenwoordigt dan die 
waarin Neapolis is aangelegd. Dit wil zeggen dat de aanleg van de stad zeker na de 
eerste helft van de Sde eeuw voor Chr. (stichting Neapolis) gedateerd moet worden, 
op zijn vroegst in de 2de helft van de 5de eeuw, maar mogelijk zelfs pas in de 
eerste helft van de 4de eeuw voor Chr. Als aanvullend bewijs voert Johannowsky 
aan dat de proportionering van de huizen ca. 30 x 75 voet is, ofwel een verhouding 
van 2:5, wat een Etruskisch-Italisch huistype weerspiegelt, met een hortus achteraan 
het huis; voor zo’n type is geen analogie te vinden in een Griekse omgeving. De 
verkaveling van de insulae is volgens hem vrijwel steeds geschied in twee rijen 
percelen in de breedterichting, die tot het midden van de insula reiken, behalve aan 
de ’decumanus maximus’, waar de kavels kops gericht zijn. De beste parallellen voor 
Herculaneum vindt hij in Atella19 en Acerrae, omdat ook daar bij de oriëntering van 
het stratenplan is gekozen voor een vrijere oplossing, zoals in de nabije Griekse 
steden, en niet voor de Etruskische, astronomische regels. Tot slot tracht 
Johannowsky (1982: 149) aan te geven dat het grote peristylium-huis dat hij meent 
te onderscheiden in een plattegrond uit 1749 (zie boven § 3.1.1) tot een sociaal 
andere fase behoort dan de ’panorama’-huizen Casa dei Cervi en Casa dell’ Atrio a 
Mosaico, die vermoedelijk uit de vroege keizertijd dateren.
19 Zie voor Atella: Castaldi 1908 en meest recent Bencivenga Trillmich 1984: m.n. 20-25.
3.2.4. Conclusie
Onze conclusies over de plaats van de plattegrond van Herculaneum in de 
geschiedenis van de stedebouw kunnen de volgende zijn. De vraag naar de 
oorsprong van de nederzetting (hetzij gesticht door Osken, hetzij door Feniciërs, 
hetzij door Grieken) moet voorlopig onbeantwoord blijven, omdat geen overtuigend 
archeologisch bewijsmateriaal beschikbaar is ten faveure van één van de theorieën. 
Los hiervan lijkt het stadsplan het best verklaard te kunnen worden in samenhang 
met de plattegrond van Neapolis. Met deze kort na 474 voor Chr. gestichte stad 
heeft Herculaneum de algemene opzet van het stratenplan gemeen: 3 è 4 plateiai 
die parallel aan de kustlijn verlopen, diverse stenopoi en een combinatie van theater 
en forum (Bejor 1979: 132-134; Allroggen-Bedel 1983: 154). De invulling van het 
regelmatige, orthogonale stratenplan met iets bredere en minder lange insulae dan 
in Neapolis duidt echter op een latere fase in de stedebouw, waarin meer wordt 
afgeweken van de Griekse voorbeelden. Met Lorenz (1987) en Johannowsky (1982) 
kunnen we dit plan ’Campaans’ of 'Italisch’ noemen. Wanneer het gedateerd moet 
worden, is nog onduidelijk, al zal het, gelet op de stichtingsdatum van Neapolis, niet 
eerder dan laat 5de - vroeg 4de eeuws voor Chr. zijn. Dit wordt niet 
tegengesproken door het aardewerk dat bij sondages in Herculaneum is 
aangetroffen: het oudste materiaal hierin wordt in de 4de eeuw voor Chr. geplaatst 
(Tran Tam Tinh 1977: 55). De muren van de bebouwing in het plan, ook de in de 
genoemde sondages gevonden resten (Tran Tam Tinh 1977: 41), wijzen echter op 
een veel latere periode van ontstaan. Het oudste type muurwerk dat onderscheiden 
kan worden is namelijk een vorm van opus incertum, welk type eerst vanaf de 
tweede eeuw voor Chr. frequent wordt toegepast in Campanië.20 Waarschijnlijk zijn 
deze gebouwen een latere, stenen invulling van de woonblokken, die in de plaats 
kwamen van de vroegere bebouwing in lemen tichels, bijvoorbeeld ten gevolge van 
schade door de Tweede Punische Oorlog. Het is echter niet onmogelijk dat zij de 
eerste invulling vormen van het oorspronkelijke plan. In dat geval zouden niet alle 
huizenblokken gelijktijdig, maar slechts geleidelijk aan zijn volgebouwd en zouden de 
ons bekende, geheel opgegraven vier insulae eerst in de tweede eeuw voor Chr. zijn 
gevuld. Een dergelijke situatie komt ook voor in Pompeii, waar zelfs ten tijde van
20 Carrington 1933: 130; Adam 1984: 139-141. Maiuri (1958: 64) en Ganschow (1989: 
120-122) plaatsen de oudste typen van het opus incertum in Herculaneum in de 
’Samnitische’ fase.
de uitbarsting nog verschillende insulae slechts gedeeltelijk bebouwd waren, 
bijvoorbeeld I 15, 20, 21 en II 8 en 9 (cf. Castagnoli 1971: 30-31). Een nadere 
beschouwing van de verkaveling van de insulae in Herculaneum kan ons leren of de 
stad in één keer is volgebouwd, waarvan we nu een latere fase voor ons zien, of dat 




4. DE VERKAVELING VAN INSULAE III EN IV TE HERCULANEUM
4.1. De totale afmetingen van insula III en IV
4.1.1. Algemeen overzicht van insula III-VI
Ondanks de waarde van de studie van Johannowsky (1982), met name door de 
poging de plattegrond en de verkaveling van Herculaneum te verduidelijken, blijft 
het bezwaar tegen zijn benadering dat deze maat- en muurwerkgegevens niet in het 
onderzoek betrekt. Ook de bijdrage van Lorenz op het congres te Pompei (1988) 
heeft dit manco. Het gevaar bestaat dat men enkel vanuit de bestaande 
plattegronden conclusies trekt, zonder deze in het veld te controleren door metingen 
en observaties van het muurwerk. De hierna volgende beschouwingen over de 
verkaveling van de insulae III en IV zijn, behalve op bestudering van het muurwerk 
en de wand- en vloerdecoratie, vooral gebaseerd op een bestand van maten, die in 
diverse veldcampagnes tussen 1985 en 1989 zijn genomen. Zij maken het mogelijk 
genuanceerder uitspraken te doen en scheppen de voorwaarde voor de studie van 
de bouwgeschiedenis van beide woonblokken.
De beperking tot deze twee insulae is mogelijk, omdat de verdeling van de 
percelen in insula V en vermoedelijk ook van die in insula VI ter sprake zal komen 
in een studie van H.M. Dresen.1 Na een inleidend gedeelte onder andere over de 
hiervoor reeds gesignaleerde problematiek van de ouderdom van zowel de stad als 
de bebouwing van de insulae, richt zij zich op de verschillen in de patronen van de 
verkaveling en constateert dat insula III een paar vormt met insula IV en insula V 
met insula VI, op basis van de overeenkomsten in de vorm van de insulae als 
geheel en in de oriëntering van de verkaveling binnen de insulae. Daarna volgt een 
beschouwing van de verkaveling van insula V en VI en een uitvoerige bespreking 
van de zogenaamde breedte-kavels in deze insulae. In het kort komt de conclusie 
van Dresen over de verkaveling op het volgende neer2: aan de zijde van de
1 Het betreft een in voorbereiding zijnde tekstbijdrage van Dresen, tot stand gebracht 
in samenwerking met M.C. van Binnebeke, voor de publicatie van de nieuw 
vervaardigde plattegrond van insula V.
2 Een verkorte versie van haar ideeën is opgenomen in De Kind 1991B. Ik wil hier 
Leen Dresen danken voor de goedesamenwerking en uitwisseling van gedachten.
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’Decumanus Maximus’ hadden beide insulae drie percelen die naar deze straat 
waren gericht, elk 50 voet breed en 80 voet diep. De rest van de kavels in de insula 
was in beide gevallen tot de zuidelijke begrenzing verdeeld in de breedte, aan 
weerszijden van de midden-as. In latere bouwfasen is deze opzet gewijzigd, zoals in 
insula VI, waar de Casa dei Due Atri over de as heen werd gebouwd en de 
thermen het gehele zuidelijke deel in beslag namen.
Ook in insula III en IV bedraagt de totale breedte ongeveer 150 voet, hetgeen 
reeds is opgemerkt door Johannowsky (1982: 148). Hij gaat evenwel uit van een 
Attisch-Chalcidische voetmaat van 29.6 cm, die gelijk is aan de Romeinse voet. De 
insulae in Herculaneum zijn echter uitgezet in de Samnitische tijd, na een mogelijke 
afhankelijkheid van de Grieken en vóór de komst van de Romeinen. In deze 
Samnitische periode was een voetmaat gebruikelijk die men Oskisch noemt en die 
gemiddeld ca. 27.5 cm bedroeg (zie Inleiding). Met deze voetmaat wordt het beeld 
van het stadsplan en van de opzet van de insulae III en IV duidelijk. Voor we 
overgaan op de maten van de woonblokken bezien we eerst de afmetingen van de 
straten. Deze wisselen sterk qua breedte. De gemiddelde waarden zijn3:
Met name in de cardines III en IV, maar ook in de decumanus inferior lijkt de 





Deze waarden zijn gemiddelden; in het zuidelijk deel van cardo IV (en van cardo 
III) bijvoorbeeld is de breedte ongeveer 20’, in het westelijk deel van de decumanus






615 cm (zuid: 523 cm; noord: 661 cm)
decumanus inferior: 509 cm.
38, 40, 42).
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inferior 18’. Hoewel de straten vermoedelijk pas in de Romeinse tijd volledig zijn 
geplaveid, valt aan te nemen dat de oorspronkelijke maten gehandhaafd zijn, met 
uitzondering van cardo V, die vanwege de aanleg van de Palaestra in het noorden is 
verbreed (Maiuri 1958: 34, 39-40).
De breedte-maten van de insulae zijn als volgt (zie ook afb. 4):
insula III: 4105 / 4124 cm
insula IV: 4363.5 cm
insula V: 4187.5 / 4358.5 cm
insula VI: 4234 / 4271 cm.
Voor insula III en IV is het interessant te zien dat de breedtes aanzienlijk afwijken: 
4105/4124 cm voor insula III tegenover 4363.5 cm voor insula IV. In voetmaten 
vertaald betekent dit dat insula III 150’ meet, waarbij de waarde van de voet 
uitkomt op 27.37 of 27.49 cm (=  gemiddeld 27.43 cm), en insula IV 160’, met een 
waarde die iets kleiner is, namelijk 27.28 cm.4
4.1.2. De lengtes van insula III en IV
De oorspronkelijke lengtes van beide insulae zijn niet meer te bepalen, omdat in 
later tijd de huizen aan de zuidzijde over de stadsmuren heen gebouwd zijn, zodat 
de insulagrenzen overschreden werden. De originele lengte kan nog wel, op 
hypothetische wijze, benaderd worden, wanneer men uitgaat van de lijn die de oude 
stadsmuren volgen en de daarmee corresponderende noordgrens van de insulae.
Voor insula III is het aannemelijk dat de lengte tweemaal de afstand van de 
breedte is geweest; ook de insulae V en VI zijn volgens deze 1:2 opzet uitgevoerd.5 
Wanneer we volgens deze veronderstelling verder argumenteren, komen we tot 
verrassende resultaten. Aan de westzijde blijkt dat een afstand van 4105 x 2 = 8210
* We moeten er wel rekening mee houden dat, door de verstoring in het zuiden, er 
voor insula IV slechts één breedtemaat ter beschikking staat om de gebruikte
voetmaat te bepalen.
5 Insula V meet in de lengte 8111.5 cm (oostzijde) en 8252 cm (westzijde); de totale 
lengte van insula VI, gemeten aan de oostzijde, is 8336 cm.
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cm, uitgezet vanaf de noordwesthoek van de insula, ons brengt op een punt net 
vóór poort III, iets ten noorden van de lijn van de zuidwanden van de vertrekken 
24-26 in de Casa dell’Albergo (zie afb. 3). Het is opmerkelijk dat juist hier de 
vertrekken in het huis een wijziging in oriëntatie krijgen die moet samenhangen met 
het tracé van de stadsmuur. Aan de oostzijde van de insula ligt 8210 cm vanaf de 
noordoosthoek de noordwand van gang 57. Deze wand bevindt zich in het gedeelte 
van de Casa dell’Albergo dat is gebouwd op een ophoging, ten westen van de lager 
gelegen poort IV. Omdat dit een jonger deel is van de stad, dat pas na het in 
onbruik raken van de stadsmuur is ontstaan, zou men ook kunnen denken dat de 
oorspronkelijke zuidoosthoek van de insula iets noordelijker heeft gelegen en de 
dubbele breedte-afstand niet werd bereikt. Duidelijkheid hierover valt alleen te 
krijgen wanneer we ons kunnen voorstellen hoe het zuidelijk deel van de stad, direct 
bij de stadsmuur, er oorspronkelijk uitgezien heeft. Vooral de afstanden tot de muur 
en de poorten zijn daarbij van belang. Maiuri geeft als dikte van de muren meer 
dan 2 meter aan, gemeten bij de zuidelijke poorten; de uitsparing bij de Casa 
dell’Albergo is mogelijk een toren geweest, terwijl aan de zuidoostzijde de muur is 
gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk met huizen als de Casa 
della Gemma en de Casa del Rilievo di Telefo (Maiuri 1958: 31-33).
Voor een reconstructie van de oorspronkelijke situatie moeten we ons 
derhalve richten op het gedeelte bij poort IV en V. Het is aannemelijk dat de 
huidige, smalle toegangspoorten er altijd geweest zijn en dat op deze plaats geen 
grote poortgebouwen hebben gelegen; er was immers geen belangrijke weg aan deze 
zijde van de stad. De diepte van de poorten kunnen we derhalve ongeveer gelijk 
stellen met de dikte van de muren, dat wil zeggen ca. 2-3 meter. Bezien we de 
overwelfde ruimte die het zuidelijk einde vormt van cardo IV, dan blijkt dat deze 
ca. 11 meter lang is, ofwel dat tussen het begin van de tunnel en het begin van de 
muur c.q. poort nog 8 meter ligt. Dit terrein is tussen insula III en IV vrijwel niet 
bebouwd, tussen insula IV en insula oriëntalis I echter is het geheel gevuld. Het 
betreft een strook die bedoeld was om de niveaus tussen de muur en de 
insulabebouwing op te heffen. Nemen we nu aan dat tussen de insulagrens en de 
muur nog een straat heeft gelopen van ca. 5.5 m, dan is het begin van de tunnel bij 
poort IV ongeveer 2.5 m noordelijk van de oorspronkelijke zuidoosthoek van insula
III gelegen (11-3-5.5 m = 2.5 m). Door 250 cm zuidwaarts te gaan komen we 
ongeveer uit op het punt waar we zojuist 8210 cm vanaf de noordoosthoek hadden 
uitgezet, met andere woorden op de plaats die overeenstemt met 300’. Insula III 
heeft dus oorspronkelijk een omvang van 150’x300’ gehad, die door de ophoging van
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de ruimte tussen de zuidgrens en de stadsmuur en het gebruik van de laatste als 
terrasmuur is gewijzigd (zie afb. 3).
Hoe was de situatie in insula IV? We hebben reeds gezien dat de breedte van dit 
woonblok 10 voet groter is dan die van insula III, namelijk 160’. Hiermee heeft in 
het verleden aan de westzijde een lengte gecorrespondeerd van 300’, evenveel als in 
insula III. We kunnen dit op eenvoudige wijze beredeneren: ook vanaf de 
zuidwesthoek van insula IV zetten we ca. 8.50 m uit, zijnde de afstand voor de 
muur c.q. poort en de veronderstelde straat tussen woonblok en muur. Het punt dat 
we op deze wijze bereiken ligt ter hoogte van de zuidwanden van de vertrekken 18, 
17, 12 en 14 in de Casa deH’Atrio a Mosaico. Vanaf dit punt tot de noordwesthoek 
van de insula is, zoals in insula III, een afstand van ca. 8210 cm, hetgeen gelijk is 
aan 300’.
Aan de oostzijde blijkt de insula korter te zijn. Dit komt omdat de zuidgrens 
van de insula parallel heeft gelopen aan de stadsmuur. Hierdoor bedroeg de 
originele oostelijke lengte ca. 74 m; ook in dit geval is een afstand van 8.50 m vanaf 
de stadsmuur aangehouden. Deze lengte is wellicht op te vatten als 270 Oskische 
voet, of misschien gaat het om een ’restmaat’, ontstaan door het schuine verloop 
van de stadsmuur waarnaar de grenzen van de insulae zich richtten. Resumerend 
(zie afb. 4):
insula III meet 150’ x 300’;
insula IV meet 160’ x 300’ (westzijde) of 270’ (oostzijde).
4.2. De verdeling in insula III (Afb. 5)
4.2.1. Overzicht van de kavels
Afgezien van het zuidelijk deel van de Casa dell’Albergo, dat uit diverse vroegere 
percelen is samengesteld, toont insula III een coherent beeld in de verkaveling, 
waarbij de originele verdeling van de percelen nog grotendeels zichtbaar is gebleven. 
Duidelijk is in de noordelijke helft van de insula de midden-as te zien die het blok 
in twee gelijke stukken verdeelt. De percelen kwamen daardoor alle in de breedte 
te liggen, met ingangen aan de cardines. Hoewel de originele situatie in het zuiden 
niet precies te reconstrueren is, valt aan te nemen dat ook hier de woningen aan 
weerszijden van de midden-as lagen, tot aan de insulagrens. Het is onwaarschijnlijk
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dat er, analoog aan de huidige situatie, kavels op het zuiden gericht waren, in de 
lengte van de insula. Deze zouden dan namelijk uitgekeken hebben op de 
stadsmuren. Dit geldt ook voor de zuidelijke bebouwing van insula IV, zoals hierna 
nog zal worden uiteengezet.
De midden-as deelde de insula op in twee helften die elk 75’ breed waren; 
omdat de huizen in de breedte aangelegd waren, betekende dit dat elk perceel een 
lengte had van 75’. In de noordelijke helft van de insula kunnen we tien (elf) kavels 
onderscheiden, hier aangeduid met de letters A t/m K (zie afb. 5):
Kavel A is het noordwestelijke deel van de Casa dell’Albergo, met ingang 
nummer 2 (cf. pl. I).
Kavel B is de zuidelijke strook vertrekken in de Casa dello Scheletro, 
bereikbaar via gang 11, waarvan de oorspronkelijke ingang aan cardo III is 
verdwenen (cf. pl. II).
Kavel C is het middengedeelte van de Casa dello Scheletro, met ingang 
nummer 3 (cf. pl. II).
Kavel D  is het noordelijke stuk van de Casa dello Scheletro (het nymphaeum 
en het triclinium), samen met vertrek 12/13 van de Casa a Graticcio; evenals in 
kavel B ontbreekt nu de toegang naar de straat (cf. pl. II).
Kavel E  bestaat uit het achterste gedeelte van de Casa del Tramezzo di Legno 
(peristylium, vertrekken 11 t/m 17), dat als ingangen aan cardo III de nummers 4 en 
5 heeft (cf. pl. III en afb. 9).
Kavel F wordt gevormd door de smalle, ongelijke vertrekken aan de noordkant 
van de insula (ingangen 6 t/m 10; cf. pl. III); deze zijn eigenlijk niet als los perceel 
te beschouwen, maar krijgen hier een eigen plaats vanwege hun functie als 
reststrook die het verschil in oriëntatie opheft tussen de breedte van de insula 
(gerelateerd aan het verloop van de stadsmuren) en de lengte van de insula 
(gerelateerd aan de rechthoekige opzet van het stratenplan vanaf de decumanus 
maximus).
Kavel G is het voorhuis van de Casa del Tramezzo di Legno, ingang nummer
11, inclusief de ernaast gelegen winkel nummer 12 (cf. pl. III).
Kavel H  is de Casa a Graticcio, ingang 13 t/m 15, zonder vertrek 12/13 (cf. pl. 
IV en afb. 10).
Kavel I is de Casa dell’Erma di Bronzo (ingang 16; cf. pl. V).
Kavel J is de Casa dell’Ara Laterizia (ingang 17; cf. pl. VI).
Kavel K  tenslotte wordt gevormd door het noordoostelijke deel van de Casa 
dell’Albergo, met de ingang nummer 18 (cf. pl. I).
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De lengtes van de kavels E, H, I, J en K bedragen ca. 2020 cm, die van de kavels 
A, B, C, D en G ca. 2065 cm. Deze afstanden, gemeten vanaf de gevel tot de 
achtermuur, zijn gelijk aan resp. 73.5’ en 75’, waarbij 1 voet ca. 27.5 cm meet.‘ Het 
verschil in lengte bedraagt 1.5’, hetgeen precies de dikte is van één muur. Hieruit 
valt af te leiden dat er twee soorten percelen bestaan in insula III: de zogenaamde 
’buitenwerkse’ en ’binnenwerkse’ percelen. Onder ’buitenwerkse’ percelen moeten 
die huizen gerekend worden die 75’ lang zijn, inclusief de achtermuur (met een 
dikte van 1.5’), terwijl ’binnenwerkse’ percelen 75’ meten zonder inbegrip van de 
achtermuur. Anders uitgedrukt betekent dit dat de ’buitenwerkse’ percelen een reële 
lengte hebben van 73.5’ en de ’binnenwerkse’ een reële lengte van 75’. In § 4.4.4 
wordt deze problematiek van de verdeling van de insula nader uitgewerkt.
4.2.2. De breedtes van de kavels; indeling in groepen
In de kavels van insula III kunnen we, op basis van de breedtematen, drie groepen
onderscheiden:
1. smalle percelen, met een breedte van 20’ (idealiter: 550 cm; gemeten: gemiddeld 
549.5 cm, variërend van 501.5 tot 562 cm);
2. middelgrote percelen, 27’ breed (idealiter: 742.5 cm; gemeten: gemiddeld 748.9 
cm, variërend van 742.5 tot 754 cm);
3. brede percelen met een breedte van ca. 38’ en 42’ (idealiter: 1045 cm en 1155 
cm; gemeten: gemiddeld resp. 1055.3 cm en 1159 cm, variërend van 1032 tot 1082.5 
cm en van 1156 tot 1162 cm).
Groep 1 wordt gevormd door de kavels A, B, D, J en K (cf. afb. 5). De 
huizen van dit type hebben in oorsprong een indeling van de ruimte waarbij de 
centrale ruimte, een atrium of hal, direct aan de fauces ligt en geen zijvertrekken 
heeft.
Groep 2 kent twee voorbeelden: de buurhuizen Casa dell’Erma di Bronzo 
(kavel I; cf. pl. VI) en Casa a Graticcio (kavel H; cf. afb. 10). Beide zijn opgezet 
(of opgezet geweest) volgens het traditionele atriumschema, waarbij geen plaats was 
voor zijvertrekken aan het atrium.
4 Hierboven is reeds vastgesteld dat de maat 4105 cm, de gemeten insula-breedte aan 
de noordzijde, niet doorslaggevend hoeft te zijn voor de voet die bij de verkaveling is 
gebruikt.
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Groep 3 is terug te vinden in de kavels C, E en G (cf. pl. II, III). De percelen 
C en E zijn 38.5 voet breed, G daarentegen heeft een breedte van 42 voet. Hier is 
zoveel ruimte aanwezig dat één rij zijvertrekken aan het atrium gelegd kon worden.
Bij de kavels E en G dient wel een opmerking gemaakt te worden. Beide zijn 
ontstaan door een reststrook (kavel F) aan te nemen. Misschien heeft deze echter 
bij de oorspronkelijke verkaveling geen rol gespeeld, alleen bij de inwendige 
perceelindeling. Wanneer we de reststrook F bij de kavels E en G voegen, ontstaat 
het volgende beeld. Een hypothetisch kavel (E +F) is aan de westzijde het smalst 
(1385 cm = 50’) en loopt geleidelijk uit naar het oosten. Aan de oostzijde is een 
ander hypothetisch kavel (F+G ) dat op zijn breedst 1789 cm (=  65’) is en langzaam 
afneemt naar het westen. Vanuit de hoeken van de insula zijn in deze optie hele 
voetmaten gebruikt, in veelvouden van 5 (in het westen 50’, in het oosten 65’). Hier 
staat tegenover dat de kavels C, D en E samen even breed zijn als G, H en I en 
dat deze totale breedte ongeveer 100’ bedraagt.7 Denkbaar is dus ook dat pas vanaf 
de gelijkmakende strook werd gewerkt.
Het verschil in breedte tussen de kavels E en G (38.5’ tegenover 42’) zou een 
indicatie kunnen zijn voor niet-gelijktijdigheid, doch zekerheid hierover is niet te 
geven. Aannemelijk is wel dezelfde bouwperiode voor de kavels A, B, J en K, 
gezien de grote overeenkomsten in de afmetingen en de interne opzet. Hetzelfde 
geldt voor de kavels H en I, hoewel hier een verschil in de gemiddelde breedte te 
bespeuren is van 5 cm (resp. 748 en 753 cm). De oorspronkelijke ruimtelijke 
verdeling van de Casa a Graticcio is echter identiek aan die van de Casa dell’Erma 
di Bronzo, zoals hierna nog zal worden aangetoond (§ 5.4).
7 Opgeteld zijn de breedtes van G, H en I samen 2739 cm, opgebouwd uit: 404 cm (= 
breedte vertrek 2 + fauces van III 16), 2018.5 cm (= afstand noordwand fauces III
16 tot noordwand fauces III 4) en 306.5 cm (buitenwerkse breedte vertrek 2 in III 4). 
Aan de andere zijde van de insula meten we ca. 2741 cm: kavel C en D zijn samen 
1627 cm breed, kavel E 1073 cm en de dikte van de muur tussen D en E is geschat 
op 41 cm.
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43. De verdeling in insula IV (Afb. 6)
43.1. Verschil met insula III
Zo duidelijk als de verkaveling is in insula III, zo chaotisch lijkt het beeld in insula 
IV. Vrijwel nergens valt een midden-as te bespeuren, zeker niet die welke 
Johannowsky (1982: 148) reconstrueert. Hij trekt de lijn door die gevormd wordt 
door de achtermuren van de percelen IV 8-9 en IV 10-11 en komt uit bij de 
scheidingswand tussen de huizen in het zuiden, Casa dell’Atrio a Mosaico (IV 1-2) 
en Casa dei Cervi (IV 21). Hoewel de beide eerstgenoemde kavels inderdaad ca. 
2065 cm meten en derhalve een lengte van 75’ hebben, is het probleem dat de 
muur tussen beide laatstgenoemde huizen vermoedelijk uit een latere periode 
dateert en dat de lengte van Casa dell’Atrio a Mosaico zonder de voormuur ruim 
60 cm groter is dan de kavels in het noorden. Als de door Johannowsky 
voorgestelde lijn echter toch de oorspronkelijke perceelverdeling van insula IV 
weerspiegelt, kunnen we in ieder geval vaststellen dat er dan geen echte midden-as 
is geweest, omdat de percelen aan de oostzijde een grotere lengte hadden dan die 
aan de westzijde. De insula is immers 160 voet breed, zodat bij een exacte 
tweedeling de as op ca. 80 voet diepte had moeten liggen. Op deze afstand is in de 
huidige insulaplattegrond geen lijn te ontdekken die ooit als middenscheiding dienst 
heeft gedaan.
Insula IV heeft dus een andere verkaveling gekend dan insula III, hetgeen ook 
blijkt uit de vormen en afmetingen van de kavels. Wel waren alle percelen ooit 
oost-west gericht.8 De huidige situatie in het zuiden, waar de huizen op de zee zijn 
gericht, is van na de slechting van de stadsmuren. Ook hier heeft de insula 
bebouwing gehad met ingangen aan de cardines, zoals bij de opgravingen van Tran 
Tam Tinh in de tuin van de Casa dei Cervi is aangetoond.9
8 Tot dezelfde conclusie komt Ganschow (1989: 323). Volgens hem zijn echter bijna 
alle huizen in Herculaneum de halve insula-breedte lang geweest; als uitzonderingen 
noemt hij de Casa Sannitica (V 1-2) en de hierna nog te behandelen Casa della 
Fullonica (IV 5-7).
9 Zie Tran Tam Tinh 1977. In de samenvattende publicatie van het huis gaat deze 
auteur helaas nauwelijks in op de resultaten van dit bodemonderzoek - Tran Tam 
Tinh 1988: 21. Uitvoerige bouwgeschiedenis: Ganschow 1989: 184-220 (Kap. II.1.2). 
Zie ook De Kind 1991A
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43.2. Overzicht van de kavels
Het is niet eenvoudig aan te geven hoe de oorspronkelijke verkaveling er uitgezien 
heeft of wat nog originele kavels zijn. Op basis van het nu nog zichtbare bestand 
aan huizen kunnen we de volgende elf kavels onderscheiden (zie afb. 6).
Kavel A: dit is het noordelijke, west-oost gerichte deel van de Casa dell’Atrio 
a Mosaico met ingang nummer 2, aan cardo IV (cf. pl. VIII).
Kavel B is de lager gelegen, zuidelijke helft van de Casa dell’Alcova, waarvan 
de oorspronkelijke ingang aan cardo IV verdwenen is en waartoe ook de vertrekken 
11-14 in de Casa dei Cervi gerekend moeten worden (cf. pl. IX).
Kavel C is de andere helft van Casa dell’Alcova, aan de noordzijde, met 
ingang nummer 4 aan cardo IV, exclusief vertrek 16 (triclinium).
Kavel D  wordt gevormd door de Casa della Fullonica, IV 5-7 (cf. pl. X).
Kavel E is de Casa del Papiro Dipinto, IV 8-9 (cf. pl. XI).
Kavel F is de winkel met woonhuis, waarvan de ingangen met de nummers 10 
en 11 nu aan de decumanus inferior liggen, maar die ooit een toegang aan cardo IV 
gehad moet hebben (cf. pl. XII).
Kavel G wordt gevormd door het noordelijke deel van de bar met woonhuis,
IV 12-16, oorspronkelijk met toegang aan cardo V (cf. pl. XIII).
Kavel H  is het zuidelijke deel van hetzelfde pand, waarvan de ingang aan 
cardo V verdwenen is (cf. pl. XIII).
Kavel I is de onregelmatig gevormde bar met woonhuis aan cardo V, met de 
ingangen 17 en 18 (cf. pl. XIV).
Kavel J bestaat uit de Casa della Stoffa (IV 19-20) en vertrek 16 (triclinium) 
van de Casa dell’Alcova (cf. pl. XV).
Kavel K  wordt gevormd door het noordelijke, oost-west georiënteerde deel van 
de Casa dei Cervi (IV 21), exclusief de vertrekken 11-14 (cf. pl. XVI).
4 3 3 . De breedtes van de kavels; indeling in groepen
Ook in insula IV kunnen we op basis van de breedtematen een verdeling 
aanbrengen in de kavels. De volgende groepen laten zich onderscheiden:
Groep a\ smalle percelen met een breedte van 19’ a 20’ (idealiter: 536.3 cm; 
gemeten: gemiddeld 531.5 cm, variërend van 501 tot 544 cm);
Groep b : percelen met een iets grotere breedte, van 28.5’ tot 30’ (idealiter:
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783.8 en 825 cm; gemeten: gemiddeld resp. 788.3 cm en 827.5 cm, variërend van 
778 tot 798 cm en van 816 tot 845 cm);
Groep c: brede percelen, ca. 37’ en 50’ breed (idealiter: 1017.5 en 1375 cm; 
gemeten: 1016.5 cm en 1374/1381 cm).
Groep a wordt alleen in het noordelijke deel van de insula aangetroffen, te weten in 
de kavels E, F, G en H. Groep b bestaat uit de percelen A, B, C, D en K; A en K, 
de twee nog zichtbare, oudere delen van de zuidelijke terrashuizen, meten 30’ in de 
breedte, de overige drie percelen zijn 28.5’ breed. Het is zeer wel mogelijk dat we 
hier met vijf kavels van 30’ te maken hebben, waarvan er twee (kavels A en K) 
'binnenwerks’ 30’ zijn en drie (kavels B, C en D) 'buitenwerks’ 30’. In het eerste 
geval is er sprake van een reële, interne breedte van 30’, in het tweede geval heeft 
men bij het uitzetten van de percelen 30’ genomen, vermoedelijk vanaf een reeds 
bestaande muur, waarop dan het huis inclusief de andere zijmuur moest worden 
gebouwd. De werkelijk bruikbare breedte kwam zo uit op 28.5’. Het zou erop 
kunnen wijzen dat de kavels B, C en D gevuld zijn na de aanleg van de huizen aan 
de noordzijde van de insula. Over de bouwvolgorde en de lengtes van deze percelen 
volgt hierna nog meer, mede in samenhang met de brede kavels van groep c. Deze 
derde groep bestaat uit de naast elkaar gelegen percelen I en J, aan de oostzijde 
van de insula. I is 50’ breed, J ca. 37’.
43.4. De lengtes van de kavels: drie opties
Omdat de insula geen midden-scheiding kent, zijn de lengtes van de onderscheiden 
percelen sterk verschillend. Reeds genoemd is de lengte van ± 2065 cm van de 
noordelijke twee kavels (E en F), welke herinnert aan de situatie in insula III. Dit is 
echter een uitzondering, want verder wordt deze maat niet aangetroffen, noch aan 
de west- noch aan de oostzijde van de insula. Slechts de lengte van 2085 cm van 
perceel A komt enigszins in de buurt. De overige percelen zijn veelal langer. Kavel 
G, H en K nemen aan de oostzijde de (grotere) rest van de insulabreedte in 
tegenover de reeds genoemde kavels E, F en A. Kavel B, C, en D reiken aan de 
westzijde over het midden van de insula heen, waardoor de corresponderende kavels
I en J in het oosten veel kleiner zijn. De vraag is nu, of deze situatie altijd zo 
geweest is, of dat er ooit dezelfde, gelijkmatige verdeling als in insula III heeft 
bestaan. Om dit probleem op te lossen moeten we ons in eerste instantie richten op
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de Casa della Fullonica.10
De Casa della Fullonica (kavel D) ligt tussen de ’normale’ lengtekavels E/F en 
de 'exceptionele’ lengtekavels B/C, met een lengte die eveneens een middenpositie 
inneemt, namelijk ca. 2618 cm. Gelet op de omliggende percelen zou men drie 
opties op kunnen stellen met betrekking tot de oorspronkelijke huislengte van de 
Casa della Fullonica (zie afb. 7).
Optie 1: De originele achterwand van kavel D viel samen met die van de 
noordelijke percelen E en F, waardoor het huis ook een lengte had van 2065 cm; 
de scheidingsas in het noorden van de insula lag dan op 75’ vanaf de westzijde.
In deze optie gaan we er vanuit dat de achterwand van de Casa del Papiro 
Dipinto (kavel E) ooit het verlengde vormde van de scheidingswand tussen vertrek 5 
en 6 en tussen 7 en 8 in de Casa della Fullonica. Op de overzichtsplattegrond van 
insula IV in het werk van Maiuri (1958: tav. IV B) lijkt dit ook zonder probleem 
mogelijk, maar bij nadere bestudering ter plaatse kan men constateren dat de 
genoemde achterwand in kavel E en de wand tussen 5 en 6 in de Casa della 
Fullonica geen doorlopend muurwerkverband vertonen. Voorts is in het 
laatstgenoemde huis juist in de wand tussen 5 en 6 en tussen 7 en 8 veel muurwerk 
bewaard gebleven uit de 2de eeuw voor Chr., met name het type opus incertum B 
met deurposten in tufsteen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat dit de 
oorspronkelijke achterwand van het huis geweest is. Indien deze er ooit zou hebben 
gelopen, dan zou dit vóór de 2de eeuw voor Chr. geweest zijn. Hiervan zijn echter 
absoluut geen resten bewaard.
Optie 2: De originele achterwand van kavel D liep in het verlengde van de 
zuidelijke percelen B en C (in de huidige kavel I); de huislengte was in dit geval ca. 
2955 cm, ofwel eer scheidings-as in de insula op 108’.
Ook deze optie komt voort uit het doortrekken van lijnen op de plattegrond 
van de insula. In dit geval wordt verondersteld dat de achterwand van kavel C, het 
noordelijke de^l van de Casa dell’Alcova, en de scheidingswanden tussen de 
vertrekken 5 en 13 en 6 en 7 in de taberna met bewoning (kavel I) samen één 
geheel hebben gevormd. De genoemde vertrekken 5 en 6 zouden dan behoord 
hebben tot de Casa della Fullonica. Opnieuw blijkt echter dat het papier geduldig
10 Ook Ganschow (1989: 323 n. 12) merkt op dat de Casa della Fullonica over de helft 
van de insula uitsteekt.
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is: op de eerste plaats liggen de zuidelijke deurpost en de oostwand van vertrek 5 
meer naar het oosten dan de plattegrond bij Maiuri (1958: fig. 382) aangeeft; het is 
aldus vrijwel onmogelijk de achterwand van de Casa dell’Alcova in noordelijke 
richting door te trekken, omdat hij niet mser in het verlengde ligt. Voorts is de 
genoemde zuidelijk deurpost eigenaardig afgerond van vorm, hetgeen meer wijst op 
een voortzetting in oostelijke dan in noordelijke richting.
Optie 3: De huidige achterwand van de Casa della Fullonica is ook de 
oorspronkelijke begrenzing van het perceel; er heeft in dit geval geen duidelijke 
scheidings-as in de insula bestaan.
Bij deze laatste optie moeten we voortbouwen op hetgeen reeds bij optie 2 is 
aangeduid. Het is aannemelijk dat de achterste strook in taberna IV 17-18 (kavel I) 
ooit onbebouwd is geweest of als licht/luchtvoorziening dienst heeft gedaan. Dit is af 
te leiden uit de situatie in de vertrekken 6 en 7 van de Casa della Fullonica (kavel 
D). In vertrek 7 zijn in de oostwand (=  achterwand) twee ramen te zien, die 
oorspronkelijk tot doel hadden licht te verschaffen, maar die secundair dichtgezet 
zijn (Maiuri 1958: fig. 364). Het ene was een oculus in de lunet van het 
oorspronkelijk gewelfde vertrek, de andere is een op ooghoogte aanwezig raam dat 
taps naar buiten toe liep. Beide openingen keken aanvankelijk uit op wat nu ruimte
5 is in kavel I. Opmerkelijk is voorts dat in het zuidelijke deel van de oostwand van 
vertrek 6 een opvulling zichtbaar is in het muurwerk, over een breedte van ca. 185 
cm, gemeten vanaf de hoek. Helaas komt deze opvulling alleen voor in de onderste 
laag van de muur, tot een hoogte van ca. 70 cm; daarboven, tot een hoogte van 225 
cm, is de wand tijdens de opgraving van Maiuri gerestaureerd. De afsluiting aan de 
noordzijde van deze opvulling lijkt op een rest van een post in opus vittatum 
mixtum. Vermoedelijk gaat het hier om een deuropening van ca. 225 cm hoog die 
dichtgezet is; op die hoogte bevindt zich een pleisterrandje. Over eenzelfde breedte 
is ook de vloer opgevuld met losse stukken signinum; deze strook is ca. 60 cm diep. 
Het vulpakket en de dichtzetting in de wand horen ongetwijfeld tot dezelfde 
bouwactiviteit. Omdat bij het dichtzetten van een deur op gelijke hoogte de 
bestaande vloer meestal niet gewijzigd hoeft te worden, zou dit vulpakket erop 
kunnen wijzen dat hier een verlaging van het vloerniveau bestond, bijvoorbeeld in 
de vorm van een kleine trap. De veronderstelde, later dichtgezette deur heeft in dat 
geval waarschijnlijk geleid naar een lager gelegen gedeelte aan de oostzijde van het 
huis. Dat gedeelte lag dan op hetzelfde niveau als het huidige in vertrek 6 van IV 
17-18 (kavel I).
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Onze conclusie uit deze beschouwing moet zijn dat er een verbinding heeft 
bestaan tussen de Casa della Fullonica en het gedeelte ten oosten ervan, in de 
huidige taberna IV 17-18. Er zijn twee mogelijkheden voor het tijdstip waarop deze 
verbinding tot stand is gekomen. De eerste is dat al bij de aanleg van het huis een 
doorgang was naar het gedeelte achter het huis. Wat daar toen lag is niet duidelijk: 
er kan een hortus geweest zijn, bijvoorbeeld met een diepte van de huidige 
vertrekken 5 en 6 in IV 17-18, maar het is evenzeer mogelijk dat deze kavel 
onbebouwd was en de genoemde deur een soort posticum was, een achterdeur. De 
tweede mogelijkheid is, dat in een latere periode een deur en enkele treden zijn 
aangebracht naar een lager gelegen deel aan de achterzijde van het huis. Ook in dit 
geval blijft onzeker wat op dit terrein aanwezig was. In beide gevallen zijn de deur 
en de trap vervolgens weer dichtgezet resp. opgevuld, waarschijnlijk bij de aanleg 
van de vertrekken 5 en 6 in IV 17-18. In het geval dat er al bij de oorspronkelijke 
aanleg een hortus lag achter het huis, waardoor de huislengte vergelijkbaar zou zijn 
geweest met die van de kavels B en C, zou men verwachten dat die op hetzelfde 
niveau zou liggen als de rest van de vertrekken. Dit is duidelijk niet het geval 
geweest. Hierdoor blijven alleen de mogelijkheden over dat de deur later is 
aangebracht, leidend naar een lager gelegen hortus of naar de nog onbebouwde 
ruimte achter het huis, of dat de deur tijdens de bouw van het huis is aangelegd als 
achterdeur. De eerstgenoemde optie verdient de voorkeur, voornamelijk omdat er 
opus vittatum mixtum aanwezig is in de wand, welk type muurwerk in Herculaneum 
vrijwel uitsluitend wordt toegepast voor deurposten (Ganschow 1989: 55, 127). In 
dat geval is de deur duidelijk later dan de ontstaanstijd van het huis, in welke fase 
men de voorkeur zou geven aan tufstenen posten, zoals bij de toegangsdeur van 
vertrek 6 te zien is.
We kunnen hieruit afleiden dat de oorspronkelijke lengte van de Casa della 
Fullonica (kavel IV D) vermoedelijk gelijk is aan de huidige lengte. Ook de analyse 
van de hoofdmaten van het huis levert deze conclusie op: de breedte bedraagt 28.5’, 
de lengte 95’ (zie ook § 5.9). Hieruit resulteert voor breedte:lengte de proportie 1:3. 
Later is de lengte enigszins gewijzigd, maar uiteindelijk weer in haar originele staat 
teruggebracht. Dit betekent dat de insula geen duidelijke scheiding of ’midden-as’ 
heeft gekend.
Over de lange kavels B en C (Casa dell’Alcova) valt het volgende op te 
merken. Hoewel hun indeling niet meer geheel authentiek is en diverse 
verbouwingen hebben plaatsgevonden, lijkt het er op dat de contouren die boven 
zijn aangegeven de originele situaties weergeven. Een belangrijke aanwijzing
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hiervoor is de analyse van Ganschow van de oostwand van de gang bij vertrek 12 en 
vertrek 13. Hij stelt vast dat het muurwerk in deze wand vrijwel zonder uitzondering 
opus incertum B is, uit de oudste periode van Herculaneum; derhalve ’muB es sich 
hier um eine Trennmauer zwischen zwei Hausern gehandelt haben’ (Ganschow
1989: 208).
4.4. Enkele opmerkingen bij de verkaveling van de insulae
4.4.1. Antieke landmeetkundige begrippen
Voor een beter begrip van de verkaveling van insula III en IV is het van belang na 
te gaan of de maten van de insulae in verband gebracht kunnen worden met 
maateenheden uit de antieke landmeetkunde en, indien dit het geval is, of de 
perceelverdeling in de insulae past in de ons bekende tradities van landmeting. De 
literatuur over de antieke landverdeling, met name die van de Romeinen, de 
centuriatio, is vooral de laatste decennia sterk toegenomen. Een recent overzicht 
van de problematiek biedt een artikel van U. Heimberg (1984), terwijl K. Grewe
(1984) een bibliografie heeft samengesteld over de geschiedenis van het opmeten, 
waarin ook ruime aandacht wordt besteed aan de landmeetkunde. Specifiek op de 
Romeinse landverdeling gericht zijn studies van O. Dilke (1971), U. Heimberg 
(1977) en, met name voor de juridische aspecten, van F.T. Hinrichs (1974). De 
problemen bij de opzet van Romeinse steden zijn onderwerp van discussie in de 
bundel onder redactie van F. Grew en B. Hobley (1985). Voor de antieke 
(land)maten kunnen we terecht bij de twee reeds in de Inleiding genoemde werken 
uit de vorige eeuw van Hultsch (1882) en Nissen (1892).
Wellicht de meest gebruikte eenheid bij de Romeinse landmeters was de 
actus, die gelijk staat aan 120 voet. Een Griekse equivalent hiervan, bekend uit de 
tabletten van Herakleia, is de schoinos, waarvoor een kleinere, met de Oskische voet 
verwante maat werd gebruikt." Uit de antieke literatuur is bekend dat in Campanië 
niet een eenheid van 120 voet, maar van 100 voet werd gebruikt, de vorsus of 
versus-, deze benaming gold ook het oppervlak van 10.000 vierkante voet. We lezen
11 Hultsch 1882: 668-669 geeft een uitgebreide berekening van deze voetmaat (27.77 
cm). Cf. ook Dilke 1971: 82. Zie voor de tabletten van Herakleia en de landverdeling 
Heimberg 1984: 284-287 (met oudere lit. in n. 24); Nicolet 1987.
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bij Varro dat voor de landmaten eenheden zijn vastgesteld die van geval tot geval 
verschillen: in Hispania werd gemeten in iuga, in Campania in versus en in het 
Romeinse en Latijnse gebied in iugera. Onder iugum wordt verstaan wat runderen 
onder een juk in één dag kunnen ploegen; een versus noemt men een vierkant met 
zijden van 100 voet.12
’Modos, quibus metirentur rura, alius aliter constituit. Nam in Hispania ulteriore 
metiuntur iugis, in Campania versibus, apud nos in agro Romano ac Latino 
iugeris. Iugum vocant, quod iuncti boves uno die exarare possint. Versum dicunt 
centum pedes quoquoversum quadratum’.
(’De maten waarmee land wordt opgemeten, zijn overal anders bepaald. Want 
in Hispania Ulterior wordt gemeten in iuga, in Campania in versus, bij ons in 
het Romeinse en Latijnse gebied in iugera. Een iugum noemen ze wat een 
span ossen in één dag kan omploegen. Onder versus verstaat men een 
vierkant van 100 voet aan elke zijde.’) (Varro, De R.R., I 10)
Ook Frontinus schrijft dat bij de vroegste wijze van landbegrenzing een vierkant van 
100 voet werd gebruikt. Volgens hem noemden de Grieken dit een plethron, de 
Osken en de Umbriërs een vorsus:
’Primum agri modum fecerunt quattuor limitibus clausum, plerumque centenwn 
pedum in utraque parte (quod Graeci plethron appellant, Osei et Umbri vorsum)'. 
(’De eerste landmaat maakte men aan vier zijden gesloten, meestal 100 voet 
aan elke zijde (wat de Grieken plethron noemen, de Osken en de Umbriërs 
vorsus)’) (Frontinus, De limitibus, ed. Blume/Lachmann/Rudorff 1848, p. 30). 
Actus en versus hebben in oorsprong dezelfde betekenis, namelijk de afstand die 
men met een span ossen voor een ploeg trok alvorens te keren. De oppervlakte van 
een vierkante actus, die ook als actus werd aangeduid, was zo groot dat het een 
halve dag duurde om deze om te ploegen. De dubbele actus (240’ x 120’), dat wil 
zeggen één volledige dag ploegen, kreeg in de Romeinse landmeetkunde de 
benaming iugerum (Hultsch 1882: 83-84). Hyginus meldt dat niet overal bij het 
meten van land gebruik werd gemaakt van een iugerum, maar dat andere termen 
werden gebruikt: in Campania bijvoorbeeld gebruikte men een versus, die gelijk 
stond aan 8640 (Romeinse) voet; omgekeerd was één iugerum even groot als 3 1/3 
versus.
’Hoc quoque non praetermittam, quod plerisque locis inveni, ut modum agri non 
iugerum sed aliquo nomine appellarent, ut puta quo in Campania versus
12 Cf. Hultsch 1882: 671; Nissen 1892: 884; Dilke 1971: 83.
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appellant. Idem versus habet p. VIII DCXL. Ita iugero sunt versus numero III 
SS.'
(’lk zal daarom ook niet overslaan wat ik op zeer veel plaatsen heb gevonden, 
dat men de landmaat niet als iugerum, maar op een andere wijze aanduidt, 
zoals bijvoorbeeld in Campania, waar ze deze versus noemen. Dezelfde versus 
is gelijk aan 8640 voet. Zodoende zijn 3 1/3 versus even groot als een 
iugerum.’) (Hyginus, De Condicionibus Agrorum, ed. Blume/Lachmann/Rudorff 
1848, p. 121-122).13
Uit deze vergelijking heeft men de grootte van de Oskische voet afgeleid (ca. 27.5 
cm) en geconstateerd dat de onderlinge verhouding tussen de Oskische en de 
Romeinse voet was vastgesteld op 93:100.
Bezien we nu de maten van insula III en IV, dan is er bij insula III geen twijfel 
mogelijk over de verdeling: 150 x 300 voet staat gelijk aan 1.5 x 3 versus. In 
Romeinse maten zou dat 1.25 x 2.5 actus zijn. Insula IV biedt meer problemen. 160 
voet komt overeen met 1.6 versus en 1.33 actus, 270 voet met 2.7 versus en 2.25 
actus. De oppervlakte in de kleinste vorm bedraagt 160 x 270 voet = 43200 
vierkante voet, ofwel 3 vierkante actus. Als ook de oostzijde 300’ lang was geweest, 
hadden we een oppervlakte gehad van 160 x 300 voet = 48000 vierkante voet.
Insula III voet versus actus
breedte 150 1.5 1.25
x X X X
lengte 300 3 2.5
oppervlakte 45000 4.5 3.125
13 In plaats van het in Blume/Lachmann/Rudorff 1848 vermelde Dalmatia is hier de 
versie overgenomen die Hultsch prefereert (Campania) - Hultsch 1882: 671. Cf. ook 
Nissen 1892: 884.
Insula IV voet versus actus
breedte 160 1.6 1.33
X X X X
lengte 300/270 3/2.7 2.5/2.25
oppervlakte 48000/43200 4.8/4.32 3.33/3
De gedachte dat we in insula IV te maken hebben met een andere 
landmeetkundige benadering dan in insula III (een Romeinse traditie met 
gebruikmaking van een actus) moeten we laten varen, omdat er duidelijk een 
samenhang bestaat tussen de totale opzet van insula III en die van insula IV. Beide 
zijn in eerste instantie bedoeld als woonblokken met een lengte van 300 voet en een 
breedte van 150 voet. Insula IV is, door de periferale ligging, een ’rest-insula’ 
geworden, met een grotere breedte (160 voet) en, in het oosten, een geringere 
lengte (270 voet). Deze maat is ontstaan doordat de stadsmuur niet haaks op de 
cardines stond, maar parallel aan de kustlijn verliep.
4.4.2. Het Romeinse systeem van land- en perceelverdeling
Op grond van de maten en van de literaire overlevering, kunnen we vaststellen dat 
bij de verkaveling van de woonblokken in Herculaneum gewerkt is volgens de 
Campaanse traditie van landverdeling. Daarbij heeft men gebruik gemaakt van een 
decimaal stelsel met als lengte- en oppervlaktemaat de versus van 100 voet, 
gebaseerd op een maateenheid, de ’Oskische’ voet van ca. 27.5 cm, die volgens 
Nissen (1892: 885) Trager eines besonderen italischen Systems’ was, dat lange tijd 
niet alleen in Campanië, maar in vrijwel geheel Zuid-Italië werd toegepast. Het is 
inderdaad opmerkelijk dat nog ten tijde van Varro (midden eerste eeuw voor Chr.) 
in Campanië een eigen stelsel van maten bestaat en dat Frontinus, nog een eeuw 
later, het nodig acht de eigen maateenheid van de Osken en de Umbriërs te 
vermelden. Dit eigen systeem past overigens zeer goed in het boven geschetste (§ 
3.2.4) beeld van de stadsaanleg, waaraan ook in een Italische of Campaanse traditie 
vorm was gegeven. Het is niet duidelijk in welke mate de Campaanse wijze van 
landverdeling verwant is aan de Romeinse, die uit diverse bronnen is overgeleverd
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en waarover reeds talrijke studies zijn verschenen. Om dit probleem op te lossen 
zullen we eerst in het kort enkele begrippen en procedures uit het Romeinse stelsel 
van wetten en regelingen behandelen, die betrekking hebben op of raakvlakken 
vertonen met de stedelijke verdeling. Vervolgens zal de situatie in Herculaneum ter 
sprake komen in het licht van deze bepalingen en zal worden nagegaan of hier 
Romeinse regels terug te vinden zijn.
In de studie van Hinrichs (1974) over de geschiedenis van de Romeinse 
landmeters, de ’gromatici’, zijn enkele passages van belang voor de reglementering 
van het afbakenen van percelen. Hoofdstuk II en III bij Hinrichs (1974: 23-75) gaan 
resp. over de verdeling van land ’per strigas et scamna’ (de scamnatio) en de 
centuriatio. De scamnatio houdt een regelmatige landverdeling in van aan elkaar 
grenzende percelen, zonder een kruispunt van wegen als basis te gebruiken. De 
centuriatio is de jongere, meer gereguleerde versie van de scamnatio, met een 
verdeling vanuit een kruising van een cardo en een decumanus, met straten op 20 
actus (2400’) van elkaar en perceelgroottes van ca. 200 iugera (400 actus). Het gaat 
hier duidelijk om landverdeling buiten de stad, waarbij de Romeinse maten zijn 
toegepast. Een mooi voorbeeld van landverdeling dat ons vrijwel tot in detail is 
overgeleverd, is de centuriatio in de omgeving van Orange (Arausio). Hiervan heeft 
men de marmeren platen kunnen reconstrueren die in het kantoor van het kadaster 
waren opgehangen. Op deze platen, die uit de tweede helft van de eerste eeuw na 
Chr. dateren, waren drie verschillende landverdelingen aangegeven.14 Met de al 
eerder genoemde tabletten van Herakleia geven de kadaster-platen van Orange een 
idee over de precisie waarmee percelen in de oudheid waren vastgelegd en 
afgebakend.15 Voor ons onderzoek is wellicht nog meer van belang dat er in het 
tabularium van Orange ook een overzicht bestond van bepaalde stedelijke percelen, 
de zogenaamde merides en areae. De merides, een uit het Grieks afkomstige term, 
waren percelen die door de overheid in erfpacht werden gegeven aan particulieren. 
Het betrof hier meestal tabernae in portieken en op markten (Piganiol 1962: 
329-336). Met de areae werden de grotere terreinen in de stad bedoeld die voor 
lagere bedragen verhuurd werden (Piganiol 1962: 343-385). Hieruit blijkt dat in 
Orange en wellicht ook in andere steden percelen niet alleen werden verkocht, maar 
ook in erfpacht werden gegeven en dat hiervan een goede administratie bestond.
14 Piganiol 1962; Hinrichs 1974: 136-146; Heimberg 1977: 51-55.
15 Andere voorbeelden van kadasters, o.a. uit Griekenland en Egypte, worden gegeven 
door Heimberg (1984: 283-284) en Nicolet (1987: 23-24).
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Vermoedelijk werden de meeste percelen voor het bouwen van huizen wel verkocht.
Bij de behandeling van de ’actio finium regundorum’ gaat Hinrichs (1974: 
171-223) in op de rechtsbepalingen voor de begrenzing van stukken land en op de 
rechten en plichten van buren met betrekking tot hun perceelscheiding. Daarbij 
geeft hij aan dat al in de wet van de XII tafelen van de Romeinen een onderscheid 
wordt gemaakt tussen landelijke en stedelijke percelen; ook Cicero (Topica 10, 43) 
maakt hier melding van (Hinrichs 1974: 174). Een wezenlijk verschil was onder 
meer dat het grensgebied tussen twee landelijke percelen, het confinium, 5 voet 
groot moest zijn, terwijl de scheiding tussen twee stedelijke percelen, de ambitus, 
slechts 2.5 voet bedroeg.
Een andere studie over de oplossingen in het Romeinse recht van problemen 
van buren is van J. Rainer (1987). Dit boek behandelt met name de publiek- en 
privaatrechtelijke wetgeving van de Romeinen ten aanzien van het bouwen; de 
stedelijke planning en perceelverdeling blijven helaas buiten beschouwing. Toch 
bevat de studie van Rainer interessante aanknopingspunten voor ons onderzoek. De 
servituten binnen de stad bijvoorbeeld die door hem worden besproken maken 
duidelijk dat er goede regelingen waren om in een stedelijke structuur te bouwen en 
te wonen. Belangrijker is echter dat Rainer probeert de koppeling te leggen tussen 
de Romeinse bouwwetgeving en de archeologische resten, waarbij Herculaneum als 
een speciaal voorbeeld wordt opgevoerd (Rainer 1987: 86-88). Hoewel de meeste 
observaties betrekking hebben op de manier waarop de lichtinval in de huizen was 
geregeld, is voor ons onderzoek naar de begrenzing in de steden van belang dat 
Rainer constateert ’daB offenbar in Herkulaneum keinerlei Bestimmungen über 
Abstande existieren, oder falls sie existierten, sie grundsatzlich nicht eingehalten 
wurden, was der Wertlosigkeit der Norm gleichkame: der paries communis ist eine 
weitverbreitete, ja  geradezu unentbehrliche Erscheinung’ (Rainer 1987: 88). Zoals in 
verschillende Romeinse plaatsen kan worden vastgesteld, is de ambitus uit de vroege 
wetgevingen inderdaad niet gebruikelijk. Rainer gaat in zijn studie kort in op dit 
probleem van de paries communis uit de praktijk en de ambitus uit de theorie 
(Rainer 1987: 78-79). Hij stelt vast dat de ambitus vermoedelijk in de 2de eeuw 
voor Chr. in onbruik is geraakt door een combinatie van verhoogde bouwactiviteit 
en ruimtegebrek in de steden. In een vervolgstudie over de paries communis 
herhaalt hij deze opinie, met de toevoeging dat de ambitus de situatie weerspiegelde 
van de oorspronkelijk agrarische nederzetting die Rome was, met hutten uit leem en 
hout (Rainer 1988: 489).
Rainer gaat in de behandeling van zijn thema voorbij aan de vraag in
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hoeverre de Romeinse rechtsregels geldig zijn voor de bouwpraktijk in steden en 
gebieden waar de Romeinen zich pas later hebben gevestigd. Zeker in een gebied 
als Campanië, waar, zoals boven is aangegeven, lange tijd een eigen maatsysteem 
bestond, kunnen bij de stadsaanleg en perceelverdeling andere regels gegolden 
hebben dan die welke we uit de Romeinse rechtsgeschiedenis kennen. De door 
Rainer geconstateerde paries communis kan hier bijvoorbeeld wel al van oudsher 
gebruikelijk geweest zijn en niet eerst uit ruimtegebrek zijn toegepast. Omdat ons 
echter geen andere bronnen ter beschikking staan dan die uit het Romeinse 
rechtssysteem en dit systeem wellicht een weergave is van algemeen geldende 
principes die ook in niet-Romeinse gebieden in Italië van kracht waren, kunnen we 
bij ons onderzoek het best voorlopig uitgaan van de studies van Rainer (Rainer 
1987; 1988). Met name de door hem behandelde juridische implicaties van de 
gemeenschappelijke muur, hetzij de aan servituten onderhevige muur die de 
eigendom is van één huiseigenaar, hetzij de daadwerkelijke paries communis, zijn 
van belang, omdat zij wellicht ook in Herculaneum bepaalde situaties kunnen 
verklaren.
4.43. Juridische problemen b(j de verdeling van de insulae
In studies over de bebouwing van woonblokken in de oudheid wordt vaak wel 
aandacht besteed aan de perceelverdeling, maar vinden we nauwelijks opmerkingen 
over de afmetingen en begrenzingen van de afzonderlijke percelen. Dit geldt niet 
voor diverse artikelen die betrekking hebben op de verdeling in Romeinse steden in 
het Noordwesten van het rijk.16 De oplossingen voor stedebouwkundige problemen 
die daarin getoond worden horen echter thuis in het specifieke Romeinse maat- en 
verdelingssysteem dat later is ontwikkeld dan de verkaveling in Herculaneum. De 
meeste van deze studies zijn daarom moeilijk of zelfs geheel niet als parallel te 
gebruiken. Een uitzondering vormt de congresbijdrage van C.S. Sommer (1991), 
waarin wordt ingegaan op de afmetingen van de huizen en op de perceelverdeling 
in militaire vici in Germania Superior en Raetia.17 Sommer (1991: 472) komt tot de 
conclusie dat er geen uniforme perceel- c.q. huisgroottes waren, maar wel groepen
16 Zie Frere 1977; Walthew 1978; 1987; Duncan-Jones 1980; Bridger 1984; Buijtendorp
1987.
17 Ik dank drs. L. Swinkels voor deze literatuurverwijzing.
van percelen met identieke afmetingen. Een groot deel van het artikel gaat over de 
volgorde van bouwen binnen de vicus van Ladenburg, waar, analoog aan de situatie 
in Herculaneum, gemeenschappelijke wanden tussen de huizen bestonden. Sommer 
(1991: 475) vermoedt dat de percelen ’were assigned to individual camp-followers 
and were subsequently built up separately by them according to various 'building 
regulations”. Richten we ons nu op de stedelijke bebouwing in Campanië en 
Latium, waarover in het afgelopen decennium enkele publicaties verschenen zijn.
In tussentijdse rapporten over het onderzoek van de insula I 10 in Pompeii 
(de ’insula van de Menander’) geeft Roger Ling een duidelijke fasering van de 
bebouwing van dit woonblok sedert de 4de eeuw voor Chr. (Ling 1982; 1983). Ook 
in deze insula heeft men gebruik gemaakt van gemeenschappelijke muren. Ling 
vermoedt dat de diepte van de vroegste huizen was vastgesteld op ca. 60’ (1/2 
actus), hetzij door de stedelijke autoriteiten, hetzij door de eigenaar zelf (Ling 1983: 
41). Kockel (1986: 472) neemt deze conclusie over en durft zelfs te stellen dat 
hiermee een nieuw licht wordt geworpen op ’die Besiedlung und die 
Besitzverhaltnisse in der frühesten uns bekannten Bebauung der Stadt’. Helaas moet 
worden geconstateerd dat de berekening waarop Ling zijn bewering baseert, onjuist 
is. De redelijk constante lengtes van de vroegste huizen bedragen ca. 18.8 - 20 
meter. Gezien de vroege datering van de eerste bebouwing moet men hier niet 
rekenen met de Romeinse, maar met de Oskische voetmaat, die op dat moment in 
Pompeii gebruikt werd. De uitkomst is dan 68’ - 73’. Gezien de tijd van ontstaan is 
het ook onwaarschijnlijk dat er gewerkt is met actus, zoals Ling en Kockel 
veronderstellen. Zoals boven (§ 4.4.1) is uiteengezet, betreft dit een typisch 
Romeinse landmeetkundige eenheid.
Op de groottes van percelen en op de begrenzingen gaat Ling niet in. 
Boersma (1985) behandelt deze aspecten wel in zijn studie over insula V.ii in 
Ostia.18 Hij toont eerst aan dat aan de perceelverdeling in de insula een schema ten 
grondslag ligt van 8x4 rechthoekige eenheden van 33’x45’ en één rij halve eenheden 
van 16’x45’, waardoor de totale afmetingen van de insula uitkomen op 280’xl80’, 
ofwel 2 1 / 3 x 1  1/2 actus (Boersma 1985: 207-208; 1982: 48-50). In een apart 
hoofdstuk over juridische aspecten (Boersma 1985: 234-237) vermeldt Boersma dat 
de grond in de insula vpnaf het eind van de tweede of begin van de eerste eeuw 
voor Chr. door de overheid werd verkocht in percelen die vaak uit veelvouden van
18 Een kort, goed geschreven overzicht van de Romeinse bouwvoorschriften en de 
situatie in Ostia wordt gegeven door Hermansen 1982: 91-96.
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33’x45’ waren opgebouwd. Soms werd gebouwd met gemeenschappelijke muren, 
soms met gescheiden, eigen wanden. De gemeenschappelijke wanden en de 
overeenkomsten in de plattegrond en het muurwerk van enkele gebouwen in de 
insula brengen hem tot de conclusie dat deze wellicht voor één opdrachtgever zijn 
gebouwd.
Hoe groot een perceel was en of iemand een perceel inclusief of exclusief de 
muren kocht, is bij gescheiden perceelwanden, al dan niet met een ambitus, 
duidelijk. De bouwer koopt de grond en bouwt daarop zijn eigen perceelmuren, 
zoals men kan constateren in Ostia, bijvoorbeeld in de scheiding tussen de percelen 
V ii, 2-5 en 11-14 of in de compleet los van de omliggende percelen gebouwde 
kavel V ii, 13 (Boersma 1985: Fig. 202). Wanneer er echter wordt gebouwd met een 
gemeenschappelijke scheidingswand wordt het probleem ingewikkeld. In het 
koopcontract van de helft van een huis in Dacia, in de omgeving van het huidige 
Alba Iulia, daterend uit de 2de eeuw na Chr. (Pólay 1976), lezen we dat bij het huis 
ook de heggen, begrenzingen, toegangen, sloten en vensters behoren:
'Eam domus partem dimidiam, q(ua) d(e) a(gitur), cum sufis sjaepibus 
saepimentis finibus aditibus claustris fienestris’
(’Dit gehalveerde huis, waarover het gaat, met zijn heggen, omheiningen, 
begrenzingen, toegangen, sloten, vensters’) (CIL III.2, 944-945 nr. VIII).
Omdat er sprake is van domus partem dimidiam, interantibus partem dextram, dat wil 
zeggen het rechter gedeelte van een gehalveerd huis, betreft het vermoedelijk een 
woning met gemeenschappelijke muren. Toch is het als parallel voor ons onderzoek 
minder geschikt, omdat het hier om een reeds bestaande woning gaat: we zien het 
resultaat van het bouwen, niet het eerste bebouwen van een perceel. Welke 
regelingen zoal getroffen worden bij het bouwen van een huis kunnen we afleiden 
uit de beschouwingen van Rainer over de gemeenschappelijke wand in het algemeen 
en de specifiek juridische term paries communis in het bijzonder.
De definitie van het begrip ’paries communis’ is dat dit een 
gemeenschappelijke wand is van twee huiseigenaren, waarover beiden pro indiviso 
het eigendomsrecht hebben (Rainer 1988: 490). Enkele voorbeelden tonen aan dat 
al tijdens de (gemeenschappelijke) bouw gekozen kan worden voor een paries 
communis, maar dat een gemeenschappelijke muur ook pas naderhand kan 
ontstaan, bijvoorbeeld door een erfenis of, zoals misschien in het bovengenoemde 
geval in Dacia, bij de verkoop van een gedeeld huis (Rainer 1988: 494-495). Naast 
de paries communis, die mede-eigendom is van de eigenaren aan beide zijden van 
de muur, is het ook mogelijk dat de scheidingswand het eigendom is van één
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perceelbezitter. Dit kan gebeuren wanneer iemand een huis laat bouwen en, in een 
later stadium, de eigenaar van het aanpalende perceel bij de bouw van zijn huis 
gebruik maakt van de bestaande scheidingsmuur. Volgens het Romeinse recht zijn 
er dan drie servituten in het geding: de servitus tigni immittendi, de servilus oneris 
ferendi en de servitus protegendi/proiecendiHet eerste servituut bepaalt het recht 
van inbalking in de muren van het buurhuis, het tweede het recht van lastdraging en 
het derde het recht van oversteek of overhangen (bijvoorbeeld van een balkon) op 
het terrein van een ander. Het servituut oneris ferendi is duidelijk een vervolg op het 
servituut tigni immittendi, omdat het ook de onderhoudsplicht regelt van de muur 
waarin de balken steunen. Terecht wijst Rainer (1987: 24) er op dat een dergelijk 
servituut een grote inbreuk betekende op het eigendom van de betreffende eigenaar 
en dat daarom de instelling of opheffing van deze dienst veel duurder geweest moet 
zijn dan het simpele recht van inbalking.
Uit het bovenstaande kan men afleiden dat iemand die bij het bouwen van 
zijn huis niet zelf de scheidingswand bezat (bijvoorbeeld omdat hij er al stond), twee 
mogelijkheden had om dit probleem op te lossen. In beide gevallen was er geld mee 
gemoeid: ofwel hij betaalde de kosten van een servituut aan de eigenaar van de 
wand, waarbij hij zelf géén eigenaar werd van de scheidingswand, ofwel hij kocht 
het mede-eigendomsrecht van de scheidingswand, die dan een paries communis 
werd.
4.4.4. Verklaringen voor de perceelverdeling in insula III en TV
We keren nu terug naar de verkaveling van de insulae III en IV in Herculaneum en 
met name naar die van insula III, waar de perceelverdeling het meest regelmatig is. 
Hier blijkt de gemeenschappelijke achterwand van de huizen in het noordelijke deel 
niet precies op de midden-as van de insula te zijn gebouwd, maar soms aan de 
westzijde ervan te liggen en soms aan de oostzijde. Dit valt af te leiden uit de 
boven geconstateerde lengtes van de percelen in insula III, die niet uniform zijn, 
maar uiteenvallen in twee typen: een 'binnenwerks’ type, dat zonder de achtermuur 
75’ meet, en een 'buitenwerks', dat enkel met inbegrip van de achterwand 75' lang 
is. Gelet op de maten die we hier aangetroffen hebben, moeten we er van uitgaan 
dat de lengte van de percelen in eerste instantie was vastgesteld op 75 voet, de helft
19 Rainer 1987: 19-26. Zie ook Boersma 1975: 9-10; Russo 1984.
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van de insulabreedte.20 Bij het bebouwen van het terrein kwam vervolgens het 
probleem: waar worden de muren geplaatst en wiens eigendom zijn zij? Er lijken 
twee oplossingen mogelijk:
1. Men heeft gelijktijdig gewerkt aan beide zijden van de insula en een paries 
communis gebouwd tussen de huizen. Bij een dergelijke constructie zou men 
verwachten dat de ter beschikking staande breedte van de insula gelijk verdeeld zou 
worden over beide percelen, met de paries communis precies in het midden. Dit 
principe heeft in insula III in Herculaneum echter niet gegolden. Desondanks blijft 
het mogelijk dat men gewerkt heeft met een paries communis, die aan één zijde van 
de midden-as werd geplaatst, waardoor percelen van ongelijke grootte ontstonden.
2. Er is niet gelijktijdig gebouwd, maar in verschillende bouwperiodes, met 
eventueel een minimale tussenpoos (van enkele maanden of jaren), waarbij er 
(aanvankelijk) één eigenaar was van de scheidingswand aan de achterzijde van het 
huis.
In beide gevallen hebben we te maken met twee soorten percelen en met de 
vraag op welk perceel de scheidingswand werd neergezet. Kocht men een perceel 
van 75 voet lang inclusief de achterwand? Of kregen degenen die de paries 
communis op hun terrein neerzetten (bij gelijktijdige bouw) of die het eerst een 
perceel volbouwden (bij niet-gelijktijdige bouw), het voordeel dat zij hun perceel 
konden opvatten als 75 voet binnenwerks en een groter oppervlak konden kopen? 
Gaan we uit van de eerste veronderstelling, dan heeft degene die de muur op zijn 
perceel neerzet het meeste nadeel: hij heeft, bij gelijke perceelkosten (beide 
eigenaren hebben 75’), een kleiner woonoppervlak, grotere bouwkosten door het 
bouwen van de muur en eventueel later nog onderhoudsverplichtingen ten gevolge 
van servituten; de beide laatste aspecten worden gecompenseerd door de muur 
gedeeltelijk te verkopen aan de latere buurman (paries communis) of door de 
inkomsten van servituten. Indien de bouwer van de scheidingswand echter een iets 
groter perceel mag kopen, bestaat er een balans tussen voor- en nadelen. Tegenover 
het voordeel van een reële huislengte van 75’ staan voor de eerste bouwondernemer 
de kosten van meer grond, namelijk van 75’ + 1.5’ muurdikte = 76.5’, en van het
20 Een interessante beschrijving van de praktische gang van zaken bij het afbakenen van 
een gebied in een stad geeft Strabo (XVII 1. 6). Hij vermeldt dat bij de aanleg van 
Alexandrië de lijnen die het stratenplan aanduidden door de architecten werden 
gemarkeerd met kalk (’witte aarde’) en, toen dit materiaal op was, met meel. 
Hetzelfde bouwprincipe wordt nu nog in Zuid-Italië toegepast in de constructie van 
eenvoudige woonhuizen. Ik dank drs. M.C. van Binnebeke en drs. J. de Mol hartelijk 
voor de literatuurverwijzing en informatie.
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bouwen van de muur. De huiseigenaar aan de andere kant van de midden-as heeft 
op deze manier weliswaar slechts 73.5’ tot zijn beschikking, maar hij heeft het 
voordeel dat hij geen achtermuur meer hoeft te bouwen. Om zijn huis te kunnen 
bouwen kan hij kiezen uit de twee reeds genoemde mogelijkheden: ofwel, tegen 
behoorlijke betaling, een beroep doen op één of meer servituten, ofwel zich 
mede-eigenaar te maken van de achterwand, waardoor dit een echte paries 
communis wordt - met alle rechten en plichten (Rainer 1988: 494-513).
Op een rij gezet, zijn de voor- en nadelen als volgt schematisch weer te geven:
I. Verschillende perceellengtes




76.5’ - groter huisoppervlak
- eigen muur
- inkomsten servituut
- groter perceel betalen
- bouwkosten muur
* servituut-last
73.5’ - 1 muur minder betalen - kleiner huisoppervlak
- kleiner perceel betalen - kosten servituut




76.5 - groter huisoppervlak
- opbrengst paries comm.




- kleiner perceel betalen
- zelf 1 muur minder
- kleiner huisoppervlak
- betaling paries comm.
deelbouwen
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II. Gelijke perceellengtes van elk 75’ 
(GELIJK = perceelkosten)
a) indien servituten zijn gebruikt 
VOORDELEN NADELEN
75’ met - inkomsten servituut






















betaling paries comm. 
deel
Hoewel het mogelijk is dat een paries communis werd opgetrokken tussen twee niet 
even lange percelen, ligt het meer voor de hand te veronderstellen dat het verschil 
in de perceellengtes is ontstaan door een verschil in bouwperiodes. We hebben dan 
in insula III waarschijnlijk percelen van 76.5’ lang, waarop de huizen zijn gebouwd 
inclusief de achterwand, en percelen van 73.5’, die vanuit een reeds bestaande 
achterwand werden opgetrokken. Het verschijnsel van de gemeenschappelijke wand 
doet zich ook voor in de breedtes van de percelen, maar hier hebben we veel 
minder aanwijzingen voor een eventuele bouwvolgorde. Wel kunnen we vaststellen 
dat de meeste huizen een breedte hebben die in ronde getallen is uitgedrukt, zodat 
aangenomen mag worden dat deze zijn gebouwd op een perceel dat zo groot was 
dat binnenwerks deze maat werd bereikt. Dit betekent dat voor een huis met een 
binnenwerkse breedte van 20’ een perceel nodig was van 23’, als de eigenaar de 
eerste bouwer was. Als er al aan één zijde een huis bestond, diende hij een perceel
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te hebben van 21.5’. Alleen in het geval dat er aan beide zijden reeds gebouwd was, 
volstond een kavelbreedte van 20’. In de twee laatste gevallen moest men gebruik 
maken van servituten of parietes communes om een huis neer te zetten. Er waren 
dus diverse perceelgroottes mogelijk om een huis van 20’ x 75’ te kunnen bouwen:
(reëel woonoppervlak = 1500 voet)
- 23’ x 76.5’ = alle muren van het huis zelf bouwen
- 21.5’ x 76.5’ = fagade, achterwand en één zijwand zelf bouwen
- 20’ x 76.5’ = alleen fagade en achterwand zelf bouwen
(reëel woonoppervlak = 1470 voet: achter tegen een bestaand huis aangebouwd)
- 23’ x 73.5’ = fagade en beide zijwanden zelf bouwen
- 21.5’ x 73.5’ = fagade en één zijwand zelf bouwen
- 20’ x 73.5’ = alleen fagade bouwen
De maten van sommige percelen lijken er op te wijzen dat de breedte 
oorspronkelijk wel een ronde maat was, maar dat er nog één zijmuur moest worden 
gebouwd. Wellicht zijn dit kavels die pas later zijn volgebouwd, waarbij de 
opdrachtgevers genoegen moesten nemen met een kleinere breedte in ruil voor 
minder bouwkosten, net als bij de eerder aangegeven verdeling van de lengtes van 
de huizen. Het is niet duidelijk of sommige van de huidige breedtes het resultaat 
van een ronde maat minus tweemaal de dikte van een muur. Theoretisch zouden 
dan, volgens het hierboven uitgewerkte voorbeeld, de mogelijkheden zijn:
(perceelbreedte =  20’, lengte = 75’)
- 18.5’ x 75’ = één zijmuur op het perceel (opp. 1387.5’)
- 17’ x 75’ = twee zijmuren op het perceel (opp. 1275’)
(perceelbreedte =  20’, lengte = 73.5’)
- 18.5’ x 73.5’ = één zijmuur op het perceel (opp. 1359.75’)
- 17’ x 73.5’ = twee zijmuren op het perceel (opp. 1249.5’).
In insula III hebben de huizen aan de westzijde een binnenwerkse lengte van 75 
voet en die aan de oostzijde een buitenwerkse lengte. Alleen de scheiding tussen 
kavel E en kavel G, het achter- en voorhuis van Casa del Tramezzo di Legno, is in 
dit opzicht onduidelijk - hier kan het oostelijk perceel vroeger langer geweest zijn.
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Desalniettemin is het waarschijnlijk dat de huizen aan de westzijde van de insula het 
eerst zijn opgetrokken en dat die aan de oostzijde eraan zijn vastgebouwd. Bij de 
kavels A, B, J en K is de indeling van de ruimte zo uniform dat we hier 
vermoedelijk met percelen te maken hebben die vrijwel gelijktijdig zijn gebouwd. De 
overige percelen zijn waarschijnlijk niet terzelfdertijd ontstaan, gezien de grote 
verschillen in ontwerp en breedte. De beide kavels C en E kunnen in dat geval 
percelen zijn geweest die als 40’x75’ waren verdeeld, maar doordat één zijmuur 
moest worden gebouwd uiteindelijk 38.5’x75’ groot zijn geworden.
Dit brengt ons bij de vraag hoe de insula is volgebouwd. Hierboven is reeds 
vastgesteld dat waarschijnlijk aan de westzijde van de insula de eerste huizen 
verrezen, omdat deze percelen binnenwerks 75 voet meten. Dit correspondeert met 
de veronderstelling dat men dan van het midden van de stad naar de periferie toe 
werkte. Welke kavels precies als eerste zijn gebouwd valt niet met zekerheid te 
zeggen. Wanneer echter de voornoemde werkrichting aangehouden wordt, komen de 
hoekkavels in het noorden het meest in aanmerking. Vandaar ging men dan 
zuidwaarts, naar de stadsmuren toe, eerst aan de westzijde van de midden-as, 
daarna (of aansluitend) aan de oostzijde; niet uit te sluiten is echter dat kort na de 
noordelijke hoeken ook de zuidelijke kavels zijn bebouwd en dat vanuit beide zijden 
naar elkaar toe werd gewerkt.
Het is zeer waarschijnlijk dat ook in insula IV de bebouwing geleidelijk heeft 
plaatsgevonden. Hierop zouden de breedtes van de kavels B, C en D kunnen 
wijzen, die, zoals boven is geconstateerd, 28.5’ bedragen. Dit duidt er wellicht op dat 
men met ’buitenwerkse’ maten heeft gewerkt, in dit geval van 30’, waarin ook nog 
één buitenmuur verrekend was. Het betekent dan dat er al één muur stond, met 
andere woorden dat men begon vanaf een reeds bestaand, bebouwd perceel. Omdat 
de Casa dell’Atrio a Mosaico (kavel A) wel 30’ binnenwerks meet, is het goed 
mogelijk dat de bouwvolgorde in de insula vanaf de hoeken naar het midden 
verliep. De kavels B, C en D zouden dan tamelijk laat aan de beurt geweest zijn en 
wellicht ter compensatie van hun ’buitenwerkse’ breedte een grotere lengte hebben 
gekregen. Dit was mogelijk, omdat enerzijds de insula breder was dan de 
gebruikelijke 150’ en anderzijds, gezien de periferale ligging van insula IV in de 
oorspronkelijke stadsaanleg, vóór de bouw van de Palaestra, de Terme Suburbane 
en de rijke bewoning in insula orientalis I, aan de oostzijde van de insula voorlopig 
geen bebouwing noodzakelijk was. Ook in Pompeii zien we dit bij de insulae aan de 
rand van de stad (zie boven § 3.2.4). De invulling van de open ruimte met de kavels
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I en J moet in dat geval plaatsgevonden hebben vóór de bouw van de beide Insulae 
Orientales I en II. De aanleg van deze insulae duidt namelijk op een groeiende 
behoefte aan (woon)ruimte, die men zonder twijfel eerst in het reeds uitgezette 
areaal gezocht zal hebben, alvorens over de stadsgrenzen heen uit te breiden.
Zoals Ganschow (1989: 98*100) heeft aangetoond is het in onbruik raken van 
de stadsmuur aan de oostzijde eerder te dateren dan de door Maiuri (1958: 113) 
veronderstelde tijd van Augustus: Ganschow houdt het voor mogelijk dat dit al in de 
periode kort na de bondgenotenoorlog (91-89 voor Chr.) plaatsvond, omdat toen 
immers de noodzaak van een verdedigingsmuur was verdwenen. Vanaf dat moment 
moet geleidelijk over de muur heen zijn gebouwd in de vorm van terraswoningen; 
de sporen hiervan zijn nu nog te zien in insula orientalis I. Pas later, op zijn laatst 
in de tijd kort na Augustus, is de Palaestra (Ins. Or. II) ontstaan: de variatie in de 
breedte van Cardo V duidt op deze relatieve chronologie. Bij de bouw van de 
Palaestra zijn grote delen van de stadsmuur en mogelijk ook met Ins. Or. I 
vergelijkbare terrashuizen geslecht (Ganschow 1989: 100). De kavels I en J lijken op 
grond van het bovenstaande niet later te dateren te zijn dan de eerste helft van de 





5. DE HUIZEN IN INSULA III EN IV
De hierna volgende paragrafen over de huizen in insula III en IV zijn alle volgens 
hetzelfde schema opgebouwd. Eerst wordt een kort overzicht gegeven van de 
woning, met de data van de opgraving, de totale afmetingen, de naamgeving etc., 
gevolgd door een opgave van de voornaamste literatuur (met commentaar). Daarna 
komt een beschrijving van de plattegrond en de vertrekken, die voornamelijk dient 
als basis voor de bouwgeschiedenis en de typologie; voor een uitgebreide 
beschrijving wordt verwezen naar de studie van Maiuri (1958). De gegevens over het 
muurwerk zijn deels afkomstig uit dezelfde publicatie van Maiuri, deels gebaseerd 
op eigen observaties en voor een zeer belangrijk deel ontleend aan informatie van 
Thomas Ganschow, zowel materiaal dat hij gepubliceerd heeft (Ganschow 1989), als 
nog niet gepubliceerd materiaal (zie ook Inleiding). Bij de overzichten van de wand­
en vloerdecoratie is gebruik gemaakt van de resultaten van een uitgebreide survey 
die tussen 1987 en 1990 in de huizen in Herculaneum is uitgevoerd, hier en daar 
aangevuld met opmerkingen van anderen. Er is bij de behandeling van de vloeren 
vooral aandacht besteed aan het materiaalgebruik en bij de wanden aan de 
opbouwschema’s en de kleuren. Daarna zijn de beschikbare gepubliceerde gegevens 
verzameld met betrekking tot de inscripties en de vondsten per huis. Een dergelijk 
overzicht ontbrak tot nog toe. Voor alle duidelijkheid moet hier nog vermeld 
worden dat bij de behandeling van de inscripties vrijwel altijd de CIL-versie is 
aangehouden, zonder eigen interpretaties. Nadere bestudering van het epigrafisch 
materiaal is zeker gewenst, maar een dergelijk onderzoek valt buiten het kader van 
deze studie. Elke paragraaf wordt afgesloten met een beschouwing van de 
bouwgeschiedenis, met een analyse van de maten en met een schets van het 
ontwerp dat aan het huis ten grondslag heeft gelegen. De bouwgeschiedenis is geen 
uitgebreide fasering aan de hand van het muurwerk, maar een poging om in kort 
bestek aan te geven welke periodes er in grote lijnen te onderscheiden zijn in de 
constructie van het huis, op basis van het muurwerk en de wand- en vloerdecoratie. 
Bij de maatanalyse wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze 
bouwgeschiedenis. De gevolgde werkwijze is de boven beschreven methode van C. 
Peterse (zie Inleiding). De precisie in de bepaling van de voetmaat is echter niet 
overal mogelijk gebleken. Daarom is ervoor gekozen de toegepaste voetmaten niet 
weer te geven tot op 0.01 cm nauwkeurig, maar af te ronden op veelvouden van
0.05 cm. Uitgebreide lijsten met maten zijn als bijlagen achteraan in deze studie
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opgenomen. In de beschrijvingen van het ontwerp zijn de resultaten van de 
bestudering van de bouwgeschiedenis en van de maatanalyse gecombineerd tot één 
geheel.
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5.1. Casa dell’Albergo (III 1-2, 18-19) (Pl. I)
Dit enorme huis, het grootste van het opgegraven gedeelte van Herculaneum, 
beslaat de zuidelijke helft van insula III en heeft vier ingangen: nr. 1 en 2 aan cardo
III, nr. 18 en 19 aan cardo IV. Het huis is in de vorige eeuw gedeeltelijk 
opgegraven; in 1835 waren delen van de porticus met het terras, van de tuin en het 
peristylium, van de noordwestelijke tabema en van de onderaardse vertrekken 
zichtbaar.1 Onder Maiuri is de rest van het huis vrijgelegd tussen april 1927 en 
november 1929. De benaming voor het huis bestond al in de vorige eeuw en is 
afkomstig van Bonucci, die - ten onrechte - vermoedde dat het gebouw een publiek 
karakter had en als herberg dienst deed. Met name de porticus en het terras aan de 
zuidrand spelen in deze theorie een belangrijke rol, omdat Bonucci dit gedeelte 
beschouwde als een losplaats voor karren.2 Het huis is opgebouwd uit diverse 
oudere percelen, waarvan er nog twee duidelijk zichtbaar zijn gebleven: kavel III A 
(ingang 2 = vertrek 32-36) en kavel III K (ingang 18 = vertrek 37-44). Het gehele 
zuidelijke deel omvat tenminste vier, maar hoogstwaarschijnlijk zes of zelfs acht 
oude kavels, gelijk verdeeld aan elke kant van de middenas van de insula. In totaal 
heeft het huis, inclusief de tuin, 68 vertrekken op de begane grond. Daarnaast is er 
ook nog een woonlaag onder de grond, in de substructies van de over de stadsmuur 
heen gebouwde panorama-vertrekken, te bereiken via een trap aan het eind van 
gang 53. Hier vinden we, inclusief de doorgangen, 15 vertrekken, waarvan drie 
duidelijk woonruimtes waren. Een bovenverdieping is er geweest boven de 
vertrekken 37-42 (kavel III K), bereikbaar via een trap in gang 44, en boven de 
vertrekken 19-21, met een trap in ruimte 18 (Maiuri 1958: 330).
Voornaamste literatuur
Bonucci 1835: 43-44; Ruggiero 1885: 577 (5/8/1852; 11/9/1852); Van Aken 1943: 72, 
77-79; Maiuri 1958: 323-335, fig. 258-265; De Vos 1976: 63, fig. 45; Maiuri 1977: 
25-27; Bisi Ingrassia 1977: 85, 94; Orr 1978: 195 nr. 10; De Vos/De Vos 1982: 266; 
Bragantini/De Vos 1982: 50, 60, Fig. 43-44; Catalano 1982: 959; Barbet 1985A: 42,
1 Zie de beschrijving van het huis door Bonucci (1835: 43-44) en de plattegrond van de 
opgravingen bij Ruggiero (1885: Tav. XII).
2 ’La seconda parte di quest’edifizio consiste in una larga piazza pel servizio dei carri 
fiancheggiata da forti e numerosi pilastri, che formavano degli archi coverti, ove 
poteano deporsi le merci, ed aversi il passaggio nelle stanze da dormire.’ (Bonucci 
1835: 44).
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262; Gassner 1986: 105 (Tabelle V), type B/2 (III, 2); Mcllwaine 1988: 37, 3.288, 
3.539-542, 4.32; Ganschow 1989: 37, 105-106, 125-127, 326-327.
Een overzicht van de situatie in de vorige eeuw kan men vinden bij Bonucci (1835) 
en Ruggiero (1885). Voor een uitgebreide beschrijving met plattegronden is de 
studie van Maiuri (1958) onmisbaar; een summiere samenvatting hiervan wordt 
gegeven door Maiuri (1977) en De Vos (1982). De wandschilderingen in het 
badgebouw komen ter sprake in studies van De Vos (1976; met I. Bragantini: 1982), 
Barbet (1985A) en Ganschow (1989); in laatstgenoemd boek wordt ook aandacht 
besteed aan het muurwerk van enkele delen van het huis. De winkel met ingang nr.
2 aan cardo III is opgenomen in het overzicht van Gassner (1986); een nis in de 
vestibule (50) komt voor bij Orr (1978). Losse vondsten worden gemeld door Bisi 
Ingrassia (1977).
Plattegrond en vertrekken (Pl. I)
Door de slechte conservering van grote delen van het huis kan men over de functies 
van de vertrekken niet altijd een eensluidend oordeel vellen. Wel zijn enkele 
clusteringen van vertrekken waar te nemen: de oude kavel III K bijvoorbeeld vormt 
een aparte groep van woonruimtes (37-44), evenals een vleugel ten zuiden van het 
atrium (1-11, 53-59); verder is er een badgedeelte met annex-ruimtes (12-18, 46-47) 
en zijn diverse woon/rustvertrekken gelegen rondom een porticus aan de zuidrand 
van het huis (23-30, 60-63).
Ingang III 1 geeft toegang tot het zeer ruime peristylium (64-67) van 9 bij 11 
zuilen, dat rondom een lager gelegen tuin (31) is gesitueerd. Uit de vondst van een 
stronk van een pereboom kan worden afgeleid dat de tuin in gebruik was voor de 
fruitteelt.3 Behalve de vertrekken 23-26 in het zuiden kijken ook de woonruimtes 
34-36 in-het noorden erop uit. Eveneens in verbinding met het peristylium staan de 
winkelruimte 32 (ingang III 2), het kleine doorgangsvertrek 22 en het atrium (51).
Het atrium is ook bereikbaar vanaf de straat, via ingang III 19 aan cardo IV. 
Zuidelijk van de vestibule (49), die aan het atrium voorafgaat, ligt een klein vertrek 
(50) dat door Maiuri (1958: 325) wordt aangeduid als cella ostiaria; het heeft een 
kleine nis voor een lararium en een uitsparing voor een bed. Aan de noordzijde van 
het atrium bevindt zich een privé-bad, bestaande uit een apodyterium (12), een
3 Zie Maiuri 1958: 330, met literatuurverwijzing in noot 125.
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tepidarium (13) en een caldarium (14). Binnendoor, via gang 15 en de hal of 
binnenhof 47, kwam men bij het praefumium (17); deze annexen van het 
badcomplex, waartoe tevens vertrek 16 en een toilet (18) behoorden, konden ook 
vanuit de vestibule betreden worden, langs de gangen 48 en 46. Gang 48 gaf 
overigens toegang tot een andere hal (45), waar enkele wasbekkens tegen de 
zuidmuur waren gemetseld en waaromheen een viertal woonvertrekken liggen 
(19-22). In de oude kavel III K (ingang III 18), was een keuken met latrine 
aanwezig in ruimte 38, had ruimte 44 de functie van trapportaal en diende vertrek 
43 als de meest luxe woonruimte, met een extra lichttoevoer via een raam dat 
uitkeek op de binnenhof (11) van de Casa dell’Ara Laterizia. Van de overige 
ruimtes in dit gedeelte is geen nadere functie-bepaling mogelijk.
Ook de functies van de vertrekken ten zuiden van het atrium kunnen moeilijk 
bepaald worden. De vertrekken 1, 3 en 4 waren luxe woonruimtes, gezien de 
omvang en de vloerdecoratie, terwijl we in ruimte 11 een meerpersoons-latrine 
aantreffen. Representatieve vertrekken vinden we aan de zuidzijde van de tuin (31), 
in de ruimtes 23-26. Deze zijn hetzij enkel op de peristyliumgang 64 geopend 
(vertrek 23 en 26), hetzij op het peristylium en de porticus aan de zuidzijde (24 en 
25). Aan de westzijde van deze porticus (61) lagen nog vier kleinere vertrekken 
(27-30), waarvan nu vrijwel geen sporen meer over zijn.
Muurwerk
Het huis herbergt enkele duidelijke voorbeelden van typen muurwerk die in 
Herculaneum worden onderscheiden. Het betreft het oudste type, het opus incertum 
A, dat kan worden waargenomen in de scheidingswand met de Casa dello Scheletro, 
en het opus incertum C, dat te zien is in het privé-bad. Belangrijk is in het laatste 
geval dat op dit muurwerk 2de-stijls schilderingen zijn aangebracht, waardoor een 
houvast verkregen kan worden voor de overige voorbeelden van opus incertum C. 
In het opus incertum C van het bad is overigens ook een verbouwing te constateren, 
uitgevoerd in dezelfde techniek (Ganschow 1989: 125-126). De annexen van het 
badgebouw zijn eveneens opgetrokken in opus incertum C, terwijl men in een later 
stadium de zuidelijke woonvleugels (1-11, 23-30) heeft aangelegd met gebruikmaking 
van opus reticulatum A en opus vittatum. Sporen van oud muurwerk en van 
verbouwingen vinden we ook in de vertrekken 37-44 (oude kavel III K). De 
scheiding tussen vertrek 37 en 39 bijvoorbeeld is van later datum, gezien de scheve 
vorm en de gebruikte techniek (opus reticulatum B). In de ruimtes 42 en 43 zien 
we aan de zuidzijde een boog van gele tufblokken. Vermoedelijk is dit een doorgang
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geweest, die men later (gedeeltelijk) dichtgezet heeft met opus incertum C. Aan de 
noordzijde van vertrek 43 is onderaan nog een restje zichtbaar van opus incertum A 
of B.
Vloer- en wanddecoratie
In diverse vertrekken van dit huis is geen antieke vloer meer te onderscheiden; dit 
is het geval in de ruimtes 15, 17, 19, 48-52, 65-67. Plavuizen treffen we aan in het 
toilet (11). De rest van de vertrekken is veelal uiterst sober geplaveid. Eenvoudig 
signinum komen we tegen in de ruimtes 2, 4-10, 20-22, 25, 27-30, 32-34, 37-47, 
53-63; de iets luxere uitvoering met stukjes marmer ligt in de vertrekken 1 en 3. 
Hier en daar zijn echter ook mozaïekvloeren aangebracht. Egaal wit mozaïek komt 
voor in de luxere woonruimtes 35 en 36 in het noordelijk deel (kavel III A), in het 
badgedeelte (12-14) en in de grote vertrekken aan het peristylium (23, 24 en 26). 
De gangen van het peristylium zelf waren vermoedelijk ook ooit alle van 
mozaïekvloeren voorzien; nu rest alleen nog een deel in het zuiden (gang 64), waar 
een wit mozaïek met een zwart patroon ligt. Figuurlijke motieven in mozaïek zijn 
verwerkt in de ’drempel’ van vertrek 24 naar porticus 61 (een haan en een hen) en 
in de absis van het caldarium 14 (twee dolfijnen aan weerszijden van een plant).
Uit het overzicht van de wanddecoraties blijkt dat het huis reeds bij de 
opgraving in een slechte staat verkeerde. In 32 vertrekken, dat wil zeggen ongeveer 
de helft van het totaal, is namelijk geen spoor meer te ontdekken van schilderingen; 
dit zijn de vertrekken 2, 4-10, 16-17, 24, 27, 29, 30, 34, 45-48, 51, 54-58, 61-67. 
Daarnaast bezitten 29 vertrekken pleisterwerk dat zodanig bewaard is dat geen 
uitspraak over type, kleur en stijl mogelijk is. Het betreft de ruimtes 1, 3, 11, 15, 
18-23, 25, 26, 28, 32, 33, 36-42, 44, 49, 50, 52, 53, 59 en 60. Slechts vijf decoraties 
kunnen hier nader beschouwd worden. Daarvan is die in vertrek 35 sterk vervaagd; 
hier is alleen te zien dat er op rode fond een 4de-stijls schema was aangebracht met 
architectuur-elementen. De schildering in vertrek 43 is iets beter geconserveerd: het 
betreft een 4de-stijls paneeldecoratie op rood, met een sokkel waarin architectuur is 
aangebracht op zwarte en blauwe velden. De best bewaarde wanddecoraties zijn te 
vinden in de badruimtes 12-14. Daar vinden we schilderingen in de 2de stijl, waarbij 
panelen zijn weergegeven in de hoofdzone en blokken in de bovenzone. In vertrek 
12 is dit gedaan op een groene fond, boven gecombineerd met blauw. Als 
hoofdkleuren voor de panelen in vertrek 13 zijn rood en wit gebruikt, behalve voor 
de sokkel die geheel rood is. Vertrek 14 tenslotte heeft in de bovenzone witte, rode 
en blauwe panelen en in de sokkel een marmerimitatie. Ganschow (1989: 105-106)
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dateert de schilderingen tamelijk laat, tussen 30 en 20 voor Chr. Een iets vroegere 
datering, rond 40 voor Chr., is geenszins uit te sluiten.
Inscripties
Della Corte meldt de vondst van enkele datum-inscripties onder de trap in het 
huisgedeelte met ingang III 18. Ciprotti heeft deze niet terug kunnen vinden (CIL 
10510 = Della Corte 1958: 252 nr. 87). Het toilet (vertrek 11) was - zoals 
gebruikelijk - een populaire plaats voor het aanbrengen van teksten; hier vinden we 
op de westwand de namen ’ANICIAE FELICITER’ en ’P. Quin(tilius)’ (’IIII P 
QVIN’), alsmede een half Grieks alfabet.4
Gepubliceerde vondsten
Van de gepubliceerde vondsten zijn enkel twee terracotta lampjes te noemen.5 
Bouwgeschiedenis
Hoewel Maiuri geen uitgebreide bouwgeschiedenis geeft van de Casa dell’Albergo, 
kunnen we uit een aantal opmerkingen toch een redelijk beeld krijgen van zijn 
ideeën over de ontwikkeling van het huis. Zo rekent hij het badgebouw en het 
aanpalende atrium tot de oudste delen van het huis: ’la parte piü signorile e piü 
antica’ (Maiuri 1958: 327). Het atrium beschouwt hij overigens als een soort 
toegangshal en niet als het belangrijkste toegangsvertrek van de oudste bewoning. 
Dat lag, evenals de hoofdingang, elders in het huis. Met een groot deel van de 
zuidelijk van het atrium gelegen vertrekken (1-11) dateert Maiuri het badgedeelte in 
de laat-Republikeinse tijd. Het peristylium is volgens hem van iets latere datum: hij 
acht de eerste helft van de keizertijd het meest waarschijnlijk (Maiuri 1958: 330). 
Tot het peristyliumdeel behoorden ook de vertrekken aan de zuidzijde, die eerst 
alleen naar het noorden toe geopend waren, en de ruimtes 32-33 aan de noordzijde, 
die later als afgescheiden taberna dienst gingen doen. Na de bouw van het 
peristylium volgde uiteindelijk nog een uitbreiding in zuidelijke richting, waarbij men 
een terras aanlegde, deels op de in onbruik geraakte stadsmuur, deels op een 
speciaal gebouwde substructie van bogen en gewelven. In het laatstgenoemde
4 CIL 10511 = Della Corte 1958: 244 nr. 15; CIL 10512 = Della Corte 1958: 245 nr. 
28; CIL 10707 = Della Corte 1958: 245 nr. 28b. Uit CIL 10512 leidt Catalano (1982: 
959) af dat ’Publius Quintilius’ de eigenaar is geweest van de Casa dell’Albergo.
5 Bisi Ingrassia 1977: 85 (type VIII E), 94 (type IX H3).
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gedeelte werden tevens enkele onderaardse vertrekken geconstrueerd. Maiuri geeft 
geen nadere datering voor deze bouwperiode.
Gezien de slechte staat waarin de muren verkeerden bij de opgraving, 
vermoedt Maiuri dat het huis zwaar beschadigd was bij de aardbeving van 62 en 
misschien niet bewoond werd in 79. Ook het badgebouw was in 79 niet in gebruik 
(Maiuri 1958: 327). Wellicht was men ten tijde van de uitbarsting juist begonnen 
met de herbouw. Maiuri houdt het in dat verband voor mogelijk dat het huis werd 
verbouwd van een aanzienlijk woonhuis tot een complex van huurhuizen met 
handelsruimtes.
Ganschow (1989: 125-127) dateert de schilderingen in het privé-bad in de 
periode 30-20 voor Chr. Omdat deze zijn aangebracht op wanden in opus incertum 
type C die in dezelfde techniek verbouwd zijn, moet de aanleg van het badgebouw 
zelf vroeger hebben plaatsgevonden. Een datering omstreeks 50 voor Chr. is volgens 
Ganschow zeer waarschijnlijk. Het bad is één van de weinige resten in Herculaneum 
waar opus incertum C als hoofdtechniek is toegepast. Veel huizen die in dit type 
muurwerk waren gebouwd - en met 2de-stijls wandschilderingen waren gedecoreerd - 
zijn later namelijk op grootscheepse wijze verbouwd in andere soorten metselwerk. 
In de Casa dell’Albergo is dit alleen gebeurd bij de tuinvertrekken en de 
terrasruimtes, die in een volgende periode zijn aangelegd in opus reticulatum A en 
opus vittatum. Ganschow (1989: 326) rekent het huis tot een groep woningen aan 
de stadsrand die alle waarschijnlijk in de Augusteïsche tijd zijn ontstaan. Alleen in 
de Casa dell’Albergo zijn sporen te zien van een grote bouwperiode die daaraan 
vooraf gegaan moet zijn, te dateren in het midden van de eerste eeuw voor Chr.
We kunnen de bouwgeschiedenis van het terrein waarop de Casa dell’Albergo zich 
uitstrekt, in de volgende hoofdperiodes indelen (kleine verbouwingen in afzonderlijke 
vertrekken worden hier buiten beschouwing gelaten).
1. De oorspronkelijke bebouwing (2de eeuw voor Chr.). Op het terrein lagen, 
aan elke zijde van de midden-as van de insula, een viertal huizen in 
oost-west-richting. De resten van deze periode zijn nog deels zichtbaar in de twee 
kavels III A en III K aan de noordzijde van het huis. Het gedeelte tussen deze twee 
kavels en de stadsmuur is in een later stadium compleet gewijzigd.
2. Een grootscheepse verandering vindt plaats in het midden van de eerste 
eeuw voor Chr., met de bouw van een privé-badgebouw en een peristylium. Hiertoe 
wordt het gedeelte van de insula ten zuiden van de twee genoemde kavels geheel 
geslecht en over de gehele breedte benut. In deze periode maakt men gebruik van
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opus incertum C voor het bouwen van de muren en van de 2de stijl voor het 
decoreren van de wanden.
3. Wanneer het mogelijk wordt om de stadsmuur, die niet langer noodzakelijk 
is voor de verdediging, te benutten als stutmuur voor balkons en terrassen, wordt 
het huis uitgebreid in zuidelijke richting. Er komt een groot terras met een 
substructie die gedeeltelijk op en gedeeltelijk ten zuiden van de muren is gebouwd; 
hierin wordt tevens een onderaardse woonlaag aangelegd. Vermoedelijk maakt men 
in deze periode, die te plaatsen is in de Augusteïsche tijd, ook de woonvleugel ten 
zuiden van het atrium nog iets groter.
4. In 79 verkeerden grote delen van het huis in een slechte conditie, 
waarschijnlijk ten gevolge van de aardbeving van 62. Het is onduidelijk in hoeverre 
men ten tijde van de uitbarsting al was begonnen met het herstel van deze schade.
Maatanafyse (Pl. I)
De beide noordelijke delen van het huis (kavels III A en III K) zijn van hetzelfde 
type geweest als de kavels III B en III J. Niet alleen zijn beide delen 20’ breed, in 
III K is ook de oorspronkelijke indeling nog enigszins herkenbaar. In III A is deze, 
op de hoofdlijnen na, vrijwel verdwenen. Omdat kavel III J van de vier genoemde 
voorbeelden het best bewaard is, wordt naar de behandeling van dit huis (§ 5.6) 
verwezen voor een uitgebreide analyse van het type.
De vroegere kavel III A is 75’ lang (2072 cm) en 20’ breed (549-561 cm). De 
voetmaat is hier 27.55 cm. De huidige vertrekken in III A  geven de hoofdlijnen van 
het type tamelijk duidelijk aan. Vertrek 32 en 33 zijn samen 45’ lang (1228/1238 
cm), waarbij vertrek 32 bijna de oorspronkelijke lengte van 32’ heeft (869/870 cm) 
die correspondeert met de in III B en III J aangetroffen lengte van 32’ voor strook
1 (vertrekken aan de straatzijde) en strook 2 (’atriolo’) samen. Vertrek 33 is met de 
beide scheidingsmuren erbij 13’ lang (359/368 cm), overeenkomstig strook 3 in kavel 
III B en J. De resterende 30’ (834/836 cm) is vrijwel gelijk verdeeld over vertrek 34 
en 35: elk 15’ (412/422 cm en 411.5/414 cm). Vertrek 36 is in een latere aanleg 6’ 
breed gemaakt (160/164.5 cm).
Kavel III K meet 20’ (550-561.5 cm) in de breedte en 73.5’ (2024/2028 cm) in 
de lengte. De voetmaat bedraagt 27.65 cm. In III K zien we de opzet van III J 
terug, hoewel de stroken 1 en 2 in latere verbouwingen zijn samengevoegd en in de 
breedte zijn opgedeeld in twee even grote stukken (van ca. 10’). Evenals in III A is 
de lengte van dit eerste deel 32’ (872/873 cm). Vertrek 40 en 41 corresponderen 
met de derde strook in de perceelverdeling; ook nu is deze 13’ lang (356-365 cm).
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Vertrek 40 is nog in zijn oorspronkelijke staat gebleven, op de achterste doorgang 
na, en meet 7’ bij 10’ (192/194 x 271/281 cm). Ook vertrek 41 is 10’ binnenwerks 
(273/274 cm), maar hier is de noordwand opgeruimd, zodat ook de gang naar achter 
(cf. indeling kavel III J) niet meer bestaat; alleen de oostelijke hoekpost is gebleven. 
Van de indeling aan de achterzijde van het huis is nu weinig te zeggen. De totale 
lengte bedraagt 28.5’ (785/786 cm), terwijl de vertrekken 42 en 43 vermoedelijk zijn 
opgezet als resp. 9.5’R (275/283 cm) en 16’R (572.5/477 cm), bij een breedte van 
13’R (382-396.5 cm). De grootte van de (Romeinse) voetmaat is hier 29.45 cm.
Bij de analyse van de rest van het huis bestaat het probleem dat op diverse 
plaatsen geen zeker oordeel gegeven kan worden over de gebruikte voetmaat. Het 
hier gepresenteerde onderzoek beperkt zich derhalve tot de situaties waar dit wel 
mogelijk is, waarbij de nadruk zal liggen op het algemene overzicht.
In de breedte heeft men gekozen voor een verdeling van 100’ voor het 
peristylium (2730-2737 cm) en 50’ voor de oostelijke vertrekken (1387-1394 cm). 
Vermoedelijk is in dit deel een voet van 27.4 cm gebruikt. De lengte van het 
peristylium is 125’, inclusief de zuidelijke begrenzing (3420-3439 cm). Het is echter 
ook mogelijk dat het peristylium ooit kleiner was en slechts 120’ bedroeg (3283 cm). 
De gangen van de porticus zijn namelijk alle ca. 12.5’ breed (340-350 cm; soms 
kleiner: 323-335 cm), behalve aan de zuidzijde, waar deze afstand 15’R bedraagt 
(423-444 cm). Als we in het zuiden ook 12.5’ aannemen, komen we uit op een lijn 
ter hoogte van de noordelijke post van ingang 54 en de zuidwand van vertrek 1. 
Een opvallende bijkomstigheid die voor deze theorie zou kunnen pleiten, is dat er 
zich ongeveer op dit punt in de wand tussen de porticus 64 en gang 53 een 
dichtgezette deuropening bevindt. De zuilen in het peristylium staan aan de oost- en 
westzijde gemiddeld 241.5 cm van elkaar verwijderd, aan de noordzijde gemiddeld 
251 cm. De jukafstanden liggen daardoor gemiddeld tussen 8.5’ en 9’.
Bij de bepaling van de breedte van de hal 45 en het atrium 51 heeft men de 
helft van de totale ter beschikking staande binnenwerkse breedte van de strook ten 
oosten van het peristylium als uitgangspunt genomen: deze is 47’ (1307-1310 cm), de 
breedtes van de genoemde ruimtes 23.5’ (resp. 650/665 cm en 640.5-646 cm). 
Hiermee corresponderen lengtes van 32’ (875/875.5 cm) voor het atrium en van 33’ 
(908-911.5 cm) voor de hal. In het badgedeelte dat tussen de hal en het atrium ligt, 
kunnen we constateren dat 15’ als werkeenheid gebruikt is. Zowel het apodyterium 
(12) als het tepidarium (13) zijn 15’ x 12’ (resp. 412/416.5 x 324/326 cm en 415/417 
x 326/329 cm). Het caldarium (14) is 15’ lang zonder de schola (409 cm), 23’
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inclusief schola en rechthoekige nis (635/637 cm) en 14.5’ breed (396/402 cm). Gang 
15 en vertrek 16 tenslotte blijken samen een oppervlakte in te nemen van 15’ bij 15’ 
(413 x 417 cm); mogelijk hebben beide ooit samen één vertrek gevormd.
Van de vertrekken ten zuiden van het atrium (51) is ruimte 1 ook 15’ breed, 
bij een lengte van 34’ (415/416 x 937/938 cm). Vertrek 2 is 12.5’ x 13’ (342.5/345.5 x 
356.5/357 cm). Van de vertrekken ten noorden van hal 45 meet ruimte 19 
binnenwerks 12’ x 20’ (320/327.5 x 551/555 cm); ruimte 20 is vermoedelijk opgezet 
als 12’ x 12’ (aan de noord- en oostzijde 328 cm, aan de west- en zuidzijde kleiner: 
307/320 cm).
Aan de zuidzijde van het huis, bij het terras, is gebruik gemaakt van de 
Romeinse voet (grootte: 29.3 cm). De totale breedte van het terras bedraagt aan de 
noordzijde 60’R (1772 cm), waarvan 10’R (291.5 cm) gereserveerd is voor vertrek 
27. Het terras loopt naar het zuiden toe iets uit in de breedte, maar de verdeling 
van de porticus blijft vrijwel gelijk (het verschil wordt opgevangen in de breedtes 
van de westelijke zijvertrekken). De pijlers van de porticus zijn zodanig geplaatst dat 
de doorgangen 10’R bedragen, aan de west- en oostzijde inclusief de pijlers 
(287.5-295 cm), aan de noordzijde exclusief (285-292 cm). De centrale opening van 
de pijlers aan de noordzijde bedraagt eveneens 10’R (293.5 cm). De pijlers zelf zijn 
ca. 3’R  dik (87-95 cm).
De vertrekken tussen de porticus en het peristylium bevatten resten van een 
oudere periode, waarin de Oskische voet werd gebruikt. Vertrek 26 bijvoorbeeld 
meet 14.5*0 bij 21’0  (395/398.5 x 579.5/585 cm), vertrek 24 komt op 13*0 bij 19’0  
(362.5/363.5 x 530.5 cm) en bij vertrek 25 is het uitgangspunt waarschijnlijk een 
vierkant met zijden van 20’0  geweest (541-545 cm; noordzijde: 569 cm). Vertrek 23 
is gewijzigd, mogelijk bij de aanleg van de porticus. Hier meten we een breedte van 
20’R in het noorden, bij een totale lengte van 33’R (592/593 x 981/983 cm). In het 
zuiden is het vertrek smaller gemaakt; de breedte van dit deel is 16’R, de lengte 
20’R (474 x 589.5/591.5 cm).
Ontwerp
Van de twee noordelijke kavels in de Casa dell’Albergo, kavel III A en III K, is een 
reconstructie van het ontwerp in hoofdlijnen goed mogelijk, dank zij de analogie 
met de twee aangrenzende kavels III B en III J. In beide gevallen was er een 
verdeling van het oppervlak in stroken, waarbij de twee voorste, een strook 
vertrekken en een gesloten atrium, samen 32’ in beslag namen. In beide kavels zijn 
de tussenwanden van deze vertrekken verdwenen of vervangen door een andere
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indeling. De eropvolgende strook, van 13’ lang, bestond uit twee kleine 
slaap-/woonvertrekken aan weerszijden van een gang naar het achterhuis. Hiervan is 
alleen in kavel III K nog een groot gedeelte herkenbaar. Daarentegen is de 
oorspronkelijke indeling van het achterhuis, dat vermoedelijk in twee gelijke delen 
van 15’ was opgesplitst, nog wel in grote lijnen te zien in kavel III A, terwijl in 
kavel III K geheel nieuwe vertrekken zijn gebouwd.
Van de oorspronkelijke huizenaanleg ten zuiden van kavel III A en III K is 
geen enkel spoor over. Dit terrein werd waarschijnlijk geëgaliseerd om plaats te 
maken voor een groot woonhuis met een peristylium en een privé-bad. Daartoe 
werd de beschikbare ruimte van 150’ (de gehele insula-breedte) verdeeld in 100’ 
voor het peristylium en 50’ voor de vertrekken, dat wil zeggen volgens een 
verhouding van 2:1. Het peristylium werd 120’ of 125’ lang gemaakt, zodat de lengte 
en breedte zich zouden verhouden als 5:6 of 4:5. De gangen van het peristylium 
kregen een breedte van 12.5’, 1/8 van de totale breedte.
In het woongedeelte nam men voor de breedte van de twee belangrijkste 
doorgangsvertrekken de helft van de binnenwerkse breedte van de gehele strook. 
Behalve deze 1:2 verhouding paste men ook andere verhoudingen toe. In het 
badgebouw diende de maat 15’ als uitgangspunt voor hetzij een proportie van 4:5 
(12’ x 15’ - in vertrek 12 en 13), hetzij een vierkant (geheel in vertrek 15 en 16, 
bijna geheel in ruimte 14). Ook in de vertrekken 20 en 25 is men uitgegaan van een 
vierkant (12’ x 12’ en 20’ x 20’). In ruimte 19 was de verhouding 3:5 (12’ x 20’).
Bij de bouw van het terras tenslotte ging men vooral uit van ronde maten: de 
totale breedte werd (aan de noordzijde) vastgesteld op 60’R, waarvan 10’R werd 
uitgetrokken voor de zijvertrekken en 50’R (inclusief de scheidingswand) voor de 
porticus. Deze werd vervolgens zo ingedeeld, dat de omgangen 10’R breed zouden 
zijn, aan de noordzijde exclusief de pijlers en aan de zijkanten inclusief de pijlers. 
De centrale opening tussen de noordelijke pijlers maakte men ook 10’R groot. Het 
verbouwde woonvertrek 23 tenslotte kreeg een breedte van 20’R, terwijl de 
zuidelijke helft van het vertrek 4:5 geproportioneerd werd (16’R x 20’R).
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5.2. Casa dello Scheletro (III 3) (Pl. II; Afb. 8)
Dit huis ligt aan de westzijde van insula III en heeft de ingang nr. 3 aan Cardo III. 
Het is gedeeltelijk opgegraven in de 19de eeuw (met name de voorzijde)1 en geheel 
vrijgelegd onder Maiuri in de periode april 1927 - augustus 1929. Al in de 19de 
eeuw werd het huis ’Casa dello Scheletro’ genoemd, omdat hier op 10 februari 1831, 
op de bovenverdieping, een skelet werd gevonden. Het huis is bijna vierkant van 
vorm, hetgeen te verklaren is uit de samenvoeging van drie originele kavels (III B, 
III C, III D). De onregelmatige contour van de plattegrond aan de noordoostzijde is 
ontstaan doordat een gedeelte van de vroegere kavel III D niet bij het huis gevoegd 
is, maar door de eigenaar van de Casa a Graticcio is verworven. De huislengte 
bedraagt maximaal 2059 cm (gemeten in kavel III C) en minimaal ca. 1530 cm 
(kavel III D); de breedte van het huis is maximaal ca. 2213 cm (alle kavels samen). 
De woning heeft op de begane grond 28 vertrekken, die in het algemeen aan één 
van de verspreid over het huis liggende lichtschachten of halruimtes grenzen. 
Vermoedelijk lag er tevens over vrijwel het gehele huis een bovenverdieping, die 
bereikbaar was via een trap in 24 (Maiuri 1958: 268).
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De vroegste beschrijving van een deel van het huis stamt uit de 19de eeuw (Bonucci 
1835). Vondsten en vondstverslagen uit deze tijd vindt men bij Ruggiero (1885). Een 
algemene beschrijving van het gehele huis, tezamen met een plattegrond, geven 
Maiuri (1958) en, summier, Maiuri (1977) en De Vos (1982). Het muurwerk en een 
complete bouwgeschiedenis zijn beschreven door Ganschow (1989). Van de 
wanddecoratie is de schilderkunst onderwerp van studie geweest van Moormann 
(1988) en zijn de beide nymphaea onderzocht door Neuerburg (1965), Sear (1977) 
en De Kind (1991D). De vloeren (opus sectile) komen voor in de studie van 
Guidobaldi (1985). Tamm (1963) besteedt aandacht aan de absidale vorm van 
vertrek 10, terwijl Orr (1978) ingaat op enkele mogelijke lararium-nissen. In de 
publicaties van Bisi Ingrassia (1977), Conticello De Spagnolis/De Carolis (1988) en 
Scatozza Höricht (1986) worden losse vondsten vermeld uit de opgravingen van deze 
eeuw.
Plattegrond en vertrekken (Pl. II)
Langs de enige ingang van het huis, de fauces van de middelste huiskern (1), 
bereikt men de centrale doorgangsruimte van de woning, het atrium (23). Dit was 
vroeger een atrium tuscanicum, maar door de aanleg van een bovenverdieping is het 
later een gesloten atrium (atrium testudinatum of displuviatum) geworden (Maiuri 
1958: 266). In de vorige eeuw zijn nog ramen waargenomen op de bovenverdieping, 
die het atrium verlichtten (Ruggiero 1885: 567, 17/5/1831). Vanuit het atrium kon 
men naar alle afzonderlijke delen van het huis gaan. Aan de noordzijde lag de 
vroegere kavel III D, waar een triclinium (6) gesitueerd was met uitzicht op een 
nymphaeum (28/29). In het middelste deel van het huis (kavel III C) ziet men nog 
de ’traditionele’ atrium-opzet terug, met een tablinum (7) tegenover de fauces, 
kleine woon- of rustvertrekken (5, 9) aan de zijkant en een groot woonvertrek (4) 
aan de voorkant. Een gang (26) leidde aan de zuidzijde naar het kleine rustvertrek
8 (sporen van een bed-nis) en vandaar naar een ander woonvertrek (9). Aan de 
oostzijde van gang 26, achter het tablinum, ligt een grote, luxe zaal (10). Dit is 
wellicht een oecus, die evenals triclinium 6 uitkeek op een nymphaeum (27), ditmaal 
echter van bescheidener omvang. Enkele kleinere ruimtes in dit deel van het huis 
zijn door latere verbouwingen ontstaan: vertrek 2 en 3 waren ooit één geheel, 
evenals het trapportaal 24 en gang 11. Beide oorspronkelijke ruimtes waren 
vermoedelijk woonvertrekken aan het atrium. De bergruimte 25 deed ooit dienst als 
gang naar het achterhuis, tot het moment dat de absis in vertrek 10 werd gebouwd. 
De later aangelegde gang 11 was de enige toegang tot het zuidelijk deel van het
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huis (kavel III B), waarvan de oorspronkelijke ingang aan cardo III was dichtgezet. 
De conservering van de vertrekken 12-16 en 22 is zodanig dat uitspraken over de 
functie niet of nauwelijks mogelijk zijn. Ruimte 14 zou de keuken met de latrine 
geweest kunnen zijn, bereikbaar via gang 13. Twee kleine woonvertrekken (15 en 
16) zijn gelegen aan weerszijden van gang 22, die naar het achterste deel van het 
huis voert. Aan de zuidzijde ligt een ruimte met wasbekkens, waarvan Maiuri (1958: 
274) aanneemt dat deze niet overdekt was, hoewel sporen van balkgaten te zien 
zijn. Eén trede hoger ligt de voorhal (17) die toegang geeft tot de luxe 
woon/rustvertrekken 18 en 19. Deze kregen hun licht van de binnenhof 20.
Muurwerk
De uitvoerige behandeling van het muurwerk van het huis door Ganschow (1989: 
147-183) laat zich als volgt samenvatten. De oudste typen muurwerk (opus incertum 
A en B, met posten in opus quadratum), zijn nog zichtbaar in kavel III B. In deze 
huiskem zijn later verbouwingen uitgevoerd in opus reticulatum B, opus incertum C 
en opus vittatum. In de andere delen van het huis (kavel III C en D) zijn geen 
sporen van de oude opus incertum-typen zichtbaar. Hier overheersen de beide 
soorten opus reticulatum (A en B) en opus vittatum. De fagade van deze twee 
huiskernen is opgetrokken in opus reticulatum A, terwijl enkele veranderingen 
werden uitgevoerd in opus incertum C en opus latericium. In het gehele huis zijn, 
blijkens het gebruik van opus incertum D en C/D, reparaties noodzakelijk geweest 
van de schade van de aardbeving van 62.
Vloer- en wanddecoratie
Vier vertrekken in het huis hadden een opus sectile-vloer (7, 8, 10, 26); opmerkelijk 
genoeg zijn deze alle in het middelste gedeelte (kavel III C) gesitueerd. In het 
atrium (23) is de vloer vrijwel geheel verdwenen, maar zien we aan de randen nog 
resten van opus sectile.2 De fauces (1) had stukjes opus sectile als extra decoratie 
voor een zwarte mozaïek-vloer. Witte mozaïekvloeren vinden we in de vertrekken 6,
9, 17-19, waarbij in (17) een patroon op de vloer is aangebracht. In de vertrekken 
3-5, 21 en 27 is nog vast te stellen dat er signinum heeft gelegen; van de vloeren in 
de overige vertrekken valt niets te zeggen, behalve dat in de lichtschacht (20) 
gewone aarde lag en in het nymphaeum (29) een marmeren watergoot.
2 Maiuri (1958: 268) vermeldt dat de oorspronkelijke vloer van zwart mozaïek was met 
witte omlijstingsbanden.
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In alle vertrekken, behalve die welke al in de vorige eeuw zijn blootgelegd 
(11-16, 22, 24), is vast te stellen dat het huis voorzien is geweest van 
wanddecoraties. Slechts een zestal vertrekken laat een nadere beschouwing toe. In 
het kleine nymphaeum (27) was een tuinschildering aangebracht als omlijsting voor 
de met mozaïek beklede nis-aedicula tegen de zuidwand. De beide woonvertrekken 
7 en 10 waren voorzien van een 4de-stijls schildering met perspectivische 
architectuur in de hoofdzone op een rode fond. In de kleine woonruimtes 8, 18 en
19 overheerste een zwart fond als ondergrond voor paneeldecoraties. In vertrek 19 
is tevens nog het oorspronkelijke plafond te zien. Daarnaast had de achterwand van 
het grote nymphaeum (29) een mozaïekdecoratie met lagen imitatie-muurwerk in de 
onderste helft en een fries met figuurlijke panelen in de bovenzone. Enkele daarvan 
zijn in de tijd van de Bourbons uitgekapt en later overgebracht naar het Nationaal 
Museum in Napels (inv. 9989, 10009, 10011). In het midden stond ooit een 
mozaïek-nis, die eveneens uit zijn oorspronkelijke context is gehaald en later in het 
museum in Napels terecht is gekomen (inv. 10008).3
Gepubliceerde vondsten
Op de bovenverdieping werden diverse vondsten gedaan: op 10/2/1831 trof men een 
skelet aan, met naast zich een bronzen pot; op 18/4/1831, in een als berghok in 
gebruik zijnde ruimte, kwamen een potje en een lampje aan het licht, beide van 
terracotta, alsmede een bronzen balans en een karaf en een potje van glas. Op de 
begane grond vond men in de vorige eeuw: bronzen delen van een bed (vertrek 6?, 
28/5/1869; vertrek 6, 1/7/1869); delen van de wanddecoratie (stuc, schelpen, 
mozaïek) van het nymphaeum 29 (vertrek 6, 1/7/1869); een bronzen kopje zonder 
oren en een bronsbeslag met een ring (nymphaeum 29, resp. 23/2/1876 en 
29/8/1876).4 Bij de opgraving van Maiuri werden enkele lampjes aangetroffen: één
3 De precieze gang van zaken en een reconstructie van de oorspronkelijke wand 
worden gegeven in een artikel in de Cronache Ercolanesi (De Kind 1991D). Zie ook 
afb. 8.
4 Zie Ruggiero 1885: 566-567, 591, 595, 674-675. Het houten kistje met zilveren en 
bronzen munten en een zilveren ring in de vorm van een tweekoppige slang is op 
3/7/1869 waarschijnlijk niet in vertrek 4 gevonden, zoals Ruggiero aanneemt (1885: 
596), maar in vertrek 16 van het buurhuis III 4-5. Dit blijkt uit de samenhang met de 
rest van het verslag in het opgravingsdagboek van dat jaar: de ’seconda casa a dritta 
della strada’ is dat huis waar een ’arcuato della scalinata’ voorkomt, hetgeen niet 
anders kan zijn dan het gedeelte van de Casa del Tramezzo di Legno met de 
ingangen 4 en 5 aan Cardo III.
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van terracotta en twee bronzen.5 Tevens vond men in een apotheca op de 
bovenverdieping een aantal glazen voorwerpen.6
Inscripties
In de absis van oecus 10 is een aantal inkrassingen waargenomen die vermoedelijk 
samen een optelling vormden: CIL 10495 (=  Della Corte 1958: 245 nr. 29).
Bouwgeschiedenis
Maiuri (1958: 265-267) plaatst de samenvoeging van de drie pre-Romeinse kernen 
(kavel III B, C en D) in de Julisch-Claudische tijd, waarschijnlijk na de aardbeving 
van 62. Het muurwerk dateert volgens hem veelal uit de keizertijd (opus 
reticulatum), al is er ook ouder opus incertum van diverse soorten materiaal.
Volgens Ganschow (1989: 163-166, 176-177) was de plattegrond van kavel III 
B oorspronkelijk identiek aan die van de Casa dell’Ara Laterizia (kavel III J); de 
ingang aan Cardo III lag ooit in de zuidwesthoek van het huis. Bij beide huizen kan 
overigens het achterhuis niet meer gereconstrueerd worden: kavel III B is hier op 
een niet nader te bepalen tijdstip verbouwd. Wellicht was er een binnenhof aan de 
zuidzijde.
De originele vorm van de kavels III C en D is niet meer te herleiden. 
Ganschow denkt dat kavel III C in de huidige staat een vrijwel compleet ’nieuwe’ 
versie is (in opus reticulatum B) van de oorspronkelijke plattegrond. In deze 
verbouwing werd kavel III D opgesplitst: het westelijke deel (de huidige vertrekken 
6, 28 en 29) kwam bij kavel III C, het oostelijke deel (vertrek 12/13) ging 
toebehoren aan de Casa a Graticcio. Beide kavels kregen een nieuwe fagade in 
opus reticulatum A. Daarna werden in kavel III D het triclinium en het nymphaeum 
aahgelegd, inclusief een nieuwe achterwand, die tegen de bestaande scheidingswand 
werd geplaatst (Ganschow 1989: 166-176).
Het huis kreeg zijn uiteindelijke vorm pas na de aardbeving van 62. De 
reparaties van de schade ten gevolge van deze gebeurtenis vonden plaats nog voor 
kavel III B bij de rest van het huis werd gevoegd, zo concludeert Ganschow (1989:
5 Terracotta: Bisi Ingrassia 1977: 94 (type IX H3); brons: gevonden op 9/6/1927 (= E33) 
en op 13/6/27 (= E38) - zie Conticello De Spagnolis/De Carolis 1988: 74, 145.
‘ E16 (14/5/1927), E21 en E31 (9/6/1927); zie Scatozza Höricht 1986: 60, 62, 64. Horen 
ook de glazen flesjes E22 en E30 (Scatozza Höricht 1986: 61 Cat. 189, 50 Cat. 100 - 
’mancano dati di scavo’) tot deze groep? Cf. het bronzen lampje E33 dat op dezelfde 
datum is gevonden in hetzelfde huis (zie voorgaande noot).
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176-177). Eenmaal opgenómen in het geheel onderging kavel III B aan de westzijde 
nog enkele kleine verbouwingen (in een grof type opus reticulatum B).
Maatanafyse (Pl. II)
1. Kavel IIIB
Van de drie kavels (III B, C en D) is kavel III B het best en het meest in 
samenhang te verklaren. Deze kavel had, zoals Ganschow al vermeldt, 
oorspronkelijk dezelfde vorm als het erachter gelegen huis, de Casa dell’Ara 
Laterizia. Door latere verbouwingen is de situatie echter gewijzigd en is ook de 
plaats van de wanden vermoedelijk niet overal exact aangehouden. Voor een 
duidelijker beeld wordt derhalve verwezen naar de analyse van de Casa dell’Ara 
Laterizia (§ 5.6). In grote lijnen is de opzet van de kavel als volgt.
Het huis was 552-558 cm breed en 2065 cm lang. Dit komt overeen met 
respectievelijk 20’ en 75’, in een Oskische voet van 27.5 cm. Het huis is één van de 
’binnenwerkse’ huizen, die wellicht het eerst zijn gebouwd in insula III (zie § 4.4.4).
Inclusief de gevelmuur is de lengte van gang 13 precies gelijk aan die van de 
fauces en het atrium in de Casa dell’Ara Laterizia, namelijk 875 cm, ofwel 32’. De 
breedte van de gang is 147 cm (=  5’R?). Vertrek 14 heeft ongeveer dezelfde 
afmetingen als vertrek 1 in het genoemde huis, namelijk 323 x 381 cm. Dit staat 
gelijk aan ca. 12’ x 14’. Hier is dus vermoedelijk een strook uitgezet van 15’ diep 
die een binnenwerkse diepte oplevert van 12’. Vertrek 12 correspondeert met het 
atrium uit de opzet van het achterliggende huis. De scheidingswand met gang 13 is 
duidelijk van later datum en op de meest economische wijze gebouwd. De diepte 
van vertrek 12 is iets groter dan die van het vergelijkbare atrium: 473 cm (=  ruim 
17’). Dit is wellicht te wijten aan verbouwingen in dit deel van het huis, na de 
samenvoeging met de overige kernen (zie bouwgeschiedenis). De breedte van 
vertrek 12 en 13 samen (ooit de breedte van het atrium) is gelijk aan de 
huisbreedte (20’).
Aan de oostzijde van het vroegere atrium (vertrek 12) lagen twee kleine 
vertrekken met daartussen een gang die naar het achterhuis voerde; deze dispositie 
is nog enigszins terug te vinden in de gang tussen de vertrekken 15 en 16, zonder 
hun westwanden. De diepte van deze strook was ooit 357 cm (lengte gang 22 + 
westelijke muurdikte), hetgeen gelijk staat aan 13’. Dit is in overeenstemming met 
de oorspronkelijke binnenwerkse lengtes van de vertrekken 15 en 16, die 10’ 
bedragen. Vertrek 15 was 272-278 cm lang, vertrek 16 meet 276-282 cm, beide bij
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een breedte van ca. 203 cm (=  7.5’). Dit is opnieuw exact dezelfde dispositie als in 
de Casa dell’Ara Laterizia.
Vanaf deze vertrekken is het beeld vertroebeld door latere verbouwingen. In 
de totale opzet blijkt dat voor dit achterste deel van het huis 30’ resteerde, na de 
eerdere verdeling van 15’ voor strook 1 en 30’ voor strook 2+3. In de huidige 
situatie blijkt gekozen te zijn voor een opzet waarbij de lengte van het opgehoogde 
gedeelte van de voorhal 17 en de buitenwerkse lengte van vertrek 18 beide in totaal 
10’R zouden bedragen (298-301 cm). In de breedte is daarentegen de beschikbare 
ruimte eenvoudig gehalveerd: ÏO’O voor hal 17 en ÏO’O voor de wasruimte 21 en de 
buitenwerkse breedte van vertrek 18. Binnenwerks meet dit laatste vertrek 9’0  x 
9’R  (248 x 269 cm). De achterste strook is, getuige de afmetingen van de binnenhof 
20, binnenwerks 10’R lang gemaakt (291 cm). De ermee corresponderende breedtes 
zijn 12.5’ (366 cm) voor vertrek 19 en 5.5’ (157-165 cm) voor binnenhof 20. De 
Romeinse voet die in dit gedeelte is toegepast meet 29.3 cm.
2. Kavel III C
Kavel III C is, volgens de muurwerk-analyse van Ganschow, nieuw opgebouwd op 
een oude plattegrond. Door de aanwezigheid van een strook zijvertrekken aan het 
atrium is de ruimteverdeling minder eenvoudig dan in kavel III B. De kavel meet 
2059 cm in de lengte. Hier is vermoedelijk 75’ bedoeld, waarbij de gebruikte voet 
uitkomt op ca. 27.5 cm. Gelet op de interne verdeling is het echter waarschijnlijk 
dat in de rest van het huis is gewerkt met een voet van 27.75 cm, waardoor de 
breedte van 1051-1058 cm beschouwd moet worden als 38’.
Vooraan het huis is een strook gesitueerd, met daarin de fauces en aan 
weerszijden vertrekken. Het vertrek aan de noordzijde is later opgesplitst in twee 
afzonderlijke ruimtes, dat aan de zuidzijde is nog origineel. De lengte van de fauces 
is 18.5’, de breedte 5.5’ (146/152.5 x 507/512 cm). De binnenwerkse lengte van 
vertrek 4 is 15’, de breedte 21’ (412.5/413 x 580/585 cm). De afmetingen van het 
vertrek waarin later de ruimtes 2 en 3 zijn gecreëerd waren ooit vermoedelijk 8’ 
(223.5/224.5 cm) bij 15’; nu bedraagt de lengte van ruimte 2 10’R (287/291 cm) en 
die van het berghok 3 3’R (89/% cm).
H et middengedeelte van het huis, het atrium met de zijvertrekken, is 
hoogstwaarschijnlijk opgedeeld volgens de sleutel 13’ (361-366 cm) voor de 
vertrekken en 25’ (687.5-693 cm) voor het atrium. De onderverdeling van de 
breedte aan de westzijde is opgezet als 10’ - 5’ - 10’ (273/146/278 cm). Aan de 
oostzijde komen we op 7.5’ - 10’ - 7.5’ (211/272/210 cm). In de lengte is de
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dispositie van het atrium vermoedelijk niet meer origineel, maar afhankelijk van de 
afmetingen van het achterste deel van het huis, dat is gewijzigd door de aanleg van 
vertrek 10. De huidige lengte is daarom op te vatten als 26’R (764-775.5 cm). Ook 
in de vertrekkenstrook, die 11.5’ binnenwerks zijn (311.5-318 cm), is een Romeinse 
voetmaat te bespeuren in de lengtematen: vertrek 5 is 8.5’R lang (252.5 cm), vertrek
9 is 9’R (267.5/270.5 cm) en vertrek 8 is 7’R  (202/202.5 cm). De grootte van de 
Romeinse voet bedraagt 29.6 cm.
De lengte van de tablinumstrook hangt samen met de later aangelegde oecus
10, die een maatvoering toont in Romeinse voet. Het tablinum is daardoor 10’R 
(295/297 cm), binnenwerks 8.5’R bij 13.5’0  (254 x 370.5/372 cm). De smalle ruimte 
25 ten noorden van het tablinum is 4’0  bij ÏO’O (113.5/118 x 273 cm), gang 26 
meet 4’0  bij 11.5’R (111/120 x 339.5 cm).
De strook achteraan het huis, met de oecus en het nymphaeum, is 15’R lang 
(434-449 cm); de oecus is daarbij 20’ R breed (583.5/591 cm), het nymphaeum heeft 
nog ongeveer de breedte van de vertrekkenstrook: 11.5’0  (319/320.5 cm).
3. Kavel I IID
De opbouw van het noordelijke deel, kavel III D, is in zijn huidige staat duidelijk te 
analyseren. Moeilijker wordt het de oorspronkelijke kavelvorm te reconstrueren. 
Ooit was dit perceel 75’ lang (tot de middenas van de insula) en vermoedelijk 20’ 
breed. De scheidingswand tussen kavel III C en III D loopt echter niet geheel 
parallel aan die tussen kavel III D en III E, waardoor de breedte uiteenloopt van 
18’ (501.5 cm) vooraan de straat tot 19.5’ achterin (537.5 cm). De lengte, exclusief 
de fagademuur, is 1384 cm hetgeen gelijkstaat aan 50’0  of 47’R. Het meest 
waarschijnlijk is echter dat niet de huidige binnenwerkse lengte uitgangspunt is 
geweest bij de verdeling van kavel III D tussen de eigenaar van de Casa dello 
Scheletro en die van de Casa a Graticcio, maar de lengte vanaf de straat tot en met 
de achterwand van het nymphaeum, welke als een extra wand tegen de 
scheidingswand met de Casa a Graticcio is geplaatst.7 Deze afstand bedraagt 50’R, 
namelijk de binnenwerkse lengte vermeerderd met 2x de muurdikte (fagade en 
nymphaeum-wand). De binnenwerkse lengte is vervolgens keurig gehalveerd in een 
nymphaeum-gedeelte (vertrek 28 en 29) van 23.5’R (689.5/691.5 cm) en een
7 De reden hiervoor was de bouw van het nymphaeum; dit bevatte een nis van ca. 60 
cm diep, die niet in een gewone, enkele wand (normaliter 1.5’) dik geplaatst kon 
worden en zeker niet in een paries communis • zie De Kind 1991D. Cf. ook 
Ganschow 1989: 172; Rainer 1987: 122-123; Rainer 1988.
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triclinium van 23.5’R (692.5/694.5 cm), inclusief de scheidingswand met het 
nymphaeum. Omdat ook de scheidingswand tussen het triclinium en het nymphaeum 
niet geheel parallel aan de achterwand c.q. fagade verloopt, is het triclinium 21.5’R 
aan de noordzijde en 22’R aan de zuidzijde (640.5/655.5 cm) geworden. Het 
nymphaeum (29) is aan de noordzijde 15’R, aan de zuidzijde 15.5’R (446.5/456 cm); 
het voorvertrek (28) is daarentegen in het noorden langer dan in het zuiden: 7.5’R 
tegen 7’R (203.5/213 cm). In de breedte is de verdeling, aan de westzijde, 5’R - 
7.5’R - 5’R (144/227/148.5). De voetmaat die in dit deel is toegepast meet 29.4 cm.
Ontwerp
Kavel III B heeft hetzelfde ontwerp gehad als de kavels III A, J en K. Dit houdt in 
dat de lengte opgedeeld werd in drie grote stroken: één van 15’ vooraan het huis en 
twee van 30’ waarmee de resterende 60’ werd gehalveerd. Dit levert een verhouding 
op van 1:2:2. De tweede strook werd opgedeeld in ongelijke stukken: 17’ voor het 
atrium en 13’ voor de vertrekken aan de westzijde. De derde strook werd 
gehalveerd in elk 15’. Van deze verdeling zijn nog diverse sporen zichtbaar. Bij 
latere aanpassingen van het ontwerp heeft men achterin het huis een strook 
aangelegd die binnenwerks 10’R lang was, waardoor vertrek 19, met een breedte 
van 12.5’R, de verhouding 4:5 kreeg.
In kavel III C is gekozen voor de oplossing van een atrium met zijvertrekken, 
met voor het atrium een breedtemaat van 25’. De onderverdeling hiervan in 10’, 5’ 
en 10’ levert een proportie op van 2:1:2. Vertrek 4 is opgezet als 5:7 (15’ x 21’). In 
de latere verbouwingen blijken de belangrijkste vertrekken goed geproportioneerd te 
zijn. De maten van het tablinum (7) kregen de verhouding van 4:5 (10’ x 12.5’), 
terwijl de grote oecus (10) werd opgezet als een ruimte van 15’ x 20’, ofwel 3:4.
De beschikbare ruimte in kavel III D tenslotte werd, bij de verdeling tussen 
de eigenaren van de Casa dello Scheletro en de Casa a Graticcio, bepaald op 50’R. 
Nadat de toegang aan de cardo was gedicht en een extra achterwand was aangelegd 
voor het nieuw te bouwen nymphaeum, verdeelde men de nog resterende 47’R in 
twee gelijke stukken (verhouding 1:1), voor het nymphaeum met een voorvertrek 
aan de oostzijde en voor een triclinium aan de westzijde.
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53. Casa del Tramezzo di Legno (III 4-12) (Pl. III; Afb. 9)
Dit huis ligt aan de noordzijde van insula III en heeft de ingangen 4 en 5 aan cardo
III, de ingangen 6-10 aan de decumanus inferior en ingangen 11 en 12 aan cardo
IV. Het huis is genoemd naar de houten scheidingswand met panelen die tussen het 
atrium en het tablinum was geplaatst. Delen van de woning zijn in de vorige eeuw 
opgegraven (tussen 1869 en 1875): het westelijke deel tot en met de westvleugel van 
het peristylium, alsmede de noordelijke bottega’s tot en met ingang 9.’ De overige 
vertrekken zijn vrijgelegd onder Maiuri, tussen januari 1928 en december 1929. Het 
huis beslaat het oppervlak van 2 authentieke kavels (III E  en III G) en de 
ongelijkmatige strook aan de noordzijde van de insula (kavel III F). De totale lengte 
van het huis is gelijk aan de breedte van de insula, ca. 4145 cm; de maximale 
breedte (aan de frontzijde van cardo IV) bedraagt 1789 cm. De beide vleugels van 
het peristylium en de diverse taberna-ruimtes als losse vertrekken gerekend, komen 
we in de Casa del Tramezzo di Legno tot een totaal van 32 vertrekken op de 
begane grond. Deze liggen ofwel rondom het atrium aan de zijde van cardo IV, 
ofwel om het peristylium aan de achterzijde; daarnaast zijn er losse vertrekken, 
veelal van commercieel karakter, die op de straat gericht zijn. Behalve de woonlaag 
op de begane grond had het huis een bovenverdieping boven alle vertrekken, 
behalve boven 6-8 en 20-24; deze laag was bereikbaar via trappen in de vertrekken 
18, 26, 30 en 32. Tevens was er een tweede verdieping boven de vertrekken 27-30, 
aan de noordoostzijde van het huis, en boven de vertrekken aan de zuid- en 
oostzijde (Maiuri 1958: 208).
Voornaamste literatuur
Ruggiero 1885: 586 (21/4;29/4/1869), 587-588 (13-15/5/1869), 590 (24/5/1869), 591 
(28/5/1869), 592 (12/6; 14/6; 18/6/1869), 596 (3/7;5-7/7;9/7/1869), 596-597 (10/7/1869), 
603 (6/2/1869), 604 (11/2; 13-17/2/1871), 605 (20-21/2;23/2; 1/3/1871), 606 
(6-7/3;9-ll/3; 13/3/1871), 607 (16-17/3;21-23/3;31/3;l/4;3/4/1871), 608 (4-6/4/1871), 614 
(24-25/1 l;27-28/l 1/1871), 615 (29-30/11/1871), 622-623 (23/5/1872?), 628 
(26-27/9/1872?), 675 (13/3; 19/5/1876); Van Aken 1943: 6 n.1, 40; Maiuri 1958: 
207-222, fig. 162-173, tav. XIX; Peters 1963: 150-151 (vertrek 2); Tran Tam Tinh 
1971: 92-93 Cat. 66, fig. 30; Packer 1971: 24; Tamm 1973: 59; McKay 1975 : 49, Pl. 
17; Moeller 1976: 26, 113, pl. II; Maiuri 1977: 32-33; Bisi Ingrassia 1977: 88, 94, 96;
1 Zie vooral de kaart bij Ruggiero: Tav. XII.
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Orr 1978: 193-194 nr. 4-5; Jashemski 1979: 58-59; De Vos/De Vos 1982: 268-269; 
Adam 1984: 225, 323, 329, fig. 489, 681, 693-694; Barbet 1985A: 156-158, 265; 
Barbet 1985B: 104 (tablinum 7); Gassner 1986: 105 (Tabelle V), type B/l (III, 10), 
B/2 (III, 4), B/4 (III 6), B/6 (III 8-9); Scatozza Höricht 1986: 54 Cat. 107-109, Tav. 
XVIII, XXXIII; Mcllwaine 1988: 54, 439; 3.553-554, 3.558, 3.560, 4.14, 4.17, 4.31, 
4.46, 4.48, 4.134; Ganschow 1989: 42, 168 n. 18, 322-323; Scatozza Höricht 1989A: 
Cat. 57.
Een beeld van de vondsten (zie onder) en de vorderingen van de opgravingen in de 
vorige eeuw kan men krijgen uit de publicatie van Ruggiero (1885). Een beschrijving 
van de vertrekken en een plattegrond geeft Maiuri (1958); een samenvatting hiervan 
wordt geboden door Maiuri (1977) en De Vos (1982). De wandschilderingen van het 
huis komen voor in studies van Peters (1963), Jashemski (1979), Barbet (1985A; 
1985B). Ganschow (1989) vermeldt het huis sporadisch in zijn bespreking van het 
muurwerk. Gassner (1986) neemt de rondom het huis gelegen winkels op in haar 
overzicht, terwijl Moeller (1976) kort ingaat op de linnenpers uit taberna III 10. Orr 
(1978) noemt twee nissen voor huisgoden. Losse vondsten worden ook vermeld door 
Tran Tam Tinh (1971), Bisi Ingrassia (1977) en Scatozza Höricht (1986; 1989A).
Plattegrond en vertrekken (Pl. III)
Het huis heeft diverse toegangen, waarvan die aan Cardo IV (III 11) de 
hoofdingang vormt. Dit is de fauces (19) van een oud atriumhuis, dat nog 
grotendeels de oorspronkelijke indeling heeft behouden. Het heeft in later tijd een 
peristyliumgedeelte gekregen. Aan weerszijden van de fauces liggen vertrekken (1 en 
2), het laatste met de ingang aan het atrium (20). Dit atrium, van het type 
tuscanicum, heeft aan de zuidzijde twee cubicula (3 en 4) en een ala (5). Aan de 
westzijde liggen de grote, luxe woonruimte 6 (een triclinium?), het tablinum (7) met 
een houten scheidingswand en een doorgang naar het achterhuis (21). Een trapje 
geeft aan de noordzijde toegang tot de winkelruimte 27 (III 8). Het 
peristyliumgedeelte van het huis omvat de eigenlijke zuilengang (ruimtes 8, 22 en 
24), waarvan de zuidelijke (25) is dichtgezet, de tuin (23) en diverse woonruimtes 
aan de zuilengang (vertrekken 9-13). Hiervan was vertrek 12 zonder twijfel een 
cubiculum, gezien de uitsparing voor een bed in één van de wanden. In vertrek 14 
bevonden zich de keuken en het toilet.
Rondom het gehele huis bevinden zich winkelruimtes en op twee plaatsen 
aparte toegangen naar de bovenverdieping: de ingangen III 5 en III 7 (ruimtes 32
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en 26). Aan de westzijde zien we de handelsruimtes die behoren bij ingang III 14 
(vertrekken 16, 17, 31), welke in verbinding staan met de bottega op de hoek van 
de insula, III 6 (ruimte 15); deze was ook bereikbaar vanuit het woonvertrek 13. In 
de andere hoek is III 10 een winkel met een linnenpers (vertrek 30), die een eigen 
bovenverdieping had. De ingangen III 8-9 geven toegang tot een winkel met twee 
achtervertrekken (27-29), waarvan één de keuken met het toilet vormt (29); vanuit 
de winkel kan men via twee trapjes in het atrium (20) en het peristylium (8) 
komen. III 12 tenslotte (vertrek 18) was een kleine winkel annex trapruimte.
Muurwerk
In zijn overzicht van het antieke muurwerk in Herculaneum geeft Ganschow (1989: 
42, 48) twee voorbeelden uit de Casa del Tramezzo di Legno: de fagade bevat 
polychroom opus reticulatum A en de noordwand van ruimte 25 is geconstrueerd in 
opus incertum D. Daarnaast heeft hij vastgesteld dat vertrek 14 ook grotendeels in 
opus incertum D is opgetrokken, behalve de oostwand (in opus incertum A), en dat 
in het achterste deel van het huis veel opus incertum C voorkomt.
We kunnen hier nog enkele aanvullende opmerkingen maken. Allereerst zijn 
de vele tufstenen posten te noemen die op vele plaatsen in het huis voorkomen. 
Enkele daarvan zijn moderne restauraties, zoals Ganschow (1989: 64) heeft 
opgemerkt. Vermoedelijk vervangen zij antieke fragmenten. De posten vinden we als 
hoekmarkeringen in het atrium (20), in de vertrekken 11-14 en 17 en bij de 
ingangen III 4, 5, 7 en 11. In wanddelen komen posten voor in de vertrekken 11, 13 
en 15. Of de laatstgenoemde fragmenten resten in situ zijn van een oudere 
bouwperiode, is niet met zekerheid aan te geven. Posten in opus latericium vinden 
wè o.a. aan de faqade van de ingangen 10 en 12 en aan de achterzijde van het 
tablinum (7). In het trapportaal 26 zijn de oost- en westwand koud tegen de noord­
en zuidwand geplaatst en zien we in de zuidwand een rest van een vroeg type opus 
incertum (A of B).
Vloer- en wanddecoratie
Van de vloeren in de Casa del Tramezzo di Legno zijn die in de rondom het huis 
gelegen winkels met annexen helaas niet te identificeren. Het betreft de ruimtes 
15-18, 26-28 en 30. In de keuken met toilet (29) lagen plavuizen, in het tuingedeelte 
(23) bevond zich geen kunstmatige vloer. De overige vertrekken van het huis zijn 
betrekkelijk eenvoudig geplaveid: de sobere vorm van signinum komt voor in de 
vertrekken 1, 3, 4, 10, 13, 14 en 25, terwijl de ruimtes 5, 6, 8, 11, 12, 19-22 de iets
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rijkere vorm met stukjes marmer bezitten. In het atrium is de oorspronkelijke 
bodem van het impluvium gemaakt van hetzelfde type signinum als in de rest van 
het vertrek; later - volgens Maiuri (1958: 212) in de Flavische tijd - is hierover een 
marmeren dekplaat aangebracht. Signinum met fragmenten van opus sectile zien we 
alleen in het oostelijk deel van het peristylium. Witte mozaïekvloeren tenslotte zijn 
gelegd in vertrek 2, 7 en 9. In vertrek 7 en 9 is deze rondom versierd met twee 
zwarte banden, in vertrek 2 zijn over de gehele vloer zwarte cassette-patronen 
geplaatst.
Behalve in vertrek 16 zijn overal in het huis sporen van wandschilderingen te 
zien. Veelal gaat het om minder goed bewaarde resten, zoals in de vertrekken 1, 
10-15, 17, 18, 21, 22, 24-30. Van de decoraties in de overige ruimtes is die in het 
viridarium (23) opmerkelijk: hier is een tuinschildering aangebracht op een blinde 
muur, die een voortzetting lijkt te suggereren van de werkelijkheid. Door de zwarte 
fond wordt echter duidelijk dat er geen sprake is van een ruimte-illusie zoals in de 
2de of de 4de stijl. De schildering past daarom in het beeld van de rest van de 
decoratie in het huis, die uit de periode van de 3de stijl dateert.2 In alle vertrekken 
(2-9, 19, 20) zien we een decoratie met panelen (soms met architectuur-elementen) 
op een zwarte fond, soms in combinatie met andere kleuren (in vertrek 2 met 
blauw en rood, in vertrek 5 en 6 alleen met rood), soms als enige hoofdkleur (in 
vertrek 3, 4, 7-9, 19 en 20). De sokkels zijn meestal monochroom zwart, behalve in 
vertrek 2, waar geel gebruikt is, en in het atrium (20), waar rechthoekige panelen 
zijn toegepast. De bovenzones tonen architectuur (in vertrek 6-8, 19) of zijn 
monochroom (in ruimtes 2-4, 20).
Inscripties
In de tabem a 15 (ingang 6) stond op een dolium het getal LXXIIX (CIL 10871; 
Della Corte 1958: 251 nr. 77). Op de zuidwand van de fauces (29) las men dat ’een 
denarius aan Colonus’ gegeven was: ’COL*ONO’ (CIL 10497; Della Corte 1958: 246 
nr. 31). De slechtheid van ene ’MUS’ spreekt uit CIL 10498, gevonden op het 
oostelijk deel van de noordwand van het peristylium (22): ’MVS NEQVA / ..S 
NEQVA / MVS / MMMMVS’ (Della Corte 1958: 243 nr. 9). De in Herculaneum 
meermalen genoemde familienaam ’Remmius Rufus’ staat ook vermeld op de
2 Zo ook De Vos/De Vos 1982: 268. Maiuri (1958: 207) rekent de decoratie echter tot 
de 4de stijl.
westwand van vertrek 16.3
Gepubliceerde vondsten
Uit de door Ruggiero (1885) gepubliceerde verslagen van de opgravingen uit de 
vorige eeuw, kunnen we afleiden dat op de bovenverdieping aan de straatzijde 
(Cardo III) talloze voorwerpen zijn gevonden. Zo werd op 13/5/1869 een stoffen zak 
met gecarboniseerd meel aangetroffen. In een vertrek waar delen van de houten 
deurposten zichtbaar waren, lagen enkele amforen in een hoek en stond klein, 
terracotta keukengerei op een houten schap (13/5/1869); ook vond men er: een lege 
houten kast (14/5/1869); een leien tafel met marmeren voet, waarop voorwerpen 
stonden van brons, glas, terracotta, marmer en bot (15/5/1869); een bronzen 
weegschaal, spijkers, schelpen, een loden gewicht, een kleine stenen basis, 
broodresten, een tafelsteun van marmer en een slot van een kist (14/6/1869). In een 
vertrek links hiervan werden bronzen keukengerei aangetroffen (13/5/1869), alsmede 
vooTwerpen van glas, brons, lood, marmer, ijzer en terracotta (15/5/1869). Op een 
tussenverdieping lag een houten, draagbare trap van vijf treden (18/6/1869). In de 
nabijheid van de stenen trap trof men een ijzeren bijl aan (24/5/1869), een bronzen 
lampje (28/5/1869) en een ijzeren schop (12/6/1869). Vertrek 16 geldt als de 
vermoedelijke vindplaats van een marmeren vijzel en een houten kistje met 
leistenen basis (190x160 mm), waarin een zilveren ring in de vorm van een 
tweekoppige slang, vier zilveren en 162 bronzen munten lagen (3/7/1869)/ In 1871 
werden de meer oostelijk gelegen delen van de bovenverdieping opgegraven. Daarbij 
kwamen o.a. aan het licht: bronzen vaatwerk en kettinkjes (6/2/1871); een spiegel en 
diverse soorten vaatwerk van brons (13-14/2/1871); een houten kastje met sluiting, 
waarin zich terracotta lampjes en glaswerk bevonden (11/2, 15/2/1871); een vijzel en 
een loden vaas (16/2/1871); delen van een houten leunstoel (17/2/1871); delen van 
een groot bronzen beeld5 (15/2, 17/2/1871). In één van de vertrekken achter de trap
3 CIL 10496; Della Corte 1958: 246 nr. 35; Solin 1973B: 271-272. Cf. CIL X 1453, 
1455, 1456. Catalano (1982: 959) ziet in deze Rufus de eigenaar van de Casa del 
Tramezzo di Legno.
A Ruggiero (1885: 596) geeft, waarschijnlijk ten onrechte, aan dat deze voorwerpen uit 
vertrek 4 van de Casa dello Scheletro stammen. Zie de opmerkingen bij de vondsten 
uit dat huis (§ 5.2).
s Zijn dit misschien onderdelen geweest van een grote bronzen beeldengroep met 
paarden, waarvan tussen juni en november 1871 vele fragmenten zijn gevonden? (Cf. 
Ruggiero 1885: 609-613).
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(nr. 11, 12 of 13) zijn verschillende soorten etenswaren aangetroffen: brood dat in 
een zak opgeborgen was geweest (13/3/1871), knoflook (11/3/1871), olijven in een 
bronzen pot (16/3/1871); ook vond men er vaatwerk van brons, glas en terracotta 
(7/3/1871) en ijzeren delen van meubels (17/3/1871). In de porticus werden o.a. 
gevonden: een bronzen kom en pan, broodresten en een tufstenen altaartje met 
rode beschildering (21/3/1871); een bronzen vishaakje (27/3/1871); delen van een 
bezem van stro (3/4/1871); een ijzeren hamer (6/4/1871). Op 22/3/1871 trof men in 
een zijvertrek (nr. 10?) een kleine bronzen emmer aan, een spijker, een stuk 
marmer, noten en uien; in vertrek 9 lagen delen van een menselijk skelet, bronzen 
vaatwerk, knoflookresten, glazen knopen, munten en delen van bronsbeslag van 
meubilair (31/3, 1/4, 3-5/4/1871). Tot de vondsten in en om bottega 15 behoren: een 
dolium, delen van een skelet zonder schedel, ijzeren bijlen en een hamer 
(10/7/1869); een kleine ui (24/11/1871); visafval in een amfoor (25/11/1871); bronzen 
vaatwerk en een terracotta lampje (27/11/1871); een bronzen beeldje (28/11/1871); 
delen van een weegschaal (28-29/11/1871).
Bij de opgravingen in deze eeuw kwamen, behalve de houten scheidingswand, 
twee marmeren tafels aan het licht: één in het atrium en de andere, een 
’trapezophoros’ waarvan de voet wordt gevormd door een afbeelding van Attis, in 
vertrek 2 (Tran Tam Tinh 1971: 92-93 nr.66). In vertrek 4 is een houten bed 
aangetroffen en in III 10 (=  vertrek 28) een houten schap en een linnenpers. Van 
de losse vondsten zijn verder bekend: een ring; drie terracotta lampjes; drie glazen 
flesjes (twee afkomstig uit de tuin en één in de omgeving van het huis).‘
Bouwgeschiedenis
Volgens Maiuri (1958: 207) is het huis ontstaan uit de samenvoeging van twee 
afzonderlijke woningen: een ruim en aanzienlijk huis met de ingang aan cardo IV 
(III 11) en een kleiner, later sterk gewijzigd huis aan cardo III (oorspronkelijke 
ingang: III 5). Na de vereniging vonden nog diverse aanpassingen, verhogingen en 
dergelijke plaats, die Maiuri tot de conclusie brengen dat de eigenaar tot de 
’nouveaux riches’ van de handelsklasse behoord moet hebben, die rond het midden 
van de eerste eeuw na Chr. hun vaak nog patricische woningen uitbreidden met 
allerlei zakelijke annexen.
6 Ring: E199 - Scatozza Höricht 1989A: Cat. 57. Lampjes: Bisi Ingrassia 1977: 88 (type 
IX A), 94 (type IX H,), 96 (type X A). Glas: resp. E94 (15/11/1927), E102 
(9/12/1927) en E130 (27/1/1928, op Cardo IV) - Scatozza Höricht 1986: 54.
Met betrekking tot het voorste deel van het huis (ingang III 11) veronderstelt 
Maiuri dat oorspronkelijk ook aan de noordzijde van het atrium vertrekken en een 
ala gelegen hebben; deze zijn later opgegeven voor commerciële doeleinden en 
verbouwd tot winkels met bovenverdiepingen. Hiertoe werd ook het vloerniveau 
opgehoogd. Voor de bouwgeschiedenis van het huis zijn de volgende opmerkingen 
van belang (Maiuri 1958: 210-217). Het bassin van het impluvium was oorspronkelijk 
ook in signinum, zoals de vloer van het atrium; pas in de Flavische tijd kwam de nu 
aanwezige marmerbekleding. Ook de marmeren drempels in het atrium zijn later 
aangebracht. De posten van het tablinum, dat voor de aanleg van de tuin alleen 
naar het atrium was geopend, zijn van tuf en dateren uit de oudste bouwperiode, in 
tegenstelling tot de mozaïekvloer, die wellicht Augusteïsch is. In vertrek 2 tenslotte 
bevindt zich een late 2de-stijls wanddecoratie.
H et peristylium was eerst aan alle zijden open, met wit/rood gestucte, 
bakstenen zuilen, corresponderend met pilasters in de wand erachter. Na 62 werd, 
uit ruimtegebrek, een bovenverdieping aangelegd, waartoe de zuidelijke omgang 
gedicht werd (op de blinde muur verscheen nu een tuinschildering), aan twee zijden 
bakstenen pilaren geplaatst werden en aan de oostzijde ’ante’-zuilen; de porticus 
kreeg een lage borstwering en was alleen tegenover triclinium 11 open. Alle 
vertrekken rond de tuin kregen een betrekkelijk laag plafond vanwege de 
bovenverdieping (Maiuri 1958: 217-218).
De winkelruimte 15 heeft nog het originele loopniveau, dat lager ligt dan dat 
van de straat. De trap (32) is niet anders dan de latere verbouwing van de 
oorspronkelijke fauces van het kleine huis aan cardo III; ook de banken aan 
weerszijden getuigen nog van de oude toestand. Het huis nam indertijd de helft van 
de insulabreedte in beslag (Maiuri 1958: 220-222).
Ook volgens Ganschow (1989: 326) is het huis opgebouwd uit twee woningen 
die elk ooit de helft van de insulabreedte in beslag namen. Hij ziet echter niet de 
trap (32) als de vroegere ingang van het gedeelte aan de westzijde van de insula, 
maar ingang 4. De tufposten aan de ingang corresponderen namelijk met twee 
tufpijlers in de westwand van vertrek 11 en deze vier samen zouden goed de 
markering geweest kunnen zijn van de vroegere fauces. De boven bij het muurwerk 
reeds genoemde tufposten in de wanden van het achterhuis zijn wellicht resten van 
een atriumhuis, aldus Ganschow.
De Vos (1982: 268-269) tenslotte geeft enkele belangrijke, van Maiuri 
afwijkende dateringen. Zoals boven reeds is vastgesteld bij de wandschilderingen, 
houdt zij vast aan de 3de stijl voor zowel de decoraties in het voorhuis als de
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tuinschildering. Doch ook de vloer van vertrek 2 en de marmeren bassinrand in het 
atrium worden door haar in de Julisch-Claudische tijd gesitueerd.
We komen zo uit op een aantal periodes in de bouwgeschiedenis van de Casa del 
Tramezzo di Legno. De vroegste daarvan moet in de 2de eeuw voor Chr. gedateerd 
worden. In deze periode is er aan de noordzijde van insula III sprake van twee 
afzonderlijke huizen, elk aan een zijde van de midden-as gelegen. Aan de oostzijde 
bevond zich een atriumhuis dat nu nog goed zichtbaar is, aan de westzijde lag ook 
een atriumhuis, met de fauces bij ingang III 4 of III 5. Het uiterlijk van dit laatste 
huis is moeilijk te achterhalen. Voor een hypothese wordt verwezen naar het hierna 
te bespreken gedeelte over het ontwerp van het huis.
Met betrekking tot het oostelijke atriumhuis kan men tegen de theorie van 
Maiuri inbrengen dat het niet strikt noodzakelijk is dat de ruimtes in het noordelijke 
deel van het huis, hier als kavel F aangeduid, als zijvertrekken van het atrium 
hebben gediend. Deze theorie gaat er immers van uit dat een atrium altijd 
’compleet’ moet zijn, dus aan beide zijden een rij vertrekken moet hebben. Dit is in 
Herculaneum meer uitzondering dan regel! Echter, gezien de omvang van kavel F 
zullen de vertrekken in deze strook geen zelfstandige woning hebben gevormd en 
ook zullen er, vóór de aanleg v3n de Forumthermen, vermoedelijk weinig 
perspectieven zijn geweest om op deze plaats een zelfstandige handelsruimte te 
beginnen. De in breedte toenemende ruimtes zullen derhalve aanvankelijk naar het 
atrium geopend zijn geweest. In dat geval heeft de scheidingswand op dezelfde 
plaats gelegen als de huidige, zoals kan worden afgeleid uit de dispositie van het 
impluvium (zie ook Maatanalyse en Ontwerp).
Een tweede periode in de bouwgeschiedenis van het huis is de samensmelting 
van de twee woningen. In deze periode wordt van het westelijke huis een 
peristylium gemaakt dat aan vier zijden een open gang heeft en aan drie zijden 
vertrekken. Voor een precieze datering van deze periode ontbreken voldoende 
gegevens, maar het is onwaarschijnlijk dat de samenvoeging en de herdecoratie van 
het huis tegelijkertijd hebben plaatsgevonden. Dit wordt duidelijk door de 
beschrijving van Maiuri, die nauwkeurig de opeenvolging van gebeurtenissen in het 
peristyliumgedeelte aangeeft (zie boven). Het enige dat in deze beschrijving 
gewijzigd moet worden is de datering: de laatste decoratie gebeurt niet pas na 62, 
maar enkele decennia eerder. Het ligt voor de hand de samenvoeging van de huizen 
op haar beurt enige tijd vóór de herdecoratie te situeren, zodat we uitkomen op een 
periode aan het eind van de eerste eeuw voor Chr. of het begin van de eerste eeuw
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Tijdens de derde bouwperiode, die mogelijk in het tweede kwart van de eerste 
eeuw na Chr. valt, wordt niet alleen het atriumhuis van een nieuwe, luxe decoratie 
voorzien, maar wordt ook het woonareaal uitgebreid in de hoogte en komen er 
bovenverdiepingen op diverse delen van het huis. Wellicht heeft in deze tijd tevens 
de inrichting van de winkelruimtes aan de noorzijde van het huis plaatsgevonden, 
die op dat moment een strategische ligging hebben gekregen tegenover de nieuw 
gebouwde thermen. Het is echter niet onmogelijk dat de 'afscheiding’ van deze 
vertrekken al eerder gebeurde en samenviel met de vereniging van de twee 
woningen.
Ongetwijfeld is ook in dit huis de aardbeving van 62 niet ongemerkt 
voorbijgegaan. Aanwijzingen hiervoor zijn de wanden in opus incertum D die in 
enkele vertrekken kunnen worden aangetroffen (vertrek 14 en 25).
Maatanafyse (Pl. III)
De totale lengte van het voorhuis bedroeg 75’ (2069/2077 cm), terwijl de breedte, 
exclusief de noordelijke vertrekken, uitkomt op 42’ (1152-1162 cm). De gebruikte 
voet is in deze gevallen ca. 27.6 cm. De binnenwerkse maten in het huis kunnen 
echter het best geanalyseerd worden met een Oskische voet van 27.4 cm. Bij latere 
verbouwingen is een Romeinse voet van 29.45 cm toegepast.
De fauces - en daarmee ook de vertrekkenstrook aan de straatzijde - is 17.5’ 
diep (474.5/476.5 cm); de corresponderende breedte is 7’ (192/192 cm). De 
binnenwerkse lengte van de vertrekken bedraagt 14’. Vertrek 1 is later gewijzigd, 
maar was 14’ x 11’ (383.5/387 x 300 cm); vertrek 2 is vrijwel onveranderd gebleven 
en meet 10’ x 14’ (278.5/286 x 385/389 cm).
Het atrium is 827.5 cm breed, wat gelijk staat aan 30’0 ,  maar ook aan 28’R. 
Omdat de dispositie van het impluvium, die nauw verband houdt met de breedte 
van de ruimte, niet gewijzigd is, komt de eerstgenoemde oplossing het meest in 
aanmerking. Met deze 30’ correspondeert een lengte van het atrium van 956 cm, 
ofwel 35’; dit is tweemaal de lengte van de fauces. De breedte-indeling van het 
atrium was oorspronkelijk 11’ - 8’ - 11’ (295-301.5 cm; 224.5-227 cm). In later tijd is 
het impluviumbassin voorzien van een marmeren bekleding, waardoor de indeling 
wellicht in geringe mate gewijzigd is. De afstanden van de muur tot de 
impluviumrand komen namelijk vaak overeen met een afstand van 10’R (295-299 
cm), welke waarde overigens zeer dicht bij 11’O ligt. In de lengte is de verdeling 
zodanig dat het impluvium iets meer naar het westen ligt en 1.5’ groter is dan in de
na Chr.
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breedte: 12.5’ - 9.5’ - 13’ (339/341 cm; 260/263 cm; 350/355 cm).
In de atriumvertrekken meten we buitenwerks 330-341 cm (341 cm aan de 
oostzijde van ala 5); dit is gelijk aan 12’0  of 11.5’R. Binnenwerks komen we uit op 
10.5’0  of 10’R (293-295 cm). De indeling van het huis wordt dan ofwel 11.5’R + 
28’R = 39.5’R, ofwel 12’0  + 30’0  = 42’0 .  De laatste mogelijkheid verdient de 
voorkeur, waarbij moet worden opgemerkt dat de Oskische indeling later, bij 
structurele wijzigingen (in de tweede of derde periode van de bouwgeschiedenis), 
enigszins is aangepast/verfijnd met een Romeinse voet. Dit gold dan alleen de 
breedtematen van de vertrekken: de binnenwerkse lengte is iets groter dan de 
breedte (298-301 cm) en is het best uit te drukken als l l ’O.
Voor het achterste deel van het atriumhuis bleef in de eerste bouwperiode 75’
- (17.5’ + 35’) = 22.5’ over. We zien dit ook in vertrek 6, dat binnenwerks in de 
lengte 21’ meet (577/587 cm), bij een breedte van 17’ (458.5/464 cm). Het tablinum 
is 16.5’R (486/488.5 cm) breed en 11.5’R (335/337 cm) diep. De lengte van gang 21 
komt daardoor op 13’R (380/382 cm), bij een breedte van ca. 4’R (115.5/126 cm). 
Ruimte 8 is 24’0  breed (659/659.5 cm); de diepte is een restmaat (251.5-262 cm).
Over de maten in het achterhuis kunnen we de volgende opmerkingen maken. 
Allereerst blijkt dat hier het huis smaller is: zonder de noordelijke vertrekken 
komen we uit op ca. 39’ (1072.5/1075 cm). Tevens is de lengte van het huis 
buitenwerks 75’ (2068 cm): gemeten vanaf de straat tot en met de oostelijke 
scheidingswand van het peristylium. De werkelijk bruikbare lengte bedroeg derhalve 
in de eerste periode 73.5’. Het is niet altijd eenvoudig aan te geven welke voetmaat 
gebruikt is. Het vermoeden bestaat dat in eerste instantie gewerkt is met dezelfde 
Oskische voet als in het voorhuis (ca. 27.4 cm) en dat men bij latere wijzigingen het 
Romeinse maatsysteem heeft toegepast (29.45 cm).
Het peristylium is bijna vierkant van opzet. Aan de zuid- en noordzijde is het 
35’ lang (950-961.5 cm), aan de westzijde bedraagt de breedte, zonder ruimte 25 in 
het zuiden, 33.5’ (914-917 cm). De intercolumnia aan de noord- en westzijde, die 
van later datum zijn, bedragen 4.5’R (130.5-135 cm), die voor de ingang van vertrek
11 meet 8.5’R (250 cm). De vertrekken 11 en 13 zijn even groot: 13’0  x 18’0  
(355.5-364.5 x 490.5-495 cm). Ook vertrek 14 heeft dezelfde lengte (493.5/494.5 cm). 
In vertrek 17 en vertrek 12 meten we een breedte van ÏO’O (279/280 cm), bij een 
lengte van 9.5’ (260 cm) en 11’ (308 cm). De strook van vertrek 15, 16 en 32 
bedraagt buitenwerks 20’ (549 cm). De winkelruimte 15 is daardoor binnenwerks 17’ 
lang (467/473 cm), bij een uiteenlopende breedte: van 22.5’ (616 cm) in het westen 
tot ruim 23’ (638.5 cm) in het oosten. Vertrek 16 is onregelmatig van vorm; het
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meet ca. 12.5’ in het zuiden en 19.5’ in het westen (348 x 534.5 cm).
De strook vertrekken aan de noordzijde van de insula wordt breder naar het 
oosten toe. Vertrek 10 is aan de westzijde 10’ breed (272.5 cm), vertrek 30 
daarentegen 17’ (463 cm). In vertrek 10 is deze breedte gecombineerd met een 
lengte van 15’ (413.5/417 cm), in vertrek 30 is gedacht aan een vierkant van 17717.5’ 
(463-487 cm). De lengte van vertrek 9 is 11’R (326/329 cm), die van winkelruimte 
27 bedraagt 30’R (880/881 cm). De ruimtes 28 en 29 tenslotte zijn aan de zuidzijde 
resp. 13.5’R (398 cm) en 5’R  (147.5 cm) lang.
Ontwerp (Pl. III)
1. Kavel III G
Van de drie delen waaruit de Casa del Tramezzo di Legno is opgebouwd (de kavels
III E, F en G), biedt het atriumhuis (kavel III G) de beste mogelijkheden om iets 
te zeggen over het oorspronkelijke ontwerp. Bij de verdeling van de ruimte aan de 
noordzijde van de insula heeft men eerst een rechte lijn getrokken van oost naar 
west die haaks zou staan op de cardines. Op deze wijze werd de schuine hoek 
tenietgedaan die de insula ten opzichte van deze noord-zuid straten had en die het 
gevolg was van de aan de kustlijn gekoppelde richting van de stadsmuur. Wat 
overbleef was een smalle, naar het oosten toe verbredende reststrook aan de 
noordzijde, die bij het ontwerpen van de meest noordelijke huizen geen rol speelde.7 
Wel werd de strook door de midden-as van de insula in twee stukken verdeeld; 
deze werden als extra ruimte bij de huizen getrokken.
Voor kavel III G is het uitgangspunt derhalve een rechthoekig vlak geweest 
van 42’ bij 75’. Hierin werd aan de straatzijde een strook aangelegd van 17.5’ diep, 
waarin vertrekken kwamen van 14’. In het noordelijke vertrek werd deze maat 
gecombineerd met een breedte van 10’, waardoor een verhouding van 5:7 werd 
bereikt. Het atrium maakte men vervolgens 30’ breed, zodat voor de zuidelijke 
strook vertrekken en de ala 12’ overbleef (een verhouding van 2:5). Deze 
vertrekken kregen binnenwerks een vrijwel vierkante vcrm; de lengte van elke zijde, 
10.5’, vormt precies 1/4 van de totale breedte van het huis (42’). Voor de lengte van 
het atrium koos men 35’, de dubbele afstand van de fauces. De verhouding 
lengte:breedte kwam zo uit op 6:7. Het impluvium werd vervolgens vrijwel in het
7 Vergelijk dezelfde situatie in Pompeii bij de Casa di Pansa (VI 6, 1) - zie Peterse 
1985: met name Fig. 7.
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midden van de ruimte geplaatst. Mogelijk was het bedoeld als 8’ x 10’ (4:5), 
waardoor in de breedte de verdeling zou ontstaan van 11’ - 8’ - 11’ (uitgevoerd) en 
in de lengte van 12.5’ - 10’ - 12.5’ (uitgevoerd: 12.5’ - 9.5’ - 13’). De oostelijke rand 
van het impluvium ligt in ieder geval wel op precies 30’ van de straat (cf. Casa 
dell’Atrio a Mosaico, § 5.7).
Voor het achterste deel van het huis, met het tablinum en de tuin, bleef nog 
3/10 van de totale lengte (22.5’) over. In een latere bouwperiode is de 
oorspronkelijke indeling van dit gedeelte gewijzigd. Het werd gekoppeld aan de 
opzet van het nieuwe peristylium. Dit kreeg dezelfde lengte als het atrium, namelijk 
35’, bij een breedte van 33.5’. De vertrekken eromheen werden aangelegd in de ter 
beschikking staande ruimte, zonder al teveel mogelijkheden voor een 
uitgebalanceerd ontwerp.
2. Kavel I I IE  (Afb. 9)
Bij deze verbouwing is het oorspronkelijke atriumhuis (kavel III E) vrijwel geheel 
opgegaan in het peristylium met de aanliggende vertrekken. Op grond van enkele 
aanwijzingen zou men echter tot de volgende hypothese over de opzet van de oude 
kavel kunnen komen. Aan de westzijde had het huis een ingang ter hoogte van de 
nu aanwezige trap (ingang 5); de breedte hiervan was groter dan die nr. 5 nu heeft 
(114 cm). Ten zuiden van de fauces lag een groot vertrek van ca. 12.5’ x 15’; dit 
komt ongeveer overeen met het huidige vertrek 16 tot het westelijke 
scheidingsmuurtje. Via de fauces, die ongeveer 16’ lang was, kwam men in een 
atrium van 27’ breed en ca. 32’ lang (2x de fauces-lengte). Het atrium strekte zich 
derhalve uit over de vertrekken 11 en 13 (en een stukje ten westen hiervan) en 
gang 24 van het peristylium. Aan de zuidzijde van het atrium lag een strook 
vertrekken van 11.5’ breed, waardoor de binnenwerkse breedte van de twee 
vertrekken (de huidige ruimtes 12 en 17) uitkwam op 10’. De strook werd aan de 
oostzijde afgesloten door een ala van ca. 8.5’ lang, die ter hoogte van de huidige 
westgrens van het peristylium begon. In spiegelbeeld tegenover de strook bevonden 
zich ook aan de noordzijde (in het huidige vertrek 14) vertrekken, die naar het 
oosten toe breder werden. De ala lag aan deze zijde in het westelijk deel van 
vertrek 10. In het achterste gedeelte van het huis, dat wil zeggen het huidige 
peristylium, een deel van vertrek 10 en de ruimtes 9 en 26, zal dan een tablinum 
gelegen hebben. Vermoedelijk zal het zich tot ongeveer halverwege (=  ca. 13.5’ 
lang) uitgestrekt hebben, met aan weerszijden vertrekken en erachter een tuin, zoals 
ook de dispositie achteraan kavel III G geweest zal zijn.
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5.4. Casa a Graticcio (III 13-15) (Pl. IV, V; Afb. 10)
Dit huis, dat tussen oktober 1927 en mei 1929 werd blootgelegd, ligt aan de 
oostzijde van insula III, met de ingangen 13, 14 en 15 aan cardo IV. Omdat de 
binnenwanden veelal in houten vakwerkbouw, het opus craticium, zijn uitgevoerd, 
wordt het de ’Casa a Graticcio’ genoemd. In het huis kunnen we nog één oud kavel 
herkennen, III H, die zich tot het midden van de insula uitstrekte; daaraan is later 
een gedeelte van de vroegere kavel III D toegevoegd, aan de andere kant van de 
middenas van de insula. Het huis behoort tot de weinige voorbeelden van woningen 
waar een vrijwel complete bovenverdieping bewaard is gebleven. Deze wordt bij de 
maatanalyse afzonderlijk beschouwd, om ook inzicht te krijgen in de opbouw en 
inrichting van een bovenwoning. In de lengte meet het huis maximaal (met het 
achterste vertrek erbij) 2613 cm, in de breedte 756 cm. Op de begane grond telt de 
woning 15 ruimtes, inclusief de binnenhof, waaromheen de meeste vertrekken liggen. 
De bovenverdieping heeft ook 15 vertrekken, waarvan vijf in een gedeelte dat alleen 
via een trap in hal 5 van de benedenwoning te bereiken was. De rest van deze 
woonlaag was toegankelijk via een aparte ingang (nr. 13).
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De publicatie van Maiuri (1958) geeft een ruim geïllustreerde beschrijving van het 
huis, inclusief plattegrond. Meer samengevatte versies bieden Maiuri (1977) en De 
Vos (1982). In het onderzoek van het muurwerk van Herculaneum (Ganschow 1989)
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komen de wanden van het huis slechts een enkele maal voor. Het speciale karakter 
van het huis (meergezinswoning) wordt in vele studies behandeld, o.a. in die van 
Van Aken (1943), Packer (1971) en McKay (1975). Andere publicaties, zoals van 
Tran Tam Tinh (1971), Bisi Ingrassia (1977), Scatozza Höricht (1986; 1989A), 
Budetta/Pagano (1988) en Conticello De Spagnolis/De Carolis (1988) gaan in op 
voorwerpen die in het huis zijn gevonden. De winkel (III 15) is opgenomen in het 
overzicht van Gassner (1986), terwijl Orr (1978) een tweetal in het huis aangetroffen 
lararia noemt.
Plattegrond en vertrekken (Pl. IV, V)
Het perceel heeft drie ingangen: nr. 13 leidt naar de bovenverdieping, nr. 14 geeft 
toegang tot de woning op de begane grond en nr. 15 is de grote opening naar de 
straat van een taberna (10). In de benedenwoning ligt direct rechts van de ingang 
een donker vertrek (1), vermoedelijk een bergruimte naast en onder de houten trap 
naar boven (ingang 13). De lange fauces (14) van het huis komt uit in een kleine 
hal (3) die aan de westzijde geheel open is naar de binnenhof (4). Vanuit de hal 
bereikt men een woonvertrek (2) dat, gezien de vondst van een houten bed, als 
cubiculum beschouwd mag worden. Aan de zuidzijde van hal 3 is de toegang tot 
vertrek 8, dat met de aan weerszijden gelegen vertrekken 9 en 7 tot de 
dienstruimtes van taberna 10 behoorde. Het werkvertrek 7, waar een werkbank 
stond, werd goed verlicht door een groot raam in de noordwand dat uitkeek op de 
binnenhof 4. In deze binnenhof bevindt zich een opvangbak voor water en een 
putmond. Een opening naar de cisterne die bij dit opvangsysteem van water 
behoort, kunnen we aantreffen in het westelijk van de binnenhof gelegen vertrek 5. 
Daar is ook de trap naar een deel van de bovenverdieping geplaatst. De donkere 
ruimte 6 achter dit vertrek was vermoedelijk een bergruimte. Ten westen van de 
ruimtes 5 en 6 ligt een groot woonvertrek (11). De lange, smalle gang 15 tenslotte 
voert naar een werkruimte (12/13), die gedeeltelijk (ruimte 12) afgedekt was. In de 
noordoosthoek bevonden zich een latrine en de afvoer van de latrine op de 
bovenverdieping.
De vertrekken op de bovenverdieping die bij de woning op de begane grond 
hoorden liggen rondom de binnenhof. Via de trap in vertrek 5 kwam men op de 
overloop (13), die toegang gaf tot twee slaap-/woonvertrekken (1 en 2). Vertrek 1, 
waar één bed stond, kreeg licht door een kleine raamopening naar het atrium van 
de Casa dell’Erma di Bronzo (III 16). In vertrek 2 waren twee bedden en een grote 
kast geplaatst. Vanuit de hal (14) tenslotte leidde een lange gang naar de latrine in
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het achterhuis.
In het afzonderlijke appartement aan de voorzijde van de bovenverdieping is 
aan het eind van de trap (ingang 13) een hal (12) gemaakt, met een venster naar 
de binnenhof. In de zuidoosthoek is een ingebouwde kast aangebracht. Via een 
smalle doorgang (11), ook met een grote raamopening naar het westen, bereikte 
men vertrek 3. Deze woonruimte kreeg, evenals het ernaast gelegen vertrek 4, 
alleen licht via een klein raampje in de zuidwand, naar het atrium van de Casa 
dell’Erma di Bronzo. Ten noorden van laatstgenoemd vertrek bevond zich de 
keuken (10), met een oven in de zuidwesthoek. Door gang 8, waaraan nog een 
kleine bergruimte (9) was gelegen, kwam men aan de voorzijde van het 
appartement. Hier was, boven het trottoir, een balkon gebouwd (7), dat toegang gaf 
tot twee woonvertrekken. Dat aan de noordzijde (6) is betrekkelijk klein, het andere 
(5), aan de westzijde, vormt de grootste ruimte van het appartement. Omdat hier 
twee bedden en een lararium zijn gevonden, kan dit zeer goed de woon-/slaapkamer 
van de familie geweest zijn.
Muurwerk
Terecht gaat Maiuri (1958: 408-410) uitvoerig in op het feit dat in dit huis de 
meeste binnenwanden zijn uitgevoerd in opus craticium (veelal in combinatie met 
posten in opus latericium). Deze houten vakwerkbouw was een goedkope en snelle 
bouwwijze, waarvan Vitruvius (II, VIII, 20) niet met veel enthousiasme melding 
maakt, vooral omdat deze weinig stabiliteit en duurzaamheid bood. De rieten 
bekleding die op de westwand van de binnenhof zichtbaar is, diende als onderlaag 
voor de bepleistering. Over de rest van het muurwerk geeft Maiuri weinig 
informatie: de buitenmuren en enkele vertrekken zijn nog in oudere technieken 
gemaakt, maar welke dat zijn wordt niet vermeld. Ganschow (1989: 115, 133) stelt 
vast dat het opus craticium in Herculaneum voorkomt in combinatie met opus 
latericium en de opus incertum-typen C, D en C/D. Als voorbeeld van de 
combinaties in de Casa a Graticcio noemt Ganschow enkel de opus latericium-pijlers 
in de fauces. Aan deze beschouwingen kunnen we nog toevoegen dat de steunen 
voor het balkon waren opgebouwd uit opus latericium en dat de pijlers in de 
westwand van het atrium in opus vittatum mixtum zijn gerestaureerd.
Vloer- en wanddecoratie
De vloeren op de benedenverdieping zijn alle zeer eenvoudig. Vijf bestaan uit 
gestampte aarde (vertrek 6, 8-10, 15) en vijf uit eenvoudig signinum (vertrek 1-3, 5,
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14). Alleen vertrek 4 heeft een iets luxere vloer van signinum met stukken marmer 
(signinum-sectile). Van de overige vertrekken (7, 11, 12) zijn de vloeren niet nader 
te bepalen. Dit geldt nog meer voor de bovenverdieping. Daar is vrijwel het gehele 
loopoppervlak aangelegd tijdens de restauratie van het huis, die gelijktijdig met de 
opgravingen plaatsvond. Alleen in de vertrekken 1, 2 en 14 lijkt het oorspronkelijke, 
eenvoudige signinum nog bewaard gebleven te zijn.
Wat de wanddecoratie betreft kan worden vastgesteld dat op de begane grond 
slechts twee vertrekken (1 en 15) geen sporen van pleisterwerk vertonen. In de 
overige zien we overal resten van decoratie, die echter alleen in de vertrekken 7, 9 
en 11 redelijk te analyseren zijn. Hier zien we rode velden in de hoofdzone, 
merendeels als onderdeel van 4de-stijls paneeldecoraties. Maiuri (1958: 414) 
vermoedt dat de resten van de schildering in vertrek 11 in de 3de stijl waren 
uitgevoerd. Ook op de bovenverdieping overheerste de rode fond, op monochrome 
wanden (vertrekken 1 en 4) of in paneeldecoraties (vertrek 2, 5 en 6) van de 4de 
stijl. In de tabem a (10) en het achtervertrek (9) is door middel van rode banden op 
een witte fond een eenvoudige imitatie van metselwerk weergegeven; in de tabema 
is deze laag aangebracht op een oudere schildering met witte fond en rode lijnen. 
Niet nader te identificeren pleisterresten zien we in de vertrekken 3, 12 en 14. De 
overige vertrekken vertonen geen wanddecoratie.
Inscripties
Reeds in de 18de eeuw, op 9/1/1741, werd op de noordwand van de binnenhof de 
niet nader te interpreteren tekst ’CAMPAN SPCVNDVS FVPLVS 
AXBVCIDSFRIOCAPHOXNEMI’ gelezen, wat op 28/3/1928 werd geregistreerd als 
’IPANSECVNI EVPI VS IXADSERIOETTIOINIML7 Op de bovenverdieping trof 
men op de westwand van vertrek 1 twee inscripties aan: ’VASILEVS HABITAT / 
PVTELIS IN CASTRIS AVGVST../ SV.. VALERI..’ (CIL 10502) en ’EX 
SE..TVCON / SV L..W C A  / ..E ICA / MANSI SOLVS’ (CIL 10503).2 Met de 
laatste inscriptie houdt vermoedelijk CIL 10501 verband, die op de westwand van 
vertrek 2 werd gelezen: ’MANSI SOLVS X SC’. De interpretatie is, dat een zekere 
Basilius in Puteoli woonde in de Castra Augusta, terwijl de schrijver zelf ex senatus 
consulto in Herculaneum moest blijven (Della Corte 1958: 242-243 nr. 4, 5, 8). In
1 CIL 10478 (= Della Corte 1958: 241 nr. 3). Zie voor de 18de-eeuwse versie Ruggiero
1885: 61; Strazzullo 1982: 162; Pannuti 1983: 201.
2 Della Corte 1958: 242 nrs.4-5; Solin 1973B: 272 (CIL 10502).
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hetzelfde vertrek, op dezelfde wand, stond geschreven ’LAGVNAS’ (CIL 10500) en 
’IDIBVS IANVARIVS /  MYSTAGOGVS DOCENS / GEBEVM ET ETOEN / 
LVCIAN.. VICI..’ (CIL 10499).3 Op amforen die in de taberna 10 (ingang 15) 
werden gevonden, stond o.a. een niet ontcijferbare consulaanduiding (’CAESAR..’) 
en de elders in Herculaneum aangetroffen naam ’MAXI(mus)’ (CIL 10720, 10791; 
Della Corte 1958: 263 nrs. 282-283, 281). Twee in het benedenhuis opgegraven 
kruiken hadden de aanduiding ’M F ’ en een amfoor ’NETV’ (CIL 10748, 10861; 
Della Corte 1958: 246 nr. 33-34). Tenslotte las men op een zwart marmeren blokje, 
dat werd aangetroffen op de onafhankelijke bovenverdieping (met ingang 13), de 
naam ’Philad(e)lp(hi)a Cn(aei) Octavi fili(a)V
Gepubliceerde vondsten
Het huis is bijzonder door de grote hoeveelheid meubilair die erin is aangetroffen: 
op de begane grond een bed (vertrek 2) en een houten tafel of werkbank (vertrek 
7), op de bovenverdieping zeven bedden, drie marmeren tafels en drie houten 
kasten.5 Tevens waren er boven twee houten lararia; het ene, gevonden in vertrek 2, 
bevatte diverse godenbeeldjes, o.a. van Oosterse aard‘, in het andere, afkomstig uit 
vertrek 5, stond een houten (voorouder)portret (Maiuri 1960: fig. 489; 
Budetta/Pagano 1988: 34-35 nr. 8). Aan losse voorwerpen trof men op de begane 
grond, behalve de genoemde kruiken en amforen, nog een windas aan (vertrek 4) 
en de helft van een oscillum.7 Resten van kalk zijn gevonden in enkele bassins in 
vertrek 13. Op de bovenverdieping lagen, in vertrek 3, drie terracotta lampjes (o.a. 
Bisi Ingrassia 1977: 93 type IX H2) en twee garenspoelen. Verder werden op deze 
bovenverdieping (vertrek 2) in een houten kast, naast brons en terracotta, diverse
5 Della Corte 1958: 242 nr. 7 en 6; Tran Tam Tinh 1971: 92 nr. 65; Solin 1973B: 276.
4 Zie met name Maiuri 1958: 418 fig. 356; Guadagno 1978: 152 nr. 51. Catalano (1982: 
959) vermoedt dat deze ’Octavia Philadelphia’ de eigenares was van het gehele huis. 
Een andere lezing van de tekst geeft Della Corte: Della Corte 1958: 244 nr. 18.
5 De meeste informatie over de vondsten in dit huis biedt nog steeds Maiuri 1958: 
407-420. Hierop is een groot deel van deze paragraaf gebaseerd.
* O.a. Harpocrates en Isis(-Fortuna); zie Tran Tam Tinh 1971: 69 nr. 24, 56 nr. 3, 66 
nr. 17. Zie voorts met name Budetta/Pagano 1988: 40-49 nr. 11-15.
7 Zie Maiuri 1958: 352 voor een afbeelding van de windas. Cf. ook Jansen 1991: 
151-152. Het oscillum-fragment is gevonden op 20/10/1927 in vertrek 13 en niet op de 
bovenverdieping.
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glazen voorwerpen gevonden; deze trof men voorts aan verspreid door het huis en 
in de tuin.8 Ook is er een bronzen olielampje gevonden9 en op de bovenverdieping 
voorts nog een ketting in een houten kast, kralen op de vloer en kralen, een gem 
en munten in een muurkast.10
Bouwgeschiedenis
Maiuri (1958: 414) weet te melden dat vertrek 11 ten tijde van de uitbarsting nog 
niet klaar was: het was niet overdekt, maar had nog wel de resten van een oudere 
wanddecoratie (in de 3de stijl). Hier kan aangevuld worden dat ook de resten van 
kalk in de bassins van vertrek 13 en de nog onbepleisterde rietlaag op de wand in 
de binnenhof wijzen op een bouwfase die in 79 onvoltooid was. Het achteraan 
gelegen vertrek 12/13 is pas later aan het huis toegevoegd, waarbij een eigen 
scheidingswand tegen de reeds bestaande werd geplaatst, aldus Maiuri (1958: 58, 
269). Ganschow (1989: 171 172) heeft echter zeer overtuigend aangetoond dat de 
muur in de Casa a Graticcio als eerste scheiding heeft gediend; de wand aan de 
zijde van de Casa dello Scheletro is pas bij de bouw van het nymphaeum ontstaan 
(zie boven § 5.2). Wanneer deze verdeling van de vroegere kavel III D heeft 
plaatsgevonden, is niet zeker. In elk geval zal dit voor 62 gebeurd zijn, o.a. omdat in 
het nymphaeum restauraties van de aardbeving zijn waar te nemen.
Ganschow zwakt ook Maiuri’s bewering af dat het opus craticium en de 
verbouwing van de Casa a Graticcio vrijwel zeker uit de tijd na 62 dateren (Maiuri 
1958: 74). Weliswaar lijkt de belangrijkste periode van gebruik van opus craticium in 
de tijd van de herstelwerkzaamheden na de aardbeving liggen, op grond van de 
structuren waarmee het gecombineerd is, maar toepassing vóór 62 is zeker niet uit 
te sluiten. Vitruvius immers beschrijft de techniek al, zodat een periode vanaf de 
tijd van Augustus tot de mogelijkheden behoort (Ganschow 1989: 133).
8 Van de bovenverdieping komen de nrs. E147, 148, 148A, 151 (d.d. 16/2/1928), 153, 
157 (d.d. 17/2/1928) en 174 (d.d. 18/2/1928) - zie Scatozza Höricht 1986: 31, 36, 37,
42, 49, 55, 57. Vermoedelijk hoort ook El 54 tot deze groep (Scatozza Höricht 1986: 
56 Cat.124). Uit de tuin stammen E64-67, gevonden op 19/10/1927; los in het huis 
lagen E324 (3/10/1928) en E215 (17/4/1928) - zie Scatozza Höricht 1986: resp. 45-46, 
58 en 62.
9 E238 (25/4/1928) - Conticello De Spagnolis/De Carolis 1988: 187 Nr. 125.
10 Resp. E162; E177, E386; E359, E360, E353-357 - Scatozza Höricht 1989A Cat. 191; 
139, 41; 192, 11.
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Hoewel een nauwkeurige reconstructie van de bouwgeschiedenis van het huis op 
basis van de boven aangevoerde feiten niet mogelijk is, kan wel een voorlopige 
fasering aangegeven worden. We komen daarbij uit op tenminste drie grotere 
bouwperiodes. De eerste daarvan betreft de oorspronkelijke aanleg van het huis, die 
vermoedelijk in de oudste bouwperiode van de stad gedateerd moet worden. De 
twee huizen waartussen de Casa a Graticcio ligt ingeklemd, de Casa deU’Erma di 
Bronzo en de Casa del Tramezzo di Legno, stammen ook deze tijd. Zij hebben 
echter veel meer hun originele uiterlijk gehandhaafd. Hoe de Casa a Graticcio er 
vermoedelijk in eerste aanleg heeft uitgezien, zal hierna meer in detail worden 
uitgewerkt. We kunnen nu volstaan met de opmerking dat er een grote gelijkenis 
moet hebben bestaan met de Casa dell’Erma di Bronzo.
De tweede periode in de bouwgeschiedenis wordt gevormd door de 
aanhechting aan het huis van de ruimte die oorspronkelijk behoorde tot de kavel III 
D, aan de andere zijde van de midden-as van de insula (Pl. IV, nr. 12/13). Op basis 
van de bouwgeschiedenis van de Casa dello Scheletro, met name van de gegevens 
betreffende de bouw en de decoratie van het nymphaeum (§ 5.2), kan deze 
verwisseling van eigendom naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van de 
eerste eeuw na Chr. gesitueerd worden. In deze periode werd vertrek 11 verkleind 
om de aanleg van gang 15 mogelijk te maken.
De grote verbouwing van het huis, inclusief de aanleg van een 
bovenverdieping, moeten we na deze bouwactiviteit plaatsen. Dit kan onder meer 
afgeleid worden uit het feit dat het toilet in beide woonlagen gesitueerd is in ruimte 
12/13: bij de bouw van de bovenverdieping heeft men de plaats van het toilet laten 
afhangen van de plaats van het toilet op de begane grond, waardoor men met één 
afvoersysteem kon volstaan. Het is mogelijk dat deze bouw samenhangt met de 
boven vermelde bewijzen voor een onvoltooide bouwactiviteit in 79. Dit zou dan 
betekenen dat de aanleg van de bovenverdieping en de complete renovatie van de 
benedenverdieping na 62 te dateren zijn. De derde bouwperiode was in dat geval 
nog in gang in 79. Het kan echter ook zijn dat de grote gedaanteverwisseling van 
het huis vóór de aardbeving heeft plaatsgehad en dat men in 79 nog bezig was met 
het herstellen van de schade van deze ramp. Beide oplossingen zijn plausibel. Is de 
herbouw van vóór 62, dan kunnen we in totaal vier periodes onderscheiden: 1) de 
originele aanleg; 2) de annexatie van vertrek 12/13; 3) de herbouw van het huis in 
opus craticium; 4) het herstel van de aardbevingsschade. Dateert de herbouw echter 
van na 62, dan zijn de laatste twee bouwperiodes samen te voegen.
Tijdens de herbouw van het huis legde men een bovenverdieping aan met
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twee appartementen, die elk via een eigen trap bereikbaar werden gemaakt. 
Daarnaast werd de bestaande structuur op de begane grond sterk gewijzigd. Een 
reconstructie van deze structuur en van de veranderingen is mogelijk door de 
analyse van de maten.
Maatanafyse benedenverdieping (Pl. IV)
De breedte van het huis is, evenals in de Casa dell’Erma di Bronzo, 27’ (746-756 
cm) en ook de lengte is vergelijkbaar met die van het buurhuis: 73.5’ (2046.5 cm). 
Aan deze zijde van de insula is de lengte ’buitenwerks’ (inclusief de achterwand) 
75’. Bij de analyse van de maten in het huis zien we dat de lengte verdeeld is in 
een aantal stroken. Enkele daarvan zijn nog uit de originele aanleg, andere dateren 
van de laatste verbouwing. In het eerste geval is een Oskische voet van 27.5 cm 
gebruikt, in het laatste geval een Romeinse voet van 29.6 cm.
De eerste strook, bestaande uit taberna 10 en vertrek 1, maakte deel uit van 
de vroegste bouwfase. In een latere periode zijn de scheidingswanden met de fauces 
vervangen door muurtjes in opus craticium, waardoor de breedtematen zijn 
gewijzigd. De lengte vanaf de straat is echter onveranderd 13’ (356-358 cm) 
gebleven, hetgeen vertrekken oplevert van 10’ lang (272-274 cm). De breedtes 
bedroegen 7’/7.5’ voor vertrek 1 en 12713’ voor vertrek 10. De fauces (14) is 5.5*0 
of 5’R  breed (149 cm).
De volgende strook omvat de vertrekken 2 en 9. Deze heeft een binnenwerkse 
lengte van ca. 10’R (287-292 cm). De breedtes van de vertrekken is zoals die van de 
ruimtes 1 en 10, namelijk 7.5*0 (210/213 cm) voor vertrek 2 en 12.5’0  (349.5 cm). 
De laatste strook voor de binnenhof is die met de vertrekken 3 en 8. Hier is de 
lengte 7.5’R  (217-227 cm). Vertrek 8 is daarbij 13’0  breed (359/362 cm), terwijl 
vertrek 3 juist 13’R meet (383.5/388 cm).
Deze indeling behoort niet tot de originele opzet. Hoogstwaarschijnlijk hebben 
de ruimtes 2, 3, 8 en 9, alsmede de gang tussen 2 en 9, vroeger samen een atrium 
gevormd. De afmetingen daarvan waren 20’0  (551 cm) in de lengte (=  vertrek 8 en
9 samen) en 27’0  (752 cm) in de breedte (=  de huisbreedte).
Evenals in het buurhuis Casa dell’Erma di Bronzo (kavel III I) komen we aan 
de achterkant van het huis drie stroken tegen: als eerste het werkvertrek 7 en de 
binnenhof 8, vervolgens de ruimtes 5 en 6 en tenslotte het luxe woonvertrek 11. 
Deze stroken corresponderen met resp. het tablinum (4), vertrek 7 en vertrek 8 in 
de Casa dell’Erma di Bronzo.
De binnenhof en vertrek 7 zijn 12’0  (331-335 cm) lang, zonder de westwand.
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Vertrek 7 is daarbij als een vierkant geconcipieerd: de breedte is eveneens 12’0  
(331.5/332.5 cm). In de binnenhof is het bassin echter 7.5’R x 10’R (219/198 x 
291/295 cm). Vertrek 5 en 6 zijn binnenwerks ÏO’O lang (269-281 cm) en elk 10’R 
breed (289-301 cm). In het grote woonvertrek 11 meten we een lengte van 14’0  
(387/392.5 cm) en een breedte van 21’R (620/623 cm). Voor de breedte van gang 15 
bleef zodoende ca. 3’R (83/85 cm) over.
Het gedeelte achteraan dat van een ander kavel afkomstig is (vertrek 12/13), 
is 19’0  (521/522 cm) lang. Het is echter ook mogelijk dat het gaat om een restmaat, 
aangezien het resterende deel in de Casa dello Scheletro, waar een nymphaeum 
werd aangebracht, vanaf de straat 50’R lang is, inclusief de later gebouwde 
scheidingswand. De interne verdeling van 12/13 is onduidelijk, behalve de ruimte van 
de bassins in het zuidwesten, die is opgezet als een vierkant van 10’R x 10’R 
(288/2% cm).
Ontwerp benedenverdieping (Pl. IV en afb. 10)
In grote lijnen kunnen we in de Casa a Graticcio het originele ontwerp 
reconstrueren, dat vrijwel identiek geweest moet zijn aan dat van de Casa delFErma 
di Bronzo (cf. Pl. VI). Aan de straatzijde had het huis een strook vertrekken aan 
weerszijden van een fauces, die in totaal 13’ lang was. Deze strook is, op de 
toepassing van opus craticium en de bouw van een houten trap na, weinig 
veranderd en komt overeen met de huidige vertrekken 1 en 10.
Het atriumgedeelte is wel sterk gewijzigd. Hier heeft men een viertal 
vertrekken (2, 3, 8, 9) en een gang (westelijk deel van 14) aangelegd door middel 
van opus craticium-wanden. Oorspronkelijk was het atrium 20’ x 27’ groot. De 
vertrekken zijn aan de oostzijde ca. 10’R lang geworden en aan de westzijde ca. 
7.5’R. In de breedte heeft men de bestaande vertrekken aan de straatzijde als 
uitgangspunt genomen.
Met de tablinum-strook uit de Casa dell’Erma di Bronzo correspondeert het 
gedeelte met de binnenhof (4) en vertrek 7. Het is mogelijk dat de lange gang naar 
het achterhuis (15) de tegenhanger is van gang 6 in het buurhuis. In dat geval heeft 
het tablinum in de eerste aanleg van de Casa a Graticcio gelegen op de plaats van 
de binnenhof en een deel van vertrek 7 en was de rest van vertrek 7 een zijvertrek 
naast het tablinum. De plaats van de putmond in de binnenhof kan er echter ook 
op wijzen dat het zijvertrek niet aan de zuidzijde, maar aan de noordzijde heeft 
gelegen. Ook het zijvertrek in de Casa dell’Erma di Bronzo heeft namelijk een gat 
voor de watervoorziening. Dit zou betekenen dat de dispositie van de vertrekken in
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de tablinum-strook gelijk was aan die van het buurhuis. Het tablinum lag dan 
grotendeels op de plaats van de huidige binnenhof en de gang naar vertrek 11 liep 
aan de zuidzijde. De lengte van de strook was tot en met de achterwand 
vermoedelijk 15’.
De ruimtes 5 en 6 komen overeen met het vertrek achter het tablinum. De 
lengte van deze strook bedroeg 11.5’, inclusief de scheidingswand met vertrek 11; de 
oorspronkelijke breedte is niet meer te achterhalen. Vertrek 11 tenslotte is geheel 
vergelijkbaar met de grote woonruimte (oecus 8) achter in de Casa dell’Erma di 
Bronzo. Deze kamer is 14’ lang en had ooit een breedte van 27’. Door de aanleg 
van de gang naar 12/13 is deze dispositie verstoord.
De Casa a Graticcio heeft derhalve de volgende strook-indeling gehad (zie afb. 10):
De grootte van de stroken wijkt iets af van die in het buurhuis (zie § 5.5), maar 
ook nu zijn logische verbanden te constateren. In strook I is de binnenwerkse lengte 
van 10’ als uitgangspunt genomen. Tweemaal deze afstand is gekozen voor de lengte 
van het atrium (II). Dit staat in een mooie verhouding tot de lengte van strook III, 
het tablinum, waar 15’ is aangehouden; hier heeft men de proportie 3:4 (15’ x 20’) 
in gedachten gehad. In strook IV keert de binnenwerkse lengte van 10’ terug, terwijl 
in de laatste strook (V) de breedte en de lengte zich bijna verhouden als 1:2 (14’ x 
27’).
Maatanafyse bovenverdieping (Pl. V)
De afmetingen van de vertrekken op de bovenverdieping zijn aan de achterzijde van 
het huis grotendeels afhankelijk van de dispositie op de begane grond." Vertrek 1 is 
derhalve ÏO’O (278/282.5 cm) lang, gelijk aan de lengte van het eronder gelegen
" Wegens de slechte conservering van een deel van de bovenverdieping zijn de maten 













vertrek 6. In de breedte meet het 7’R/7.5’R (209/218 cm). Ook vertrek 2 heeft 
ongeveer de afmetingen van het corresponderende vertrek (7) op de begane grond: 
de lengte is 12’0  (332.5 cm) aan de noordzijde, tussen de stenen pijlers. De andere 
zijden, waar opus craticium-wanden zijn toegepast, zijn iets groter: 13’0  (359.5/366.5 
cm) in het zuiden en westen, 12.5’0  (342.5 cm) in het oosten. Het portaal (14) is 
ÏO’O breed (274/279 cm) en 5’R/5.5’R lang (146.5/163 cm). Gang 13 tenslotte is iets 
langer dan vertrek 1 ( l l ’O), bij een breedte van 2.5’R (303/305 x 70/77.5 cm).
Het appartement aan de voorzijde van het huis kent een meer zelfstandige 
indeling, hoewel ook hier de dragende stenen pijlers bepalend zijn geweest voor de 
verdeling in de lengte. Hierdoor komen de lengtematen van de vertrekken 3 en 4 
overeen met die van de ruimtes 7 en 8 van de benedenverdieping: vertrek 3 meet 
7.5’R (219 cm) en vertrek 4 komt uit op 10’R (286/292.5 cm). In de breedte zien we 
dat vertrek 3, 4 en 5 buitenwerks ongeveer gelijk zijn. De breedte van deze 
vertrekken bedraagt 14.5’R (426 cm). Binnenwerks levert dat 14’R (417-420 cm) op 
voor vertrek 3 en 5, terwijl vertrek 4 een breedte heeft van 12’R (358.5/362.5 cm). 
Vertrek 5 heeft een lengte van 10’R /l l ’R (288/317 cm).
Het balkon (7) is 6’R lang en 17.5’R breed (175/186 x 520/521 cm). Voor de 
resterende strook aan de noordzijde meten we 7.5’R (220 cm), zodat we mogen 
veronderstellen dat men bij de bouw van de bovenverdieping een breedte van 25’R 
als uitgangspunt heeft genomen. Vertrek 6 is opgezet als een vierkant van 7.5’R x 
7.5’R, maar hierin moest ook de zuidelijke scheidingswand worden geplaatst, 
waardoor binnenwerks een breedte overbleef van ca. 7’R (213/218 x 220/225 cm). 
Gang 8 is bijna even lang als de breedte van het balkon: 17’R (508 cm); de breedte 
ervan is ca. 3’R (85.5/94 cm). De kleine bergruimte 9 meet 3’R/3.5’R bij 8.5’R 
(92.5/105 x 246.5/250 cm) en de keuken (10) 6’R bij 9.5’R (171/175 x 283.5/285 cm). 
De breedtemaat van de vertrekken aan de zuidzijde (14’R) komt terug in de lengte 
van gang 11 (tot en met de haard), bij een breedte van 3.5’R (96/103 x 409/412 
cm). De breedte van de hal (12) is aan de westzijde zoals die van vertrek 6, 
namelijk bijna 7.5’R (216.5 cm); aan de oostzijde is deze maat iets groter (227.5 
cm). Het vertrek is 9’R lang (257.5/263.5 cm).
Ontwerp bovenverdieping
Door de genoemde afhankelijkheid van de ópbouw van de begane grond is de opzet 
van de bovenverdieping op vele plaatsen weinig coherent. Alleen in het voorste 
appartement komt een min of meer zelfstandige indeling voor. Hier zien we dat de 
beschikbare breedte, vastgesteld op 25’R, is opgedeeld volgens de verhouding 3:7,
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namelijk 17.5’R voor de vertrekken en de verbindingsgang aan de zuidzijde en 7.5’R 
voor de strook aan de noordzijde. De breedte en de lengte van het balkon 
verhouden zich bijna als 1:3 (6’R x 17.5’R). Binnen de afzonderlijke ruimtes is in 
vertrek 4 de proportie 5:6 (10’R x 12’R), terwijl vertrek 5 is opgezet als 5:7 (10’R x 
14’R). Bij het kleine vertrek (6) in de noordoosthoek tenslotte is men uitgegaan van 
1:1 (zijden van 7.5’R).
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5.5. Casa dell’Enna di Bronzo (III 16) (Pl. VI)
Aan de oostzijde van insula III, met ingang 16 aan cardo IV, ligt dit huis, dat tussen 
oktober 1927 en mei 1929 is opgegraven. Het dankt zijn naam aan een bronzen 
hermeportret dat op de bovenverdieping is gevonden. Het huis omvat een oude 
kavel (III I) met een rechthoekige plattegrond (2020 cm lang en 753 cm breed), die 
grotendeels onveranderd is gebleven. Centraal in deze woning, die tien vertrekken 
heeft, ligt het atrium tuscanicum; hieromheen zijn de meeste ruimtes gelegen, 
behalve een afgezonderd woonvertrek aan de achterzijde van het huis. Een 
bovenverdieping aan de straatzijde was bereikbaar door middel van een houten trap 
in vertrek 2; op de woonlaag boven het achterstc deel van het huis kon men komen 
via een gedeeltelijk stenen trap in ruimte 5.
Voornaamste literatuur
Van Aken 1943: 39 (tablinum); Maiuri 1958: 243-247, fig. 190-192, Tav. VIII; Peters 
1963: 116 (gang 6); Maiuri 1977: 29; Catalano 1982: 959; Mcllwaine 1988: 3.822; 
Ganschow 1989: 44-46, 103, 168, 322, 326.
Het huis heeft weinig aandacht gekregen in de literatuur. Een algemeen overzicht, 
een beschrijving en een plattegrond worden gegeven door Maiuri (1958); een korte 
samenvatting hiervan biedt Maiuri 1977. Ganschow (1989) noemt de gebruikte 
muurwerktechnieken en vermeldt summier enkele wanddecoraties. Ook Peters 
(1963) gaat in op delen van de wandschilderingen.
Plattegrond en vertrekken (Pl. VI)
De plattegrond toont een ’klassiek’ atriumhuis, met de lijn fauces-atrium-tablinum, 
maar het betreft wel een type dat geen zijvertrekken heeft aan het atrium. De 
ingang van het huis (1), die naar het atrium (9) leidt, ligt niet precies in het 
midden. Hierdoor hebben de aan weerszijden van de fauces gelegen woonvertrekken
2 en 3 verschillende afmetingen. Vermoedelijk is de oorspronkelijke woonfunctie van 
vertrek 2 in later tijd veranderd, toen hier de trap kwam naar de bovenverdieping 
aan de straatzijde. Vanuit het atrium zijn de meeste vertrekken te bereiken, zowel 
aan de voor- als aan de achterzijde van het huis. Het impluvium ligt in het midden 
van het vertrek, waardoor het buiten de as valt van de fauces naar het 
tegenoverliggende tablinum (4) en de ruimte 7 daarachter. Ruimte 5 is een dienst­
en doorgangsvertrek geweest, waar de trap naar de vertrekken op de
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bovenverdieping aan de achterzijde van het huis was geplaatst; ook bevond zich er 
een put- of cisterne-opening. Aan de andere zijde van het tablinum ligt een gang (6) 
die naar het achterhuis leidt. Juist achter het tablinum, gelegen aan gang 6, bevindt 
zich ruimte 7. Welke functie dit vertrek had is niet duidelijk. Op basis van de 
naadloze aansluiting van de wanden en vloeren kan dit een open ruimte geweest 
zijn, waar het regenwater zonder problemen binnen kon vallen. Volgens Maiuri 
(1958: 247) is het ooit een lichtschacht geweest die men later overdekt heeft. Deze 
theorie lijkt twijfelachtig, omdat we niet alleen een grote raamopening naar het 
tablinum zien, maar ook een klein bovenlicht boven de deur naar gang 6. Als het 
een gesloten ruimte zou zijn, is de positie van de laatstgenoemde lichtopening 
onlogisch. Het achterste vertrek van het huis (8) was tevens het grootste; door de 
tamelijk afgezonderde ligging en de resten van de rijke decoratie is het 
waarschijnlijk dat dit een oecus is geweest.
Muurwerk
Maiuri (1958: 243) wijst op de hoge ouderdom van het huis: de posten van tuf, de 
hoge doorgangen en het tufstenen impluvium in het Tuscisch atrium, het meest 
compleet bewaarde voorbeeld in Herculaneum. In het muurwerk onderscheidt hij, 
afgezien van aanvullingen en herstellingen in opus latericium, een ruw type opus 
incertum met lava en tuf en een opus quasi-reticulatum uit de Republikeinse tijd. 
Deze twee muurwerktechnieken zijn, volgens de typologie van Ganschow (1989: 
44-46), resp. het onregelmatige reparatietype opus incertum D en de grove variant 
van het opus reticulatum B of opus incertum C. Ganschow (1989: 322) rekent het 
huis tot die voorbeelden in Herculaneum van Samnitische huizen die ’spater mit 
jüngeren Mauerstrukturen gröBtenteils oder vollstandig neu aufgebaut wurden’.
Vloer- en wanddecoratie
In dit huis vinden we zeer eenvoudige vloeren, veelal van het type signinum. De 
meest simpele versie, zonder stukjes marmer, ligt in de vertrekken 7 en 9. De rijker 
uitgevoerde variant treffen we aan in de vertrekken 3, 4, 6 en 8. De bodem van 
vertrek 2 bestaat uit gestampte aarde, van de overige ruimtes is de vloer onbekend.
Van de wandschilderingen die in alle vertrekken van het huis zijn aangebracht, 
zijn alleen die in vertrek 2 en 5 te sterk verweerd voor een nadere beschouwing. In 
de hoofdzones van de schilderingen in de overige vertrekken zien we vaak 
paneeldecoraties, met als fond de kleuren rood (vertrek 6), blauw (vertrek 4), groen 
(vertrek 7) of zwart (vertrek 9). In de vertrekken 1 en 3 zijn de velden afgewisseld
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met perspectivische architectuurvoorstellingen op een zwarte of witte ondergrond. 
Delen van het (bepleisterde) plafond zijn te zien in tablinum 4 (gewelfd) en gang 6 
(vlak). In de bovenzone van laatstgenoemde gang zijn kleine, landschappelijke 
(sacraal-idyllische) scènes gesitueerd (Peters 1963: 116). Vertrek 8 tenslotte bewaart 
nog delen van zijn oorspronkelijke decoratie (op zwarte fond) waarin grote 
landschappen met figuren waren aangebracht; resten hiervan zijn nu nog zichtbaar 
op de westwand (Maiuri 1958: 246, fig. 192).
Maiuri plaatst de schilderingen in de 3de stijl en dateert hen zeker vóór 62 na 
Chr. (Maiuri 1958: 244). Men dient echter ook in dit huis er rekening mee te 
houden dat in Herculaneum een eigen, vaak 'archaïserende’ manier van schilderen 
voorkomt.1
Inscripties
Op de fagade las men een titulus pictus, een oproep tot steun aan de keizer (welke 
is niet bekend): ’[Muni]cip[es, ijuvate /  Caesarem’(CIL 10479); eronder stond CIL 
10504 ingekrast: ’MOECIA CC’ (Della Corte 1958: 248 nr. 47, 48; Solin 1973B: 276 
[10479]). De naam ’KOriTATOYC S’ was aangebracht op de noordwand van de 
fauces (CIL 10505; Della Corte 1958: 244 nr. 16). Op de zuidelijke ante van het 
tablinum las men ’SE(xtus) PORCIVS / S S’ (CIL 10506) en ’IVSTAR’ (CIL 
10507).2 Enkele inscripties zijn nog niet opgenomen in het CIL.3
Gepubliceerde vondsten
Uit de Casa dell’Erma di Bronzo zijn weinig losse vondsten bekend. De meest 
belangwekkende zijn een bronzen kandelaber en de herme met bronzen portret, die 
is aangetroffen in de kamer op de bovenverdieping boven vertrek 3. Het portret 
vertoont duidelijk Julisch-Claudische trekken; Maiuri (1958: 244) beschouwt het als 
een afbeelding van de huiseigenaar.
1 Cf. Allroggen-Bedel 1979; Moormann 1987: 133-134; Strocka 1987: 36; Manni 1990: 
139, 142. Ook Ganschow (1989: 103) plaatst de schilderingen in de 3de stijl: de 
decoratie in vertrek 4 is volgens hem post-Augusteïsch en aangebracht op het 
muurwerktype opus incertum C.
2 Della Corte 1958: 248 nr. 49, 51. Catalano (1982: 959) beschouwt deze Sextus Porcius 
als de eigenaar van het huis.
3 Het betreft Della Corte 1958: 244 nr. 17 (cf. Guadagno 1981: 161 nr. 152); Della 
Corte 1958: 244 nr. 19-20; Della Corte 1958: 245 nr. 24.
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Bouwgeschiedenis en maatanalyse (Pl. VI)
Maiuri (1958: 244) rekent de decoratie van de wanden tot de 3de stijl, maar dateert 
de vloeren in de laatste fase van de Republiek: ruw signinum in fauces en atrium, 
opus segmentatum in de ruimtes 3, 4, 7 en 8. Zoals boven vermeld ziet Ganschow 
(1989: 322) het huis als een voorbeeld van woningen die op oude plattegronden in 
nieuwe muurwerktechnieken zijn herbouwd. Vermoedelijk zijn slechts in en om het 
tablinum enkele wijzigingen opgetreden ten opzichte van het originele plan.
Het huis kan in vijf stroken ontleed worden, volgens vrijwel hetzelfde principe 
als waarmee de Casa a Graticcio (cf. afb. 10) ooit verdeeld was. Er is gewerkt in 
een Oskische voet van 27.55 cm. De lengte van het huis bedraagt 2021 cm, ofwel 
73.5’. Evenals in het buurhuis hebben we te maken met een ’buitenwerkse’ lengte 
van 75’. De breedte van het huis bedraagt 749-756 cm, wat overeenkomt met 27’.
De voorste strook van het huis bestaat uit de fauces (1) en de beide 
woonvertrekken 2 en 3. De lengte van deze strook is gelijk aan die van de fauces: 
359/360 cm, ofwel 13’. Omdat de dragende oost- en westmuren 1.5’ dik zijn, meten 
we in vertrek 2 10’ x 8’ (273.5/278 x 216/218 cm) en in vertrek 3 10’ x 11’ (273 x 
310/320 cm). De faucesbreedte is 6’ (162/168 cm).
De tweede strook wordt gevormd door het atrium (9), dat geen zijvertrekken 
heeft en daardoor zo breed is als het huis zelf, 27’ (752-756 cm). Het impluvium is 
precies in het midden van de ruimte geplaatst. Het bassin zelf meet 8.5’ x 8.5’ 
(233/235 x 236/239 cm), waardoor aan weerszijden (ruim) 9.25’ (259-262 cm) 
overblijft. Idealiter was natuurlijk een verdeling van 9’ - 9’ - 9’ geweest. Het atrium 
is 21’ lang (576/578 cm) en ook hier is het impluvium vrijwel symmetrisch 
opgenomen. Aan de oostzijde bedraagt de afstand tot het bassin 6’ (163/169.5 cm), 
aan de westzijde 6.5’ (172.5/174 cm); de verdeling is dan 6’ - 8.5’ - 6.5’ (idealiter: 6’
- 9’ - 6’). Aan de oostzijde is de wand van het atrium opgebouwd uit veelvouden 
van 3’ (van zuid naar noord): 3’ - 6’ - 6’ - 9’ - 3’ (82/165/168/249/89 cm). De 
westelijke verdeling lijkt de volgende te zijn (van zuid naar noord): 4’- 4’ - 10’R - 
3.5’R - 4.5’R (114/109/294/105.5/130.5 cm).
De beide voorste stroken beslaan in totaal 34’ (13’ + 21’). De resterende 39.5’ 
van de huislengte is verdeeld in stroken van 14’, 10.5’ en 15’. De derde strook wordt 
gevormd door het tablinum, dat binnenwerks een lengte heeft van 14’ (384.5 cm), 
bij een breedte van 13’ (355.5/359.5 cm). In een latere fase is in opus latericium een 
kleine muurdam geplaatst tegen de zuidwand en werd de opening naar het atrium 
bepaald op 10’R (294 cm).
Strook IV wordt in beslag genomen door vertrek 7, achter het tablinum. Deze
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strook is 10.5’ lang (289 cm), de helft van de lengte van het atrium. De 
binnenwerkse lengte van de ruimte is 8’ (220/221 cm), bij een breedte van 13’ (363 
cm). De luxe oecus (8) achterin het huis tenslotte vormt strook V. De lengte 
hiervan bedraagt 15’ (406/418 cm), de breedte 27’ (749/751 cm).
Vertrek 5 aan de noordzijde en gang 6 aan de zuidzijde spelen in deze 
ruimte-verdeling geen rol. Het is niet zeker of ruimte 5 altijd zo lang is geweest. 
Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat vertrek 7 zich ooit verder naar het noorden 
uitstrekte en doorliep tot de noordwand van het huis. In dat geval heeft vertrek 5 
tot de derde strook behoord en is het even lang geweest als het tablinum. In de 
huidige situatie zijn de afmetingen van het vertrek 7.5’ x 21.5’ (203/205 x 596/598 
cm). Gang 6 tenslotte meet 24.5’ x 4’ (666.5/674.5 x 114/118 cm).
Ontwerp
Evenals bij het buurhuis Casa a Graticcio kan men de oorspronkelijke verdeling van 




IV (vertrek 7) 10.5’
V (vertrek 8) 15’
totaal 73.5’.
Deze stroken blijken alle in afgewogen verhoudingen tot elkaar te staan, waarbij het 
atrium, strook II, het centrale verbindingspunt vormt. Zo verhouden strook I en II 
zich als 13:21, welke proportie voorkomt in de reeks van Fibonacci." Atrium en 
tablinum (strook II en III) tonen de verhouding 3:2 (21:14). Vervolgens staan strook 
IV en II tot elkaar als 1:2 (10.5:21). Strook V en II tonen de proportie 5:7 (15:21).
Ook in de vertrekken zelf zijn de maten op elkaar afgestemd. In vertrek 2 
bijvoorbeeld zien we de verhouding 4:5 (8’ x 10’). In het atrium zijn de hoofdmaten 
21’ x 27’ (7:9) en is de verdeling in het oosten gebaseerd op veelvouden van 3’. In
4 Deze rekenkundige reeks wordt vaker gebruikt om de gulden snede te benaderen in 
gehele getallen. Cf. o.a. Peterse 1984: 16; Peterse 1985: 48 n.36. Zie meer uitvoerig 
Kappel 1989: 90-91.
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vertrek 7 keert de reeks van Fibonacci terug in de vorm van 8:13. Vertrek 8 
tenslotte meet 15’ x 27’, wat een verhouding weerspiegelt van 5:9.
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5.6. Casa delI’Ara Laterizia (III 17) (Pl. VII)
Dit huis aan de oostzijde van insula III, met de ingang aan Cardo IV, is opgegraven 
in de periode oktober 1927 - mei 1929. De woning ontleent haar naam aan een 
altaar van baksteen dat in de zuidwesthoek tegen de achterwand is gemetseld. Het 
huis is smal, rechthoekig en opgebouwd uit één oorspronkelijk kavel (III J). De 
totale huislengte bedraagt 2019 cm, de huisbreedte 550-555 cm. Op de begane 
grond heeft het huis 11 vertrekken, die gegroepeerd liggen rondom het overdekte 
atrium (’atriolo’) aan de voorzijde van het huis en rondom de cortile aan de 
achterzijde. Een trap in de smalle ruimte 6 gaf toegang tot de bovenverdieping in 
het laatstgenoemde gedeelte van het huis. Ook boven de vertrekken aan de 
westzijde van het atrium was nog een woonlaag; deze was wellicht ook bereikbaar 
langs een houten trap in het atriolo (Maiuri 1958: 422).
Voornaamste literatuur
Maiuri 1941B: 406, 408, fig. 1; Maiuri 1958: 420-422; Packer 1971: 56, 61 (n.69, 71), 
Pl. CIII, Figs. 293-295; Orr 1978: 194 nr. 8-9; Catalano 1982: 959; Tran Tam Tinh 
1988: 125 n. 15; Ganschow 1989: 165, 166, 168, 173, 202 n. 10, 322.
Een algemeen overzicht van het huis, inclusief plattegrond, vindt men bij Maiuri 
(1958) en bij Packer (1971). Het muurwerk en het huistype zijn behandeld door 
Ganschow (1989). Het altaar wordt genoemd in de studie van Orr (1978), maar 
komt ook voor als parallel voor het 'christelijk privé-heiligdom’ op de 
bovenverdieping van de Casa del Bicentenario (V 15) (Maiuri 1941B).1
Plattegrond en vertrekken (Pl. VII)
Het gebouw is eenvoudig van opzet en bewaart volgens Maiuri (1958: 420) en 
Ganschow (1989: 165; Abb.10) nog grotendeels zijn oorspronkelijke structuur. De 
plattegrond toont het niet alledaagse verschijnsel van een fauces (10) die aan de 
zijkant van het huis is gelegen. Deze leidt naar een ’atriolo’ (9), een overdekte 
atriumruimte of hal, die licht kreeg via een dakraam en een raam in de noordwand, 
de scheidingswand met de Casa dell’Erma di Bronzo. Naast de ingang ligt een 
woonvertrek (1) dat door de excentrische plaatsing van de fauces een, in verhouding 
tot de omvang van het huis, behoorlijke breedte heeft kunnen krijgen. Gezien de
1 Zie ook De Kind 1990: 201-202, 263.
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plaats in het huis kan dit een oecus geweest zijn.2 Aan de westzijde van het atrium 
zien we twee kleine vertrekken aan weerszijden van een gang (8) die naar achteren 
leidt. De uitsparing in de noordwand van vertrek 3 duidt erop dat hier een bed 
heeft gestaan. Hetzelfde verschijnsel vinden we in het erachter gelegen vertrek 4. 
Dit cubiculum was gelegen aan een tweede hal (7), die in de zuidwest-hoek overgaat 
in een binnenhof (11). Hiervandaan krijgen diverse vertrekken licht, niet alleen op 
de begane grond, maar ook op de bovenverdieping. Deze woonlaag was bereikbaar 
via een trap (met daaronder de latrine) in een smalle ruimte (6) aan de noordzijde. 
Tegen de achterwand aan, onder een klein afdak, staat in de zuidwest-hoek het 
bakstenen altaar. Het vertrek in de noordwest-hoek (5) krijgt licht via een raam dat 
op het altaar uitkijkt. Aan de andere zijde geeft een raam op ooghoogte licht en 
lucht aan een vertrek in de Casa dell’Albergo (III 18, vertrek 43).3
Muurwerk
Abb. 10 bij Ganschow (1989: 183) toont dat in het huis nog zeer veel muurwerk van 
de oudste types (opus incertum A en B, posten in opus quadratum) voorhanden is. 
Op enkele wanden in vertrek 1, 5 en 6 na zijn alle muren in de oudste structuren 
opgetrokken. Voor de reconstructie van de bouwgeschiedenis en de oorspronkelijke 
plattegrond, niet alleen van dit huis, maar ook van de kavels ten westen, ten 
zuidwesten en ten zuiden ervan is dit een belangrijke constatering. Opmerkelijk zijn 
nog de twee tufstenen posten in de fa$ade, die vermoedelijk een dichtgezette 
doorgang markeren.
Vloer- en wanddecoratie
Het huis bezit slechts weinig resten van vloer- en wanddecoratie. De vloeren zijn 
zeer eenvoudig en bestaan uit ongedecoreerd en gedecoreerd signinum. De ingang
(10) springt nog hei meest in het oog, door de sectile-stukjes die aan het signinum 
zijn toegevoegd en door de plafondschildering die op een gestuct gewelf is 
aangebracht. De overige vertrekken vertonen ofwel geen resten meer van 
wanddecoratie (ruimtes 1, 5, 6) of schaarse sporen van pleister (vertrek 3, 4, 7-9,
2 Zie de voorbeelden in insula V, opgesomd bij Van Binnebeke 1991A.
3 De put- of cisternemond die op de plattegrond bij Maiuri (1958: fig. 359) is 
aangegeven bij de ingang van de cortile kon tijdens onze campagnes (1985-1990) niet 
worden waargenomen, omdat dit deel van het huis in gebruik was als opslagruimte 
voor materiaal.
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11). Slechts in vertrek 2 zijn nog enkele delen van de oorspronkelijke 
wandschildering waarneembaar, maar deze bevatten te weinig aanwijzingen voor een 
uitspraak over de stijl.
Gepubliceerde vondsten
In het huis zijn op de bovenverdieping (vertrek boven 3) enkele amforen 
aangetroffen. Voorts is ook een vijzel gevonden, die nu in vertrek 2 staat.
Inscripties
Rechts van de ingang, boven de clientele-bank, stond ’AMATA ALCIMVS’ (CIL 
10508 = Della Coite 1958: 241 nr. 1). Op de zuidwand van de fauces is CIL 10509 
(=  Della Corte 1958: 252 nr. 86) aangetroffen, de naam ’Q. VETIVS’ (=  Q. 
Vettius).4 Een andere familienaam die ook uit Pompeii bekend is, werd gelezen op 
één van de amforen die op de bovenverdieping lagen: ’CAECILIO IVCVNDO’ 
(CIL 10768/10905 = Della Corte 1958: 247 nr. 44). De CIL nrs. 10760, 10797 en 
10824 (=  Della Corte 1958: 247 nr. 42, 43, 41) betreffen letters op de overige, 
genoemde amforen.
Bouwgeschiedenis
Maiuri stelt vast dat het huis meer welvarend geweest moet zijn dan de huidige 
situatie ons doet vermoeden: het dak stak over de gehele breedte uit over de straat, 
de gevel en het podium waren beschilderd, in de fauces bevond zich een gestuct 
gewelf met een stilleven in de lunet en achterin het huis was een bakstenen altaar 
aangebracht; hij oppert zelfs dat men wellicht nog bezig was met de decoratie ten 
tijde van de uitbarsting. Zoals boven vermeld behandelt ook Ganschow de Casa 
dell’Ara Laterizia, voornamelijk als parallel voor het zuidelijk deel van de Casa dello 
Scheletro (Ganschow 1989: 165-166, 168, 173, 183 Abb. 10). Hij concludeert dat de 
opbouw van de plattegrond in beide kavels dezelfde is geweest, waarbij die van de 
Casa dell’Ara Laterizia nog grotendeels authentiek is, behalve in het achterste 
gedeelte, waar enige veranderingen hebben plaatsgevonden.
Maiuri (1958: 420) vergelijkt de plattegrond met die van de Casa del Sacello 
di Legno (V 31). Deze vergelijking is niet begrijpelijk: de enige overeenkomsten met 
dit huis zijn het ontbreken van zijvertrekken aan het atrium, hetgeen in meer huizen
4 Hieruit leidt V. Catalano (1982: 959) af dat ’Quintus Vettius’ de laatste eigenaar van het huis was.
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in Herculaneum voorkomt, en de gang naar achteren tussen twee woonvertrekken, 
die in de Casa del Sacello evenwel van secundaire aard is.5
Maatanalyse (Pl. VII)
Wat de plattegrond van de Casa dell’Ara Laterizia wel gemeen heeft met die van 
de Casa del Sacello di Legno is de eenvoud en doordachtheid in de opzet. Het huis 
is relatief smal (550-555 cm) en behoort tot de hierboven (§ 4.2) aangeduide groep 
van smalle percelen. In de lengte is het één van de zogenaamde ’buitenwerkse’ 
huizen: percelen die alleen inclusief de dikte van de achterwand 75’ meten. Met een 
Oskische voet van 27.5 cm laat de totale lengtemaat van 2019 cm zich vertalen als 
73.5’; de breedte is hiermee uit de drukken als 20’.
Zowel in de verdeling van de lengte als in die van de breedte kunnen we een 
duidelijk systeem ontdekken. Allereerst werd een strook uitgezet van ca. 15’ (404 
cm) voor de fauces en vertrek 1; omdat de muurdiktes 1.5’ bedragen verkreeg men 
hierdoor een binnenwerkse lengte van 12’ (hier: 322 cm). Vervolgens maakte men 
de atriumruimte 17’ lang (464-467 cm) en de vertrekkenstrook ten westen daarvan 
13’ (359.5-368 cm); binnenwerks levert dit voor de vertrekken 2 en 3 een ronde 
maat op: 10’ (275-281 cm). Tezamen zijn de vertrekkenstrook en het atriolo 30’ 
lang, de dubbele lengte dus van de fauces en vertrek 1. Eenzelfde lengte bleef over 
in het achterhuis, inclusief de achtermuur. De reële lengte is echter 28.5’ (30’ - 1.5’ 
muurdikte). Deze is opgedeeld in 15’ voor hal 7 (413 cm) en 13.5’ voor de 
binnenhof (11) en vertrek 5 (371 cm). Wanneer we de achterwand bij de opzet 
meerekenen betekent dit een opsplitsing van de beschikbare ruimte in twee gelijke 
helften.
In grote lijnen is de opzet van het huis in de lengte dus als volgt geweest: 15’
- 30’ - 30’(28.5’). De onderverdeling van deze stroken in kleinere eenheden levert 
het beeld op: 15’ - 17’ - 13’ - 15’ - 15’(13.5’). Laten we het geheel eens in detail 
bekijken en daarbij ook de verdeling in de breedte in beschouwing nemen.
Vertrek 1, in de voorste strook gelegen, kreeg de afmetingen van ca. 12’ x 14’ 
(322 x 382/391 cm). In het atriolo (9) zijn de hoofdmaten 17’ x 20’ (464/467 x 
550/555 cm); aan de oostzijde is de breedte-verdeling (van zuid naar noord) 5’ - 1.5’
- 3.5’ - 10’, aan de wesUijde 3.5’ - 3.5’ - 1.5’ - 3.75’ - 1.5’ - 3.25’ - 3’. Vertrek 2 
meet binnenwerks 7.5’ x 10’ (205/210 x 277/281 cm), vertrek 3 is daarentegen iets 
smaller: 7’ x 10’ (189/196 x 275/279 cm). Gang 8 neemt in breedte af naar het
5 Zie hiervoor De Kind 1991B.
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westen en meet ca. 3.5’ x 13’ (88.5/103 x 364/368 cm).
Op grond van de studie van het muurwerk concludeert Ganschow dat in het 
achterste deel van het huis wijzigingen hebben plaatsgevonden in het oorspronkelijke 
plan. Dit geldt met name voor de westwand van vertrek 4, die van later datum lijkt 
te zijn. Vermoedelijk is deze muur aangelegd als scheidingswand voor ruimte 6, de 
trap annex latrine, gelijktijdig met de bouw van een bovenverdieping aan de 
achterzijde van het huis. Oorspronkelijk zal vertrek 4 doorgelopen hebben tot de 
oostwand van vertrek 5, waarin Ganschow (1989: 183 Abb. 10) muurwerk heeft 
aangetroffen uit de oudste bouwfase van Herculaneum. Wellicht is ook de 
altaarruimte in deze opzet een afgesloten vertrek geweest dat uitkeek op de cortile. 
Hoe dan ook, als we vertrek 4 reconstrueren tot en met de oostwand van vertrek 5 
dan is het 14.5’ lang en ca. 6.5’ breed (400 x 180.5/187 cm) geweest. De huidige 
lengte is ruim 10’ (281/285 cm).
De hal (7) meet 341 x 413 cm, wat gelijk staat aan 12.5’ x 15’; hier wordt de 
verhouding 5:6 nagestreefd. Vertrek 5 is vermoedelijk opgezet als 10’ x 13’ (276/282 
x 358 cm), maar opgemerkt moet worden dat de ruimte met het altaar (11), evenals 
vertrek 4, van secundaire aard is: de scheidingswand met vertrek 5 dateert niet uit 
de oudste fase. De nu gemeten breedte en lengte (255 x 365.5 cm) laten zich het 
best vertalen als 9’ x 13.5’. Hoogstwaarschijnlijk is hier de oorspronkelijke indeling 
van de huisbreedte bewaard gebleven: beide vertrekken nemen ongeveer de helft in, 
het ene zonder de scheidingswand, het andere met.
Ontwerp
Bezien we het ontwerp van het huis in zijn geheel, dan blijkt dit zeer logisch en 
helder te zijn. In de lengte werd de ter beschikking staande 75’ (buitenwerks, dus 
inclusief de achterwand) opgedeeld in 3 stroken volgens het principe 1:2:2. 
Allereerst een strook van 15’ voor de fauces en het voorste vertrek en vervolgens 
twee stroken van 30’, één voor het atriolo en de erachterliggende vertrekken en één 
voor het achterste deel rondom een hal. Beide grote stroken werden nogmaals 
verdeeld: de eerste ongelijk in 17’ voor het atriolo en 13’ voor de woonvertrekken, 
de andere wel gelijk in twee delen van 15’, maar door de buitenwerkse lengte bleef 
voor het achterste stuk slechts 13.5’ over.
Ook in de breedte werd een rationele verdeling toegepast. De voorste strook 
splitste men op in de verhouding 1:3, namelijk 5’ voor de fauces en 15’ voor het 
woonvertrek. In de achterste strook was een 1:1 principe voorzien: 10’ voor het ene 
vertrek met de scheidingswand en 10’ voor het andere, zonder muur. In het gedeelte
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tussen de laatste strook en het atriolo koos men voor een verdeling 5/8 - 3/8 of 3/5
- 2/5. De breedte van de noordelijke vertrekkenstrook is niet overal gelijk, maar 
varieert tussen 7.5’ en 8’; waar 7.5’ is aangehouden is de verhouding 5:3, waar 8’ is 
aangehouden 3:2.
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5.7. Casa dell’Atrio a Mosaico (IV 1-2) (Pl. VIII)
Het huis neemt het gehele westelijke deel in van de in tweeën opgesplitste 
zuidelijke helft van insula IV. De opgraving van het perceel vond plaats tussen juni 
1929 en augustus 1930. Behalve de achteringang (nr. 1) heeft het huis nog een 
hoofdingang (nr. 2), ook aan cardo IV. Deze ingang leidt naar het atrium met een 
mozaïekvloer, waaraan de woning haar naam ontleent. Het grote huis (de maximale 
lengte bedraagt 5230 cm, de maximale breedte 2435 cm) heeft een vrijwel 
rechthoekige plattegrond, die alleen in het zuidwesten niet geheel regelmatig 
verloopt. In het noordelijke gedeelte, waar een atrium is gelegen, herkennen we een 
oude kavel met een rechthoekige vorm, van west naar oost gericht (kavel IV A). De 
rest van het huis ligt iets lager dan het atriumgedeelte, is minder traditioneel van 
vorm en heeft een noord-zuid gerichte opbouw. Hier vinden we een tuin met 
eromheen diverse woonvertrekken. In totaal kent het huis 30 ruimtes, de tuin en de 
loggia incluis. Bovenverdiepingen waren er aan de voorzijde van kavel IV A 
(bereikbaar via een trap in vertrek 2), boven de noord- en westzijde van de 
cryptoporticus en de oostelijke vertrekken' (door middel van een trap in vertrek 8), 
boven de zuidelijke vertrekken (langs een gedeeltelijk houten trap aan de 
zuidwestzijde van de cryptoporticus) en naar de vliering boven ruimte 15/16 (wellicht 
via een trap in ruimte 15).
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Kind 1991C (exedra 9).
Het meest uitvoerige, geïllustreerde overzicht biedt Maiuri (1958). Korte 
beschouwingen worden gegeven door McKay (1975), Maiuri (1977) en De Vos 
(1982). Over delen van de architectuur van het huis is onder meer geschreven door 
Maiuri (1951B), Tamm (1963; 1973) en Neuerburg (1965). Tran Tam Tinh (1988) 
gaat in op de relatie met het buurhuis Casa dei Cervi en de lokalisering van enkele 
in de 18de eeuw uitgehakte fragmenten van wandschilderingen. Een compleet 
overzicht van de wandschilderingen in het huis, alsmede een kort overzicht van de 
bouwgeschiedenis, geeft Cerulli Irelli (1971). Aandacht voor de wanddecoratie wordt 
ook getoond dcor Peters (1963), Elia (1976), Barbet (1985A; 1985B), Moormann 
(1988), Manni (1990) en De Kind (1991C). Ganschow (1989) behandelt het 
muurwerk van dit huis summier. De vloeren in opus sectile komen aan de orde in 
de studie van Guidobaldi (1985). Enkele losse vondsten worden vermeld door 
Scatozza Höricht (1986) en Conticello De Spagnolis/De Carolis (1988).
Plattegrond en vertrekken (Pl. VIII)
Kavel IV A vormt een afgescheiden deel van het huis, met een traditionele opbouw 
aan de voorzijde: de fauces (1) met aan weerszijden vertrekken (2 en 3) leidt naar 
een atrium tuscanicum (4), zonder zijvertrekken. Het tablinum is later veranderd in 
een zogenaamde ’oecus aegypticus’ (5), een grote pronkzaal met een hoog 
middenschip (met bovenlichten) en twee zijschepen (Maiuri 1951B).
De rest van het huis is van noord naar zuid opgezet en geheel gericht op het 
uitzicht op de tuin en op de zee. Allereerst is er een tuin (30), met rondom een 
cryptoporticus (25-27), die aan de oostzijde (28-29) smaller is en toegang geeft tot 
de op één lijn gelegen woon- en dienstvertrekken 6-11. De vertrekken 6, 7, 10 en 11 
zijn min of meer gesloten rustvertrekken, terwijl vertrek 9 een open, naar de tuin 
luxe leefruimte (exedra) is. Ten noorden ervan bevindt zich een bergruimte annex 
trap (8). Eenzelfde functie heeft vermoedelijk ook ruimte 15 gehad. Deze ruimte ligt 
in het meest zuidelijke deel van het huis, dat enigszins scheef staat op de 
noord-zuid-as van het tuingedeelte. Dit hangt samen met de ligging van de 
stadsmuur, waarop de loggia (21) en het terras (22) gebouwd zijn. Centraal in het 
zuidelijke gedeelte ligt een grote zaal (12), die wordt geflankeerd door kleinere 
woonvertrekken (13, 14, 17, 18). De achteringang (IV 1) kwam uit op de gangen 19 
en 20, waarlangs men de loggia ook buitenom kon bereiken (vanuit de tuin). 
Vermoedelijk vormden ook de ruimtes 15 en 16 ooit samen zo’n doorgang aan de
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oostzijde, voordat zij door middel van een scheidingswandje in twee dienstruimtes 
werden verdeeld. Aan de oost- en westzijde van het terras bevinden zich nog kleine, 
beschutte woonvertrekken (23, 24), ook wel diaetae genoemd.
Muurwerk
In zijn studie over het muurwerk van Herculaneum geeft Ganschow (1989: 32) de 
Casa dell’Atrio a Mosaico als voorbeeld van een huis waar niet of nauwelijks 
uitspraken mogelijk zijn over de bouwgeschiedenis van sommige delen, omdat (te) 
veel wanden bedekt zijn met schilderingen of cement. Ook Maiuri (1958: 282) geeft 
weinig gerichte informatie over het muurwerk. Op enkele versterkingen na, die hij in 
de Claudische en vroege Flavische tijd dateert, is het muurwerk volgens hem zo 
homogeen en coherent, dat verbouwingen en aanpassingen nauwelijks te 
onderscheiden zijn. Cerulli Irelli (1971: 12) daarentegen noemt enkele voorbeelden 
van wanden waar oudere typen muurwerk zichtbaar zijn, meestal opgenomen in het 
oudere opus reticulatum. Zo is er bijvoorbeeeld het opus incertum A, dat volgens 
haar voorkomt in het podium tussen de intercolumnia van de cryptoporticus (als een 
economisch hergebruik van oude materialen). Opus incertum B kan men waarnemen 
in de noordmuur van ’tablinum’ 5, in de scheidingswand tussen atrium en 
cryptoporticus en in de oostelijke perceelmuur (sporen alleen te zien in vertrek 6 en 
8 van de oostelijke vertrekkenstrook), tot de resten van een oudere, verdwenen 
wand in oost-west richting, ca. 35 cm dik, juist ten zuiden van de zuidwand van 
vertrek 11. Moeilijk verklaarbaar vindt zij de aanwezigheid van een groot stuk opus 
incertum (welk type?) in de scheidingswand tussen vertrek 13/14 en de dienstruimte 
15, dat begint boven een rij opus reticulatum-stenen, op een hoogte van 1.50 - 2 m.
Twee wanden in het huis zijn uitgevoerd in opus craticium: de 
scheidingswanden tussen vertrek 13 en 14 en de al eerder genoemde tussenwand 
van de ruimtes 15 en 16. In beide gevallen gaat het om de opdeling van een ruimte 
in twee kleinere stukken. Tenslotte kan nog gewezen worden op de perceelmuur 
aan de oostzijde, die over de lengte van vertrek 15 bestaat uit een dubbele wand. In 
een ’Bourbongat’ even ten zuiden van vertrek 11 kunnen we vaststellen dat aan de 
zijde van de Casa dell’Atrio a Mosaico een extra wand is geplaatst tegen de reeds 
bestaande, met zwart pleisterwerk beklede scheidingswand. Deze dubbele wand 




De vertrekken in dit huis zijn voorzien van. allerlei typen vloerdecoratie en tonen in 
het algemeen een goede staat van conservering. Slechts een drietal ruimtes wijkt af 
van dit beeld. In vertrek 2 kon geen authentieke vloer vastgesteld worden, het 
tuingedeelte (30) had geen kunstmatige vloer en in de trapruimte 8 lag vermoedelijk 
aangestampte aarde. Van de overige vertrekken zijn er acht voorzien van 
signinum-vloeren. Op het terras (22) en in de dienstruimtes 3, 15 en 16 ligt de luxe 
uitvoering met stukjes marmer; in de twee laatstgenoemde vertrekken betreft het 
overigens delen van een oudere vloer met twee omrandingsbanden in zwart 
mozaïek. In de noordelijke en westelijke gangen van de cryptoporticus (25 en 26), 
alsmede in de doorgangen 19 en 20, is het signinum gecombineerd met stukken 
opus sectile. Nog luxueuzer zijn de vloeren van de verschillende woonvertrekken. 
Hierin is een hiërarchie aangebracht: de rijkste vorm (opus sectile) vinden we in de 
centraal gelegen, salon-achtige vertrekken 9 en 12, terwijl in de vertrekken aan 
weerszijden hiervan (6, 7, 10, 11 in het oostelijk deel; 13, 14, 17, 18 in het zuiden) 
’gewone’, witte mozaïekvloeren zijn gelegd. Ook de twee kleine diaetae in de 
hoeken in het zuiden (23 en 24) zijn voorzien van opus sectile-vloeren. Belangrijke 
doorgangsruimtes kregen een combinatie van opus sectile en (zwart) mozaïek: we 
zien dit type vloer in de loggia 21 in het zuiden en in de oostelijke en zuidelijke 
cryptoporticus-gangen (27-29). De fauces (1) en het atrium (4) in het noordelijk deel 
tenslotte hebben een witte mozaïek-vloer met verschillende zwarte patronen.
De wanddecoratie van het huis is uitvoerig behandeld door G. Cerulli Irelli 
(1971), waardoor hier volstaan kan worden met een kort overzicht. Allereerst is vast 
te stellen dat, zoals bij de vloeren, de conservering goed is. Slechts in de ruimtes 3 
en 8 zijn geen schilderingen meer te zien. Voorts zijn in de vertrekken 2, 15-17, 19, 
21 en 22 enkel sporen van pleisterwerk overgebleven. De overige vertrekken hebben 
wanddecoraties die alle uitgevoerd zijn in de 4de stijl en in de hoofdzone meestal 
het bekende schema van panelen en velden met architectuur-elementen vertonen. 
Behalve in de mate van verfijning en detaillering zijn er ook verschillen in het 
kleurgebruik. In de oostelijke pendant-vertrekken 6, 7, 10 en 11, alsmede in de 
fauces (1), is de hoofdkleur rood, in het zijvertrek 18 en de diaetae 23 en 24 geel, 
in de oecus aegyptius (5) en vertrek 14 wit en in de vertrekken 12, 13, 25, 27 en 28 
zwart. Speciale vermelding verdient exedra 9, waar we een blauwe fond zien voor 
een rijk uitgevoerde schildering met mythologische scènes in paneeltjes en 
vermoedelijk met portretten op de oostwand (De Kind 1991C). Als bijzonder 
luxueuze schilderingen, met een overdaad aan fijn afgewerkte details, zijn tevens de
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decoraties aan te merken in vertrek 14, de diaeta 23 en de noordelijk gang van de 
cryptoporticus (25). Tenslotte kan nog gewezen worden op de bewaard gebleven 
plafondschildering in vertrek 7 (Cenilli Irelli 1971: fig. 7-8) en op de verschillende 
panelen met stillevens en figuurlijke scènes die in de bovenzone van de oostelijke 
tuinwand (30) zijn aangebracht.
Inscripties
In het woonvertrek 7 las men op de westwand ’ARA’ (CIL 10518; Della Corte 
1958: 250 nr. 65a). In gang 15 (?) noteerde men drie inscripties: ’A EPICVRVS / SI 
ES VTICA’, ’SAB(inus)’ en ’Q.V.R.’ (CIL 10515-10517).2 Het noordelijke deel van 
deze gang, dat overgaat in de zuidelijke peristyliumvleugel, was de plaats waar 
’FELICES’ op de wand werd gezien (CIL 10514; Della Corte 1958: 248 nr. 52). In 
het oostelijk deel van het peristylium (nr.25 of 28) las men ’AM(andus?) / SVRVS / 
IANVA(ri) VA(LE)’ (CIL 10513), in het noordelijk een deel van het Griekse 
alfabet (CIL 10708).3 Op een amfoor die in de tuin werd aangetroffen stond 
’Q.B.EV’ (CIL 10763; Della Corte 1958: 250 nr. 68). In een elders in het huis 
gevonden amfoor werd vissaus bewaard: ’GAR.PRAI /  A.LV’ (CIL 10735; Della 
Corte 1958: 248 nr. 53), terwijl twee kruiken, waarvan één uit een vertrek van de 
bovenverdieping ’LIQVAMEN OPTIMVM’ bevatten (CIL 10744, 10746; Della Corte 
1958: 271 nr. 390, 249 nr. 62). Twee belangrijke inscripties in verband met 
dateringen zijn aangetroffen op amforen: CIL 10718 (Della Corte 1958: 250 nr.67) 
betreft het consulaat van A. Vitellius en L. Vipstanus Poplicola in 48 (’VITELLIO 
VIPSTANO COS’); CIL 10719 (Della Corte 1958: 250 nr. 69) vermeldt ’IMP III 
COS’, welke aanduiding hoogstwaarschijnlijk tot de titulatuur behoort van 
Vespasianus in zijn derde consuljaar (=  71 na Chr.). Andere teksten op amforen 
worden vermeld in CIL 10730, 10731 en 10776 (Della Corte 1958: 249 nr. 
60-61, 250 nr. 66). Op een amfoor las men de naam ’Q. IVNIO SECVND(o)’ (CIL 
10780), op een lampje ’CLEME(n)S / PVTICIVS’ (CIL 10852)." Niet in het CIL 
opgenomen zijn de letters ’..CH..’ op een stukje wit marmer (Della Corte 1958: 249 
nr. 56; Guadagno 1981: 161-162 nr. 152).
2 Della Corte 1958: nr. 249 nr. 64a, 64; Solin 1973B: 276 (CIL 10515).
3 CIL 10513: Della Corte 1958: 249 nr. 63; Solin 1973B: 276. CIL 10708: Della Corte 
1958: 250 nr. 65.
* Della Corte 1958: 249 nr. 59, 57. Catalano (1982: 959) beschouwt Q. Iunius Secundus 
als de eigenaar van het huis.
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Gepubliceerde vondsten
Behalve, de voomoemde amforen, kruiken en het terracotta lampje zijn in het huis 
vijf bronzen lampjes aangetroffen, vier op de bovenverdieping aan de oostzijde van 
het huis en één in het peristylium.s In de keuken (3) is een loden kist gevonden; 
van de overige losse vondsten is alleen een millefiori glas bekend.6
Bouwgeschiedenis
Maiuri (1958: 281) schrijft dat er twee delen waren in het huis: de oude domus met 
een traditionele, gesloten plattegrond (ingang nr.2, de oude fauces) en het nieuwe, 
anders georiënteerde en meer open gedeelte (met een zijingang nr.1). Pas laat, 
wellicht na 62, zijn beide samengevoegd tot één geheel. Omdat het aanzienlijke 
niveau-verschil tussen beide delen is blijven bestaan, is er echter geen sprake van 
een organisch geheel. Cerulli Irelli (1971: 11-13) corrigeert de stelling van Maiuri 
dat er slechts twee kernen waren waaruit het huis is samengesteld. Zij wijst op het 
opus incertum dat op verschillende plaatsen wordt aangetroffen (zie boven) en acht 
het mogelijk dat dit de resten zijn van een ouder huis, dat zich uitgestrekt zou 
kunnen hebben van de huidige noordgrens tot en met de cryptoporticus. In dat 
geval zouden alleen de kamers aan zee pas later toegevoegd zijn. Maar, aldus 
Cerulli Irelli (1971: 12): ’il tutto mi sembra molto incerto’. In ieder geval is het huis 
in zijn huidige staat opgebouwd uit verschillende op zichzelf staande architectonische 
eenheden: het tablinum c.a., het viridarium, waaraan in het westen de exedra met 
aan weerszijden twee rustvertrekken grenzen en het terras in het zuiden met de 
grote zaal, de diaetae en kleinere vertrekken. Ganschow (1989: 326) uit het 
vermoeden dat het huis, net als de andere grote woningen aan de stadsrand, in de 
Augusteïsche tijd is ontstaan, toen er rust en economische bloei was in het rijk.
Op grond van de aanwezige architectuur en de resten van de decoratie kan 
men de volgende, tamelijk ruwe fasering van de bouwgeschiedenis opstellen, waarbij 
nauwkeurige dateringen achterwege moeten blijven. In de eerste bouwperiode, te 
situeren in de Samnitische tijd, lagen er op het terrein van de Casa dell’Atrio a 
Mosaico tenminste drie, maar vermoedelijk vier huizen in oost-west richting. Het 
enige overgebleven exemplaar daarvan is nu kavel IV A, het noordelijke 
atriumgedeelte van het huis. Deze kavel is vermoedelijk nog in originele staat tot en
5 E485-488 (31/3/1930), E445 (13/8/1929): Conticello De Spagnolis/De Carolif. 1988: 
resp. 144 Nr. 107, 143 Nr. 98-99, 219 Nr. 139, 196 Nr. 127.
6 Kist: Maiuri 1958: 284. Glas: E475 (5/12/1930) - Scatozza Höricht 1986: 25 Cat. 1.
met het atrium; het achterhuis behoort tot een latere bouwperiode.
Wanneer de huizen zijn afgebroken en er één groot, noord-zuid gericht 
complex met een tuin en een omgang is gebouwd, is niet zeker. Op basis van de 
maten, die hierna zullen worden behandeld, is een datering vóór de tijd van 
Augustus zeker niet onwaarschijnlijk. Verder is het aannemelijk dat er een 
bouwperiode is geweest waarin de tuin is aangelegd, wellicht samen met de 
verbouwing van het tablinum in kavel IV A  en een periode waarin het huis naar 
het zuiden toe is uitgebreid en de ruimtes 12-24 zijn gebouwd. Een aanwijzing 
hiervoor is het feit dat de onderlinge samenhang die bestaat tussen de vertrekken in 
het tuingedeelte niet wordt voortgezet in de vertrekken van het terrasgedeelte, die 
een eigen coherentie vertonen. Daarnaast is er een groot verschil in de maatvoering 
van beide gedeelten. Zoals boven vermeld vermoedt ook Cerulli Irelli dat de 
zuidelijke vertrekken later zijn gebouwd dan de tuinvertrekken.
In de bouw van het terrasgedeelte moeten we een onderverdeling maken. De 
vloeren in de vertrekken 13-16 tonen namelijk aan dat de dispositie van de ruimtes 
anders is geweest. De zwarte omlijstingsbanden van de mozaïek-vloer in vertrek 13 
bijvoorbeeld lopen niet parallel aan de wanden van het vertrek. Het 
scheidingswandje met vertrek 14 in opus craticium en het niveauverschil tussen 
beide ruimtes geven trouwens al aan dat hier in een latere periode, volgens Maiuri 
(1958: 299) in de Flavische tijd, een aanpassing van het oorspronkelijke vertrek 
heeft plaatsgevonden. Nog intrigerender is de vraag hoe de vertrekken 15 en 16 er 
ooit samen hebben uitgezien. In vertrek 15 komen namelijk in het zuidelijke deel 
van de vloer twee zwarte mozaïekbanden voor die als omranding dienen van een 
fijne signinum-vloer waarin weinig baksteen, maar veel blokjes wit marmer zijn 
verwerkt. De banden, samen ca. 10 cm breed, liggen aan de noordzijde over de 
gehele breedte van het vertrek en vormen de grens met de hoger gelegen, grovere 
signinum-vloer waarin wel veel baksteen is opgenomen. Vanonder de extra wand die 
tegen de oostelijke perceelmuur is geplaatst komen halverwege het vertrek dezelfde 
banden tevoorschijn. Vandaar lopen zij in zuidelijke richting door onder het opus 
craticium-wandje, maken in vertrek 16 een hoek van 90°, juist op het punt waar de 
extra oostwand ophoudt, en breken ongeveer in het midden van dit vertrek af. De 
conclusie hieruit kan zijn dat de vertrekken 15 en 16 ooit één geheel hebben 
gevormd en dat in dit vertrek een vloer lag met zwarte mozaïekbanden, die door de 
bouw van de extra muur in het oosten - en van de muur in het westen - grotendeels 
aan het gezicht onttrokken zijn geraakt. Een plausibele reden voor de aanleg van de 
dubbele wand is dat men een bovenverdieping wilde bouwen, maar daarvoor niet de
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gemeenschappelijke perceelmuur wilde of mocht gebruiken.
Recapitulerend: aanvankelijk waren er drie of, vier huizen in. oost-west richting, 
waarvan de twee of drie meest zuidelijke in een tweede bouwperiode zijn verbouwd 
tot een tuingedeelte met vertrekken en zijn samengevoegd met het meest 
noordelijke huis; wellicht is in die periode ook het tablinum in dat perceel 
veranderd. Vervolgens is het terrasgedeelte aangelegd, waarin men later ook nog 
veranderingen heeft aangebracht, vermoedelijk bij de bouw van een 
bovenverdieping. Het is zeer wel mogelijk dat de tweede bouwperiode ongeveer 
gelijktijdig is met de grote herbouw van de Casa dell’Albergo (zie § 5.1) en met de 
door Ganschow (1989: 216) veronderstelde aanleg in de Republikeinse tijd van een 
viridarium in het zuidelijke deel van de Casa dei Cervi, die bewezen lijkt te kunnen 
worden door de maten van de cryptoporticus (zie § 5.15). De aanleg van een terras 
op de stadsmuur zou dan in de Casa dell’Atrio a Mosaico, evenals in het buurhuis, 
enkele decennia later, namelijk in de vroege keizertijd geplaatst kunnen worden. De 
verbouwingen in dit deel moeten in de loop van de eerste eeuw na Chr. hebben 
plaatsgevonden.
Maatanafyse (Pl. VIII)
1. Kavel IV A
De totale lengte van kavel IV A is 77.5’ (2130.5 cm) bij een breedte van 30’ 
(824-828 cm). 1 Oskische voet is hier 27.5 cm. We zien in deze kavel het 
gebruikelijke schema van een strook vertrekken aan de straat, waarvan de diepte 
gelijk is aan de fauceslengte. Deze bedraagt 19’ (520.5-527.5 cm); binnenwerks zijn 
de vertrekken 16’ diep (vertrek 3: 437.5/448 cm) of 15.5’ (vertrek 2: 422/428 cm), bij 
een breedte van resp. 11’ (300 cm) en 8’ (219 cm).
Het atrium is 30’ breed (824-835 cm), bij een lengte van 32’ (870-875 cm). 
Het impluvium is 10’ (272 cm) lang en ligt 11’ (300-302 cm) van de oost- en 
westwand verwijderd; in de breedte is het bassin slechts 9’ (248 cm) en bedragen de 
afstanden tot de noord- en zuidwand vermoedelijk 10’R (281-295 cm). Aangezien 
het impluvium scheef ligt, kan de oorspronkelijke dispositie gewijzigd zijn. Wellicht 
was het bassin ook in de breedte als 10’ opgezet, zodat men uit zou komen op 10’ - 
10’ - 10’.
Het tablinum, later veranderd in een oecus aegypticus, is binnenwerks 25’ lang 
(685-696 cm). Het middenschip is 17.5’ (474-482.5 cm) breed, de zijschepen 5’
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(130-142 cm) en de intercolumnia meten ca. 6.5’ (173.5-188 cm).
2. Het tuingedeelte
In het tuingedeelte kunnen we vaststellen dat de lengte van de cryptoporticus aan
de westzijde, tot de scheiding met gang 20, in totaal 100’ (2733 cm) bedraagt. De
gebruikte voetmaat is hier 27.4 cm. Aan de oostzijde blijkt vertrek 9 precies in het
midden van de vertrekkenstrook te zijn geplaatst: de afstand van de noordwand van
gang 25 tot de noordelijke scheiding van vertrek 9 bedraagt 1010 cm, die van de
zuidpunt van het vertrek tot en met de scheidingswand van gang 27 en vertrek 13
bedraagt 1000 cm. De totale binnenwerkse lengte, inclusief de vertrekkenstrook,
komt uit op 76’0  (2080 cm). De lengte van de vertrekkenstrook is 14.5’ (392-397.5
cm), waardoor de binnenwerkse lengte 13’ wordt (359-366.5 cm). De vertrekken
afzonderlijk leveren het beeld op:
vertrek 6: 13’ x 15.5’ (366/366.5 x 422/428.5 cm);
vertrek 7: 13’ x 15’ (364.5/366.5 x 413/416.5 cm);
vertrek 8: 4’ x 14.5’ (110/117 x 392/397.5 cm);
vertrek 10: 12.5’ x 13’ (346/347.5 x 359.5/361 cm);
vertrek 11: 13’ x 13’ (363-365.5 cm).
Vertrek 9 heeft een buitenwerkse breedte van 21.5’ (589 cm); binnenwerks is 
waarschijnlijk een vierkant ontworpen, maar dit is niet geheel precies uitgevoerd: nu 
meet het 18’ (500-503 cm) bij 18.5’ (512.5 cm). De breedte van de cryptoporticus is 
in het noorden 61.5’ (1681.5 cm) en in het zuiden, waar het huis naar het westen 
toe breder wordt, 63.5’ (1743 cm). De breedte van de westelijke gang (26) verschilt 
sterk: in het noorden is deze, evenals in de noordelijke gang (25), 11.5’ (315 cm), in 
het midden 10.5’ (295-299 cm) en in het zuiden 12’ (327 cm). In gang 27 neemt de 
breedte naar het oosten toe af; hier meten we 17.5’ (489 cm) in het westen en 13.5’ 
(376.5 cm) in het oosten.
3. Het terrasgedeelte
Het vermoeden dat het terrasgedeelte later is aangelegd dan het tuingedeelte wordt 
bevestigd door de maatvoering: dit deel van het huis is opgezet in een Romeinse 
voetmaat (grootte: 29.8 cm). Het beste blijkt dit uit de afmetingen van vertrek 12, 
dat in de breedte 25’R (735/748.5 cm) meet, bij een lengte van 30’R (876/890 cm). 
De grote opening naar de tuin is daarbij 10’R (297.5 cm) breed gemaakt en die 
naar het terras 12T* (357 cm). De totale lengte van de loggia (21), van oost naar 
west, is 80’R (2353/2355.5 cm); de breedte bedraagt 11.5’R (331.5/337 cm). De
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vertrekken 17 en 18, ten westen van de grote zaal 12, vormen samen een vierkant 
met zijden van 23’R (677-686.5 cm); in vertrek LX is deze gecombineerd met een 
breedte van 8’R/9.5’R (240/280 cm), in vertrek 18 van 12.5’R (371/379 cm) en in 
gang 20 met een lengte van 4.5’R/5’R (137/148 cm). De maten van de overige 
vertrekken zijn:
vertrek 13: 14.5’R x 13’R (425.5/428.5 x 377/386 cm); 
vertrek 14: 14.5’R x 16’R (425/425.5 x 452.5/475.5 cm); 
vertrek 15: 4.5’R/5.5’R x 27’R (133/159.5 x 794.5/796 cm); 
vertrek 16: restmaten;
gang 19: 4’0  (110 cm), 11’R x 36’R/38’R (326 x 1063/1120.5 cm); 
diaeta 23: 10’R/10.5’R x 10.5’R (289/307 x 312/313 cm); 
diaeta 24: 10’R/10.5’R x 11’R/11.5’R (292/317 x 326/340 cm).
Het terras (22) tenslotte is in het zuiden 83’R breed, gelijk aan de huisbreedte 
(2460 cm); in het noorden is de afstand 57.5’R (1704 cm), bij een diepte van 
9.5’/10.5’R (283.5/308 cm).
Ontwerp
In alle drie de delen van het huis kunnen we enkele logische principes ontdekken 
die hebben meegespeeld in het ontwerp. In het atriumgedeelte zijn dat de ook van 
elders in Herculaneum bekende grondslagen waarmee de atriumhuizen zonder 
zijvertrekken zijn opgezet. Het betreft dan een indeling in enkele stroken, waarvan 
de voorste, met de fauces in het midden, in dit geval 19’ lang is. Het atrium is 32’ 
lang, waarbij het impluvium zo is geplaatst dat de gelijkmatige verdeling 11’ - 10’ - 
11’ ontstond. Evenals in de Casa del Tramezzo di Legno is de afstand vanaf de 
straat tot de rand van het impluvium precies 30’, waardoor in het voorste deel van 
het huis een vierkant verkregen wordt met zijden van 30’. Vermoedelijk heeft men 
bij de verdeling in de breedte gedacht aan 10’ - 10’ - 10’; latere aanpassingen van 
het huis hebben deze opzet verstoord. Bij de bouw van het nieuwe vertrek dat in 
plaats kwam van het tablinum, de oecus aegypticus, heeft men enkele proporties in 
.gedachten gehad. De totale lengte van 25’ correspondeerde goed met de 30’ van de 
huisbreedte, namelijk als een verhouding van 5:6. De breedte van het middenschip 
verhoudt zich tot de lengte als 7:10 (17.5’ x 25’) en tot de breedte van de zijschepen 
als 7:2 (17.5’ x 5’). In de zijschepen is de proportie van breedte en lengte gelijk aan 
1:5 (5’ x 25’).
Bij de opzet van het tuingedeelte had men in eerste instantie de beschikking 
over een terrein van 76’ x 100’ (bijna 3:4). Ca. 1/5 deel (14.5’) werd gereserveerd
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voor een strook vertrekken aan de oostzijde. Het centrale vertrek hierin, de exedra 
9, situeerde men exact in het midden van deze strook en maakte men, in, opzet, tot 
een vierkant van 18’ x 18’.
Het uit een later tijd daterende terrasgedeelte werd zo breed gemaakt in het 
zuiden dat de loggia precies 80’R zou bedragen. In het concept plaatste men een 
grote, representatieve zaal (12) centraal en gaf hieraan de afmetingen 25’R x 30’R, 




5.8. Casa deil’Alcova (IV 3-4) (Pl. IX)
Dit huis in insula IV heeft twee ingangen aan cardo IV (3 en 4). Nr. 3 leidt naar 
een deel van de bovenverdieping van het huis, nr.4 is de fauces van het 
woongedeelte op de begane grond. Deze tamelijk uitgestrekte woning is, volgens 
Maiuri (1958: 59), opgegraven tussen november 1928 en december 1929 en dankt 
haar naam aan de ’alcova’, een slaapvertrek met een absis (24), achterin het huis.' 
Het huis is opgebouwd uit twee kavels, namelijk IV B en IV C; aan IV C is later 
een vertrek (16) toegevoegd van de Casa della Stoffa, van IV B zijn enkele 
vertrekken bij de Casa dei Cervi gekomen. De grootste lengte heeft het huis in 
kavel C: 2954.5 cm (met vertrek 16 erbij: 3430 cm); in kavel IV B meten we 
maximaal 2560 cm. Beide oude kavels zijn ca. 782 cm breed, wat een totaalbreedte 
oplevert van 1604 cm. In totaal telt het huis 26 vertrekken op de begane grond. 
Zoals boven is vermeld, is er ook een bovenverdieping geweest. Een deel daarvan 
was bereikbaar via de aparte ingang nr.3; deze leidde naar de vertrekken aan de 
voorzijde van het huis, die boven nr. 2, 5, 18 en 19 en gedeeltelijk boven de straat 
lagen. Een ander deel aan de voorzijde kon men bereiken door middel van een trap 
in vertrek 4. De vertrekken op de bovenverdieping achteraan het huis tenslotte 
hadden hun toegang langs de trap in ruimte 9.
Voornaamste literatuur
Van Aken 1943: 60; Maiuri 1958: 388-393, fig. 320-329; Peters 1963: 156 (vertrek 
19); Tamm 1963: 163 nr. 21, fig. 70 (vertrek 24); Neuerburg 1965: 50 (vertrek 24); 
Packer 1971: 56-57, 61 (n. 69-70), 62 (n. 75), Pis. CIII-CV, Fig. 296-300; Maiuri 
1977: 30; De Vos/De Vos 1982: 272; Barbet 1985A: 226; Barbet 1985B: 33 + fig. 10 
(vertrek 19); Scatozza Höricht 1986: 36 Cat. 45, 43 Cat. 73, 60 Cat. 144, Tav. XIII, 
XIV, XXVI, XXIX, XXXV; Moormann 1988: 106-107, Cat. 026 (vertrek 19); 
Mcllwaine 1988: 4.65, 4.68a, 4.117; Tran Tam Tinh 1988: 27, 30, 36, 137, 140; 
Conticello De Spagnolis/De Carolis 1988: 56 Cat. 21; Ganschow 1989: 38 n. 9, 47, 
174 n. 33, 198 Abb. 12, 208-210, 216, 218 Abb. 14, 324.
1 De data waarop sommige vondsten in het huis zijn opgegraven (in het vooijaar van 
1932) wijzen echter op een andere of langere periode; zie onder 'Gepubliceerde 
vondsten’.
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Een algemeen overzicht van het huis, met plattegrond en afbeeldingen, geven 
Maiuri (1958) en, in navolging hiervan, Packer (1971). Verkorte versies geven 
Maiuri (1977) en De Vos (1982). Voor de bouwgeschiedenis en de architectuur zijn 
de studies van Tamm (1963), Neuerburg (1965), Tran Tam Tinh (1988) en 
Ganschow (1989) van belang. De wanddecoratie in het huis krijgt de aandacht van 
o.a. Peters (1963), Barbet (1985A; 1985B) en Moormann (1988). Enkele voorwerpen 
die bij de opgravingen zijn aangetroffen komen voor in de publicaties van Scatozza 
Höricht (1986) en Conticello De Spagnolis/De Carolis (1988).
Plattegrond en vertrekken (Pl. IX)
De oude perceelscheiding is nog goed te zien in de indeling van het huis: kavel B is 
een lager gelegen gedeelte, bestaande uit enkele grote vertrekken, terwijl kavel C 
hoger ligt en een aaneenrijging van vertrekken laat zien. Beide delen zijn met elkaar 
verbonden door een ruime opening, waar het niveauverschil van ca. 40 cm wordt 
overbrugd door twee treden. De toegang tot de vertrekken op de begane grond is 
via de fauces (25), die geflankeerd wordt door een viertal vertrekken. De ruimtes 1 
en 2 zijn dienstvertrekken met een laag plafond, ruimte 4 is een eenvoudig 
woonvertrek waarin een houten rek en trap waren geplaatst en ruimte 5 was de 
keuken, met een meerpersoons-latrine tegen de westwand. Beide laatstgenoemde 
vertrekken waren alleen te bereiken via de hal (3), die een redelijk luxueuze 
wanddecoratie had. Middels de twee hierboven vermelde traptreden kon men vanuit 
deze hal in het zuidelijke deel van het huis komen.
In dit deel, de oude kavel IV B, zijn twee duidelijk gescheiden 
woonkwartieren: het ene rondom hal 17, bestaande uit de vertrekken 18-20, het 
andere aan de binnenhof 22, met de vertrekken 23 en 24. Vertrek 18 is een 
woonruimte zonder duidelijk aanwijsbare functie, met een tamelijk laag plafond en 
een afvoeropening naar de straat. Getraliede vensters aan de straatzijde geven het 
vertrek licht. Eenzelfde constructie is toegepast in het ernaast gelegen, van een rijke 
wanddecoratie voorziene vertrek 18. Op grond van de bewaard gebleven resten van 
houten bedden moet dit een biclinium geweest zijn. Het vertrek aan de overzijde 
van hal 17, de grote zaal 20, is ongetwijfeld de meest luxe woonruimte van het 
gehele huis geweest, maar van de decoratie ontbreekt nu vrijwel ieder spoor. Meer 
intiem van karakter was het gedeelte aan de achterzijde van het huis, aan de 
binnenhof 22. Dit deel kon alleen betreden worden via de lange gang 21/28, waar 
zich middenin, bij de overgang naar de binnenhof, een deur bevonden moet hebben. 
Zowel vertrek 23 als 24 is voorzien van een gewelfd stucplafond en van een
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hoofdzakelijk witte wanddecoratie. Via een raam naar 22 krijgt vertrek 24 licht en 
lucht.
In het noordelijke woongedeelte (kavel IV C) gaf hal 3 toegang tot de open 
binnenplaats 26 en de aan de noordzijde hiervan gesitueerde exedra 6. Verder 
oostwaarts kwam men in een klein atrium (7) met een impluvium aan de zijkant 
(noordwand). Aan deze doorgangsruimte bevindt zich een afsluitbaar woonvertrek 
(8), met twee ramen naar de exedra 6 en voorzien van een rijke wanddecoratie. 
Ten oosten hiervan ligt een klein portaal (9) waar zich de trap bevond naar de 
bovenverdieping en waar verder een bergruimte was gesitueerd. Aan atrium 7 grenst 
ook vertrek 10, dat vanwege de aanwezigheid van een puteal (opening van een 
cisterne) vermoedelijk een dienstvertrek was. Een oostelijk van het atrium gelegen 
woonkwartier bereikte men langs gang 11 en porticus 27. Het betreft de 
woonvertrekken 13 en 14 en een bergruimte (15) aan de noordzijde en een luxe, 
afgelegen woonruimte (16) in het oosten. Al deze vertrekken kregen licht en lucht 
vanuit de binnenhof 12.
Muurwerk
Mede uit de gepubliceerde analyses en de nog ongepubliceerde observaties van 
Ganschow kunnen we de volgende samenvatting geven van het muurwerk in de 
Casa dell’Alcova. De fagade is uitgevoerd in opus reticulatum A en in de 
scheidingswand tussen de beide huisdelen komt het opus incertum B voor 
(Ganschow 1989: 47, 58). Vele binnenwanden van vertrekken zijn opgetrokken in 
opus reticulatum B en opus incertum C; enkele wanden vertonen opus reticulatum 
A (o.a. de scheidingswand tussen vertrek 14 en 15) en er zijn reparaties in opus 
incertum D. Dichtzettingen van deur- of raamopeningen zijn onder meer te zien in 
de westwand van ruimte 26 (naar atrium 7) en in de scheidingswand tussen vertrek
10 en binnenhof 12. Enkele duidelijke voorbeelden waar we het oude opus 
incertum-type B nog kunnen aantreffen zijn de westwand van vertrek 16, de 
zuidwand van vertrek 13 en boven de deuropening van gang 11 naar atrium 7.
Vloer- en wanddecoratie
De Casa dell’Alcova toont een grote verscheidenheid aan vloertypen. In het 
zuidelijke deel (kavel B) liggen de meest rijke, in het noordelijk deel (kavel C) 
vinden we alleen signinum en gestampte aarde. Het laatstgenoemde type komt voor 
in de ruimtes 2, 4, 5, 9 en 11, de eenvoudige soort signinum in de vertrekken 1, 3,
6, 7, 10, 12, 14-16, 22, 25-27 en de versie met stukjes marmer in vertrek 13 en 19.
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De rijkste vorm van signinum, met opus sectile-fragmenten, treffen we aan in de 
vertrekken 18, 23 en 24. De lange gang in het zuiden (21/28) is voorzien van een 
witte mozaïekvloer, de hal (17) daarentegen van zwart mozaïek met stukken opus 
sectile. Zuivere opus sectile lag in de luxe zaal 20.
Op enkele vertrekken na (1, 2, 11 en 21) vinden we overal in het huis 
pleisterwerk op de wanden. In het merendeel van de gevallen betreft het alleen 
resten, die minder goed bewaard zijn; dit zien we in de vertrekken 5-7, 9, 10, 12-18, 
20, 22, 25-28. In de tamelijk donkere vertrekken 23 en 24 is voor een 4de-stijls 
paneeldecoratie met een witte fond gekozen, in vertrek 23 eenvoudig, in de alcova 
(24) met architectuur-elementen. Het biclinium (19) heeft een schildering volgens dit 
laatste schema, ditmaal op een rode fond en voorzien van een zeer rijke 
detaillering. Een deel hiervan is in het Museo Nazionale in Napels terecht gekomen 
(Moormann 1988: 106). Het noordelijke deel van het huis heeft ook 4de-stijls 
schilderingen. In vertrek 3 en 4 hebben deze in de hoofdzone rode velden, 
afgewisseld doc: architectuur. Vertrek 8 bezit wellicht de rijkste decoratie, met 
velden die gevuld zijn door 'schilderijtjes’ met mythologische voorstellingen, 
afgewisseld door architectuur en uitgevoerd op een blauw fond (Maiuri 1958: fig. 
324-325).
Inscripties
In vertrek 3 op de westwand is de naam ’PVRPVRA’ aangetroffen (CIL 10480 = 
Della Corte 1958: 269 nr. 368). Op een stukje aardewerk dat in het atrium werd 
gevonden, las men ’VIF (CIL 10868). De woorden ’OLETT en ’NETV’ waren 
geschreven op amforen die op de bovenverdieping lagen (CIL 10755, 10862 = Della 
Corte 1958: 268 nr. 345, 251 nr. 78). Tenslotte werden op diverse amforen die 
elders in het huis werden gevonden, zonder nadere precisering, verschillende namen 
en teksten aangetroffen.2
Gepubliceerde vondsten
Behalve de genoemde amforen met inscripties behoren tot de vondsten in dit huis 
een bronzen olielampje en vermoedelijk drie glazen voorwerpen (twee kopjes en
2 CIL 10753, 10777 (’ICVCR’), 10792 (’MAXSI’), 10811 (’VETnVS’), 10835, 10840, 
10842; Della Corte 1958: 272 nr. 395-396, 270 nr. 381, 264 nr. 293, 248 nr. 50, 272 nr. 




Zoals Maiuri (1958: 388-389) heeft geconstateerd, is de woning een samensmelting 
van oorspronkelijk twee gescheiden huizen, waarvan één (IV B) een deel van zijn 
vertrekken heeft verloren aan de Casa dei Cervi en de ander (IV C) een extra 
vertrek heeft gewonnen ten koste van de Casa della Stoffa. De twee huisdelen 
waren sterk verschillend van karakter: het langgerekte noordelijke deel, in de as van 
de fauces opgebouwd, was minder rijk van aankleding dan het zuidelijke deel, dat 
een duidelijk signorile status toont. Omdat commerciële ruimtes ontbreken, 
vermoedt Maiuri dat de beide delen van het huis verdeeld waren over twee families 
met bloedverwantschap.
Van meer concreet belang voor de reconstructie van de bouwgeschiedenis van 
de woning zijn de observaties van Ganschow (1989: 208-210) over het gedeelte dat 
bij de Casa dei Cervi getrokken is. Allereerst stelt hij vast dat de vertrekken 11-14 
in de Casa dei Cervi tot de Casa dell’Alcova behoord moeten hebben en niet tot de 
Casa della Stoffa, zoals Maiuri (1958: 310) en Tran Tam Tinh (1988: 12) beweren. 
De scheiding tussen deze vertrekken en de Casa della Stoffa is gebouwd in opus 
incertum B en moet tot de eerste bouwfase van dit stadsdeel gerekend worden. Zij 
vormde de oorspronkelijke oostgrens van de Casa dell’Alcova. In de tijd dat deze 
vertrekken één geheel vormden met de andere ruimtes in de Casa dell’Alcova was 
er een doorgang van vertrek 12 (Casa dei Cervi) naar vertrek 23 (Casa dell’Alcova), 
liep gang 21 (Casa dell’Alcova) door in vertrek 11 (Casa dei Cervi) en had men 
vanuit vertrek 12 uitzicht via een ruim venster op de kleine binnenhof of tuin 22 
(Casa dell’Alcova). Hoe groot vertrek 12 was is niet duidelijk: het kan zijn dat de 
gang (21-11) direct op vertrek 12 uitkwam - dan is de noordelijk gelegen ruimte 
13/14 wellicht eer binnenhof geweest die zowel vertrek 12 als 23 verlichtte -, maar 
ook is het mogelijk dat de gang oostelijk om vertrek 12 heen liep, naar vertrek 
13/14 (dat dan misschien een raam bezat dat uitkeek op de cortile 12 in Casa 
dell’Alcova). Beide opties zijn mogelijk, aldus Ganschow (1989: 209).
Een zeer interessante aanvulling op deze reconstructie kunnen we vinden in
3 E756, 761 en 788 (gevonden in het huis of directe omgeving op 22 en 23/2/1932) - 
Scatozza Höricht 1986: 36, 43, 60. Het bronzen lampje is E805 (4/4/1932) - Conticello 
De Spagnolis/De Carolis 1988: 56 Cat. 21. Het huisnummer dat Bisi Ingrassia geeft 
voor enkele terracotta lampjes, is onjuist (Bisi Ingrassia 1977: 79 type V E, 83 type 
VH B , 94 type IX I); dit betreft IV 10-11.
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de studie van Tran Tam Tinh (1988). Over vertrek 12 schrijft hij dat dit diverse 
malen van functie veranderd is, maar dat het oorspronkelijk tot een privé- 
badgebouw behoord moet hebben, gezien de vondsten die bij sondages in de jaren 
’70 zijn gedaan (Tran Tam Tinh 1977: 46). Toen kwamen in dit vertrek een tegula 
mammata tevoorschijn en een oudere vloer die voorzien was van een afvoersysteem 
voor water, met een terracotta buis (Tran Tam Tinh 1988: 13-14).
De bouwgeschiedenis van het huis is in grote lijnen te reconstrueren. Allereerst is er 
de oorspronkelijke situatie, waarin twee even grote percelen werden aangelegd. 
Deze zijn hier aangeduid als de kavels IV B en C. Beide percelen hadden hun 
oostelijke begrenzing op de hoogte van de huidige achterwand van de Casa della 
Stoffa. Dat wil zeggen dat tot de zuidelijke helft (IV B) van de Casa dell’Alcova 
ook de vertrekken 11-14 van de Casa dei Cervi behoorden en dat vertrek 16 van de 
noordelijke helft (IV C) deel uitmaakte van de Casa della Stoffa. Gelet op de 
gebruikte muurwerktechniek in opus incertum B zal deze eerste bouwactiviteit in de 
2de eeuw voor Chr. hebben plaatsgevonden.
Een tweede periode in de bouwgeschiedenis van de Casa dell’Alcova is de 
vermoedelijke bouw van een privé-bad achterin het zuidelijke gedeelte. Het is niet 
waarschijnlijk dat deze periode gelijktijdig is met de originele aanleg, temeer daar 
de bouw van privé-baden in de huizen in Campanië vermoedelijk pas vanaf ca. 100 
voor Chr. op gang komt. Er zijn diverse voorbeelden bekend van badgebouwen 
waarvan de wanden in de 2de stijl zijn gedecoreerd. Als voorbeeld in Herculaneum 
kan het bad in de Casa dell’Albergo genoemd worden (zie § 5.1). Het is niet 
onwaarschijnlijk dat deze periode (midden-eind eerste eeuw voor Chr.) een 
'bloeiperiode’ vormt van dit type gebouwen." Wellicht is ook in deze tijd de bouw 
van het bad in IV B te plaatsen. Welke vertrekken eventueel tot dit complex 
behoord hebben en waar het praefumium gestaan heeft, is niet duidelijk. De 
dispositie en de vormgeving van de vertrekken 22-24 in de Casa dell’Alcova en van 
de vertrekken 11-13 in de Casa dei Cervi doen echter sterk denken aan die van nu 
nog bekende privé-badgebouwen.
Het is mogelijk dat deze veronderstelde activiteit in de bouwgeschiedenis heeft 
te dateren is na de periode waarin beide kavels tot één geheel waren versmolten.
4 Nader onderzoek naar de privé-baden in Pompeii en Herculaneum is gewenst. Een 
aanzet vormt de studie over dit onderwerp van N. de Haan (Klassieke Archeologie - 
Katholieke Universiteit Nijmegen).
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Het meest waarschijnlijk is echter dat deze samenvoeging terzelfdertijd gebeurd is 
als de overgang van de vertrekken 11-14 van kavel IV B naar de Casa dei Cervi en 
van vertrek 16 van de Casa della Stoffa naar kavel IV C. Ganschow (1989: 208-216) 
heeft overtuigend aangetoond dat de 'annexatie’ van de vertrekken 11-14 in de 
vroege keizertijd heeft plaatsgevonden, tegelijk met de volledige herbouw van de 
rest van de Casa dei Cervi. Ook de Casa della Stoffa is in deze periode herbouwd. 
Mogelijk hebben we in deze tijd te maken met een drastische reorganisatie van 
huis- en perceelbezit, waarbij enkele eigenaren tot overdracht van vertrekken en 
mogelijk zelfs van complete panden overgaan. Nader onderzoek van het muurwerk 
zal hierover wellicht meer uitsluitsel kunnen bieden. Indien onze veronderstelling 
juist is dat de vereniging van de twee kavels IV B en C in dit kader geplaatst moet 
worden, dateert deze periode in de bouwgeschiedenis van de Casa dell’Alcova uit de 
tijd van Augustus. Het gebruik van opus reticulatum A voor de nieuwe fa§ade, 
noodzakelijk door de toevoeging van het zuidelijke deel, past in ieder geval goed in 
deze tijd (Ganschow 1989: 135-136).
Hiema vindt dan een herordening van de beschikbare ruimte plaats. De 
meeste verbouwingen zullen daarbij vermoedelijk plaatsgevonden hebben in kavel IV 
B, dat een meer chique karakter krijgt dan het noordelijke deel van het huis. De 
resten van oude typen muurwerk in dit gedeelte (kavel IV C), met name in de 
doorgaande lijn van scheidingswanden tussen vertrekken aan de noordzijde en 
grotere doorgangsruimtes aan de zuidzijde, lijken te wijzen op het behoud van een 
reeds bestaande structuur. Een aparte ingang naar de bovenverdieping aan de 
straatzijde wordt aangelegd in één van de zijruimtes aan de oude fauces. 
Dichtzettingen van ramen en deuren in muren in kavel IV C geven aan dat het 
gebruik van de beschikbare ruimte in de loop der tijden aan veranderingen 
onderhevig was. Tenslotte lijkt het feit dat sommige wanden hersteld zijn in opus 
incertum D erop te duiden dat ook de Casa dell’Alcova schade heeft ondervonden 
van de aardbeving van 62.
Maatanafyse (Pl. IX)
Oorspronkelijk is kavel IV B even lang geweest als IV C zonder vertrek 16. Deze 
afstand, gemeten in IV C als 2954.5 cm, staat gelijk aan 107.5’, waarbij een 
Oskische voet van 27.5 cm als basis is genomen. Beide percelen zijn 28.5’ breed 
(771-788.5 cm). Evenals kavel IV D (Casa della Fullonica) betreft het hier mogelijk 
’buitenwerkse’ breedtekavels van 30’, percelen dus die alleen met inbegrip van één 
zijmuur 30’ breed zijn (zie ook § 4.4.4). Omdat IV B sterk is gewijzigd, moeten we
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ons voor de oorspronkelijke indeling richten op kavel IV C. Ondanks latere 
aanpassingen van het ontwerp - waardoor een uitputtende analyse van alle 
onderverdelingen niet mogelijk is kunnen we hier nog het basispatroon 
waarnemen, dat, zoals in vele huizen in Herculaneum, uitgaat van een verdeling in 
stroken.
Ook nu wordt de eerste strook gevormd door de fauces met de aan 
weerszijden gelegen vertrekken. De fauces (25) meet 22.5’ (618/628 cm) in de lengte 
en 6’ (158.5/168.5 cm) in de breedte. De afwijkingen aan de zuidzijde hebben 
waarschijnlijk te maken met de aanleg van de bovenverdieping en de externe trap. 
De vertrekken aan weerszijden zijn alle binnenwerks 10’ breed. De indeling in de 
lengte is waarschijnlijk zodanig geweest dat de voorste kleine kamertjes 7.5’ 
binnenwerks zouden bedragen (=  9’ inclusief de voormuur) en de grotere 
vertrekken erachter 10.5’ (= 13.5’ inclusief beide muren of 12’ met inbegrip van 
alleen de westwand). In vertrek 1 is deze indeling nog goed zichtbaar: hier meten 
we 7.5’ x 10’ (200/205 x 270.5/271 cm). Ook vertrek 4 lijkt de oude indeling van 10’ 
x 10.5’/12’ bewaard te hebben (272/277.5 x 284.5/326.5 cm). Ruimte 2 is licht 
gewijzigd en heeft de afmetingen 7’ x 10’ (195 x 277 cm). De keuken (5) is 
eveneens verbouwd, waarbij de lengte (11.5’) en de breedte aan de oostzijde (10.5’) 
groter geworden zijn; de breedte aan de westzijde is onveranderd 10’ gebleven 
(276.5/286 x 308.5/313 cm).
Een tweede strook in het huis wordt gevormd door de hal (3) en de 
binnenhof met exedra (26/6), die samen, inclusief de oostelijke scheidingswand, 30’ 
lang zijn. De hal is 10’ lang en heeft de breedte van het gehele huis, namelijk 28.5’ 
(271-281 x 782.5/789 cm). De binnenhof 26 is vermoedelijk opgezet als een vierkant 
van ca. 17’ x 17’ (470 x 470 cm). Aan de noordzijde is de exedra (6) 0.5’ langer, 
waardoor de afmetingen uitkomen op 17’/17.5’ x 11.5’O /l l ’R (470/478 x 312.5/324 
cm). De oostelijke onderverdeling is zodanig, dat de toegang van binnenhof 26 naar 
atrium 7 precies in het midden ligt.
Atrium 7 is de derde strook in het ontwerp van kavel IV C. Het meet 
binnenwerks 25’ in de lengte (680.5/682 cm), bij een breedte van 17.5’ (483 cm). De 
dispositie van het impluvium is niet meer te achterhalen. Tot deze strook behoren 
ook de ruimtes 8 en 9. Vertrek 8 is 9.5’ x 16’ (262.5/269 x 434 cm), het portaal 9 
meet 7.5’ x 11’ (209/214 x 302 cm).
Het woonkwartier rond binnenhof 12 neemt de vierde en laatste strook in 
beslag. De lengte hiervan bedraagt, inclusief de westwand, 30’. Dit is ook de 
buitenwerkse lengte van gang 11, die in de breedte 6’ meet (831 x 162 cm). Vertrek
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13 is 9.5’0 /9 ’R x 12’ (268/268.5 x 327 cm), vertrek 14 meet 10’ x 11’ (276.5/280 x 
300/301.5 cm) en de bergruimte 15 heeft de maten 4.5’ x 9.5’0/9’R (126/127.5 x 
268.5/269.5 cm). Aan de zuidzijde liggen de binnenhof 12, die een vierkant vormt 
met zijden van 11’ (300-304.5 cm), en de dienstruimte 10, waarvan de afmetingen 
wellicht zijn op te vatten als 8’ x 10.5’ (217/225.5 x 286.5/294 cm). De oostelijke 
porticusgang 27 is 18’ lang en 6’/7.5’ breed (491.5 x 170/204 cm). Vertrek 16 
tenslotte, dat niet tot het oorspronkelijke concept behoorde, is vermoedelijk 
ontworpen als een ruimte van 15’ x 17.5’ (417/422.5 x 472/481 cm).
De meeste vertrekken in kavel IV B zijn vermoedelijk opgezet in een Romeinse 
voet van 29.5 cm. De hal (17) heeft nog de oorspronkelijke huisbreedte (28.5’), bij 
een lengte van 14.5’R (773/783.5 x 423/427 cm). De twee vertrekken aan de 
westzijde nemen een strook in van 17’R. De binnenwerkse lengte van 15.5’R is in 
vertrek 19 ook in de breedte aangehouden, waardoor een vierkant is ontstaan 
(450-457.5 cm); doordat de oostwand niet geheel parallel verloopt aan de fagade is 
de lengte aan de zuidzijde iets groter (16’R = 468.5 cm). In vertrek 18 is de lengte 
van 15.5’R gecombineerd met een breedte van 10’R (455/461.5 x 291/295 cm). De 
grote zaal 20 aan de oostzijde van hal 17 is opgezet als 20’R in de breedte bij 30’R 
buitenwerkse lengte (591/592 x 888/889.5 cm). De lange gang naar het achterhuis 
heeft een totale lengte van 5 rR  (1497/1498.5 cm) en is 4.5’R - 5’R breed (132/148 
cm). Van de achterste ruimtes is de binnenhof 22 vermoedelijk ontstaan in 
samenhang met de gang 21/28; de breedte van deze hof is 8’R (238 cm), terwijl de 
totale lengte, met porticus 28, 19’R bedraagt (558/563 cm). De woonvertrekken 23 
en 24 lijken in een Oskische voet te zijn ontworpen. Vertrek 23 meet namelijk 11’O 
x 12.5’0  (306/306.5 x 335.5/342 cm), vertrek 24 komt uit op 13’0  x 12.5’0  (359-369 
x 340.5/344 cm).
Ontwerp
Het oorspronkelijk ontwerp van kavel IV C toont een bekend verdeelschema 
volgens stroken. De onderlinge samenhang tussen deze stroken is evident:
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strook I (fauces)
strook II (hal + binnenhof, met oostwand)
strook III (atrium 7)






Strook I en strook II verhouden zich als 3:4, strook III en strook II/IV als 5:6. Al 
deze stroken zijn veelvouden van 2.5’, evenals de totale lengte. Strook I is 9 x 2.5’, 
strook III 10 x 2.5’, strook II en IV ieder 12 x 2.5’ en de totale lengte is opgebouwd 
uit 43 x 2.5’. Behalve veelvouden van 2.5’ komen we in de opzet van de vertrekken 
ook vaak een duidelijke proportionering van lengte en breedte tegen. Te noemen 
zijn hier o.a. vertrek 1 (7.5’ x 10’ = 3:4), vertrek 4 (10’ x 12’ = 5:6), atrium 7 (17.5’ 
x 25’ = 7:10), gang 11 (6’ x 30’ = 1:5), vertrek 16 (15’ x 17.5’ = 6:7).
In de nieuwe aanleg van vertrekken in kavel IV B heeft men waarschijnlijk in 
eerste instantie ruimte vrijgemaakt voor een grote zaal (20), die 20’R x 30’R groot 
werd (verhouding 2:3). De beschikbare ruimte aan de voorzijde heeft men toen zo 
opgedeeld dat een vertrek ontstond met een binnenwerkse lengte en breedte van 
15.5’R (biclinium 19) en een ander vertrek (18) van 15.5’R bij 10’R.
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Dit huis aan de westzijde van insula IV, met de ingangen 5, 6 en 7 aan cardo IV, is 
opgegraven tussen april 1930 en augustus 1932. De hoofdingang is nr. 6, de beide 
andere openingen naar de straat zijn winkels geweest. Het huis dankt zijn naam aan 
het feit dat hier in de laatste jaren van de stad een vollerij (’fullonica’) geweest 
moet zijn. De woning is niet breed (788.5 cm), maar wel lang (2618.5 cm) en 
bestaat uit één, vermoedelijk nog geheel intact, origineel kavel (IV D). Inclusief de 
winkels heeft het huis op de begane grond 12 vertrekken, die om twee centrale 
doorgangsruimten gegroepeerd liggen, te weten een overdekt atrium (?) aan de 
voorzijde van het huis en een tuscisch atrium aan de achterzijde (8). Sporen van 
een bovenverdieping zijn nog zichtbaar boven vertrek 2 en 12 (= ingang 5); 
waarschijnlijk strekte deze woonlaag zich achteraan het huis uit boven de vertrekken
1 - 5 en vooraan het huis boven 10 - 12, met een uitstekend deel over het trottoir. 
Dit laatste deel was vermoedelijk bereikbaar via een houten trap in vertrek 12. Hoe 
men op de bovenverdieping aan de achterzijde kwam is niet duidelijk; het meest ligt 
voor de hand hier ook een houten trap voor te stellen, die in het voorste atrium 
stond.
Voornaamste literatuur
Maiuri 1958: 422-423, fig. 362-364; Moeller 1976: 113; Maiuri 1977: 30-31; De 
Vos/De Vos 1982: 273; Gassner 1986: 105 (Tabelle V), type C/l (IV 7); Ganschow 
1989: 39, 103, 121 n. 5, 126 n. 16, 272, 322, 323 n.12.
Het huis wordt door Maiuri (1958) tamelijk summier beschreven en 
gedocumenteerd; een treffende samenvatting geeft De Vos (1982). Gassner (1986) 
deelt winkel IV 7 in bij het type C/l, winkels die rechtstreeks in verbinding staan 
met een achterliggende woonruimte. Moeller (1976) vermeldt in zijn Appendix I, 
over de wolproduktie in Herculaneum, de kleine voller-installatie in het atrium. 
Ganschow (1989) wijst onder meer op het belang dat in dit huis het type muurwerk 
onder de lste-stijls decoratie te dateren is.
Plattegrond en vertrekken (Pl. X)
Tussen twee winkelruimtes (10 en 12), die in verbinding staan met het woonhuis, 
ligt de fauces van de woning (11), die toegang geeft tot het overdekte atrium 9. Dit 
atrium testudinatum werd in later tijd gebruikt als werkruimte van een vollerij,
5.9. Casa della Fullonica (IV 5-7) (Pl. X)
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getuige de wasbekkens in de noordwesthoek (Moeller 1976: 113). Vanuit de centrale 
doorgangsruimte kon men komen in het woonvertrek 1 (het vroegere tablinum), in 
ruimte 2 (een bergplaats) en in gang 3, die naar het achterhuis leidt. In de 
noordoosthoek van het atrium, boven de ingang naar dienstruimte 2, bevindt zich 
een 75 cm hoge en 23 cm diepe nis, die wit bepleisterd is en aan beide zijden 
voorzien van gestucte pilastertjes. Via gang 3 komt men in het tweede atrium (8), 
een atrium tuscanicum. Het impluvium ligt niet geheel centraal, maar laat de meeste 
doorgangsruimte aan de zuid- en westzijde. Bij het bassin zijn twee cisteme- 
openingen zichtbaar. Aan deze centrale ruimte zijn op de begane grond vier 
woonvertrekken gelegen, twee in het noorden (vertrek 4 en 5) en twee in het 
oosten (vertrek 6 en 7). Vertrek 4 is een ala of exedra, vertrek 5 vermoedelijk een 
cubiculum (met een stucgewelf? - Maiuri 1958: 423). De beide vertrekken aan de 
oostzijde (6 en 7) zijn luxe woonruimtes met stucgewelven en oude wand- en 
vloerdecoraties.
Muurwerk
Het grootste deel van de muren bestaat uit opus incertum B, daterend uit de 2de 
eeuw voor Chr., met diverse deur- en hoekposten die zijn gemaakt van grote 
blokken tuf (opus quadratum). De posten van de fauces (11) zijn duidelijk van later 
datum: deze zijn gebouwd in opus latericium en in opus vittatum (noordelijke post 
aan de straatzijde). Achterin het huis, in de zuidoosthoek van vertrek 6, zit nog een 
reparatie in merendeels opus vittatum mixtum. Deze is reeds beschreven bij de 
behandeling van de verkaveling in insula IV (§ 4.3).
Vloer- en wanddecoratie
De meeste vertrekken in de Casa della Fullonica hebben signinum-vloeren. Twee 
daarvan (in vertrek 5 en 7) zijn voorzien van stukjes sectile. De overige zijn ofwel 
van het meest eenvoudige type (vertrek 6 en 10), ofwel versierd met fijne stukjes 
marmer (vertrek 1, 4 en 8). Gestampte aarde treffen we aan in de vertrekken 2, 3,
11 en 12, terwijl de vloer van vertrek 9 voor ons onbekend blijft.
In het gehele huis treffen we pleisterresten aan, maar in de meeste gevallen 
zijn deze slecht geconserveerd. Slechts in vier gevallen is een nadere beschouwing 
mogelijk. Hieruit blijkt dat in het huis een lste-stijls decoratie aangebracht is 
geweest, die nu nog te zien is in de vertrekken 1, 6 en 7. In vertrek 6 was de sokkel 
voorzien van een imitatie van wit/geel geaderd marmer, in vertrek 7 was de sokkel 
monochroom wit. Vertrek 5 tenslotte bezit een grotendeels vervaagde, vermoedelijk
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4de-stijls decoratie met velden die afgewisseld worden door perspectivische 
architectuur-elementen.
Vondsten
Op de bovenverdieping boven vertrek 12 en in vertrek 12 zelf zijn amforen 
gevonden, waarvan sommige, getuige de inscripties (zie hierna), Falemische wijn 
bevat moeten hebben.
Inscripties
Aan de fagade, bij ingang nr. 5, stond een graffito ’SATVRNINA[E] MATR(I) 
VNCVS A.III’ (CIL 10519 = Della Corte 1958: 265 nr. 307). Op drie amforen die 
op de bovenverdieping werden aangetroffen wordt de inhoud aangegeven: 
Falemische wijn (CIL 10723-10725 = Della Corte 1958: 265 nr. 295-297). Een 
fragment dat op de begane grond werd gevonden, in vertrek 12, geeft de naam van 
de in Herculaneum niet onbekende M. Livius Alcimus: ’(M. LIVI) ALCIMI 
[HERCLJANF (CIL 10787 = Della Corte 1958: 265 nr. 298).1 Een ander fragment 
van een amfoor uit dezelfde ruimte bevatte niet nader ontcijferbare tekens (CIL 
10834 = Della Corte 1958: 265 nr. 308).
Bouwgeschiedenis
Zowel Maiuri (1958: 422) als Ganschow (1989: 126) beschouwen het huis als één 
van de oudste en meest karakteristieke pre-Romeinse woningen in Herculaneum. 
Belangrijk is ook dat het oude type opus incertum hier voorkomt in combinatie met 
resten van lste-stijls wanddecoraties. Volgens Maiuri is in de laatste jaren van de 
stad het voorname karakter van het huis verloren gegaan, toen het in handen kwam 
van een handelsfamilie, die het voorste deel van het huis inrichtte als bedrijf en de 
achterste vertrekken als woonhuis gebruikte. Mogelijk kunnen we enkele duidelijke 
verbouwingssporen toewijzen aan deze veronderstelde wijziging van huiseigenaar: de 
bouw van de bovenverdiepingen, de aanleg van ruime toegangen aan de straatzijde 
in de ruimtes 10 en 11, de dichtzetting van de opening van het tablinum (1) naar 
het atrium (9), het aanbrengen van secundaire posten in de vertrekken 2 en 3.
Het huis is van groot belang voor de beschouwing over de verkaveling van 
insula IV. Met de kavels IV B en IV C in het buurhuis Casa dell’Alcova (IV 3-4) 
vormt de Casa della Fullonica (kavel IV D) een groep van drie zeer lange percelen
1 Cf. bijvoorbeeld CIL 10722, 10784-10786, 10788.
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die duidelijk over een eventuele middenas van de insula uitsteken. Ook Ganschow 
(1989: 323) wijst hierop in verband met de Casa della Fullonica.
Waarschijnlijk is het huis ooit langer geweest: sporen in de achterwand van 
vertrek 6 wijzen op een doorgang naar een lager gelegen vertrek in de huidige 
tabema IV 17-18. Uitgaand van de veronderstelling dat bij de aanleg van een huis 
geen niveauverschillen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn, kan men hieruit afleiden dat 
de verbinding met het vertrek achter het huis uit een later stadium dateert en op 
een gegeven moment weer ongedaan gemaakt is. De dichtzetting van de vensters in 
vertrek 7 duiden eveneens op een in onbruik geraakte, secundaire lichtbron (zie 
meer uitgebreid § 4.3).
Maatanalyse (Pl. X)
De breedte van het huis bedraagt 784.5 cm, hetgeen, bij een voet van 27.55 cm, 
overeenkomt met 28.5’. We hebben reeds boven geconstateerd (§ 4.4.4) dat deze 
breedte mogelijk als buitenwerks 30’ beschouwd moet worden, d.w.z. dat het huis 
met inbegrip van één buitenmuur 30’ breed is. In de lengte meet het huis in zijn 
huidige staat, die vermoedelijk ook de originele toestand weergeeft, 2618.5 cm; dit 
komt overeen met 95’.
Het huis kan men in de lengte opdelen in enkele duidelijk afgebakende 
stukken. Allereerst is er de strook vertrekken aan de straatzijde, waarvan de lengte 
gelijk is aan de lengte van de fauces (11), namelijk ca. 14’ (375.5/381 cm). Door de 
boven genoemde verbouwingen hebben de vertrekken niet meer de originele 
binnenwerkse maten. Wellicht was hier in de breedte 10’ en in de lengte 11’ 
bedoeld. Nu meten beide vertrekken echter 9.5’R x 10’R (vertrek 10: 280/283.5 x 
290.5/295 cm; vertrek 12: 274.5/283 x 295 cm). De fauces (11) is 6’ breed (160/166 
cm).
Een tweede strook wordt gevormd door het atrium en het tablinum. Samen 
zijn deze twee vertrekken, inclusief de oostwand van het tablinum, 30’ lang (824/829 
cm). Binnenwerks betekent dit echter dat deze strook even lang is als het huis 
breed is: we hebben hier een vierkant van 28.5’ x 28.5’. Dit deel is uit te splitsen in 
17’ voor het atrium (467-470 cm) en 11.5’ voor het tablinum (319-322 cm). Het 
atrium meet hierdoor 17’ x 28.5’. Aan de westzijde is de onderverdeling nu 11.5’ - 
5.75’ - 11.25’ (316/1160/312 cm); mogelijk is hier ooit 11.5’ - 5.5’ - 11.5’ bedoeld 
geweest. De oostzijde (bij het tablinum) kende hoogstwaarschijnlijk de verdeling 5’ - 
20’ - 3.5’ (132.5/555.5/97.5 cm). De tablinumstrook is, zoals de vertrekken aan de 
straatzijde, in later tijd enigszins gewijzigd. Ook hier heeft men, met een voet van
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29.5 cm, een lengte nagestreefd van 10’R binnenwerks voor het tablinum (297/298 
cm), bij een breedte van 17.5*0 (478/486 cm).2 Vertrek 2 is vermoedelijk opgezet als 
5’ x 10’ (133.5/136.5 x 280.5 cm), gang 3 als 3.5’ x 13.5’ (97.5/103 x 369 cm).
Voor het achterste deel van het huis bleef nog 51’ over. Deze werd verdeeld 
in 32’ voor het atrium en 19’ voor de meest oostelijke vertrekken. De binnenwerkse 
lengte van het atrium bedraagt, gemeten aan de noordzijde, 32’ (880 cm); aan de 
zuidzijde wijkt deze afstand ca. 0.5’ af (867 cm). De onderverdeling van de 
noordzijde van het atrium komt uit op 12’ voor de lengte van vertrek 4 (328/333 
cm) en 20’ voor de buitenwerkse lengte van vertrek 5 (550 cm). In de breedte blijkt 
het achterhuis uitgesplitst te zijn in 10’ (276.5/277.5 cm) voor de vertrekken 4 en 5 
en 18.5’ (502-513 cm) voor het atrium. Door de slechte conservering van het 
impluvium is geen nauwkeurige analyse mogelijk van de dispositie van het 
impluvium binnen het atrium. Hier kan enkel het vermoeden worden geuit dat de 
binnenrand van het bassin 5’0  (139/140 cm) van de noordwand verwijderd is, ca. 
8’0  of 7.5’R (219-227.5 cm) van de zuid- en oostwand en ca. 15.5*0 (422 cm) van 
de westwand. De lengte van het bassin bedraagt vermoedelijk 5’R x 7.5’R (147/148 x 
224 cm). Vertrek 4 meet, zoals gezegd, 10’ x 12’. Vertrek 5 heeft binnenwerks een 
lengte van 19’ (524 cm) en een breedte van 8.5’ (233.5/242.5 cm).
De laatste strook tenslotte wordt in beslag genomen door de vertrekken 6 en
7. De scheidingswand tussen beide ruimtes is vermoedelijk niet helemaal haaks 
tegen de achterwand geplaatst, waardoor verschillen zijn ontstaan in de breedte. 
Vertrek 6 is aan de oostzijde 15.5’ breed (425 cm) en aan de westzijde 15’ (410 
cm), terwijl vertrek 7 aan de oostzijde 12’ (332.5 cm) meet, tegen 12.5’ (341.5 cm) 
aan de westzijde. Beide vertrekken hebben binnenwerkse lengtes van ca. 17.5’ (475 
cm).
Ontwerp
In grote lijnen ligt aan het huis een ontwerp ten grondslag waarbij de lengte in vier 
stroken is opgedeeld:
2 Wellicht is hier ook 17’0  bedoeld geweest, maar zijn de muurdiktes later iets minder 
groot geworden dan de gebruikelijke 1.5’: 20’ (buitenwerkse breedte tablinum) - 3’ 
(muurdiktes) = 17’. De tablinumbreedte zou dan gelijk zijn aan de atriumlengte.
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I (voorste strook) = 14’
II (atrium + tablinum) = 30’
III (tweede atrium) = 32’
IV (achterste vertrekken) = 19’
totaal 95’.
Vermoedelijk is bij strook I een binnenwerkse lengte van 11’ voor de vertrekken 10 
en 12 uitgangspunt geweest, die zou corresponderen met een breedte van 10’. 
Latere verbouwingen in dit deel van het huis maken het moeilijk hierover een 
definitief oordeel te geven.
De indeling van strook II in een deel van 17’ voor het atrium en een deel van 
13’ voor vertrekken komt overeen met bijvoorbeeld de Casa dell’Ara Laterizia 
(kavel III J). Bewust lijkt in deze strook gekozen te zijn voor een gelijke 
binnenwerkse lengte en breedte (verhouding 1:1). In vertrek 2 vinden we de opzet 
terug van 1:2 (5’ x 10’). Het tablinumgedeelte is niet meer origineel.
In strook III is de beschikbare ruimte van 28.5’ x 32’ verdeeld over twee 
vertrekken aan de noordzijde en een atrium aan de zuidzijde. De breedte van de 
vertrekken werd bepaald op 10’, die van het atrium op 18.5’. In de lengte werd 12’ 
gegeven aan het westelijke vertrek (4) en 20’ aan het oostelijke (5). Hierdoor werd 
een verhouding van 5:6 (10’ x 12’) bereikt in vertrek 4, van 1:2 (10’ x 20’) in de 
buitenwerkse maten van vertrek 5 en van 3:5 (12’ x 20’) in de noordwand van het 
atrium. Voor zover valt na te gaan is bij de plaatsing van het impluvium in het 
atrium gekozen voor een verdeling van 8’ - 8’ - 16’ in de lengte en van 5’ - 5.5’ - 8’ 
in de breedte.
De laatste strook (IV) beslaat 1/5 van de totale huislengte: 19’ x 95’ = 1:5. 
Binnenwerks zijn de vertrekken 17.5’ lang, waardoor de verhoudingen uitkomen op 
6:7 (15’ x 17.5’) voor vertrek 6 en op 5:7 (12.5’ x 17.5’) voor vertrek 7.
Tot slot kan worden vastgesteld dat het ontwerpschema van 28.5’ x 95’ voor 
de totale breedte en lengte van het huis niet toevallig gekozen lijkt te zijn. Deze 
getallen geven namelijk een verhouding weer van 3:10. Ook in de rest van de 
afmetingen van (groepen van) vertrekken blijkt soms een verband te bestaat met de 
breedte of de lengte van het huis. Met name het veelvuldig voorkomen van 
veelvouden van 9.5’, zoals 19’ en 28.5’, is opmerkelijk.
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5.10. Casa del Papiro Dipinto (IV 8-9) (Pl. XI)
Het huis is gelegen aan de westzijde van insula IV, met de ingangen 8 en 9 aan 
cardo IV. Het is genoemd naar de schildering van een papyrusrol met een inscriptie 
op de westwand in vertrek 7. De opgraving vond plaats tussen juni 1929 en april 
1932. De woning is smal en rechthoekig (breedte: 527 cm; lengte: 2063 cm) en 
beslaat één oorspronkelijke kavel (IV E). Door de langwerpige vorm van het huis 
zijn de 10 vertrekken op de begane grond achter elkaar geplaatst, met een lange 
gang aan de zuidzijde. Via de aparte ingang nr. 9 kwam men op de 
bovenverdieping, die zich uitstrekte vanaf de straat tot de binnenhof (5).
Voornaamste literatuur
Maiuri 1958: 423-425, fig. 362, 365-367; Packer 1971: 57-58, 61 (nn. 69-70), Pl. CV, 
Figs. 301-302; Maiuri 1977: 31; De Vos/De Vos 1982: 273; Catalano 1982: 959; 
Budetta/Pagano 1988: 54-55 (Cat. 18); Ganschow 1989: 38 n. 9, 165 n. 11, 322.
Een overzicht van het huis, met een plattegrond, wordt gegeven door Maiuri (1958). 
Summiere beschrijvingen bieden Maiuri (1977) en De Vos (1982). In de studie van 
Ganschow (1989) over het muurwerk van Herculaneum wordt het huis een enkele 
maal genoemd. Packer (1971) gaat kort in op de vorm van het huis en de functies 
van de vertrekken. Een gedeelte van het vondstmateriaal komt voor in de catalogus 
van Budetta/Pagano (1988)
Plattegrond en vertrekken (Pl. XI)
De smalle en langwerpige vorm van het perceel is niet gebruikelijk en heeft geleid 
tot een aaneenrijging van vertrekken in plaats van een groepering rondom een 
centrale ruimte. De verbindingsruimte is in dit geval een lange gang aan de 
zuidzijde die vanaf de straat tot het achterste vertrek doorloopt. De vertrekken 
vooraan in het huis, het woonvertrek 1 en de keuken (2) met de latrine (10), 
werden verlicht door resp. een raam aan de straatzijde en de deuropening van de 
fauces (9). De latrine bevond zich onder de trap naar de bovenverdieping die via de 
aparte, externe toegang nr. 9 bereikbaar was. Het door een scheidingsmuurtje 
opgesplitste vertrek 3, ten oosten van de keuken, moet zeer donker geweest zijn, 
omdat geen enkele lichtbron in de buurt gevonden kan worden. Maiuri (1958: 424) 
veronderstelt dat dit een opslagruimte was, waar (in de noordwesthoek) de afvoer 
van de latrine van de bovenverdieping uitkwam. De meer luxe woonvertrekken
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waren achteraan het huis gelegen. Allereerst bereikte men via gang 8 het vertrek 4, 
dat licht kreeg van de binnenhof (5). Deze hof, met een rijke wand- en 
vloerdecoratie, was niet alleen de lichtbron voor de Casa del Papiro Dipinto, maar 
ook voor een ruimte in het buurhuis aan de noordzijde. Vermoedelijk was er nog 
een raam naar het grote woonvertrek (6) geheel achteraan, dat tevens een hoog 
gesitueerd venster had aan de oostzijde. Gezien de ligging en de decoratie zou dit 
vertrek een oecus geweest kunnen zijn.
Muurwerk
Maiuri (1958: 66) vermeldt dat in het huis een van de oudst bekende 
muurwerkstructuren van Herculaneum voorkomt, het type opus incertum B. Dit 
wordt bevestigd door de (nog niet gepubliceerde) observaties van Ganschow, die 
heeft geconstateerd dat de gehele zuidwand van het huis (de scheidingswand met de 
Casa della Fullonica) in dit opus incertum-type is opgetrokken. Ook in de noord- en 
de westwand van vertrek 4 vinden we deze muurwerktechniek terug. Van jongere 
datum zijn delen van de oostelijke wand van de keuken (2), waar resten van opus 
incertum C te zien zijn, en de scheidingsmuurtjes tussen vertrek 1 en de trap en 
tussen vertrek 6 en cortile 5, die beide zijn gemaakt in opus craticium.
Vloer- en wanddecoratie
De vertrekken in dit huis zijn voorzien van betrekkelijk sobere vloeren. De meest 
simpele, ongedecoreerde vorm van signinum vinden we in de vertrekken 1, 4, 6-9; in 
vertrek 5 ligt signinum met stukjes sectile. Plavuizen zijn gelegd in de keuken (2) en 
het toilet (10), terwijl vertrek 3 vermoedelijk een vloer had van gestampte aarde.
Het gehele huis was ooit voorzien van wandschilderingen. In de vertrekken 1,
4 en 6 zijn de resten hiervan nog goed zichtbaar, in de overige ruimtes is de 
conservering te slecht voor een nadere analyse. Wel kunnen enkele opmerkingen 
gemaakt worden. De eerste is dat op de noordwand van vertrek 7 een afbeelding 
van een papyrus geschilderd was (zie hierna: inscripties). De tweede opmerking 
betreft de noordwand van het toilet (10), waar twee overlappende lagen schildering 
te zien zijn. De onderliggende laag, met kapsporen, toont in de middenzone een 
witte decoratie met rode banden en in de bovenzone een wit lopende hond-motief 
op rode fond. Deze laag is duidelijk rijker versierd dan de bovenliggende 
pleisterlaag, waarop slechts een witte fond met rode banden is aangebracht. In 
vertrek 1 bestaat de hoofdzone uit een paneeldecoratie met rode velden, in vertrek
4 zijn de witte velden omlijst door perspectivische architectuurvoorstellingen. Vertrek
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6 tenslotte heeft een rode sokkel en een wit met rode bovenzone, waarin delen van 
architectuur zijn geschilderd. Maiuri (1958: 424) vermeldt nog dat in de cortile (5) 
resten van een ’paradeisos’-schildering te zien waren; hiervan is nu echter geen 
spoor meer te bekennen.
Inscripties
Vertrek 7 herbergt enkele inscripties, die zijn afgebeeld en uitvoerig behandeld door 
Maiuri (1958: 424-425, fig. 366-367), Della Corte (1958: 264 nr. 288-290) en Ciprotti 
(CIL 10481, 10520, 10521). CIL 10481 (=  Della Corte 1958: 264 nr. 288; Maiuri 
1958: 424-425, fig. 366), aangebracht op de wand boven de deuropening naar de 
cortile, is de voornoemde, naamgevende inscriptie op een geschilderd volumen; in 
het Grieks staat hierop de naam ’EYTYCHOC XOPIA...’, hetgeen aanleiding is 
geweest hier de naam van een schrijver van choriambische verzen in te zien.1 De 
tweede inscriptie, CIL 10520, bevindt zich op de zuidwand en is nog redelijk 
zichtbaar; het betreft de vermelding van een corporatie van ’navicularii’ uit 
Herculaneum, die contacten hadden met collegae uit Puteoli.1 De laatste inscriptie in 
dit vertrek, CIL 10521 (=  Della Corte 1958: 264 nr. 290), aangebracht op de 
pilaster, vermeldt ’MYRINII MARI’.
Gepubliceerde vondsten
In het huis zijn op 18/3/1932 delen van het bronzen beslag van meubels gevonden 
(Budetta/Pagano 1988: 54-55 Cat. 18).
Bouwgeschiedenis
Ganschow (1989: 322) rekent het huis tot de oudste, nog min of meer authentieke 
Samnitische woningen in Herculaneum. Dit lijkt een gerechtvaardigde conclusie 
gezien de muurwerktechnieken. Toch kunnen we constateren dat er enkele 
verbouwingen in het huis hebben plaatsgevonden. De meest belangrijke is wel de 
aanleg van een bovenverdieping, die reikte vanaf een balkon over het trottoir tot de
1 Maiuri (1958: 425) vult de regel het meest aan:
E&tvxcx; [al txv iitoluoutaü;.....
Catalano (1982: 959) meent dat ’Eutychos’ de eigenaar was van het huis (!).
2 'l l asl  1 conclavii Puteolis / [navic]ul(a)e convin(c)tores Herculane(n)ses nav(i)culae'- Della Corte 1958: 264 nr. 288 bis, 289; Maiuri 1958: 425, fig. 367 (afwijkende lezing 
van het begin van de tweede regel: '[navicularjii consi(s)tont ..’); Solin 1973B: 276 
(niet nader aangeduide onvrede over de lezing in CIL).
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binnenhof 5 aan de achterzijde van het huis. Deze extra woonlaag moest bereikbaar 
zijn van buitenaf - vermoedelijk omdat het een appartement ging dat onafhankelijk 
van de benedenverdieping werd verhuurd, zoals Maiuri (1958: 424) terecht heeft 
vermeld. Daartoe werd een houten trap aangelegd tegen de noordwand van het huis 
en werd het woonvertrek aan de voorzijde (1) verkleind. De oorspronkelijke 
wanddecoratie van dit vertrek is nog zichtbaar als de onderste van de twee lagen 
schildering op de noordwand van de latrine (10). Deze ruimte werd overigens 
gesitueerd onder de trap.
Een tweede verbouwing lijkt te hebben plaatsgehad in vertrek 6, achteraan in 
het huis. Hier is de scheidingswand met de binnenhof (5) ópgetrokken in opus 
craticium. Mogelijk is de laatstgenoemde ruimte iets vergroot bij de aanleg van de 
bovenverdieping.
Maatanafyse (Pl. XI)
Het huis is no£ minder breed dan de voorbeelden van het smalle type in insula III 
en behoort daardoor tot de smalste huizen in Herculaneum. De breedte bedraagt 
527 cm, wat gelijk staat aan 19’. In de lengte meten we 2063 cm, hetgeen 
overeenkomt met 75’ van 27.5 cm. De overige afmetingen in het huis blijken echter 
het best geanalyseerd te kunnen worden met een voet van 27.85 cm. Met deze voet 
komt de huislengte uit op 74’.
We zien dat er drie geledingen zijn aangebracht in de lengte. Het eerste deel 
wordt gevormd door vertrek 1 en keuken 2, die samen dezelfde diepte hebben als 
fauces 9. Deze strook is, exclusief de scheidingswand, 20’ diep (556 cm). Vertrek 1 
heeft daarin binnenwerks nog altijd de originele lengte van 10’ (278 cm), maar is, 
zoals boven is uitgelegd, in de breedte ingekort om plaats te maken voor de extra 
ingang. In zijn oorspronkelijke staat was het vertrek 12’ breed (376.5 cm). 
Buitenwerks is het vertrek waarschijnlijk 13’ lang geweest, zodat in deze strook 7’ 
overbleef voor de keuken. In de huidige situatie is de verdeling echter 12.75’ (356 
cm) en 7.25’ (200 cm). Mogelijk heeft dit te maken met de latere aanleg van de 
trap en de latrine eronder, tijdens welke verbouwing ook de lengte van de westelijke 
wand van de keuken werd bepaald op 10’R (294.5 cm). De faucesbreedte bedraagt 
5.5’ (151/151.5 cm).
De tweede strook in het huis wordt gevormd door vertrek 3 en 4 aan de 
noordzijde en gang 8 in het zuiden. Dit deel is 30’ lang (837 cm), inclusief de 
scheidingswanden in het westen en oosten. De helft hiervan werd aan vertrek 3 
toebedeeld (inclusief de westwand) en de andere 15’ aan vertrek 4 inclusief beide
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muren. Vertrek 3 meet dan binnenwerks 13.5’ (378/380 cm) bij een breedte van 
12.5’ (350.5 cm), vertrek 4 is 12.5’ lang en 13’ breed (340/348 x 358 cm). Het 
verschil van 0.5’ tussen beide breedtes komt doordat de scheidingswand met gang 8 
niet parallel verloopt aan de zuidelijke perceelmuur; dit heeft ook tot gevolg dat 
gang 8 naar het oosten toe smaller wordt: van 143 cm (5’) in het westen tot 130.5 
cm (ruim 4.5’) in het oosten.
Het laatste deel van het huis beslaat ongeveer 1/3 van de huislengte en wordt 
gevormd door de binnenhof 5 met het voorvertrek 7 en de luxe woonruimte 6 
achteraan. Vermoedelijk heeft men hier de verdeling in gedachten gehad van 9’ 
voor de strook met vertrek 5 en 7 en van 15’ voor vertrek 6. Deze opzet is nog 
enigszins terug te vinden in de maten, maar zonder grote precisie. Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit te wijten aan de boven vermelde verbouwing, waarbij de 
scheidingswand in opus craticium tussen de vertrekken 5 en 6 werd opgetrokken. 
Wellicht is bij deze verbouwing, tijdens welke men een voet van 29.5 cm gebruikte, 
de buitenwerkse lengte van vertrek 7 (inclusief beide scheidingswanden) als 
uitgangspunt genomen: deze afstand bedraagt namelijk 10’R (294 cm). Cortile 5 is 
nu in het noorden 8.5’ lang (236 cm) en in het zuiden 9’ (249.5 cm), bij een breedte 
van 9.511 (283 cm). Vertrek 6 is in het zuiden bijna 15’ lang (413 cm) en aan de 
noordzijde ruim 14.5’ (408 cm); de breedte van het vertrek bedraagt 19’ (527 cm).
Ontwerp
De (smalle) ruimte die de architect ter beschikking stond heeft hij in de lengte 
verdeeld in drie stroken van respectievelijk 20’, 30’ en 24’. Dit geeft voor de stroken 
I en II de verhouding 2:3 en voor de stroken II en III de verhouding 5:4. De 
stroken zelf zijn vervolgens onderverdeeld in:
(I) 13’ en 7’
(II) 15’ en 15’
(III) 9’ en 15’.
In de voorste strook heeft men geen speciale verhouding nagestreefd, maar gekozen 
voor een praktische oplossing: door de buitenwerkse lengte van een vertrek te 
bepalen op 13’ krijgt men een binnenwerkse lengte van 10’. Met deze ronde maat 
kan gemakkelijk een goed werkbare proportie verkregen worden. In vertrek 1 is dat 
5:6 (10’ x 12’). In de middelste en achterste strook is de onderverdeling wel zuiver 
geproportioneerd. Strook II is opgezet als 1:1, strook III als 3:5. In de breedte 
tenslotte was de verdeling weer van praktische aard: 5’ voor de gang en 14’ voor de 
vertrekken (vooraan het huis 5.5’ - 13.5’).
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5.11. Bottega (IV 10-11) (Pl. XII)
Deze winkel met woonhuis is gelegen op de noordwesthoek van insula IV, met de 
ingangen 10 (taberna) en 11 (woongedeelte) aan de decumanus inferior. De 
opgraving van dit pand vond plaats tussen juni 1929 en april 1932. Oorspronkelijk 
moet dit een kavel geweest zijn (IV F) met een ingang aan cardo IV. De totale 
lengte van het perceel bedraagt 2061 cm (inclusief de muur aan cardo IV), de 
breedte binnenwerks loopt uiteen van 501 cm in het westen tot 542 cm in het 
oosten. In totaal zijn er op de begane grond 9 vertrekken. Vermoedelijk is er ook 
een woonlaag boven geweest, maar het is niet duidelijk waar zich de trap bevond 
die daarheen leidde.
Voornaamste literatuur
Maiuri 1958: 432-433, fig. 375; Packer 1971: 58, 62 (n. 78), Pl. CVI, fig. 305; Bisi 
Ingrassia 1977: 79, 83, 94; Maiuri 1977: 58; Orr 1978: 195 nr. 11; De Vos/De Vos 
1982: 273; Catalano 1982: 959; Gassner 1986: 105 (Tabelle V), type C/4 (IV, 10).
Een overzicht van de vertrekken, met een plattegrond, wordt gegeven door Maiuri 
(1958) en Packer (1971). Een meer summiere versie vindt men bij Maiuri (1977) en 
De Vos (1982). De taberna komt voor in het overzicht van Gassner (1986), terwijl 
Orr (1978) aandacht besteed aan de lararium-nis in ruimte 1. Enkele losse vondsten 
zijn opgenomen in de studie van Bisi Ingrassia (1977).
Plattegrond en vertrekken (Pl. XII)
Hoewel de taberna en het woongedeelte met elkaar verbonden zijn, is er toch een 
duidelijke scheiding in de vertrekken: het voorste deel (ingang 10), met twee 
ruimtes, is zakelijk, het achterste deel (ingang 11), waar zeven vertrekken zijn 
gelegen, is privé. In de noordwesthoek van de taberna (1) zien we een toonbank 
met de resten van een dolium, waarin sporen van graan gevonden zijn. Een 
beschilderde (lararium-)nis siert de oostwand. Ruimte 2 is belangrijk voor de 
watervoorziening van het perceel: hier bevindt zich een put- of cistemeschacht. 
Maiuri (1958: 432-433) neemt voorts aan dat er een klein huisaltaartje was. In het 
woongedeelte had vertrek 3 volgens de plattegrond bij Maiuri (1958: fïg.375) een 
scheidingsmuurtje, dat nu echter niet meer te zien is. Deze ruimte had wellicht een 
dubbele functie als privé-vertrek en als achtervertrek voor de winkel. Meer naar het 
oosten liggen de echte woonvertrekken. Vanuit vertrek 3 is er een kleine doorgang
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naar een portaal (5) dat toegang geeft tot een klein woonvertrek (4). De sporen van 
een bed-nis in de oostwand wijzen erop dat dit een cubiculum is geweest. Via een 
aparte ingang (nr. 11) kwam men in het portaal 9, vanwaaruit men aan de oostzijde 
de latrine (7) kon bereiken. Aan de zuidzijde lag vermoedelijk een open gedeelte 
(6). In de zuidwand bevindt zich hier een kleine lararium-nis. Ten oosten ligt de 
grote woonruimte 8, die is voorzien van een rijke wanddecoratie. Het vertrek wordt 
verlicht door twee ramen, waarvan één, hoog in de zuidwand, uitziet op de 
binnenhof (5) van het buurhuis. De ligging, de omvang en de decoratie duiden erop 
dat dit het belangrijkste woonvertrek van het pand was.
Muurwerk
Over het muurwerk van dit perceel kan hier momenteel weinig vermeld worden. In 
de scheidingswand met het buurhuis Casa del Papiro Dipinto is opus incertum B 
aangetroffen. De binnenwanden zijn op vele plaatsen gerestaureerd, zowel in de 
oudheid als in deze eeuw, en vertonen derhalve een zeer gevarieerd, weinig uniform 
beeld.
Vloer- en wanddecoratie
Dit perceel heeft enkel de meest sobere typen vloeren: gestampte aarde ligt in de 
vertrekken 1, 2, 5, 6 en 9, de eenvoudige vorm van signinum in de vertrekken 4 en
8. Onbekend is de aard van de vloer in de vertrekken 3 en 7.
Ook in de wanddecoratie levert het huis geen spectaculair beeld op. Hoewel 
in alle vertrekken, behalve in ruimte 7, sporen van pleister te zien zijn, is de 
conservering ervan zodanig dat alleen over de decoratie in het luxe woonvertrek 8 
iets meer te zeggen is. Hier is een 4de-stijls schildering aangebracht met rode velden 
en perspectivische architectuur-elementen op witte fond.
Inscripties
De oostwand van de tabema, waarin zich een lararium-nis bevindt, was een 
populaire plaats voor het aanbrengen van inscripties. CIL 10522-10525 zijn hier 
aangetroffen. CIL 10522 is een moeilijk identificeerbare inscriptie, waarvan Della 
Corte twee lezingen geeft; in de eerste, kort na de ontdekking opgeschreven 
(30/9/1929) versie kan wellicht een vermelding van een servituut (’ius luminum’) 
gelezen worden.1 Flarden van namen en afrekeningen worden vermeld in CIL 10523
1 'qu[aesi]vi hic facias - re[s sjerva omnes res tuas -... quem nol[i...] nobi[s iu]nge neque
(’SPI’, ’OCEANVS’, ’ON’, ’ASSIS IIIIHIINII CCCXXX’) en 10524 (’IANV’).2 CIL 
10525 (Della Corte 1958: 247 nr. 40) geeft de naam van een bezoeker: 
’HYACINTHVS HIC FVIT / VERGINIAE SVAE S(alutem)’. CIL 10526 (Della 
Corte 1958: 258 nr. 154), aangebracht op de buitenwand van het huis, links van 
ingang 11, vermeldt de naam ’PROCVLVS’, juist naast de tekening van een man. 
CIL 10836 (Della Corte 1958: 247 nr. 46) tenslotte betreft de cijfers ’SXI/VI’ op een 
amfoor die in de winkel is gevonden.
Gepubliceerde vondsten
In het dolium van de toonbank en ook elders in de winkel zijn resten van graan 
gevonden, die doen vermoeden dat hier hoofdzakelijk graanprodukten werden 
verhandeld (Maiuri 1958: 432). Behalve de bovenvermelde amfoor met inscriptie zijn 
in dit pand waarschijnlijk drie terracotta lampjes gevonden; dit kan men afleiden uit 
het artikel van Bisi Ingrassia (1977), hoewel daar als huisnummer staat aangegeven 
’casa n. 3’ in insula IV.3
Bouwgeschiedenis en maatanafyse (Pl. XII)
Het is duidelijk dat dit pand in de loop der tijden een grote gedaanteverwisseling 
heeft ondergaan. Omdat noch Maiuri noch Ganschow ingaan op het weinig 
homogene muurwerk, moet een precieze reconstructie van het verloop van deze 
ontwikkelingen voorlopig uitblijven. Maiuri geeft wel aan hoe naar zijn mening het 
perceel er ooit uitgezien heeft. Daarbij speelt vooral de ligging van het luxe 
woonvertrek 8, achter in het huis, een rol. Volgens hem bevond deze ruimte zich in 
de oorspronkelijke opzet in de as van de fauces, toen de ingang van het huis nog
- servabo / ne [qui]s ius lum[inum] salvum (obstruat?)’ (Della Corte 1958: 247 nr. 45, 
Tav. I); de tweede lezing dateert van 10/1/1934 en bevat nauwelijks samenhangende 
letters en woorden (Della Corte 1958: 273 nr. 419). Solin (1973B: 276) heeft twijfels 
over de juiste lezing van de tekst.
2 Della Corte 1958: 246 nr. 36-39. Ciprotti geeft bij CIL 10523 a) de voorkeur aan 
’Spi(culus)' in plaats van het door Della Corte geopperde ’Spes’, omdat Spiculus en 
Oceanus namen zijn van vaker in inscripties voorkomende gladiatoren. Het 
’lanu(arius)’ van CIL 10524 bleek voor Catalano (1982: 959) voldoende om tot de 
naam van de eigenaar van het huis te komen: ’M. Livius Ianuarius’.
3 Bisi Ingrassia 1977: 94 maakt duidelijk dat het, ondanks het aangegeven nummer, 
bottega IV 10-11 moet zijn: ’casa n.3 all’angolo fra il cardo IV e il decumano inferiore 
(insula IV)’. De vondsten zelf: Bisi Ingrassia 1977: 79 type V E, 83 type VII B (tav. 
XLVI, 3), 94 type IX I (tav. XLVII).
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aan Cardo IV lag. De dispositie van de vertrekken was in die eerste aanleg analoog 
aan die van de ernaast gelegen Casa del Papiro Dipinto (Maiuri 1958: 432-433). We 
kunnen deze gedachte uitstekend bewijzen met behulp van het metrologische 
materiaal, zoals hierna zal worden aangetoond.
In de breedte is het huis aan de voorzijde iets smaller dan het buurhuis IV 
8-9: 501 cm tegenover 527.5 cm. Aan de achterzijde is het beeld juist omgekeerd, 
omdat daar 541 cm gemeten wordt, tegenover 527 cm in het buurhuis. Dit verschil 
in breedte tussen voor- en achterhuis is ontstaan doordat de zuidmuur haaks op de 
as van cardo IV is opgetrokken en de noordmuur parallel aan de niet geheel in een 
rechte hoek op cardo IV staande decumanus inferior. In voet uitgedrukt loopt de 
breedte uiteen van 18’ in het westen tot 19.5’ in het oosten. De lengte is wel gelijk 
aan die van de Casa del Papiro Dipinto, namelijk 2061 cm. Ook in IV 10-11 is, 
gezien de onderlinge samenhang van de maten, vermoedelijk 74’ bedoeld (27.85 cm) 
in plaats van 75’ (27.5 cm).
Ook IV 10-11 had oorspronkelijk een ingang aan de cardo, waarschijnlijk aan 
de zuidzijde. De afmetingen van enkele elementen in het huis wijzen hier nog op: 
de binnenwerkse breedte van vertrek 2 en de breedte van hal 5 zijn beide 151 cm, 
dezelfde afmeting als we in het buurhuis aantreffen in de fauces. Analoog aan IV 
8-9 liep derhalve in IV 10-11 een lange gang over de gehele lengte van het huis 
naar achteren toe, eindigend bij een luxe woonvertrek (8). De parallellen gaan 
echter nog verder. De lengte van de taberna (1) is namelijk 555 cm, gemeten vanaf 
de straat tot de scheidingswand met ruimte 3. Dit is exact 20’ en daarmee gelijk aan 
de afmetingen van de eerste strook in het buurhuis. Beide huizen hadden dus een 
voorste gedeelte dat 20’ in beslag nam. In IV 10-11 is dit deel (waarschijnlijk ook 
ooit een woonvertrek en fauces) later veranderd in een commercieel gedeelte van 
het huis, met een taberna (1) en een klein vertrek (2). De verdeling van de ruimte 
in de taberna is vermoedelijk pas in een betrekkelijk late tijd ontstaan: de toonbank 
is aan de zuidzijde 3.5’R breed (103.5 cm), aan de westzijde ca. 10’R lang (290 cm) 
en is aan de noordzijde op dezelfde afstand van de oostwand gesitueerd (298 cm). 
Vertrek 2 is aan de zuidzijde 8’R lang gemaakt (236 cm), bij een breedte van 5.5’0  
(151 cm).
Identiek aan IV 8-9 is ook de verdeling van de lengte in de rest van het huis. 
Allereerst is er een gedeelte van 30’, dat loopt vanaf de scheidingswand tussen de 
ruimtes 1 en 3 tot en met de oostwand van vertrek 4. Ook hier is enkel de 
verdeling in de breedte nog authentiek; deze is zichtbaar bij vertrek 4 en hal 5, 
waar (5) een deel vormt van de oude, doorlopende gang en (4) een restant is van
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een rij vertrekken zoals we die in IV 8-9 aantreffen. Hal 5 is 5.5’ (152 cm) breed, 
vertrek 4 meet . 12.5’ in de breedte (343/346 cm). Omdat de oorspronkelijke opzet 
van deze strook vermoedelijk bij de verbouwing tot tabema verloren is gegaan, 
moeten we voor de lengte van vertrek 4 rekening houden met een Romeinse 
voetmaat, die 29.45 cm groot was: 7.5’R (226 cm)/ Hetzelfde geldt voor vertrek 3, 
dat (aan de noordzijde) 16.5’R (487 cm) lang is.
De achterste strook in kavel IV F is, net als in kavel IV E, 24’ diep, maar de 
lengtes van de luxe woonvertrekken achteraan verschillen. In IV E is dit vertrek (6) 
hoogstwaarschijnlijk 15’ lang geweest, in IV F is het vertrek (8) momenteel net zo 
lang als vertrek 3, namelijk 16.5’R (489 cm). Het ligt voor de hand dat ook hier een 
vertrek heeft gelegen dat de gehele breedte van het huis in beslag nam en 15’ lang 
was. Bij de aanleg van een tweede ingang aan de decumanus inferior is echter 
gekozen voor een andere oplossing. Allereerst werd een vierkant afgebakend, 
waarbij de zijden net zo groot werden gemaakt als de breedte van het huis aan de 
oostzijde (541 cm). In dit vierkant werd vervolgens een latrine aangelegd aan de 
noordzijde, waarvoor het woonvertrek aan de zuidzijde ruimte moest inleveren. De 
latrine is 3.511 (106 cm) breed en 19.5’ (541 cm) lang. Hierdoor bleef voor vertrek 
8 een binnenwerkse breedte over van 13.5’R (402 cm). Buitenwerks zijn de 
afmetingen van vertrek 8 momenteel 435 cm x 522 cm (14.75’R x 17.75’R, ofwel 
bijna 15*R x 18’R). Gang 6 tenslotte heeft men ca. 5’R breed gemaakt (146.5 cm).
Ontwerp
Evenals kavel IV E heeft kavel IV F ooit een indeling gehad in drie stroken: de 
voorste van 20’, de middelste van 30’ en de achterste van 24’. Ook hier heeft men 
derhalve de verhoudingen 2:3 voor strook I en II en 5:4 voor strook II en III 
nagestreefd. De indeling van deze stroken is door latere verbouwingen slechts ten 
dele te achterhalen, maar correspondeert zeer goed met de situatie in IV E. Bij 
deze bouwactiviteiten, waarbij vermoedelijk gebruik is gemaakt van een Romeinse 
voetmaat, heeft men de grote lijnen van het originele ontwerp vrijwel intact gelaten 
en hoofdzakelijk binnenmuren verwijderd. Voor de nieuwe aanleg van het achterhuis 
(in strook III) werd als uitgangspunt een vierkant gekozen, dat gebaseerd was op de
4 Het is mogelijk dat vertrek 4 nog wel uit de originele opzet stamt; in dat geval was 
de beschikbare ruimte niet in twee even grote stukken opgesplitst, zoals in IV 8-9, 
maar in drie kleine vertrekken, twee van elk 8.5’ diep, met ertussen één kleiner van 
7’. Vertrek 3 is dan ontstaan door de tussenmuur weg te halen van de twee meest 
westelijke vertrekken.
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huisbreedte. Daarbinnen paste men vervolgens het bestaande woonvertrek zodanig 
aan dat de buitenwerkse maten ervan een verhouding zouden weerspiegelen van 5:6.
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5.12. Grande Taberna (IV 12-13, 15-16); Taberna Vasaria (IV 14) (Pl. XIII)
De noordoostelijke hoek van insula IV wordt gevormd door deze taberna met 
woonhuis, die de ingangen 12, 13 en 15 heeft aan de decumanus inferior en ingang 
16 aan cardo V; de winkel met ingang 14 aan de decumanus is niet met deze 
taberna en annexen verbonden. De gehele hoek werd in de tijd tussen september 
1931 en oktober 1932 opgegraven. Inclusief de winkel IV 14 heeft de taberna een 
regelmatige, rechthoekige plattegrond, die precies twee oude kavels omvat (IV G en 
IV H), die oorspronkelijk beide hun ingang aan cardo V gehad moeten hebben. In 
de breedte meet het geheel nu (binnenwerks) 1112 cm, bij een lengte van 2295 cm 
(inclusief de oostwand). Afgezien van de losse winkelruimte IV 14 heeft de taberna 
met woonhuis in totaal 13 vertrekken op de begane grond, verdeeld in een drietal 
groepen: een woongedeelte bij ingang 12 en 13, een ander woonkwartier rond het 
atrium en een taberna met achtervertrekken bij ingang 15 en 16. Het is niet 
duidelijk over welk oppervlak de bovenverdieping zich heeft uitgestrekt en waar de 
trap heeft gestaan die erheen leidde.
Voornaamste literatuur
Maiuri 1958: 433-436, fig. 376-381; Solin 1973B: 98 (inscriptie Diogenes, vertrek 6); 
Maiuri 1977: 58-59; Orr 1978: 195 nr. 12-13; De Vos/De Vos 1982: 273-274; 
Catalano 1982: 959; Gassner 1986: 105 (Tabelle V) type B/l (IV 14), C/l (IV 12); 
Moormann 1988: 107-108, Cat. 027 (vertrek 9); Mcllwaine 1988: 12.41-46 (inscriptie 
Diogenes, vertrek 6); Ganschow 1989: 91 n. 66, 126 n. 19.
Een algemeen overzicht, met illustraties en een plattegrond, geeft Maiuri (1958). 
Korte samenvattingen hiervan worden verstrekt door Maiuri (1977) en De Vos 
(1982). De winkels komen voor in de typologie die Gassner (1986) hanteert, terwijl 
de wandschildering van vertrek 9 is opgenomen in de catalogus van Moormann 
(1988). Het muurwerk van dit perceel wordt niet uitvoerig behandeld door 
Ganschow (1989). Veel aandacht daarentegen heeft een Griekse inscriptie met een 
uitspraak van Diogenes gekregen, die werd aangetroffen in vertrek 6; de studies 
hierover staan vermeld bij Mcllwaine (1988). Orr (1978) tenslotte behandelt twee 
lararia.
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Plattegrond en vertrekken (Pl. XIII)
In de rechthoekige plattegrond herkennen we twee percelen die tot één geheel zijn 
samengesmolten, met uitzondering van de taberna IV 14, die onafhankelijk was van 
de rest. Deze ruimte was in de laatste periode van de stad voorzien van een toilet 
in de zuidwesthoek, gescheiden van de winkel door een dun wandje. Er was een 
kamer op een bovenverdieping in deze zaak, een pergula volgens Maiuri (1958: 
436). In de overige, met elkaar verbonden ruimtes van de taberna zien we een 
handelsruimte (12) en twee kleine woonvertrekken (1 en 2) in het noordwesten, 
gelegen aan een ruime gang (10). Opmerkelijk is hier de aanwezigheid van twee 
waterputten schuin tegenover elkaar, bij één waarvan een windas is gevonden.1 
Vanuit gang 10 kwam men in het iets lager gelegen, tuscische atrium (3), met in het 
midden een impluvium, waarvan de bekleding nu verdwenen is. Aan dit atrium ligt 
een vertrek aan de westzijde (4), waar nissen in de wanden er op wijzen dat hier 
bedden hebben gestaan. Ertegenover, aan de oostzijde van het atrium, bevindt zich 
een ander woonvertrek (5). Dit heeft een hoger loopniveau dan gang 11 ten 
noorden ervan. Via deze gang komt men in het taberna-gedeelte, dat bestaat uit de 
handelsruimte (13) en vier achtervertrekken: twee aan de noordwestzijde (ruimte 6 
en 7) en twee aan de zuidzijde (8 en 9). In de taberna bevond zich in de 
zuidoosthoek een latrine. Vertrek 8 deed dienst als keuken, de overige drie 
vertrekken waren vermoedelijk in gebruik als gelagkamers. De strategisch gelegen 
winkel, op de hoek van cardo V en de decumanus inferior, is de grootste en rijkste 
van geheel het opgegraven deel van Herculaneum, zo meldt Maiuri (1958: 434).
Muurwerk
Uit de gepubliceerde en ongepubliceerde aantekeningen van Ganschow wordt 
duidelijk dat de zuidwand van het perceel sporen vertoont van de oudste 
muurwertypen (opus incertum A en B). Ook de westwand van vertrek 5 lijkt uit 
opus incertum B te zijn opgebouwd. Opus incertum C kunnen we waarnemen in de 
secundaire scheidingswand tussen vertrek 8 en 9. In de rest van het pand komt 
vrijwel alleen opus reticulatum voor, soms in de ’nette’ versie (type A), zoals in de 
zuidwand van gang 10, maar meestal in de minder verfijnde vorm (type B). 
Voorbeelden van deze techniek vinden we in de wanden tussen ruimte 6 en de 
winkel 13, in de taberna vasaria IV 14 en in de westelijke vertrekken 1, 2 en 12. In 
dit gedeelte is ook opus vittatum gebruikt (ruimte 12).
1 Zie voor een afbeelding Maiuri 1958: fig. 380. Cf. ook Jansen 1991: 150-152.
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Vloer- en wanddecoratie
In deze tabema met woning treffen we vooral signinum-vloeren aan. Eenvoudige 
signinum ligt in de vertrekken 4, 6, 10, 12 en 13, signinum met kleine stukjes 
marmer vult de vloeren van de vertrekken 8 en 9. De luxe variant van signinum met 
fragmenten van opus sectile zien we in niet minder dan vijf vertrekken (2, 3, 5, 11 
en 14). In ruimte 1 ligt gestampte aarde, terwijl van de antieke vloer in vertrek 7 
niets bekend is. Wellicht lag hier, evenals in vertrek 6, de eenvoudige soort 
signinum.
Alle vertrekken hadden wandschilderingen, maar deze zijn in de helft van de 
gevallen slecht geconserveerd (in de vertrekken 1, 2, 6, 7, 11-13). Op de westwand 
van vertrek 6 zijn nog resten te zien van een schildering van een landschap met een 
bootje. De decoratie van de vertrekken 3, 4 en 14 (de tabema vasaria) is redelijk 
uniform en toont een rijke 4de-stijls schildering met perspectivische 
architectuur-velden. Paneeldecoraties treffen we aan in de ruimtes 5 en 10; in het 
eerste geval met witte en rode velden, in het laatste met rode en zwarte velden en 
zeker geschilderd in de 4de stijl. In de vertrekken 8 en 9, die ooit één geheel 
vormden, is een rijke 3de-stijls decoratie aangebracht, met een zwarte sokkel, rode 
panelen in de hoofdzone en architectuur-elementen in de witte bovenzone.
Inscripties
In vertrek 4 (?)\ op de zuidwand, heeft men de uitroep ’[A]VE FELICIT(ER) / 
QVID / AGAMVS / AC CVPIAMVS (feliciter)’ gelezen, CIL 10482 (=  Della Corte 
1958: 264 nr. 291; Solin 1973B: 276). De meeste, in totaal niet minder dan 19 (!), 
en ook meest belangrijke inscripties zijn echter aangetroffen in het vertrek 6, achter 
de tabema. Op de oostwand las men, bij de afbeelding van strijdende gladiatoren, 
CIL 10528 (=  Della Corte 1958: 261 nr. 247; Solin 1973B: 272): ’EVHODVS / ET 
SATVRA / PVTEOLANI’. Een hele reeks inscripties werd aangetroffen rondom een 
kleine schildering op de westwand, merendeels groeten en uitroepen.3 De meest 
besproken inscriptie op deze wand is echter een Griekse tekst in vier regels, die een 
uitspraak van Diogenes bevat (CIL 10529):
Atorfvrc 6 xuvutbt; «ptXóo<xpo<; iSuv ywooxa ük'o lotoqioü «pepojiévnv,
eJjcev- &ipe<; «pépeooöcu. <to> xoix^ v vntb xaxoü<xux;>.
1 Della Corte geeft als vindplaats van de inscriptie (1/4/1932) TV, 13 - Parete S, in
fondo alla casa’ (Della Corte 1958: 264 nr. 291). Dit zou ook de zuidwand van de 
fauces 10 (ingang 13) kunnen zijn.
3 CIL 10530-10545; Della Corte 1958: 262 nr. 265-280; Solin 1973B: 272 (10532), 276.
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(’Diogenes de Cynische filosoof, zei, toen hij een vrouw meegesleurd zag 
worden door een rivier: "Laat toe dat het ene kwaad wordt weggevoerd door 
het andere" ’).4
Een paar cijfers (’IIII; XI’) vormen de inscriptie CIL 10546 (=  Della Corte 1958: 
267 na nr. 337), die op de zuidwand van vertrek 9 werd gevonden. Op amforen die 
op de begane grond van de tabema zijn opgegraven, werd o.a. gelezen 
’ANNIORVM VETVS XXXV’ en ’ZHNfiN— M’ (CIL 10727).5 Amforen die op de 
bovenverdieping van het huis werden gevonden, waren vaak voorzien van de naam 
’M. Aemilius Maximus’: ’M. AEMIL’ (CIL 10759) en ’MAXIMI’ (CIL 10790).6
Wellicht als rest van een reclame voor de produkten in de winkel IV 14 is de 
tekst ’VASA’ op de buitenwand, tussen de ingangen IV 14 en 15, op te vatten (CIL 
10527; Della Corte 1958: 260 nr. 241). In de winkel zelf zijn diverse amforen met 
inscripties gevonden. Op slechts drie daarvan (CIL 10795, 10889 = Della Corte 
1958: 260 nr. 239-240) stond een andere tekst dan de naam van de vermoedelijke 
eigenaar van de winkel: ’K. K. Zosimus’ (’K.K.ZOCI’).7
Gepubliceerde vondsten
Er zijn, zoals hiervoor vermeld, diverse amforen gevonden in de tabema en het 
woonhuis, zowel op de begane grond als op de bovenverdieping; een veel grotere 
hoeveelheid, van dezelfde vorm en afmeting, is echter afkomstig uit de ’tabema
4 Della Corte 1958: 262 nr. 264, Tav. II; Maiuri 1958: 435, fig. 379. Zie ook Mcllwaine 
1988: 12.41-46 voor uitgebreide literatuuropgave over deze tekst.
5 Della Corte 1958: 260 nr. 244. Voorts CIL 10757, 10820, 10884 (= 10727b); Della 
Corte 1958: 260 nr. 244, 268 nr. 347, 261 nr. 248, 251-252, 263 nr. 284.
‘ Della Corte 1958: 261 nr. 248, 249 . Zie voorts CIL 10809, 10838, 10878, 10903; 
Della Corte 1958: 261 nr. 250, 253, 259 nr. 177, 261 nr. 256, 254, 261 nr. 
255. Catalano (1982: 959) beschouwt deze M. Aemilius Maximus als de eigenaar van 
het huis. Van de tweede verdieping van een huis zijn drie fragmenten van amforen 
afkomstig met inscripties (Della Corte 1958: 258 nr. 160-162). Bij CIL 10896 (= Della 
Corte 1958: nr. 160) wordt IV 15-16 vermeld als vindplaats; bij de overige wordt 
daarvoor IV 7-8 gegeven, hetgeen zeker onjuist is. Vermoedelijk is ook CIL 10896 
afkomstig uit IV 17-18 (zie aldaar: § 5.13).
7 CIL 10893-10894 (33 amforen); Della Corte 1958: 260 nr. 185-238; Maiuri 1958: 436. 
In totaal zouden er derhalve 36 amforen gevonden zijn in plaats van de door Della 
Corte en Maiuri gemelde 35. Het verschil komt door CIL 10889, dat betrekking heeft 
op twee amforen.
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vasaria’ (IV 14), die speciaal ingericht was voor de verkoop van amforen en ander 
aardewerk (Maiuri 1958: 436). Daarnaast moeten nog de windas uit gang 10 
genoemd worden en de resten van graan en groenten die in de dolia van de 
toonbank werden aangetroffen.
Bouwgeschiedenis
Maiuri en Ganschow geven vrijwel geen informatie over de bouwgeschiedenis van 
dit perceel. Bij Maiuri (1958: 433) lezen we alleen dat geheel het noordoostelijke 
deel van insula IV bij elkaar gehoord heeft, behalve bottega IV 14. Of hiermee 
bedoeld wordt dat de vertrekken van het woonhuis en van de bottega altijd samen 
hebben gehoord, is niet duidelijk. Wel maken zowel Maiuri (1958: 435) als 
Ganschow (1989: 126 n. 19) melding van het feit dat de vertrekken 8 en 9 ooit één 
ruimte hebben gevormd. Door middel van een secundaire muur (in opus incertum 
C) is het vertrek gesplitst in een dienstruimte (8) en een eet-/rustvertrek (9).
Zoals boven reeds is aangegeven, is het pand vermoedelijk opgebouwd uit 
twee rechthoekige, langwerpige percelen (kavels IV G en IV H) die hun ingang 
hadden aan de oostzijde, aan cardo V. Gezien de muurwerkstructuren in het 
zuidelijk deel van kavel IV H moeten de kavels tot de oudste fase van de stedelijke 
bebouwing behoord hebben. De samenvoeging van beide kavels dateert uit een 
latere periode en heeft vermoedelijk te maken met de inrichting van verschillende 
vertrekken als handelsruimtes. Wellicht is deze functiewijziging te koppelen aan de 
bouw van de Palaestra, maar door de gunstige ligging van de percelen, aan een 
kruispunt, zal het ook al in een vroeger stadium aantrekkelijk geweest zijn op dit 
punt een winkel of een bar te openen. De toegepaste muurwerktechnieken geven 
geen uitsluitsel over een datering: het overheersende opus reticulatum B komt voor 
vanaf de eerste eeuw voor Chr. Mogelijk behoort deze bouwfase tot de door 
Ganschow (1989: 329) onderscheiden tweede periode in de bouwgeschiedenis van 
Herculaneum, die hij in de Republikeinse tijd dateert. De wijziging van vertrek 8/9 
kan pas in de eerste eeuw na Chr. hebben plaatsgevonden: de scheiding is geplaatst 
tegen een wandschildering in de 3de stijl.
Maatanalyse (Pl. XIII)
De twee kavels IV G en H waren ongeveer even breed als de kavels aan de 
westzijde, IV E en IV F, dat wil zeggen ca. 535 cm, ofwel 19.5’. In de lengte zijn zij 
groter: kavel IV G meet (aan de noordzijde) 2257 cm, kavel IV H (aan de 
noordzijde) 2295 cm. Dit staat gelijk aan 82.5’ en 83.5’ (voetmaat = 27.5 cm). Het
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verschil geeft overigens aan dat er behoorlijke afwijkingen kunnen optreden in de 
lengtes, meestal ten gevolge van twee niet parallel verlopende grensmuren van een 
perceel.
Ondanks de grotere lengte is de opzet in de oostelijke percelen in sommige 
opzichten vergelijkbaar met de twee voorgaande aan de westzijde van de insula. In 
de vertrekken aan de straatzijde, waar de oude kavels ooit hun ingang hadden, 
meten we een lengte van 20’: 552 cm in vertrek 8/9, 553.5 cm aan de zuidzijde van 
taberna 13. Het gaat hier echter wel om een binnenwerkse lengte, dus zonder de 
voormuur. Buitenwerks gemeten, vanaf de straat tot en met de scheidingswand met 
gang 11, is deze strook 23723.5’ (637/646 cm) lang.
Op grond van het muurwerk kan vastgesteld worden dat kavel IV G 
vermoedelijk niet meer de originele situatie weergeeft. Meer kansen daarop biedt 
kavel IV H. Daar zien we dat het atrium 3 en gang 11 samen 40’ (1099 cm) meten, 
vanaf de scheidingswand met vertrek 8/9 tot de scheidingswand met gang 10. 
Vertrek 5 en gang 11 zijn in deze opzet buitenwerks 12.5’ lang (341.5 cm), 
waardoor binnen een lengte van 11’ (299.5/305 cm) bereikt wordt. In de breedte is 
gang 11 ca. 5.5’ (149 cm), terwijl vertrek 5 binnenwerks ca. 13’ (363/365 cm) meet. 
In het atrium (3) zijn de breedte en de lengte 19.5’ x 27.5’ (542 x 758/762 cm). 
Door de slechte conservering is over de dispositie van het impluvium enkel het 
vermoeden te uiten dat het precies in het midden van de ruimte heeft gelegen. De 
onderverdeling van de oostwand is momenteel 4.25’ - 6’ - 4’ - 5.25’ (117/165/116/149 
cm), die van de westwand 2.25’ - 6.5’ - 5.5’ - 5.25’ (65.5/176.5/155/145 cm).
In het achterste deel van het huis zijn vertrek 2 en 10 samen 20’ (550 cm) 
lang, inclusief de scheidingswand met atrium 3. Dit brengt de totale lengte van het 
perceel vanaf de oostwand van vertrek 8/9 op 60’ (1649 cm). Binnenwerks meet 
vertrek 4 in de breedte 9.5’ (256-264 cm) bij een lengte van 19719.5’ (526/536.5 cm). 
Ook de onderverdeling van de vertrekken 2 en 10 heeft in een Oskische voet 
plaatsgevonden, ondanks het feit dat zij betrokken zijn bij de herindeling van het 
huis na de samenvoeging van beide kavels. Van de totale lengte van de strook van 
20’ die beide ruimtes samen innemen is de helft gereserveerd voor de buitenwerkse 
lengte van vertrek 2 (274 cm). De buitenwerkse breedte van dit vertrek is eveneens 
10’ (277 cm). Uitgaande van een muurdikte van 1.5’, zijn zowel vertrek 2 als de 
zuidzijde van gang 10 derhalve opgezet als 8.5’ x 8.5’.
Ook bij de bouw van de noordzijde van gang 10 en van de ruimtes 1 en 12 is 
men uitgegaan van de bestaande halvering van de voorhanden zijnde ruimte. Hier 
zijn echter enkele modificaties te constateren, die vermoedelijk het gevolg zijn van
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de toepassing van een Romeinse voetmaat (van 29.5 cm). Vertrek 12 is namelijk 
10’R breed (293 cm) en buitenwerks, inclusief beide wanden, 10’R lang (296 cm). In 
vertrek 1 meten we 8’R x 8’R (241 cm) of 8.5’R x 8.5’R (253/254 cm). De totale 
breedte van gang 10 bedraagt binnenwerks 29.5’0  (810 cm).
Aan de oostzijde van het perceel kunnen we aannemen dat de taberna (13) 
ooit dezelfde omvang had als vertrek 8/9 in IV H. Deze situatie is later iets 
gewijzigd. De breedte is nog steeds de oorspronkelijke kavelbreedte, die hier 
varieert van 19’ (526 cm) tot 19.5’ (544 cm). De lengte van het vertrek is in het 
zuiden 20’R (592 cm) en in het noorden 21’R (622.5 cm). In het zuiden is dit een 
rest van de vroegere verdeling van de lengte in Oskische voet: 21.5’0 , inclusief de 
westelijke scheidingswand.
Ook in vertrek 6 en 7 is de breedte 19’0  (521 cm). Opmerkelijk genoeg is de 
lengte van beide vertrekken samen, inclusief de scheidingswand met de taberna (in 
het zuiden gemeten), gelijk aan die van de taberna, namelijk ca. 20’R (599.5 cm). 
Mogelijk heeft ook hier een ruimte gelegen die ooit binnenwerks 20’0  lang was. Nu 
meten we 6.5’R (194/195 cm) in de lengte voor vertrek 6 en 11.5’R/12’R (340/358 
cm) voor vertrek 7. Taberna IV 14 tenslotte is 14.5’R lang (421-426 cm), bij een 
breedte van 19.5’0  (533 cm).
Ontwerp
In kavel IV H kunnen we vaststellen dat men bij het originele ontwerp van het huis 
heeft gewerkt met een voorste strook van binnenwerks 20’ lang, een middenstrook 
van 40’ lang voor het atrium en een woonvertrek en tenslotte een achterhuis dat 20’ 
inneemt. In de totale opzet levert dit een 'onzuivere’ strook op aan de voorzijde 
(23.5’), maar een midden- en achtergedeelte waar de verhouding 1:2 van toepassing 
is. De middenstrook is daarbij verdeeld in twee stukken die een proportie hebben 
van 5:11 (12.5’ x 27.5’). In vertrek 4 vertonen de breedte en de lengte een 
verhouding van 1:2 (9.5’ x 19’).
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5.13. Taberna (IV 17-18) (Pl. XIV)
Dit pand, met een taberna en een redelijk omvangrijk woonhuis, is gelegen aan de 
oostzijde van insula IV, met ingangen 17 (taberna) en 18 (woonhuis) aan cardo V. 
Het is opgegraven tussen september 1931 en oktober 1932. In de onregelmatige 
plattegrond, is één kavel te ontdekken (IV I); vermoedelijk heeft het huis 
oorspronkelijk wel de omtrek van een vierkant gehad en hebben de beide 
noordoostelijke vertrekken ooit tot kavel IV D behoord, voor zij bij het huidig 
perceel werden getrokken. De maximale lengte van het huis is nu (aan de 
noordzijde) 1760 cm; in het zuiden meten we 1438 cm. Het huis is 1373 cm breed. 
Afgezien van de taberna met een achtervertrek en drie vertrekken aan de straat 
(waaronder de fauces) zijn alle 9 vertrekken op de begane grond gegroepeerd 
rondom het tetrastyle atrium (13) achterin het huis. Daarnaast was er woonruimte 
op twee bovenverdiepingen, die bereikbaar waren via trappen in de fauces (11) en 
in vertrek 4.
Voornaamste literatuur
Maiuri 1958: 436-440, fig. 382-386; Tran Tam Tinh 1971: 97 nr. 68 bis; Maiuri 1977: 
59-60; Bisi Ingrassia 1977: 94; De Vos/De Vos 1982: 273-274; Scatozza Höricht 
1986: 64 Cat. 217; Moormann 1988: 108, Cat. 028 (vertrek 15).
Een geïllustreerd overzicht, met plattegrond, wordt gegeven door Maiuri (1958). 
Kortere versies vindt men bij Maiuri (1977) en De Vos (1982). De 
Priapus-schildering komt voor in de studie van Moormann (1988) over voorstellingen 
van beelden in de Romeinse wandschilderkunst. Enkele in het huis aangetroffen 
voorwerpen zijn opgenomen in de overzichten van Tran Tam Tinh (1971), Bisi 
Ingrassia (1977) en Scatozza Höricht (1986).
Plattegrond en vertrekken (Pl. XIV)
Het pand bestaat uit een gedeelte met een commerciële functie, gelegen aan de 
noordoostzijde (ingang 17), en een woongedeelte, dat de rest van het oppervlak 
beslaat (ingang 18). De handelsruimtes zijn een taberna (15), waar etenswaren 
werden verhandeld (o.a. noten), en een achtervertrek (14), dat vermoedelijk als 
triclinium en voorraadkamer dienst deed, gezien de aanligbank en de door Maiuri 
(1958: 437) waargenomen sporen van schappen. Via een smalle doorgang bestond er 
een verbinding tussen de taberna en vertrek 9. De eigenlijke ingang van het huis is
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de fauces (11), waarin tevens de trap naar de bovenverdieping aan de voorzijde is 
gesitueerd. Aan de fauces ligt een woonvertrek (1), dat in verbinding staat met een 
kleinere woonruimte (2). Langs de kleine doorgang 12 bereikte men de centrale 
doorgangsruimte van het huis, het tetrastyle atrium (13). Dit was voorzien van een 
lage borstwering tussen de zuilen. Het verschafte licht en lucht aan de 
woonvertrekken die eromheen lagen: twee aan de zuidzijde (vertrek 3 en 4), twee 
aan de westzijde (vertrek 5 en 6), twee aan de noordzijde (vertrek 7 en 8) en één 
aan de oostzijde (ruimte 9). Ook de vertrekken op de bovenverdieping aan deze 
zijde van het huis (te bereiken via de trap in vertrek 4) waren afhankelijk van het 
atrium voor de toevoer van licht. Het luxe woonvertrek (10) aan de voorzijde 
tenslotte had raamopeningen naar ruimte 9 en taberna 15. Gezien de geringe 
hoogte waarop deze vensters zijn aangebracht, is het aannemelijk dat in dit vertrek 
aanligbedden hebben gestaan en dat het hier gaat om een triclinium.
Muurwerk
Het muurwerk van dit pand wordt niet behandeld in de studies van Maiuri (1958) 
en Ganschow (1989). Omdat de muren door diverse Bourbon-gangen doorboord 
waren (Maiuri 1958: 440), heeft men op vele plaatsen restauraties moeten uitvoeren. 
Ook het antieke muurwerk lijkt regelmatig gerepareerd te zijn en toont weinig 
homogeniteit. In de noordelijke en zuidelijke scheidingswanden van het huis zijn 
sporen te zien van opus incertum A en B. Vooral de sondage aan de noordzijde 
van vertrek 6 maakt duidelijk dat de noordwand van dit vertrek is uitgevoerd in 
opus incertum A of B en de oostwand in een muurwerktvpe waarbij allerlei 
voorhanden zijnd materiaal is gebruikt (opus incertum D). De westwand vertoont 
stukken opus vittatum mixtum en reparaties in opus latericium die zijn aangebracht 
in een ouder type muurwerk met veel rode cruma (opus incertum Bb?). In de 
posten en de noordwand van het atrium (13) is opus vittatum toegepast. Opus 
incertum D, het onregelmatige muurwerk met diverse soorten materiaal, komt op 
vele plaatsen in het huis voor, o.a. in vertrek 10, gang 12 en de noordwesthoek van 
atrium 13.
Vloer- en wanddecoratie
In dit huis hebben slechts twee vertrekken een iets rijker type vloer: in de 
woonruimtes 2 en 10 vinden we signinum met stukken sectile. Gewoon signinum, 
zonder toevoeging van kleine brokjes marmer, ligt in de vertrekken 3, 5, 6, 14 en 
15. Nog eenvoudiger is de vloer in de ruimtes 4, 8, 9, 11-13, waar gestampte aarde
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aangetroffen wordt. In de vertrekken 1 en 7 kon geen type vloer vastgesteld 
worden.'
Ook in de wanddecoraties laat vertrek 1 verstek gaan; hier vinden we geen 
pleisterresten. Wel resten, maar slecht geconserveerd, bevinden zich in de 
vertrekken 2-9 en 11-14. Van de decoratie in vertrek 15 is de sokkel goed zichtbaar 
(gele en rode panelen); iets meer vervaagd is een figuurlijke scène in de hoofdzone, 
waarin we een ithyphaliische Priapus, een vrouw en een dolium herkennen. De luxe 
woonruimte 10 tenslotte had in de hoofdzone een 4de-stijls schildering met 
architectuurelementen op een witte fond. Uit de publicatie van Maiuri (1958: 440) 
valt af te leiden dat in dit vertrek de decoratie ook nog stillevens bevatte met o.a. 
zeedieren en dat een vertrek op de verdieping boven de retrobottega (14) een mooi 
versierde sokkel had met voorstellingen van planten.
Inscripties
In de retrobottega (14) zijn twee inscripties aangetroffen: ’RVFVLA PVS’ (op de 
westwand) en ’EVENO’ (CIL 10548-10549; Della Corte 1958: 261 nr. 257, 267 nr.
336). In de taberna las men naast de schildering van Priapus driemaal het teken 
voor ’50’ en op de westwand ’CROCALE BARBATA’.2 Op een lampje dat hier 
werd gevonden stond de naam ’Hebuna’ (CIL 10854; Della Corte 1958: 267 nr.
337). In vertrek 9 was ’MERCVRIVS’ geschreven op de zuidwand (CIL 10551; 
Della Corte 1958: 258 nr. 159); op de westwand stond een getal gekrast, evenals in 
vertrek 10 (CIL 10550, 10552; Della Corte 1958: 257 nr. 152-153). Ook een dolium 
in taberna 15 had een getalsaanduiding (CIL 10847; Della Corte 1958: 257 nr. 151). 
Voorts zijn hier, maar ook elders op de begane grond, diverse amforen gevonden 
die van letters en tekens voorzien waren. Daarbij komt de naam ’Claudius Exochus’ 
tweemaal voor (CIL 10770; Della Corte 1958: 259-260 nr. 180-181, 261 nr. 259).J 
Een kruik bevatte de naam ’ATIMETI’ (CIL 10762; Della Corte 1958: 263 nr. 285). 
Ook van de bovenverdieping afkomstig zijn een amfoor en een kruik met
1 Maiuri (1958: 438, 440) vermeldt dat ook in de vertrekken 1, 7 en 8 signinum met 
stukjes opus sectile heeft gelegen.
2 CIL 10483; Della Corte 1958: 257 nr. 150; Maiuri 1958: 438, fig. 383; Solin 1973B: 
276. CIL 10547; Della Corte 1958: 258 nr. 156.
3 Zie ook CIL 10721, 10772, 10833, 10726 (Della Corte 1958: 258 nr. 157-158.1-4), 
CIL 10828 (Della Corte 1958: 261 nr. 258),
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inscripties.4 Tenslotte bestaat het vermoeden dat enkele CIL-nummers waarvan de 
herkomst niet duidelijk is, ook in de taberna zijn gevonden. Het betreft CIL 10766, 
10767, 10822, 10866 en 10896.*
Gepubliceerde vondsten
Behalve diverse amforen, dolia en kruiken, zowel van terracotta als van brons, zijn 
er in dit pand gevonden: twee soorten kookgerei, een vijzel, een hoeveelheid noten 
in een dolium, twee lampjes en een glazen flesje.6
Bouwgeschiedenis
Maiuri (1958: 438) noemt als parallellen voor het tetrastyle atrium met een 
borstwering en vensters in de bovenzone het atrium van huis VI 15, 9 en het 
peristylium van de Casa degli Amanti (I 10, 11), beide in Pompeii.
Voor een nauwkeurige fasering van de bouwgeschiedenis ontbreken voldoende 
gegevens, waardoor hier alleen enkele hoofdlijnen kunnen worden aangeduid. De 
eerste aanleg van het pand heeft vermoedelijk plaatsgevonden na de bouw van de 
kavels IV D (Casa della Fullonica) en IV C (noordzijde van Casa dell’Alcova).
4 Kruik: CIL 10750; Della Corte 1958: 265 nr. 299. Amfoor. CIL 10816; Della Corte 
1958: 265 nr. 300.
5 Della Corte 1958: 258 nr. 162 (= 259 nr. 176), 258 nr. 161, 259 nr. 174-175, 258 nr. 
160. Ciprotti meldt bij CIL 10766 en 10767 dat deze niet afkomstig kunnen zijn van 
de tweede verdieping van IV 15-16, zoals Della Corte aangeeft (Della Corte 1958: 
258 nr. 161-162). In plaats hiervan stelt hij IV 7-8 voor, omdat dit de vindplaats is van 
nummer 176 in Della Corte’s overzicht (Della Corte 1958: 259 nr. 176), welk nummer 
volgens Ciprotti identiek is aan CIL 10766. Della Corte zou dezelfde inscriptie 
tweemaal opgenomen hebben, met verschillende vindplaatsen. De door Ciprotti 
aangegeven situering kan echter niet juist zijn, omdat er geen huis met deze 
nummering bestaat. Voorts houdt Ciprotti bij de door Della Corte gelijk met CIL 
10766 en 10767 genoemde inscriptie (Della Corte 1958: 258 nr. 160 = CIL 10896) 
wel vast aan de vindplaats op de tweede verdieping van IV 15-16. Wij stellen hier 
voor te kiezen voor een situering van de vijf inscripties in IV 17-18, met name op grond van de overeenkomsten in de vondstdata. Een verklaring voor de foutieve 
lokatie kan zijn dat in de oorspronkelijke notitie van Della Corte een 1 is 
weggevallen en IV 7-8 werd gelezen. Een andere reden voor de onduidelijkheid van 
de vindplaats is natuurlijk het feit dat men bij de opgraving van bovenverdiepingen 
niet altijd de perceelgrenzen kan onderscheiden.
6 Zie m.n. Maiuri 1958: 437-438, fig. 383-384. Eén lampje, met een voorstelling van 
Cybele en Attis, wordt ook genoemd door Bisi Ingrassia 1977: 94 type IX I (= Tran 
Tam Tinh 1971: 97 nr. 68bis). Het glas betreft E744 (gevonden op 12/2/1932) - 
Scatozza Höricht 1986: 64.
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Omdat de lengtes van deze kavels niet gelijk zijn, is de vorm van kavel IV I 
onregelmatig. De mogelijkheid dat de vertrekken 5 en 6 oorspronkelijk niet bij het 
perceel behoorden, maar bij kavel IV D, is boven (§ 4.3) uitvoerig behandeld. 
Daarbij is vast komen te staan dat de vroegste oostelijke begrenzing van kavel IV D 
overeenkomt met de huidige en dat (een deel van) de ruimte die nu in beslag wordt 
genomen door vertrek 5 en 6 vermoedelijk in een later stadium in verbinding stond 
met of deel heeft uitgemaakt van kavel IV D. Wellicht was de strook achter de 
Casa della Fullonica een braakliggend terrein, waarlangs men het huis via een 
achteringang kon betreden, het is echter ook mogelijk dat het een tuinstrook betrof, 
die later aan het huis werd toegevoegd en vervolgens werd opgegeven toen hier een 
woning werd gebouwd. Uit de bestudering van het muurwerk is geen eensluidende 
oplossing voor deze problemen te verkrijgen. Met betrekking tot de datering van de 
vroegste bouwfase van het huis is reeds geconstateerd (§ 4.4.4) dat deze niet later 
dan de eerste helft van de eerste eeuw voor Chr. plaatsgevonden kan hebben. Hoe 
de eerste bebouwing op dit perceel eruitzag is niet meer te achterhalen. Wel zal 
hierna, bij de behandeling van de maatanalyse en het ontwerp van het huis, getracht 
worden een indruk te geven van het basisschema dat vermoedelijk bij de aanleg van 
het huis is toegepast.
Op basis van de veelvuldige aanwezigheid van opus incertum D in de wanden 
van het huis kan verondersteld worden dat er in een bepaalde periode snel en 
economisch gebouwd of hersteld moest worden. Zoals uit de studie van Ganschow is 
gebleken, is het aannemelijk deze fase in de laatste decennia van de stad te dateren 
en te verbinden met de reparaties van de schade van de aardbeving van 62.
Maatanalyse (Pl. XIV)
Het, perceel is bijna vierkant als we vertrek 5 en 6 buiten beschouwing laten. De 
breedte van het kavel is dan 50’ (1373 cm) en de lengte 52.5’ (1438 cm), beide in 
een Oskische voet van 27.4 cm. Met inbegrip van de westelijke strook meet het huis 
ca. 1760 cm. Dit staat gelijk aan 64’.
Ondanks de onregelmatigheid van het perceel is er bij de indeling van de 
ruimte gewerkt met patronen die ook elders in Herculaneum voorkomen. Zo is de 
strook vertrekken vooraan het huis (de ruimtes 15, 10, 11 en 1) inclusief de beide 
scheidingswanden 20’ diep (545.5-552 cm). Deze indeling zien we bij meer huizen in 
insula IV (kavels IV E-H). De binnenwerkse lengte van de vertrekken is meestal 
17’. In taberna 15 is de lengte iets groter, 17.5’ (477/482 cm), gecombineerd met een 
breedte van 13’R (377/382 cm). Triclinium 10 meet 17’0  x 12.5’R (470/474 x
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365/371.5 cm), terwijl in de fauces (11) de lengte van 17’0  (465/471 cm) is 
gecombineerd met een sterk wisselende breedte (200-217 cm), die mogelijk als 7’R 
is bedoeld. Ook de maten van vertrek 1 zijn verre van constant: 297/314 cm in de 
breedte (= 10’R/10.5’R?) en 458/471 cm in de lengte (= 17’0 ). Vermoedelijk houdt 
de breedte van dit vertrek verband met de andere ruimtes aan de zuidzijde van het 
huis (vertrekken 2-4). Deze strook is ca. 12’R breed (347.5-352.5 cm), waarbij de 
vertrekken een binnenwerkse breedte hebben van 10.5’R (307-314.5 cm); de 
Romeinse voetmaat bedraagt hier 29.45 cm. In de lengte zijn vertrek 3 en 4 elk 
10’R (292.5-295 cm), vertrek 2 slechts 7.5’R (222.5/227.5 cm). Hier dient nog 
opgemerkt te worden dat de breedte van fauces 11 en vertrek 1 samen 20’0  
bedraagt (549.5 cm); dezelfde afstand (555 cm) meten we ook aan de westzijde van 
het huis, vanaf de zuidwesthoek van vertrek 4 tot de vooruitspringende post van 
vertrek 5.
Bij de verdeling van het achterhuis is het opmerkelijk dat de aan de 
noordzijde gemeten afstand vanaf de scheidingswand met de vertrekken aan de 
straat tweemaal zo groot is als de lengte en breedte van het atrium: de totale 
afstand is 1214 cm, de atriumbreedte en -lengte is ca. 605 cm. Ook vertrek 9 is 606 
cm breed. Vermoedelijk hebben we hier te maken met een modulus van 606 cm of 
de helft daarvan, 303 cm, wat overeenkomt met resp. 22’0  en l l ’O. De afstand 303 
cm vinden we terug in zuidelijke en noordelijke hartafstanden van het atrium, in de 
binnenwerkse lengte van vertrek 5 en 6 en in de buitenwerkse lengte van vertrek 9. 
We zien derhalve de volgende situatie. Het atrium meet 22’ x 22’ (603.5-615 cm; 
zuidzijde: 623.5 cm) en is (idealiter) onderverdeeld in 11’ voor de hartafstand en 
5.5’ voor de omgang. Door een onnauwkeurige plaatsing van de zuilen (de 
zuidwestelijke en de noordoostelijke wijken iets te veel naar binnen) is deze opzet 
verstoord. De huidige afmetingen zijn: aan de oostzijde 5.5’0  - 10’R - 6’0  
(155.5/294.5/165 cm); aan de westzijde 6’0  - 10’R - 5.5’0  (162.5/290/154 cm); aan 
de noordzijde 5’R - l l ’O - 5.5’0  (147/303.5/153 cm); aan de zuidzijde 5’R - l l ’O - 
6’R (146/302/175.5 cm).
Aan de westzijde is de muur tussen vertrek 5 en 6 niet haaks op de westwand 
geplaatst, waardoor de breedtes van de vertrekken aanzienlijk afwijken. De 
afmetingen aan de oostzijde geven vermoedelijk de juiste verdeling weer. Voor 
vertrek 5 betekent dat 8.5’ x 11’ (235/256 x 299.5/301 cm), voor vertrek 6 11’ x 18.5’ 
(298/302 x 496/507 cm). De vertrekken aan de noordzijde vormen een strook van 
buitenwerks 15’0  breed (411 cm). Binnenwerks hebben ze de volgende afmetingen:
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vertrek 7 is 11.5’ x 13.5’ (316/318 x 374/385.5 cm), vertrek 8 meet 9’ x 13.5’ 
(247/248.5 x 371/371.5 cm).
De strook van gang 12, vertrek 9 en de retrobottega 14 is één modulus van 
11’ (303-308 cm) lang. Vertrek 9 heeft als breedte 2 x de modulus (606.5/608.5 cm 
= 22’) bij een binnenwerkse lengte van ca. 8.5’ (227/232 cm). D e retrobottega (14) 
is opgezet als een vierkant van 8’ x 8’ (217.5-225.5 cm).
Ontwerp
Ondanks de onzekerheid over de bouwgeschiedenis van het pand kunnen we in de 
plattegrond de volgende principes waarnemen. Op de resterende ruimte aan de 
oostzijde van de kavels IV B en C, waar een perceel van 50’ in de breedte en 52.5’
- 64’ in de lengte ontstond, heeft men vanaf de straat een strook uitgezet van 20’. 
Deze opzet komt vaker voor in Herculaneum. In de breedte is een verdeling 
zichtbaar van 20’ en 30’ (verhouding 2:3). In het atriumgedeelte is de 30’ vervolgens 
gehalveerd, gezien de 15’ die nu nog bestaat voor de noordelijke vertrekkenstrook.
Vermoedelijk is in een later stadium de opzet van het achterhuis gewijzigd. 
Uitgangspunt is daarbij de totale lengte aan de noordzijde geworden. De 
beschikbare 44’ werd door 4 gedeeld, waardoor een modulus verkregen werd van 
11’. Als lengte van de tweede strook (vertrek 9) en de laatste strook (vertrekken 5 
en 6) nam men 1 modulus, terwijl de zijden van het atrium op 2 moduli werden 
bepaald, evenals de binnenwerkse breedte van vertrek 9.
Voor de rij vertrekken aan de zuidzijde bleef een restmaat over. 
Waarschijnlijk zijn zij later verbouwd en heeft men een breedte aangehouden van 
10.511, terwijl de lengte van de vertrekken de ronde maat van 10’R kregen.
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5.14. Casa della Stoffa (IV 19-20) (Pl. XV)
Dit huis ligt aan de oostzijde van insula IV, met de ingangen 19 en 20 aan cardo V. 
Het ontleent zijn naam aan de resten van doeken die werden gevonden tijdens de 
opgraving, welke plaatsvond tussen september 1931 en oktober 1932. In de 
plattegrond, die door het afstaan van (delen van) vertrekken een onregelmatige 
vorm heeft gekregen, kunnen we één kavel herkennen, kavel IV J. De maximale 
lengte van het huis bedraagt 1470 cm, de maximale breedte 1016 cm. Van de 9 
vertrekken op de begane grond zijn er twee in een noordelijke ’vleugel’ gelegen; 
een grote hal vooraan het huis geeft toegang tot twee vertrekken en een gang die 
naar het achterhuis leidt, waar drie vertrekken rondom een binnenhof gegroepeerd 
zijn. Vanuit de hal kon men, middels een trap en een galerij, de eerste verdieping 
bereiken, die zich over het gehele huis uitstrekte; een aparte ingang (nr. 20) gaf 
toegang tot een trap naar de tweede verdieping (Maiuri 1958: fig. 369).
Voornaamste literatuur
Maiuri 1958: 425-426, Fig. 368-369; Packer 1971: 51, 57, 62 (n. 78), Pl. CVI, Figs. 
303-304; Moeller 1976: 113; Maiuri 1977: 60; Bisi Ingrassia 1977: 92, 96; De Vos/De 
Vos 1982: 274; Catalano 1982: 959; Adam 1984: 217-219, fig. 474-476; Gassner 1986: 
88, 105 (Tabelle V), type D (IV, 19); Scatozza Höricht 1986: 65 Cat. 235, 70 Cat. 
253-254, Tav. XXII, XXXIX; Tran Tam Tinh 1988: 12, 29; Ganschow 1989: 44, 103, 
201, 202 n. 13, 207-208, 218 Abb. 15; Scatozza Höricht 1989A: Cat. 147.
Een overzicht van het huis, met illustraties en plattegrond, geven Maiuri (1958) en 
Packer (1971). Samenvattingen hiervan kan men vinden bij Maiuri (1977) en De 
Vos (1982). Moeller (1976) ziet in de lappen stof te weinig bewijsmateriaal voor een 
mogelijke handel in het huis van stoffen. Het type winkel is ogenomen in het 
overzicht van Gassner (1986), terwijl Adam (1984) de constructie van de dubbele 
trap nader beschouwt. Het muurwerk en de relatie met de omliggende huizen 
komen aan de orde bij Ganschow (1989). Enkele in het huis gevonden voorwerpen 
tenslotte worden vermeld door Bisi Ingrassia (1977) en Scatozza Höricht (1986; 
1989A).
Plattegrond en vertrekken (Pl. XV)
In oorsprong is de plattegrond van dit perceel geheel rechthoekig geweest, toen 
vertrek 16 van de Casa dell’Alcova en een deel van de latrine 14 van de Casa dei
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Cervi nog bij het huis behoorden. De opzet van het geheel gaf toen een huis te zien 
dat tamelijk kort was (een gevolg van de extreme lengte van de Casa dell’Alcova), 
maar dit combineerde met een behoorlijke breedte. De vertrekken lagen hierdoor 
niet zozeer achter elkaar als wel tegenover elkaar. De enige meer centrale 
doorgangsruimte in het huis is vertrek 1 aan de voorzijde. Van hieruit is een trap 
naar de eerste verdieping te bereiken, twee woonvertrekken (2 en 3) alsmede gang 
9 die naar het achterhuis voert. Aan deze gang is, behalve het doorgangsportaal 8 
aan de westzijde, ook een woonruimte (4) aan de noordzijde gelegen. Het portaal 8 
geeft toegang tot een ander woonvertrek 5, aan de zuidzijde, dat nog de aanzetten 
bezit van een stucgewelf en dat uitkeek op de binnenhof 6 aan de westzijde. 
Waarschijnlijk was dit een cubiculum. Ten noorden van portaal 8 ligt tenslotte een 
ruimte (7) waar vermoedelijk de latrine was gesitueerd, in de zuidwesthoek, naast 
die van de Casa dei Cervi.
Muurwerk
Vooral de studie van Ganschow is van belang voor onze kennis van het muurwerk 
in de Casa della Stoffa. Hij concludeert (Ganschow 1989: 208) dat de herbouw van 
het huis contemporain moet zijn met die van de Casa dei Cervi. De meeste 
binnenwanden zijn gebouwd in opus reticulatum A, met uitzondering van gang 9, 
waar opus incertum C is gebruikt, en van de westwand van vertrek 2, welke de 
enige wand is in Herculaneum die in opus quasi-reticulatum is uitgevoerd. Voor de 
datering is daarbij van belang dat op deze wand resten van een 3de-stijls decoratie 
te zien zijn (Ganschow 1989: 44, 103). De scheidingswanden met de buurhuizen 
blijken alle sporen te bevatten van opus incertum B: zuidwanden van vertrekken 1 
en 6, westzijde van vertrek 6, noordzijde van vertrek 4. Hiermee wordt bevestigd dat 
de perceelgrenzen die boven zijn verondersteld de oorspronkelijke zijn. Daarnaast is 
opus incertum B zichtbaar in de westwand van vertrek 4 en de noordwand van 
ruimte 7. Opus incertum D tenslotte treffen we o.a. aan in de westwanden van de 
ruimtes 6 en 7.
Vloer- en wanddecoratie
Uit de vloerdecoratie kunnen we afleiden dat in de Casa della Stoffa alleen vertrek
2 luxueus was uitgevoerd. In dit vertrek ligt namelijk signinum waaraan opus sectile 
is toegevoegd (volgens Maiuri een polychroom, centraal gelegen emblema). De 
overige vertrekken hebben alleen gestampte aarde op de vloer (in vertrek 3, 4, 8 en 
9) of bezitten zo’n slecht vloeroppervlak dat het type onbekend is (in vertrek 1,
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5-7). Het overzicht van de wanddecoratie bevestigt het beeld dat vertrek 2 een luxe 
woonruimte was. Samen met vertrek 5 is dit de ruimte waar de pleisterresten het 
best bewaard zijn. In beide vertrekken zien we een 3de-stijls schildering, waarin een 
paneeldecoratie met zwarte, rode en gele velden is aangebracht in de hoofdzone en 
architectuurelementen zijn geplaatst in de witte bovenzone. De overige ruimtes van 
het huis, uitgezonderd vertrek 9, hebben wel sporen van wanddecoratie, maar deze 
zijn teveel vervaagd voor een nadere beschouwing.
Inscripties
Op de noordwand van vertrek 1 zijn diverse, soms nauwelijks leesbare graffiti 
aangetroffen; een uitzondering vormt CIL 10553 (Della Corte 1958: 269 nr. 370): ’P 
SEPTVMIVSV In het vertrek op de eerste verdieping, boven ruimte 3, las men op 
de westwand ’CERE APOLLIN’ en ’CERES COSSVTIVS (?)’ (CIL 10556).2 Van de 
bovenverdieping zijn ook verschillende amforen en kruiken afkomstig, waarop 
inscripties zijn gelezen.3
Gepubliceerde vondsten
In het huis zijn, behalve de genoemde amforen en kruiken, ook amforen 
aangetroffen onder de trap; voorts heeft men een vijzel van vulkanisch materiaal 
gevonden en enkele lappen stof (in vertrek 3). Voorts zijn een ketting, twee 
terracotta lampjes en drie glazen flesjes opgegraven.4
Bouwgeschiedenis
Maiuri (1958: 425-426) betoogt dat het pand is ontstaan uit veel rijkere vertrekken 
van een vroegere woning. Door de omliggende huizen moest het in de hoogte 
ontwikkeld worden. De beide bovenverdiepingen lagen boven de vertrekken 3-5,
1 Catalano (1982: 959) ziet in deze ’P. Septumius’ de eigenaar van het huis. De overige 
inscripties zijn CIL 10554-10555 (Della Corte 1958: 269 nr. 371-374; Solin 1973B: 272, 
276).
2 Della Corte 1958: 259 nr. 168-169; Solin 1973B: 272, 276.
3 Amforen: CIL 10817, 10823 (= 10909), 10845, 10887; Della Corte 1958: 259 nr. 170, 
258-259 nr. 164, 259 nr. 165, 164a. Kruiken (in totaal 9 stuks): CIL 10831-10832; 
Della Corte 1958: 259 nr. 171.
4 Maiuri 1958: 426. Lampjes: Bisi Ingrassia 1977: 92 type IX G, 96 type X B. Glas: 
E595 (10/11/1930), 602 (12/11/1930), 635 (1/12/1930) - Scatozza Höricht 1986: 65, 70. 
Ketting: E610 - Scatozza Höricht 1989A: Cat. 147.
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waarbij de binnenhof 6 als lichtschacht diende. De afvoer van de bovenverdieping 
was in de zuidwesthoek van ruimte 7, waar de afvoer van twee huizen bij elkaar 
kwam.
Zoals ook al bij de Casa dell’Alcova (boven § 5.8) is aangegeven, zijn met 
name de observaties van Ganschow (1989: 208-210) over de vertrekken 11-14 van 
de Casa dei Cervi van belang. Hij heeft namelijk vastgesteld dat dit gedeelte 
oorspronkelijk tot de Casa dell’Alcova behoord moeten hebben en niet tot de Casa 
della Stoffa, zoals Maiuri (1958: 310) en Tran Tam Tinh (1988: 12) beweren. De 
scheiding tussen deze vertrekken en de Casa della Stoffa moet tot de eerste 
bouwfase gerekend worden en vormde de oorspronkelijke oostgrens van de Casa 
dell’Alcova.
De bouwgeschiedenis van het huis houdt nauw verband met die van de Casa 
dei Cervi, zoals Ganschow heeft vastgesteld, maar ook met die van de Casa 
dell’Alcova, omdat vertrek 16 in dit huis afkomstig is van de Casa della Stoffa. 
Zoals boven (§ 5.8) is verondersteld, moet er een reorganisatie van een deel van 
insula IV hebben plaatsgevonden, waarbij diverse vertrekken van eigenaar gewisseld 
zijn. Ook de Casa della Stoffa was hierbij betrokken. We kunnen de volgende fasen 
in de bouwgeschiedenis met enige zekerheid onderscheiden.
De oorspronkelijke aanleg van het perceel moet waarschijnlijk later gedateerd 
worden dan de bouw van de Casa della Fullonica en de Casa dell’Alcova aan de 
westzijde van insula IV. Boven is reeds aangegeven (§ 4.4.4) dat de invulling van 
deze ruimte niet later dan de vroege eerste eeuw voor Chr. te plaatsen is. Op grond 
van de toegepaste muurwerktechniek (opus incertum B) ligt een datering in de 2de 
eeuw voor Chr. het meest voor de hand.
Vervolgens maakt het huis, vermoedelijk in de vroege keizertijd, deel uit van 
een grootscheepse ’ruilverkaveling’, waarbij het op twee plaatsen verkleind wordt. 
Het vertrek aan de noordwestzijde wordt afgestaan aan de Casa dell’Alcova en de 
noordwestelijke hoek van ruimte 7 krijgt de functie van toilet in de Casa dei Cervi. 
De rest van de woning ondergaat een complete renovatie. De wanden worden nu 
opgetrokken in opus reticulatum A. Wellicht is vertrek 2 al vóór deze fase in 
westelijke richting uitgebreid, waarbij men voor de westwand opus quasi reticulatum 
heeft toegepast. Reparaties in opus incertum D tenslotte duiden vermoedelijk op 
herstel van schade ten gevolge van de aardbeving in 62.
Maatanalyse (Pl. XV)
De oorspronkelijk rechthoekige plattegrond was in een Oskische voet van 27.55 cm
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opgezet als 53.5’ (1470 cm) x 37’ (1016 cm). De lengte is vermoedelijk echter een 
’restmaat’, die is ontstaan na de bouw van andere huizen (kavels IV B en C). In de 
huidige staat zijn de volgende opmerkingen te maken.
In de breedte zien we een tweedeling: een strook vertrekken aan de 
noordzijde, waartoe in feite ook vertrek 16 van de Casa dell’Alcova behoort, en de 
eigenlijke woonkern in het zuiden, met een lange gang naar achteren. Het gedeelte 
aan de noordkant is 15’ (414 cm) breed, het deel in het zuiden 20’ (545.5-555 cm). 
Deze indeling maakte al deel uit van de oorspronkelijke aanleg, gezien de sporen 
van opus incertum B in de scheidingswand tussen ruimte 7 en vertrek 16 in de Casa 
dell’Alcova.
Vermoedelijk is ook de opzet van vertrek 1 gelijk gebleven. Hier is de 
binnenwerkse lengte 17.5’ (477-485 cm), bij een breedte van 20’ (545.5/555 cm). 
Vertrek 2 en 4 zijn 15’ breed (414 cm). Zij hebben echter niet meer de originele 
lengte: in vertrek 2 is de westwand verplaatst en de lengte bepaald op 22’R 
(652/654 cm). Ruimte 4 heeft een lengte van 7.25’R (212.5/213 cm), wat 
vermoedelijk een restmaat is, omdat vertrek 16 in de Casa dell’Alcova ongewijzigd 
bleef (17.5’ lang x 15’ breed). Over vertrek 3 kunnen we geen eensluidende 
uitspraak doen. In de breedte meet het vermoedelijk 15’0  (407/410 cm), in de 
lengte 8.5*0 of 8’R (235/236 cm).
In het achterhuis is het originele ontwerp veranderd, waarschijnlijk ten gevolge 
van de aanleg van de dubbele bovenverdieping. Hier is gewerkt in een Romeinse 
voet van 29.45 cm. Vertrek 5 en cortile 6 meten beide 10’R x 10’R (289.5-296 cm). 
Ruimte 7 zonder de afvoer is 7.5’R x 7.5’R (225-226.5 cm) en in -ertrek 8 zijn de 
afmetingen 7’R/7.5’R x 10’R (208/221 x 296.5 cm). De lengte van gang 9 komt uit 
op 10.5’R (311 cm), bij een breedte van 3.5’R (99/103 cm).
Ontwerp
In het ontwerp van dit huis - voor zover dit nog te achterhalen is - wordt duidelijk 
dat een evenwichtige verdeling van de breedte prioriteit heeft gekregen boven de 
’normale’ verdeling van de lengte in stroken. Ongetwijfeld heeft dit te maken met 
het feit dat de lengte niet meer zelf bepaald kon worden, maar al een vaststaand 
gegeven was toen men ging bouwen. Ook de relatief geringe afmetingen in de 
lengte zullen een rol gespeeld hebben. De breedte werd in ieder geval zodanig 
vastgesteld dat hier tussen de afzonderlijke delen een verhouding van 3:4 zou 
ontstaan: één strook van 20’ en één van 15’. Daarna werd in het zuidelijke deel een 
vertrek (1) aangelegd dat de proportie 7:8 kreeg (17.5’ x 20’). Latere verbouwingen
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hebben het originele schema verstoord in het achterhuis en aan de noordzijde. In 
het achterhuis kunnen we wel waarnemen hoe men bij die renovatie gedacht heeft: 
hier zijn vierkanten als uitgangspunt genomen. In vertrek 5 en cortile 6 bedragen de 
zijden elk 10’R , in ruimte 7 is gekozen voor 7.5’R. Vertrek 8 is opgezet als 3:4 
(7.5’R x 10’R).
Terugkerend naar het eerste ontwerp kunnen we tot slot met het volgende 
rekenen. De lengte van 17.5’ van vertrek 1 komt nagenoeg overeen met de maten 
van de doorgangsruimtes in de kavels III A, B, J en K, die ook 20’ breed zijn. De 
breedte van 15’ van vertrek 2, aan de zijkant gelegen, correspondeert met de 
voorste strook vertrekken in deze kavels. Wellicht hebben we hier te maken met 
een ontwerp waarbij de gebruikelijke eerste strook van 15’ bij gebrek aan ruimte 
niet in de lengte, maar in de breedte is geplaatst, dat wil zeggen naast het huis.
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5.15. Casa dei Cervi (IV 21) (Pl. XVI)
Het gehele oostelijke deel van de in tweeën opgesplitste zuidelijke helft van insula 
IV wordt in beslag genomen door dit huis, dat de ingang nr. 21 heeft aan cardo V. 
Het huis is genoemd naar twee beeldengroepen die de strijd tussen een hert en 
jachthonden voorstellen; deze beelden zijn in de tuin gevonden tijdens de opgraving 
van het huis, van oktober 1929 tot april 1932. Op een paar vertrekken in het 
noordwesten na heeft het huis een rechthoekige plattegrond; daarin is nog één oude 
kavel goed te herkennen (kavel IV K) en zijn verschillende oudere percelen 
opgenomen in het zuidelijke deel van het huis. De totale lengte van het huis, vanaf 
de noordelijke annexen tot en met de zuidelijke loggia, bedraagt ca. 5150 cm. De 
maximale breedte, gemeten in het zuiden, is 2430 cm. Inclusief de tuin en diverse 
gangen telt het huis op de begane grond in totaal 36 vertrekken. Daarnaast was er 
een bovenverdieping op de meest noordelijke vertrekken (bereikbaar via de trap in 
ruimte 38) en op de vertrekken 16 en 17 (te bereiken via de trappen 36 en 37).
Voornaamste literatuur
Van Aken 1943: 39, 77, 78; Maiuri 1943; Maiuri 1958: 302-323, fig. 240-257, tav. 
XXX; Tamm 1963: 144, fig. 47 a+b, 203; McKay 1975: 60, fig. 17, 20; 
Allroggen-Bedel 1975B; Maiuri 1977: 60-63; Tran Tam Tinh 1977; Sear 1977: 27, 33, 
96 nr. 72, Pl. 41.1; Bisi Ingrassia 1977: 79, 82, 93; Orr 1978: 195 nr. 14; Jashemski 
1979: 120; Guadagno 1981: 155 nr. 126 (brood met inscriptie); De Vos/De Vos 
1982: 274-275; Catalano 1982: 959; Barbet 1985A: 228, 266; Barbet 1985B: 91, 127, 
129, 250; Clarke 1985: 96; Guidobaldi 1985: 186, tav. 2.1 (vertrek 17); 190, tav. 5.3 
(vertrek 5); 193, tav. 6.5 (vertrek 23); 200, tav. 9.5 (vertrek 15); 207, tav. 12.4 (’tabl. 
15’ = gang 31); Scatozza Höricht 1986: 46 Cat. 82, 56 Cat. 125, 60 Cat. 168, 61 Cat. 
186, 64 Cat. 214, Tav. VIII. 1, XVIII, XXX, XXXV, XXXVI; Moormann 1988: 
108-109, Cat. 029/1, 029/2; Conticello De Spagnolis/De Carolis 1988: 196 Cat. 127; 
Mcllwaine 1988: 55, 438-439; 3.578, 3.590, 3.599, 3.681, 3.761, 3.784, 3.787, 3.802, 
4.14, 4.18, 4.28, 4.31, 4.48-49, 4.54, 4.62, 4.115, 4.123, 4.133, 5.34, 9.319-320; Tran 
Tam Tinh 1988; Ganschow 1989: m.n. 184-219; Scatozza Höricht 1989A: Cat. 146; 
Manni 1990: 140-142; De Kind 1991A.
De meest omvangrijke en uitvoerig geïllustreerde publicatie van het huis is van Tran
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Tam Tinh (1988).' Ook Maiuri (1958) besteedt veel aandacht aan het huis. Korte 
overzichten van de architectuur en beschrijvingen van het huis worden gegeven door 
Tamm (1963), McKay (1975), Maiuri (1977) en De Vos (1982). Een belangrijke 
analyse van de bouwgeschiedenis is verricht door Ganschow (1989). Van de 
opgravingen in het huis in de jaren ’70 bestaat een summier verslag van de hand 
van Tran Tam Tinh (1977). In de studie van Allroggen-Bedel (1975A) komen 
schilderingen aan de orde, alsmede een brood dat in het huis zou zijn aangetroffen; 
hierop is een reactie verschenen van Guadagno (1981). Andere vondsten worden 
vermeld door Bisi Ingrassia (1977), Scatozza Höricht (1986; 1989A) en Conticello 
De Spagnolis/De Carolis (1988). De wand- en vloerdecoraties van het huis komen 
voor in de studies van Sear (1977), Barbet (1985A; 1985B), Clarke (1985), 
Guidobaldi (1985), Moormann (1988) en Manni (1990).
Plattegrond en vertrekken (Pl. XVI)
Omdat de precieze functie van verschillende vertrekken moeilijk aan te geven is, 
wordt hier enkel een kort overzicht gegeven van de clusters van vertrekken die in 
het huis kunnen worden onderscheiden. Direct bij de ingang (1) liggen, rondom het 
atrium (24), enkele eenvoudige woonvertrekken, zowel op de begane grond (vertrek 
2-4) als op de bovenverdieping. Deze worden gevolgd door een groep luxe 
leefruimtes van verschillend formaat (5-10), waarvan het grootste (vertrek 5) precies 
in de as van het huis ligt. Ten noorden van deze twee clusters zijn in een annex 
dienstvertrekken gesitueerd (11-14, 28), bereikbaar via de gangen 25-27; het betreft
o.a. een keuken (13) en een toilet (14). In het uiterste zuidelijke deel, aan het 
terras (18), vinden we nog een reeks woonvertrekken, zowel van grote omvang 
(vertrek 15-17) als bescheiden in oppervlakte (vertrek 22 en 23). Deze vertrekken 
lagen bijzonder gunstig, enerzijds met een fraai uitzicht op de zee en anderzijds in 
de nabijheid van de grote tuin (33), die de scheiding vormt met de eerstgenoemde 
woonruimtes. Kleine inhammen in de tuin zorgen voor afgezonderde hoekjes (34 en 
35), waar de beide trappen naar de bovenverdieping van het zuidelijk huisgedeelte 
zijn gebouwd (36 en 37). Als verbinding tussen beide wooneenheden dienden lange, 
ruime, overdekte gangen (29-32). De dienstvertrekken voor de terrasvleugel 
bevinden zich in een annex in het zuidoosten (ruimtes 19-21).
1 Zie voor een recensie van dit boek (en van Ganschow 1989): De Kind 1991A.
Muurwerk
Voor een uitvoerige beschouwing van het muurwerk kan verwezen worden naar de 
studie van Ganschow (1989: 184-219). Eén van de belangrijkste conclusies hieruit is 
dat het muurwerk in het huis lang niet zo homogeen is als wordt verondersteld door 
Maiuri (1958: 302) en door Tran Tam Tinh (1988: 29). Weliswaar is er veel 
gebouwd in opus reticulatum A, met versterkingen in opus vittatum mixtum en opus 
latericium, maar op diverse plaatsen komt het oude opus incertum B voor, met 
name in de noordelijke perceelscheiding en in vertrekken in deze oude kavel (IV 
K). Ook in de westelijke scheidingsmuur (met de Casa dell’Atrio a Mosaico) treffen 
we hetzelfde type aan. Vaak bevindt het zich in de onderste laag van een muur, 
met erboven een laagje bakstenen en daarboven opus reticulatum A. Hieruit heeft 
Ganschow afgeleid dat de bakstenen bedoeld waren om een oude muurrest (in opus 
incertum B) gelijk te maken, zodat er op verder gebouwd kon worden in opus 
reticulatum A.
Vloer- en wanddecoratie
De decoratie van dit huis is uitvoerig beschreven door Tran Tam Tinh (1988). Hier 
volgt derhalve alleen een kort overzicht. Ondanks de in het algemeen goede 
conservering van het huis kunnen we geen uitspraak doen over het type vloer in de 
vertrekken 4, 11-13, 19-21, 27, 28, 33, 35, 36 en 38. De eenvoudigste soorten 
plaveisel liggen in de minder belangrijke vertrekken: gestampte aarde komt voor in 
de ruimtes 2, 14, 34 en 37, eenvoudig signinum vinden we in het atrium (24) en in 
enkele ruimtes eromheen (3, 25, 26).2 In de meer prestigieuze woon- en 
doorgangsruimtes zijn de vloeren van mozaïek, van opus sectile of van een 
combinatie van beide. De meest eenvoudige vorm van mozaïekvloeren (egaal wit) 
komt voor in de bescheiden woonvertrekken 9 en 22 (hier met één zwarte 
omrandings-band). Mozaïek in combinatie met opus sectile is gelegd in de 
doorgangsruimtes van het huis: in de fauces (1) en in de gangen van de 
cryptoporticus (29-32). De overige woonvertrekken (5-8, 10, 15-18, 23) zijn luxueus 
gedecoreerd met een opus sectile-vloer. De diversiteit in de patronen hiervan is 
behandeld door Tran Tam Tinh (1988: 35-37, 137-147).
In meer dan de helft van alle vertrekken in het huis zijn van de
2 Tran Tam Tinh (1988: 33) geeft aan dat vrijwel alle genoemde vertrekken, ook die 
waarin wij geen authentieke vloer meer konden herkennen, een vloer hadden van 
signinum.
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wandschilderingen slechts vage resten over (vertrekken 1, 3, 4, 8, 9, 11-14, 18-21, 28, 
33-37). Twee vertrekken (2 en 38) bezitten zelfs niets meer van de oorspronkelijke 
bepleistering. In enkele ruimtes (22, 26 en 27) is alleen de sokkel zichtbaar; deze is 
in alle gevallen zwart van kleur. De beter bewaarde schilderingen zijn alle 
uitgevoerd in de 4de stijl, waarbij het schema met de velden en 
architectuur-elementen overheerst. Zuivere paneeldecoraties, zonder architectuur, 
vinden we in drie doorgangsruimtes: op een zwarte fond in gang 25 en op een rode 
fond in de oostelijke en westelijke cryptoporticus (30, 32). In de hoofdzones van de 
overige wanden overheersen de kleuren rood (vertrek 7, 10, 17, 31) en zwart (5, 6, 
24, 29). Ook voor het (rijk gedetailleerde) plafond dat in vertrek 7 bewaard is 
gebleven heeft men een rode ondergrond gekozen. Blauw is gebruikt als fond voor 
de luxe woonvertrekken 16 en 23, terwijl de grote zaal 15 rode, gele en blauwe 
velden te zien geeft. Laatstgenoemd vertrek moet zeer rijk gedecoreerd geweest zijn, 
gezien de resten van de marmeren sokkel en van de panelen met figuurlijke scènes. 
Dezelfde conclusie kunnen we trekken voor de ernaast gelegen woonruimte 17, die 
eveneens een echt marmeren sokkel had. Figuurlijke scènes waren voorts talrijk 
aanwezig in de cryptoporticus, in de vorm van kleine paneeltjes met voorstellingen 
van Eroten (Tran Tam Tinh 1988: 52-68). Vermeldenswaard tenslotte is de 
mozaïekdecoratie op het fronton van de ingang naar de tuin (33). Afgebeeld is de 
kop van Oceanus temidden van zeewezens.
Inscripties
De CIL-nummers die betrekking hebben op de Casa dei Cervi zijn de volgende: 
CIL (X) 8058,18; CIL (IV) 10557-10561, 10728, 10743, 10754, 10771, 10773, 10781, 
10782, 10796, 10799, 10808, 10826, 10827, 10841, 10844, 10846, 10867, 10900. De 
meeste inscripties zijn behandeld door Tran Tam Tinh (1988: 114-116, 123), zowel 
het aardewerk met tekens en namen (met aanduiding van datum en vindplaats) als 
de graffiti op de muren.3 Enkel de letters ’A L S’ op een stuk bepleistering van 
’ambiente 44’ (CIL IV, 10557; Della Corte 1958: 251 nr. 85) wordt niet door de
3 Bij sommige noten ontbreken de CIL-nummers: bij n.28a CIL IV, 10771; bij n.28f 
CIL IV, 10799; bij n.28g CIL IV, 10796; bij n.31a CIL IV, 10558-10559. Bij n.28k 
moet staan CIL IV, 10827. Voor de discussie over het brood met de naam ’Q. 
Granius Celer’ erop (CIL X 8058,18), dat in de Casa dei Cervi gevonden zou zijn en 
de naam van de laatste eigenaar zou onthullen: Tran Tam Tinh 1988: 123-124; 
Allroggen-Bedel 1975B; Guadagno 1981: 155 nr. 126. Uit CIL IV, 10796 (Della Corte 
1958: 251 nr. 94) leidt Catalano (1982: 959) af dat ’Novius Laluscus’ de eigenaar van 
de Casa dei Cervi geweest moet zijn.
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schrijver genoemd; gelet op de nummering van het vertrek en de vondstdatum zal 
dit vertrek op de bovenverdieping gelegen hebben.
Gepubliceerde vondsten
De vondsten in het huis zijn uitvoerig beschreven door Tran Tam Tinh (1988: 
97-120). Hij behandelt eerst de sculptuur (11 stuks, variërend van beelden tot een 
puteal), vervolgens de bronzen voorwerpen (9 in totaal, waaronder een badkuip, 
kruiken en drievoeten), daarna de ceramiek (20 stuks vaatwerk, alsmede diverse 
(fragmenten van) amforen en kruiken met inscripties), de terracotta lampjes (zeven 
in totaal)4, het glas (twee flesjes) en tenslotte de varia (een halsketting5, voorwerpen 
van bot en gewichtjes). Een opmerkelijke vondst (gedaan op 21 en 22/10/1930) was 
een houten kist op de vloer in vertrek 4, waarin zich 16 stuks aardewerk, zes 
lampjes en vier voorwerpen van bot bevonden (E545-568). Aanvullend kan worden 
opgemerkt dat Scatozza Höricht nog meer voorwerpen van glas (een grote fles en 
vier kleintjes) vermeldt die in het huis gevonden zouden zijn, terwijl uit de 
publicatie van Conticello De Spagnolis/De Carolis is af te leiden dat er ook een 
bronzen lampje uit het huis afkomstig moet zijn/
Bouwgeschiedenis
Maiuri (1958: 303) dateert het huis in de Claudische tijd, tussen Tiberius en Nero, 
op grond van de goede en verfijnde kwaliteit van het muurwerk, dat volgens hem 
van homogene aard is. Over de bouwgeschiedenis van enkele afzonderlijke 
delen/vertrekken lezen we voorts het volgende: ruimte 8 en 9 zijn ooit samen één 
vertrek geweest, getuige de vloer; vertrek 12 was ooit lichtschacht voor het huis dat 
zijn ingang had aan de ’vicolo orientale’ (cardo V); vertrek 15 was ooit even lang 
als de kleinere woonruimtes 16 en 17, hetgeen volgens Maiuri blijkt uit het 
muurwerk van het in de tuin uitstekende deel; vertrek 16 en 17 waren eerst net zo 
hoog als vertrek 15, maar kregen een verlaagd plafond om er een bovenverdieping
4 Zie ook Bisi Ingrassia 1977: 79 type V D, type V E (2 ex.), 82 type VII A, 93 type 
IX H2.
5 Zie ook Scatozza Höricht 1989A: Cat. 146.
‘ Glas: E509 (24/4/1930), gevonden in het 'peristylium’, en de in huis zelf aangetroffen 
nrs. E572 (6/11/1930), E587-589 (8/11/1930) - Scatozza Höricht 1986: 46, 56, 60, 61, 
64. Bronzen lampje: E484 (24/3/1930) - Conticello De Spagnolis/De Carolis 1988: 196 
Cat. 127. Uit een artikel van Maiuri (1943) is af te leiden dat een beeld van Eros ook 
uit het huis afkomstig moet zijn; Tran Tam Tinh (1988) vermeldt deze sculptuur niet.
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op te kunnen aanbrengen, bij welke verbouwing ook de ramen werden gewijzigd 
(Maiuri 1958: 308, 310, 317-319).
Tran Tam Tinh (1988: 21) stelt vast dat op het terrein van de tuin ooit nog 
meer (volgens hem misschien twee) oost-west gerichte huizen hebben gelegen, 
gezien de sporen onder het huidige loopniveau en de oriëntatie van het zuidelijke 
gedeelte. Met betrekking tot de noordelijke annexen volgt hij de visie van Maiuri 
dat deze eerder toebehoord hebben aan de Casa della Stoffa. Met dit huis bestond 
volgens Tran Tam Tinh een speciale band, hetzij door gezagsverhoudingen, hetzij 
door dienstrecht, omdat de afvoer van de latrine er uitkwam en het huis via de 
binnenhof 6 licht verschafte aan gang 26. Aan de andere kant had vertrek 12 een 
deur die naar een vertrek leidde in de Casa dell’Alcova; deze is later 
dichtgemetseld. Op grond van een aantal factoren meent Tran Tam Tinh (1988: 84) 
de bouw van de Casa dei Cervi te moeten dateren in de tijd na 62, na de 
aardbeving: het gebruik van opus vittatum mixtum in de constructie van pijlers, 
anten en posten; het gebruik van opus latericium aan de fagade van het grote 
vertrek 5; het gebruik van marmerbekleding voor de plinten van vertrek 15 en 17; 
de bouw van een cryptoporticus met een pannendak.
Uit de uitputtende analyse van het muurwerk door Ganschow (1989: 184-219) blijkt 
dat de dateringen van Maiuri en Tran Tam Tinh niet te handhaven zijn. De 
hoekverstevigingen in opus vittatum mixtum en opus latericium zijn met name in de 
Augusteïsche tijd populair en kunnen daarom juist niet (uitsluitend) aan de laatste 
bouwperiode van de stad toegewezen worden. Op het meer heterogene karakter van 
het muurwerk is reeds boven gewezen. Ganschow (1989: 216-217) onderscheidt een 
vijftal fasen in de bouwgeschiedenis van de Casa dei Cervi.
In de Samnitische tijd lag in het noordelijk deel (vertrek 1-10 = kavel IV K) 
een tamelijk langgerekt huis, volgens Ganschow met ongeveer dezelfde indeling als 
huizen elders in de stad, namelijk de fauces aan de zijkant en één rij vertrekken 
aan het atrium. Hierna, bij de maatanalyse van het huis, zal uiteengezet worden dat 
bij deze theorie kanttekeningen geplaatst kunnen worden. In deze oudste periode 
stonden in het tuingedeelte mogelijk drie huizen met hun ingang aan cardo V. 
Enkele verspreide resten, zoals sporen van oudere gebouwen onder de mozaïeken, 
vondsten bij de opgravingen in de jaren ’70 en het voorkomen van opus incertum B 
in de fagade wijzen in deze richting. De vertrekken 11-14 behoorden in deze tijd bij 
de Casa dell’Alcova en niet, zoals Maiuri en Tran Tam Tinh meenden, bij de Casa 
della Stoffa. Voor een nadere uitwerking van de bouwgeschiedenis van dit deel kan
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verwezen worden naar § 5.8.
Een enigszins onduidelijke periode van bouwactiviteit situeert Ganschow (1989: 
216), onder voorbehoud, in de Republikeinse tijd. In het tuingedeelte zouden diverse 
muren zijn aangelegd in noord-zuid richting, die samen tenminste drie vertrekken 
vormden; ook bestonden de gangen 30 en 32 van de cryptoporticus al in deze tijd. 
Volgens Ganschow gaat het hier mogelijk om het viridarium van een buurhuis, 
waarvoor de oude huizen moesten wijken of worden samengevoegd.
De grote verbouwing van het huis, de derde bouwperiode, heeft vermoedelijk 
in de vroege keizertijd plaatsgevonden. In deze periode worden vertrek 11-14 en het 
tuingedeelte geannexeerd bij de oude kavel IV K, legt men een loggia aan op de 
stadsmuur en bouwt men een kleine bovenverdieping boven vertrek 17. Trap 36 
naar de etage boven vertrek 17 wordt zo geconstrueerd dat de waterafvoer via de 
goot naar de cisteme-mond in de noordwesthoek van de tuin gewaarborgd blijft. 
Deze laatste constatering is van belang, ook voor de datering, omdat bij de aanleg 
van trap 37, tijdens een latere uitbreiding van de bovenverdieping boven de 
vertrekken 16-17, geen rekening meer gehouden wordt met de goot naar de 
cisterne. Daaruit concludeert Ganschow dat deze verbouwing, de vierde 
bouwperiode van het huis, plaatsgevonden moet hebben op het moment dat de 
cisterne buiten gebruik werd gesteld of reeds was geraakt. Uit gegevens van Tran 
Tam Tinh (1977: 55) is dit moment te situeren in de eerste helft van de eerste 
eeuw na Chr. De grote verbouwing moet daarvóór gedateerd worden. In elk geval 
zijn beide bouwactiviteiten te dateren vóór de aardbeving van 62, die ook in dit huis 
schade heeft veroorzaakt. Het herstel daarvan, de laatste bouwperiode, is op diverse 
plaatsen zichtbaar gebleven.
Maatanafyse (Pl. XVI)
De oude kern van het huis (kavel IV K) was een ’domus’ van ruim 30’ (842 cm) 
breed en 84’ (2309 cm) lang; dit is langer dan het corresponderende deel van de 
Casa dell’Atrio a Mosaico, dat slechts 77.5 voet meet. De gebruikte voetmaat 
bedraagt 27.5 cm. Van de oorspronkelijke indeling van dit huis is weinig meer terug 
te vinden. Alleen het atriumgedeelte zou nog origineel kunnen zijn, zoals ook 
Ganschow heeft opgemerkt. Het betreft dan de indeling met vertrekken aan de 
noord- en oostzijde van het atrium. De strook aan de voorzijde van het huis is even 
lang als de fauces (1), namelijk 13’ (353 cm), waardoor de binnenwerkse lengte van 
vertrek 2 uitkomt op 10’ (277/287 cm). In de breedte meten we voor de fauces 6’ 
(159/169.5 cm) en voor vertrek 2 buitenwerks 10’R (296 cm). De breedteverdeling in
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de atriumstrook is niet gemakkelijk te analyseren. Enerzijds is de breedte van het 
atrium (24) zelf 20’0  (543.5-550 cm), anderzijds is de buitenwerkse breedte van de 
vertrek 4 10’R (296/299.5 cm). Mogelijk hebben we hier te maken met een 
complete herbouw in een latere periode, waarbij de oorspronkelijke indeling van 10’ 
voor de vertrekken en 20’ voor het atrium enigszins zijn gehandhaafd, maar waarbij 
de breedte van de vertrekken in de nieuwe (Romeinse) maateenheid van 29.4 cm 
werd uitgezet. We moeten de breedte van het atrium dan opvatten als 18.5’R in 
plaats van 20’0 . Zoals hierboven reeds is aangegeven, kunnen over de aanwezigheid 
van een impluvium in het oorspronkelijke atrium twijfels geuit worden. Uit een 
overzicht van de atriumbreedtes in Herculaneum (De Kind 1991A: 184) blijkt 
namelijk dat een vooraan in het huis gelegen atrium met impluvium meestal 
minstens 25 voet in de breedte meet. Gezien de breedte van het noordelijke deel 
(in totaal 30’) zou dit betekenen dat er of geen impluvium was of geen 
zijvertrekken, zoals in de Casa dell’Atrio a Mosaico. Gelet op de aanwezigheid van 
het oude muurwerktype opus incertum B in de wanden van vertrek 3, komt de 
eerste optie als meest waarschijnlijke in beeld. Vertrek 4 tenslotte is binnenwerks 
8.5’0  lang (232.5/233 cm) en 8.5’R breed (256/257 cm).
De lengte van het atrium (506 cm) is niet meer origineel, maar gewijzigd door 
de bouw van het grote vertrek 5. Dit is precies in het midden van het noordelijk 
deel geplaatst: de afstand van de westwand van het huis tot de westwand van 
vertrek 5 (ca. 800 cm) is exact even groot als de afstand van de oostwand van het 
vertrek tot de oostwand van het huis (binnenwerks). Het vertrek is zonder de 
doorgang in het zuiden als een vierkant opgezet: 19’R x 19’R (555-558.5 cm); met 
de gang erbij meet het in de breedte 23.5’R (694/696 cm).
Van de vertrekken in het achterhuis kan niet altijd met zekerheid gezegd 
worden of zij geheel nieuw zijn geconcipieerd of gedeeltelijk uit oudere resten van 
vertrekken bestaan. Hierna volgen de maten van de vertrekken, met de meest 
waarschijnlijke oplossing:
Vertrek 6: 9’R x ÏO’O (263.5/267.5 x 276/277 cm);
Vertrek 7: 13.5’0  x 17.5’0  (376/377 x 479.5/482 cm);
Vertrek 8: 6’R x 7.5’R (177/178 x 217/225 cm);
Vertrek 9: 8.5’R/9’R x 10.5’R (253/263.5 x 316/316.5 cm);
Vertrek 10: 10.5’R x 13.5’0  (308.5/312.5 x 374.5/383 cm).
In het noordelijke gedeelte vormen de vertrekken 11, 12 en 28 een vierkant 
met zijden van ca. 15’R (432.5 cm in de lengte, 444 cm in de breedte). De maten 
van de afzonderlijke vertrekken:
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Vertrek 11: 3.5’R/4’0  x 9’R / l l ’R (102/110 x 265.5/322 cm);
Vertrek 12: 8.5’R x 7.5’R/9’R (253/258 x 229/266.5 cm);
Keuken 13: 10.5’R x 11.5’R (309 x 340 cm);
Latrine 14: 5’R x 5.5’R (145 x 156/158 cm);
Ruimte 28: 6’R x 13.5’R (171.5/177.5 x 396 cm).
In het zuidelijke deel van het huis, met de tuin en de cryptoporticus, kunnen sporen 
van muren die te zien zijn onder de mozaïekvloeren, wijzen op de oudste 
bebouwing op deze plaats. Wellicht hebben hier drie huizen naast elkaar gestaan, 
met hun ingang aan cardo V. De meest noordelijke ervan zou 40’0  (1100 cm) 
breed geweest kunnen zijn, gezien de sporen in de westelijke cryptoporticus-gang 
(32), de beide andere samen 60’0  (1642 cm). Een opvallend aspect van het 
’tuin’-gedeelte van het huis is dat dit van noord naar zuid precies 100 Oskische voet 
(2728-2742 cm) meet, vanaf de noordwand van gang 29 tot en met de noordwand 
van gang 31. Dit zou overeen kunnen komen met de door Ganschow onderscheiden 
bouwperiode waarin lange noord-zuidmuren werden gebouwd, in een tijd vóór de 
grootscheepse reconstructie van het huis.
De huidige afmetingen van de cryptoporticus zijn 77’R x 105’R (2277 x 
3081.5/3088 cm), met een kleine afwijking aan de zuidzijde, waar 76’R (2245.5 cm) 
gemeten wordt. Hier is ook de breedte van de gang (31) groter: 12’R (355/356 cm), 
tegenover 9’R in de rest van de gangen (265-268.5 cm). De buitenwerkse breedte 
van de tuin komt daardoor op 59’R (1733.5/1743 cm). De grote zaal 15 is zodanig 
in het concept geplaatst dat de noordwand precies op de helft ligt van de totale 
lengte van het ciyptoporticusgedeelte: de afstand van deze noordwand tot de 
begrenzing in het noorden (de noordwand van gang 29) is gelijk aan die vanaf de 
noordwand tot en met de begrenzing in het zuiden (de zuidwand van gang 31), 
namelijk 53’R (1560/1565 cm). Binnenwerks meet het vertrek 24’R x 36.5’R 
(703.5/704 x 1070/1073.5 cm), waarbij in het zuidelijke deel een vierkant bestaat, 
omdat de muurvlakken aan de oost- en westzijde ook 24’R lang zijn (701/702.5 cm). 
De grote openingen in het midden naar de tuin en de gang zijn 10’R breed 
(289/295 cm). De beide woonvertrekken aan weerszijden hebben een lengte van 
19.5’R (579-582.5 cm), bij een breedte van 14.5’R-15’R (431-460 cm). De beide 
hoeken in de tuin (34 en 35) zijn vermoedelijk, voor de aanleg van de trappen, 15’R 
x 17.5’R geweest (439.5/444 x 509/513.5 cm). In de zuidoostelijke annex heeft men 
de ruimtes 19 en 20 opgezet als 4.5’R x 10’R (127-136 x 292-296 cm), terwijl vertrek 
21 dezelfde breedte heeft, maar een grotere lengte: 4.5’R x ca. 11.5’R (132-134 x
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332.5 cm). Het prieeltje (18) op het terras heeft de afmetingen 12.5’R x 17’R 
(366-371.5 x 496/506 cm). De kleine woonvertrekken 22 en 23 tenslotte meten resp. 
7’R x 12’R (207/210 x 345/348.5 cm) en 9.5’R x 11’R (285 x 321/333.5 cm).
Ontwerp
Van het originele ontwerp van het noordelijke deel van het huis hebben we slechts 
een vage herinnering door de dispositie van de vertrekken rondom het atrium (24). 
Vermoedelijk was hier een strook vertrekken aan de zijkant (=  noordzijde) 
gesitueerd. Dit leverde een verdeling op van de breedte in 20’ voor het atrium en 
10’ voor de vertrekken. De fauces-strook was 13’ lang, waardoor de vertrekken aan 
de straatzijde binnenwerks op een lengte van 10’ uitkwamen. Ten zuiden van de 
kavel lag een terrein van 100’ lang, waarop waarschijnlijk al voor de grote herbouw 
van het huis een andere bebouwing was aangebracht dan de oorspronkelijke, in 
oost-west richting gesitueerde huizen.
In de vroege keizertijd werd het gehele perceel gereconstrueerd. Behalve 
vertrekken die op de ter beschikking staande ruimte werden gebouwd zonder 
nauwkeurig, uitgebalanceerd ontwerp, kan men ook een planmatig concept 
terugvinden. Precies in het midden namelijk van het noordelijke deel en tevens 
exact in de nieuwe, noord-zuid gerichte as van het huis, plaatste men een groot, 
luxe woonvertrek (5), opgezet als een vierkant met zijden van 19’R, vanwaaruit men 
een uitzicht had op de tuin en de verder naar het zuiden gelegen zee. Het 
tuingedeelte, met vertrekken aan de zuidzijde en een cryptoporticus rondom, kreeg 
de afmetingen 77’R x 105’R, hetgeen een verhouding betekent van 11:15. Bij de 
opzet van dit gedeelte kunnen we vaststellen dat men een grote symmetrie heeft 
nagestreefd, door uit te gaan van de genoemde noord-zuid-as. Deze as loopt precies 
in het midden van het grote woonvertrek 15, dat als tegenhanger van vertrek 5 aan 
de andere zijde van de tuin werd gebouwd. De lengte van het vertrek hangt nauw 
samen met de totale ruimteverdeling: op de lijn van de noordwand van het vertrek 
namelijk wordt het zuidelijke deel van de Casa dei Cervi in twee gelijke helften 
verdeeld. Binnenwerks heeft vertrek 15 overigens bijna de verhouding van 2:3 (24’R 
x 36.5’R). Voor de tuingedeelten (34 en 35) aan weerszijden van het vertrek, hield 
men ruimtes over waarvan de breedte en lengte zich verhouden als 6:7 (15’R x 
17.5’R).
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6. INDELING EN TYPOLOGIE VAN DE HUIZEN
Om te kunnen komen tot een groepering en indeling van de hierboven 
gepresenteerde huizen in insula III en IV, waarbij overigens de huizen in de overige 
insulae van Herculaneum ook betrokken zullen worden, is het nodig na te gaan 
welke typologieën tot nog toe zijn opgesteld voor de Romeinse huizen in het 
algemeen en voor de huizen in Herculaneum in het bijzonder. Gezien de ruime 
aandacht die het Romeinse huis in de archeologische literatuur heeft gekregen, zal 
het hierna volgende overzicht enkel een korte status quaestionis bieden van de 
meest belangrijke visies op de indeling van de huizen. In deze studie zullen de 
vloer- en wanddecoraties, die bij indelingen een rol kunnen spelen, buiten 
beschouwing blijven. Deze gegevens zijn wel geïnventariseerd voor de huizen in 
Herculaneum, maar gebleken is dat de factor 'conservering’ teveel overheerst: de 
mate waarin een huis is bezocht door de Bourbon-opgravers, de staat waarin het is 
gevonden bij de opgraving en de mate waarin het vervolgens is gerestaureerd en 
onderhouden zijn voor ieder huis verschillend. In het vervolg zal daarom alleen gelet 
worden op de plattegrond van de huizen.
6.1. Een overzicht van de indelingen en typologieën van het Romeinse huis
Lange tijd is de visie op de ontwikkeling en de vorm van het woonhuis van de 
Romeinen gebaseerd geweest op een combinatie van passages uit de boeken van 
Vitruvius en de archeologische resten in o.a. Pompeii, Herculaneum en Ostia. 
Hieruit kwam men tot de conclusie dat de meest gebruikelijke vorm het atriumhuis 
was, al dan niet (in later tijd) aangevuld met een peristyliumgedeelte. Het ’normale’ 
type atriumhuis wordt afgebeeld door Mau (1908: Fig. 127-128): een rechthoekig 
gebouw met centraal aan de voorzijde de ingang, bestaande uit een voorhal 
(vestibulum) en gang (fauces), die geflankeerd wordt door ruime vertrekken. Via de 
fauces betreedt men de centrale hal (atrium), met een gat in het dak (compluvium) 
en een corresponderend bassin in de vloer (impluvium), terwijl aan weerszijden 
vertrekken zijn geposteerd (cubicula), alsmede open zijruimtes (alae). Tegenover de 
ingang bevindt zich een ruim open vertrek (tablinum) dat tevens naar de achterzijde 
van het huis geopend is. Aan beide zijden van het tablinum liggen vertrekken, o.a. 
het eetvertrek (triclinium), en aan één zijde ook een doorgang naar het achterhuis.
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Hier was ooit de tuin gesitueerd en later het peristylium met aanliggende 
vertrekken. Het zojuist beschreven type huis komt - met lichte afwijkingen - 
regelmatig voor in Pompeii en werd daardoor verheven tot standaard bij 
beschouwingen over het Romeinse huis. We kunnen in dit verband verwijzen naar 
studies van onder meer Mau (1908), Maiuri (1951A) en McKay (1975).
Zeer terecht heeft Birgitta Tamm (1973) enige kanttekeningen geplaatst bij 
deze zienswijze. Zij probeert duidelijk te maken dat het prototype van een Romeins 
huis niet herleid kan worden uit een combinatie van de teksten van Vitruvius, de 
voorbeelden uit Pompeii en de theoretische reconstructie van het oude Italische 
huis. Op zoek naar het huistype van de Romeinen vindt zij voorbeelden in Rome 
(met name op de Forma Urbis Romae) en in Ostia: deze mogen wel gecombineerd 
worden met Vitruvius’ tekst, in tegenstelling tot de huizen in Pompeii, die veelal 
gebouwd zijn toen daar nog een Samnitische bevolking woonde. In feite blijft Tamm 
echter uitgaan van Vitruvius en levert zij weinig nieuwe ideeën voor de indeling van 
de huizen in het oude Italië.
Ook James Packer (1975) komt niet met een andere classificatie van het 
materiaal, maar zijn verdienste is dat hij de aandacht richt op de van de traditionele 
atriumhuizen afwijkende huisvormen. Packer onderscheidt enkele groepen, 
voornamelijk op grond van de situering van bepaalde vertrekken: huizen met 
woonruimtes rond een overdekt atrium, een peristylium of een gang. Deze 
niet-traditionele huistypen worden door hem ’middle and lower class houses’ 
genoemd. Men kan zich afvragen of deze term correct is en wellicht niet teveel is 
gebaseerd op een (subjectief) gevoel voor een klassenmaatschappij. In ieder geval 
heeft Packer echter aangetoond dat er meer typen zijn in de Romeinse huizen dan 
alleen het standaard atriumhuis.
Eenzelfde conclusie kunnen we trekken ten aanzien van de studie van Adolf 
Hoffmann (1979). In deze korte congresbijdrage wordt gewezen op het belangrijke 
verschijnsel van rijtjeshuizen in Pompeii. Als voorbeeld toont Hoffmann de huizen I
11, 12-15. Hier zijn naast elkaar vier woningen gebouwd die een andere vorm 
hebben (gehad) dan de gebruikelijke atriumhuizen. Vooraan de straat bevond zich 
een strook vertrekken, gevolgd door een gesloten atrium of hal, die in de breedte 
groter was dan in de lengte. Erachter lag nog een strook vertrekken en een tuin of 
hof. De middenhal bediende vermoedelijk twee verdiepingen (Hoffmann 1979: Abb. 
1). Hoffmann wijst erop dat dit rijtjeshuis tegemoet gekomen moet zijn aan de 
steeds groter geworden behoefte aan woonruimte voor de middenstand. Het was 
een economischer gebruik van de beschikbare grond, waarvoor wel een ander type
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noodzakelijk was dan het atriumhuis. In tegenstelling tot laatstgenoemde type vond 
de voorziening van licht en lucht namelijk plaats van buitenaf, in plaats van via het 
atrium.
De meest systematische studie van de huisplattegronden in Pompeii tot nog 
toe is van Edith Evans (1978; 1980). Ook zij neemt stelling tegen de geworteld 
opvatting dat men bij de bestudering van de huisarchitectuur in het antieke Italië uit 
moet gaan van het ’typische’ Romeinse atrium-huis. Zoals zij aangeeft kan dit leiden 
tot soms zeer verkeerde interpretaties (Evans 1978: 175). In plaats van deze 
traditionele beschouwing komt Evans met een analyse, waarin de huizen in Pompeii 
worden opgevat als een samenstelling van ’ranges’ of stroken, die volgens enkele 
patronen gecombineerd zijn. De ’front range’ is de strook vertrekken tussen de 
straat en het atrium, ’side ranges’ zijn de vertrekken aan de zijkanten van het 
atrium en de strook tegenover de ingang, aan de achterzijde van het atrium, wordt 
’tablinum range’ genoemd. Enigszins in tegenspraak met het bovenstaande lijkt haar 
indeling van de atrium-typen: hierbij gaat zij uit van de vijf door Vitruvius 
onderscheiden soorten (tuscanicum, tetrastylum, corinthium, displuviatum, 
testudinatum). Deze komen echter alle in de atriumhuizen te Pompeii voor en er 
zijn slechts een paar atria die hiervan afwijken. In haar artikel uit 1978 (Evans 
1978) worden 56 huizen in Pompeii zonder zijvertrekken aan het atrium behandeld. 
Hieruit blijkt dat een aanzienlijk aantal huizen, die vaak in de Samnitische tijd zijn 
gebouwd, bij lange na niet de ’ideale’ huisvorm hadden. Deze huizen kenden een 
andere opzet, waarbij de beschikbare ruimte zoveel mogelijk benut moest worden. 
Dit betekende bijvoorbeeld dat de ’front range’ vaak werd gebruikt als woonruimte 
(geopend naar het atrium), in plaats van als winkelruimte (geopend naar de straat) 
en dat tal van huizen bovenverdiepingen hadden (Evans 1978: 178-179). Het 
belangrijkste resultaat van haar dissertatie-onderzoek (Evans 1980) is wellicht dat de 
atriumhuizen zuiver formeel worden geanalyseerd: voor elke range worden de 
mogelijke indelingen opgesteld, waarna men de huizen kan zien als de diverse 
combinaties van de onderscheiden range-typen. Zo valt de Casa del Cenacolo (V 2, 
h) bijvoorbeeld onder de combinatie front-range Aa (’Houses with one room either 
side of the fauces and no side ranges’) en tablinum-range Aa (’Houses where the 
tablinum is central in the range, between one room and one andron’). Evans (1980: 
43) meent dat de vorm van het atrium afhankelijk is geweest van de voorkeur van 
de eigenaar of de architect, met de vorm van het bouwperceel en het aantal 
benodigde vertrekken als uitgangspunt. Een echte typologie hierop baseren is 
volgens haar niet mogelijk. We kunnen deze raadgeving onderschrijven: niet het
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atrium lijkt bepalend voor de typologie, maar de beschikbare ruimte waarop het 
huis gebouwd werd. Daarom moeten we bij de beschouwing van de huizen ons 
richten op de indeling van de breedte en de lengte van het perceel en niet op de 
Volledigheid’ van het atrium. De door Evans gegeven werkwijze is daarbij een zeer 
bruikbaar middel, omdat wordt uitgegaan van objectieve criteria. Overigens kan als 
bezwaar tegen de resultaten van Evans’ studie worden ingebracht dat zij de 
bestudering van het muurwerk in Pompeii, naast de schilderingen en de kapitelen de 
belangrijkste basis voor haar dateringen, vermoedelijk te lichtvaardig heeft opgevat. 
Met name voor de vroegste bouwperiodes is deze materie uiterst lastig en kan men 
pas na zeer intensief onderzoek enige treffende uitspraken doen.'
Hetzelfde manco vertoont de dissertatie van Carol Martin Watts (1990), die 
een ’pattem language’ probeert te vinden in sommige huizen van Pompeii en 
Herculaneum. Zij onderscheidt onder meer geometrische en decoratieve ’pattems’, 
waarbij zij in het eerste geval uitgaat van vierkanten als de regulerende elementen 
in de opbouw van een huisplattegrond. De hoofdvertrekken in het huis (atrium, 
tablinum etc.) zijn in deze geproportioneerde figuren geplaatst door middel van 
geometrische systemen als de gulden snede. Afgezien van het feit dat de oplossingen 
veelal zeer fantasierijk zijn en nauwelijks van enige realiteitszin getuigen met 
betrekking tot de bouwpraktijk van een huis, zijn de analyses van enkele huizen in 
Herculaneum absoluut onhoudbaar, omdat voorbij is gegaan aan de 
bouwgeschiedenis. De Casa del Gran Portale (V 34-35) bijvoorbeeld wordt 
beschouwd als een van tevoren geconcipieerd, pre-Romeins huis (Watts 1990: 96, 
98), terwijl het in werkelijkheid gaat om een huis dat zeer laat in de geschiedenis 
van Herculaneum is ontstaan, onder gebruikmaking van delen van oudere huizen 
(Ganschow 1989: 293-304). Een positief element in de studie van Watts is de 
benadering van de decoratieve aspecten van de huizen: door overzichten en totalen 
te geven van kleuren in de wandschilderingen, van de gebruikte vloertypen en 
soorten plafonds wordt een betere positiebepaling mogelijk van individuele ruimtes 
ten opzichte van het geheel.
1 Cf. de studie van ing. C.L.J. Peterse over het stenen vakwerk-materiaal uit deze 
periode ('Vakwerk in Pompeii’ - proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen).
6.2. De indeling van de huizen in Herculaneum
In zijn monumentale publicatie over Herculaneum deelt Maiuri (1958: 197) de 
huizen in naar de vorm van de plattegrond en naar de rijkdom c.q. status van de 
bewoners. Hij komt zo tot de volgende typologie:
1. Patriciërshuizen volgens het traditionele ’domus’-schema.
2. Huizen van de middenklasse volgens het ’domus’-schema.
3. De grote herenhuizen van het zuidelijke woonkwartier.
4. Huizen met een niet-traditionele plattegrond.
5. Huizen van de middenklasse met winkels.
6. Huizen met meer woongedeelten.
7. Huizen van de handelsklasse en winkels met woongedeelten.
8. Winkels en handelsruimtes in de Insula Orientalis II.2
Het is duidelijk dat deze indeling niet gebruikt kan worden bij een studie over 
de typologie van het Romeinse huis. Ten eerste is de wijze waarop de 
maatschappelijke status van een eigenaar/bewoner vastgesteld kan worden uiterst 
subjectief. Door de Bourbon-opgravingen ontbreken teveel gegevens over het 
huisraad en de losse voorwerpen in de huizen en is de conservering van de 
decoraties van elk huis ten tijde van de opgraving niet gelijk. Daarnaast is ook de 
sociale stratigrafie van Herculaneum nog niet geheel opgehelderd en blijft het 
bijvoorbeeld ook onduidelijk of het huidige, opgegraven gedeelte een woonwijk van 
de stad vormde met een specifiek karakter, hetgeen van invloed geweest kan zijn op 
de samenstelling van de bewoners.3 Een tweede reden om de indeling van Maiuri 
niet verder toe te passen is het feit dat hij de ’domus’ met twee rijen vertrekken 
aan het atrium als uitgangspunt neemt. Hierdoor worden huizen met een andere
2 Groep 1: Casa Sannitica, Casa del Bicentenario, Casa del Salone Nero, Casa del 
Tramezzo di Legno. Groep 2: Casa del Sacello di Legno, Casa V 11, Casa del Mobilio 
Carbonizzato, Casa dell’Atrio Corinzio, Casa dei Due Atri, Casa dell’Erma di Bronzo, 
Casa dello Scheletro. Groep 3: Casa della Gemma, Casa di M. Pilus Primigenius 
Granianus, Casa del Rilievo di Telefo, Casa d’Argo, Casa di Aristide, Casa del Genio, 
Casa dell’Albergo, Casa dell’Atrio a Mosaico, Casa dei Cervi. Groep 4: Casa del Gran 
Portale, Casa del Bel Cortile, Casa dell’Alcova. Groep 5: Casa di Nettuno e 
d’Anfitrite, Casa di Galba. Groep 6: Casa a Graticcio. Groep 7: Casa del Telaio, Casa 
con Giardino, Casa della Fullonica, Casa della Stoffa, Casa dell’Ara Laterizia, Casa del 
Papiro Dipinto; de winkels II 4-8, IV 10-11, IV 12-16, IV 17-18, V 19-22, V 23-25, V 
26-29, VII 1-lb.
3 Zie voor de sociale stratigrafie de opmerkingen in § 1.2.1.
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plattegrond in vijf min of meer willekeurige categorieën geplaatst, waar geen 
formele samenhang in bestaat.
Een interessante, logische indeling van het huizenbestand in insula V geeft 
Van Binnebeke (1991A). De lijn van het onderzoek van Packer (1975) vervolgend 
gaat zij uit van de functie die een huis heeft en onderscheidt zij drie groepen: 
huizen die alleen bedoeld zijn om in te wonen, huizen met economische doeleinden 
en een mengvorm van beide. Uit haar studie blijkt dat per categorie verschillende 
oppervlaktes en interne verdelingen van de ruimte bestaan. Voor ons onderzoek is 
deze classificatie niet geschikt, omdat het formele aspect van de huisplattegrond 
buiten beschouwing blijft. Het zou echter interessant zijn de resultaten van de 
formele en van de functionele analyse van de huizen in Herculaneum met elkaar te 
vergelijken en tot één geheel te integreren.
Het beste uitgangspunt voor de bestudering van de formele aspecten van de 
huizen in Herculaneum wordt geboden door Ganschow (1989). Hij komt tot de 
conclusie dat in de Samnitische tijd gewerkt werd met drie typen huizen, die alle de 
halve insulabreedte lang waren: 1) een breed type; 2) een midden-type; 3) een smal 
type (Ganschow 1989: 321-323, 329). Bij het brede type ligt de fauces in de 
middenas van het atrium of het huis, is het atrium aan drie zijden omgeven door 
vertrekken en bevindt zich aan de achterzijde een tablinum. Het midden-type is 
vrijwel identiek aan het vorige, maar heeft een atrium dat de gehele breedte van 
het huis inneemt, waardoor zijvertrekken aan het atrium ontbreken. Het smalle type 
tenslotte heeft de fauces aan de zijkant van het huis, mist eveneens zijvertrekken 
aan het atrium en bezit op de plaats van het tablinum een gang in de middenas van 
het huis, die geflankeerd wordt door twee vertrekken.4
Ook in dit geval wordt gewerkt met het atrium als uitgangspunt, maar er 
wordt geen ’ideaal’ gegeven: de indeling van de beschikbare ruimte wordt als 
uitgangspunt genomen. Daarmee komt de typologie van Ganschow van een gedeelte 
van de vroegste huizen in Herculaneum in de richting van de methode die door 
Evans (1978; 1980) is toegepast voor Pompeii. Gebruikmakend van beide studies 
kunnen we het hierboven in hoofdstuk 5 geschetste materiaal verder onderzoeken.
4 Voorbeelden van het brede type: middelste deel van de Casa dell Scheletro, Casa 
Sannitica, Casa del Mobilio Carbonizzato, Casa del Tramezzo di Legno, Casa di 
Nettuno e d’Anfitrite, Casa dell’Atrio Corinzio. Voorbeelden van het middentype: 
Casa dell’Erma di Bronzo, Casa della Fullonica, Casa del Sacello di Legno. 
Voorbeelden van het smalle type: zuidelijk deel Casa dello Scheletro, Casa dei Cervi, 
Casa del Papiro Dipinto, Casa dell’Ara Laterizia, noordoostelijk deel Casa 
dell’Albergo (Ganschow 1989: 321-323).
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63. Voorstel voor een typologie van de huizen in Herculaneum
Het hierna volgende voorstel voor een indeling van de huizen in Herculaneum is 
gebaseerd op de breedtes van de huizen en op de interne verdeling van de ruimte, 
waarbij in beide gevallen zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie in acht 
genomen is. Winkels met eventuele annexe woonruimtes zijn in het algemeen buiten 
beschouwing gebleven, tenzij de bouwgeschiedenis bekend is. Zie ook afb. 11.
TYPE 1.
Tot type 1 rekenen we de huizen die zo breed zijn dat een atrium aangelegd kon 
worden met twee ’side ranges’, ofwel het ’standaard’ atrium-type. De breedte van dit 
type is minimaal ca. 1375 cm (50’0 ). Het wordt vertegenwoordigd door Casa del 
Bicentenario (V 13-18), Casa del Salone Nero (VI 11-13) en mogelijk door de twee 
delen van Casa del Tramezzo di Legno, de kavels III E  en III G. Casa del 
Bicentenario is in de eerste eeuw na Chr. compleet nieuw opgezet en meet in de 
breedte 60’R (ca. 1765 cm). Casa del Salone Nero heeft een breedte van ca. 1502 
cm, hetgeen gelijk staat aan 54’0 . Indien de ongelijkmatige strook aan de 
noordzijde van insula III daadwerkelijk bij de kavels III E  en III G getrokken is, 
komen we bij III E uit op een breedte van 50’0  (ca. 1389 cm) en bij III G op 55’0
- 61’0  (1533-1683 cm).5
TYPE 2.
Type 2 komt overeen met het ’brede’ type van Ganschow. We zien hier huizen met 
een breedte van ca. 40’0 , waarin ruimte was voor een atrium met één ’side range’. 
Tot dit type behoren: kavel III C (middendeel van de Casa dello Scheletro), de 
Casa Sannitica (V 1-2), de Casa del Telaio (V 3-4), de Casa del Mobilio 
Carbonizzato (V 5), de Casa di Nettuno e d’Anfitrite (V 6-7), Casa V 11 (V 9-12), 
de Casa dell’Atrio Corinzio (V 30) en de voorhuizen van de Casa del Colonnato 
Tuscanico (VI 16-18), van de Casa del Rilievo di Telefo (Ins.Or. I 2-3) en mogelijk
5 Zoals in § 4.1.1 is aangegeven, gaat H.M. Dresen er, vermoedelijk terecht, van uit dat 
insula V en VI aan de noordzijde elk drie zogenaamde ’kopse’ kavels van 50’ breed 
gehad hebben. Alleen uitvoerig onderzoek, waartoe ook kleine opgravingen behoren, 
kan echter inzicht geven in de omvang en het uiterlijk van deze huizen. Voorlopig 
laten we hen daarom buiten de beschouwing van type 1.
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ook van de Casa della Gemma (Ins.Or. I 1).
Van de genoemde huizen is het voorste deel van de Casa del Colonnato 
Tuscanico het breedst: 1346 cm, ofwel 49’0 . Op grond van de breedte alleen zou 
men geneigd zijn het huis in te delen bij type 1, maar gezien de opzet met één 
zijstrook aan het atrium rekenen we het tot type 2.6 Ook het toegangsdeel van de 
Casa della Gemma is tamelijk breed, namelijk ca. 1265 cm (46’0 ). Het is echter 
niet geheel zeker dat de zuidelijke ’side range’ altijd tot het huis behoord heeft. 
Indien dit niet het geval is, dan valt de Casa della Gemma onder type 3 (zie 
hierna). Van de overige huizen van type 2 zijn de Casa del Mobilio Carbonizzato, 
de Casa dell’Atrio Corinzio en de voorzijde van de Casa del Rilievo di Telefo 
binnenwerks precies 40’0  (resp. 1113, 1122 en 1105 cm). De indeling van de Casa 
del Rilievo di Telefo is overigens vermoedelijk later gewijzigd. De Casa del Telaio 
en Casa V 11 zijn 40’0  met inbegrip van één zijmuur (1100 en 1096 cm); van de 
oorspronkelijke opzet van het eerstgenoemde huis zijn geen sporen meer te zien.7 
Mogelijk is het middelste deel van Casa dello Scheletro (kavel III C), met een 
breedte van 1053-1058 cm, ook op te vatten als een perceel van 38.5’0 .  Casa di 
Nettuno e d’Anfitrite heeft aan de oostzijde ongeveer dezelfde breedte als Casa 
dell’Atrio Corinzio, maar is aan de straatzijde smaller (995 cm = 36’0 ) . Casa 
Sannitica daarentegen heeft een binnenwerkse breedte van 41.5’0  (1144 cm). 
Tenslotte kan men wellicht ook de beide delen van Casa del Tramezzo di Legno 
(kavel III E en G) tot type 2 rekenen, indien de noordelijke strook van insula III 
niet tot deze huizen heeft gehoord en er derhalve slechts sprake is geweest van één 
’side range’. Kavel III E meet dan 39’0  (1073 cm) en kavel III G 42’0  (1152-1162 
cm).
TYPE 3.
Smaller dan type 2 en voorzien van een atrium zonder ’side ranges’ is type 3, dat 
min of meer gelijkgesteld kan worden aan het door Ganschow onderscheiden 
’midden-type’. De breedte van het type varieert van 27’ tot 30’. Behalve de twee 
zeer lange huizen Casa della Fullonica (kavel IV D) en de Casa dei Due Atri (VI
‘ Zie ook de opmerkingen in de vorige noot.
7 Zie vooral § 4.4.4, waarin de problematiek van de perceelbreedte en het reële 
woonoppervlak wordt behandeld. Cf. voor het muurwerk en de bouwgeschiedenis van 
de Casa del Telaio Ganschow 1989: 239-260.
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1) behoren tot dit type de volgende huizen met een normale lengte: de Casa a 
Graticcio (kavel III H), de Casa dell’Erma di Bronzo (kavel III I), de ingangsdelen 
van de Casa dell’Atrio a Mosaico en Casa dei Cervi (kavels IV A en IV K), de 
Casa del Sacello di Legno (V 31) en wellicht het noordelijk deel van Casa con 
Giardino (V 32), alsmede de Casa della Gemma.
De beide lange huizen hebben twee atria: één over de gehele breedte aan de 
voorzijde van het huis en een smaller aan de achterzijde. Kavel IV D is daarbij 
28.5’0  (788.5 cm) breed, dat wil zeggen 30’0  inclusief een zijmuur, terwijl de Casa 
dei Due Atri een breedte heeft van 30’R (875 cm). 30’0  meten ook de Casa del 
Sacello di Legno (837.5 cm), kavel IV A (824-835 cm) en kavel IV K (842 cm). Iets 
smaller zijn de beide kavels in insula III (H en I). Zoals in § 5.4 is aangegeven, 
heeft de Casa a Graticcio oorspronkelijk hetzelfde grondplan gehad als de Casa 
dell’Erma di Bronzo (zie ook § 5.5). De breedte van deze twee huizen is 27’0  (756 
cm voor kavel III H en 753 cm voor kavel III I). Het noordelijk deel van de Casa 
con Giardino is mogelijk als 27’R (804.5 cm) opgezet. Indien de zuidelijke ’side 
range’ van de Casa della Gemma niet tot de originele opzet behoort, moeten we dit 
huis onder type 3 scharen, met een breedte van 31’0  (852 cm).
TYPE 4.
Met type 4 duiden we hier een zeer speciale groep van huizen in Herculaneum aan, 
met geheel eigen karakteristieken. In grote lijnen komen deze overeen met de 
beschrijving van het ’smalle’ type in de verdeling van Ganschow, maar hij rekent ten 
onrechte ook de Casa dei Cervi (kavel IV K) en de Casa del Papiro Dipinto (kavel 
IV E) tot deze groep. Type 4 wordt echter alleen gevormd door vier aan elkaar 
grenzende kavels in insula III, te weten III A, III B, III J en III K. Al deze vier 
percelen zijn 20’0  (ca. 550 cm) breed, hebben in de ’front range’ (15’ diep) één 
redelijk groot woonvertrek en aan de zijkant van het huis de toegang, vervolgens 
een overdekt atrium zonder ’side range’ (17’ diep), in de ’tablinum range’ (13’ diep) 
een gang tussen twee kleine woonvertrekken en in het achterhuis een binnenhof en 
lichtschacht (elk 15’ lang), met aangrenzende vertrekken. Een uitgebreide analyse 
van dit type is gegeven in § 5.2 en § 5.6. Omdat deze percelen aan elkaar grenzen, 
zowel zijdelings als tegenover elkaar (aan beide zijden van de midden-as van de 
insula) kunnen we spreken van rijtjeshuizen, die hoogstwaarschijnlijk tegelijkertijd of 
kort na elkaar zijn gebouwd.
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TYPE 5.
Een andere groep van eenvoudige huizen vormt type 5. We kunnen dit type het 
best omschrijven als het smalle strokenhuis. De breedte van dit type is namelijk 
hoogstens 20’0 . Het smalle strokenhuis wordt gekenmerkt door een opzet waarbij 
de diverse vertrekken in het huis achter elkaar zijn geplaatst (als het ware is het 
huis in verschillende ’woonstroken’ verdeeld) en worden verbonden door c.q. 
bereikbaar zijn via een lange, aan de zijkant van het huis gesitueerde gang. 
Voorbeelden van dit type treffen we aan in de noordelijke helft van insula IV: de 
kavels IV E (Casa del Papiro Dipinto), IV F (Bottega IV 10-11) en vermoedelijk 
ook IV G en IV H (Tabema 12-16).8 Zoals in § 5.10 en § 5.11 is aangegeven, 
hebben zowel kavel IV E als IV F hetzelfde ontwerpschema gehad: een smal (ca. 
527 cm = 19’0 )  perceel met een aaneenrijging van vertrekken, culminerend in een 
luxe woonvertrek achteraan het huis. De percelen aan de andere kant van de 
midden-as van de insula, kavel IV G en IV H, zijn een weinig breder, namelijk ca. 
535 cm (19.5’0 ). Ook de oorspronkelijke indeling - ervan uitgaand dat de later 
verbouwde kavel IV G gelijk was aan de vermoedelijk grotendeels ongewijzigde 
kavel IV H - wijkt enigszins af. Hier was, door de grotere lengte, de aanleg van een 
atrium mogelijk, in plaats van alleen vertrekken. Daardoor komen deze kavels veel 
meer in de richting van type 6, maar gezien hun breedte behoren zij tot type 5.
TYPE 6.
Onder type 6 verstaan we de brede versie van het strokenhuis. Dit type verenigt 
kenmerken van type 3 en van type 5: het heeft dezelfde aaneenschakeling van 
vertrekken over de gehele lengte van het huis als in type 5, maar combineert dit 
met de breedte van type 3 (27’-30’). In tegenstelling tot het laatstgenoemde type, 
met name tot de voorbeelden ervan met een zeer grote lengte, zoals de Casa della 
Fullonica en de Casa dei Due Atri, is er echter geen atrium zonder ’side range’ in 
de voorste helft van het huis. Type 6 komt alleen voor in de beide lange kavels IV 
B en IV C (Casa dell’Alcova), waarbij we aannemen dat kavel IV B vóór de latere 
verbouwingen hetzelfde grondplan had als kavel IV C (zie § 5.8). Beide percelen 
zijn overigens 28.5’0  breed (771-788.5 cm), dat wil zeggen 30’0  met inbegrip van
8 Op grond van de breedte kan het smalle noordelijke deel van de Casa dello Scheletro 
(kavel III D) tot type 5 behoord hebben, maar ook tot type 4. Omdat geen gegevens 





Als aparte groep, aangeduid als type 7, beschouwen we hier de grote huizen met 
peristylia die zijn ontstaan als samenvoeging van andere percelen. Deze huizen zijn 
betrekkelijk laat gebouwd en vertonen een heterogeen beeld in afmetingen en 
plattegronden. De meeste voorbeelden zijn gelegen aan de zuidelijke stadsrand: 
Casa d’Argo (II 2), Casa dell’Albergo, Casa dell’Atrio a Mosaico, Casa dei Cervi, 
Casa della Gemma, Casa del Rilievo di Telefo. Overigens zijn onderdelen van 
sommige van deze huizen al ondergebracht bij eerder genoemde typen; het betreft 
de als zodanig herkenbare, oudere gedeelten. Het gehele complex rekenen we tot 
type 7. Dat is ook het geval met de Casa del Colonnato Tuscanico, waarvan het 
atriumgedeelte al genoemd is bij type 3, en de Casa del Tramezzo di Legno, Casa 
del Bicentenario en Casa del Salone Nero, die op grond van andere kenmerken zijn 
onder te brengen bij type 1. De Casa del Genio (II 3) en Casa di Galba (VII 2-3) 
zijn momenteel slechts zover opgegraven dat het peristyliumgedeelte bloot ligt. Op 
grond hiervan kunnen we beide huizen scharen onder type 7.
TYPE 8.
Type 8, het laatste type in onze indeling, omvat die huizen die een onregelmatige 
plattegrond hebben en waarvan ook de breedtes sterk uiteenlopen. Soms betreft het 
huizen die op originele rest-percelen zijn gebouwd, zoals de kavels IV I (Taberna 
IV 17-18) en IV J (Casa della Stoffa), met een breedte van resp. 50’0  (1373 cm) 
en 37’0  (1016 cm). Vaker echter zijn de voorbeelden van type 8 ontstaan door 
latere perceelwijzigingen. We kunnen in dit verband noemen: de Casa di Aristide (II 
1), de Casa del Bel Cortile (V 8), de gehele Casa con Giardino (V 32-33), de Casa 
del Gran Portale (V 34-35) en de Casa di M. Pilus Primigenius Granianus (Ins. Or. 
I la).
6.4. Resultaten en vooruitzichten
Uit de bovenstaande typologie kunnen we enkele conclusies trekken (zie afb. 11 en 
Tabel 1). Als de grote peristyliumhuizen (type 7) niet meegerekend worden - deze
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zijn als categorie namelijk minder van belang voor de originele perceelverdeling -, 
blijkt dat de helft van de percelen in Herculaneum ca. 30’-40’ breed (type 2, 3 en 6) 
is, ongeveer een kwart niet meer meet dan 20’ (type 4 en 5) en slechts een gering 
percentage (in totaal slechts een viertal huizen) behoort tot de breedste categorie 
(type 1). Onze conclusie kan derhalve zijn dat het ’complete’ atrium zeker geen 
standaard is geweest in Herculaneum. Veeleer is er sprake van een aan de breedte 
van het perceel gebonden vormgeving, waarbij wel de atriumtypen de voorkeur 
hadden. Met name het type met één side-range (type 2) lijkt populair geweest te 
zijn, gezien de frequentie waarin het voorkomt. Opmerkelijk is wel dat dit type het 
meest wordt aangetroffen in insula V. In de overige insulae zijn, voor zover valt na 
te gaan, andere typen en perceelgroottes in de meerderheid: in insula III zijn slechts 
drie percelen breder dan 30’ en in insula IV komt in het geheel geen breed type 
voor.9 Waarom dit onderscheid in de perceelverdeling bestaat, is niet geheel 
duidelijk. De ligging van de insulae zou een verklaring kunnen zijn. Insula V ligt 
namelijk meer in de nabijheid van het centrum dan insula III en IV, hetgeen een 
'statusverhogende’ werking gehad kan hebben. Insula V zou dan meer gegoede 
burgers getrokken hebben, die zich een groter perceel konden veroorloven. Een 
andere mogelijkheid is, dat de insulae III en IV later dan insula V zijn verdeeld, 
wellicht op een moment dat er meer behoefte was aan woonruimte. De beste 
oplossing daarvoor was een verdeling in smallere percelen, waardoor meer mensen 
een stuk grond konden bemachtigen.
Bij deze resultaten moeten we ons wel bedenken dat de basis waarop het 
onderzoek rust betrekkelijk smal is. Zoals boven (§ 3.1.4) is aangeduid, vormen de 
nu (geheel of gedeeltelijk) opgegraven insulae namelijk slechts een gedeelte van de 
stad Herculaneum. Uitgaande van ca. 20 insulae zouden we 1/4 of 1/5 van het totale 
areaal onderzocht hebben. Het moge duidelijk zijn dat op grond hiervan geen 
uitspraken van algemeen geldende aard gedaan mogen worden. Vooralsnog kan 
echter met de bovenstaande typologie volstaan worden, omdat subjectieve, min of 
meer plaatsgebonden elementen, zoals de decoratie van wanden en vloeren en de 
maatschappelijke positionering van de eigenaar, erin ontbreken. Hierdoor bestaat de 
mogelijkheid aan te sluiten op de studie van woningen elders in het Romeinse rijk, 
waarbij vooral Pompeii onze grootste belangstelling heeft. Daarom willen we tot slot
* De in § 5.15 geuite mogelijkheid dat op het terrein van de tuin van de Casa dei Cervi 
een perceel van 40’ breed gelegen zou kunnen hebben, kan alleen door uitgebreide 
opgravingen gestaafd worden.
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(in het kort) nagaan in hoeverre onze typologie overeenkomsten vertoont met die 
van Evans (1980).
Het breedste type, type 1, biedt plaats aan twee side-ranges, maar creëert ook 
verschillende mogelijkheden voor de front-range en de tablinum range. De door ons 
onderscheiden gevallen zijn redelijk uniform en alle te scharen onder front-range Bb 
(meer dan één vertrek aan weerszijden van de fauces, met verdelingen die binnen 
de grenzen van het atriumcomplex blijven) en tablinum-range Ac (tablinum centraal 
in de range, met aan één zijde een vertrek en de andron en aan de andere zijde 
een ander vertrek).
Type 2 biedt meer problemen. De representanten van dit type met één side- 
range zijn namelijk opgebouwd uit teveel verschillende combinaties van front en 
tablinum ranges om hier volledig geanalyseerd te worden. Als voorbeeld geven we 
daarom alleen kavel III C, het middendeel van de Casa dello Scheletro. Dit perceel 
heeft front-range Ab (Fauces temidden van twee vertrekken, centraal op het atrium 
met één side range) en tablinum-range Ag (tablinum centraal in de range, met een 
afgesloten andron aan één zijde en een andron en vertrek aan de andere zijde).
De voorbeelden van type 3 zijn weer redelijk consistent van opbouw, hoewel 
in de atriumvormen verschillen optreden. In alle gevallen is sprake van een front- 
range Aa (fauces temidden van twee vertrekken, atrium zonder side range), in 
combinatie met tablinum-range Ab (tablinum centraal in de range, tussen een 
vertrek en een andron). We hebben dit type, in casu de Casa del Cenacolo in 
Pompeii, al als voorbeeld genoemd bij de bespreking van het boek van Evans 
(boven § 6.1). Deze twee ranges worden gecombineerd met een atrium testudinatum 
in de Casa della Fullonica, met een atrium tetrastylum in de Casa dei Due Atri en 
met een atrium tuscanicum in de overige gevallen.
Ook type 4 kan zonder problemen in de typologie van Evans worden 
teruggevonden. Hier hebben we namelijk te maken met de - in Pompeii weinig 
frequente - front-range Fa (fauces aan één zijde van de range met een normale 
diepte) en de tablinum-range C (centrale plaats in de range voor een andron). 
Front-range Fa komt ook voor bij ons atriumloze type 5, terwijl in type 6 de 
dubbele front-range (=  Evans’ categorie D) wordt aangetroffen.
Nadere vergelijking van de voorbeelden uit onze typologie met de huizen die 
beantwoorden aan de genoemde combinaties van ranges is gewenst, omdat hiermee 
inzicht kan worden verkregen in de mogelijke verspreiding van bouwtypen. Ook kan, 
door middel van analyses van de bouwgeschiedenis van de betreffende percelen in
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Pompeii, worden nagegaan of er wellicht meer precieze dateringen te geven zijn 
voor het ontstaan van de types. Tenslotte moet ook het materiaal bestudeerd 
worden dat niet voorkomt in de studie van Evans: haar onderzoek is namelijk 
gebaseerd op ongeveer de helft (200 stuks) van het geschatte totale aantal 
opgegraven atria in Pompeii (Evans 1978: 175).
TABEL 1.
Verdeling van de typen over de insulae
TYPE 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAAL
INSULA II 0 0 0 0 0 0 2 1 3
III 2 1 2 4 1? 0 2 0 12
IV 0 0 3 0 4 2 2 2 13
V 1 6 2 0 0 0 1 3 13
VI 1 1 1 0 0 0 2 0 5
VII 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Or. 1 0 2 0 0 0 0 2 1 5
TOTAAL 4 10 8 4 5 2 12 7 52
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Uit het onderzoek naar de huizen in Herculaneum en speciaal de huizen in insula
III en IV kunnen de volgende conclusies getrokken worden.
In hoofdstuk 1 is de ligging en de geschiedenis van Herculaneum in de 
schriftelijke bronnen onderzocht. Een overzicht van deze bronnen was noodzakelijk 
om beter inzicht te krijgen in de geografische en economisch-maatschappelijke 
context van de stad. Voor het onderzoek van de stedebouwkundige achtergrond 
bleek met name de combinatie van de beschrijvingen van enkele antieke auteurs 
een duidelijk beeld op te leveren van het uiterlijk van de stad in de oudheid. De 
stad, in de pre-Romeinse tijd een vesting met muren, was gelegen op een landtong, 
tussen twee riviertjes of beekjes die in zee uitmondden. Deze mondingen 
verschaften Herculaneum goed beschutte havens. Tevens kon aan de hand van de 
Tabula Peutingeriana worden vastgesteld dat de plaats gelegen was aan de kustweg 
van Napels naar Pompeii. De stichting van de stad hangt vermoedelijk samen met 
de bescherming van deze weg en van de gehele golf van Napels. 
Hoogstwaarschijnlijk is Herculaneum namelijk aangelegd als fortificatie, hetzij door 
de Grieken, die na 474 voor Chr. enige tijd invloed hadden in het gebied, hetzij 
door de Samnieten (Campaniërs), die vanaf midden 5de eeuw voor Chr. de 
Campaanse kustvlakte beheersten. In ieder geval was de stad een Samnitische 
nederzetting vanaf ca. 400 tot 89 voor Chr. en was zij na die tijd een Romeins 
municipium. De gunstige ligging, ook klimatologisch gezien, lokte vele welgestelde 
Romeinen naar Campanië, waardoor ook Herculaneum een grote faam kreeg als 
rustoord. Die faam had evenwel betrekking op de talloze villa’s rondom de 
nederzetting en niet op de plaats zelf. Die bleef tamelijk bescheiden van omvang en 
uitstraling. In de Augusteïsche tijd werden vele bouwactiviteiten in de stad mogelijk 
gemaakt door praetor en proconsul Marcus Nonius Balbus. Als dank voor zijn 
goedgevigheid vereerde men hem na zijn dood als een heros, o.a. door een 
eredecreet en een standbeeld op te richten op het net buiten de stad aangelegde 
plein waarop zijn crematie had plaatsgevonden. Nadat de stad zich net hersteld had 
van een flinke aardbeving, die in 62 grote delen van Campanië had getroffen, kwam 
in 79 een eind aan haar bestaan door een verwoestende uitbarsting van de 
Vesuvius. Daarbij vielen vele slachtoffers, die, wachtend op hulp van zee, 
beschutting hadden gezocht in het net buiten de stad gelegen havengedeelte.
Het natuurgeweld in 79 kan door combinatie van de schriftelijke bronnen
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(Plinius Minor) en de vulkanologische resten tamelijk nauwkeurig gerecontrueerd 
worden. In de uitbarsting zijn twee fasen te onderscheiden. De eerste, met veel as- 
en puimsteenregens, bereikte wel Pompeii, maar Herculaneum nauwelijks. De 
tweede fase, bestaande uit enorme vulkanische lawines, ging vooral over 
Herculaneum en in mindere mate over Pompeii. Hierdoor raakte Herculaneum 
bedekt onder een enorme laag modder en lava die in de loop der eeuwen 
verhardde tot dikke tuflagen, terwijl Pompeii onder een veel kleiner pakket van 
vulkanisch materiaal kwam te liggen, dat tevens zachter van samenstelling was. 
Hiermee zijn we bij de premissen gekomen voor de studie die in hoofdstuk 2 aan 
de orde is geweest: de geschiedenis van de opgravingen. In dit hoofdstuk is 
aangegeven onder welke moeilijke omstandigheden de bestudering van de materiële 
resten van Herculaneum heeft moeten plaatsvinden. Nadat het besef over de ligging 
van de beide steden verloren was gegaan, duurde het vele, vele eeuwen voordat 
men, bij toeval, de antieke resten herontdekte. In eerste instantie was er geen 
sprake van systematische opgravingen. Prins Emmanuel-Maurice D’Elbeuf, die 
tussen 1711 en 1716 als eerste het gebied doorzocht, was namelijk een ware 
schatgraver. Niet veel beter waren aanvankelijk de intenties van zijn opvolgers, de 
manschappen van koning Karei IV van Napels, onder leiding van Don Roque 
Joaquin de Alcubierre. Zij begonnen in 1738 in de oude schachten van Prins 
D’Elbeuf, eveneens op zoek naar waardevolle objecten, maar al snel veranderde het 
ongeordende schatzoeken in een systematische exploratie van het onderaardse 
gebied. Hoewel de negatieve smaak die het werk van Alcubierre c.s. jarenlang had, 
o.a. door de opmerkingen van J.J. Winckelmann, weggespoeld is dank zij 
archiefonderzoek en studies waarin archeologisch en 18de-eeuws bronnenmateriaal 
gecombineerd zijn, is het duidelijk dat ten tijde van de Bourbons geen 
wetenschappelijke opgraving heeft plaatsgevonden zoals wij dat zouden willen. Voor 
ons onderzoek is echter de documentatie die van de graafwerkzaamheden is 
aangelegd van zeer groot belang gebleken. Deze kon in vele gevallen getoetst 
worden aan de in latere periodes vrijgelegde delen van de stad. In navolging van de 
werkwijze in Pompeii namelijk was men ook in Herculaneum, vanaf 1828, 
overgegaan op het compleet opgraven van de antieke resten. Het gemak en het 
succes waarmee men in deze buurstad werkte kon echter niet geëvenaard worden, 
waardoor de opgravingen langdurig, moeizaam en tamelijk onsuccesvol verliepen. 
Pas vanaf 1927, met de komst van Amedeo Maiuri, kreeg het wetenschappelijke 
onderzoek in Herculaneum echt Vorm. Het overgrote deel van de nu zichtbare 
resten van de stad is onder zijn leiding opgegraven (en gepubliceerd). De meest
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belangrijke aanvullingen op het onderzoek dateren uit de jaren 1980-1982: de vondst 
van slachtoffers van de ramp in 79 en van een op het strand aangespoelde boot.
Deze laatste vondst maakte duidelijk hoe dicht de antieke stad bij de zee 
gelegen heeft, namelijk slechts enkele tientallen meters. De combinatie van dit soort 
gegevens met de beschikbare 18de-eeuwse bronnen bracht ons in hoofdstuk 3 tot de 
bepaling van de omvang van Herculaneum en de situering van het stadsplan in de 
antieke stedebouw. Herculaneum moet in de oudheid een versterkte nederzetting 
geweest zijn op een landtong, dicht bij de zee. Na de komst van de Romeinen zijn, 
vermoedelijk in de loop van de eerste eeuw voor Chr., de in onbruik geraakte 
stadsmuren deels geslecht en deels als terrasmuur opgenomen in huizen aan de rand 
van de stad. Tussen de muren en de zee ontstond in de loop van de eerste eeuw na 
Chr. een suburbaan complex, met een religieus terrein, een plein ter ere van 
Marcus Nonius Balbus en een thermengebouw. Een niveau lager, dat wil zeggen op 
zeeniveau, lag het havengebied, waar voldoende gelegenheid was om boten beschut 
aan land te trekken, waar ruimtes waren voor de opslag van goederen of boten in 
de gewelfde substructies van het suburbane complex en waar mogelijk ook een 
scheepswerf lag. Over het stadsplan zelf konden we de volgende conclusies trekken. 
De weg van Neapolis naar Pompeii doorsneed de stad en had binnen de muren de 
functie van decumanus maximus. Net buiten de muren, aan beide zijden van de 
stad, flankeerden graven de doorgaande weg. Het rechthoekige stratenplan, 
vermoedelijk afgeleid van de plattegrond van het kort na 474 voor Chr. gestichte 
Neapolis, bestaat uit een viertal decumani/plateiai en diverse cardines/stenopoi. In 
totaal heeft Herculaneum mogelijk ca. 20 insulae gehad, waarvan in het zuidelijke 
deel 8 woonblokken bekend zijn. Deze zijn alle rechthoekig van vorm en worden 
geflankeerd door twee onregelmatige insulae; in de oostelijke daarvan bouwde men 
later de Palaestra. Een tamelijk brede decumanus, door Maiuri als decumanus 
maximus/forum aangeduid, geeft de overgang aan van dit (woon)gedeelte naar het 
centrale deel van de stad, waar talrijke openbare gelegenheden gesitueerd waren: 
het forum, de basilica, gebouwen voor de keizercultus en het theater. Evenals in 
Neapolis zijn ook in Herculaneum het theater en het forum dicht bij elkaar 
gesitueerd en wel aan de westrand van de stad, zoals we kunnen afleiden uit 18de- 
eeuwse documenten. In hoofdstuk 3 is verder verondersteld dat theater en forum in 
het noorden grensden aan de decumanus maximus. Omdat de omvang van het 
centrale deel tussen de decumanus maximus en de reeds vrijgelegde decumanus niet 
geheel duidelijk is, kan weinig gezegd worden over het gedeelte van de stad in het 
noorden. Ons vermoeden is dat de decumanus maximus de overgang vormde van de
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middenstrook naar een noordelijk woonkwartier van weer 8 insulae. Het stadsplan, 
met iets bredere en minder lange insulae dan in Neapolis, is te dateren omstreeks 
400 voor Chr. en hoort thuis in een Campaanse traditie van stedebouw. De vroegste 
zichtbare bebouwing in het plan is ongeveer twee eeuwen later ontstaan en dateert 
van eind 3de - begin 2de eeuw voor Chr.
In hoofdstuk 4 wordt bevestigd dat de stedebouwkundige achtergrond en de 
interne verdeling van het stadsplan, de verkaveling, van regionale aard zijn. Uit de 
maateenheden blijkt namelijk dat in Herculaneum een decimaal systeem gebruikt is, 
met als maateenheid de versus van 100 ’Oskische’ of 'Italische’ voet. De insulae zijn 
opgezet als ca. 150 x 300 voet, dat wil zeggen volgens een verhouding van 1:2. Ook 
de later sterk naar het zuiden uitgebreide insula III heeft deze afmetingen gehad, 
terwijl de meer periferaal gelegen insula IV breder (160 voet) is en aan één zijde 
korter (270 voet) is geweest. Het onderzoek van de maten maakt ook duidelijk dat 
de perceelverdeling in insula III veel regelmatiger is dan die in insula IV. Zo is de 
insula exact in twee gelijke helften van 75 voet gesplitst, waardoor de huizen steeds 
dezelfde lengte hebben. Wel doet zich daarbij het probleem voor dat de 
scheidingswanden gemeenschappelijk zijn en de achterwanden van de huizen niet 
precies op de midden-as van de insula staan. De oplossing voor dit vraagstuk lijkt te 
zijn dat degene die als eerste bouwde, een perceel kocht dat een muurdikte (1.5 
voet) groter was dan de beoogde 75 voet. De reële huislengte was in dat geval 75 
voet. De achterbuurman hield op deze wijze 73.5 voet reële woonruimte over, maar 
hoefde geen achterwand meer te bouwen. Andere opties in dit verband zijn in 
hoofdstuk 4 uitgebreid besproken, maar geven geen van alle een goede balans 
tussen voor- en nadelen voor de eerste bouwer. Veel hangt bij deze problematiek af 
van de eventuele toepasbaarheid van de Romeinse wetgeving in privaatrechtelijke 
conflicten in Herculaneum. Gezien de eigen Campaanse traditie waarin de 
verkaveling heeft plaatsgevonden, zullen de wetten en regels van de Romeinse 
gromatici niet letterlijk toegepast zijn. Het is echter wel mogelijk dat het Campaanse 
systeem nauw verwant was met het Romeinse en wetten van gelijke strekking kende. 
De Romeinse wetgeving met betrekking tot de gemeenschappelijke muren is 
gebruikt om aan te geven dat de eigenaar van een muur rechten en plichten c.q. 
voordelen en nadelen had, wanneer zijn buurman deze muur voor bepaalde 
bouwdoeleinden wilde gebruiken. Met deze wetten kan de situatie in insula III naar 
behoren verklaard worden. We zien daar dat van de oorspronkelijke verkaveling in 
de noordelijke helft van de insula 10 percelen te identificeren zijn. Vijf daarvan zijn 
zogenaamde 'binnenwerkse’ percelen van 75 voet, dat zijn percelen met een reële
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lengte van 75 voet, en de andere vijf zijn ’buitenwerkse’ percelen, dat wil zeggen die 
alleen met inbegrip van de achterwand 75 voet meten. Op basis van de breedtes 
zijn we vervolgens gekomen tot drie groepen van kavels in insula III, te weten 
smalle percelen van 20 voet, middelgrote percelen van 27 voet en brede percelen 
van ca. 40 voet. Deze regelmaat staat in contrast met de verdeling in insula IV, 
waar duidelijk andere regels hebben gegolden, vermoedelijk ten gevolge van de 
grotere breedte van de insula. Hier was geen echte midden-as aanwezig, waardoor 
de percelen verschillende lengtes hebben gekregen. Sommige daarvan zijn zeer 
groot, zoals bij de buurhuizen Casa dell’Alcova en Casa della Fullonica, die ver over 
de helft van de insulabreedte reiken. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze 
situatie authentiek is en niet te wijten is aan latere verbouwingen. In het noordelijke 
deel van de insula - de zuidelijke helft is evenals in insula III compleet gewijzigd - 
zijn nog 11 oorspronkelijke kavels te herkennen. Uitgaande van de breedte van de 
kavels komen we ook in insula IV tot drie groepen: smalle percelen van ca. 20 voet, 
iets bredere percelen van ca. 30 voet en tenslotte een tweetal zeer brede, maar 
tevens zeer korte percelen van 37 en 50 voet.
De groepering van de huizen in insula III en IV, die afzonderlijk zijn 
besproken in hoofdstuk 5, is in hoofdstuk 6 verfijnd en gecombineerd met de 
typologie voor alle huizen in Herculaneum. Op basis van de breedtes van de 
percelen en van de toegepaste indeling van de ruimte is namelijk een overzicht 
verkregen van de huisplattegronden. Deze zijn onder te verdelen in 8 typen. Uit dit 
onderzoek van de huizen blijkt dat insula III een zeer gevarieerd beeld vertoont wat 
betreft de gebruikte typen, dat in insula IV met name de smallere typen 
vertegenwoordigd zijn en in insula V juist de bredere. Bezien we de voorbeelden 
van de diverse typen in insula III en IV dan kunnen we het volgende vaststellen.
Het brede type wordt vertegenwoordigd door de Casa del Tramezzo di Legno, 
die is samengesteld uit twee percelen (kavel III E en G), waaraan de smalle strook 
aan de noordzijde (door ons aangeduid als kavel III F) is toegevoegd. Bij het 
ontwerp van beide huizen speelde deze strook geen rol, bij de uiteindelijke 
vormgeving zorgde zij er echter voor dat er atria ontstonden met twee side-ranges. 
Het westelijke huis, kavel III E, is later bij het oostelijke gevoegd en veranderd in 
een peristylium. Om deze reden is het gehele huis ook opgenomen onder type 7. 
We hebben getracht in § 5.3 een reconstructie te geven van de oorspronkelijke 
vorm van kavel III E, die in ieder geval smaller was dan kavel III G. Deze laatste 
heeft in de breedte (zonder strook III F) een indeling van 12’ voor de side-range en 
30’ voor het atrium. In de lengte was de opzet 17.5’ voor de front-range, 35’ voor
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het atrium en 22.5’ voor de tablinum-range en de tuin. De samensmelting van beide 
percelen vond mogelijk eind eerste eeuw voor Chr. plaats, waarna in de eerste helft 
van de eerste eeuw na Chr. nog een herdecoratie en kleine verbouwingen werden 
uitgevoerd. Tenslotte kan worden vermeld dat bij de opgravingen in de vorige eeuw 
in het peristyliumgedeelte grote hoeveelheden huisraad zijn gevonden.
Ook type 2 wordt enkel in insula III aangetroffen, namelijk in het middelste 
deel van de Casa dello Scheletro (kavel III C). Deze kavel heeft een side-range van 
13’ en een atriumbreedte van 25’; de front-range bedraagt 18.5’. De atriumlengte en 
de tablinum-range zijn niet meer origineel. De bouwgeschiedenis van het huis is 
goed weergegeven door Ganschow (1989). Uit zijn analyse blijkt dat de drie kavels 
geleidelijk tot één geheel zijn samengevoegd. Eerst werd kavel III D opgedeeld 
tussen de eigenaar van de Casa a Graticcio en die van kavel III C. Vervolgens werd 
aan de zijde van de Casa dello Scheletro een nymphaeum gebouwd, tegen en in een 
extra scheidingswand. Van de oorspronkelijke opzet van kavel III D bleef zo niets 
over. Gezien de wand- en vloerdecoratie in het huis en het feit dat in het 
middengedeelte nog een nymphaeum was gebouwd, moet de eigenaar een 
welvarende burger geweest zijn.
Na de aardbeving van 62 kwam ook kavel III B bij het huis. Dit gedeelte was 
eerst één van de vier rijtjeshuizen die aan weerszijden van de midden-as gebouwd 
waren. Deze huizen, de kavels III A, B, J en K, vertegenwoordigen type 4. Dit type 
levert een belangrijke bijdrage aan onze kennis van de Romeinse huizenbouw. Ten 
eerste maakt het duidelijk dat men de ter beschikking staande ruimte in 
Herculaneum liever gebruikte voor smalle, eenvoudige huistypen in plaats van voor 
het 'standaard’ atriumhuis. In de tweede plaats tonen deze huizen aan dat men af 
en toe in serie bouwde; zij ondersteunen in elk geval de door Hoffmann (1979) 
gepresenteerde voorbeelden van rijtjeshuizen in Pompeii. Tenslotte blijken de 
genoemde kavels exemplarisch voor de theorie dat men in de Romeinse huizenbouw 
werkte met plattegronden die zijn opgezet volgens zeer eenvoudige principes, die 
ook in de praktijk konden worden gerealiseerd. De lengte van 75’ werd opgedeeld 
in ranges die goed geproportioneerd of in ronde getallen uitgedrukt waren: een 
front-range van 15’ (=  1/5 van de huislengte), met de ingang aan de zijkant en één 
woonvertrek; vervolgens een overdekt atrium van 17’ en een tablinum-range - 
bestaande uit een andron temidden van twee vertrekken - die 13’ (= binnenwerks 
10’) diep is, ofwel samen 30’ (2/5 van de huislengte); tenslotte een tweede hal met 
een side-range en een lichtschacht, die in totaal eveneens 30’ meten (elk 15’). In de 
Casa dell’Ara Laterizia, waar de conservering van de wand- en vloerdecoratie
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armzalig is, zien we het beste voorbeeld van dit schema.
De voorbeelden van type 3 tonen eveneens hoe de architect van meer 
bescheiden woningen in de praktijk koos voor gemakkelijk werkbare schema’s, waar 
lichte variaties in aan te brengen waren, maar die alle een zo voordelig mogelijk 
gebruik van de ruimte tot doel hadden. De twee exemplaren in insula III kunnen 
ook als rijtjeshuizen gezien worden: de buurhuizen Casa a Graticcio (in de 
oorspronkelijke situatie) en de Casa dell’Erma di Bronzo zijn namelijk beide volgens 
hetzelfde plan gebouwd. In de Casa deH’Erma di Bronzo, die tot de meest 
authentieke huizen uit de Samnitische tijd gerekend moet worden, zien we de 
volgende ranges: front-range 13’, atrium zonder side-range 21’, tablinum-range 14’, 
tussenvertrek (lichtschacht) 10.5’ en luxe woonvertrek 15’, alle bij een breedte van 
27’. De maten van de ranges in de Casa a Graticcio waren achtereenvolgens 13’, 
20’, 15’, 11.5’ en 14’. Later is dit huis sterk gewijzigd. Eerst kwam een deel van 
kavel III D erbij, daarna, mogelijk pas na 62, vond de aanleg van een 
bovenverdieping met gescheiden appartementen plaats en werd ook de indeling op 
de begane grond volledig veranderd. Het belang van het huis ligt voornamelijk in de 
toegepaste bouwwijze (in opus craticium), in de duidelijke opdeling van het huis in 
verschillende wooneenheden en ook in de vondsten van huisraad en meubilair die 
het leven in zo’n meergezinswoning aanschouwelijker maken.
De Casa della Fullonica behoort ook tot type 3. Dit is een huis dat een, 
wellicht als klein ervaren, ’buitenwerkse’ breedte van 30’ combineert met een extra 
grote lengte. De verhouding breedte:lengte bedraagt 3:10. Hoewel het huis ooit 
langer is geweest, moet de huidige lengte als de oorspronkelijke beschouwd worden. 
We kunnen daarin vier stroken onderscheiden, namelijk 14’, 30’, 32’ en 19’. Het huis 
toont als een van de weinige in Herculaneum de resten van een lste-stijls 
wanddecoratie. Een ander voorbeeld van type 3 is kavel IV K, de noordzijde van de 
Casa dei Cervi. Over de oorspronkelijke indeling van dit perceel is weinig te zeggen. 
Het is in een later stadium, in de vroege keizertijd, opgegaan in het nieuwe ontwerp 
van de Casa dei Cervi. Dit ontwerp hield onder meer in dat een centrale 
woonruimte in de noordelijke vleugel precies in de noord-zuid-as van het huis zou 
komen te liggen en dat men van hieruit door de tuin en het terras uitzicht zou 
hebben op zee. Waarschijnlijk was overigens al in de Republikeinse tijd een 
bebouwing van ca. 100’ in noord-zuid richting (mogelijk een peristylium) op de 
plaats van de tuin gelegen. Voor een verdere behandeling van de bouwgeschiedenis 
en de decoratie van het huis kan mede worden verwezen naar de studies van 
Ganschow (1989) en Tran Tam Tinh (1988).
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Het buurhuis, de Casa dell’Atrio a Mosaico, heeft eveneens een deel dat tot 
type 3 behoort. Het betreft het noordelijke toegangs- en ontvangstgedeelte (kavel IV 
A), dat oorspronkelijk een zelfstandige atriumwoning was, met een front-range van 
19’, een atrium zonder side-ranges van 32’ en een niet nader te identificeren 
tablinum-range; hier is later een oecus aegypticus voor in de plaats gekomen. De 
rest van het huis, dat evenals de Casa dei Cervi mede tot type 7 behoort, is in 
verschillende bouwperiodes ontstaan. Eerst hebben, vermoedelijk in de tweede helft 
van de eerste eeuw voor Chr., enkele oost-wesi gerichte huizen plaats moeten 
maken voor de tuin met aanliggende vertrekken. Deze kreeg de afmetingen van ca. 
75 x 100 voet. Daarna bouwde men, in de vroege keizertijd, het terrasgedeelte op 
de stadsmuur, dat in de loop van de eerste eeuw na Chr. nog eens werd uitgebreid 
met een bovenverdieping. Met betrekking tot de vrij goed bewaarde decoratie van 
het huis kan nog worden vastgesteld dat de vloeren een duidelijke hiërarchie in de 
vertrekken weerspiegelen: opus sectile ligt in de voornaamste woonvertrekken, zwart 
mozaïek met stukken opus sectile komt voor in de belangrijke doorgangsruimtes, wit 
mozaïek met patronen treffen we aan in het ontvangstgedeelte en eenvoudige witte 
mozaïekvloeren tenslotte sieren de gewone vertrekken.
De Casa dell’Albergo, ook behorend tot type 7, heeft een vergelijkbare 
bouwgeschiedenis. Tot dit huis behoren twee reeds genoemde kavels van het type 4 
(III A en III K) en daarnaast een groot deel van de zuidelijke helft van insula III. 
Op dit terrein verdwenen omstreeks het midden van de eerste eeuw na Chr. diverse 
huizen aan weerszijden van de midden-as van de insula, om plaats te maken voor 
een peristylium van 100’ x 125’ en een privé-badgebouw (met annexen), dat werd 
gesierd met 2de-stijls wandschilderingen. In de tijd van Augustus werd het huis 
verbouwd en in zuidelijke richting uitgebreid met een terras. Door de aardbeving 
van 62 werd veel schade aangericht die in 79 nog op vele plaatsen niet hersteld was.
In schril contrast met deze enorme woonoppervlakte staan de huizen van type
5, het smalle strokenhuis. In deze woningen, aan de noordrand van insula IV, is de 
ruimte zo beperkt dat alleen stroken achter elkaar kunnen worden geplaatst. Het 
beste voorbeeld is de Casa del Papiro Dipinto (kavel IV E), waar stroken van 20’, 
30’ en 24’ op elkaar volgen, elk onderverdeeld in vertrekken van respectievelijk 13’ 
en 7’, tweemaal 15’ en 9’ en 15’. Extra ruimte werd in een latere periode verkregen 
door de aanleg van een bovenverdieping met een aparte ingang. Het buurhuis, kavel
IV F, kende dezelfde basisindeling, maar door de latere transformatie tot winkel 
met woonhuis is de precieze onderverdeling niet meer aan te geven. Van de twee 
representanten aan de andere zijde van de insula, kavel IV G en H, is met name de
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eerste sterk gewijzigd. Dit had te maken met de ligging van dit pand aan een 
kruising, vlakbij de Palaestra, waardoor de woonfunctie al snel veranderde in een 
economische functie. Kavel IV H toont aan dat de langere versie van type 5 wel de 
mogelijkheid bood een atrium aan te leggen. De verdeling van de lengte kwam 
daardoor uit op 23.5’ (front-range), 40’ (atrium en tussenrange) en 20’ (achterhuis).
Huizen van type 6 en type 8 liggen in insula IV tegenover elkaar: aan de 
westzijde vinden we de lange kavels IV B en C (Casa dell’Alcova) en aan de 
oostzijde de ten gevolge van deze lengte extra kleine en onregelmatige kavels IV I 
(Bottega IV 17-18) en IV J (Casa della Stoffa). De twee eerstgenoemde kavels zijn 
ooit vermoedelijk identiek geweest. Kavel IV B is echter door de bouw van een 
privé-badgebouw (waarschijnlijk midden/eind eerste eeuw voor Chr.) en de 
herinrichting na de samenvoeging met kavel IV C (in de Augusteïsche tijd) geheel 
gewijzigd. In kavel IV C zien we nog wel hoe het gemis in de breedte (beide kavels 
zijn 28.5’ breed) is opgelost in de lengte: er is een opeenvolging van stroken of 
woongedeelten met licht- en luchtbronnen. Van de restpercelen aan de andere zijde 
heeft IV I nog het grootste oppervlak. De onregelmatige omtrek van deze kavel, die 
50’ breed en 64’ lang is, is te wijten aan de geringere lengte van de Casa della 
Fullonica. De ruimte achter de front-range van 20’ is in later tijd opgedeeld door 
middel van modules van 11’. De Casa della Stoffa is nog kleiner: 37’ bij 53.5’. 
Daarnaast heeft dit huis bij een herverdeling van perceelruimte in het hart van 
insula IV, vermoedelijk in de Augusteïsche tijd, ook nog een vertrek af moeten 
staan aan de Casa dell’Alcova. De indeling herinnert aan type 5: vertrekken achter 
elkaar in twee aparte blokken, één van 20’ en één van 15’ breed.
Na deze terugblik op de onderdelen afzonderlijk kunnen we de resultaten van ons 
onderzoek samenvatten in een algemeen overzicht van de bouwgeschiedenis in 
Herculaneum. In de eerste plaats het ontwerp van het stadsplan: op grond van de 
boven aangegeven plaats van de plattegrond van Herculaneum in de geschiedenis 
van de stedebouw moet de stad ontworpen zijn op het einde van de 5de of het 
begin van de 4de eeuw voor Chr. De vroegste bewoning in de stad zal in de loop 
van de 4de eeuw hebben plaatsgevonden. Dit correspondeert met de resultaten van 
de opgravingen van Tran Tam Tinh (1977) en met de passage van Theophrastus - 
indien deze toch op ’ons’ Herculaneum van toepassing mocht zijn. Of op de plaats 
van de stad al eerder een nederzetting heeft gelegen, is niet duidelijk. De 
nederzetting die kort voor of na 400 voor Chr. ontstond werd in ieder geval 
bewoond door Samnieten. Pas ongeveer 200 jaar later, wellicht kort na de Tweede
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Punische Oorlog, werd de bebouwing in steen uitgevoerd. Deze bestond aanvankelijk 
uit grove typen opus incertum (type A en B). Geruime tijd heeft men hiermee 
huizen gebouwd volgens een aantal typen, waarbij de breedte van het perceel veelal 
bepalend was voor de uiteindelijke vorm. Op sommige plaatsen in de stad waren 
atriumhuizen in trek met één side-range, op andere plaatsen bouwde men smalle, 
eenvoudige rijtjeshuizen. Waar de mogelijkheid bestond, dat wil zeggen waar de 
insula niet keurig verdeeld was in twee gelijke helften, kocht men, bij een beperkte 
breedte, langere percelen.
Na 89 voor Chr., toen Herculaneum een Romeins municipium was geworden, 
begon een periode van bloei. Dit kwam onder andere tot uiting in een grote 
bouwactiviteit omstreeks het midden van de eerste eeuw voor Chr. Gebruikmakend 
van nieuwe materialen en bouwtechnieken werden nieuwe elementen toegevoegd 
aan bestaande huizen. Meestal ging dit gepaard met het afbreken van oude 
woningen, waarvoor ruime peristylia, tuinen met prachtig gedecoreerde 
woonvertrekken of privé-baden in de plaats kwamen. Woonruimte werd opgeofferd 
voor luxe. Met name de zuidelijke helft van insula III en IV veranderde compleet: 
tot aan de stadsmuur lagen niet langer huizen rug aan rug in oost-west richting, 
maar ontstonden grote stadshuizen in de lengte van de insula. In insula III bouwde 
men de Casa dell’Albergo, met een peristylium en privé-bad, terwijl in insula IV 
delen van de Casa dei Cervi werden aangelegd en het grootste deel van de Casa 
dell’Atrio a Mosaico, met een tuin en vertrekken. Ook elders in de stad werden 
luxe ruimtes gecreëerd, zoals bijvoorbeeld in het zuidelijke deel van de Casa 
dell’Alcova, waar men waarschijnlijk op het eind van de eerste eeuw voor Chr. een 
privé-bad liet bouwen.
Een nog grotere activiteit werd aan de dag gelegd in de vroege keizertijd. 
Wellicht onder impulsen van de belangrijkste plaatselijke persoonlijkheid uit die tijd, 
M. Nonius Balbus, kreeg de stad een geheel ander aanzien. Het theater en de 
Aedes Augustalium zijn twee openbare gebouwen die in deze periode aangelegd 
zijn. De inscriptie CIL X 1425 meldt werkzaamheden - op kosten van Balbus - aan 
de basilica, de muren en de poorten. Het is zeer goed mogelijk dat deze onder 
meer betrekking hebben op het gebruik van de stadsmuren als terrasmuren voor de 
huizen aan de zuidrand van de stad. Door de grote stabiliteit in de maatschappij 
waren de verdedigingsmuren niet langer noodzakelijk en konden zij dienen voor 
andere doeleinden. Dit betekende dat de onbebouwde strook tussen de insulae en 
de muren werd opgehoogd tot het vloerniveau van de huizen en dat de stadsmuur 
werd benut voor de aanleg van luxueuze terrascomplexen. We zien dit bij de Casa
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di Aristide, de Casa dell’Albergo, de Casa dell’Atrio a Mosaico, de Casa dei Cervi, 
de Casa della Gemma en de Casa del Rilievo di Telefo. Tevens werd net buiten de 
stad, tegen de stadsmuur een openbaar complex aangelegd met tempeltjes (de ’Area 
Sacra’) en een groot plein, beide steunend op gewelfde substructies, die op hun 
beurt dienst deden als ruimtes voor de nabijgelegen haven. Elders in de stad werden 
verschillende huizen opnieuw gedecoreerd en gewijzigd: de Casa del Tramezzo di 
Legno bijvoorbeeld ontstond in deze tijd door samenvoeging van twee percelen, 
waarvan het westelijke (kavel III E) tot peristylium werd omgebouwd, en in het 
centrum van insula IV vond een herverdeling van de ruimte plaats, waarbij de Casa 
dell’Alcova, de Casa della Stoffa en de Casa dei Cervi waren betrokken.
In de loop van de eerste eeuw na Chr. waren de veranderingen veelal van 
kleinere aard. Voorbeelden zijn de opsplitsing van kavel III D over de Casa a 
Graticcio en Casa dello Scheletro en de herdecoratie van de Casa del Tramezzo di 
Legno. Veel belangrijker was echter de periode na 62, toen de stad de schade 
moest herstellen van een zware aardbeving. Vele huizen werden min of meer 
provisorisch opgeknapt en toonden nog in 79 de sporen van herstel. In ieder geval 
waren de meeste woningen aan een andere wanddecoratie toe. Er vond ook 
nieuwbouw of complete herbouw plaats. Net buiten de stad legde men een 
thermencomplex aan, als uitbreiding van de capaciteit van de eerste-eeuwse 
Forumthermen. Sommige woningen ondergingen een ware metamorfose, zoals de 
Casa a Graticcio. Uit een Samnitisch klein atriumhuis zonder zijvertrekken ontstond 
hier, na een wellicht al voor 62 begonnen verbouwing, een voor die tijd ’modeme’ 
meergezinswoning.
In grote lijnen komt onze fasering, die is gebaseerd op een combinatie van 
gegevens uit de bestudering van de decoratie, het muurwerk en de maatanalyse, 
overeen met die welke Ganschow (1989: 329-330) voorstelt. Verder onderzoek van 
de huizen en de openbare gebouwen - waarbij met name kleine opgravingen ter 
bestudering van de niveaus van vóór 79 gewenst zijn - kan duidelijk maken of deze 
chronologie juist is.
Ter afsluiting van deze conclusie kunnen nog de volgende opmerkingen worden 
gemaakt. Uit het onderzoek is gebleken dat de bijdrage van de maatanalyse aan de 
datering van huizen of gedeelten hiervan zeer beperkt is. Men kan enkel een 
scheiding aanbrengen tussen de periode waarin de Oskische voet werd toegepast en 
die waarin gebruik werd gemaakt van de Romeinse voet. Deze scheidslijn is echter 
absoluut niet scherp te trekken, omdat de overgang van het Oskische maatstelsel
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naar het Romeinse geleidelijk heeft plaatsgevonden. Ongetwijfeld is de Romeinse 
voet in Herculaneum al geruime tijd vóór de officiële invoering in 29 voor Chr. in 
gebruik geweest naast de Oskische voet, wellicht al vanaf het moment dat de plaats 
een Romeins municipium werd (89 voor Chr.). Deze situatie heeft vermoedelijk nog 
enkele jaren na 29 voor Chr. voortgeduurd, totdat de Oskische voet compleet was 
vervangen door de Romeinse (wellicht in het begin van de eerste eeuw na Chr.). 
Het is daarom raadzaam geen uitspraken te doen over de datering van een vertrek, 
enkel op grond van het feit dat uit de maatanalyse is gebleken dat het in een 
Romeinse voet is opgezet.
In de Inleiding is aangegeven dat het onderzoek van de maatvoering en het 
ontwerp van de huizen een mogelijkheid biedt om meer inzicht te krijgen in de 
werkwijze van de architecten in Herculaneum. Wat kan . nu uiteindelijk 
geconcludeerd worden ten aanzien van de ideeën waarmee de bouwers in de 
praktijk hebben gewerkt? Uit vele voorbeelden is gebleken dat bij de opzet van de 
plattegronden van de huizen in Herculaneum vrijwel geen moeilijke wiskundige 
principes gebruikt zijn. Men werkte met overzichtelijke, goed hanteerbare proporties 
van lengte en breedte of met ronde c.q. gehele getallen. Het uitgangspunt voor de 
architect was ongetwijfeld te komen tot een zo gunstig mogelijke en 
uitgebalanceerde verdeling van de beschikbare ruimte, die bij voorkeur ook op het 
bouwterrein op eenvoudige wijze gerealiseerd kon worden. Om dit te verwezenlijken 
werd veelal gekozen voor een plattegrond die is opgebouwd uit stroken waarin de 
verschillende woon-, dienst- en doorgangsruimtes gesitueerd werden. Dergelijke 
stroken kunnen worden beschouwd als ’modulen’, die op verschillende manieren met 
elkaar gecombineerd konden worden. Men behield aldus de mogelijkheid om te 
variëren in de opzet, zonder de evenredige verdeling van de ruimte uit het oog te 
verliezen. Het is zeer goed denkbaar dat tijdens het bouwen een grondschema werd 
gebruikt waarop slechts enkele getallen voorkwamen of dat men alleen tabellen bij 
de hand had. Dit sluit aan bij het in de Inleiding genoemde vermoeden van Rakob 
(1984: 221) dat eenzelfde werkwijze werd toegepast bij eenvoudige gebouwen uit de 
Romeinse tijd. Het werken met ’modulen’ en gemakkelijk hanteerbare proporties 
werkt bijna vanzelfsprekend in de hand dat ook (vrijwel) identieke huizen werden 
gebouwd. Wanneer deze in een cluster bij elkaar liggen, kan men spreken van 
rijtjeshuizen. In Herculaneum zijn enkele voorbeelden hiervan te vinden in insula
III. Ook in Pompeii zijn dergelijke gekoppelde eenheidswoningen aangetroffen 
(Hoffmann 1979), die erop wijzen dat uit economisch oogpunt werd gekozen voor 
andere typen dan het ’standaard’ atriumhuis. Het verdient aanbeveling het
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onderzoek van de rijtjeshuizen en de modulaire opbouw van woningen verder toe te 
passen op het (rijke) materiaal in Pompeii, om te zien of ook hier de minder grote 
woonoppervlakken efficiënt werden opgedeeld, met behoud van bouwkundig- 
esthetische proporties en in de praktijk eenvoudig uitvoerbare werkschema’s.
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HOUSES AT HERCULANEUM 
An Analysis of the Town Planning and of the Measurements in the 
Insulae III and IV
SUMMARY
In chapter 1, Herculaneum’s location and history were investigated using the 
available sources in the literature. An overview of these sources was necessaiy in 
order to gain a better insight into the geographical and socio-economic background 
of the town. For the investigation into the architectural background of the town, it 
was namely the descriptions of a number of antique authors which provided us with 
a clear picture of the way a town in ancient times must have looked. The town, a 
fort with walls in pre-Roman times, was situated on a sand spit located between two 
rivers or streams which flowed out into the sea. This outflow provided Herculaneum 
with some well-protected harbours. Furthermore it could be established, based on 
the Tabula Peutingeriana, that the town was situated along the Coastal road which 
ran from Naples to Pompeii. The establishment of the town doubtlessly had 
something to do with the protection of this road and the entire Gulf of Naples. It is 
highly likely that Herculaneum was built as a fortification either by the Greeks, who 
exerted a great influence on the region after 474 B.C., or by the Samnites 
(Campanians), who controlled the Campanian coastal region from the middle of the 
fifth century B.C. It is certain that the town was a Samnite settlement from around 
400 to 89 B.C. and became a Roman municipium after 89 B.C. lts useful location, 
also climatologically, lured many affluent Romans to Campania and as a result 
Herculaneum became very famous as a spa. This fame no doubt also resulted from 
the fact that there were several villas which were situated around the settlement and 
not in the town itself. The town remained relatively small and its atmosphere fairly 
unexciting. In Augustan times many building projects were made possible in the 
town with the support of Marcus Nonius Balbus who was praetor and pro-consul. In 
return for his generosity he was honoured after his death and made a ’heros’; a 
decree was read out in his honour and a statue was erected on the square situated 
just outside the town which also served as the site for his cremation. Shortly after 
the town had recovered from a major earthquake in 62, which had destroyed large 
areas of Campania, it was destroyed after Vesuvius erupted in 79. The disaster
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claimed many lives because the townspeople sought shelter in the harbour area just 
outside the town, where they waited for help coming from the sea.
The natural disaster of 79 can be reconstructed fairly accurately if we look at 
the written sources (Plinius Minor) and the volcanic remains. Two stages can be 
distinguished in the eruption. During the first there were showers of ash and pumice 
stone which reached Pompeii but hardly affected Herculaneum. The second stage, 
which consisted of enormous volcanic avalanches, reached Herculaneum but only 
slightly affected Pompeii. This is how Herculaneum came to be buried under a thick 
layer of mud and lava which hardened over the centuries to form thick layers of 
tuff, while Pompeii was buried under a less voluminous amount of volcanic material 
which was, at the same time, of a softer consistency. At this point we have come to 
the reasons for the study which was discussed in chapter 2: the history of the 
excavations. The description given in this chapter gives an indication of the difficult 
circumstances under which the archaeologists had to carry out their study of the 
material remains at Herculaneum. After Information about the location of both 
cities had been lost, it took many centuries before the antique remains were 
rediscovered by accident. Initially the excavations were far from systematic. Prince 
Emmanuel-Maurice D’Elbeuf, who was the first to investigate the area between 
1711 and 1716, was a genuine treasure-hunter. In 1738, the intentions of his 
successors, led by Don Roque Joaquin de Alcubierre, were not exactly honourable 
either at first. They started excavations in the old shafts dug by the Prince D’Elbeuf 
and were also looking for valuable objects, but this chaotic treasure-seeking was 
soon replaced by a systematic exploration of the subterranean area. Although 
Alcubierre’s work was looked down upon for many years, thanks to comments made 
by J.J. Winkelmann among others, his reputation was re-established as a result of 
studying the archives and studies in which archaeological material and source 
material from the 18“’ century were combined. It is clear that a scientific 
excavation - as we would have liked it to have been conducted - never took place 
during the time of the Bourbons. The documentation which was collected about the 
excavation proved to be of great importance to the present study. In many instances 
these facts could be verified by looking at sections of the town which were exposed 
at later stages. From 1828 on, excavators at Herculaneum had started to excavate 
the ancient remains in their entirety, as had been the custom at Pompeii. The ease 
and success with which they worked in this neighbouring city could, however, not be 
equalled and as a result, the excavations were carried out slowly, laboriously and 
without much success. It was only after 1927, when Amedeo Maiuri appeared on the
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scene, that the scientific study of Herculaneum really began in earnest. Most of the 
remains of the town which are visible today were uncovered (and published) under 
his supervision. Most additions to the study of the area date from the period 
between 1980-1982: the discovery of victims of the disaster which took place in 79 
and a boat which was washed ashore.
This last find makes it clear how close the ancient city must have been 
situated to the sea; it was probably a matter of only about 20 or 30 metres. In 
chapter 3 we combined these facts with information from the available 18“’ century 
sources which enabled us to draw conclusions about the size of Herculaneum and 
the place of the city’s layout in ancient urban development. Herculaneum must have 
been a fortified settlement located on a spit near the sea. After the advent of the 
Romans during the 1“ century B.C. the walls around the city, which had ceased to 
be used for defensive purposes, were partly demolished and partly used as terrace 
walls for the houses at the edge of the town. During the 1“ century A.D. a suburban 
complex, including an area which was used for religious purposes, a square in 
honour of Nonius Balbus and a building which housed the thermae, was established 
between the walls and the sea. One level below that, at sea-level, was the harbour 
area which meant that there was ample opportunity to pull boats, under full cover, 
onto dry land where there were storage areas for goods and boats in the arched 
substructures of the suburban complex, and where the boat yard was also probably 
situated. We were able to draw the following conclusions about the town plan. The 
road from Neapolis to Pompeii cut through the middle of town and functioned as a 
decumanus maximus within the city walls. Just outside the walls, on both sides of 
the town, graves lined the side of the road through the town. The rectangular Street 
plan, probably derived from the town plan of Neapolis which was established shortly 
before 474 B.C., consists of about four decumani/plateiai and various 
cardines/stenopoi. Herculaneum possibly had about 20 insulae in all, of which 8 
residential units are known in the Southern part of the town. These are all 
rectangular in shape and are flanked by two irregularly shaped insulae: in the 
eastern-most insula the Palaestra was later built. A fairly wide decumanus, indicated 
by Maiuri as decumanus maximus/forum, marks the place where this (residential) 
area stops and the central part of the town, where several areas used on public 
occasions such as the forum, the basilica, buildings for imperial worship and the 
theatre, begins. As is the case in Neapolis, the theatre and the forum are within 
close proximity of one another on the western side of the town, something we can 
deduce from the 18“’ century documents. Furthermore, it is supposed in chapter 3
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that the theatre and the forum bordered the decumanus maximus. Because the 
dimensions of the central area between the decumanus maximus and the previously 
exposed decumanus are not altogether clear, little can be said about the northem 
part of the town. We suspect that the decumanus maximus marked the place where 
the middle section of the town ended and the northem residential area, again 
consisting of 8 insulae, began. The town plan, with insulae which were slightly wider 
and much shorter than those in Neapolis, can be dated to 400 B.C. and forms part 
of the Campanian tradition of urban development. The earliest buildings on the 
plan which can still be seen were built about two centuries later and date from the 
end of the third century or the beginning of the second centuiy B.C.
In chapter 4 it is confirmed that the background to this urban development 
and the internal division of the building plan - the subdivision -, are of a regional 
character. Judging from the measurements used it appears that the decimal system 
was applied in Herculaneum, with a unit of measurement consisting of 100 "Oscan" 
or "Italian" feet. The insulae measure about 150 x 300 feet, which constitutes a ratio 
of 1:2. Insula III, which was later extended on the side which faced south, also had 
these dimensions while the more peripherally situated insula IV is wider (160 feet) 
and must have been less long on one side (27 feet). A study of the measurements 
also makes it clear that the allotment in insula III was much more regular than that 
in insula IV. That is why the insula has been divided into two halves which both 
measure 75 feet resulting in the fact that all of the houses have the same length. 
This does provide us with a problem: the partition walls are shared and the 
backwalls of the house are not situated exactly on the central axis of the insula. The 
solution to this problem seems to be that the person who first started building 
bought an area of land which was 1.5 feet (the width of a wall) bigger than the 75 
feet that was needed. The actual length of the house was, in this case, 75 feet. In 
this way, the back neighbour was left with 73.5 feet of potential residential space at 
his disposal but there was no longer any need for him to build a back wall. Other 
options in this respect are discussed in detail in chapter 4, but none of these would 
have provided the first builder with a good balance between the advantages and 
disadvantages. Much depends on the possible application of Roman law concerning 
conflicts pertaining to private law in Herculaneum. It is an established fact that, 
given that the allotment of the building area took place in the Campanian tradition, 
the laws and rules of the Roman gromatici will not have been applied literally. 
However, it is possible that the Campanian system was very similar to the Roman 
system and probably consisted of similar laws. Roman law, with respect to the
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common walls, has been used to show that the owner of the wall had certain rights 
and duties - or advantages .and disadvantages - when his neighbour wanted to use 
the wall for certain building projects. With these laws, the situation in insula III can 
be explained properly. There we see that from the original allotment of space in the 
northem half of the insula, ten of the original lots may be identified. Five of these 
are so-called ’inside’ lots which measure 75 feet * that is a real length of 75 feet - 
and the other five are ’outside’ lots, that is to say lots with a length of 75 feet when 
the backwall is included in the measurement. Based on the widths we subsequently 
concluded that there were three groups of allotments in insula III, namely small 
allotments which measure 20 feet, medium-sized allotments which measure 27 feet 
and large allotments of about 40 feet. This regularity in measurements contrasts with 
the division of insula IV, where it seems clear that other rules were followed, 
presumably as a result of the greater width of the insula. Here, there was no clear 
axis and as a result the lots were of different lengths. Some of these are very great, 
as is the case for the adjoining houses Casa dell’Alcova and Casa della Fullonica, 
which extend over half the total width of the insula. Additional research has shown 
that this situation is authentic and can not be seen as the result of later conversions. 
In the northem part of the insula - the southem part as well as insula III were 
completely altered - eleven original allotments may be identified. Basing ourselves 
on the width of the allotments we can also distinguish three groups in insula IV: 
small lots of about 20 feet, slightly wider lots of about 30 feet and finally a couple 
of very wide, but at the same time very short lots which measure 37 and 50 feet.
The grouping of houses in insulae III and IV, which are discussed separately 
in chapter 5, has been refined in chapter 6 and has been combined with the 
typology for all the houses in Herculaneum. Using the widths of the lots and the 
way the allotment took place as a basis, we made an overview of the building plans 
for the houses. Eight types may be distinguished. From this study it appears that the 
types used in insula III varied considerably, that most of the smaller types are 
represented in insula IV, and that the wider types may be found in insula V. When 
we look at the various types in insulae III and IV we may determine the following.
The wider type is represented by the Casa del Tramezzo di Legno, which 
consists of two lots (lot III E and G) to which the narrow strip on the north side 
(referred to by us as lot III F) has been added. This strip played no role in the 
original design of both houses; when the eventual design of the house took shape 
however, the northem strip was included in the atria as one of the side ranges. The 
western house, lot III E, was later added to the eastern house and was converted to
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function as a peristyle. For this reason the entire house has been included under 
type 7. We have tried to give a reconstruction in § 5.3 of the original form of lot III
E, which was smaller, in any case, than lot III G. The width of this last lot has a 
division of 12’ (without strip III F) for the side range and 30’ for the atrium. Along 
its length the plan was 17.5’ for the front range, 35’ for the atrium and 22.5’ for the 
tablinum range and the garden. The joining together of the two lots possibly took 
place at the end of the 1“ century B.C., after which minor alterations and a 
conversion were carried out in the first half of the 1“ century A.D. Finally it can be 
remarked that during the excavations which took place during the last century in the 
peristyle area, large amounts of household goods were found.
Type two is found in insula III, namely in the middle section of the Casa dello 
Scheletro (lot III C). This lot has a side range which measures 13’ and the width of 
the atrium measures 25’; the front range measures 18.5’. The length of the atrium 
and the range of the tablinum do not have their original dimensions. The history of 
the construction of this house is well documented by Ganschow (1989). From his 
analysis it appears that the three lots gradually became one whole. Initially, lot III D 
was divided up between the owner of the Casa a Graticcio and the owner of lot III 
C. Subsequently a nymphaeum was built at the side of the Casa dello Scheletro, 
against an additional partition wall. In this way nothing remained of the original 
plan of lot III D. Judging by the decorations on the walls and the floors in the 
house and the fact that another nymphaeum was built in the middle section, the 
owner must have been an affluent Citizen.
After the earthquake in 62, lot III B was also added to the house. Initially this 
section was one of the four terraced houses which had been built on either side of 
the central axis. These houses, lots III A, B, J and K, represent type 4. This type 
makes an important contribution to our knowledge of Roman house-building. First, 
it becomes clear that builders preferred to use the available space in Herculaneum 
for narrow, simple house types instead of the ’standard’ atrium house. Second, these 
houses show that a ’series’ of houses was sometimes built; they at least support the 
examples referred to by Hoffmann (1979) as terraced houses in Pompeii. Finally, 
the lots referred to here seem to be examples which support the theory that Roman 
house-builders worked with plans which were designed according to very simple 
principles, which could be practically realised. The length, which measured 75’, was 
divided up into ranges which were of equal proportions or expressed in round 
figures: a front range of 15’ (= 1/5 of the length of the house), with an entrance on 
one side and one living area; a covered atrium which measured 17’ and a tablinum
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range, consisting of an andron between two rooms - which measures 13’ (= inside 
10’) in depth - 30’ in all (2/5 of the length of the house); finally a second hall with 
a side range and a light shaft, which also measure 30’ in all (15’ each). In the Casa 
dell’Ara Laterizia, where the wall and floor decorations have not been well- 
preserved, we see the best example of this scheme.
The examples of type 3 also show how the architect who built more modest 
homes opted for practical schemes which were simple and which could be varied, 
but which all had the most advantageous use of space as their main aim. The two 
examples in insula III can also be regarded as terraced houses because the 
neighbouring houses Casa a Graticcio (in the original situation) and the Casa 
dell’Erma di Bronzo were built according to the same plan. In the Casa deH’Erma 
di Bronzo, which must be regarded as one of the most authentic houses of the 
Samnite era, we see the following ranges: front range 13’, atrium without the side 
range 21’, tablinum range 14’, intermediate room (light shaft) 10.5’ and luxurious 
living quarters 15’, all with a width of 27’. The measurements of the ranges in the 
Casa a Graticcio were successively 13’, 20’, 15’, 11.5’ and 14’. Later this house was 
altered dramatically.
Firstly a section of lot III D was added, then, possibly only after 62, the top 
floor with its separate apartments was constructed and the layout of the ground 
floor was also changed completely. The house is important mainly because of the 
method that was applied (in opus craticium), because of the clear division of space 
into several different living units in the house and because of the discoveiy of 
household goods and fumiture which must have made life in a family dwelling like 
this all the more comfortable.
The Casa della Fullonica is also an example of type 3. This is a house which 
has an ’outside’ width of 30’ which maybe was regarded as small and was therefore 
combined with extra length. The width:length ratio is 3:10. Although the length of 
the house must, at one time, have measured more, its actual length now must be 
regarded as its original length. We may distinguish four strips here, namely 14’, 30’, 
32’ and 19’. This is one of the few houses which contains an example of a l“-style 
wall decoration. Another example of type 3 is lot IV K, the northern side of the 
Casa dei Cervi. Little can be said about the original layout of this lot. At a later 
stage, in early imperial times, the original layout was lost when the Casa dei Cervi 
was re-designed. This design meant that the central living room in the northern wing 
would be situated exactly on the north-south axis of the house and that it was 
possible to get a view of the sea from the garden and the terrace. It is highly likely
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that a building of about 100’ (probably a peristyle) had been situated in the same 
place as the garden as early as the Republican age. For a fujther discussion ot the 
building history and the decoration of the house the reader is referred to the studies 
of, among others, Ganschow (1989) and Tran Tam Tinh (1988).
A section of the neighbouring house, the Casa dell’Atrio a Mosaico, is also an 
example of type 3. It concerns the northern entrance and the reception area (lot IV 
A), which was an atrium house originally with a front range of 19’, an atrium 
without side ranges of 32’ and a tablinum which can not be identified more 
precisely; this was later replaced by an oecus aegypticus. The rest of the house 
which is an example of type 7 - as is the Casa dei Cervi - was built in different 
building periods. It is presumed that some houses facing east-west first had to make 
way for the garden with adjoining rooms in the second half of the 1” century B.C. 
lts dimensions were about 75 x 100 feet. After that, in early imperial times, the 
terraced part on the city wall was built, which was extended during the 1“ century
A.D. by adding a top floor. With regard to the rather well-preserved decoration in 
the house it can be established that the floors reflect a clear hierarchy in the rooms: 
there is opus sectile in the most important living quarters, black mosaic with pieces 
of opus sectile occurs in the passageways, white mosaic with pattems can be found 
in the entrances and finally, bare white mosaic floors can be found in the simpler 
rooms.
The Casa dell’Albergo, which is also an example of type 7, has a similar 
building history. Two lots of type A (III A and III K) which have already been 
mentioned, form part of this house as does a large part of the Southern half of 
insula III. Several houses on both sides of the middle axis of the insula disappeared 
on this terrain around the middle of the 1" century A.D, to provide space for the 
peristyle which measured 100’ x 125’ and a private bathhouse (with adjoining 
rooms), which was decorated with 2^-style wall paintings. In Augustan times the 
house was re-built and extended to the south with a terrace. The earthquake in 62 
caused extensive damage which, in many places, still had not been restored by 79.
A vivid contrast to this enormous residential area are the narrow strip houses 
which are examples of type 5. The space in these houses - on the north side of 
insula IV - is so limited that the strips could only be built one after the other, in a 
row. The best example is the Casa del Papiro Dipinto (lot IV E), where 20’, 30’ and 
24’ strips follow each other, each subdivided into rooms of successively 13’ and 7’, 
twice 15’ and 9’ and 15’. Extra space was created at a later stage when the top 
floor, with a separate entrance, was constructed. The neighbouring house, lot IV F,
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has the same basic layout but the exact subdivision of space can not be established 
due to a reconstruction which took place at one time to convert the house into a 
shop with living-rooms. Of the two lots on the other side of the insula, lots IV G 
and IV H, it is namely the first one which has undergone major alterations. This 
happened because of the location of this building on a crossroads near the 
Palaestra, which resulted in the fact that the function of this living unit became an 
economie one. Lot IV H shows that the longer version of type 5 did provide the 
builder with an opportunity to build an atrium. In this way, the division of the 
length ended up as 23.5’ (front range), 40’ (atrium and intermediate range) and 20’ 
(back of the house).
Houses which belong to type 6 and type 8 are located opposite each other in 
the insula: on the west side we find the longer lots IV B and C (Casa dell’Alcova) 
and on the eastern side there are very small and irregular lots, IV I (Bottega IV 17- 
18) and IV J (Casa della Stoffa), as a result of this extra length. The two lots 
already mentioned were once probably identical. Lot IV B was completely altered 
by the construction of a private bathhouse (probably middle/end of the 1“ century
B.C.) and because of the new layout that resulted after the joining together of this 
lot and lot IV C (in Augustan times). Lot IV C shows how the discrepancy in width 
(both lots have a width of 28.5’) was compensated for in length: there is a 
succession of strips or living units with sources for light and air. Of the remaining 
lots, IV I has the largest area. The irregular shape of this lot which is 50’ wide and 
64’ long is the result of the more modest length of the Casa della Fullonica 
(compared to the Casa dell’Alcova). The space behind the front range of 20’ was 
later divided into modules of 11’. The Casa della Stoffa is even smaller: 37’ by 53.5’. 
Furthermore this house had to sacrifice one room to the Casa dell’Alcova, probably 
in Augustan times, during a re-allocation of space in the middle of insula IV. The 
layout is similar to that of type 5: rooms built behind each other in two separate 
blocks, with widths of 20’ and 15’ respectively.
After this overview of the separate sections we can summarize the results of our 
study in a general review of the building history at Herculaneum. First, the design of 
the town plan: basing ourselves on the place of the town plan of Herculaneum in 
the history of urban development which we indicated above, the town must have 
been designed at the end of the fifth or the beginning of the fourth century B.C. 
The earliest residents must have arrived in the town in the course of the 4,,, century. 
This corresponds with the findings from the excavations led by Tran Tam Tinh
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(1977) and Theoprastus’ passage - should this be applicable to ’our’ Herculaneum 
after all. It is not clear whether the present location of the town was, also the 
location of an earlier settlement. In any case, the settlement which was established 
shortly before or after 400 B.C. was inhabited by Samnites. It was only about 200 
years later, presumably shortly after the second Punic war, that construction was 
carried out using brick. Initially this consisted of rough types of opus incertum (types 
A and B). For a considerable period, houses were built using this building material 
according to a number of types, and it was narnely the width of the lot which 
determined its eventual shape. Atrium houses with one single range were popular in 
some parts of town, while narrow, simple terraced houses were built in other places. 
Longer lots of limited width were bought whenever this was possible, that is to say, 
whenever the insula was not neatly divided into two equal parts. A flourishing 
period followed after 89 B.C., when Herculaneum was a Roman municipium. 
Evidence for this was the period of great building activity around the middle of the 
1“ century B.C. Using new materials and building techniques, new elements were 
added to existing houses. Usually this was accompanied by the demolition of old 
houses, which were replaced by spacious peristyles, gardens with beautifully 
decorated living quarters or private baths. Living space was sacrificed to luxury. It 
was namely the Southern half of insula III and IV which was changed completely: 
houses were no longer built back to back in an east-west direction and in the area 
which extended up to the city wall large town houses were built along the length of 
the insula. The Casa dell’Albergo was built in insula III, with a peristyle and a 
private bath; the Casa dell’Atrio a Mosaico, including a garden and rooms, as well 
as parts of the Casa dei Cervi - possibly a peristyle - were built in insula IV. 
Luxurious rooms were also created in other parts of the town: the southem part of 
the Casa dell’Alcova for example, where a private bath was built at the end of the 
1“ century B.C.
There was even greater activity in early imperial times. The appearance of the 
town was changed completely, probably through the initiatives of the most important 
resident at that time, M. Nonius Balbus. The theatre and the Aedes Augustalium 
are two public buildings which were constructed during this period. The inscription 
CIL X 1425 reports building activities - financed by Balbus - which were carried out 
on the basilica the walls and the gates. It is highly likely that this refers to the use 
of city walls as terrace walls for the houses which were located on the southem 
edge of the town. As a result of the great stability in society defensive walls were no 
longer necessary and could be used for other purposes. This meant that the vacant
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strip of land between the insulae and the walls was raised to meet the floor level of 
the existing houses on the Southern edge, and that the city wall was used for the 
construction of luxurious terrace complexes. We see this is the case for the Casa di 
Aristide, the Casa dell’Albergo, the Casa dell’Atrio a Mosaico, the Casa dei Cervi, 
the Casa della Gemma and the Casa del Rilievo di Telefo. At the same time, just 
outside the town wall, a public complex was built with temples (the ’Area Sacra’) 
and a large square, both supported by arched substructions, which in turn functioned 
as storage rooms for the nearby harbour. Elsewhere in the town different houses 
were re-decorated and altered: the Casa del Tramezzo di Legno for example, was 
built before the time when the two lots were joined together and the western lot 
(lot III E) was converted into a peristyle. In the centre of insula IV, the space in 
the Casa dell’Alcova, the Casa della Stoffa and the Casa dei Cervi was re-allocated.
In the course of the 1“ century A.D. the changes carried out were minor. 
Examples are the division of lot III D between the Casa a Graticcio and the Casa 
dello Scheletro, and the re-decoration of the Casa del Tramezzo di Legno. More 
important was the period after 62, when the town had to repair the damage caused 
by the heavy earthquake. Makeshift repairs were carried out on many houses and 
still showed traces of this in 79. In any case, most of the houses could do with new 
wall decorations. There is also evidence of new housing development or complete 
reconstruction. Baths were built just outside the town, to increase the capacity of 
the 1“ century thermae in the so-called ’terme del foro’. Some houses underwent a 
veritable metamorphosis, like the Casa a Graticcio. A residence for more than one 
family - which was considered to be very ’modern’ in those times - originated from a 
small Samnite atrium house without siderooms, after a reconstruction which 
probably already started before 62.
The phasing which has been applied here is one which is based on a 
combination of facts from the study of the decoration, the wall construction and the 
analysis of the measurements and is similar to the one which Ganschow (1989: 329- 
330) proposes. Further research into the houses and the public buildings - for which 
small-scale excavations which study the levels before 79 are particularly suitable - 
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BIJLAGEN
Opmerkingen bij de bijlagen
* Onder vertrek zijn de nummers aangegeven die op de plattegronden van de huizen 
voorkomen; een ’O’ geeft de totale huislengte weer.
* Waar? duidt aan welke wand van het vertrek is bedoeld. Indien de maat niet langs 
een wand is genomen, maar over de lengte of breedte, is dit als zodanig vermeld. 
Met ’impl(b)’ en ’impl(l)’ zijn de breedte- en lengtematen van het atrium 
weergegeven die ook de positie van het impluvium omvatten.
* De letters ’t’ en ’d’ onder soort maken duidelijk of de betreffende maat een 
totaalmaat (’t’) of een deelmaat (’d’) is.
* De maat in cm is aangegeven met een nauwkeurigheid van 0.5 cm, terwijl de 
kleinste eenheid van de berekende voetmaten in Osk en in Rom 0.25 voet is.
* Onder ideaal staat de uitkomst van de vermenigvuldiging van de gebruikte 











































i n  de  Casa d e l l ' A l b e r g o










o o s t
o o s t
o o s t







o o s t





o o s t
o o s t
o o s t




zu i  d
zu id
zu id






so or t  in  cn
t  5 6 1 .0
d 47 .0
d 2 8 9 . 5
d 2 2 4 .5
t  8 2 7 . 5
t  B27.5
d 106 .5
d 7 2 1 .0
t  5 5 7 . 5
d 6 0 .5
d 87 . 0
d 4 1 2 . 0
t  5 5 5 . 5
d 57 .5
d 80 .5
d 4 0 7 . 5
t  2 8 2 . 0
t  2 6 8 . 0
t  5 5 3 .0
t  3 9 9 . 0
t  3 7 4 .0
d 2 4 9 . 0
d 125 .0
t  3 6 8 . 0
d 81 .0
d 2 8 2 . 0
d 3 4 . 0
t  3 9 7 . 0
t  5 5 1 . 0
t  4 0 6 .0
t  4 1 1 . 5
d 2 1 1 . 5
d 161 .5
d 3 6 . 5
t  5 49 .0
t  164 .5
t  3 7 3 . 0
t  3 7 4 . 0
t  160 .0
in  Osk 
( 2 7 . 55 )




3 0 . 0 0  
30 .  00
3 . 7 5  
26.  25 
20 .  25
2 .2 5
3 . 2 5  
1 5 . 00








13 .50  
9.  00
4 .5 0
1 3 . 2 5
3 . 0 0
10.  25
1 .25




7 . 7 5
5 . 7 5




13 .50  
5.  75
ideaal
5 5 7 . 9
4 8 . 2
2 8 9 . 3
2 2 7 . 3
8 2 6 . 5
8 2 6 .5
103 .3
7 2 3 . 2
5 5 7 . 9  
6 2 . 0  
8 9 . 5
4 1 3 . 3
5 5 7 . 9  
55 .  1
8 2 . 7
4 0 6 .4
2 6 2 .4
2 6 8 . 6
5 5 1 . 0
3 9 9 . 5
3 7 1 .9
2 4 8 .0
124 .0
3 6 5 . 0
8 2 . 7
2 8 2 .4  
3 4 . 4
3 9 9 .5
5 5 1 .0
4 0 6 . 4
4 1 3 .3
2 1 3 . 5
158 .4
4 1 . 3
5 5 1 . 0
16 5 .3
3 7 1 . 9
3 7 1 .9
158 .4
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daten in de Casa de l  1* Al bergo
Kavel I I I K
na at
ver t rek uaar? soor t i n  cn
37 br ee d te t 271 .0
37 wet t t 3 3 6 .0
37 u e t t 9 6 . 0
37 uet  t d 9 7 . 5
37 west 34 . 5
37 uet  t d ï o e . o
37 noord t 831 .0
37 noord 76 . 0
37 noord d 2 5 0 . 5
37 noord 2 5 2 . 5
37 noord d 15 9 .0
37 noo rd d 9 3 . 0
37 zu id t 8 3 6 . 0
37 o o s t t 2 1 6 . 0
36 u e s t t 2 4 5 . 0
3B noord t 1 69 .0
36 zu id t 16 8 .0
38 o o s t t 3 3 7 . 0
39 br eed te t 2 4 2 . 0
39 u e s t t 1 85 .0
39 u e s t 1 0 2 .0
39 u e s t d 73 . 0
39 noord t 6 6 9 .0
39 zu id t 6 6 3 . 0
39 zu id d 15 8 .0
39 zu id 2 4 4 . 0
39 zu id d 166 .0
39 zu id d 95 .0
39 o o s t t 241 .0
40 u e s t t 194 .0
40 u e s t d 54 . 5
40 u e s t 90 .5
40 u e s t 49 .0
40 noord t 281 .0
40 zu id t 271 .0
40 o o s t t 192 .0
40 o o s t d 1 11 .0
40 o o s t 81 .0
41 l e n g t e t 2 7 4 . 0
41 u e s t t 3 3 4 . 0
41 u e s t d 21 .5
41 u e s t d 104 .5
41 u e s t d 1 15.0
41 u e s t 93 .0
41 noord t 3 3 2 . 0
41 zui  d t 2 7 3 . 0
41 o o s t t 3 3 4 . 0
41 o o s t d 10 0 .0
41 o o s t d 97 .0
41 o o s t 37 .0
41 oos t d 100 .0
42 u e s t t 3 9 6 . 5
42 u e s t d 13 6 .0
42 u e s t d 131 .0
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i n Osk i r> R on
(2 7 .6 5 ) i deaa l ( 29 .4 5 ) idea  al
9 .7 5 2 6 9 . 6 9 . 2 5 2 7 2 . 4
12 .25 3 3 8 .7 11 . 50 33B.7
3 .50 96 .  8 3 . 2 5 95 .7
3 .50 96 .  8 3 . 2 5 95 . 7
1 .25 3 4 . 6 1 . 25 3 6 . 8
4 . 0 0 110 .6 3 . 7 5 1 10 . 4
3 0 . 00 8 29 .5 28 .25 832 .0
2 .75 7 6 . 0 2 . 5 0 7 3 . 6
9 .00 2 48 .9 8 . 5 0 2 5 0 . 3
9 .25 255.  8 8 . 5 0 2 5 0 . 3
5 .7 5 159 .0 5 . 5 0 1 62 .0
3 .25 89.  9 3 . 2 5 95 . 7
3 0 . 2 5 83 6 .4 2 8 . 5 0 8 3 9 .3
7 . 7 5 2 14 .3 7 .2 5 2 1 3 . 5
8 .75 241.  9 8 . 2 5 2 4 3 . C
6 .0 0 165 .9 5 . 7 5 16 9 .3
6 .00 165 .9 5 . 7 5 16 9 .3
12 .25 3 38 .7 11 . 50 3 3 8 . 7
8 .7 5 2 41 .9 8 . 2 5 2 4 3 . 0
6 .75 186. 6 6 . 2 5 184 .1
3. 75 103.  7 3 . 5 0 103.1
2 . 7 5 7 6 . 0 2 . 5 0 7 3 . 6
2 4 . 2 5 6 7 0 . 5 2 2 .7 5 6 7 0 . 0
2 4 . 0 0 6 6 3 . 6 2 2 .5 0 6 6 2 . 6
5 .75 159 .0 5 . 2 5 15 4 .6
8 .7 5 2 41 .9 8 . 2 5 2 4 3 . 0
6 .0 0 165 .9 5 . 7 5 1 69 .3
3 .5 0 9 6 .8 3 .2 5 9 5 .7
8 . 75 2 4 1 .9 B .25 2 4 3 . 0
7 .0 0 193 .6 6 .5 0 191 .4
2 .0 0 5 5 . 3 1 .7 5 51 .5
3 .2 5 8 9 . 9 3 . 0 0 88 . 4
1 .75 4 8 . 4 1 .75 51 .5
1 0 . 25 283.  4 9 . 5 0 2 7 9 . 8
9 . 75 269.  6 9 . 2 5 2 7 2 . 4
7 . 0 0 193 .6 6 . 5 0 191 .4
4.  00 110 .6 3 . 7 5 1 10.4
3 .0 0 8 3 . 0 2 . 7 5 81 .0
1 0.  00 2 76 .5 9 . 2 5 2 7 2 . 4
1 2 .0 0 331 .8 11 .25 331 .3
0 .75 2 0 . 7 0 . 7 5 22 .1
3 .75 103 .7 3 . 5 0 103.1
4 .2 5 117 .5 4 . 0 0 1 1 7 . 8
3 .2 5 8 9 . 9 3 . 2 5 9 5 . 7
1 2.  00 331.  8 11 .25 331 .3
9 . 75 269.  6 9 .2 5 272 .4
12 . 00 331 .8 11 .25 331 .3
3 . 50 9 6 .8 3 .5 0 103.1
3 .50 9 6 . 8 3 .2 5 95 . 7
1 .25 34 .  6 1 .25 3 6 .8
3 . 50 9 6 . 8 3 .5 0 103.1
14 . 25 394.  0 13.50 3 9 7 . 6
5 . 00 138 .3 4 .5 0 13 2 .5
4 .75 131 .3 4 .5 0 13 2 .5
Ha t e n  in d e  Casa d e l l ' A l b e r g o
Kavel  I I I  K
na at
ver trek waar? s o o r t in cn
42 u e s t d 129 .5
42 noord t 2 75 .0
42 z u i d t 2 83 .0
42 z u i d d 3 7 . 5
42 zu id d 6 1 . 0
42 zu id d 184.5
42 o o i t t 3 9 0 .0
42 o o s t d 6 8 . 5
42 o o s t d 9 6 . 5
42 o o s t d 7 7 . 0
42 o o s t d 8 9 . 5
42 o o s t d 58 .  5
43 1 en g te t 4 76 .0
43 w es t t 3 82 .0
43 noord t 4 7 2 . 5
43 zu id t 4 7 7 . 0
43 o o s t t 3 8 5 . 0
43 o o s t d 127 .5
43 o o s t d 130 .5
43 o o s t d 127 .0
44 w e s t t 131 .0
44 noord t 7 95 .0
44 noord d 3 6 . 0
44 noord d 6 3 . 0
44 noord d 6 4 . 0
44 noord d 63 2 .0
44 z ui d t 8 00 .0
44 z u id d 7 4 . 5
44 z u id d 7 2 5 .5
44 o o s t t 138 .0
in Ock in Ron
(2 7 . 6 5 ) idea a l (29 .45 ) i deaa l
4 . 7 5 13 1 .3 4 .5 0 132 .5
10 .00 2 7 6 . 5 9 .25 272 .4
10 .25 2 8 3 . 4 9 .50 2 79 .8
1 .25 34 .6 1.25 36 .  B
2 . 2 5 62 .2 2 .00 5 8 . 9
6 . 7 5 186 .6 6 .25 184.  1
14 .00 387 .1 13 .25 39 0 .2
2 . 5 0 69.1 2 .25 6 6 .3
3 . 50 96 .8 3 . 2 5 9 5 . 7
2 . 75 76 . 0 2 . 50 7 3 . 6
3 . 2 5 89 . 9 3 . 00 8 8 . 4
2 . 0 0 5 5 . 3 2 . 00 5 8 . 9
17 .25 4 7 7 . 0 16 .25 47 8 .6
13 .75 3 8 0 .2 13 .00 3 82 .9
17 . 00 470 .1 16 .00 47 1 .2
17 .25 4 7 7 . 0 16.25 47 8 .6
14 .00 387 .1 13 .00 38 2 .9
4 . 50 124 .4 4 .25 125 .2
4 . 75 131 .3 4 . 50 132 .5
4 . 5 0 124 .4 4 .25 125 .2
4 . 7 5 131 .3 4 .50 132 .5
2 8 .7 5 7 94 .9 2 7 .0 0 795 .2
1 .25 3 4 . 6 1 .25 36 .  8
2 . 2 5 62 .2 2 .25 6 6 . 3
2 . 2 5 62 .2 2 .25 6 6 . 3
2 2 .7 5 6 2 9 . 0 2 1 .5 0 6 33 . 2
2 9 .0 0 801 .9 2 7 .2 5 8 0 2 . 5
2 . 7 5 7 6 . 0 2 . 50 7 3 . 6
2 6 .2 5 7 2 5 . 8 2 4 . 7 5 728 .9
5 .00 138 .3 4 .75 139 .9
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Ha te n  in  de  Casa d e l l ’ M b e r g o
P e r i s t y l i u n  en t e r r a s g e d e e l t e
na at
ve r tr ek  uaer?  s o o r t  in  cm
1 w e s t  t  4 5 4 . 0
1 noord t  93 8 .0
1 z u i d  t  9 3 7 .0
1 z u id  d 8 04 .0
1 z u id  d 133 .0
1 o o i t  t  415 .0
2 l e n g t e  t  345 .5  
2 w e s t  t  3 56 .5  
2 w es t  d 106 .0  
2 w es t  d 2 50 .5  
2 noord t  3 42 .5
2 o o s t  t  3 57 .5
3 w e s t  t  5 3 9 . 0  
3 noord t  3 17 .0  
3 z u i d  t  3 18 .0  
3 o o s t  t  5 42 .0  
3 o o s t  d 3 74 .5  
3 o o s t  d 9 8 .5
3 o o s t  d 69 .0
4 w e s t  t  45 7 .5  
4 noord t  37 9 .0  
4 z u i d  t 3 79 ,0
4 o o s t  t  43 5 .0
5 b r e e d t e  t  2 51 .0  
5 l e n g t e  t  36 0 . S  
5 w es t  t  2 48 .5  
5 noord t  3 60 ,0  
5 noord d 93 .0  
5 noord d 267 .0
5 z u id  t  4 02 .5
6 b r e e d t e  t  155 .0  
6 w e s t  t  157 .0  
6 noord t 35 8 .0  
6 z u id  t  3 60 .0  
6 z u id  d 93 .0
6 z u i d  d 2 67 .0
7 l e n g t e  t  2 19 .5  
7 w e s t  t  4 49 .5  
7 w es t  d 91 .5  
7 w e s t  d 35 8 .0  
7 noord t  2 1 9 . 0  
7 o o s t  t  4 49 .0  
7 o o s t  d 87 .0
7 o o s t  d 3 62 . 0
8 l e n g t e  t  3 0 2 .0  
8 w e s t  t  4 5 4 .0  
8 w e s t  d 90 .5  
8 w es t  d 3 6 3 .5  
8 noord t  3 0 5 .0
8 o o s t  t  45 3 .0
9 u e s t  d 153 .5  
9 w e s t  t  5 5 2 .0  
9 w e s t  d 3 9 8 .5  
9 noord t  2 4 3 .0
314
in Osk in Ron
(27 .4 ) ide aa l (29 .3 ) id e a a l
1 6.  50 452 .1 15 .50 4 5 4 . 2
3 4 . 2 5 9 3 8 . 5 3 2 .0 0 9 3 7 . 6
3 4 . 25 9 3 8 . 5 3 2 .0 0 9 3 7 . 6
2 9 .2 5 801 .5 2 7 .5 0 8 0 5 . 8
4 .75 130 .2 4 . 50 131 . 9
15 .25 4 1 7 .9 14.  25 4 1 7 . 5
12 .50 3 4 2 .5 1 1.75 3 4 4 . 3
13 .00 3 56 .2 12 .25 3 5 8 . 9
3 .75 102 .8 3 .5 0 10 2 .6
9 .25 2 5 3 . 5 e .5 0 2 49 .1
12 .50 3 4 2 . 5 11 .75 3 4 4 . 3
1 3 .00 3 5 6 . 2 12 .25 3 5 8 . 9
19 .75 541 .2 18 .50 5 42 .1
1 1 .50 315 .1 10 .75 3 1 5 . 0
1 1 .50 315 .1 10 .75 3 1 5 . 0
1 9 .75 541 .2 18 .50 5 42 .1
13 .75 3 7 6 . 8 12 .75 3 7 3 .6
3 . 50 95 .9 3 . 25 95 . 2
2 .50 6 8 .5 2 . 25 65 . 9
16 .75 4 5 9 . 0 15 .50 4 5 4 . 2
1 3 .75 3 7 6 . 8 13 .00 3 8 0 . 9
1 3 .75 3 7 6 . 8 13.  00 3 8 0 . 9
16 .00 4 3 8 . 4 14.  75 4 3 2 . 2
9 .25 2 5 3 . 5 8 . 5 0 2 49 .1
13 .25 363 .1 12 .25 3 5 8 . 9
9 .00 2 4 6 . 6 8 .50 2 49 .1
1 3 .25 363 .1 12 .25 3 5 8 . 9
3 .50 9 5 . 9 3 .25 9 5 . 2
9 .75 2 6 7 .2 9 . 0 0 2 6 3 . 7
14 .75 4 0 4 .2 13 .75 4 0 2 . 9
5 .75 157 .6 5 .25 1 5 3 .8
5 .75 157 .6 5 . 2 5 1 5 3 .8
13 .00 356 .2 12 .25 3 5 8 . 9
13 .25 363 .1 12.  25 3 5 8 . 9
3 .50 9 5 .9 3 .2 5 9 5 . 2
9 .75 2 6 7 . 2 9 .00 2 6 3 . 7
8 .00 2 1 9 .2 7 .50 2 1 9 . 8
16 .50 452 .1 15 .25 4 4 6 .8
3 .25 89.1 3. 00 8 7 . 9
13 .00 3 5 6 . 2 12 .25 3 5 8 . 9
8 .00 2 1 9 . 2 7 . 5 0 2 1 9 . 8
1 6 .50 452 .1 15 .25 4 4 6 . 8
3 .2 5 89.1 3 .00 87 .9
13 .25 36 3 .1 12 .25 3 5 8 . 9
1 1 .00 301 .4 10 .25 3 0 0 . 3
16 .50 452 .1 15 .50 4 5 4 . 2
3 .2 5 89.1 3 .0 0 87 . 9
13 . 25 363 .1 12 .50 3 6 6 . 3
1 1.25 3 0 8 .3 10 .50 3 0 7 . 7
16 .50 452 .1 15.50 454 .2
5 .50 150 .7 5 .25 1 5 3 . 8
2 0 .2 5 5 5 4 . 9 18 .75 5 4 9 . 4
14 .50 3 9 7 . 3 13 .50 3 9 5 . 6
S.75 2 3 9 . B 8 .2 5 241 .7
Ha t e n  i n  d e  Casa d e l l ' M b e r g o
P e r i s t y l i u n  en t e r r a s g e d e e l t e
v er tr ek waar? soo r t
naat
i n cn
9 noord d 66 .0
9 noord d 66 .0
9 noord d 91 .0
9 zu id t 2 3 5 . 0
9 o o s t t 5 5 8 . 0
10 ues  t t 3 5 5 . 0
10 noord t 151 .0
10 zu id t 148 .0
10 o o s t t 3 5 6 . 0
10 o o s t d 2 0 7 . 0
10 o o s t d 1 10.0
10 oos  t d 80 .0
1 1 ues  t t 3 3 5 . 0
1 1 noord t 145 .0
11 zu id t 152 .0
1 1 zu id d 89 .0
1 1 zu id d 63 .0
1 1 o o s t t 3 4 0 .0
12 b re ed te t 4 16 . 5
12 w e s t t 4 5 6 .0
12 w es t d 3 8 2 .0
12 w es t d 74 .0
12 noord t 3 2 4 . 0
12 zu i  d t 3 2 6 .0
12 o o s t t 4 1 2 .0
13 w es t t 4 1 7 . 0
13 w es t d 1 12.0
13 wes t 3 0 5 .0
13 noord t 3 2 6 .0
13 zu id t 3 2 9 . 0
13 o o s t t 4 1 5 . 0
13 o o s t d 3 4 5 .0
13 o o s t d 70 .0
14 b re ed te t 6 3 7 . 0
14 b re ed te d 12.0
14 br ee d te d 491 .0
14 b r e e d te d 122.0
14 b re ed te t 6 3 5 . 0
14 b r e e d te d 101 .0
14 b r e e d te d 4 0 8 . 0
14 b r e e d te d 12 8 . 0
14 wes t t 4 0 9 .0
14 noord t 40 2 .0
14 noord 109 .0
14 noord d 189 .0
14 noord d 104 .0
14 zu id t 3 96 .0
14 zu id d 85 .0
14 zu id 2 1 6 . 0
14 zu id d 9 5 .0
14 o o s t t 5 0 9 .5
15 w es t t 106 .5
13 noord t 4 1 3 . 0
15 noord d 3 2 9 . 0
in Osk in Rom
(2 7 .4 ) ide aa l (29 .3 ) ideaa l
3 .25 89.1 3 . 0 0 8 7 .9
2 . 50 6 8 .5 2 .2 5 65 .9
3 .25 89.1 3 . 0 0 87 .9
8 .50 23 2 .9 8 .00 2 34 .4
2 0 .25 5 5 4 .9 19 .00 5 56 .7
13 .00 3 5 6 . 2 12 .00 351 .6
5 .50 150 .7 5 . 2 5 153.8
5 .50 150 .7 5 . 0 0 146 .5
13 .00 3 5 6 . 2 1 2 .2 5 35 8 .9
7 .5 0 2 0 5 . 5 7 . 0 0 205.1
4 .00 1 09 . 6 3 . 7 5 109 .9
3 .00 8 2 .2 2 . 7 5 80 .6
12 .25 3 3 5 . 7 11 .50 3 37 .0
5 .25 143 .9 5 . 0 0 146 .5
5 .50 150 .7 5 . 2 5 153 .8
3 .25 89.1 3 .0 0 B7.9
2 .25 61 .7 2 .2 5 65 .9
12 .50 3 4 2 . 5 11 .50 33 7 .0
15 .25 4 1 7 . 9 14 . 25 41 7 .5
16 .75 4 5 9 . 0 15 .50 4 5 4 . 2
14 .00 3 8 3 . 6 13 .00 3B0.9
2 . 75 75 .4 2 .5 0 73 .3
1 1.75 3 2 2 . 0 11 .00 3 22 .3
12 .00 3 2 8 .8 11 .25 3 29 .6
15 .00 4 1 1 . 0 14 .00 41 0 .2
15 .25 4 1 7 .9 1 4 .2 5 41 7 .5
4 . 00 109 .6 3 . 7 5 109.9
1 1.25 3 0 8 . 3 10 .50 30 7 .7
12 .00 3 2 8 . 8 11 . 25 3 29 .6
12 .00 3 2 8 . 8 11 .25 3 29 .6
15 .25 4 1 7 . 9 14 .25 4 17 .5
12 .50 3 4 2 . 5 11 .75 3 44 .3
2 .50 68 .5 2 . 5 0 73 .3
2 3 .2 5 637 .1 2 1 . 7 5 637 .3
0 .50 13.7 0 . 5 0 14.7
1 8 .00 4 9 3 .2 16 .75 49 0 .8
4 .50 123 .3 4 . 2 5 124.5
2 3 .2 5 637 .1 2 1 .7 5 6 3 7 . 3
3 .75 102 .8 3 . 5 0 102 .6
15 .00 411 .0 14 .00 4 10 .2
4 .75 130 .2 4 . 2 5 124 .5
15 .00 411 .0 14 .00 41 0 .2
14 .75 4 0 4 .2 13 .75 40 2 .9
4 .00 10 9 .6 3 . 7 5 109 .9
7 .00 191 .8 6 . 5 0 190 .5
3 .75 10 2 .8 3 . 5 0 102 .6
14 .50 3 9 7 . 3 13 .50 3 95 .6
3 .00 8 2 .2 3 .0 0 87 .9
8 .00 2 1 9 . 2 7 .2 5 21 2 .4
3 .50 9 5 .9 3 .2 5 95 .2
1 8 .50 5 0 6 . 9 17 .50 512 .8
4 .00 109 .6 3 .7 5 109 .9
15 .00 4 1 1 . 0 14 .00 41 0 .2
12 .00 3 2 8 . 8 11 .25 329 .6
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Maten in  d e  Casa d e l  l ’ A l b e r g o
P e r i s t y l i u m  en t e r r a s g e d e e I t e
ver trek uaar? s o o r t i n cm
IS noord d 84 .0
IS zu id t 4 1 3 .0
15 zu id d 75 .0
IS zu id d 3 3 8 . 0
15 o o s t t 7 3 . 0
16 ues  t t 3 1 0 .5
1 6 u»s t d 149 .0
16 ues t d 161 .5
26 noo rd t 4 1 5 . 0
16 noord 2 12 .0
16 noord 2 03 .0
16 zu id t 4 0 7 . 0
16 zu id d 2 0 7 . 0
16 zu id 117 .0
16 zu id d 83 . 0
16 o o s t t 311 .0
17 u e s t t 2 5 2 .0
17 noord t 98 .0
17 zu id t 5 3 .0
17 o o s t t 2 5 2 . 0
17 o o s t 131 .0
17 oos t d 121 .0
18 u e s t t 1 18 .0
18 noord t 3 6 2 .0
18 noord d 152 .0
18 noord d 2 1 0 . 0
18 zu id t 3 6 2 . 0
18 zu id d 154 .0
18 zu id d 120 .0
18 zu id d 8 8 .0
18 o o s t t 1 18 .0
1? u e s t t 3 2 7 .5
19 noord t 551 .0
19 zu id t 5 5 5 .0
19 zu id d 2 1 3 .0
19 zu id d 93 .0
19 zu id 2 4 9 . 0
19 o o s t t 3 2 0 . 0
20 u e s t t 3 0 7 . 0
20 noord t 3 2 8 . 0
20 zu id t 3 2 0 . 0
20 zu id d 83 .0
20 zu id d 2 3 7 . 0
20 o o s t t 3 2 6 . 0
21 u e s t t 3 9 6 . 0
21 noord t 3 5 5 .5
21 noord 2 3 7 .0
21 noord d 88 .0
21 noord 3 0 . 5
21 zu id t 3 63 .0
21 oos  t t 394 .0
22 u e s t t 4 1 6 . 0
22 u e s t d 2 9 6 . 5
22
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u e s t d 89 .5
in Osk i n R on
(27 .4 ) id e a a l (29 .3 ) ideaa l
3.  00 82 . 2 2. 75 80 .6
15 .00 411 .0 14 .00 4 1 0 . 2
2.  75 75 .4 2 .50 73 .3
12.  25 3 3 5 . 7 1 1 .50 3 3 7 .0
2.  75 75 .4 2 .50 73 .3
11 .25 3 0 8 . 3 10 .50 3 0 7 .7
5 . 5 0 150 .7 5 .00 146 .5
6. 00 164 .4 5 . 50 161 .2
15. 25 4 1 7 . 9 14. 25 4 1 7 .5
7.  75 2 1 2 . 4 7 .25 2 1 2 . 4
7 .5 0 2 0 5 . 5 7 .00 205.1
14.  75 4 0 4 . 2 14 .00 4 1 0 .2
7 .5 0 2 0 5 . 5 7 .00 205 .1
4 . 2 5 1 1 6 . 5 4 . 00 117 .2
3.  00 82 . 2 2 .75 8 0 .6
11.  25 3 0 8 . 3 10 .50 3 0 7 .7
9. 25 2 5 3 . 5 8 .50 249 .1
3.  50 95 .9 3 .25 95 .2
2.  00 54 .8 1.75 51 .3
9.  25 2 5 3 . 5 8 .50 249 .1
4.  75 1 30 . 2 4 .50 131 .9
4.  50 1 2 3 . 3 4 .25 124 .5
4 . 2 5 1 1 6 . 5 4 .00 117 .2
13.  25 363 .1 12 .25 3 5 8 . 9
5. 50 150 .7 5 .25 153 .8
7 . 7 5 2 12 .4 7 .25 2 12 . 4
13.  25 363 .1 12 .25 3 5 8 .9
5.  50 150 .7 5 .25 153 .8
4 .50 1 2 3 . 3 4 .00 117 .2
3.  25 89 .1 3 .00 87 .9
4.  25 1 16 .5 4 .00 117 .2
12.  00 32B.8 1 1.25 3 2 9 . 6
20.  00 548 .0 18.75 5 4 9 . 4
20 .  25 5 5 4 .9 19 .00 5 5 6 . 7
7.  75 2 1 2 . 4 7 .25 2 12 .4
3.  50 95 . 9 3 .25 95 .2
9.  00 2 4 6 . 6 8 .50 249 .1
11 .75 3 2 2 . 0 1 1.00 3 2 2 .3
11.  25 3 0 8 . 3 10 .50 3 0 7 .7
12.  00 32B.& 1 1.25 3 2 9 . 6
11 .75 3 2 2 . 0 11.00 3 22 . 3
3.  00 82 .2 2 .75 80 .6
8.  75 2 3 9 . 8 8 .00 2 34 . 4
12 .00 32B .8 1 1.25 3 2 9 . 6
14.  50 397 .3 13.50 3 9 5 . 6
13.  00 3 5 6 . 2 12 .25 35 8 .9
8 .7 5 2 3 9 . 8 8 .00 2 3 4 .4
3.  25 89 .1 3 .00 87 . 9
1 .00 2 7 .4 1.00 29 .3
13 .25 363 .1 12.50 36 6 .3
14.  50 3 9 7 . 3 13.50 39 5 .6
15.  25 4 1 7 .9 14.25 4 17 .5
10.  75 294 .6 10.00 2 93 .0
3.  25 89.1 3 .00 87 .9
Na t en  in de  Casa d * U '  A l b e r g o
P e r i s t y l i u n  en t e r r a s g e d e e I t e
ver trek waar? soor t
fiaat 
i n  cn
in Dtk 
(27 .4 ) ideaa l
in Ron 
(29 .3 ) ide aa l
22 w es t d 3 0 . 0 1.00 3 7 . 4 1. 00 29 .3
SS noord t 3 5 3 . 0 1 3.00 3 56 .2 12 .00 351 .6
SS noord d 2 2 8 . 0 S.25 226 .1 7 . 7 5 227 .1
SS noord d 7 4 .0 2 .75 75 .4 2 .5 0 7 3 . 3
SS noord d 51 .0 1.75 48 .0 1 .75 51 .3
SS zu id t 3 5 3 . 0 1 3 .00 35 6 .2 12 .00 351 .6
SS zui  d d 2 5 6 . 5 9 .25 253 .5 8 .7 5 256 .4
SS zu id d 6 6 . 5 2 .50 68 .5 2 .2 5 65 .9
2S zu id d 3 0 .0 1.00 27 .4 1 .00 29 . 3
SS o o s t t 4 3 0 . 0 15.75 431 .6 14 .75 4 32 .2
22 o o s t d 7 5 .0 2 .75 75 .4 2 .5 0 73 . 3
SS o o s t d 355 .0 13.00 3 5 6 . S 12 .00 351 .6
23 1 en g t e t 5 9 3 . 0 21 .75 5 9 6 . 0 2 0 . 2 5 5 9 3 .3
23 1 en g te d 61 .0 £.25 61 .7 2 .00 58 . 6
23 l e n g t e d 4 7 4 . 5 17.25 47S .7 16 .25 476 .1
23 1 en g t e d 5 7 .5 2.00 54 .8 2 .0 0 58 . 6
23 w es t t 9 6 3 . 0 36 . 00 98 6 .4 3 3 . 5 0 981 .6
23 wes t d 5 8 9 . 5 21 .50 589 .1 2 0 .0 0 5 8 6 . 0
23 ues t d 3 9 3 . 5 14.25 3 9 0 .5 13 .50 3 9 5 .6
S3 noord t 5 9 2 . 0 21 .50 589 .1 2 0 .2 5 5 9 3 .3
23 noord d 91 .0 3 .25 89.1 3 . 0 0 87 . 9
S3 noord d 4 1 3 . 5 15 .00 411 .0 14 .00 4 1 0 .2
23 noord d 8 7 . 5 3 .25 89.1 3 .0 0 67 .9
23 zu i  d t 4 7 4 . 0 17 .25 4 7 2 .7 16 .25 476 .1
23 zu id d 9 3 . 5 3 .50 95 .9 3 . 25 9 5 .2
23 zu i  d d 3 8 0 . 5 14 .00 38 3 . 6 13 .00 3 80 .9
23 o o s t t 981 .0 3 5 . 7 5 9 7 9 .6 3 3 .5 0 981 .6
23 o o s t d 591 .5 21 . 50 589 .1 2 0 . 2 5 5 9 3 .3
23 o o s t d 3 8 9 . 5 14 .25 3 9 0 . 5 13 .25 3 68 .2
24 wes t t 6 2 7 . 0 2 3 . 00 6 3 0 .2 2 1 .5 0 6 3 0 .0
24 noord t 3 6 S .5 13 .25 363 .1 12 .25 3 58 .9
24 noord d S51 . 5 9.25 2 5 3 . 5 8 . 5 0 249 .1
34 noord d 1 11 . 0 4.00 109 .6 3 . 75 109.9
24 zu id t 3 6 3 . 5 13.35 363 .1 12 .50 3 6 6 . 3
24 zu id d S5 S .5 9 .35 2 53 .5 8 .50 249 .1
24 zu id d 1 11 .0 4.00 109 .6 3 . 75 109 .9
24 o o s t t 5 3 0 . 5 19 .35 52 7 .5 18 .00 52 7 .  *
25 we s t t 5 4 3 . 0 19 .75 541 .2 18 .50 542 .1
25 noord t 5 6 9 . 0 2 0 .7 5 5 68 .6 19 .50 571 .4
25 noord d 8 7 . 0 3 .35 89.1 3 . 00 67 .9
25 noord d 3 3 8 . 0 12.25 335 .7 1 1 .50 3 3 7 . 0
25 noord d 1 44 . 0 5.35 143 .9 5 .00 146 .5
25 zu id t 5 4 5 . 0 20 .00 5 48 .0 18 .50 542 .1
25 zu id d 8 7 . 0 3.25 89.1 3 .00 87 .9
35 zu i  d d 3 6 7 . 0 13.50 369 .9 12 .50 3 6 6 .3
S5 zu id d 91 .0 3.25 89.1 3 .00 87 .9
25 o o s t t 541 .0 19 .75 541 .2 18 .50 542 .1
26 wes t t 5 8 5 . 0 2 1 . 35 5 82 .3 2 0 . 0 0 5 8 6 .0
26 noord t 3 9 5 . 0 14.50 39 7 .3 13.50' 3 9 5 .6
S6 noord d 7 4 . 0 2 .75 75.4 2 .50 73 .3
26 noord d 351 . 0 9.25 3 53 . 5 8 .50 249 .1
26 noord d 70 . 0 2.50 68 .5 2 . 50 7 3 .3
26 zu id t 3 9 8 . 5 14 .50 3 97 . 3 13 .50 3 95 .6
26 oos t t 5 7 9 . 5 21 .35 5 82 .3 19 .75 5 78 .7
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naat
ver tre k  uaar? s o o r t  in  cn
27 b r e e d t e  t  5 3 6 . 0
27 noord t  2 9 1 . 5
2 7 noord d 120.0
27 noord d 171 .5
27 zu id  t  3 1 9 . 0
27 zu id  d 2 1 7 .0
27 z u id  d 102 .0
27 o o s t  t  5 3 2 .0
27 o o s t  d 31S .0
27 o o s t  d 171 .0
27 o o s t  d *6 .0
28 b r e e d t e  t  2 7 7 .0  
28 noord t  3 1 9 . 0  
28 noord d 2 1 7 .0  
28 noord d 102 .0  
2B z u id  t  3 2 8 . 0
28 o o s t  t  2 4 6 . 0
29 noord t  3 4 0 . 0  
29 z u id  t  3 8 6 . 0  
29 o o s t  t  2 5 1 .0  
29 o o s t  d 114 .0
29 o o s t  d 137 .0
30 noord t  3 5 2 . 0  
30 z u id  t  3 7 2 .0  
30 o o s t  t  2 7 1 . 0  
45 u e s t  t  6 6 5 . 0  
45 u e s t  d 75 .0  
45 u e s t  d 5 9 0 .0  
45 noord t  9 1 1 .5  
45 noord d 2 1 2 . 0  
45 noord d 95 .0  
45 noord d 2 8 5 . 5  
45 noord d 85 .0  
45 noord d 2 3 4 .0  
45 zu id  t  9 0 6 . 0  
45 z u id  d 117 .0  
45 zu id  d 7 9 1 .0
45 o o s t  t  6 5 0 .0
46 w es t  t  128.0  
46 zu id  t  4 9 2 .0
46 o o s t  t  14 4 .0
47 b r e e d t e  t  5 0 9 . 0  
47 b r e e d t e  d 120 .0  
47 b r e e d t e  d 3 8 9 . 0  
47 b r e e d t e  t  5 9 8 .0  
47 b r e e d t e  d 83 .0  
47 b r e e d t e  d 5 1 6 .0  
47 l e n g t e  t  5 7 1 . 0  
47 l e n g t e  t  3 2 4 . 0  
47 l e n g t e  d 2 4 3 . 0  
47 l e n g t e  d 81 .0  
47 u e s t  t  3 8 9 . 0  
47 noord t  6 7 2 . 0  
47 zu id  t  2 4 7 .0
in Otk in R o b
( 27 .4 ) ide aa l (2 9 .3 ) id ea a l
19 .50 5 3 4 . 3 18.  25 5 3 4 . 7
10 .75 2 9 4 . 6 10.  00 2 9 3 . 0
4 .50 123 .3 4 .0 0 1 17 .2
6 .25 171 .3 5 . 7 5 16 8 .5
1 1.75 3 2 2 . 0 1 1 .00 3 2 2 . 3
8 .00 2 1 9 . 2 7 . 5 0 2 1 9 . 8
3 .75 102 .8 3 .5 0 1 02 .6
19 .50 5 3 4 . 3 18 .25 5 3 4 . 7
11.  50 31 5 .1 10 .75 3 1 5 . 0
6 .25 171 .3 5 .7 5 168 .5
1.73 48 .0 1 .50 4 4 . 0
10 .00 2 7 4 . 0 9.  50 2 7 8 . 4
1 1.75 3 2 2 . 0 1 1 .00 3 2 2 . 3
8.  00 2 1 9 . 2 7 .5 0 2 1 9 . 8
3 .75 ! 02. f i 3 . 5 0 102 .6
12 .00 328 .8 1 1 . 25 3 2 9 . 6
9 .00 2 4 6 .6 8 .5 0 249 .1
1 2 .50 3 4 2 . 5 1 1 .50 3 3 7 . 0
14 .00 3 8 3 . 6 1 3 . 25 3 8 8 . 2
9 .25 2 5 3 . 5 8 . 5 0 24 9 .1
4 .2 5 11 6 .5 4. 00 1 17 .2
5 .0 0 1 37 . 0 4 . 7 5 139 .2
12 .75 3 4 9 . 4 1 2 . 0 0 351 .6
13 .50 3 6 9 . 9 1 2 .7 5 3 7 3 . 6
10.00 2 7 4 . 0 9 .2 5 271 .0
2 4 .2 5 664 .5 22 .  75 6 6 6 . 6
2 .7 5 7 5 .4 2.  50 7 3 . 3
2 1 .5 0 589 .1 2 0 . 2 5 5 9 3 . 3
3 3 . 2 5 91 1 .1 3 1 . 0 0 9 0 8 .3
7 .75 2 1 2 . 4 7.  25 2 1 2 . 4
3 .5 0 95 . 9 3.  25 9 5 .2
10 .50 2 8 7 . 7 9 . 7 5 2 8 5 .7
3 .00 82 . 2 3.  00 87 . 9
8 .50 2 3 2 .9 8.  00 2 3 4 .4
3 3 .2 5 911 .1 3 1 . 0 0 9 0 6 . 3
4 .25 1 16 .5 4.  00 1 17 .2
2 8 .7 5 7 8 7 . 8 2 7 . 0 0 791 .1
2 3 .7 5 650.& 2 2 . 2 5 651 .9
4 .75 13 0 .2 4. 25 124 .5
18 .00 4 9 3 . 2 16 .75 4 9 0 .8
5 .25 14 3 .9 5 .0 0 14 6 .5
18 .50 5 0 6 . 9 17 . 25 5 0 5 . 4
4 .50 1 23 .3 4. 00 1 17.2
14 .25 3 9 0 . 5 13 .25 3 8 8 . 2
2 1 .7 5 5 9 6 . 0 2 0 . 5 0 6 0 0 . 7
3 .0 0 8 2 .2 2 . 7 5 80 . 6
16 .75 5 1 3 .  B 17 . 50 5 1 2 .8
2 0 .7 5 5 6 8 . 6 1 9 .5 0 571 .4
1 1.75 3 2 2 . 0 11 . 00 3 2 2 .3
8 .75 2 3 9 . 8 8 . 2 5 241 .7
3 .00 8 2 . 2 2 . 7 5 80 .6
14 .25 3 9 0 . 5 13 .25 3 8 8 . 2
2 4 .5 0 671 .3 23 .  00 6 7 3 . 9
9 .00 2 4 6 . 6 6 .5 0 249 .1
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ver trek waar?
47 001 t
47 o o s t
47 o o s t
47 oos t
47 oos  t
48 l eng te
46 u e s t
46 noord
46 2 ui d
49 b r ee d te
49 u e s t
49 u e s t
49 u e s t







50 u e s t
50 noord
50 zu id
51 br ee d te
51 bre ed t e
51 b re ed te
51 b r ee d te
51 b re ed te
51 b r ee d te
51 b r ee d te
51 b r ee d te
51 l e n g t e
51 l e n g t e
51 l e n g t e
51 wes t
51 w es t
51 w es t
51 noord
51 oos t
51 o o s t
51 o o s t
51 o o s t
51 o o s t
52 u e s t
52 noord








53 zui  d
so o r t
na at
in cb
t 5 91 . 0
d 107.0
d 153.0






t 491.  0
t 4 89 .0
d 142 .0
d 262.  0
d 6 5 . 0
t 394 .5
d 150.5







t 6 46 . 0
d 176 .0













t 6 44 .0
d 119.0
d 161.0
d 26 3 . 0
d 8 1 . 0
t 119 .0
t 2 52 . 0
t 118 .0





d 7 1 0 . 5
t 146 .0
t 143 .0
i ri Os k
( 2 7 . 4 ) i d e a a 1
21 . 50 569 .  1
4 . 0 0 109 .6
5 . 5 0 1 50 . 7
7 . 5 0 2 05 .5
4 . 7 5 130 .2
5 . 5 0 150 .7
3 9 .7 5 10 8 9 .2
4 . c 5 116 .5
5 . 5 0 15 0 .7
18.00 4 9 3 .2
17 .75 486 .  4
5 .2 5 143 .9
9 . 5 0 2 6 0 . 3
3 .0 0 8 2 . 2
14 .50 3 9 7 . 3
5 .5 0 150 .7
9 .0 0 2 4 6 . 6
14.50 397 .  3
5 . 2 5 143 .9
9 .2 5 2 5 3 .5
9 .0 0 2 4 6 .6
5 .2 5 143 .9
5 . 2 5 1 43 . 9
23 . 50 6 4 3 . 9
6 . 5 0 178.  1
10.50 2 8 7 .7
6 . 5 0 178.  1
23 .50 64 3 .9
6 .5 0 178.  1
10.50 2 8 7 .7
6 .5 0 176.  1
19.00 5 2 0 . 6
6 .5 0 178.  1
32 .00 8 7 6 . 8
23 .50 6 4 3 .9
7 .5 0 2 0 5 . 5
15 .75 4 3 1 .6
32 . 00 • 8 7 6 .8
23 .50 6 4 3 . 9
4 . 2 5 11 6 .5
6 . 5 0 178.  1
9 . 5 0 2 6 0 .3
3 . 0 0 6 2 . 2
4 . 2 5 1 1 6 .5
9 . 2 5 2 5 3 .5
4 . 2 5 1 16 . 5
66 .75 1 8 8 3 .8
17.25 4 7 2 . 7
7 . 0 0 191 .6
15.00 4 1 1 .0
3 .7 5 1 02 . 6
26 .00 712.  4
5 . 5 0 150.  7
5 . 2 5 143 .9
i n Ron
( 2 9 . 3 ) id e a a l
2 0 . 2 5 593 .3
3 . 7 5 109.9
5 . 2 5 153 .6
7 .00 205 .1
4 . 2 5 124 .5
5 . 0 0 146.5
3 7 .2 5 1091.  4
4 .00 117.2
5 . 2 5 153.6
16 .75 4 90 . 8
16 .75 4 90 . 8
4 . 7 5 139.2
9 . 0 0 2 63 . 7
3 . 0 0 8 7 . 9
13 .50 39 5 .6
5 . 2 5 153 .8
8 . 2 5 24 1 .7
13 .50 39 5 .6
5 . 0 0 146.5
8 .7 5 25 6 .4
8 . 2 5 24 1 .7
5 . 0 0 146 .5
5 . 0 0 146.5
2 2 . 0 0 64 4 .6
6 . 0 0 175.8
10 .00 2 93 .0
6 . 0 0 175.8
2 2 . 0 0 644 .6
6 . 0 0 175 .8
10 .00 293 .0
6 . 0 0 175.8
17 .75 520 .1
6 . 2 5 183.  1
3 0 . 0 0 879 .0
21 . 75 637 .3
7 . 0 0 205.  1
14 .75 43 2 .2
2 9 .7 5 871 .7
2 2 .0 0 644 .6
4 . 0 0 117.2
6 . 2 5 163. 1
9 . 0 0 263 .7
2 . 7 5 8 0 .6
4 . 0 0 117.2
6 . 5 0 249.  1
4 . 0 0 117 .2
6 4 . 2 5 1882 .5
16 .00 466 .8
6 . 5 0 190.5
14 .00 410 .2
3 . 5 0 102 .6
2 4 . 25 7 10 . 5
5 . 0 0 146 .5
5 . 0 0 146.5
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53 oost t 15 75 . 0
53 oost d 5 2 9 . 5
53 oost d 158.0
53 oos t d 24 3 .0
53 005 t d 152 .0
53 oost d 4 93 .0
54 uest t 152.0
54 noord t 177 .5
54 noord 10 . 0
54 noord 130.5
54 noord d 3 7 . 0
54 zuid t 179 .5
54 oost t 152.  0
54 oost 2 1 . 0
54 oost 112 .0
54 oost d 19 .0
55 uest t 1B3.0
55 west d 5 0 . 5
55 west 113.0
55 uest 1 9 .5
55 noord t 128.0
55 zuid t 127 .0
55 oost t 2 4 9 .0
56 west t 174.  0
56 noord t 2 9 8 .5
56 noord 127 .5
56 noord d 171 .0
56 oos t t 104 .0
57 west t 158 .0
57 noord t 9 5 2 .0
57 zuid t 1 163 .0
57 zuid d 6 0 9 .0
57 zuid 117.0
57 zuid 4 36 .5
57 oost t 152 .0
58 west t 4 91 .0
58 uest 94 .  0
58 west d 3 9 7 . 0
58 noord t 11S .5
58 zuid t 111 .5
58 oost t 4 89 .0
58 oost d 9 1 . 5
58 oost 3 97 .5
59 uest t 114.0
59 noord t 406.  0
59 zuid t 4 14 .5
59 zuid 3 6 . 5
59 zuid d 3 78 .0
59 oost t 133 .0
60 uest t 123 .0
60 noord t 5 10 .5
60 noord d 9 5 . 0
60 noord d 4 15 .5
60 zuid t 5 0 5 . 0
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in Osk in Ron
(27 .4) id ea a l ( 2 9 . 3 ) i d e a a 1
5 7 . 5 0 15 75 .5 5 3 . 7 5 15 74 .9
19 .25 5 27 . 5 18 .00 5 2 7 . 4
5 .75 157 .6 5 . 5 0 161 .2
8 .75 2 39 .8 8 . 2 5 2 4 1 . 7
5 . 5 0 150 .7 5 . 2 5 1S3 .8
18 .00 4 9 3 .2 16 .75 490.  8
5 . 5 0 150 .7 5 .2 5 153 .8
6 .50 178.  1 6 . 0 0 175 .8
0 .25 6 . 9 0 . 2 5 7 . 3
4 . 7 5 130 .2 4 . 5 0 131 .9
1 . 25 3 4 . 3 1 .25 3 6 . 6
6 . 5 0 178.  1 6 . 2 5 183.  1
5 . 5 0 150 .7 5 . 2 5 15 3 .8
0 .75 2 0 . 6 0 . 7 5 2 2 . 0
4 . 00 109 .6 3 . 7 5 109 .9
0 .75 2 0 . 6 0 . 7 5 2 2 . 0
6 .75 1&5.0 6 . 2 5 183.  1
1 . 75 4 8 . 0 1 .75 5 1 . 3
4 . 00 109 .6 3 . 7 5 109.  9
0 .75 2 0 . 6 0 . 7 5 2 2 . 0
4 . 75 130 .2 4 . 2 5 124 .5
4 . 75 130 .2 4 . 2 5 12 4 .5
9 . 0 0 2 46 .6 e .50 249 .  1
6 . 2 5 171 .3 6.00 17 5 .8
11 . 00 3 01 .4 10 .25 3 0 0 . 3
4 . 7 5 130.2 4 . 2 5 12 4 .5
6 . 2 5 171 .3 5 . 7 5 16 8 .5
3 . 75 102.8 3 .5 0 10 2 .6
5 .75 157.6 5 . 5 0 16 1 .2
34 . 75 952 .2 32 .50 9 5 2 . 3
42 . 50 1 164 .5 3 9 .7 5 1 164 . 7
22 .25 6 09 .7 2 0 . 75 60B.0
4 .25 116 .5 4 . 0 0 117 .2
16 .00 4 3 8 .4 15.00 4 3 9 . 5
5 . 5 0 150 .7 5 . 2 5 153 .8
18 .00 4 9 3 .2 16 .75 490.  8
3 . 5 0 95 .  9 3 . 2 5 9 5 . 2
14 .50 3 9 7 . 3 13.50 3 9 5 . 6
4 . 2 5 116.5 4 . 0 0 1 17 . 2
4 . 0 0 109.6 3 . 7 5 1 09 . 9
17 .75 4 8 6 . 4 16.75 490 .  B
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 8 7 . 9
14 .50 3 9 7 . 3 13.50 3 9 5 . 6
4 . 2 5 116.5 4 . 00 117 .2
14 .75 4 0 4 . 2 13.75 402 .  9
15 .25 41 7 .9 14.25 4 1 7 .5
1 .25 3 4 . 3 1 . 25 3 6 . 6
13 .75 3 7 6 . 8 13.00 3 8 0 . 9
4 . 7 5 130 .2 4 . 5 0 131 .9
4 .50 123.3 4 . 2 5 1 24 . 5
18 .75 5 1 3 . 8 17.50 5 1 2 . 8
3 . 5 0 9 5 . 9 3 . 2 5 9 5 . 2
1 5 .2 5 4 1 7 .9 14 .25 4 1 7 . 5
18 .50 5 06 .9 17.25 5 0 5 . 4
H a t e n  in  d e  Casa d e l l ’ A l b e r g o
P e r i s t y l i u n  en t e r r a s g e d e e l t e
na at
■trek uaar? so o r t in cn
60 zu id d a i . o
60 zu id d 102 .0
60 zu id d 382.  0
60 o o s t t 125 .0
61 b r e e d te t 1 4 3 2 . 5
61 b r e e d te d 9 4 . 5
61 b r e e d te d 1 59 . 5
61 b r e e d te d 6 7 . 0
61 b r e e d t e d 16 9 . 5
61 b r ee d te d 9 1 . 0
61 b r e e d te d 162 .0
61 b r e e d te d 9 2 . 5
61 b r e e d te d 191 .5
61 b r e e d te d 9 3 . 0
61 b r e e d t e d 2 9 2 .0
61 b r e e d te t 3 8 3 .0
61 b r e e d te d 9 1 . 0
61 b r e e d te d 2 9 2 .0
61 b r e e d t e t 2 2 0 2 . 0
61 b r e e d te d 9 1 . 0
61 b r e e d t e d 17 29 .0
61 b r e e d te d 9 1 . 5
61 b r e e d te d 2 90 .5
61 b re ed te t 2 1 8 5 .0
61 b r e e d te d 90 .  0
61 b r e e d te d 191 .5
61 b r e e d t e d 9 2 . 0
61 breed t e d 154.0
61 b r e e d t e d 9 0 . 5
61 breed  t e d 158 .0
61 b re ed te d 9 3 . 0
61 b r e e d te d 157.5
61 b r e e d te d 9 0 . 5
61 b r e e d te d 160 .5
61 b re ed te d 9 1 . 5
61 b r e e d te d 157.  5
61 b r ee d te d 9 2 . 5
61 b r e e d te d 188 .5
61 b r e e d te d 9 2 . 5
61 b r e e d te d 2 8 5 . 0
61 l e n g t e t 1 43 1 . 0
61 l e n g t e d 2 0 2 . 0
61 1 en g te d 9 3 . 0
61 1 en g te d 183 .5
61 l eng te d 93 .  0
61 1 en g te d 2 9 3 .5
61 1 en g te d 9 4 . 0
61 l e n g t e d 181 .0
61 l e n g t e d 9 5 . 0
61 1 en g te d 196 .0
61 1 en g te t 14 25 . 5
61 l eng te d 2 00 .0
61 l e n g t e d 9 0 . 5
61 l e n g t e d 8 46 .5
in  Osk in Ron
( 2 7 .4 ) i d e a a 1 <29.3) i d e a a l
0 .7 5 2 0 . 6 0 . 7 5 2 2 . 0
3 . 7 5 10 2 .8 3 .5 0 10 2 . 6
14 .00 383.  6 13.00 3 8 0 . 9
4 . 5 0 123 .3 4 . 2 5 12 4 .5
52 .25 1431.  7 49 .00 14 3 5 .7
3 . 5 0 9 5 . 9 3 . 2 5 9 5 . 2
5 . 7 5 157.6 5 . 5 0 1 61 . 2
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 8 7 . 9
6 . 2 5 171 .3 5 . 7 5 16 8 . 5
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 8 7 . 9
6 . 0 0 1 64 . 4 5 . 5 0 1 61 . 2
3 . 5 0 95 .  9 3 . 2 5 9 5 . 2
7 . 0 0 191 .8 6 . 5 0 1 90 .5
3 . 5 0 9 5 . 9 3 . 2 5 9 5 . 2
10.75 2 9 4 .6 10 .00 2 9 3 . 0
14 .00 3 8 3 .6 13.00 3 8 0 .9
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 8 7 . 9
10.75 2 9 4 .6 10.00 2 9 3 . 0
80 .25 2 1 9 8 . 9 75 .25 2 2 0 4 . 8
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 8 7 . 9
6 3 .0 0 172 6 .2 59 .00 172 8 .7
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 8 7 . 9
10.50 2 8 7 .7 10.00 2 9 3 .0
7 9 .7 5 2 1 6 5 . 2 74 .50 2 1 8 2 . 9
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 8 7 . 9
7 . 0 0 19 1 .8 6 . 5 0 190 .5
3 . 2 5 89 .  1 3 . 2 5 9 5 . 2
5 . 5 0 150 .7 5 . 2 5 153 .8
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 8 7 . 9
5 . 7 5 157 .6 5 . 5 0 161 .2
3 . 5 0 9 5 . 9 3 . 2 5 9 5 . 2
5 . 7 5 157 .6 5 . 5 0 161 .2
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 87 .  9
5 . 7 5 157.  6 5 . 5 0 161 .2
3 . 2 5 89 .  1 3 . 0 0 8 7 . 9
5 . 7 5 157 .6 5 . 5 0 161 .2
3 . 5 0 95 .  9 3 . 2 5 9 5 . 2
7 . 0 0 191 .8 6 .5 0 190 .5
3 . 5 0 9 5 . 9 3 . 2 5 9 5 . 2
10 .50 2 8 7 .7 9 .7 5 2 8 5 . 7
5 2 . 2 5 1431.  7 48 .75 1 428 .4
7 . 2 5 198 .7 7 . 00 205.  1
3 . 5 0 9 5 . 9 3 . 2 5 9 5 . 2
6 .7 5 185 .0 6 . 2 5 183.  1
3 . 5 0 9 5 . 9 3 .2 5 95 .  2
10 .75 2 9 4 . 6 10.00 2 9 3 . 0
3 .5 0 9 5 . 9 3 . 2 5 9 5 . 2
6 .5 0 178.  1 6 . 2 5 183.1
3 . 5 0 9 5 . 9 3 . 2 5 95 .  2
7 . 2 5 198 .7 6 .7 5 197 .8
5 2 .0 0 14 24 .8 48 .75 14 28 .4
7 . 2 5 198 .7 6 . 7 5 197 .8
3 .2 5 89 .  1 3 .0 0 87 .  9
31 .00 849.  4 29 .00 8 4 9 . 7
321
n a t e n  in  de  Casa d e l l ’ A l b e r g o
P e r i s t y l i u m  en t e r r a s g e d e e l t e
ver tr ek uaar?
61 1 en g t e
61 l e n g t e
61 l e n g t e
61 l e n g t e
61 l e n g t e
61 1 en g te
61 l e n g t e
61 l e n g t e
61 l e n g t e
61 1 en g te
61 l e n g t e
61 1 e n g t e
61 1 e n g t e
61 1 en g te
61 1en gt e
61 1 en g te
61 l e n g t e
61 1 en g t e
61 l e n g t e
61 1 en g te
61 wes t
61 u e s t
61 u e s t
61 u e s t
61 u e s t









61 o o s t
61 O O I  t
61 oos  t
61 o o s t
62 noord
62 zu id
62 o o s t
63 u e s t
63 noord
63 zu id
63 o o s t














d 2 0 0 .0
d 9 3 .0
d S45 .5





d 6 4 5 .5





d 6 43 .0
d 9 2 .5
d 195.5
t 1424.0
d 3 33 .0
d 1 17.0




d 3 0 5 . 0
d 1 10.0
d 134 .0
d 2 6 6 . 5
d 2 3 8 . 5
d 106 .5




d 4 4 2 .0
t 9 9 . 0
t 120 .0
t 6 7 0 . 0
t 6 4 6 . 0
t 1 11 .5
t 108 .5
t 6 4 7 . 0
t 4 2 3 . 0
t 2020 .0
d 5 0 8 .0
d 2 56 .0
d 1214.0
d 4 2 .0
t 2692 .0
d 4 39 .0
d 41 3 .0
in Dsk
(2 7 . 4 ) ideaa l
3 . 25 89.1
7 . 25 198 .7
5 2 . 0 0 1424 .8
7 . 25 198 .7
3 .5 0 95 .9
3 0 . 7 5 8 4 2 . 6
3 .25 89.1
7 .2 5 196 .7
5 2 . 0 0 1424 .8
7 .2 5 198 .7
3 .2 5 69.1
3 0 . 7 5 8 4 2 . 6
3 .5 0 95 .9
7 .2 5 198 .7
5 2 . 0 0 1424 .8
7 .2 5 198 .7
3 .2 5 89.1
3 0 . 75 8 4 2 .6
3 .5 0 95 .9
7 .25 198 .7
5 2 . 0 0 1424 .6
1 2 . 25 3 3 5 . 7
4 .2 5 116 .5
2 7 . 7 5 7 6 0 .4
6 .2 5 171 .3
1 .75 48 .0
5 2 . 7 5 1445 .4
1 1.25 3 0 8 .3
4 .00 109 .6
5 .00 137 .0
9 .7 5 2 6 7 .2
8 .75 2 3 9 .8
4 .0 0 109 .6
10 .25 2 8 0 .9
7 8 . 50 2150 .9
5 7 . 7 5 1562 .4
4 . 50 123 .3
16 .2 5 4 4 5 .3
3 .5 0 95 .9
4 .5 0 123 .3
2 4 . 5 0 6 7 1 .3
2 3 . 7 5 6 5 0 . 8
4 .0 0 10 9 .6
4 .0 0 109 .6
2 3 . 5 0 6 4 3 . 9
1 5 . 5 0 4 2 4 . 7
7 3 . 7 5 20 20 .8
1 6 . 5 0 506 .9
9 .2 5 2 5 3 . 5
4 4 . 2 5 1212 .5
1 .50 41 .1
9 8 . 2 5 2692 .1
16 .00 4 3 8 .4
1 5 . 00 4 1 1 .0
in Rom
(29 .3 ) id ea a l
3 .00 8 7 . 9
6 .75 1 9 7 . 6
48 .  75 1428.4
6 . 7 5 1 9 7 . 8
3 . 2 5 9 5 .2
26 .  75 8 4 2 . 4
3 . 25 9 5 . 2
6 . 75 1 9 7 . 8
4 6 .5 0 1421 .1
6 .75 1 9 7 .8
3 . 00 8 7 . 9
2 8 .7 5 8 4 2 . 4
3 . 25 9 5 .2
6 . 75 1 9 7 . 8
4 8 .5 0 1421 .1
6 . 75 1 9 7 .8
3 .0 0 8 7 .9
2 6 . 7 5 8 4 2 . 4
3 . 25 9 5 . 2
6 . 75 1 9 7 .8
4 8 . 5 0 1421.1
11 . 25 3 2 9 . 6
4 . 00 1 1 7 .2
2 6 . 0 0 761 .8
5 .7 5 1 68 .5
1 .50 4 4 .0
4 9 . 2 5 1443 .0
10 .50 307 .7
3 .7 5 1 0 9 . 9
4 .5 0 131 . 9
9 . 00 2 6 3 . 7
6 . 25 241 . 7
3 . 75 1 0 9 .9
9 .7 5 2 8 5 . 7
7 3 .5 0 21 5 3 .6
5 4 .0 0 1 582 .2
4 .25 1 2 4 .5
15 .00 4 3 9 . 5
3 . 50 1 0 2 .6
4 . 00 1 17 . 2
2 2 .7 5 6 6 6 . 6
2 2 .0 0 6 4 4 . 6
3 . 75 1 0 9 .9
3 .75 1 0 9 .9
2 2 .0 0 6 4 4 . 6
14 .50 4 2 4 . 9
6 9 .0 0 2021 .7
17 .25 5 0 5 . 4
8 .75 2 5 6 . 4
41 .50 1216 .0
1 .50 4 4 . 0
9 2 . 0 0 26 9 5 .6
15 .00 4 3 9 . 5
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Haten  in  d e  Casa d e l  1 M b e r g o
P e r i s t y l i u m  en t e r r a s g e d e e l t e
na at
ver trek uaar? so or t i n cm
67 o o s t d 242
67 o o s t d 239
67 o o s t d 244
67 o o s t d 236
67 o o s t d 244
67 oos t d 243
67 o o s t d 241
67 o o s t d 243
66 u e s t t 2626
66 noord t 2007
68 zu id t 2020
66 o o s t t 2603
in Osk in Ron
(27 .4 ) ide a a l (29 .3 ) ide a a l
8. 75 2 39 .8 6 .25 241 .7
B. 75 2 3 9 . 8 8 .25 2 4 1 .7
9.  00 2 4 6 .6 6 .25 241 .7
6.  75 2 3 9 . 8 6. 00 2 34 .4
9.  00 2 4 6 . 6 8 .25 241 .7
8.  75 2 3 9 . 8 6 .25 241 .7
8.  75 2 3 9 . 8 8 .25 241 .7
8 .7 5 2 3 9 .8 8 .25 241 .7
95 .  75 2623 .6 89 .50 26 22 .4
7 3 . 2 5 2007 .1 6 8 .5 0 2007.1
7 3 . 7 5 20 20 . 8 6 9 .0 0 2021 .7
95 .  00 26 03 . 0 86.  75 2600 .4
324
H at en  i n  d e  Casa d e l l o  S c h e l e t r o
Kavel  I I I  B
naat
ver trek  waar? s o o r t  in cn
0 l e n g t e  t  £0 65 .0
0 w es t  t  SS6 .0
0 o o s t  t  55 6 .5
11 u e s t  t  635 .5
11 noord t  8 9 . 0
11 zu id  t  107 .0
11 o o s t  t  637 .0
12 w es t  t  4 00 .5  
12 noord t  4 78 . 0  
12 z u id  t  4 73 . 5  
12 o o s t  t  3 31 . 5  
12 o o s t  d 2 3 3 . 0
12 o o s t  d 9 8 . 5
13 w es t  t  147 .5  
13 noord t  8 34 . 0  
13 z u id  t  8 33 .0  
13 o o s t  t  185 .5  
13 o o s t  d 105 .5
13 o o s t  d 8 0 . 0
14 w es t  t  37 5 .0  
14 noord t  32 3 .0  
14 noord d 148 .0  
14 noord d 100-0  
14 noord d 7 7 . 5  
14 zu id  t  3 2 3 .5  
14 o o s t  t  3 8 1 . 5  
14 o o s t  d 9 1 . 0  
14 o o s t  d 2 7 . 0  
14 o o s t  d 109 .0  
14 o o s t  d 4 3 . 0
14 o o s t  d 111.5
15 b r e e d t e  t  21 6 . 0  
15 l e n g t e  t  2 83 . 0  
15 u e s t  t  2 24 . 0  
15 w es t  d 7 9 . 5  
15 w e s t  d 105 .5  
15 w es t  d 3 9 . 0  
15 noord t  2 7 2 .0  
15 noord d 147 .0  
15 noord d 125 .0  
15 z u id  t  28 2 . 0
15 o o s t  t  2 0 3 . 5
16 w es t  t  2 0 3 . S 
16 noord t  27 8 . 5  
16 noord d 172 .0  
16 zu id  t  2 76 . 5  
16 z u i d  d 160 .0
16 o o s t  t  2 0 5 .0
17 b r e e d t e  t  5 03 . 0  
17 b r e e d t e  d 2 98 . 0  
17 b r e e d t e  d 205 .0  
17 w es t  t  2 80 . 0  
17 noord t  491 .0  
17 z u id  t  4 94 . 0
in  Osk i n Ron
( 27 . 5 ) id e a a l ( 2 9 . 3 ) id e a a l
75 .00 20 6 2 .5 7 0 .5 0 2 0 6 5 .7
20 .25 5 56 .9 19 .00 5 56 . 7
20 .25 556.  9 19 .00 5 56 .7
23 .00 6 3 2 .5 21 . 75 6 37 .3
3 . 2 5 8 9 . 4 3 . 0 0 8 7 . 9
4 .0 0 110.0 3 . 7 5 109 .9
23 .25 639 .4 21 .75 6 37 .3
14.50 3 98 . 8 13 .75 402 .9
17.50 4 8 1 .3 16 . 25 476.  1
17.25 47 4 .4 16 .25 476.  1
12.00 3 3 0 . 0 11 . 25 3 2 9 .6
8 . 5 0 2 3 3 .8 8 . 0 0 2 34 .4
3 . 5 0 9 6 . 3 3 . 2 5 9 5 . 2
5 .2 5 144 .4 5 . 0 0 146 .5
30 .25 8 31 . 9 2 8 .5 0 835.  1
30 .25 8 31 . 9 2 8 .5 0 835.  1
6 . 7 5 185.  b 6 . 2 5 183.  1
3 .7 5 103.  1 3 . 5 0 102 .6
3 . 0 0 8 2 .5 2 . 7 5 8 0 .6
13.75 378.  1 12 .75 3 73 .6
11.75 323 .1 11 . 00 3 22 .3
5 . 5 0 151.3 5 . 0 0 146 .5
3 . 7 5 103.1 3 . 5 0 102 .6
2 . 7 5 7 5 . 6 2 . 7 5 8 0 . 6
11.75 323.  1 11 . 00 3 22 .3
13.75 378.  1 13 .00 3 80 .9
3 .2 5 89 .  4 3 . 0 0 8 7 . 9
1 .00 2 7 . 5 1 . 00 2 9 . 3
4 .0 0 110.0 3 . 7 5 109 .9
1 . 50 4 1 . 3 1 . 50 4 4 . 0
4 .00 110.0 3 . 7 5 109 .9
7 .7 5 213.  1 7 . 2 5 2 1 2 .4
10.25 281 .9 9 . 7 5 285 .7
8 . 2 5 2 26 . 9 7 . 7 5 227 .  1
3 . 0 0 8 2 . 5 2 . 7 5 8 0 . 6
3 . 7 5 103.  1 3 . 5 0 102 .6
1 .50 4 1 .3 1 . 25 3 6 . 6
10 .00 27 5 .0 9 . 2 5 2 7 1 . 0
5 . 2 5 144.4 5 . 0 0 146 .5
4 .5 0 123.  8 4 . 2 5 124 .5
10.25 281 .9 9 . 5 0 278 .4
7 . 5 0 2 06 .3 7 . 0 0 205.  1
7 . 5 0 2 06 .3 7 . 0 0 205.  1
10.25 281 .9 9 . 5 0 2 78 . 4
6 .2 5 171.9 5 . 7 5 168.5
10.00 27 5 .0 9 . 3 0 2 7 8 . 4
5 . 7 5 158.  1 5 . 5 0 161 .2
7 . 5 0 2 0 6 .3 7 . 0 0 205.  1
18.25 501.  9 17 .25 5 05 .4
10.75 295 .6 10 .25 3 00 .3
7 . 5 0 2 06 . 3 7 . 0 0 205.  1
10.25 281 .9 9 . 5 0 27 8 .4
17.75 488.  1 16 .75 49 0 .8
18.00 495 .0 16 .75 49 0 .8
325
Maten i n  d e  C a t a  d e l l o  S c h e l e t r o
Kavel  I I I  B
ver tr ek uaar? soo r t
na at
in  cn
17 zu id d 192 .5
17 zu id d 17 3 .5
17 zu id d 10 2 .5
17 2 ui d d 25 . 5
17 zu id d 301 .5
17 oos t t 281 .5
1B ues  t t 248 .0
18 noord t 2 8 0 . 5
IS noord d 130 .0
18 noord d 1 05 . 5
18 noord d 5 0 . 5
18 zu id t 2 6 9 . 0
18 zu id d 13 2 .5
18 zu id d 13 6 .5
18 o o s t t 247 .5
18 o o s t d 8 0 . 0
18 o o s t d 84 .0
18 o o s t d 83 . 5
19 u e s t t 366 .5
19 u e s t d 16S .0
19 u e s t d 9 2 . 5
19 ues  t d 10 9 .5
19 noord t 3 0 8 . 5
19 zu id t 3 0 3 .5
19 zu id d 1 10.5
19 zu id d 8 9 . 5
19 zu id d 103 .5
19 o o s t t 3 6 6 . 5
ao u e s t t 1 65 .5
20 u e s t d 8 5 . 5
20 u e s t d 8 0 . 0
20 noord t 291 .0
20 noord d 92 . 0
20 noord d 90 . 0
20 noord d 10 9 .0
20 zu id t 291 . 5
20 o o s t t 15 7 .5
21 u e s t t 2 3 9 . 0
21 noord t 193 .0
21 zu id t 2 1 0 . 0
21 oos  t t 2 4 7 . 5
22 u e s t t 96 . 0
22 noord d 2 0 6 . 0
22 noord d 10 9 .5
22 noord t 3 1 5 .5
22 zu id d 18 8 .5
22 zu id d 12 5 .0
22 zu id t 3 1 3 .5
22 oos  t t 82 .5
in Osk in Ron
(27 .5 ) id ea a l ( 29 .3 ) id e a a l
7.  00 192 .5 6 .5 0 19 0 .5
6.  25 171 .9 6 .0 0 17 5 .8
3.  75 103.1 3 .5 0 10 2 .6
1. 00 27 .5 0 .7 5 22 . 0
11 .00 3 0 2 . 5 1 0 . 2 5 3 0 0 . 3
10.  25 281 .9 9 . 5 0 2 7 8 . 4
9. 00 2 4 7 . 5 8.  50 249 .1
10.  25 281 .9 9 .5 0 2 7 6 . 4
4.  75 130 .6 4 .5 0 131 .9
3.  75 103.1 3 .5 0 102 .6
1 .75 48 .1 1 .75 51 . 3
9.  75 268 .1 9 . 2 5 271 .0
4 .7 5 130 .6 4 . 5 0 131 . 9
5 .0 0 137 .5 4 . 7 5 139 .2
9.  00 2 4 7 . 5 8 .5 0 24 9 .1
3.  00 8 2 . 5 2 .7 5 8 0 .6
3 .0 0 82 .5 2 . 7 5 80 . 6
3.  00 8 2 .5 2 . 7 5 BO.6
13.  25 3 6 4 . 4 1 2 .5 0 3 6 6 .3
6.  00 1 65 . 0 5 . 7 5 1 68 . 5
3.  25 89 .4 3 . 2 5 95 . 2
4.  00 110 .0 3 . 7 5 109 .9
11 .25 3 0 9 . 4 1 0 .5 0 3 0 7 . 7
11.  00 3 0 2 . 5 1 0 .2 5 3 0 0 . 3
4.  00 1 10 .0 3 . 7 5 1 0 9 . 9
3 . 2 5 89 .4 3 . 0 0 87 .9
3.  75 103.1 3 .5 0 1 02 . 6
13.  25 364 .4 1 2 .5 0 3 6 6 . 3
6.  00 16 5 .0 5 . 7 5 16 8 .5
3.  00 82 . 5 3.  00 87 .9
3.  00 82 . 5 2 . 7 5 80 .6
10 .50 2 8 8 . 8 1 0 .0 0 2 9 3 . 0
3.  25 89 .4 3 . 2 5 9 5 . 2
3.  25 8 9 . 4 3.  00 8 7 . 9
4. 00 1 10.0 3 . 7 5 1 09 . 9
10.  50 288 .8 10 .00 2 9 3 . 0
5.  75 158.1 5 . 5 0 161 .2
8 .7 5 2 4 0 .6 8 .2 5 241 .7
7.  00 1 92 . 5 6 .5 0 19 0 .5
7 .7 5 2 13 . 1 7 .2 5 2 1 2 . 4
9.  00 2 4 7 .5 8 .5 0 2 49 . 1
3.  50 9 6 .3 3 .2 5 95 . 2
7.  50 2 0 6 .3 7 . 0 0 20 5 .1
4 .0 0 1 10 .0 3 . 7 5 10 9 .9
11 .50 316 .3 1 0 .7 5 3 1 5 . 0
6.  75 185 .6 6. 50 190 .5
4.  50 123.fi 4 . 2 5 1 24 . 5
11.  50 3 1 6 . 3 1 0 .7 5 3 1 5 . 0
3. 00 8 2 .5 2 . 7 5 80 .6
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na at
Ha t e n  i n  de  Casa d e l l o  S c h e l e t r o
Kavel  I I I  C
r trek uaar? so o r t i n cn
1 u e s t t 152 .5
1 noord t 507 .0
1 noord d 261 .0
1 noord 97 .0
1 noord 149 .0
1 zu id t 5 1 2 .0
1 o o s t t 146.0
2 u e s t t 2 2 3 .5
2 noord t 2 8 7 .0
2 zu id t 291 .0
2 zu id 2 1 4 .0
2 zu id d 77 .0
2 o o s t t 241 .5
3 u e s t t 224 .5
3 noord t 89 .0
3 zu id t 96 .0
3 o o s t t 2 26 .0
3 o o s t d 107 .5
3 o o s t 106 .0
3 o o s t d 12.5
4 u e s t t 5 8 5 . 0
4 noord t 4 1 2 .5
4 zu id t 41 3 . 0
4 o o s t t 5 8 0 .0
4 o o s t d 11 .0
4 o o s t d 116 .5
4 oos t 4 5 2 .5
5 u e s t t 3 1 8 .0
5 noord t 2 5 2 .5
5 noord d 74 .0
5 noord d 96 .0
5 noord d 8 2 . 5
5 zu id t 2 5 2 . 5
5 o o s t t 3 2 0 .0
7 u e s t t 3 7 0 .5
7 ues t d 5 0 . 5
7 u e s t d 2 7 0 .5
7 u e s t d 49 .5
7 noord t 2 5 4 .0
7 zu id t 254 .0
7 o o s t t 3 7 2 .0
7 o o s t d 98 .0
7 oos t 173 .0
7 o o s t d 83 .0
8 u e s t t 361 .0
8 west 43 .5
8 u e s t d 30 .5
8 west d 149 .0
8 u e s t d 138 .5
8 noord t 2 0 2 .0
8 zuid t 2 0 2 .5
8 o o s t t 3 6 6 .0
8 o o s t d 44 . 5
8 oos t d 33 .0
in Dsk in  Ron
(27.  75) i deaa l (2 9 .3 ) id e a a l
5.  50 152.  6 5 . 2 5 155. 4
18 .25 5 0 6 . 4 17 .25 510 .6
9.  50 2 6 3 . 6 8 .7 5 259 .0
3.  50 97 .  1 3 . 2 5 9 6 . 2
5.  25 1 45 . 7 5 . 0 0 148 .0
18. 50 5 1 3 . 4 17 .25 51 0 .6
5 . 2 5 145 .7 5 . 0 0 148 .0
B. 00 2 2 2 . 0 7 . 5 0 222 .0
10 .25 2 8 4 . 4 9 . 7 5 28 8 .6
10 .50 2 9 1 . 4 9 . 7 5 28 8 .6
7 . 7 5 2 15 . 1 7 . 2 5 2 14 . 6
2 .7 5 7 6 . 3 2 . 5 0 7 4 . 0
8.  75 2 4 2 . 8 8 . 2 5 244 .2
8. 00 222 .  0 7 . 5 0 2 22 . 0
3 .25 9 0 . 2 3 . 0 0 8 6 .8
3.  50 9 7 .  1 3 . 2 5 9 6 . 2
8.  25 2 2 8 . 9 7 . 7 5 22 9 .4
3.  75 104.  1 3 . 7 5 111.0
3 .75 104.  1 3 . 5 0 103 .6
0 .50 1 3 .9 0 . 5 0 14 .8
21.  00 5 8 2 . 8 19 .75 58 4 .6
14.  75 4 0 9 . 3 14 .00 414 .4
15 .00 4 1 6 . 3 14 .00 414 .4
21 .  00 5 8 2 . 8 19 .50 57 7 .2
0 . 5 0 1 3 . 9 0 . 2 5 7 . 4
4 . 25 117 .9 4 . 0 0 118.4
16 .25 4 5 0 . 9 15 .25 451 .4
11 .50 319 .  1 10 .75 318 .2
9 . 00 2 4 9 .8 8 . 5 0 251 .6
2 . 7 5 7 6 . 3 2 . 5 0 7 4 . 0
3 . 5 0 9 7 .  1 3 . 2 5 9 6 . 2
3 . 0 0 8 3 . 3 2 . 7 5 8 1 . 4
9.  00 2 4 9 .8 8 .5 0 251 .6
1 1 .50 319 .  1 10 .75 31 8 .2
13 .25 3 6 7 . 7 12 .50 37 0 .0
1 .75 4 8 . 6 1 .75 5 1 . 8
9 .7 5 2 7 0 . 6 9 . 2 5 273 .8
1 .75 4 8 . 6 1 .75 5 1 . 8
9. 25 2 5 6 . 7 8 . 5 0 251 .6
9. 25 2 5 6 . 7 8 . 5 0 251 .6
13 .50 3 7 4 . 6 12 .50 370 .0
3 . 5 0 9 7 .  I 3 . 2 5 9 6 . 2
6 . 2 5 17 3 .4 5 . 7 5 170. 2
3 . 00 8 3 . 3 2 . 7 5 81 .4
13.  00 360 .  B 12 .25 36 2 .6
1 .50 4 1 . 6 1 .50 44 .4
1 .00 2 7 . 8 1 .00 29 .6
5 .2 5 145 .7 5 . 0 0 148.0
5 .00 13B.8 4 . 7 5 140 .6
7 . 2 5 2 0 1 . 2 6 . 7 5 199 .8
7 .2 5 2 0 1 . 2 6 . 7 5 199.8
13 .25 3 6 7 . 7 12 .25 362 .6
1 .50 4 1 . 6 1 .50 44 . 4
1. 25 3 4 . 7 1 .00 2 9 . 6
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Maten in de Casa dello  Scheletro
Kavel I I I  C
v e r t r e k uaa r? s o o r t
na a t
i n cm
8 oos t d 181 .5
8 o o s t d 107.0
9 u e s t t 312 .5
9 noord t 267.5
9 zu id t 270.5
9 oos t t 311.5
9 oos t d 32.0
9 o o s t d 147.0
9 oos t d 132.5
10 b r e e d t e t 672 .0
10 b r e e d t e d 81 .0
10 b r e e d t e d 591 .0
10 u e s t t 583.5
10 u e s t d 148.0
10 u e s t d 170.0
10 u e s t d 145.0
10 u e s t d 111 .0
10 ues t d 9 . 5
10 noord t 434.0
10 noord d 61 .0
10 noord d 317.0
10 noord d 56.0
10 zu id t 444.5
10 zu id d 1 18.5
10 zu id d 234.0
10 zui  d d 92 .0
10 o o s t t 593 .0
23 b r e e d t e t 687.5
23 l e n g t e t 771 .0
23 u e s t t 692 .0
23 u e s t d 103.0
23 u e s t d 103.5
23 u e s t d 64.5
23 u e s t d 146.0
23 u e s t d 67 .0
23 u e s t d 1 17.0
23 u e s t d 94.0
23 u e s t d 273 .0
23 u e s t d 278 .0
23 noord t 764.0
23 zu id t 775.5
23 oos t t 693 .0
23 o o s t d 1 15.0
23 o o s t d 96 .0
23 o o s t d 211.0
23 o o s t d 90.0
23 o o s t d 120.0
23 oos t d 272 .0
23 o o s t d 210 .0
24 u e s t t 361 .5
24 noord t 89 .0
24 zu id t 85.5
24 o o s t t 363.5
24 o o s t d 50.0
328
i n  Osk i n Ron
(£7.75) i d e a a l (£9.3) i d e a a 1
6.50 180.4 6 .25 185.0
3.75 104. 1 3 .50 103.6
1 1.25 312.2 10.50 310 .8
9.75 270.6 9 .00 266 .4
9.75 270.6 9 .25 273. B
1 1.25 312.2 10.50 310 .8
1 .25 34 .7 1 .00 2 9 . 6
5.25 145. 7 5 .00 146.0
4.75 131. 8 4 .50 133. 2
24 .25 672. 9 22.75 673.  4
3.00 83.3 2 .75 81 .4
21 .25 589.7 20.00 592.  0
21 .00 582.8 19.75 584.  6
5.25 145.7 5 . 0 0 148.0
6 .25 173.4 5 .75 170.2
5 .25 145.7 5 .00 148.0
4 .00 111.0 3 .75 111.0
0.25 6 .9 0 .25 7 .4
15.75 437. 1 14.75 436.  6
2.25 62.4 2 . 00 59 .2
1 1.50 319. 1 10.75 318 .2
2.00 55 .5 2 . 00 59 .2
1 6.00 444.0 15.00 444 .0
4.25 117.9 4 .00 118.4
8.50 235.9 8 . 0 0 236.  B
3.25 90 .2 3 . 00 68 . 8
21 .25 589. 7 20.00 592.0
24 .75 686.8 23.25 688 .2
27 .75 770. 1 26.00 769 .6
25 . 00 693.8 23.50 695.6
3.75 104. 1 3 . 50 103.6
3.75 104. I 3 .50 103. 6
2.25 6 £ . 4 2 . 2 5 66.  6
5.25 145.7 5 . 00 148.0
£.50 69 .4 2 . 25 66 .6
4.25 117.9 4 .00 118.4
3.50 97.  1 3 .25 9 6 . 2
9.75 £70.6 9 . £5 273.6
1 0. 00 277.5 9 . 5 0 281.  2
27 .50 763. 1 25.75 762.2
28.00 777.0 26.25 777.0
25.  00 693. 8 £3.50 695.  6
4.25 117.9 4 .00 118.4
3.50 97.  1 3 .25 9 6 . 2
7.50 20 B. 1 7 . 25 214. 6
3.25 90 .2 3 . 00 88.  8
4.  £5 117.9 4 . 00 118.4
9.75 270.6 9 .25 273.  8
7.50 208. 1 7 .00 207 .2
13.00 360. 8 12.25 362 .6
3.25 90.  2 3 .00 88 .8
3.00 83 .3 3 . 00 88.  8
13.00 360. S 12.25 36£. 6
1.75 48 .6 1 .75 51 .8
Platen in de Casa del lo Scheletro
Kavel I I I  C
na a t
v e r t r e k waar? s o o r t in  cn
24 o o s t d 313.5
25 u e s t t 113.5
25 z u i d t 273.0
25 o o s t t 116.0
26 west t 120.0
26 noord t 339 .5
26 o o s t t 111 .0
27 west t 31 9 .0
27 west d 19 .5
27 west d 192.5
27 wes t d 107.5
27 noord t 449.0
27 noord d 1 17.0
27 noord d 234.5
27 noord d 97.5
27 zu id t 446.0
27 zu id d 120.5
27 zu id d 108.5
27 zu id d 89.5
27 zu id d 127.5
27 o o s t t 320 .5
27 o o s t d 107.5
27 o o s t d 212 . 5
in Dsk i n Rom
(27.75) id e a a l (29.3) id e a a l
11.25 312.2 10.50 310.8
4.  00 111.0 3.75 111.0
9. 75 270.6 9.25 273.8
4. 25 117. 9 4.00 116.4
4 .25 117,9 4 .00 118.4
12. 25 339.9 11.50 340.4
4.00 111.0 3 .75 111.0
11.50 319.  1 10.75 31B.2
0 .75 20.  Ë 0 .75 22 .2
7. 00 194.3 6.50 192.4
3 .75 104. 1 3.75 111.0
16. 25 450.9 15.25 451.4
4 .25 117.9 4.00 118.4
8 .50 235.9 6 .00 236.8
3 .50 97.  1 3 .25 96.2
16. 00 444.0 15.00 444.0
4 .25 117.9 4 .00 118.4
4. 00 111.0 3 .75 111.0
3. 25 90 .2 3 .00 68 .8
4 .50 124.9 4.25 125.8
11.50 319.1 10.75 318.2
3. 75 104. 1 3 .75 111.0
7 .75 215.  1 7 .25 214.6
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Haten in de Case del lo Schel et.ro
Kavel I I I  D




(29.4) i d e aa l
6 west t SOI .5 17. 00 499 .8
6 noord t 640 .5 21.75 63 9 . 5
6 zu id t 655.5 22 .25 654 .2
6 zu id 548 .0 18. 75 551 .3
6 zu id d 107.5 3 .75 110.3
6 o o s t t 527 .5 18. 00 529 .2
6 o o s t 150.5 5. 00 147.0
6 o o s t d 226.5 7. 75 227 .9
6 o o s t 150.5 5. 00 147.0
28 west t 519 .5 17.75 521 .9
28 west 144 .0 5. 00 147.0
26 west d 227 .0 7. 75 227 .9
28 west d 148.5 5. 00 147.0
2B noord t 21 5 .0 7 .25 213 .2
28 zu id t 203 .5 7. 00 205.8
28 zu i d d 36.5 1.25 36 .8
28 zu id 100.5 3.50 102.9
28 zu id d 66 .0 2.25 66 .2
28 oos t t 526.5 18. 00 529 .2
28 o o s t d 136.0 4. 75 139.7
28 o o s t d 235.5 8. 00 235 .2
28 o o s t 155.0 5 .25 154.4
29 west t 531 .5 18.00 529 .2
2? noord t 446 .5 15.25 448 .4
29 noord d 109.5 3. 75 1 10.3
2? noord 17.5 0.50 14.7
29 noord d 319 .5 10. 75 316.1
29 zui  d t 456 .0 15. 50 455.7
29 zui  d 112.5 3. 75 1 10.3
29 zu id d 29 .5 1. 00 29 .4
29 zu id d 314 .5 10.75 316.1
29 o o s t t 537 .5 18.25 536 .6
29 o o s t d 169.5 5. 75 169.1
29 o o s t d 184 .5 6 .25 183.8
29 o o s t d 183.5 6.25 183.8
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de Casa del Tranezzo  di Legno
n a a t in OsU in Rom
waar? s o o r t in cn (27 .4) i deaa l (29.45)
o o s t d 88 .0 3.25 89.1 3 .00
O 05 t d 66 .0 2 .50 68 .5 2 . 25
u e s t t 257.0 9 .50 260.3 8 . 75
ues t d 98 .0 3 .50 95 .9 3 . 25
u e s t d 37 .0 1 .25 34 .3 1 .25
u e s t d 122.0 4 .50 123.3 4 .25
noord t 493 .5 18 .00 493.2 16.75
zu id t 494 .5 18 .00 493 .2 16.75
zui d d 155.0 5 .75 157.6 5 . 25
zu i d d 78 .5 2 .75 75.4 2 .75
zu id d 260 .5 9 .50 260.3 8 .75
o o s t t 286.0 10.50 287.7 9 .75
1 engte t 467 .0 17 .00 465.8 15.75
1 engte d 199.5 7 .25 198.7 6 . 75
l e n g t e d 61 . 0 2 .25 61.7 2 . 00
l e n g t e d 207 .5 7.50 205.5 7 .00
u e s t t 616 .0 22.50 616.5 21 .00
noord t 473.0 17.25 472.7 16.00
zu i d t 199.0 7 .25 198.7 6 .75
zuid t 234 .5 8 .50 232.9 8 .00
o o s t t 638 .5 23.25 637. 1 21 .75
oot  t d 275.5 10 .00 274.0 9 .25
oos t d 82 .0 3 .00 82 .2 2 . 75
o o s t d 280.5 10.25 280.9 9 .50
u e s t t 534 .5 19.50 534.3 18.25
west d 335 .0 12.25 335.7 11 .50
west ö 183.0 6 .75 185.0 6 .25
u e s t d 16.5 0 .50 13.7 0 .50
noord t 46 8.5 17 .00 465. 8 16.00
noord d 310 .5 11 .25 306.3 10.50
noord d 75 .0 2 .75 75.4 2 .50
noord d 83 .0 3 .00 82 .2 2 .75
zu id t 348.0 12.75 349.4 11 .75
o o s t t 413 .0 15.00 41 1.0 14.00
oos t d 258 .0 9 .50 260.3 8 .75
o o s t d 79 . 0 3 .00 82 .2 2 . 75
o o s t d 76 .0 2 ,75 75 .4 2 .50
u e s t t 413 .5 15 .00 41 1.0 14.00
u e s t d 281.5 10.25 280.9 9 .50
ues t d 132.5 4 .75 130.2 4 .50
noord t 260 .0 9 .50 260.3 6 .75
noord d 174.5 6 .25 171.3 6 .00
noord d 85 .5 3 .00 82 .2 3 . 00
zu i d t 260 .5 9 .50 260.3 8 .75
o o s t t 279 .0 10.25 260.9 9 . 50
ues t t 288 .0 10.50 287.7 9 .75
noord t 386 .0 14 .00 383.6 13.00
noord d 210 .0 7 .75 212.4 7 .25
noord d 176.0 6 .50 178. 1 6 .00
zu id t 396 .0 14 .50 397.3 13.50
o o s t t 380.0 13.75 376.8 13.00
oos t d 116.0 4 .25 116.5 4 .00
o o s t d 172.0 6 .25 171.3 5 .75
o o s t d 92 . 0 3 .25 89.  1 3 .00
























































de Casa del Tranezzo di Legno




(27.4) i de aa l
i n Ron 
(29.45)
noord t 476.5 17.50 479 .5 16.25
zu i d t 474.5 17.25 472 .7 16.00
zu id d 43.0 1.50 41 .1 1.50
zu i d d 87.5 3.25 89.1 3. 00
zu i d d 344.0 12.50 342 .5 1 1.75
o o s t t 195.0 7.00 191 .8 6.50
i np 1 b) t B27.5 3 0.25 828 .9 28 .00
i npl b) d 301 .5 1 1.00 301 .4 10.25
in p l b) d 227 .0 8.25 226.1 7.75
in p l b) d 39.0 1.50 41 .! 1.25
in p l b) d 151 .5 5 .50 150.7 5. 25
in p l b) d 36.5 1.25 34 .3 1.25
i npl b> d 299.0 1 1.00 301 .4 10.25
i np 1 b) t 816.0 29 .75 815 .2 27 .75
i np l b) d 296.5 10.75 294.6 10 .00
i np l b) d 224.5 8.25 226.1 7 .50
i np 1 b) d 295.0 10.75 294.6 10.00
i np l b) t 821 .5 30 . 00 822.0 28 .00
i np l b> d 296 .0 10.75 294.6 10.00
i npl b) d 225.0 8.25 226.1 7.75
i npl b) d 300.5 1 1.00 301 .4 10.25
inp l b) t 154.0 5.50 150.7 5 .25
i npl b) d 23.0 0.75 20 .6 0.75
i np l b) d 1 10.0 4.00 109.6 3.75
i npl b) d 21 .0 0 .75 20.6 0.75
i npl b) t 153.5 5.50 150.7 5 .25
i np l b) d 21.5 0.75 20 .6 0.75
i npl b) d 109.0 4.00 109.6 3.75
i np l b> d 23.0 0.75 20 .6 0 .75
in p l b) t 154.0 5.50 150.7 5.25
i np l b) d 22.5 0.75 20.6 0.75
i npl b) d 44.0 1.50 41 .1 1.50
i npl b) d 21 .5 0 .75 20.6 0 .75
i npl b) d 43.0 1.50 41 .1 1.50
i np l b) d 23.0 0.75 20 .6 0.75
in p l 1) t 956.0 35.00 959.0 32.50
inp l l> d 341 .0 12.50 342.5 11.50
i n p l l) d 260 .0 9.50 260.3 8.75
in p l l) d 36.0 1.25 34.3 1.25
i npl l) d 187.0 6.75 185.0 6.25
i np l l) d 37 .0 1.25 34.3 1.25
i npl l) d 355.0 13.00 356.2 12.00
i np 1 l) t 952.0 34 .75 952 .2 32.25
i npl l) d 339.0 12.25 335.7 11.50
i np l l) d 263.0 9.50 260 .3 9.00
i np l 1) d 38.0 1.50 41 .1 1.25
in p l l) d 188.0 6. 75 185.0 6.50
i npl l) d 37.0 1.25 34 .3 1.25
i np 1 l> d 350.0 12.75 349 .4 12.00
in p l l) t 186.5 6.75 185.0 6.25
i npl 1) t 186.0 6.75 185.0 6.50
i npl l) t 152.5 5.50 150.7 5.25
i np l l) d 23.0 0.75 20 .6 0 .75
i np 1 l) d 111 .0 4.00 109.6 3 .75
i np l l) d 21 .0 0.75 20.6 0.75
Maten in de Casa del Tranezzo di Legno
ve r t r e k u aa r ? so o r t
naa t
in  cn
20 i np l < 1) t 152.5
20 i np 1 < l ) d 19.5
20 i np 1 ( l ) d 1 12.5
20 i «p1(1) d 20.5
20 i npl  ( l > t 151.5
20 i npl  ( l ) d 19.5
20 i npl ( l ) d 43.5
20 i npl  ( 1) d 22.0
20 i np1 ( l ) d 45.5
20 i npl ( l ) d 21 .5
20 west t 827.5
20 u e s t d 111.0
20 west d 58 .5
20 u e s t d 48B.5
20 u e s t d 54.0
20 u e s t d 1 15.5
20 noord t 954.5
20 noord d 751 .0
20 noord d 1 11 .5
20 noord d 92.0
20 zuid t 957 .5
20 zu id d 113.5
20 zu id d 112.5
20 zu id d 163.5
20 zu id d 1 14.5
20 zuid d 162.5
20 zuid d 291 .0
20 o o s t t 827.5
20 o o s t d 325.0
20 o o s t d 192.0
20 oo s t d 37.0
20 o o s t d 1 17.0
20 oo s t d 156.5
21 u e s t t 126.0
21 noord t 382.5
21 zu id t 380.0
21 o o s t t 1 15.5
22 b r e e d t e t 234.0
22 u e s t t 235.0
22 noord t 991 .0
22 noord d 230.0
22 noord d 106.5
22 noord d 266.5
22 noord d 108.0
22 noord d 280.0
22 zuid t 760.0
22 zuid d 42.0
22 zuid d 104.0
22 zuid d 52.0
22 zuid d 132.0
22 zuid d 54.0
22 zuid d 132.5
22 zuid d 55.5
22 zuid d 135.0
22 zuid d 53.0
in Osk i n Ron
( 2 7 . 4> id e a a l (29.45) i d e a a l
5.50 150.7 5.25 154.6
0.75 20.6 0.75 22.  1
4.00 109.6 3.75 110.4
0.75 20.6 0.75 22.  1
5.50 150.7 5.25 154.6
0.75 20 .6 0.75 22.  1
1.50 41 .1 1.50 44 .2
0.75 20.6 0.75 22.1
1.75 48 .0 1.50 44.2
0.75 20 .6 0.75 22. 1
30 .25 828 .9 28.00 824.6
4.00 109.6 3.75 110.4
2.25 61 .7 2. 00 58 .9
17.75 486 .4 16.50 485.9
2.00 54 .8 1.75 51 .5
4.25 116.5 4.00 117.8
34 .75 952 .2 32.50 957. 1
27.50 753 .5 25 .50 751.0
4.00 109.6 3.75 110.4
3.25 89.1 3.00 88.4
35.00 95 9 . 0 32 .50 957.1
4.25 116.5 3.75 110.4
4.00 109.6 3.75 110.4
6.00 164 .4 5.50 162.0
4.25 1 16.5 4.00 117.8
6.00 164.4 5.50 162.0
10.50 28 7 .7 10.00 294.5
30.25 828 .9 28.00 824.6
1 1.75 32 2 .0 11.00 324.0
7.00 191 .8 6.50 191.4
1.25 34.3 1.25 36 .8
4.25 116.5 4.00 117.8
5.75 157.6 5 .25 154.6
4.50 123.3 4.25 125.2
14.00 3 83 . 6 13.00 382.9
13.75 37 6 .8 13.00 382.9
4.25 1 16.5 4.00 117.8
8.50 23 2 .9 8.00 235.6
8.50 2 32 . 9 8.00. 235.6
36 .25 993 .3 33.75 993.9
8.50 232 .9 7.75 228.2
4.00 109.6 3.50 103. 1
9.75 267 .2 9.00 265. 1
4.00 109 .6 3.75 110.4
10.25 280 .9 9.50 279.8
27 .75 760 .4 25.75 758.3
1.50 41 .1 1.50 44 .2
3.75 102.8 3.50 103. 1
2.00 54 .8 1.75 51 .5
4.75 130.2 4.50 132.5
2.00 54.8 1.75 51.5
4.75 130.2 4.50 132.5
2.00 54 .8 2. 00 58.9
5.00 137.0 4.50 132.5

























































de Casa del Tranezzo di Legno
na a t in Osk i n Ron
waar? so o r t i n cn (27.4) ideaa l (29.45)
o o s t t 229 .5 8.50 232 .9 7.75
l e n g t e t 726.5 26.  50 726.1 24.75
le n g t e d 6 83.0 25 .00 6 85.0 23.25
1 eng t e d 43.5 1.50 41 .1 1.50
l e n g t e t 741 .5 27 .00 739.8 25.25
l e n g t e d 696 .0 25 .50 698.7 23.75
l e n g t e d 45.5 1.75 48 .0 1.50
u e s t t 678 .0 24 .75 678 .2 23.00
u e s t d 151 .0 5 .50 150.7 5.25
u e s t d 50.5 1.75 48.0 1.75
u e s t d 249.5 9.00 246.6 8.50
u e s t d 50 .5 1.75 48.0 1.75
u e s t d 132.5 4.75 130.2 4.50
u e s t d 44.0 1.50 41 .1 1.50
noord t 718.0 2 6.25 719 .3 24.50
noord d 103.0 3.75 102.8 3.50
noord d 54 .0 2.00 54.8 1.75
noord d 132.0 4.75 130.2 4.50
noord d 55 .0 2.00 54.8 1.75
noord d 130.0 4.75 130.2 4. 50
noord d 56.5 2.00 54.8 2.00
noord d 134.5 5.00 137.0 4.50
noord d 53.0 2.00 54.8 1.75
zu id t 731 .0 26 .75 733 .0 24.75
zu id d 681 .0 24 . 75 678 .2 23.  00
zu id d 50.0 1.75 48.0 1.75
o o s t t 662 .0 24 . 25 664.5 22 .50
o o s t d 242 . 0 8.75 239 .8 8. 25
o o s t d 26 .0 1.00 27.4 1.00
o o s t d 318 .0 1 1.50 315.1 10.75
o o s t d 24 .5 1.00 27.4 0.75
o o s t d 51 .5 2.00 54.8 1.75
b r e e d t e t 914 .5 33 .50 917 .9 31.00
b r e e d t e t 91 7 .0 33 .50 917.9 31.25
l e n g t e t 22 7 .5 8.25 226.1 7.75
u e s t t 914 .0 33 . 25 911.1 31.00
west d 1 18.0 4.25 1 16.5 4.00
west d 80.0 3.00 82.2 2.75
west d 26B.5 9.75 267 .2 9.00
u e s t d 287.5 10.50 287.7 9.75
u e s t d 92 .5 3.50 95.9 3.25
u e s t d 67.5 2.50 68.5 2.25
noord t 232 . 0 8.50 232 .9 8.00
zu id t 230 . 0 8.50 232 .9 7 .75
zu id d 75.0 2.75 75.4 2.50
zu id d 70 .0 2.50 68.5 2.50
zu id d 95 .0 3.50 95 .9 3.25
o o s t t 673 .0 24 . 50 671 .3 22.75
o o s t d 8 . 5 0.25 6 .9 0.25
o o s t d 133.5 4.75 130.2 4 .50
o o s t d 53 .0 2.00 54.8 1.75
o o s t d 250.0 9. 00 246.6 8. 50
oos t d 54 .0 2.00 54.8 1.75
o o s t d 130.5 4.75 130.2 4.50
o o s t d 54 .5 2.00 54 .8 1.75
Haten in de Casa del Trantzzo  di Legno
na at
v e r t r e k waar? s o o r t in  cn
25 weet t 130.0
25 noord t 955.5
25 noord 731 .0
25 noord d 75.0
25 noord d 71 .0
25 noord 7B.0
25 zu id t 961 .5
25 oos t t 122.0
26 west t 326.0
26 noord t 97 .5
26 zu i d t 103.0
26 o o s t t 337.0
27 wes t t 330.0
27 noord t 880.0
27 noord d 72.0
27 noord d 337.5
27 noord 62.5
27 noord 339.5
27 noord d 68.5
27 zu id t 681 .0
27 zu id d 29.0
27 zui  d d 1 16.0
27 zu id d 476.0
27 zu id d 107.0
27 zu id d 156.0
27 o o s t t 387 .0
27 o o s t d 168.0
27 o o s t d 219 .0
28 wes t t 437 .0
2B u e s t d 222.0
28 west d 215.0
2B noord t 380 .5
28 noord d 271 .0
28 noord d 109.5
28 zu id t 398.0
28 o o s t t 425.0
28 o o s t d 100 .5
28 o o s t d 81 .5
28 o o s t d 243.0
29 wes t t 430.0
29 u e s t d 102.5
29 west d 82 .5
29 wes t d 88 .0
29 ues t d 157.0
29 noord t 185.0
29 zu id t 147.5
29 o o s t t 453 .5
29 o o s t d 282.5
29 o o s t d 171 .0
30 west t 463.0
30 noord t 472.0
30 noord d 68 .0
30 noord d 263.0
30 noord d 141 .0
30 zu id t 479 .0
in 0 sk i n Ron
(27.4) id e a a l (29.45) id e a a l
4 .75 130.2 4.50 132.5
34 .75 952 .2 32.50 957.1
26.  75 733.0 24.75 728.9
2. 75 75 .4 2.50 73 .6
2. 50 68 .5 2.50 73.6
2.75 75 .4 2.75 81 .0
35.  00 95 9 .0 32.75 964.5
4 .50 123.3 4.25 125.2
12.00 328.8 11.00 324.0
3.  50 95.9 3.25 95 .7
3 .75 102.8 3.50 103. 1
12. 25 335.7 11.50 338.7
12.00 326 .8 11.25 331.3
32.00 876 . 8 30 .00 883.5
2.75 75 .4 2.50 73 .6
12. 25 335 .7 1 1.50 338.7
2.25 61 .7 2.00 58 .9
12.50 342.5 1 1.50 338.7
2.50 68.5 2.25 66 .3
32.  25 883 .7 30 .00 883.5
1. 00 27.4 1.00 29 .5
4.25 116 .5 4.00 117.8
17. 25 472 .7 16.25 47B.6
4 .00 109.6 3.75 110.4
5 .75 157.6 5.25 154.6
14. 00 383.6 13.25 390.2
6.25 171 .3 5.75 169.3
8. 00 219 . 2 7.50 220.9
16. 00 43 8 .4 14.75 434.4
8. 00 219 . 2 7.50 220.9
7. 75 212 .4 7.25 213.5
14. 00 383 .6 13.00 362.9
10. 00 27 4 . 0 9.25 272.4
4. 00 109.6 3.75 110.4
14. 50 397 . 3 13.50 397.6
15.50 424 .7 14.50 427.0
3. 75 102.8 3.50 103. 1
3.  00 82 .2 2.75 81 .0
8. 75 239 . 6 8.25 243.0
15. 75 431 .6 14.50 427.0
3 .75 102.8 3.50 103. 1
3.  00 82 .2 2.75 81 .0
3. 25 89.1 3.00 88.4
5. 75 157.6 5.25 154.6
6.75 185.0 6.25 184. 1
5. 50 150.7 5.00 147.3
16. 50 452.1 15.50 456.5
10. 25 260.9 9.50 279.8
6. 25 171 .3 5 .75 169.3
17. 00 465 . 8 15.75 463.8
17. 25 472 .7 16.00 471.2
2. 50 66 . 5 2.25 66 .3
9. 50 26 0 .3 9.00 265. 1
5.  25 143.9 4.75 139.9
17. 50 4 79.5 16.25 478.6
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Haten in de Casa del Traaezzo di Legno
naa t
v e r t r e k u aa r ? so o r t i n cn
30 zu id d 305 .5
30 zu id d 173.5
30 o o s t t 4B7.0
31 u e s t t 114.5
31 zu id t 519.5
32 west t 1 17.0
32 noord t 251 .0
32 zu i d t 251 .0
32 o o s t t 86.0
i r> 0 s k i n Ron
(27.4) i de aa l (29.45) i d e a a l
11.25 308 .3 10.25 301.9
6. 25 171 .3 6. 00 176.7
17.75 486.4 16.50 485 .9
4. 25 1 1 6 .S 4.00 117.8
19. 00 520.6 17.75 522 .7
4. 25 1 16.5 4.00 117.8
9. 25 253.  S B. 50 250.3
9. 25 253.5 8.50 250 .3
3. 25 89.1 3.00 88.4
338
Haten in de Casa a Graticcio
Benedenverdi eping
■trek y aa r? s o o r t
n a a t
in cn
1 u e s t t 214.0
1 noord t £74.0
1 noord d 212.0
1 zui  d t 274.0
1 o o s t t 211.0
1 o o s t d 112.5
1 o o s t d 98.5
2 u e s t t 210.0
2 noord t 333.0
2 noord d 288.5
2 noord d 44.5
2 zu id t 334.0
2 zu id d 225.0
2 zu id d 97.  0
2 zu id d 12.0
2 o o s t t 213.0
3 west t 388.0
3 u e s t d 342.0
3 u e s t d 46 .0
3 noord t 227.0
3 zu id t 220.0
3 zui  d d 135.0
3 z u i d d 85 .0
3 oos t t 383.5
3 oos t d 169.0
3 o o s t d 22 .0
3 oos t d 148.0
3 o o s t d 44.5
1 eng t e t 334.0
1 en g t e d 295 .0
1 eng t e d 39 .0
u e s t t 251.0
ues t d 32 . 0
ues  t d 219.0
noord t 331.0
noord d 157.0
noord d 85 . 0
noord d 89 .0
zu id t 326.0
zu id d 68 . 0
zu id d 223.0
zu id d 35 .0
o o s t t 235.0
oos t d 37 .0
o o s t d 198.0
5 ues t t 298.0
5 u e s t d 251.5
5 u e s t d 46 .5
S noord t 281.0
5 zu id t 273.0
5 oos t t 301.0
5 oos t d 69 .5
5 oos t d 186.5
5 oos t d 45.0
Osk
.5) id e a a l
i n Ron 
(29.6) i d e a a l
.75 213. 1 7 .25 214. 6
.00 275.0 9.25 273.8
.75 213. 1 7 .25 214.6
.00 275.0 9.25 273. 8
.75 213. 1 7 .25 214.6
.00 110.0 3 .75 111.0
.50 96 .3 3.25 96 .2
.75 213. 1 7 .00 207.2
.00 330. 0 11 .25 333. 0
.50 288 .8 9 .75 288. 6
.50 41 .3 1.50 44 .4
.25 336 .9 11 .25 333.0
.25 226. 9 7.50 222.0
.50 96 .3 3 .25 96.2
.50 13. B 0.50 14.8
.75 213. 1 7.25 214.6
.00 385 .0 13.00 384.8
.50 343.8 11 .50 340.4
.75 48.  1 1 .50 44 .4
.25 226.9 7.75 229.4
.00 220 .0 7.50 222.0
.00 137.5 4.50 133.2
.00 82 .5 2 .75 81 .4
.00 385.0 13.00 384.8
.25 171.9 5 .75 170.2
.75 20 .6 0.75 22 .2
.50 151.3 5.00 148.0
.50 41 .3 1 .50 44.4
.25 336 .9 11 .25 333.0
.75 295.6 10.00 296.0
.50 41 .3 1 .25 37 .0
.25 254.4 8.50 251.6
.25 34 .4 1 .00 29 .6
.00 220.0 7.50 222.0
.00 330.0 11 .25 333.0
.75 158. 1 5 .25 155.4
.00 82 .5 2.75 81 .4
.25 89 .4 3.00 88.8
.75 323.  1 11 .00 325.6
.50 68 .  e 2 .25 66.  6
.00 220.0 7.50 222.0
.25 34 .4 1 .25 37 .0
.50 233.  B 8 .00 236.8
.25 34 .4 1 .25 37 .0
.25 199.4 6.75 199.8
.75 295.6 10.00 296. 0
.25 254.4 8.50 251.6
.75 48.  1 1 .50 44 .4
.25 281.9 9.50 281.2
.00 275.0 9.25 273.8
.00 302.  5 10.25 303. 4
.50 68 .8 2.25 66.6
.75 185. 6 6.25 185.0
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a a G r a t i c c i o  
ng
na a t in 0 sk in Ron
u aa r? s o o r t i n cm (27.5) ide aa l (29.6) id e aa l
west t 292 .0 10. 50 288 .8 9.75 2 88 .6
u e s t d 75.0 2.75 75.6 £.50 74 .0
u e s t d e s . o 3. 00 62.5 2.75 81 .4
ues t d 132.0 4. 75 130.6 4.50 133.2
noord t 269 .0 9.75 268.1 9.00 266 .4
zu id t 271 .0 9. 75 268.1 9.25 273 .8
o o s t * 289 .0 10. 50 288 .8 9.75 268 .6
o o s t d 222.0 8.00 220 .0 7.50 222 .0
oos t d 67.0 2. 50 68.8 2.25 66.6
u e s t t 332 .5 12. 00 330.0 1 1.25 333.0
u e s t d 224 .0 8.25 226 .9 7.50 222.0
ues t d 68 .0 2. 50 68.8 2.25 66 .6
u e s t d 40 .5 1. 50 41 .3 1.25 37 .0
noord t 335.0 12.25 336.9 11.25 333.0
noord d 75.5 2.  75 75.6 2.50 74 .0
noord d 183.5 6. 75 185.6 6.25 165.0
noord d 76.0 2.75 75.6 2.50 74 .0
zu id t 333.0 12. 00 330 .0 1 1.25 333-0
o o s t t 331 .5 12. 00 330 .0 1 1.25 333.0
o o s t d 48.5 1.75 48.1 1.75 51 .8
o o s t d 239 .5 B. 75 240.6 8.00 236.6
o o s t d 43.5 1. 50 41 .3 1.50 44 .4
u e s t t 362.0 13. 25 364.4 12.25 362 .6
ues  t d 48.0 1. 75 48.1 1.50 44 .4
ues t d 238 .0 8.  75 240.6 6.00 236 .8
u e s t d 76 .0 2. 75 75.6 2.50 74.0
noord t 222.0 8. 00 220 .0 7.50 222 .0
zui  d t 217 .0 8. 00 220 .0 7.25 214 .6
o o s t t 359 .0 13. 00 357.5 12.23 362 .6
o o s t d 54.0 2. 00 55.0 1.75 51 .8
o o s t d . 2 4 8 .0 9. 00 247 .5 6 .50 251 .6
o o s t d 57.0 2 .00 55.0 2.00 59.2
u e s t t 349 .5 12. 75 350 .6 1 1.75 347 .8
u e s t d 231 .5 8.  50 233.8 7.75 229.4
u e s t d 63.0 2. 23 61 .9 2 .25 66.6
u e s t d 54.5 2 .00 55.0 1.75 51 .8
noord t 287.0 10. 50 288 .8 9.75 288.6
zu i d t 288.0 10.50 288.8 9.75 288 .6
o o s t t 349.5 12. 75 350.6 1 1.75 347 .8
o o s t d 91 .5 3. 25 89.4 3.00 88.8
o o s t d 196.5 7. 25 199.4 6.75 1 99.8
oos t d 61 .5 2. 25 61 .9 2.00 59 .2
u e s t t 351 .5 12.75 350 .6 12. 00 355.2
u e s t d 97.3 3. 50 96.3 3.25 96 .2
u e s t d 194 .5 7. 00 192.5 6.50 192.4
ues t d 59.5 2. 25 61 .9 2.00 59.2
noord t 272.0 10.00 275.0 9.25 273 .8
zu id t 272 .0 10. 00 275.0 9.25 273 .8
o o s t t 364 .0 13. 25 364.4 12.25 362.6
o o s t d 63.3 2.25 61 .9 2.25 66.6
oos t d 238 .5 8. 75 240.6 8.00 236.8
oos t d 62.0 2. 25 61 .9 2.00 59.2
u e s t t 623.0 22.  75 625.6 21.00 621 .6
noord t 392 .5 14. 25 391 .9 13.25 392 .2
340
Haten in de Casa a Gr a ti c ci o
Benedenverdi eping
v e r t r e k waar? s o o r t
naa t
in cn
in  Osk 
(27.5) i de aal
i n Ron 
(29.6) i d e a a l
] 1 zu id t 387. 0 14.00 385 . 0 13.00 384.  e
11 o o s t t 620.0 22.50 618 .8 21 .00 621.6
11 o o i t d 72.0 2 .50 68 . 8 £ . 50 74.0
11 o o s t d 84 .0 3 .00 82 . 5 2 .75 81.4
11 o o s t d 364.0 13.25 364.  4 12.25 362.6
11 o o s t d 99 .0 3 .50 9 6 . 3 3 .25 96 .2
12 west t 329.0 12.00 330.  0 11 .00 325.6
12 west d 281.0 10.25 281 .9 9 .50 281.2
12 west d 48 .0 1 .75 48.  1 1 .50 44.4
12 noord t 200. 0 7 .25 199.4 6 .75 199.8
12 zu id t 197.0 7 .25 199.4 6 . 75 199.8
12 o o s t t 337. 0 12.25 336.9 11 .50 340.4
13 b r e e d t e t 290.5 10.50 288.8 9 . 75 288. 6
13 west t 558.0 20.25 556.9 18.75 555.0
13 noo rd t 521.0 19.00 522.  5 17.50 518.0
13 zu id t 522.0 19.00 522 .5 17.75 525.4
13 zu id t 296.0 10.75 295.6 10.00 296.0
13 zu id d 168. 0 6 .00 165. 0 5 . 7 5 170.2
13 zu id d 128.0 4 . 75 130.6 4 . 25 125.8
13 o o s t t 567.0 20.50 563.8 19.25 569 .8
13 o o s t d 230. 0 8 .25 226.9 7 .75 229 .4
14 west t 169.0 6 .25 171.9 5 . 75 170.2
14 noord t 685.0 25.00 687 .5 23.25 688.2
14 noord d 39.0 1 .50 4 1 . 3 1 .25 37 .0
14 noord d 81.0 3 .00 8 2 . 5 2 .75 81 .4
14 noord d 463.0 16.75 460. 6 15.75 466.2
14 noord d 89.0 3 .25 89.  4 3 . 00 88 .8
14 noord d 13.0 0 .50 13 .8 0 .50 14. B
14 zui  d t 689.0 25.00 687.5 23.25 688.2
14 zu id d 38 .0 1 .50 4 1 . 3 1 .25 37 .0
14 zu id d 273.0 10.00 275 .0 9 .25 273.  B
14 zu i d d 46.0 1 .75 48.  1 1 .50 44.4
14 zu id d 286. 0 10.50 288.8 9 .75 288 .6
14 zu id d 45 .0 1 .75 48.  1 1 .50 44.4
14 o o s t t 149.0 5 .50 151.3 5 .00 148.0
15 west t 83.0 3 .00 8 2 . 5 2 .75 81 .4
IS noord t 1 127.0 41 .00 1 127.5 38 .00 1124.8
15 zu id t 1 122.0 40.75 1120.6 38.00 1 124.8
15 zu id d 650.0 23.75 653. 1 22 .00 651.2
15 zu id d 472.0 17.25 474. 4 16.00 473.6
15 o o s t t 146.0 5 .25 144.4 5 .00 148.0
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Maten in de Casa a Graticcio
Bovenverdieping
n aa i
r-trek u aa r ? so o r t i n  cn
1 b r e e d t e t 209 .0
1 noord t 262 .5
1 noord d 91 .5
1 noord d 191 .0
1 zui  d t 278 .0
1 oos t t 218.0
2 u e s t t 366 .5
2 u e s t d 131 .0
2 u e s t d 230 .0
2 noord t 332 .5
2 noord 165.5
2 noord d 78 .0
2 noord 89.0
2 zui  d t 359 .5
2 o o s t t 342.5
2 o o s t d 38.5
2 o o s t d 250 .0
2 o o s t 54 .0
3 u e s t t 417.0
3 u e s t d 60 .0
3 u e s t 55 .5
3 u e s t d 251 .0
3 west d 50.5
3 noord t 248 .0
3 noord d 74.5
3 noord d 173.5
3 zu id t 245 .0
3 zui  d d 10.0
3 zu id d 216 .0
3 z u i d d 19.0
3 o o s t t 426 .0
3 o o s t d 121 .0
3 o o s t d 257 .0
3 o o s t d 48.0
4 u e s t t 362 .5
4 u e s t d 52 .0
4 u e s t d 259 .5
4 u e s t d 51 .0
4 noord t 292 .5
4 noord d 85.0
4 noord d 207 .5
4 zu id t 286 .0
4 o o s t t 358 .5
4 o o s t d 63.5
4 o o s t d 255 .0
4 o o s t d 47.0
5 west t 420 .0
5 ues t d 64.0
5 u e s t d 57 .0
5 u e s t d 258.0
5 west d 41 .0
5 noord t 317 .0
5 zui  d t 288 .0
5 oos t t 418 .0
342
in Osk in Ron
(27.5) id ea a l (29.6) id e a a l
7 .50 206.3 7. 00 20 7 .2
10.25 281 .9 9.50 281 .2
3. 25 69.4 3.00 88.8
7. 00 192.5 6. 50 192.4
10.00 275 .0 9.50 2B1 .2
8.00 220 .0 7.25 214 .6
13.25 364.4 12.50 370 . 0
4.75 130.6 4.50 133.2
8.25 226 .9 7.75 229.4
12.00 330 .0 11.25 333 . 0
6.00 165.0 5.50 162.8
2.75 75 .6 2. 75 61 .4
3.25 89.4 3. 00 88.8
13. 00 357 .5 12.25 36 2 .6
12.50 343.8 1 1.50 340.4
1.50 41 .3 1.25 37 .0
9.00 247 .5 8.50 251 .6
2.00 55.0 1.75 51 .8
15.25 419 .4 14.00 414 . 4
2.25 61.9 2.00 59.2
2.00 55.0 2.00 59.2
9.25 254.4 6. 50 251 .6
1.75 48.1 1.75 51 .8
9.00 247 .5 8. 50 251 .6
2.75 75.6 2.50 74.0
6.25 171 .9 5. 75 170.2
9.00 247 .5 8. 25 244 . 2
0.25 6 . 9 0.25 7 .4
7.75 213.1 7.25 21 4 .6
0.75 20 .6 0.75 22 .2
15.50 426 .3 14.50 429 . 2
4.50 123.8 4.00 1 18.4
9. 25 254 .4 8.75 259 .0
1.75 48.1 1.50 44 .4
13.25 364.4 12.25 362 .6
2.00 55.0 1.75 51 .8
9.50 261 .3 8.75 25 9 .0
1.75 48.1 1.75 51 .8
10.75 295 .6 10.00 296 . 0
3.00 82.5 2.75 81 .4
7.50 206.3 7.00 20 7 . 2
10.50 288 .8 9 .75 288 . 6
13.00 357.5 12.00 355 .2
2.25 61 .9 2.25 66.6
9.25 254.4 6. 50 251 .6
1.75 48.1 1.50 44 .4
15.25 419.4 14.25 421 .8
2. 25 61 .9 2.25 66.6
2.00 55.0 2.00 59.2
9.50 261 .3 8.75 259 . 0
1.50 41 .3 1.50 44 .4
1 1.50 316.3 10.75 318 .2
10.50 288 .8 9.75 288 . 6
1 5. 25 419.4 14.00 414.4
Maten in de Casa a Gr aticcio
Boveriverdi ep irtg
v e r t r e k waar? s o o r t
n a a t
in en
S oos t d 149.0
5 o o s t d 102.0
5 o o s t d 167.0
6 wes t t 218.0
6 noord t 220.0
6 zu id t 225.0
6 zu id d 87 .5
6 zu id d 81 .0
6 zu id d 56 .5
6 o o s t t 213.0
7 u e s t t 426.0
7 west d 164.0
7 u e s t d 102.5
7 west d 159.5
7 noord t 175.0
7 zu id t 186.0
7 o o s t t 521 .0
e west t 85 .5
8 noord t 508.0
8 noord d 8 8 . 0
8 noord d 81 .0
e noord d 164.0
8 noord d 66 .0
8 noord d 109.0
8 zu id t 341.0
8 o o s t t 94 .0
9 west t 105.0
9 noord t 246 .5
9 zu id t 250.0
9 zui  d d 91 .0
9 zu id d 66 .0
9 zu id d 93 . 0
9 o o s t t 92 .5
10 l e n g t e t 175.0
10 west t 285 .0
10 west d 120. 0
10 wes t d 103. 0
10 west d 62 .0
10 noord t 171.0
10 o o s t t 283.5
10 o o s t d 120.5
10 o o s t d 85 . 0
10 o o s t d 77 . 5
11 u e s t t 96 .0
11 noord t 412.0
11 noord d 178. 0
11 noord d 76 .5
11 noord d 155.5
11 zu id t 409.0
11 zu id d 173.5
11 zu id d 78.0
11 zu id d 157.5
11 o o s t t 103.0
12 wes t t 216.5
in  Osk i n Ron
(27 .5 ) i d e a a l (29.6) i d e a a 1
5 . 5 0 151.3 5.00 148.0
3 . 75 103. 1 3 .50 103.6
6 .00 165.0 5 .75 170.2
8 .00 220 .0 7.25 214.6
8 .00 220.0 7 .50 222.0
8 .25 226.9 7.50 222.0
3 .25 89.  4 3 .00 88 .8
3 .00 82 .5 2 .75 81 .4
2 . 0 0 55 .0 2 .00 59 . 2
7 ,75 213.  1 7.25 214.6
15 .50 426.3 14.50 429.2
6 . 0 0 165.0 5 .50 162.8
3 .75 103.1 3.50 103.6
5 . 7 5 158.1 5 .50 162.8
6 .25 171.9 6.00 177.6
6 .75 185.6 6.25 185.0
19.00 522 .5 17.50 518.0
3 .00 82 .5 3.00 88 . 8
18 .50 508.8 17.25 510.6
3 . 25 89 .4 3 .00 88 .8
3 .00 82 .5 2 .75 81 .4
6 .00 165.0 5 .50 162.8
2 . 5 0 68 .8 2 .25 66.6
4 .00 110.0 3.75 111.0
12 .50 343 .8 11 .50 340.4
3 . 5 0 9 6 . 3 3.25 96 .2
3 . 7 5 103.1 3.50 103.6
9 . 0 0 247.5 8.25 244.2
9 . 0 0 247.5 8.50 251.6
3 . 2 5 89 .4 3.00 88 .8
2 . 5 0 6 8 . 8 2 .25 66.  6
3 . 5 0 9 6 . 3 3.25 96 .2
3 .25 89 .4 3 .25 96 .2
6 .25 171.9 6 .00 177.6
10.25 281 .9 9 .75 288.6
4 .25 116.9 4.00 118.4
3 .75 103. 1 3.50 103.6
2 .25 6 1 . 9 2.00 59 .2
6 .25 171.9 5.75 170.2
10 .25 281.9 9 .50 281.2
4 .50 123.8 4.00 118.4
3 .00 8 2 . 5 2.75 81 . 4
2 . 7 5 75 .6 2.50 74 .0
3 .50 96 .3 3.25 96 .2
15.00 412 .5 14 .00 414.4
6 .50 178.8 6.00 177.6
2 .75 7 5 . 6 2 .75 81.  4
5 .75 158. 1 5.25 155.4
14 .75 405 .6 13.75 407.0
6 .25 171.9 5 .75 170.2
2 .75 75 .6 2 .75 81 .4
5 .75 158. 1 5.25 155.4
3 . 7 5 103. 1 3 .50 103.6
7 .75 213.  1 7.25 214.6
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Haten in de Casa e G r at icc io
Bovenver di ep ing
na a t
v e r t r e k u aa r ? s o o r t in  cn
12 u e s t d 84.5
12 u e s t d 74.0
12 ues t d 58.0
12 noord t 263 .5
12 zu id t 257.5
12 zu id d 78.5
12 zu id d 179.0
12 o o s t t 227.5
12 oos t d 87.0
12 o o s t d 140.5
13 u e s t t 77.5
13 noord t 305.0
13 noord d 1 10.0
13 noord d 163.0
13 noo rd d 32.0
13 zu id t 303.0
13 zu i d d 215 .0
13 zu id d 88.0
13 o o s t t 70.0
14 b r e e d t e t 274 .0
14 1 eng t e t 196.0
14 1 eng t e d 20.0
14 1 eng t e d 151 .0
14 l e n g t e d 25.0
14 u e s t t 243.0
14 noord t 146.5
14 noord d 35.5
14 noord d 75.0
14 noord d 36.0
14 zu id t 163.0
14 oos t t 279.0
14 o o s t d 38.0
14 oos t d 241 .0
14 oos t d 55.0
in Dsk in Ron
(27.5) i d e aa l (29.6) id ea a l
3.00 82.5 2.75 81 .4
2 .75 75.6 2.50 74.0
2.00 55.0 2.00 59.2
9.50 261 .3 9.00 266 .4
9.25 254 .4 8.75 259 .0
2.75 75.6 2. 75 81 .4
6 .50 178.8 6.00 177 .6
8 .25 226 .9 7.75 229 .4
3. 25 89.4 3.00 88.8
5.00 137.5 4.75 140.6
2.75 75 .6 2.50 74.0
1 1.00 302 .5 10.25 303.4
4.00 1 10.0 3.75 111.0
6.00 165.0 5.50 162.8
1.25 34.4 1.00 29.6
1 1.00 302 .5 10.25 303 .4
7.75 213.1 7.25 214 .6
3.25 89.4 3. 00 88.8
2.50 68 .8 2.25 66.6
10.00 275 .0 9.25 273 .8
7.25 199.4 6.50 192.4
0.75 20.6 0.75 22.2
5.50 151 .3 5.00 148.0
1.00 27.5 0.75 22.2
8.75 240.6 8.25 244.2
5.25 144.4 5.00 148.0
1.25 34.4 1.25 37 .0
2.75 75.6 2.50 74.0
1.25 34.4 1.25 37.0
6.00 165.0 5.50 162.8
10.25 281 .9 9.50 281 .2
1.50 41 .3 1.25 37 .0
8.75 240.6 8. 25 244.2
















































de Casa del l* Erne di  Bronzo
waar? s o o r t
na a t
in cn
in  Osk 
(27 .55) id ea a l
zu id t 2021.0 73 .2  5 2018.0
u e s t t 168. 0 6 .00 165.3
noord t 360.0 13.00 358.2
zu id t 359. 0 13.00 358.2
o o s t t 162. 0 6 .00 165.3
u e s t t 218.0 8 .00 220.4
noord t 278. 0 10.00 275.5
noord 104.0 3 .75 103.3
noord d 174.0 6 .25 172.2
zuid t 273. 5 10.00 275.5
o o s t t 216.0 7 .75 213.5
west t 310.0 11 .25 309 .9
ues t d 221.0 8 .00 220.4
u e s t 89 .0 3 .25 89 .5
noord t £73.0 10.00 275 .5
zu id t 273.0 10.00 275 .5
o o s t t 320.0 11 .50 316 .8
u e s t t 359.5 13.00 358 .2
u e s t 94 .0 3 .50 96.4
ues t d 169.5 6 .25 172.2
u e s t d 96 .0 3 . 50 96.4
noord t 384. 5 14.00 385 .7
zu id t 347.0 12.50 344.4
o o s t t 355.5 13.00 358 .2
oos t d 66 .5 2 .50 68 .9
oos t d 289. 0 10.50 289 .3
u e s t t 205.0 7 .50 206 .6
noord t 596.0 21 .75 599 .2
zu i d t 598.0 21 .75 599 .2
o o s t t 236.0 8 .50 234 .2
o o s t d 130. 5 4 .75 130.9
o o s t t 203.0 7 .2 5 199 .7
u e s t t 118.0 4 .25 117.1
noord t 674. 5 24.50 675 .0
noord d 415.0 15.00 413 .3
noord d 91.0 3 .25 69 .5
noord d 168. 5 6 .00 165.3
zu id t 666. 5 24.25 668.1
o o s t t 114.0 4 .25 1 17.1
west t 363. 0 13.25 365 .0
noord t 221.0 8.00 220 .4
zu id t 220.0 8 .00 220 .4
zu id d 89. 0 3 .25 89 .5
zu id d 131.0 4 .75 130.9
o o s t t 401.5 14 .50 399 .5
o o s t d 136.5 5 .00 137.8
o o s t d 165.0 6 .00 165.3
o o s t 100.0 3 .75 103.3
u e s t t 751.0 27.25 750.7
noord t 418.0 15.25 420.1
zu id t 406.0 14.75 406.4
oos t t 749.0 27.25 750.7
i mp1(b) t 756.0 27.50 757 .6
inpl (b> d 259. 0 9 .50 261 .7




Haten in de Casa d e l l ' E r n e  di Bronzo
v e r t r e k waar?
i np 1 
i np t 
i np 1 
i np l 
i np 1 
i np l 
i np l 
i np 1 
i np 1 
i np l 
i np l 
i npl 
i np 1 
i np 1 
i npl 
i npl 
i np 1 
i np 1 
in p l  
inpl 
i npl 
i np 1 
i np 1 
i np 1 
ues t  
u e s t  
u e s t  
ues t  
ues  t  
ues t  
oos t  
oos t  
o o s t  
o o s t  
o o s t  
o o s t  





























(27.55) i de aa 1
d 145.0 5.25 144.6
d 47.0 1.75 48 .2
d 235.0 8.50 234.2
d 268.0 9 .50 261 .7
t 753.0 27.  25 750 .7
d 260.0 9.50 261.7
d 40.5 1.50 41 .3
d 144.5 5.25 144. 6
d 48.0 1.75 48 .2
d 233.0 8.50 234.2
d 260.0 9.50 261. 7
t 578 .0 21.00 578 .6
d 169.5 6.25 172. 2
d 44 .0 1.50 41 .3
d 46.5 1.75 48 .2
d 236 .0 8.50 234 .2
d 172.5 6.25 172.2
t 576 .0 21 .00 578 .6
d 163.0 6.00 165.3
d 45.0 1 .75 48.  2
d 148.0 5.25 144. 6
d 46.0 1.75 48 .2
d 239.0 8.75 241. 1
d 174.0 6.25 172.2
t 753.0 27.25 750. 7
d 1 14.0 4.25 117.1
d 109.0 4.00 110.2
d 294.0 10.75 296 .2
d 105.5 3.75 103.3
d 130.5 4.75 130.9
t 752.0 27.25 750 .7
d 4 .0 0. 25 6 .9
d 78.0 2.75 75 .8
d 165.0 6.00 165. 3
d 168.0 6.00 165. 3
d 249.0 9.00 248.0
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70.  0 
90.  0






























7 . 25  










6 .75  




2 . 25  
8.00




























281 .9  
323.  1 
323.  1 














261.  9 
123. 8 
158. 1





28 1 .9  
6 1 . 9
220.0
8 9 . 4





254 .4  
6 8 . 8
89 .4
9 6 . 3
398 .8
165.0








89 .4  
364. 4
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Haten in de Casa del l’ Ara Lateri zi a
v e r t r e k  waar? s o o r t
5 noord d
6 noord d
8 zu id  t  
6 zu id  d 
B zu id  d 
S o o s t  t
9 u e s t  t  
9 u e s t  d 
9 u e s t  d 
9 u e s t  d 
9 u e s t  d 
9 u e s t  d 
9 u e s t  d 
9 u e s t  d 
9 noord t  
9 zu id  t  
9 o o s t  t  
9 o o s t  d 
9 o o s t  d 
9 o o s t  d 
9 o o s t  d 
9 o o s t  d 
9 o o s t  d
10 west  t
10 noord t
10 o o s t  t
na a t in 0 sk
i n cn (27. 5) ide aa l
322.0 1 1. 75 323.1
42 .0 1. 50 41 .3
368.0 13. 50 371 .3
324 .0 1 1. 75 323.1
44 .0 1. 50 41 .3
103.0 3. 75 103.1
550.0 20.  00 550.0
100.0 3. 75 103.1
95 .5 3 .50 96.3
39 .5 1. 50 41 .3
103.0 3. 75 103.1
42 .0 1. 50 41 .3
88.0 3.  25 89.4
82.0 3. 00 82.5
467 .0 17.00 467.5
464 .0 16. 75 460.6
555 .0 20.  25 556.9
135.0 5. 00 137.5
41 .5 1. 50 41 .3
93.5 3. 50 96.3
134.0 4. 75 130.6
56 .0 2. 00 55.0
95.0 3. 50 96.3
135.0 5 .00 137.5
404 .0 14. 75 405.6


































de Casa d e l l ’ A t r io  a f losaico 
A
u aa r ? s o o r t
naa t
in c n
in  Dsk 
(27 .5 ! i d e a a l
1 eng t e t 2130.  5 77 .50 2131.3
zu id t 2087.  0 76 .00 2090.0
b r e e d t e t 224.0 8 . 25 226. 9
west t 178.0 6 .50 178. 8
noord t 520. 5 19.00 522. 5
noord d 44.  0 1 .50 41 .3
noord d 99. 0 3 .50 9 6 . 3
noord d 332. 0 12.00 330. 0
noord d 45.  5 1 .75 48.  1
zu id t 527. 5 19.25 529 .4
zu id d 44 .0 1 .50 4 1 . 3
zu id d 83.0 3 .00 82 .5
zu id d 354. 5 13.00 357.5
zu id d 44. 0 1 .50 41 .3
oos t t 188.5 6 .75 185.6
b r e e d t e t 215. 0 7 .75 213.  1
west t 255. 0 9 .25 254 .4
noord t 422.0 15.25 419 .4
noord d 109. 0 4 .00 110.0
noord d 313.0 11 .50 316 .3
z u i d t 428.0 15.50 426 .3
zu id d 101.5 3 .75 103. 1
zu id d 326.5 11 .75 323.  1
o o s t t 219.0 6 .00 220 .0
b r e e d t e t 310.0 11 .25 309 .4
wes t t 383. 0 14 .00 385 .0
noord t 437. 5 16.00 440.0
noord d 84.0 3 .00 82 .5
noord d 353. 5 12.75 350 .6
zu i d t 448.0 16.25 446.9
oos t t 300.0 11 .00 302.5
oos t d 176.0 6 .50 178. 8
oos t d 90.  0 3 .25 e 9 . 4
o o s t d 34 .0 1 .25 34 .4
i n p l ( b) t 828. 0 30.00 825.  0
i np11 b) d 288.0 10.50 288.8
i npl  ( b) d 248.0 9 .00 247.5
i n p l ( b) d 50.0 1 .75 48.  1
i np11 b) d 159.0 5 .75 158. 1
i np 1 ( b) d 39.0 1 .50 41 .3
i np l ( b) d 292. 0 10.50 288.  8
i np l ( b ) t 824.0 30.00 825.0
i np l (b) d 295.0 10.75 295.6
i np l ( b) d 248.0 9 .00 247.5
i np 1 ( b) d 39.5 1 .50 41 .3
i np l ( b> d 167. 5 6 .00 165. 0
i n p l ( b) d 41.0 1 .50 41 .3
i n p l ( b) d 281.0 10.25 281.9
i n p l ( l ) t 875.5 31 .75 873.  1
i n p l ( l ) d 308.5 11 .25 309.4
i n p l ( l ) d 271.5 9 .75 268. 1
i np l ( l ) d 38. 0 1 .50 41 .3
i n p l ( l ) d 194.5 7 .00 192.5
i n p 1 ( l ) d 39. 0 1 .50 41 .3
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Haten in de Casa d e l l ' A t r i o
Kavel IV A
t r e k ua a r? soo
i npl  ( l) d
i np11 1> t
i np l (1 > d
i n p 1 ( l ) d
i np 1(1) d
i n p 1 ( l ) d
i np1(1) d
i n p l ( l ) d
u e s t t
u e s t d
u e s t d
u e s t d
ues  t d
u e s t d
noord t
zu i d t
zu i d d
zu id d
zui  d d
zu id d
oos t t
o o s t d
oos t d
o o s t d
oos t d
o o s t d
o o s t d
o o s t d
5 b r e e d t e t
5 b r e e d t e d
5 b r e e d t e d
5 b r e e d t e d
5 b r e e d t e d
5 b r e e d t e d
5 b r e e d t e t
5 b r e e d t e d
5 b r e e d t e d
5 b r e e d t e d
5 b r e e d t e d
5 b r e e d t e d
3 l e n g t e t
5 l e n g t e d
5 1 eng t e d
5 1 eng t e d
5 1 engte d
5 1 engte d
5 1 en g te d
5 1 engte d
5 l e n g t e t
5 l e n g t e d
5 1 en g t e d
5 1 eng t e d
5 l e n g t e d
5 1 eng t e d
350
a Hosaico
naa t in Osk
i n cm (27.5) id ea a l
294 .5 10.75 295 .6
874 .5 3 1.75 873.1




38.0 1.50 41 .3
300.0 1 1.00 302.5
860.0 31.25 859.4
260.0 10.25 281 .9
1B6.0 6.75 185.6
230 .0 S.25 226 .9
90.0 3.25 89.4
74.0 2.75 75.6
871 .5 31.75 873.1
873.0 31 .75 873.1
150.5 5.50 151 .3
234.0 8.50 233 .8
148.5 5.50 151 .3
340.0 12.25 336 .9
835.5 3 0. 50 8 38 .8







823 .0 3 0. 00 825 .0
137.0 5.00 137.5
35.5 1.25 34.4
482.5 17.50 481 .3
38.0 1.50 41 .3
130.0 4.75 130.6
827 .0 30 .00 825 .0
142.5 5.25 144.4
34.5 1.25 34 .4
478.0 1 7. 50 481 .3
36.0 1.25 34.4
136.0 5.00 137.5
680.5 24.75 680 .6
27.5 1. 00 27.5
173.5 6.25 171 .9
44.0 1.50 41 .3
182.0 6.50 178.8
46.5 1.75 48.1
176.5 6. 50 178.8
30.0 1.00 27.5
697.0 2 5.25 694.4
30.0 1. 00 27.5
188.0 6. 75 185.6
42.5 1.50 41 .3
181 .5 6.50 178.8
44.0 1.50 41 .3
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Haten in de Casa de l  1’ Atr i  o a Mo s a ic o
Tuin en t e r r  as ge dee l  t e
n aa t in Dsk in Ron
v e r t r e k u aa r ? s o o r t i n cn (27.4) id e aa l (29.8) id e aa l
6 b r e e d t e t 422 .0 15.50 424 .7 14.25 424 .7
6 u e s t d 135.0 5.00 137.0 4.50 134.1
6 u e s t d 129.5 4.75 130.2 4.25 126.7
6 noord t 3 66.0 13.25 363.1 12.25 365.1
6 zu i d t 364 .5 13.25 363.1 12. 25 365.1
6 zu id d 89.0 3.25 89.1 3.00 89 .4
6 zu id d 275 . 5 1 0. 00 274.0 9.25 275 .7
6 oos t t 426.5 15.75 431 .6 14.50 432.1
7 b r e e d t e t 413 .0 15.00 411.0 13.75 409 . 8
7 u e s t t 416.5 15.25 417.9 14.00 417 .2
7 noord t 366 .5 13.50 369 . 9 12.25 365.1
7 noord d 91 .0 3. 25 89.1 3.00 89 .4
7 noord d 275 .5 10.00 274 .0 9.25 275.7
7 zui  d t 364 .5 13.25 363.1 12. 25 365.1
7 zui  d d 292 .0 10.75 294 .6 9.75 290.6
7 zu i d d 72.5 2.75 75.4 2.50 74.5
6 u e s t t 1 10.0 4.00 109.6 3. 75 1 11 .6
8 noord t 397 .5 1 4.50 397.3 13.25 394 . 9
8 zu i d t 392.0 14.25 390.5 13.25 394.9
6 oos t t 1 17.0 4.25 1 16.5 4.00 1 19.2
9 b r e e d t e t 520.0 1 9.00 520.6 17.50 521 .5
9 1 eng t e t 505 .0 1 6. 50 506.9 17.00 506.6
9 ues t t 589.0 21.50 589.1 19.75 588 . 6
9 u e s t d 161 .0 6.00 164.4 5.50 163.9
9 u e s t d 266 .0 9.75 267.2 9.00 268 .2
9 u e s t d 162.0 6.00 164 .4 5.50 163.9
9 noord t 503 .0 1S.25 500.1 17. 00 506.6
9 noord d 115.0 4.25 1 16.5 3. 75 111 .6
9 noord d 388 .0 14.25 390.5 13.00 387.4
9 zu id t 500 .0 1S.25 500.1 16.75 499.2
9 zu id d 103.5 3.75 102.6 3.50 104.3
9 zu id d 396.5 1 4.50 397.3 13.25 394 .9
9 o o s t t 512 .5 18.75 513.8 17. 25 514.1
10 u e s t t 347 .5 12.75 349.4 11.75 350.2
1 0 wes t d 72.5 2.75 75.4 2.50 74.5
10 u e s t d 62.0 2.25 61 .7 2.00 59.6
10 ues t d 131 .0 4.75 130.2 4.50 134.1
10 ues t d 82 .0 3. 00 82.2 2.75 82.0
10 noord t 359 .5 13.00 356.2 12. 00 357.6
10 zu i d t 361 .5 13.25 363.1 12.25 365.1
10 zu i d d 78 .5 2.75 75.4 2.75 62 .0
10 zu i d d 283 .0 10.25 280 .9 9.50 283.1
10 oos t t 346.0 12.75 349 .4 11.50 342 .7
1 1 u e s t t 392 .5 14.25 390.5 13. 25 394.9
1 1 ues t d 195.0 7. 00 191 .6 6.50 193.7
1 1 u e s t d 130.0 4.75 130.2 4.25 126.7
1 1 wes t d 67.5 2.50 68.5 2.25 67.1
1 1 noord t 365 .5 13.25 363.1 12.25 365.1
1 1 noord d 79.5 3.00 82.2 2.75 82.0
1 1 noord d 286 .0 10.50 267 .7 9. 50 263.1
1 1 zu id t 363 .0 13.25 363.1 12.25 365.1
1 1 o o s t t 3 63.5 13.25 363 .1 12.25 3 65.1
12 ues t t 8 90.0 32.50 890 .5 29.75 886 .6
12 wes t d 32 .0 1. 25 34.3 1.00 29.8
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Maten in de Casa d e l l ’ Atrio a nosaico
Tuin en terras ge de el te
naa t
v e r t r e k uaa r? so o r t i n cn
12 u e s t d 108.5
12 u e s t d 497.5
12 u e s t d 1 77.5
12 u e s t d 74.5
12 noord t 748 .5
12 noord d 220 .0
12 noord d 297 .5
12 noord d 231 .0
12 zu id t 735.0
12 zu id d 176.0
12 zu id d 359 .0
12 zu id d 200 .0
12 o o s t t 87 6 .0
12 oos t d 717 .0
12 o o s t d 105.0
12 o o s t d 54.0
13 ues t t 377 .0
13 noord t 4 28.5
13 noord d 131 .5
13 noord d 164.0
13 noord d 133.0
13 zu id t 425 .5
13 zu id d 339 .5
13 zu id d 86 .0
13 o o s t t 386 .0
14 b r e e d t e t 464 .0
14 l e n g t e t 425 .0
14 u e s t t 475 .5
1 4 u e s t d 312.0
14 u e s t d 97.0
14 ues t d 65.5
14 noord t 426 .5
14 noord d 341 .5
14 noord d 85.5
14 zu id t 425 .5
14 zu id d 66.5
14 zui  d d 178.5
14 zu id d 180.5
14 oos t t 452.5
14 o o s t d 304 .0
14 o o s t i 89 .0
14 oos t d 59.5
15 l e n g t e t 343 .0
15 1 engte d 183.5
15 1 eng te d 159.5
15 ues t t 794 .5
15 ues t d 1 10.0
15 ues  t d 684 .5
15 noord t 331 .0
15 zu id t 1 33.0
15 oos t t 796.0
16 b r e e d t e t 3 60.0
16 b r e e d t e d 133.0
16 b r e e d t e d 227.0
in Osk in Rom
(27.4) id eaa l (29.8) id e aa l
4.00 109.6 3. 75 1 11 .8
1 8.25 500 .1 16.75 499.2
6. 50 178.1 6. 00 178.8
2.75 75.4 2. 50 74 .5
27 .25 746.7 25.  00 745 .0
8.00 219.2 7. 50 223 . 5
1 0. 75 294.6 10.00 298 .0
8.50 232 .9 7 .75 231 .0
26 .75 733.0 24.  75 737 .6
6.50 178.1 6. 00 178.8
13.00 356.2 12.00 357 .6
7.25 198.7 6.75 201 .2
32 .00 876.8 29.50 879.1
26.25 719.3 24.00 715 .2
3.75 102.8 3.50 104.3
2.00 54 .8 1.75 52.2
13.75 376.8 12.75 380 .0
1 5.75 431 .6 14. 50 432.1
4.75 130.2 4 .50 134.1
6.00 164 .4 5.50 163.9
4.75 130.2 4.50 134.1
15.50 424 .7 14.25 424 .7
12.50 342 .5 11.50 342 .7
3.25 89.1 3.00 89 .4
14.00 383.6 13.00 387.4
17.00 465.8 15.50 461 .9
15.50 424.7 14.25 424.7
17.25 472.7 16. 00 476 .8
1 1.50 315.1 10.50 312 .9
3.50 95.9 3 .25 96 .9
2.50 68.5 2.25 67.1
15.50 424 .7 14.25 424 .7
12.50 342.5 11.50 342.7
3.00 82.2 2.75 82.0
1 5.50 424 .7 14.25 424 .7
2.50 68.5 2.25 67.1
6.50 178.1 6.00 176.8
6.50 178.1 6. 00 178 .8
16.50 452.1 15.25 454.5
1 1.00 301 .4 10.25 305 .5
3.25 69.1 3. 00 89.4
2.25 61 .7 2.00 59.6
12.50 342 .5 1 1.50 342.7
6.75 185.0 6. 25 186.3
5.75 157.6 5.25 156.5
2 9.00 794 .6 26 .75 797 .2
4.00 109.6 3.75 111.8
25.00 685.0 23.00 685 .4
1 2.00 328 .8 11.00 327 .8
4.75 130.2 4.50 134.1
29.00 794.6 26.75 797 .2
13.25 3 63.1 12.00 357 .6
4.75 130.2 4. 50 134.1
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20 o o s t
20 o o s t
21 1 eng te
21 west
21 west














21 zui  d
21 zu id
21 zu id
21 zui  d
21 zu id
21 zui  d
21 o o s t
21 oos t
21 o o s t
21 oos t
21 o o s t
22 b r e e d t e
22 1 eng te
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(27.4 ) id e a a l
3 .50 95.  9
2 .50 68.  5
5 .00 137.0
4 .00 109. 6




2 .25 61 .7
3 .50 95.  9










11 .25 308. 3
10.25 280. 9
8 .00 219.2
1 .25 34 .3
14.50 397. 3
1 .25 34.  3




2 .50 68.  5
3 .50 95.  9




1 .75 48.  0
3 .00 82 .2
3 .75 102. 8








3 .00 82.  2
2 .00 54.8
4 .00 109.6
11 .50 315. 1
1 .00 27. 4
3 .50 95. 9
3 .25 89. 1
i n Ron
( 29 .8 ) id e a a l
3 .25 96 .9
2.25 67.1
4 .50 134. 1
3.50 104.3


























2 .25 67.  1















1 .25 37 .3
2 .75 82.  0
1 .75 52 .2
3 .75 111.8
10.50 312.9
1 .00 29.  8
3 .00 89.  4
3 .00 89.4
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Maten in de Casa d e l l ’ Atrio a Mosaico
Tuin en terrasgedeel  te
naa t
v e r t r e k waar? s o o r t in cm
23 u e s t d B6.0
23 west d 14 .0
23 noord t 307.  0
23 z ui d t 289 .0
23 zui d d 112.0
23 zu id d 123.5
23 zu id d 53.  5
23 o o s t t 313 .0
24 l e n g t e t 368. 5
24 1 engte t 353.  0
24 u e s t t 326 .0
24 noord t 292. 0
24 zu id t 317. 0
24 zu id d 64 .0
24 zu id d 121 . 0
24 zu id d 132. 0
24 o o s t t 340 .0
24 oos t d 20.  5
24 oos t d 9 5 . 5
24 o o s t d 72 .0
24 o o s t d 88 .0
24 o o s t d 64.  0
25 u e s t t 315 .0
25 noord t 1681. 5
25 noord d 492 .0
25 noord d 151.5
25 noord d 235 .5
25 noord d 147. 5
25 noord d 515 .5
25 noord d 110.0
25 noord d 29.  0
25 zu id t 1248.0
25 zu id d 41 .0
25 zu id d 241.0
25 zu id d 229.  0
25 zu id d 249 .0
25 zu i d d 278.  0
25 zu id d 210.  0
25 oos t t 311 .0
26 u e s t t 2 8 1 3 . Q
26 noord t 315 .0
26 zu id t 328.  0
26 oos t t 1929.0
26 oos t d 333.0
26 o o s t d 321.0
26 oos t d 324.  0
26 o o s t d 327.5
26 o o s t d 310.0
26 o o s t d 313 .5
27 b r e e d t e t 422.  0
27 b r e e d t e t 408.  0
27 ues t t 48 9. 0
27 noord t 1290.0
27 noord d 452.  0
in  Dsk in  Rom
( 27 .4 ) i d e a a l (29.8) i deaa l
3 .25 89.  1 3 . 00 89.  4
0 .50 13.7 0 . 50 14.9
11 .25 308.3 10.25 305. 5
10.50 287.7 9 . 7 5 290. 6
4 .00 109. 6 3 . 75 111.8
4.50 123.3 4 . 25 126. 7
2 .00 54.  8 1 .75 52 .2
11 .50 315.  1 10.50 312. 9
13.50 369.9 12.25 365. 1
13.00 356.2 11 .75 350. 2
12 .00 3 2 e . 8 11 .00 327 .8
10.75 294.6 9 . 7 5 290. 6
11 .50 315.  1 10.75 320. 4
2 .25 61 .7 2 . 25 67.  1
4 .50 123. 3 4 .00 119.2
4.75 130.2 4 .50 134. 1
12.50 342.5 11 .50 342.7
0.75 20.  6 0 .75 22 .4
3 .50 95 .9 3 . 25 96.  9
2 .75 75.4 2 . 50 74 .5
3 .25 89.  1 3 . 00 89.  4
2 .25 61 .7 2 . 25 67.  1
11 .50 315.  1 10.50 312 .9
61 .25 1678.3 56.50 1683.7
18.00 493. 2 16.50 491 .7
5 .50 150.7 5 .00 149. 0
8 .50 232.9 8 . 00 238. 4
5 .50 150. 7 5 .00 149. 0
18.75 513.8 17.25 514.  1
4 .00 109.6 3 .75 111.8
1 .00 27 .4 1 .00 29.  8
45.50 1246.7 42.00 1 251.  6
1 .50 41.1 1 .50 44 .7
8 .75 239.8 8 .00 238.  4
8.25 226. 1 7 .75 231 .0
9 .00 246.6 8 .25 245.9
10.25 280. 9 9 . 25 275. 7
7.75 212.4 7 .00 208.  6
11 .25 308 .3 10.50 31 2. 9
102.75 2815.4 94 .50 2816.1
11.50 315. 1 10.50 312. 9
12.00 328.8 11 .00 327. 8
70.50 1931.7 64.75 1929.6
12.25 335.7 11 .25 335. 3
11 .75 322.0 10.75 320.  4
11 .75 322.0 10.75 320. 4
12.00 328.8 11 .00 327. 8
11 .25 308.3 10 .50 312 .9
11 .50 315. 1 10 .50 312 .9
15.50 424. 7 14.25 424.  7
15.00 411.0 13.75 409. 8
17.75 486.4 16.50 491 .7
47 .00 1287.8 43.25 128 8 .9
16.50 452. 1 15 .25 454. 5
356
Haten in de Caia d e l l ’ Atrio a Hosaico
Tuin en terrasgedeelte
naat
v e r t r e k u aa r ? so o r t in cn
27 noord d 432. 0
27 noord d 406. 0
27 2ui d t 1743.0
27 zu id d 69 .5
27 zu id d 298. 5
27 zu id d 87 .0
27 zu id d 135.0
27 zu id d 277. 0
27 zu id d 294.0
27 zuid d 424. 0
27 zu i d d 158.0
27 o o s t t 376. 5
28 u e s t t 699.0
28 noord t 124.0
28 zu id t 115.0
28 o o s t t 1014. 0
28 o o s t d 132.0
28 o o s t d 132.0
2e o o s t d 309.5
28 o o s t d 132. 5
28 o o s t d 19B.0
28 o o s t d 110. 0
29 u e s t l 578. 0
29 noord t 103.5
29 zu id t 107.0
29 o o s t t 978. 0
29 o o s t d 166. 0
29 o o s t 133.0
29 o o s t d 324. 0
29 o o s t d 132. 0
29 o o s t d 119.0
29 o o s t d 104.0
30 b r e e d t e 427.0
30 b r e e d t e 425.0
30 l e n g t e t 1202.0
30 1 engte d 557.0
30 l e n g t e d 173.0
30 l e n g t e 326. 0
30 l e n g t e d 146.0
30 1 engte t 1211.0
30 l e n g t e d 575.0
30 l e n g t e d 169.0
30 l e n g t e d 319.0
30 1 engte d 148.0
in  Osk i n Ron
( 27 .4 ) i d e a a l (29.8) i d e a a l
15.75 431 .6 14.50 432. 1
14.75 404 .2 13.50 402 .3
63.50 1739.9 58.50 1743.3
2 . 50 68 .5 2 .25 67.  1
11 .00 301 .4 10.00 298. 0
3 . 25 69.  1 3 .00 8 9 . 4
5 . 00 137. 0 4 . 50 134. 1
10.00 274.  0 9 .25 275 .7
10.75 294 .6 9 .75 290.6
15.50 424.  7 14.25 424 .7
5 . 75 157.6 5 . 2 5 156.5
13.75 376 .8 12.75 380.0
25.50 696.7 23.50 700.3
4 . 50 123.3 4 .25 126.7
4 . 2 5 116.5 3 .75 111.8
37.00 1013.8 34.00 1013.2
4 . 75 130. 2 4 .50 134. 1
4 . 75 130.2 4 .50 134. 1
11 .25 308.3 10.50 312 .9
4 . 75 130.2 4 .50 134. 1
7 . 25 198.7 6 .75 201 .2
4 . 00 109.6 3 .75 111.8
21 .00 575.4 19.50 581. 1
3 . 75 102.8 3 .50 104.3
4 . 00 109.6 3 .50 104.3
35.75 979. 6 32.75 976. 0
6 . 00 164.4 5 .50 163.9
4 .75 130.2 4 .50 134. 1
11 .75 322.0 10.75 320 .4
4 . 75 130.2 4 .50 134, 1
4 .25 116.5 4.00 119.2
3 . 75 102.8 3 . 50 104.3
15.50 424.7 14.25 424 .7
15.50 424.7 14 .25 424 .7
43.75 1 198.8 40.25 1 199.5
20.25 554.9 18.75 558.8
6 .25 171.3 5 .75 171.4
12.00 328. 8 11 .00 327.8
5 .25 143.9 5 .00 149. 0
44.25 1212 .5 40.75 1214.4
21 .00 575 .4 19.25 573 .7
6 .25 171.3 5 .75 171.4
11.75 322 .0 10 .75 320.4
5 .50 150.7 5 .00 149. 0
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(27.  5) ide aa l
in Ron 
(29.5) id e aa l
ues t t 783.5 28 .50 783.8 26.50 781 .8
u e s t d 84 .0 3. 00 82.5 2. 75 81 .1
ues t d 126.0 4. 50 123.8 4.25 125.4
u e s t d 197.0 7 .25 199.4 6.75 199.1
ues t d 294 .0 10. 75 295 .6 10.00 295 .0
ues t d 82 .5 3. 00 82.5 2.75 81 .1
noord t 427 .0 15. 50 426 .3 14.50 427 .8
noord d 1 14 .5 4. 25 116.9 4.00 1 18.0
noord d 190.0 7. 00 192.5 6.50 191 .8
noord d 95.5 3. 50 96.3 3.25 95.9
zu id t 423 .0 15. 50 426 .3 14.25 420 .4
o o s t t 773.0 28 .00 770.0 26.25 774 .4
o o s t d 152.0 5. 50 151 .3 5.25 154.9
o o s t d 284 .0 10.25 281 .9 9.75 287 .6
o o s t d 189.0 6. 75 185.6 6.50 191 .8
o o s t d 148.0 5. 50 151 .3 5.00 147.5
u e s t t 291 .0 10. 50 288.8 9.75 287 .6
u e s t d 44.5 1.50 41 .3 1.50 44.3
u e s t d 55.5 2. 00 55.0 2.00 59.0
u e s t d 86.0 3. 25 89.4 3.00 88.5
u e s t d 56 .5 2. 00 55.0 2.00 59.0
u e s t d 48.5 1. 75 48.1 1.75 51 .6
noord t 455.0 16. 50 453.8 15.50 457 .3
z ui d t 461 .5 16.75 460 .6 15.75 464 .6
zu id d 343.0 12. 50 343.8 1 1.75 346 .6
zu id d 97.0 3. 50 96.3 3.25 95.9
zu id d 21 .5 0 .75 20.6 0.75 22.1
o o s t t 295.0 10. 75 295.6 10.00 295 .0
o o s t d 89 .5 3. 25 89.4 3.00 88.5
o o s t d 1 19.5 4. 25 1 16.9 4.00 1 18.0
o o s t d 86.0 3. 25 89.4 3.00 88.5
ues t t 4 50.0 16.25 446 .9 15.25 449 .9
u e s t d 70.0 2. 50 68.8 2.25 66.4
u e s t d 90.0 3. 25 89.4 3. 00 88.5
ues t d 130.5 4. 75 130.6 4.50 132.8
ues t d 81 .5 3. 00 82 .5 2.75 81 .1
u e s t d 78.0 2.  75 75 .6 2.75 81 .1
n oo rd t 457.5 16. 75 460 .6 15. 50 457 .3
noord d 339 .5 12. 25 336.9 1 1.50 339 .3
noord H 95.5 3. 50 96.3 3. 25 95.9
noord d 22.5 0. 75 20 .6 0. 75 22.1
zu id t 468 .5 17.00 467 .5 16.00 472 .0
o o s t t 453.5 16. 50 453 .8 15.25 449 .9
o os t d 85.0 3.  00 82.5 3.00 88.5
oo s t d 284 .0 10. 25 281 .9 9.75 287 .6
oos t d 84 .5 3. 00 82.5 2.75 81 .1
u e s t t 591 .0 21.  50 591 .3 20 .00 590.0
ues t d 157.0 5. 75 158.1 5.25 154.9
u e s t d 285 .0 10. 25 281 .9 9.75 287 .6
ues t d 149.0 5. 50 151 .3 5. 00 147.5
noord t 850.0 31.  00 852.5 28 .75 848.1
zu id t 858 .0 31 .25 859.4 29.  00 855 .5
zuid d 63 .0 2. 25 61 .9 2.25 66.4





















































0e Casa d e l l ’ Alcova 
B
na at in  Os k i n Ron
waar? so o r t in cn ( 27 . 5 ) i de aa 1 (29 .5 )
zu id d 663. 5 24 .25 666. 9 22 .50
oos t t 592. 0 21 .50 591. 3 20.00
west t 148. 0 5 . 50 151.3 5 .00
noord t 1497.0 54 .50 1498.8 50.75
noord d 102. 0 3 . 75 103. 1 3 .50
noord d 131.5 4 . 75 130. 6 4 .50
noord d 663. 5 24,25 666.9 22.50
noord d 68 .0 2 .50 68 .8 2 .25
noord d 105. 5 3 , 75 103. 1 3 .50
noord d 26.  5 1 .00 27 .5 1 .00
noord d 108. 0 4 . 00 110.0 3 .75
noord d 28 .5 1 .00 27 .5 1 .00
noord d 105.0 3 . 7 5 103. 1 3 .50
noord d 23 .5 0 , 7 5 20 .6 0 .75
noord d 133.0 4 . 7 5 130.6 4 .50
zu id t 1498.5 54.50 1498.8 50.75
o o s t t 132. 0 4 . 7 5 130.6 4 .50
b r e e d t e t 136. 5 5 . 00 137.5 4 . 7 5
west t 238. 0 8 .75 240. 6 8 .00
noord t 563. 0 20.50 563. 8 19.00
noord d 43.  0 1 .50 41 .3 1 .50
noord d 287.0 10.50 288. 8 9 . 7 5
noord d 69 .0 2 . 50 68.8 2 . 25
noord d 41.0 1 .50 41 .3 1 .50
noord d 131.0 4 .75 130.6 4 .50
zu id t 558. 0 20.25 556. 9 19.00
zu id d 28 . 5 1 .00 27 . 5 1 .00
zui  d d 105. 0 3 . 75 103. 1 3 . 50
zu id d 29.  0 1 .00 27 . 5 1 .00
zu id d 109. 0 4 . 00 110.0 3 .75
zu id d 27 .5 1 .00 27 .5 1 .00
zu id d 105. 5 3 . 75 103. 1 3 . 50
zu id d 24.  5 1 .00 27 .5 0 .75
zu id d 129.0 4 .75 130.6 4 .25
o o s t t 265. 5 9 .75 268. 1 9 . 00
oos t d 125.0 4 . 50 123.8 4 .25
oos t d 26 .5 1 .00 27 .5 1 .00
oos t d 90.  0 3 .25 89.  4 3 .00
o o s t d 24.  0 0 . 75 20.  6 0 .75
1 eng t e t 307.5 11 .25 309.4 10.50
west t 342.0 12.50 343.8 11 .50
wes t d 261.5 9 . 50 261.3 8 .75
wes t d 80 .5 3 .00 82 .5 2 .75
noord t 306. 0 11 .25 309. 4 10.25
zu id d 92 .5 3 . 25 89.  4 3 .25
zu id d 178.0 6 .50 178. 8 6 . 00
z u i d t 306.5 11 .25 309.4 10.50
zu id d 36 .5 1 .25 34 . 4 1 .25
oos t t 335.5 12.25 336.9 11 .25
b r e e d t e t 441. 0 16.00 440. 0 15.00
l e n g t e t 361.5 13.25 364. 4 12.25
ues t t 340.5 12.50 343,8 11 .50
noord t 359.0 13.00 357. 5 12.25
zui  d d 68.  0 2 . 50 68.  8 2 .25
Maten in de Casa d e l l ’ Alcova
Kavel IV B
na at
v e r t r e k u aa r ? s o o r t i n cn
24 zu id d 233
24 zu i d t 36 9
24 oos t t 344
24 o o s t d 263
24 oos t d 61
iri Osk in Ron
(27.5) i d e a a l (29. 5) id e aa l
6. S 233 .8 B.00 236.0
13.5 371 .3 12.50 368.8
12. 5 343 .8 11.75 346 .6
9 .5 261 .3 9.00 265 .5












































de Casa del t’ Al c ov ó  
C
waar? s o o r t
n a a t
in cn
in  Osk
(27.5) id e a a l
ues t t 270.5 9 .75 268.1
u e s t d 109.0 4 .00 110.0
ues t d 45 .0 1 .75 4B. 1
u e s t d 116.5 4 .25 116.9
noord t 205.0 7 .50 206.3
zu id t 200.0 7 .25 199.4
zu id d 105.0 3 .75 103. 1
zui  d d 95 .0 3 .50 96.3
c-os t t 271.0 9 .75 268. 1
oos t d 197.0 7 .25 199.4
o o s t d 74 .0 2 .75 75.6
u e s t t 265.0 9 .75 266. 1
ues t d 120.0 4 .25 116.9
u e s t d 145.0 5 .25 144.4
noord t 245.0 9 .00 247.5
noord d 135.0 5 .00 137.5
noord d 72 .0 2 .50 68.8
noord d 36 .0 1 .50 41 .3
zu id t 195.0 7 ,00 192.5
o o s t t 277.0 10 .00 275.0
1 en g te t 29 1.0 10 .50 288. B
u e s t t 7B2.5 28 .50 7B3. 8
u e s t d 165.0 6 .00 165.0
u e s t d 106. 0 4 .00 110.0
u e s t d 35 .5 1 .25 34 .4
ues  t d 154.5 5 .50 151.3
ues t d 169.5 6 .25 171.9
u e s t d 150. 0 5 .50 151.3
noord t 261.0 10 .25 281.9
zu i d d 44.  0 1 .50 41.3
zu id d 190.0 7 .00 192.5
o o s t t 769. 0 28 .75 790.6
o o s t d 71 .0 2 .50 68.  8
oos t d 126.0 4 .50 123 .B
oos t d 128.0 4 .75 130.6
o o s t d 207.0 7 .50 206.3
oos t d 206. 0 7 ,50 206.3
oos t d 51 .0 1 .75 48.  1
1 en g t e t 282. 0 10.25 281.9
u e s t t 277.5 10 .00 275.0
noord t 284. 5 10 .25 281.9
zu id t 326.5 11 .75 323. 1
oos t t 272.0 10 .00 275.0
oos t d 171.0 6 .25 171.9
oos t 101.0 3 .75 103. 1
1 eng t e t 313.0 11 .50 316.3
wes t t 276.5 10 .00 275.0
noord t 308. 5 11 .25 309.4
oos t t 286. 0 10 .50 288.6
oos t d 139. 5 5 .00 137.5
oos t d 146. 5 5 .25 144.4
u e s t t 324.0 11 .75 323. 1
ues t d 72.  0 2 .50 68 .8
ues t d 125.5 4 .50 123.6
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dalen in de Casa d e l l ’ Alcova
Kavel IV C









11 zu id t
11 zuid
11 zuid
11 zu id d
11 o o s t t





12 zu id t
12 oos t t
13 u e s t t
13 noord t
13 zui  d t
13 zu id d
13 zuid d
13 zuid





14 zu id d
14 zu id
14 o o s t t
15 west t
15 noord t
15 zu id t
15 zu id d
15 zu id d
15 zu id
15 oos t t





16 zu id t






25 zu id t
naa t in Osk
in  c* (27.5) ide aa l
1 10.0 4. 00 110.0
83.5 3.00 92.5
1 15.0 4.25 1 16.9
61 .5 3. 00 82.5
87.0 3.25 89.4
52.0 2. 00 55.0
68 .5 2. 50 68.8
35.0 1. 25 34 .4
591 .0 21.50 591 .3
271 .5 9. 75 268.1
256 .5 9. 25 254.4
63.0 2. 25 61 .9
152.0 5. 50 151 .3
300 .0 1 1. 00 302.5
302 .0 11.00 302.5
20.0 0.75 20.6
257.0 9. 25 254.4
25.0 1. 00 27.5
304 .5 1 1. 00 302.5
302 .0 1 1. 00 302.5
268 .0 9 .75 268.1
327 .0 12. 00 330.0
327 .0 12. 00 330.0
162.0 6. 00 165.0
1 11 .0 4. 00 1 10.0
54 .0 2. 00 55.0
2 6S.5 9. 75 268.1
301 .5 11.00 302.5
276 .5 10. 00 275.0
280 .5 10. 25 281 .9
1 10.0 4. 00 1 10.0
63 .0 3. 00 82.5
e7 .5 3. 25 89.4
300 .0 1 1. 00 302 .5
268.5 9. 75 268.1
127.5 4. 75 130.6
126 .0 4. 50 123.8
37.0 1.25 34 .4
67.0 2.50 68.8
22 .0 0. 75 20.6
269.5 9. 75 268.1
422.5 15.25 419.4
249 .0 9. 00 247.5
141 .0 5. 25 144.4
32 .5 1.25 34.4
472.0 17.25 474 .4
481 .0 17. 50 481 .3
417 .0 15.25 419.4
168.5 6. 25 171 .9
618 .0 22.  50 618.8
155.0 5. 75 158.1
94.5 3. 50 96.3
368 .5 13. 50 371 .3





























de Casa d e l l ' A l c o v a
u aar ? s o o r t
n a a t
in cn
in  Osk 
(27.5) i d e a a l
r u l  d d 135.5 5 ,00 137.5
zu i d d 67.  5 2 ,50 68 .8
zu i d d 425 .0 15.50 426. 3
oos t t 158.5 5 .75 158. 1
u e s t t 457.5 16 .75 460. 6
ues t d 207 .0 7 .50 206.3
uest. d 208 .0 7 ,50 206.3
u e s t d 42 .5 1 .50 41 .3
noord t 470 .0 17 .00 467. 5
zu id t 459.0 16.75 460.6
o o s t t 470. 0 17.00 467.5
o o s t d 154.5 5 .50 151.3
oos t d 315.5 11 .50 316.3
1 eng te t 202 .0 7 .25 199.4
1 eng t e d 166.5 6 .00 165.0
\ eng te d 35 .5 1 .25 34 .4
u e s t t 339.0 12 .25 336.9
u e s t d 29 .0 1 .00 27 .5
u e s t d 244. 0 8 .75 240.6
u e s t d 66 .0 2 .50 68 .8
noord t 204.0 7 .50 206.3
zu id t 170.0 6 .25 171.9
o o s t t 491.5 17 .75 488.  1
o o s t d 3 9 . 5 1 .50 41 .3
o o s t d 143.0 5 .25 144.4
oos t d 73.  0 2 .75 75 .6












































de Casa d el la  Fullonica
naa t iri Osk in Ron
u aa r? so or t in cn (27.55) id e a a l (29.5)
zu id t 2618.5 95.00 2617 .3 86.75
ues 1 t 478.0 17.25 475 .2 16.25
ues t d 361.0 13.00 358 .2 12.25
ues t d 117. 0 4.25 117.1 4.00
noord t 297. 0 10.75 29 6 .2 10.00
zu id t 298. 0 10.75 296.2 10. 00
oos t t 486. 0 17.75 489 .0 16.50
u e s t t 133. 5 4 .75 130.9 4.50
noord t 319. 0 11 .50 31 6 .8 10. 75
noord d 38 .5 1 .50 41 .3 1.25
noord 280. 5 10.25 282.4 9.50
zu i d t 322.0 11 .75 32 3 .7 11.00
oos t t 136. 5 5 .00 137.8 4.75
ues t t 97 .5 3 .50 96.4 3.25
noord t 369.0 13.50 371 .9 12.50
noord d 334.5 12.25 33 7 .5 1 1.25
noord d 34 .5 1 .25 34 .4 1.25
o o s t t 103.0 3 .75 103.3 3.50
u e s t t 264. 0 9.50 261 .7 9.00
noord t 328.0 12.00 33 0 . 6 11.00
zu id t 333.0 12.00 330 .6 11. 25
oos t t 277.5 10.00 27 5 .5 9.50
ues t t 233. 5 8 .50 23 4 .2 8.00
noord t 524.0 19.00 52 3 . 5 17.75
zu id t 524.0 19.00 52 3 .5 17.75
zu id 288.5 10.50 2B9.3 9.75
zu id d 100.5 3 .75 103 .3 3.50
zu id 135. 0 5 .00 137 .8 4.50
oos t t 242.5 8 .75 241 .1 8.25
l e n g t e t 475.0 17.25 47 5 .2 16.00
ues t t 410.0 15.00 413 .3 14.00
u e s t d 298.5 10.75 296 . 2 10.00
u e s t d 111.5 4.00 1 10.2 3.75
noord i 474.5 17.25 47 5 .2 16.00
zu id t 516.0 18.75 516 .6 17.50
oos t t 425.0 15.50 427 .0 14.50
1 en g te t 523.0 19.00 52 3 .5 17.75
ues t t 341.5 12.50 344 .4 1 1.50
u e s t 123.5 4.50 124 .0 4.25
ues t d 108.0 4 .00 1 10.2 3.75
west d UO.O 4 .00 1 10 .2 3.75
noord t 475. 0 17.25 475.2 16.00
zu id t 494.5 18.00 49 5 .9 16.75
oos t t 332.5 12.00 330 .6 11.25
i n p 1(b) t 505.0 18.25 502 .8 17.00
i n p l l b l d 139. 0 5 .00 137.8 4.75
i n p l ( b) d 147.0 5 .25 144.6 5.00
i n p l ( b) d 219.0 8 .00 220 .4 7.50
i np l ( b) t 511.5 18.50 509 . 7 17.25
i n p l ( b ) d 140. 0 5 .00 137 .8 4.75
i n p 1< b) d 148. 0 5 .25 144 .6 5.00
i n p l ( b) 223.5 8 .00 22 0 .4 7.50
i n p l < l ) t 876.0 31 .75 87 4 .7 29.  75
i n p l ( l ! d 648.5 23 .50 647 .4 22.  00





































de Casa del la Ful loni ca
na a t in  Osk i n Ron
u aar ? so o r t i n cn (27 .55) i de aa l (29.5)
i np l ( 1) t 670.0 31.50 867. 8 29.50
i np1( 1) d 422 .0 15.25 420. 1 14.25
i n p l ( l ) d 224 .0 8.25 227.3 7 .50
i np1( 1) d 224 .0 S. 25 227.3 7 .50
u e s t t 506.0 1 B.25 502. 8 17.25
ues t d 403 .0 1 4.75 406.4 13.75
u e s t d 103.0 3.75 103.3 3 . 50
noord t 680 .0 32 .00 681.6 29.75
noord d 330.5 1 2.00 330.6 11 .25
noord d 157.5 5.75 158.4 5 . 25
noord d 101 .0 3.75 103. 3 3 .50
noord d 291 .0 10.50 289.3 9 . 75
zu id t 867.0 31 .50 867.8 29.50
oo s t t 513.0 18.50 509.7 17.50
oos t d 1 30.0 4. 75 130. 9 4 . 50
oos t d 162.5 6. 00 165. 3 5 . 50
oos t d 103.5 3. 75 103. 3 3 . 50
o o s t d 1 17.0 4. 25 117.1 4 . 00
l engte t 467.0 17 .00 468. 4 15.75
1 engte t 467 .5 17 .00 466.4 15.75
u e s t t 788 .5 28 .50 785.2 26.75
u e s t d 102.0 3.75 103. 3 3 . 50
u e s t d 139.5 5.00 137. 8 4 . 75
u e s t d 74.5 2.75 75.  8 2 . 50
u e s t d 160.0 5.75 158.4 5 .50
u e s t d 61 .5 2 .25 62 .0 2 . 00
west d 251 .0 9.00 246.  0 8 . 50
noord t 4 67.0 17.00 466.4 15.75
zu id t 4 70.0 17.00 468.  4 16.00
oos t t 7 65.5 26 .50 785.2 26.75
o o s t d 36.5 1.25 34 .4 1 .25
oos t d 96.0 3.50 96 .4 3 .25
oos t d 397.5 14.50 399. 5 13.50
oos t d 1 58.0 5.75 158. 4 5 .25
oos t d 97 .5 3.50 96 .4 3 .25
ues t t 280.0 1 0. 25 282.4 9 .50
noord t 326.0 1 1.75 323.7 11 .00
zuid t 331 .5 12.00 330. 6 11 .25
oos t t 263 .5 10.25 282 .4 9 .50
u e s t t 166.0 6.00 165. 3 5 . 75
noord t 375.5 13.75 378.  8 12.75
zu id t 361 .0 13.75 376. 8 13.00
oos t t 1 60.0 5. 75 158.4 5 .50
ues t t 283 .0 10.25 282. 4 9 . 50
ues t d 179.0 6. 50 179. 1 6 . 00
ues t d 1 04 .0 3.75 103. 3 3 .S0
noord t 295 .0 10.75 296. 2 10.00
zuid t 350 .0 12.75 351.3 11.75
zu id d 39.5 1 . 50 41 .3 1 .25
zu id d 310.5 1 1.25 309.9 10.50
o o s t t 274 .5 10.00 275.5 9 .25
oo s t d 255 .0 9.25 254 .8 8 .75






































de Casa del Papiro Dipinto
na at.
u aa r ? soo r t in cn
zu i d t 2063.0
west t 242.0
noord t 276.0
zui  d t 276.0
o o s t t 278.5
u e s t t 369. 5
ues t 75.  0
u e s t 294. 5
noord t 203. 0
zu id t 200. 0
o o s t t 383. 0
o o s t d 154. 0
oos t d 29.  0
o o s t 200. 0
b r e e d t e t 348. 5
b r e e d t e d 87 .0
b r e e d t e d 261.5
1 engte t 375. 0
1 eng te d 253.0
l e n g t e d 29 .0
1 engte d 93.  0
west t 390 .5
noord t 378.0
zui  d t 380.0
zu id 245 .0
zui  d d 2 8 . 0
zu id 107.0
o o s t t 350.5
west t 358.0
noord t 348.0
zui  d t 340.0
o o s t t 399.5
o o s t d 126.0
o o s t d 97 .0
oos t d 176.5
wes t t 283.0
wes t d 126.5
wes t d 97 .5
west d 59.  0
noord t 236.0
zuid t 249.5
zu id d 33 .0
zu id d 178. 0
zu id d 38 .5
oos t t 289. 0
ues t t 527. 0
noord t 408.0
zui  d t 413.0
o o s t t 526.0
1 en g t e t 239.5
u e s t t 212.5
west 82.  0
ues t d 130.5
noord t 24 4. 5
noord d 31 .0
i r, Dsk in Ron
( 27 .85> id ea a l (29.5)
74.0  0 2060.9 70.00
8 . 75 243.7 8.25
10.00 278 .5 9.25
10.00 278.5 9.50
10.00 278 .5 9.50
13.25 369 .0 12.50
2 . 75 76 .6 2.50
10.50 292 .4 10.00
7 . 25 201 .9 7.00
7 . 25 201 .9 6. 75
13.75 3B2.9 13.00
5 . 50 153.2 5.25
1 .00 27 .9 1.00
7 . 25 201 .9 6.75
12.50 348.1 1 1.75
3 .00 83.6 3.00
9 . 50 264 .6 8.75
13.50 376 .0 12.75
9 . 0 0 250 .7 8.50
t .00 27 .9 1.00
3 . 25 90 .5 3.25
14.00 389.9 13.25
13.50 376.0 12.75
13.75 382 .9 13.00
8 . 75 243.7 8.25
1 .00 27.9 1.00
3 . 75 104.4 3.75
12.50 348.1 12.00
12.75 355.1 12.25
12.50 346.1 1 1.75
12.25 341 .2 11.50
14.25 396 .9 13.50
4 .50 125.3 4.25
3 .50 97.5 3.25
6 .25 174.1 6. 00
10.25 285 .5 9.50
4 . 50 125.3 4.25
3 . 50 97.5 3.25
2 . 00 55.7 2. 00
8 . 50 236 .7 8.00
9 . 00 250.7 8.50
1 .25 34.8 1.00
6 .50 181 .0 6. 00
1.50 41 .8 1.25
10.50 292.4 9.75
19.00 529 .2 17.75
14.75 410.8 13.75
14.75 410 .8 14.00
19.00 529.2 17. 75
8 . 50 236.7 8. 00
7 . 75 215.8 7.25
3 . 00 83.6 2.75
4 .75 132.3 4.50
8 . 75 243 .7 8.25
1 .00 27 .9 1.00
Maten ir. de Casa del Papiro Dipinto




















noord d 173.0 6
noord d 100.5 3
o o s t t 204.5 *7
oos t d 55.5 £
o o s t d 149.0 5
b r e e d t e t 134.5 4
ues t t 143.0 5
noord t 637.0 30
noord d 39 .5 1
noord a 152.5 5
noord d 462.0 17
noord d 126.0 4
noord d 37.0 1
o o s t t 130.5 4
u e s t t 151 .0 5
noord t 556.0 20
noord d 252.0 9
noord d 66.0 2
noord d 38.0 1
noord d 200.0 7
o o s t t 151 .5 5
u e s t t 89.5 3
zui  d t 321 .0 1 1
zu id d 42.0 1
zu i d d 279.0 10
o o s t t 75.0 n
□ S k in  Ron
85) i de aa 1 (29.5) i d e a a l
25 174. 1 5 .75 169.6
50 97 .5 3 .50 103.3
25 201.9 7 .00 206 .5
00 55 .7 2 . 00 59 .0
25 146.2 5 .00 147.5
75 132.3 4 .50 132. 8
25 146. 2 4 .75 140. 1
00 835. 5 28 .25 833. 4
50 41 .8 1 .25 36.  9
50 153.2 5 .25 154. 9
25 480. 4 16.25 479. 4
50 125.3 4 .25 125.4
25 3 4 . 8 1 .25 36 .9
75 132.3 4 .50 132.8
50 133.2 5 .00 147.5
00 557. 0 18.75 553. 1
00 250 .7 8 .30 250 .8
25 62 .7 2 .25 66 .4
25 34 .8 1 .25 36 .9
25 201 .9 6 .75 199. 1
50 133.2 5 . 25 154.9
25 90 .5 3 . 00 88.  5
50 320 .3 11 .00 324.5
50 41 .8 1 .50 44.  3
00 278 .5 9 .50 280. 3









































na a t in Osk i n Ron
u aar ? so o r t in cm (27.85) ideaa l (29.45)
noord t 2106.0 75.5 0 2102.7 71.50
b r e e d t e t 509 .0 18.25 508.3 17.25
b r e e d t e d 182. 0 6 .50 181 .0 6.25
b r e e d t e d 327 .0 11 .75 327.2 11.00
1 eng te t 552 .0 19.75 550.0 18.75
1 eng t e d 257 .0 9 .25 257.6 8.75
1 engte d 108.0 4 .00 U I  .4 3.75
1 eng t e d 68.  0 2 .50 69.6 2.25
1 engte d 119.0 4 .25 118.4 4. 00
ues t t 501.0 16.00 501 .3 17.00
noord t 513 .0 18.50 515.2 17.50
noord d 233.  0 8.25 229.8 8. 00
noord d 280 .0 10.00 278.5 9.50
zu id t 255.  0 9 . 25 257.6 8.75
o o s t t 336.0 12.00 334.2 11.50
o o s t d 7 2 . 0 2 .50 69 .6 2. 50
o o s t d 264.0 9 .50 264.6 9.00
ues t t 151.0 5 .50 153.2 5. 25
noord t 226.0 8 .00 222.8 7.75
zu id t 236.0 8.50 236.7 8.00
oos t t 160. 0 5 .75 160.1 5. 50
l e n g t e t 481 .5 17.25 480.4 16.25
1 engte d 41 9. 0 15.00 417.8 14.25
le n g t e d 62 . 5 2.25 62.7 2.00
u e s t t 517 . 0 18.50 515.2 17.50
u e s t d 177. 0 6.25 174.1 6.00
ues t d 73 . 0 2.50 69 .6 2.50
u e s t d 267.  0 9 .50 264.6 9.00
noord t 487.  0 17.50 487.4 16.50
zu id t 444.0 16.00 445.6 15. 00
o o s t t 530.  0 19.00 529.2 18.00
o o s t d 81 . 0 3 .00 83.6 2.75
o o s t d 6 0 . 0 2 .25 62.7 2.00
o o s t d 389.0 14.00 389.9 13.25
u e s t t 343.0 12.25 341 .2 11.75
noord t 226.  0 8 .00 222.8 7. 75
zu i d t 228.5 8 .25 229.8 7.75
zui  d d 72 .5 2.50 69 .6 2.50
zu id d 88.  0 3.25 90.5 3.00
zui  d d 68.  0 2.50 69.6 2. 25
oos t t 346 .0 12.50 348.1 1 1. 75
ues t t 141.0 5 .00 139.3 4.75
noord t 307 .5 11 .00 306.4 10.50
noord d 118.5 4 .25 1 16.4 4. 00
noord d 8 8 . 0 3 .25 90.5 3. 00
noord d 101.0 3 .75 104 .4 3.50
zu id t 328.5 11 .75 327 .2 1 1.25
o o s t t 152. 0 5 .50 153.2 5.25
u e s t t 542 .0 19.50 543.1 18.50
u e s t d 152. 0 5 .50 153.2 5. 25
u e s t d 390.  0 14 .00 389.9 13. 25
noord t 131.0 4 .75 132.3 4. 50
zu id t 154. 5 5.50 153.2 5. 25
oos t t 541 .0 19.50 543.1 18. 25
o o s t d 4 5 . 5 1 .75 48.7 1.50
Haten















Bottega IV 10-1 1
na a t i n Osk in Rom
u aa r ? s o o r t in  cn (27. BS) i de aa \ (29.45)
o o s t d 171 .5 6. 25 174. 1 5 . 7 5
o o s t d 217 .5 7. 75 215 .8 7 .5 0
oos t d 10 6 . S 3. 75 104.4 3 .5 0
u e s t t 106.5 3. 75 104.4 3 . 5 0
noord t 541 .0 19. 50 543 1 18 .25
zui  d t 522 .0 18. 75 522.2 17.75
oos t t 106.0 3. 75 104.4 3 . 5 0
ues t t 402 .0 14. 50 403 .8 13.75
u e s t d 46.5 1. 75 48 .7 1 .50
ues t d 167.0 6. 00 167. 1 5 . 7 5
u e s t d 188.5 6. 75 188.0 6 .5 0
noord t 492 .0 17. 75 494 .3 16.75
zu id t 491 .5 17. 75 494 .3 16.75
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Haten in de Grande Taberna (IV 12-16)




(27.5) ide aa l
in Ron 
(29.5) id e aa l
7 zu id t 358.0 1 3.00 357.5 12.25 361 .4
7 o o s t t 520 .5 19.00 522.5 17.75 523.6
7 o o s t d 100.0 3.75 103.1 3.50 103.3
7 o o s t 420 .5 15.25 419.4 14.25 4 20.4
fi ues t t 208.0 7.50 206.3 7. 00 206 .5
S u e s t d 66.0 2.50 68.8 2.25 66.4
8 u e s t d 125.0 4.50 123.8 4.25 125.4
8 u e s t d 17.0 0.50 13.8 0.50 14.8
B noord t 552 .0 20 .00 550.0 18.75 553.1
8 noord d 62.0 2 .25 61 .9 2.00 59.0
8 noord d 91 .5 3.25 89.4 3.00 88 .5
8 noord d 57.0 2.00 55.0 2.00 59.0
8 noord d 60.0 2.25 61 .9 2.00 59.0
8 noord d 288.5 10.50 288.8 9.75 287 .6
8 zu id t 552.0 20 .00 550.0 18.75 553.1
8 zu id d 63.0 2.25 61 .9 2.25 66.4
8 zuid d 128.0 4.75 130.6 4.25 125.4
8 zuid d 361 .0 1 3.25 364.4 12.25 361 .4
8 o o s t t 207.0 7.50 206.3 7.00 206 .5
9 u e s t t 287.0 10.50 288.8 9.75 287 .6
9 noord t 551 .5 20 .00 550.0 18.75 553.1
9 noord d 63.5 2.25 61 .9 2.25 66.4
9 noord d 127.0 4.50 123.8 4.25 125.4
9 noord d 361 .0 13.25 364.4 12.25 361 .4
9 zu id t 538.5 19.50 536.3 18.25 538.4
9 zuid d 249.5 9.00 247.5 8.50 250 .8
9 zu id d 62.0 2.25 61 .9 2. 00 59.0
9 zu id d 227.0 8.25 226.9 7.75 228 .6
9 o os t t 289 .0 10.50 288.8 9.75 287 .6
11 u e s t t 149.0 5.50 151 .3 5.00 147.5
11 zu id t 341.5 12.50 343.8 1 1.50 339 .3
11 zu id 242 .0 8.75 240.6 6.25 243.4
11 zu id d 99.5 3.50 96.3 3.25 95.9
11 o o s t t 130.0 4.75 130.6 4.50 1 3 2 . B
12 u e s t t 293.0 10.75 295.6 10. 00 295 .0
12 noord t 226 .0 8.25 226.9 7.75 228 .6
12 zu id t 239 .0 8.75 240.6 8.00 236 .0
12 o o s t t 293.0 10.75 295.6 10.00 295 .0
12 o o s t d 92.0 3.25 89.4 3.00 88.5
12 o o s t d 163.0 6.00 165.0 5.50 162.3
12 o o s t d 38 .0 1.50 41 .3 1.25 36 .9
10 b r e e d t e t 236.0 8.50 233.8 8.00 236 .0
10 u e s t t 653 .0 31 .00 852.5 29.00 855.5
10 u è s t 147.5 5.25 144.4 5.00 147.5
10 u e s t d 89.0 3.25 89.4 3.00 88 .5
10 west d 40.5 1.50 41 .3 1.25 36 .9
10 u e s t d 87 .0 3.25 89.4 3.00 88.5
10 u e s t d 197.0 7.25 199.4 6.75 199.1
10 u e s t 91 .0 3.25 89.4 3.00 88 .5
10 u e s t d 201 .0 7.25 199.4 6.75 199.1
10 noord t 241 .5 8.75 240.6 8.25 243.4
10 noord 132.5 4.75 130.6 4.50 132.8
10 noord 1 09.0 4.00 1 10.0 3. 75 1 10.6
10 zu id t 249.0 9.00 247.5 8. 50 250 .8


































de Grande Taberna  (IV 12-16)
naa t
u a a r ? s o o r t in cn
o o s t d 93.0
o o s t d 146.0
o o s t d 571.0
1 eng t e t 90.0
u e s t t 533.0
u e s t d 101 .0
u e s t d 40.0
u e s t d 392.0




zu id t 4£6 .0
o o s t t 531.0
b r e e d t e t 539.0
u e s t d 127.5
u e s t d 398.5





zu id t 592.0
z u i d d 102.0
zu id d 87.0
z u i d d 58.0
zu id d 75.0
zu id d 270.0
o o s t t 544.0
o o s t d 140.5
o o s t d 264.0
o o s t d 139.5
in Dsk in Ron
(27.5) i d e aa l (29.5)
3.50 96.3 3.25
5.25 144.4 5 .00




1.50 41 .3 1.25
14.25 391 .9 13.25
15.25 419 .4 14.25
2.50 68 .8 2.25
10.00 275 .0 9 .25
2.75 75 .6 2.75
15.50 426 .3 14.50





22.75 625 .6 21 .00
2.75 75 .6 2.50
14.75 405 .6 13.75
5.00 137.5 4 .75
21.50 591 .3 20.00
3.75 103.1 3.50
3.25 89.4 3 .00















































na a t in Osli in Ron
u a a r ? s oor t in cn (27 .4) i deaal (29.45)
u e s t t 314. 0 11 .50 315. 1 10.75
u e s t d 226. 5 8 .25 226. 1 7 . 75
u e s t d 87.5 3 .25 89.  1 3 . 00
noord t 458.0 16.75 459.0 15.50
noord d 93.0 3 .50 95 .9 3 .25
noord d 75 .5 2 .75 75 .4 2 .50
noord d 289. 0 10.50 287.7 9 .75
zu id t 471.0 17 .25 472.7 16.00
o o s t t 297. 0 10 .75 294.6 10.00
ues t t 313. 0 11 .50 315. 1 10.75
noord t 227.5 8 .25 226. 1 7 .75
noord d 101.0 3 .75 102.8 3 . 50
noord d 126. 5 4 .50 123.3 4 .25
zu id t 222.0 8 .00 219.2 7 .50
o o s t t 310.0 11 .25 308.3 10.50
u e s t t 314.0 11 .50 315. 1 10.75
noord t 293.5 10 .75 294. 6 10.00
noord d 102.5 3 . 75 102.8 3 . 50
noord d 191.0 7 . 00 191.8 6 .50
zu id t 295.0 10 .75 294.6 10.00
o o s t t 307.0 11 .25 308.3 10.50
u e s t t 312.0 11 .50 315. 1 10.50
noord t 292.5 10.75 294.6 10.00
noord d 101.5 3 .75 102.8 3 .50
noord d 191.0 7 .00 191. 8 6 .50
zui  d t 294.0 10.75 294.6 10.00
o o s t t 310.5 11 .25 308.3 10.50
u e s t t 256.0 9 . 25 253.5 8 .75
noord t 302.0 11 .00 301.4 10.25
z u i d t 299.5 11 .00 301.4 10.25
o o s t t 235.0 8 .50 232.9 8 . 00
o o s t d 92.  0 3 . 2 5 89.  1 3 .00
o o s t d 143.0 5 .25 143.9 4 .75
1 en g t e t 301.0 11 .00 301.4 10.25
u e s t t 496.0 18 .00 493.2 16.75
noord t 298.0 11 .00 301.4 10.00
z u i d t 302.0 11 .00 301.4 10.25
o o s t t 507.0 18 .50 506.9 17.25
o o s t d 106.5 4 .00 109.6 3 . 50
o o s t d 400.5 14 .50 397.3 13.50
u e s t t 3e5 .5 14 .00 383. 6 13.00
noord t 318.0 11 .50 315. 1 10.75
zu id t 316.0 11 .50 315. 1 10.75
zu id d 101.0 3 , 75 102.8 3 . 50
z u i d d 215.0 7 .75 212.4 7 .25
o o s t t 374.0 13.75 376.8 12.75
u e s t t 371.5 13 .50 369.9 12.50
noord t 2 4 e . 5 9 .00 246.6 8 .50
z u i d t 247.0 9 .00 246.6 8 . 50
z u i d d 96 . 0 3 .50 95 . 9 3 . 25
zui  d d 151. 0 5 . 5 0 150. 7 5 . 2 5
oos t t 371.0 13 .50 369.9 12.50
ues  t t 606. 5 22.25 609. 7 20.50
ues  t d 159.0 5 . 75 157.6 5 .50
ues  t d 145.5 5 . 25 143. 9 5 .00
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de Case d e l l a  St off a
na a t in  Osk in Ron
u aa r ? so o r t i n cn (27.55) i de aal (29.45)
zu id d 177.0 6. 50 179. 1 6 .00
o o s t t 225 .0 8. 25 227 .3 7 .7 5
o o s t d 109.5 4. 00 110.2 3 .7 5
oos t d 1 15 .5 4. 25 117.1 4 .00
u e s t t 221 .0 8. 00 220.4 7 . 50
ues t d 1 10.5 4, 00 110.2 3 .75
u e s t d 1 10 .5 4. 00 110.2 3 . 75
zu id t 296 .5 10. 75 29 6. 2 10.00
zu id d 22 .5 0. 75 20 .7 0 . 75
zu id d 105.5 3. 75 103.3 3 . 50
zu id d 168.5 6. 00 165.3 5 . 75
o o s t t 208 .0 7. 50 206.6 7 . 00
o o s t d 109.0 4. 00 110.2 3 .75
o o s t d 99 .0 3. 50 96 .4 3 .25
u e s t t 99 .0 3.50 96 .4 3 .25
zu id t 311 .0 1 1. 25 309 .9 10.50
o o s t t 103.0 3 . 75 103.3 3 .50
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de Casa dei Cervi
K
naa t in Dsk in Ron
ua a r? s o o r t in  cn (27.5) ide aa l (29.4)
u e s t t 479 .5 17.50 481.3 16.25
noord t 377 .0 13.75 378.1 12.75
zu id t 376 .0 13.75 378.1 12.75
zu id d 98.0 3.50 96.3 3.25
zu id d 177 .5 6.50 178 .8 6. 00
zu id d 100.5 3. 75 103.1 3. 50
o o s t t 482.5 17.50 481 .3 16.50
o o s t d 340.0 12.25 336.9 1 1.50
oo s t d 127.0 4.50 123.8 4.25
oos t d 15.5 0.50 13.6 0.50
wes t t 178.0 6.50 178.8 6. 00
noord t 217 .0 8.00 220 .0 7.50
zui  d t 225.0 8.25 226.9 7 .75
zu id d 53.0 2.00 55.0 1.75
zu id d 122.5 4.50 123.8 4.25
zu id d 49.5 1. 75 48.1 1.75
o o s t t 177.0 6.50 178.8 6.00
1 eng t e t 207 .5 7.50 206.3 7.00
west t 316.0 1 1.50 316.3 10.75
u e s t d 91 .5 3.25 89.4 3.00
u e s t d 224 .5 8.25 226.9 7.75
noord t 263 .5 9.50 261 .3 9.00
zu i d t 253 .0 9.25 254.4 8.50
o o s t t 316.5 1 1.50 316.3 10.75
oos t d 100.0 3.75 103.1 3.50
o o s t d 128.0 4.75 130.6 4.25
o o s t d 88.5 3.25 89.4 3.00
1 eng t e t 379.5 13.75 378.1 13.00
u e s t t 312 .5 1 1.25 309.4 10.75
noord t 383 .0 14.00 385.0 13.00
zui d t 374 .5 1 3.50 371 .3 12.75
oos t t 308.5 1 1.25 309.4 10.50
o o s t d 93.0 3.50 96.3 3.25
o o s t d 215 .5 7.75 213.1 7.25
west t 1 02.0 3.75 103.1 3.50
noord t 265 .5 9. 75 268.1 9. 00
zu id t 434 .0 1 5. 75 433.1 14.75
zu id d 322.0 1 1.75 323.1 1 1.00
zu i d d 1 02 .0 3.75 103.1 3.50
o o s t t 1 10.0 4. 00 1 10.0 3.75
l e n g t e t 235 .0 8.50 233.8 8. 00
west t 258 .0 9.50 261 .3 8.75
noord t 266 .5 9.75 268.1 9.00
zu id t 229.0 e.25 226.9 7.75
o o s t t 253 .5 9.25 254.4 8.50
oos t d 180.5 6.50 178.8 6. 25
oos t d 73.0 2.75 75.6 2. 50
b r e e d t e t 374 .0 13.50 371 .3 12. 75
1 eng t e t 201 .0 7.25 199.4 6.75
west t 340.0 1 2. 25 336 .9 1 1.50
west d 221 .0 8.00 220.0 7. 50
west d 1 19 .0 4.25 116.9 4. 00
noord t 305 .0 1 1.00 302.5 10.25























































de Casa dei Cervi
K
naat in Osk in Ron
t i » r ? s o o r t in  cn (27.5) id e a a l (29.4)
zu id d 1 16.5 4.25 116.9 4.00
zu i d d 64.0 2.25 61 .9 2. 25
o o s t t 182.0 6.50 178.8 6. 25
west t 145.0 5.25 144.4 5. 00
noord t 158.0 5.75 158.1 5.25
zu id t 156.0 5.75 158.1 5.25
zu i d d 73.0 2.75 75 .6 2.50
zu id d 83.0 3.00 B2.5 £.75
o o s t t 104.0 3.75 103.1 3.50
b r e e d t e t 550.5 20.00 550 .0 18.75
l e n g t e t 506.5 1 8.50 508 .8 17.25
west t 618.0 22.50 618.8 21 .00
west d 477.0 17.25 474 .4 16.25
west d 120.0 4.25 1 16.9 4. 00
wes t d 21 .0 0.75 20 .6 0.75
noord t 508.5 18.50 508 . 8 17.25
noord d 90.5 3.25 89.4 3.00
noord d 52.5 2.00 55 .0 1.75
noord d 92.0 3.25 89 .4 3.25
noord d 169.0 6.25 171 .9 5. 75
noord d 104.5 3.75 103.1 3.50
oos t t 587.5 21.25 584.4 20.  00
oos t d 291 .0 1 0.50 288 .8 10. 00
o o s t d 89.5 3.25 89 .4 3.00
o o s t d 38.0 1.50 41 .3 1.25
oos t d 169.0 6.25 171 .9 5.75
west t 223.5 8.25 226.9 7.50
wes t d 78.5 2.75 75 .6 2.75
west d 45.0 1.75 48.1 1.50
wes t d 100.0 3.75 103.1 3. 50
noord t 105.5 3.75 103.1 3.50
zu id t 102.5 3.75 103.1 3.50
o o s t t 299.5 1 1.00 30 2 .5 10. 25
ues t t 97.0 3.50 96.3 3.25
noord t 721 .0 26 .25 721 .9 24.50
zu id t 644.5 23.50 64 6 .3 22.  00
oos t t 100.5 3.75 103.1 3. 50
wes t t 843.5 30 .75 845 .6 28.75
ues t d 104.5 3.75 103.1 3.50
u e s t d 126.5 4.50 123 .8 4.25
west d 87.5 3.25 89 .4 3. 00
ues t d 249.0 9.00 24 7 . 5 8. 50
wes t d 276.0 1 0.00 27 5 .0 9. 50
noord t 102.5 3.75 103.1 3. 50
zu i d t 130.0 4.75 1 30 .6 4. 50
zu id d 15.0 0.50 13.8 0.50
zu id d 1 15.0 4.25 1 16.9 4.00
oos t t 752.0 27 .25 7 49.4 25.50
oos t d 603.5 2 2.00 605 .0 20.50
oos t d 1 18.5 4.25 1 16.9 4.00
oos t d 22.0 0.75 20 .6 0. 75
ues t t 282.0 10.25 281 .9 9.50
u e s t d 75.0 2.75 75 .6 2.50
ues t d 207.0 7.50 206 .3 7. 00
Maten in de Casa dei Cervi
Kavel IV K
v e r t r e k u aa r ? so o r t
na a t
i n cn
28 noord t 177 .5
28 noord d 66 .0
28 noord d 45.5
28 noord d 66.0
28 zu id t 171 .5
28 o o s t t 396.0
in Osk 
(27.5) ide aa l
in Ron 
(29.4) id e a a l
6. 50 178.8 6.00 176.4
2. 50 68.8 2.25 66 .2
1.75 48.1 1.50 44 .1
2. 50 68.8 2.25 66 .2
6. 25 171 .9 5.75 169.1
14. 50 398.8 13.50 396.9
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15 o o s t
15 o o s t
15 o o s t
15 o o s t
15 o o s t
15 o o s t
16 west
16 u e s t
16 u e s t





16 zui  d
16 zu id
16 zu id
16 zu i d
16 o o s t






17 zu i d
17 zu id
17 zu id
17 o o s t
17 o o s t
17 o o s t
17 o o s t
s o o r t
naa t
in cn
t 1 070. 0
d 6 6 . 0





















































( 29 .4 ) id e a a l
36 .50 1073.1
2 .2 5 66 .2
2 . 7 5 80 .9
4 .00 117.6
3 . 2 5 95 .6
23.7  5 698. 3
24 .00 705 .6
1 .75 51 .5
3 . 0 0 86 .2
2 . 0 0 58 .6
9 . 7 5 286.7
2 . 2 5 6 6 . 2
3 . 0 0 88 .2
2 .00 58 .8
24 . 00 705 .6
1 .75 5 1 . 5
3 . 5 0 102.9
1 .75 51 .5
10.00 294.0
1 .75 5 1 . 5
3 . 5 0 102.9
1 .75 5 1 . 5
36.50 1073.1
2 . 2 5 6 6 . 2
3 . 0 0 8 8 . 2
4 . 0 0 117.6
3 . 2 5 9 5 . 6
24 .00 705. 6
19.75 580 .7
15.50 455 .7
2 . 7 5 8 0 . 9
1 .50 44.  1
15.75 463.  1
5 . 5 0 161.7
4 . 2 5 125.0
6 . 0 0 176.4
15.25 446 .4
5 . 0 0 147.0
5 . 2 5 154.4
5 . 0 0 147. 0
19.75 560.  7
19.75 580.7
15.00 441 .0
5 . 7 5 169. 1
3 . 5 0 102.9
5 . 7 5 169. 1
14.75 433.  7
4 . 5 0 132.3
5 . 0 0 147.0
5 . 2 5 154. 4
19.75 560. 7
14.75 433.7
3 . 5 0 102. 9
1 .50 44.  1
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(29.4) id e aa l
18 b r e e d t e t 370 .0 12 .50 367.5
IB b r e e d t e d 76.0 2.75 80.9
18 b r e e d t e d 216.0 7.25 213.2
18 b r e e d t e d 76 .0 2.50 73 .5
18 b r e e d t e t 3 66.0 12.50 36 7 .5
1 8 b r e e d t e d 78.0 2.75 80.9
18 b r e e d t e d 211 .0 7 .25 213.2
18 b r e e d t e d 77.0 2.50 73.5
18 1 en g t e t 496 .0 16.75 492 .5
IB 1 eng t e d 78.0 2.75 60.9
18 1 en g te d 340 .0 1 1.50 336.1
18 1 eng t e d 78 .0 £.75 80.9
18 1 en g t e t 506 .0 17.25 507.2
18 1 en g te d 83.0 2.75 80.9
18 1 eng t e d 343 .0 1 1.75 345.5
18 l e n g t e d 80.0 2.75 60.9
18 u e s t t 371 .5 12.75 374 .9
18 u e s t d 77.5 2.75 80.9
18 u e s t d 221 .0 7.50 220.5
18 u e s t d 73.0 2.50 73 .5
18 noord t 492 .0 16.75 492.5
18 noord d 77.0 2.50 73.5
16 noord d 341 .0 1 1.50 338.1
18 noord d 74.0 2.50 73.5
18 zu i d t 50 3 .0 17.00 499 .8
18 zu id d 81 .0 2.75 60.9
16 zu id d 343 .0 1 1.75 345 . 5
18 zu id d 79.0 2.75 80.9
18 oos t t 371 .0 12.50 367 .5
16 oos t d 79 .0 2.75 60.9
16 o o s t d 206.0 7. 00 205 .8
IB o o s t d 66 .0 3.00 86.2
19 ues t t 296.0 10.00 294 .0
19 u e s t d 76.5 2.75 80.9
19 u e s t d 1 17.0 4. 00 1 17.6
19 u e s t d 100.5 3.50 102.9
19 noord t 127.0 4.25 125.0
19 zu id t 135.0 4.50 132.3
19 o o s t t 294 .0 10.00 294 .0
20 u e s t t 296.0 10.00 294 .0
20 ues t d 109.0 3.75 1 10.3
20 ues t d 74 .0 2.50 73.5
20 u e s t d 1 13.0 3.75 1 10.3
20 noord t 135.0 4.50 132.3
20 zu id t 136.0 4.75 139.7
20 o o s t t 292 .0 10.00 294 .0
21 u e s t t 332.5 1 1. 25 330.8
21 u e s t d 41 .0 1.50 44.1
21 u e s t d 89 .0 3.00 BB. 2
21 u e s t d 202.5 7. 00 205.8
21 noord t 132.0 4.50 132.3
21 zui  d t 134 .0 4.50 132.3
21 oos t t 3 32.5 1 1.25 330.8
22 ues t t 348 .5 1 1.75 345 .5
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Tuin en terrasgedeelte
v e r t r e k u aa r ?
22 u e s t
22 u e s t
22 u e s t
22 noord
22 z ui d
22 o o s t








23 zui  d
23 o o s t
23 o o s t
23 o o s t
23 o o s t

























30 u e s t




30 u e s t
30 u e s t
30 noord
30 zu id
30 o o s t
























































t 3 0 e i . 5
in Ron
(29.4) i deaa \
5 .25 154.4
3 .50 102.9












1 .50 44. 1
11 .25 330.8
5 . 25 154.4
3 .75 110.3
2 . 25 66.2
9 . 00 264.6
77.50 2278.5











3 .25 95. 6
8 .50 249.9
3 . 25 95. 6
5 . 50 161.7
10.75 316. 1






3 . 25 95.6
2 .75 80.9
3 .25 95. 6
15 .00 441.0
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Maten in de Casa dei  Cervi
Tuin en terr asgedeel te
v e r t r e k u aa r?
33 1 eng te

















33 zu i d
33 zuid
33 zui  d
33 oos t
34 u e s t
34 u e s t






34 o o s t
35 \ engte





35 zu i d
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1 0.50 308 .7
1.00 29.4
3.50 102.9
35 .75 1051 .1








17.50 51 4 .5
1 0.75 316.1
17.25 50 7 .2





2 4.75 727 .7
5.25 154.4








LIJST VAN AFBEELDINGEN EN PLATEN
AFBEELDINGEN
1. Plattegrond van Herculaneum, met aanduiding van de periodes in de 
geschiedenis van de opgravingen.
= opgegraven gebied vóór de campagne van A. Maiuri 
..........  = opgegraven gebied na de campagne van A. Maiuri
2. Voorstel voor de reconstructie van de totale plattegrond van Herculaneum.
3. De oorspronkelijke omvang van de insulae III en IV.
4. Schematisch overzicht van de perceelverdeling in de insulae III, IV, V en VI, 
met aanduiding van de totale lengte- en breedtematen (in voet en cm).
5. Schematisch overzicht van de perceelverdeling in insula III, met aanduiding 
van de perceelmaten (in voet).
6. Schematisch overzicht van de perceelverdeling in insula IV, met aanduiding 
van de perceelmaten (in voet).
7. Uitsnede van de plattegrond van insula IV (Casa della Fullonica e.o.).
8. Reconstructie van de achterwand van het grote nymphaeum (vertrek 29) in de 
Casa dello Scheletro.
9. Voorstel voor reconstructie van kavel III E (peristyliumgedeelte van de Casa 
del Tramezzo di Legno).
10. Voorstel voor reconstructie van kavel III H (benedenverdieping van de Casa a 
Graticcio).
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11. Voorbeelden van de onderscheiden typen huizen in Herculaneum:
1. Casa del Bicentenario (V 13-18)
2. Casa dell’Atrio Corinzio (V 30)
3. Casa dell’Erma di Bronzo (III 16)
4. Casa dell’Ara Laterizia (III 17)
5. Casa del Papiro Dipinto (IV 8-9)
6. Casa dell’Alcova (IV 3-4)
7. Casa delFAtrio a Mosaico (IV 1-2)
8. Casa della Stoffa (IV 19-20).
PLATEN
N.B. Waar mogelijk zijn de afmetingen van de vertrekken in de gebruikte voetmaat 
aangegeven (tussen liggende streepjes). De maatstokken geven de metermaten enkel
bij benadering.
I. Casa dell’Albergo (III 1-2, 18-19)
II. Casa dello Scheletro (III 3)
III. Casa del Tramezzo di Legno (III 4-12)
IV. Casa a Graticcio (III 13-15) - benedenverdieping
V. Casa a Graticcio (III 13-15) - bovenverdieping
VI. Casa dell’Erma di Bronzo (III 16)
VII. Casa dell’Ara Laterizia (III 17)
VIII. Casa dell’Atrio a Mosaico (IV 1-2)
IX. Casa dell’Alcova (IV 3-4)
X. Casa della Fullonica (IV 5-7)
XI. Casa del Papiro Dipinto (IV 8-9)
XII. Bottega (IV 10-11)
XIII. Grande Tabema (IV 12-13, 15-16); Tabema Vasaria (IV 14)
XIV. Tabema (IV 17-18)
XV. Casa della Stoffa (IV 19-20)
XVI. Casa dei Cervi (IV 21)
Afbeelding 7, 9, 10 en 11: R. de Kind; overige afbeeldingen en platen: E.J. Ponten. 
(Afb. 7: naar Maiuri 1958; afb. 1, 3: naar De Franciscis 1974).
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Afb. 1. Plattegrond van Herculaneum.
--------- = opgegraven gebied vóór de campagne van A. Maiuri
..........  = opgegraven gebied na de campagne van A  Maiuri
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Afb. 2. Voorstel voor de reconstructie van de totale plattegrond van Herculaneum.
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Afb. 4. Schematisch overzicht van de perceelverdeling in de insulae III-VI.
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Afb. 7. Uitsnede van de plattegrond van insula IV.





Afb. 9. Voorstel voor reconstructie van kavel III E.

Afb. 10. Voorstel voor reconstructie van kavel III H.
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Afb. 11. Voorbeelden van de onderscheiden typen huizen in Herculaneum
1. Casa del Bicentenario (V 13-18)
2. Casa dell’Atrio Corinzio (V 30)
3. Casa deU’Erma di Bronzo (III 16)
4. Casa dell’Ara Laterizia (III 17)
5. Casa del Papiro Dipinto (IV 8-9)
6. Casa dell’Alcova (IV 3-4)
7. Casa dell’Atrio a Mosaico (IV 1-2)
8. Casa della Stoffa (IV 19-20).
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I. Casa dell’Albergo (III 1-2, 18-19)

1J 11
II. Casa dello Scheletro (III 3)

III. Casa del Tramezzo di Legno (III 4-12)
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IV. Casa a Graticcio (III 13-15) - benedenverdieping
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V. Casa a Graticcio (III 13-15) - bovenverdieping









VII. Casa dell’Ara Laterizia (III 17)

VIII. Casa dell’Atrio a Mosaico (IV 1-2)

IX. Casa dell’Alcova (IV 3-4)

I_________________1
X. Casa della Fullonica (IV 5-7)

XI. Casa del Papiro Dipinto (IV 8-9)

XII. Bottega (IV 10-11)

XIII. Grande Taberna (IV 12-13, 15-16); Taberna Vasaria (IV 14)

XTV. Taberna (IV 17-18)

px
XV. Casa della Stoffa (IV 19-20)

XVI. Casa dei Cervi (IV 21)

CURRICULUM VITAE
Richard E.L.B. de Kind werd geboren op 25 juni 1958 te Hulst. Aan de R.K 
Jansenius Scholengemeenschap aldaar behaalde hij in 1976 het gymnasium-A 
diploma. Daarna studeerde hij Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, waar hij in 1984 cum laude afstudeerde in de Klassieke 
Archeologie. Van 1985 tot 1986 was hij docent bij de afdeling Klassieke Archeologie 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1987 tot 1991 volgde bij dezelfde 
afdeling een aanstelling als AiO, in welke periode hij, naast het verrichten van het 
promotieonderzoek naar de huizen in Herculaneum, vooral actief was in het 
verzorgen van het onderwijs in de Klassieke Archeologie.
Hij nam deel aan diverse onderzoekscampagnes in Italië (Herculaneum, 
Pompeii, Sicilië) en publiceerde over verschillende onderwerpen in de Romeinse 
archeologie, met name op het gebied van de wandschilderkunst, de beeldhouwkunst 
en de architectuur.

STELL I N G E N
behorende bij het proefschrift van Richard E.L.B. de Kind
HUIZEN IN HERCULANEUM 
Een analyse van de stedebouw en de maatvoering in de 
huizenblokken III en IV
i
De brede hoofdstraat aan de noordzijde van de insulae V-VII in Herculaneum 
is noch de decumanus maximus, noch het forum van deze stad geweest.
Contra: A. Maiuri, Ercolano. I nuovi scavi (1927-1958), I, Roma 1958, 85-87.
II
Bij de aanleg en de interne verdeling van de huizenblokken in Herculaneum is 
gebruik gemaakt van een eigen, Campaans systeem van landverdeling, 
gebaseerd op de ’Oskische’ voet van ca. 27.5 cm.
III
Marcus Nonius Balbus, proconsul en praetor, leefde in de Augusteïsche tijd. 
Contra: Tran Tam Tinh, La Casa dei Cervi ü Herculanum, Roma 1988, 126- 
129.
Het ’kruis van Herculaneum’ heeft niets te maken met het Christendom.
IV
V
De in het Nationaal Museum te Napels aanwezige mozaïekpanelen inv. 9989, 
10009 en 10011, alsmede de nymphaeum-nis inv. 10008, zijn tussen 17 
november en 23 december 1740 aangetroffen in en vervolgens uitgekapt uit de 
achterwand van het nymphaeum in de noordoosthoek van de Casa dello 
Scheletro (III 3) te Herculaneum.
Cf. R. de Kind, The Large Nymphaeum of the Casa dello Scheletro at 
Herculaneum, CronErc 21 (1991).
VI
Het jongensportret inv. 1422 in het magazijn van het Museo Capitolino te 
Rome is een afbeelding van een zoon van keizer Gallienus, vermoedelijk van 
Valerianus II.
VII
Het Romeinse vrouwenportret inv. Pb 105 in het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden is niet omstreeks 350 na Chr. vervaardigd, maar moet gerekend 
worden tot de groep van portretten met ’tulband-kapsels’ die zijn ontstaan in 
het midden van de tweede eeuw na Chr.
Contra: F. Bastet /  H. Brunsting, Corpus Signorum Classicortim Musei Antiquarii 
Lugduno-Batavi, Zutphen 1982, 261 nr. 501.
Volgens de kerkrekening van 1450, opgesteld tijdens de (her)bouw van de 
St.-Willibrorduskerk te Hulst, krijgt meester Everaert van Antwerpen 20 
schellingen groten betaald voor zijn berdereelen. Hiermee worden houten 
mallen of profielen bedoeld voor de te behouwen stenen onderdelen van het 
gebouw, ook wel ’berden’ genoemd.
Contra: C. Dierick-van Pottelberghe, De parochiekerk van Hulst in het derde 
kwart van de vijftiende eeuw. Een studie op basis van kerkrekeningen, 
JbOudhKr’De Vier Ambachten’Hulst 1984-1985, 125.
Cf. E.J. Haslinghuis, Bouwkundige termen, Utrecht/Antwerpen 1986z, 51.
VIII
IX
De huidige hoogte van de budgetten voor niet-personele middelen voor AiO- 
projecten werkt een onaanvaardbare ongelijkheid in de hand tussen AiO’s en 
OiO’s wat betreft de uitvoering van klassiek archeologisch veldwerk en zal 
dientengevolge leiden tot een niet wenselijke gradatie in de waardering van 
universitair en niet-universitair gefinancierd promotieonderzoek in de klassieke 
archeologie.
X
Gelet op het veelvuldige gebruik van dia-apparatuur tijdens colleges, lessen en 
lezingen over (kunst)historische en archeologische onderwerpen, op het helaas 
meermalen voorkomende falen van deze wonderen der techniek, alsook op de 
niet minder frequente ergernis van het publiek over onjuist geprojecteerde 
dia’s, verdient het aanbeveling in de opleidingen (kunst)geschiedenis en 
archeologie de bediening, de werking en kleine reparaties van diaprojectoren 
als een verplicht onderdeel van het curriculum op te nemen.

